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IV 
VORBEMERKUNG 
Das Statlstlsche Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemiB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrags über die Gründung der 
Europiischen Gemelnschaft für Kohle und Stahl den 
Regierungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen- und Stahlindustrie und des 
Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthilt einen verinderlichen Teil, den ,.Statistischen 
Sonderbericht", in dem hauptsichlich Jahresangaben, 
insbesondere über folgende Themen, veroffentlicht wer-
den: Llstenpreise - Rohstahl-Weltproduktion - Fehl· 
schichten lm Eisenerzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb· 
nlsse der jirhlichen Erhebungen über ,.lnvestitionen" und 
über ,.Lohne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins wird jedoch, wie schon in 
selner selt 1953 veroffentlichten und stetig verbesserten 
Form, den regelmiBigen statistischen Reihen gewidmet 
sein. Diese Statistiken umfassen nicht nur Angaben über 
die eigentliche Eisen- und Stahlindustrie im Sinne des 
Vertrags sowie über den Eisenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahierzeug-
nlssen, die anerkennenswerterweise von den Regierungen 
und den zustindigen Organisationen zur Verfügung ge· 
stellt werden, wofür ihnen das Statistische Amt an dieser 
Stelle seinen besten Dank aussprechen mochte; auBerdem 
enthalten die Statistiken zahlreiche Angaben über den 
AuBenhandel, die von den mit der Erstellung der amt· 
lichen AuBenhandelsstatistiken betrauten Dlenststellen 
der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. 
Die neue verbesserte und erweiterte Ausgabe in vier 
Sprachen, die ab Februar 1962 herauskommt, ist in ihrer 
Darstellung den übrigen Veroffentlichungen des Statis-
tischen Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabei-
Jenspalten lm allgemeinen nach Lindern gegliedert. Durch 
diese Neugliederung - sie weist übrigens gewisse Ver-
telle auf, die, wie die Redaktion hofft, von den Benutzern 
des Bulletins geschitzt werden dürfte - muBte in Kauf 
genommen werden, daB die logischen Zusammenhange 
technologischer Art zwischen den verschiedenen erfaBten 
Erzeugnlssen oder Angaben fOr das jewellige Land weni· 
ger ln Erschelnung treten. Es lst jedoch mit verschlede-
nen Mitteln versucht worden, diesem Mangel der Neu-
gliederung abzuhelfen; lnsbesondere wurden die mit· 
einander zusammenhingenden statlstischen Angaben mog-
lichst in ein und derselben Tabelle aufgeführt, was dank 
des grëBeren Formates der neuen Ausgabe moglich ist, 
und es wurden Strukturtabellen in das Bulletin aufgenom-
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhinge und 
Beziehungen sowie ihre Entwicklung ersichtllch sind. 
Besondere Hlnwelse 
1. Für verschledene Staaten werden die derzeitlgen 
Grenzen zugrunde gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) ist aus 
Gründen statistlscher Verglelchbarkelt das Saarland 
AVERTISSEMENT 
Le Bulletin «Sidérurgie »a pour but- en application de 
l'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La « Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi - grice à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
à remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournies par les services 
statistiques de l'Administration des Douanes des pays 
membres. 
La nouvelle édition quadrilingue, revue et augmentée, 
paraissant à partir de février 1962, a été harmonisée, 
quant à sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon· 
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés relatifs l un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier cet inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant le plus possible dans les mêmes tableaux, 
grice au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans 1• 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre pour des rallons de 
AVVERTENZA 
Il Bollettino « Slderurgla » si prefigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Trattato lstltutlvo della Comunltà 
Europea del Carbone e deii'Accialo - dl fornlre al go-
vernie a tutti gll altri lnteressati 1 datl che possono rlvestire 
una certa utllltl nel settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la« Nota statlstica » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl dlllstlno, la produzlone 
mondiale dl acclalo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, 1 rlsultatl prlnclpall delle lndaglnl annuali sugll 
« lnvestlmentl » e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del Bollettlno contlnuerl ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca· 
zlone nel1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
-alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren-
dono non solo datl relativl alla « slderurgla proprlamente 
detta » a sensl del Trattato e alle « mlnlere dl ferro », ma 
- grazle alla collaborazlone del governl e delle orga-
nlzzazloni competent! che l'lstltuto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statlstlche concernent! 
Il commerclo del rottame e del prodottl slderurglci, 
nonchè numeros! datl sugll scambl esternl, fornitl dai 
servlzl statlstlcl delle Ammlnistrazlonl doganall del paesi 
membri. 
La nuova edlzlone quadrllingue, rlveduta e arrlcchlta, 
che vede la luce dai febbra:Jo 1962. è stata armonlzzata, 
per quanto concerne la sua presentazione, con le al-
tre pubbllcazlonl dell'lstltuto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedlcate ln generale al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non priva dl 
certl vantaggl che la Redazlone spera rlescano gradltl 
al lettorl del Bollettlno - rlschlava dl trascurare le 
connesslonl loglche, dl natura tecnologlca, eslstentl tra 
dlversl prodottl o element! censltl relatlvl a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
si è cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto phl posslblle nelle 
medeslme tabelle, grazie al formato plù grande del Bol-
lettlno, gll element! statlstlcl collegatl tra loro, nonchè 
lntroducend6 tabelle dl struttura che indlcano llegaml ed 
1 rapport! ln causa e la loro evoluzlone. 
Ouervazlonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono consideratl nei limltl del loro 
terrltorlo attuale. 
Per ragionl dl comparabllltà statlstlca 1 datl riferltl 
alla Germanla occidentale (RF) comprendono la 
VOORWOORD 
Het Bulletin .,Ijzer en Staal" heeft ten doel - in toe-
passing van artlkel 47, lld 2. van het Verdrag tot oprlch· 
ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal-
un de regerlngen en alle overige belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebled van de ijzer- en staallndustrie 
en de ijzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de ,.Speciale statistische bijlage" waarln voornamelljk 
jaargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de in de prijsschalen opgenomen prij:ien - de wereld· 
produktle van ruwstaal - het absenteisme ln de ijzererts· 
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlijkse 
enquêtes betreffende de .,lnvesteringen", de .,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatle van 
het Bulletin in 1953 in diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, zal deze ultgave regelmatlge 
reeksen statistieken blijven omvatten. Daarln zljn nlet 
aileen gegevens betreffende de ,.elgenlijke ijzer .. en staal· 
Industrie" in de zln van het Verdrag en de .,ljzerertsmlj· 
nen", doch ook- dank zlj de welwlllendheid van de rege-
ringen en de bevoegde organlsatles - voor wler mede· 
werking het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentelijk ls 
- statlstleken betreffende de schroothandel en de handel 
ln ijzer- en staalprodukten alsmede talrijke gegevens • 
betreffende het buitenlandse handelsverkeer, welke door 
de statistlsche diensten van de douane-lnstantles der 
onderscheldene deelnemende landen worden verstrekt, 
vervat. 
De nleuwe herzlene en ultgebrelde vlertallge edltle 
welke met lngang van februarl1962 zal verschljnen, werd, 
wat de vorm betreft, ln overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publikatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewijd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon· 
den welke, naar de redactle hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - drelgde de 
logische band van technologische aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge-
tracht dit nadeel van de nleuwe lndellng met verschll-
lende middelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statistlsche gegevens zoveel 
mogelijk in dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
zij het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door in 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 
betrokken banden en verhoudlngen alsmede hun ontwik-
kellng aantonen. 
Bljzondere opmerkingen 
1• De diverse landen worden beschouwd binnen de 
grenzen van hun huldige grondgebied. 
Ter wllle van de statlstische vergelljkbaarheid hebben 
de gegevens betreffende West-Dululand (BR) even .. 
v 
Vorbemerkung (Fortsetzung) 
nlcht nur seit selner wirtschaftlichen Elngliederung ln 
die Bundesrepublik am 6. Juil 1959, sondern auch für 
die Zelt vorher enthalten. Wenn es nlcht moglich war, 
die Angaben über das Saarland mit denen über Deuuch~ 
land (BR) zusammenzufassen, was z. B. bel den AuBen-
handelsstatlstiken für die Zelt vor dem 6. jull1959 der 
Fall lst, so wird dies ln elnem Hinwels vermerkt. 
Andererselu bezlehen sich samtliche Statistiken über 
Frankrelch grundsatzllch lediglich auf das Mutterland. 
2. Bei den Statistiken über den Güteraustausch- glelch-
gültig, ob sie auf der Grundlage der Werkslieferungen 
oder an Hand der beim Grenzübertrltt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten selt Eroffnung des 
Gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe: 
- Elnfuhr aus den Landern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Landern der Gemelnschaft 
die Begriffe: 
- Bezüge aus den Landern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Undern der Gemeinschaft. 
3. Zu den ,dritten Landern" zahlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag über die Gründung der 
Europalschen Gemelnschaft für Kohle und Stahl fallen. 
• 4. Die Angaben über die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt - auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
VI 
S. Rundung der Angaben 
Die monatlichen Angaben ln den Tabellen ergeben 
tnicht immer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Teil auf Rundungen, zum Teil auf nachtragllchen 
Korrekturen der jahrllchen Statlstlken. Überall dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur Verfügung standen, 
~wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel-
. angaben nicht lm mer mit diesen überelnstlmmen. 
ln Fallen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lln-
dern und einmal nach Verfahren angegeben wurde, 
· welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die sich 
bei elner Grupplerung nach Landern anders auswlrken 
konnen ais bel einer Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln rtimlschen Zlffern ausge-
drückt, wihrend die Vlerteljahre - sowelt es 
sich nicht um Vlerteljahresclurchschnltte han-
delt - mit arabischen Zlffern versehen wurden. 
7. Weitere Statlstlken ln Verbindung mit textllchen Dar-
legungen werden ln den ,Statlstlschen lnformatlonen•• 
veroffentllcht. 
Avertissement (Suite) 
comparabilité statistique aussi bien depuis son ratta-
chement économique à la République Fédérale le 
6.7.1959 qu'avant. Lorsqu'Il n'a pas été possible de 
regrouper avec l'Allemagne les données concernant 
la Sarre, cas par exemple des Statistiques douanières 
avant le 6.7.1959, cela est précisé en note. A l'inverse 
toutes les statistiques concernant la France s'appli-
quent, en principe, à la France seule. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base, les livraisons recensées auprès des 
usines, ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes les expressions: 
- lmpo.rtatlons en provenance des pays de la Com-
munauté · 
- exportations à destination des pays de la Com-
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette, c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
l'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oill'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas coincider avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oô la production a été Indiquée tantat 
par pays tantat par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se .manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupemen,t par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produiu. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que lei trimestres le sont en chiffres a~· 
bes, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les « Informations 
Statistiques ». 
Avvertenza (Segulto) 
Sarre sla prima che dopo Il 6 lugllo 1959, data della 
sua annessione economica alla Repubbllca federale. 
Ogni qualvolta non è stato possiblle raggruppare 
con la Germania 1 dati relatlvl alla Sarre, ad esempio 
per le statistiche doganali anterlori al 6 lugllo 1959, 
non è fatto menzione ln nota. Per contro tutte le sta-
tlstiche relative alla Francia si appllcano dl massima 
soltanto al territorio metropolitano. 
2• Per le statistlche relative agil scambi, abbiano esse 
come base le consegne censite pressi gli stabillmentl 
oppure i passaggi alle frontlere rllevatl dalle dogane, 
le espressioni: 
- lmportazioni dai paesi della Comunitl, 
- esportazioni verso i paesi della Comunitl, 
sono state sostltuite rispettivamente, dopo l'lstituzlone 
del Mercato Comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espressloni: 
- arrlvi dai paesl della Comunltl, 
- fornlture ai paesi della Comunltl. 
3• Per « paesi terzi » s'intendono tutte le zone che non 
rientrano in quelle contemplate dai Trattato lstltutlvo 
della Comunltl Europea del Carbone e deii'Acclaio. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
grezzo si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
in nota, alla produzlone netta, cloè, per la ghisa 
fatta deduzlone della ghisa dl rifusione e per l'acclaio 
fatta deduzlone dell'acclaio llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle clfre mensill indicate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamenti e in parte 
a successive correzioni delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponibill, si sono sempre utlllzzate le clfre 
annuall corrette. Poichè 1 rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 totali dlfferlscono anche nel casl ln cul la pr:oduzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le cifre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllflcazlone si mani-
festa: ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categoria dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
in clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statlstlche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbllcate nelle '« lnformazlonl Statlstlche ». 
Voorwoord (vervolg) 
eens betrekking op Saarland, zulks zowel sedert de 
economische aanslultlng van dit land blj de Bonds-
republiek op 6.7.1959 ais voordlen. lngeval de ge-
gevens betreffende Saarland nlet bij Dultsland konden 
worden gehergroepeerd, hetgeen bljvoorbeeld tiet 
geval is met de douanestatistleken van voor 6.7.1959, 
wordt zulks ln een voetnoot aangeduld. Daarentegen 
hebben alle statlstleken betreffende Frankrijk ln 
beglnsel betrekklng op Frankrljk aileen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zij gebaseerd zijn op de bij de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de douane-
dlensten gereglstreerde grensovergangen, zijn de aan-
duidlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelljke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leveringen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelljkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zijn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enerzljds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Olt vlndt 
zljn verklarlng ln afrondingen naar beneden en naar 
boven welke bi) een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen leiden dan blj een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cl)fers aan· 
geduld; terwiJI de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers ziJn voorzlen. 
7. Andere statlstleken met toelichtende tekst worden 
regelmatlg gepubllceerd ln .,Statistische Mededelln· 
gen". 
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SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De lnvesterlngsultgaven ln de ijzer- en staallndustrle en ln de ljzerertsmljnen 
Die lnvestitlonsaufwendungen in der Eisen- und 
Stahlindustrie und im Elsenerzbergbau 
Das Statistische Amt veroffentlicht nachstehend im dritten auf-
einanderfolgenden jahr die wichtigsten Ergebnisse der seit 1954 
bei den Unternehmen durchgeführten jahresumfragen über die 
lnvestitionen in der Eisen- und Stahlindustrie sowie im Eisenerz-
bergbau. 
Diese Ergebnisse beschranken sich hier auf die lnvestitionsauf-
wendungen, die auf der Aktivseite der Bilanzen der Unternehmen 
der Gemeinschaft aufgeführt sind - effektive Aufwendungen -. 
Für 1964 und 1965 handelt es sich um die vorgesehenen Aufwen-
dungen für die am 1. januar 1964 in Angriff genommenen oder 
beschlossenen lnvestitionen. 
Die nachstehenden Angaben sind Auszüge aus den jahrlich von 
der Hohen Behorde veroffentlichten Berichten über die lnvesti-
tionen in den Kohle- und Stahlindustrien der Gemeinschaft. 
Die Anlage 1 dieser Berichte erlautert die zugrunde gelegten 
Begriffsbestlmmungen. 
A. - Tabelle 1 
Die Tabelle 1 zeigt die lm Laufe der letzten 10 jahre erfolgte 
Entwicklung der buchhalterisch erfaBten lnvestitionsaufwen-
dungen, und zwar nach Landern und für die Gemeinschaft 
insgesamt, in der Eisen- und Stahlindustrie einerseits und lm 
Eisenerzbergbau andererseits. 
a) ln der Eisen- und Stahlindustrle haben die seit 1954 
ununterbrochen zunehmenden lnvestitionen im jahre 1963 
für die sechs Lander insgesamt die Rekordhohe von 
1 458 Mio Dollar erreicht, also mehr ais das Dreifache des 
Betrages aus dem jahre 1954. Dies bedeutet eine Erhohung 
um 19 % gegenüber den im jahre 1962 verbuchten Auf-
wendungen. 
Mit Ausnahme Frankreichs sind alle Lander an diesem 
Aufschwung in der Gemeinschaft beteiligt, wenn auch der 
relative Anteil elnes jeden Landes an den Gesamtauf-
wendungen vor allem eine fühlbare Zunahme in Italien 
erkennen laBt: sein Anteil an den lnvestitionen in der 
Gemeinschaft, der 1960 bei 8% lag und 196213% betrug, 
stieg im jahre 1963 auf fast 31 % an. 
b) Ganz anders ist die Lage in den Elsenerzgruben. Der 
Rekord der lnvestitionen in der Gemeinschaft, der für 
diesen Bereich nur 4 Lander berührt, erreichte im jahre 
1961 einen Gesamtaufwand von 52 Mio Dollar~ Der seit 
1962 anhaltende Rückgang war im jahre 1963 besonders 
deutlich: mit 33 Mio Dollar konnte nur noch das Niveau 
von 1955 gehalten werden. Frankreich, auf das allein schon 
ungefahr 70 % der lnvestitionen in den Eisenerzgruben 
entfallen, tragt natürlich im besonderen Masse zu diesem 
Rückgang bei, von dem die B.R. Deutschland und Italien 
ebenfalls betroffen sind. 
B. - Tabelle Il 
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Diese Tabelle gibt gleichfalls AufschluB über die Entwicklung 
der lnvestitionsaufwendungen wahrend des Zeitraumes 
1954/1963, jedoch gegliedert einmal nach Landern für die 
Eisen- und Stahlindustrie/Eisenerzgruben insgesamt und 
ausserdem für die gesamte Gemeinschaft auf der Basis der 
Anlagegruppen. ln den Abschnitten C und D dieser Tabelle 
sind die Vorausschatzungen für 1964 und 1965 aufgeführt und 
nach den gleichen Gesichtspunkten wie für die effektiven 
Aufwendungen aufgegliedert. 
Bezüglich der Anlagegruppen der Eisen- und Stahlindustrie 
sind für die Stahlwerke einerseits die beachtenswerten Stei-
gerungen der Produktionsanlagen für Oxygenstahl auf 
Kosten des Thomas-, Martin- und selbst des Elektrostahls zu 
erwahnen. Für die Walzwerke jedoch sind bedeutende und 
standig steigende Aufwendungen für Profilstrassen und 
Flachstahlstrassen zu verzelchnen. 
Les dépenses d'Investissements dans l'industrie 
sidérurgique et dans les mines de fer 
L'Office Statistique publie ci-après, pour la 3• année consécutive, 
les principaux résultats des enquêtes annuelles effectuées depuis 
1954 auprès des entreprises sur les investissements dans l'in-
dustrie sidérurgique et les mines de fer. 
Ces résultats se limitent ici aux dépenses d'investissements 
inscrites par les entreprises de la Communauté à l'actif de leurs 
bilans- dépenses effectives- et pour 1964 et 1965 aux dépenses 
prévues correspondant aux investissements engagés ou décidés 
au 1 " janvier 1964. 
Les données ci-après sont extraites des rapports publiés annuelle-
ment par la Haute Autorité sur les investissements dans les 
industries du charbon et de l'acier de la Communauté; l'an-
nexe 1 de ces rapports précise les définitions de base adoptées. 
A. - Tableau 1 
Le tableau 1 montre l'évolution, au cours des dix dernières 
années, des dépenses d'investissements comptabilisées, par 
pays et pour l'ensemble de la Communauté, dans l'industrie 
sidérurgique d'une part, dans les mines de fer d'autre part. 
a) Dans l'Industrie sidérurgique, les investissements qui 
n'ont cessé de croître depuis 1954 ont atteint en 1963, 
pour l'ensemble des 6 pays, le chiffre-record de 1 458 mil-
lions de dollars, soit plus du triple du montant de 1954, 
et en augmentation de 19 % par rapport aux dépenses 
comptabilisées en 1962. 
A l'exception de la France, tous les pays participent à cet 
essor communautaire, mais l'importance relative de chaque 
pays dans les dépenses totales met en évidence l'effort 
considérable de l'Italie : sa part dans les Investissements 
de la Communauté qui était en 1960 de l'ordre de 8 %. 
en 1962 de 13 % est passée en près 1963 à de 31 %. 
b) Dans les mines de fer, la situation est tout autre. Le record 
des investissements de la Communauté, qui se limite en 
fait pour ce secteur à 4 pays, se situe en 1961 avec un total 
de dépenses de 52 millions de dollars. Le déclin amorcé 
en 1962 s'est fortement accentué en 1963 : 33 millions de 
dollars seulement, soit à peu près le niveau de 1955. La 
France, qui à elle seule représente en moyenne 70 % des 
investissements dans les mines de fer de la Communauté, 
participe évidemment largement à ce déclin qui affecte 
également la République Fédérale d'Allemagne et l'Italie. 
B. - Tableau Il 
Ce tableau renseigne également sur l'évolution des dépenses 
d'investissements au cours de la décennie 1954/1963, mais 
observée d'une part par pays pour l'ensemble sidérurgie/ 
mines de fer et d'autre part pour l'ensemble de la Commu-
nauté au niveau des groupes d'installation. Les parties C et D 
de ce tableau sont consacrées aux prévisions de dépenses 
pour 1964 et 1965, suivant la même ventilation que pour les 
dépenses effectives. 
En ce qui concerne les groupes d'installation autres que les 
mines de fer, il convient de remarquer d'une part pour les 
aciéries les progrès spectaculaires des installations productri-
ces d'acier à l'oxygène, au détriment des aciers Thomas, 
Martin et même électrique et d'autre part, pour les laminoirs, 
les dépenses Importantes et toujours croissantes affectées 
aux trains à profilés et aux trains à produits plats. 
Le spese di investimenti nell'industria siderurgica 
e nelle miniere dl ferro 
L'istituto statistico pubblica qui il seguito per il terzo anno 
consecutivo i risultati principall lndagini condotte annualmente 
presso le imprese dal1954 in pol, sugli iriVestimenti nell'industria 
siderurgica e nelle miniere di ferro. 
1 dati qui forniti sono limitati alle spese per investimenti iscritte 
dalle imprese della Comunità all'attivo dei loro bilanci - spese 
effettive- e per 111964 e 111965 alle spese previste per investi-
menti impegnati o decisi al 1• gennaio. 1964. 
1 dati sono desunti dalle relazioni pubblicate annualmente dai-
l'Alta Autorità sugli investimenti nelle industrie del carbone e 
dell'acciaio della Comunità; l'allegato 1 di tali relazioni precisa 
le definizioni di base adottate. 
A. - Tabella 1 
La tabella 1 indica l'evoluzione delle spese di investimenti nel 
corso degli ultimi dieci anni, per paese e per l'intera Comu-
nità, nell'industria siderurgica da un lato e nelle miniere di 
ferro dall'altro. 
a) Nell'industria siderurgica gli investimenti, in continuo 
aumento dai 1954 in pol, hanno raggiunto nel 1963 per il 
complesso dei 6 paesi la cifra primato di 1 458 milioni di 
dollari, ossia oltre il triplo del volume del 1954 e con un 
aumento del 19 % rispetto alle spese contabilizzate nel 
1962. 
Tranne la Francia, a questo sviluppo comunitario parte-
cipano tutti i paesi, tuttavia la quota di concorso di ciascun 
paese alle spese complessive pone in risalto lo sforzo note-
vole compiuto dalla ltalia : l'aliquota di quest'ultima negli 
investimenti della Comunità, che nel 1960 era dell'ordine 
dell'8 % e nel 1962 del 13 %. nel 1963 è balzata a poco 
meno del 31 %· 
b) Nelle miniere di ferro la situazione è affatto diversa. Il 
primato degli investimenti della Comunità, che in effetti 
per questo settore si limita a 4 paesi, fu raggiunto nel1961 
con 52 milioni di dollari. Il declino profilatosi nel 1962 si 
è fortemente accentuato nel 1963 : soltanto 33 milioni di 
dollari, ossia all'incirca il livello del 1955. La Francia, che 
da sola rappresenta in media il 70 % degli investimenti 
nelle miniere di ferro della Comunità, partecipa eviden-
temente in larga misura a questa flessione che colpisce 
ugualmente la Repubblica federale di Germania e l'ltalia. 
B. - Tabella Il 
Questa tabella illustra anch'essa l'evoluzione delle spese per 
investimenti nel corso del decennio 1954-1963 ma osservata 
d'un lato per paese per l'industria siderurgica e le miniere 
di ferro nel loro complesso, d'altro lato per l'insieme della 
Comunità al livello dei gruppi d'impianti. Le parti Ce D della 
tabella sono riservate alle prevision! di spese per il 1964 e 
per il 1965, adottando la stessa ripartizione applicata per le 
spese effettive. 
Per quanto concerne i gruppi d'impianti diversi dalle miniere 
di ferro, van no sottolienati da un lato, per le acciaierie, i pro-
gressi spettacolari degli impianti che producono acciaio 
all'ossigeno- a svantaggio degli acciai Thomas, Martin e perfino 
elettrico- d'altro lato, per i laminatoi le spese rilevanti e in 
continuo aumento devolute ai treni per profilati e ai treni per 
prodotti piatti. 
De investeringsuitgaven in de ijzer-
en staalindustrie en in de ijzerertsmijnen 
Het Bureau voor de Statistiek publiceert in de navolgende tabel· 
len voor het derde achtereenvolgende jaar de voornaamste uit-
komsten van de jaarlijkse enquêtes inzake de investeringen in de 
ijzer- en staalindustrie en de ijzerertsmijnen vanaf 1954. 
Deze gegevens omvatten aileen de investeringsuitgaven welke 
door de ondernemingen der Gemeenschap zijn opgenomen in 
hun balansen ais werkelijke uitgaven. Voorde jaren 1964 en 1965 
omvatten zij aileen de voorziene uitgaven volgens de op 1 janua-
ri 1964 aangegane of besloten investeringen. 
Onderstaande gegevens zijn ontieend aan de jaarlijkse rapporten 
van de Hoge Autoriteit met betrekking tot de investeringen in de 
kolenmijn- en staalindustrie van de Gemeenschap, waarvan de 
basisdefinities in bijlage 1 van die rapporten zijn omschreven. 
A.- Tabell 
Tabel 1 geeft weer : de ontwikkeling gedurende de laatste 
tien jaren van de investeringsuitgaven in de ijzer- en staal-
industrie en in de ijzerertsmijnen en wei voor elk land afzon-
derlijk en voor de Gemeenschap. 
a) De investeringen in de ijzer- en staa/industrie, weike sinds 
1954 voortdurend zijn gestegen, hebben voorde 6 landen 
tezamen het rekordcijfer van 1 458 miljoen dollars bereikt, 
hetgeen een verdrievoudiging van het bedrag van 1954 
betekent en een stijging van 19% t.o.v. de in 1962 geboekte 
uitgaven. 
Met uitzondering van Frankrijk hebben alle landen bijge-
dragen aan deze gemeenschappelijke stijging, maar het 
relatieve aandeel van elk land afzonderlijk in de totale 
uitgaven toont zeer duidelijk de grote inspanning van 
ltalië : het aandeel van dit land in de investeringen van de 
Gemeenschap dat in 1960 ongeveer 8%, en in 1962 13% 
bedroeg, is in 1963 gestegen tot bijna 31 %-
b) Voor de ljzerertsmijnen ligt de situatie volkomen 
anders. Het investeringsrekord van de Gemeenschap, die 
hier in feite tot 41anden beperkt blijft, ligt in 1961 met een 
totaal aan uitgaven van 52 miljoen dollars. De daling 
welke in 1962 begon, zette zich in 1963 in verstrekte mate 
voort : slechts 33 miljoen dollars, hetgeen ongeveer over-
eenkomt met het peil van 1955. Frankrijk, dat aileen 
gemiddeld 70% van de investeringen in de ijzerertsmijnen 
voor haar rekening neemt, heeft dientengevolge ook met 
grootste aandeel in de daling, die eveneens de Duitse 
Bondsrepubliek en ltalië betreft. 
B.- Tabelll 
Ook deze tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling der 
lnvesteringsuitgaven gedurende het tijdvak 1954-1963, ener-
zijds voor elk land afzonderlijk het totaal van ijzer- en staal-
industrie en ijzerertsmijnen tezamen, en anderzijds voor de 
gehele Gemeenschap verdeeld per groep installaties. De 
gedeelten C en D van deze tabel zijn gewijd aan de verwachte 
uitgaven voor 1964 en 1965, volgens dezelfde indeling ais de 
gedane uitgaven. 
Wat betreft de installaties buiten de sector der ijzererts· 
mijnen kan aangaande de staalfabrieken worden gewezen op 
de stormachtige ontwikkeling van de produktie-installaties 
voor oxystaal, ten koste van het Thomasstaal, Martinstaal en 
zelfs elektrostaal. Ten aanzien van de walserijen kan worden 
gewezen op de belangrijke en nog steeds toenemende uit-
gaven voor profielwalserijen en walserijen voor platte pro-
dukten. 
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Dépenses d'investissements dans l'Industrie sld'-
rurgique et les mines de fer 
lnvestltlonsaufwendungen ln der Eisen· und Stahl· 
Industrie und lm Elsenerzbergbau 
Spese dl lnvestlmenti nell'#ndustr#a s#derurg#ca e 
nelle mlnlere dl ferro 
lnvesterfngsultgaven ln de Ijzer· en staallndustrie en 
ln de IJzerertsmiJnbouw 
Zeit 
Période 
Periode 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954--1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954--1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954-1963 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954-1963 
UEBL. BLEU 
Deutschland (BR) France ltalia Nederland EGKS. CECA 
Belcique • Belcil 1 Luxembourc 
A) Eisen- und Stahlindustrie ln Mio $ (a) · Industrie sidérurgique en millions de $ (a) 
A) lndustria siderurgica in mi/ion# di$ (a) • Ijzer- en staalindustrie in miljoen $ (a) 
225,83 125,86 35,85 
1 
7,94 32,92 25,08 453,48 
308,60 108,21 35,91 16,34 33,14 22,13 514,33 
285,91 141,23 51,96 26,16 45,52 19,11 569,89 
314,29 189,76 79,15 33,96 60,08 30,93 708,17 
254,59 200,95 69,52 19,04 77,92 21,55 643,57 
206,23 190,31 64,15 20,66 81,76 23,48 586,59 
269,94 232,05 63,18 44,71 136,88 28,43 775,19 
422,04 372,78 106,86 62,43 127,56 31,37 1 123,04 
415,39 423,n 157,71 52,53 139,45 39,37 1228,21 
442,90 314,06 448,08 56,10 153,42 43,51 1 458,07 
3145,72 2 298,98 1 112,37 339,87 888,65 284,96 8 070,55 
Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % · Part en % des dépenses totales de la Communauté 
, lncidenza % su lie spese totali della Comun#td • Aandee/ in % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
49,8 27,7 7,9 1,8 7,3 5,5 
58,9 20,7 6,8 3,1 6,3 4,2 
50,2 24,8 9,1 4,6 8,0 3,3 
44,4 26,8 11,2 4,7 8,5 4,4 
39,5 31,2 10,8 3,0 12,1 3,4 
35,2 32,4 11,0 3,5 13,9 4,0 
34,8 29,9 8,2 5,7 17,7 3,7 
37,6 33,2 9,5 5,6 11,3 2,8 
33,8 34,5 12,8 4,3 11,4 3,2 
3G,4 21,5 30,7 3,9 10,5 3,0 
39,0 28,5 13,8 4,2 11,0 3,5 
B) Eisenerzbergbau in Mio 8 · Mines de fer en millions de $ 
8) Miniere di ferro in milioni di $ · l)zerertsmijnbauw in miljoen $ 
7,12 .17,88 4,09 0,37 
8,75 18,60 2,47 0,88 
9,25 29,18 3,98 1,45 
8,36 36,89 2,87 0,04 1,64 
9,73 28,92 1,77 0,08 0,68 
10,31 27,55 1,07 0,02 1,32 
8,56 32,26 1,41 0,04 0,94 
13,79 35,61 1,71 0,11 1,22 
9,43 35,2l 2,76 0,01 1,17 
7,39 22,53 1,80 1,36 
92,69 284,64 23,93 0,30 11,03 
Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % • Part en % des dépenses totales de la Communauté 
lncidenza % sulle spese tota/i della Comunitd • Aandeel in % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
24,2 60,7 13,9 
- -
1,2 
28,5 60,6 8,0 
- -
2,9 
21,1 66,5 9,1 - - 3,3 
16,8 74,0 5,8 
-
0,1 3,3 
23,6 70,2 4,3 
-
0,2 1,7 
25,6 68,4 2,7 - 0,0 3,3 
19,8 74,6 3,3 
-
0,1 2,2 
26,3 67,9 3,3 
-
0,2 2,3 
19,4 72,5 5,7 
-
0,0 2,4 
22,3 68,2 5,4 
- -
4,1 
22,5 69,0 5,8 
-
0,0 2,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
19,46 
30,70 
43,86 
49,80 
41,18 
40;17 
43;11 
51,44 
48,59 
33,08 
412,59 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(a) Industrie sidérurclque au sens du Traité de la CECA 
(a) Jndustria slderursica si sensi del Trattato della CECA 
(a) Eisen- und Stahllndustrie im Slnne des Vertrqes Dber die EGKS 
(a) De Ijzer- en staallndustrle ln de zln van het EGKS-Verdrq 
XXIX 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Dépenses d'investissements dans l'industrie sidérurgique et les mines de fer (a) 
Spese dl investlmentl nell'lndustrla siderurglca e nelle minlere dl ferro (a) 
UEBL • BLEU 
1 Eisenerx-
1 
berg bau 
' Mines 
Deutsch- Belgique Luxe rn- EGKS de fer France ltalia Nederland land (BR) Belgii! bourg CECA Miniere di 
ferro 
ljxereru-
mijnbouw 
1 
1 
1 
1 
1 2 3 4 
1 
s 6 7 8 
A) Dépenses effectives en millions de $ 
A) Spese effettive ln mi/ion/ di $ 
232,95 143,74 39,94 7,94 32,92 25,45 482,94 29,46 
317,35 126,81 38,38 16,34 33,14 23,01 555,03 30,70 
295,16 170,41 55,94 26,16 45,52 20,56 613,75 43,86 
322,65 226,65 82,02 33,96 60,12 32,57 757,97 49,80 
264,32 229,87 71,29 19,04 78,00 22,23 684,75 41,18 
216,54 217,86 65,22 20,66 81,78 24,80 626,86 40,27 
278,50 264,31 64,59 44,71 136,92 29,37 818,40 43,21 
435,83 408,39 108,57 62,43 127,67 32,59 1 175,48 52,44 
424,82 458,99 160,47 52,53 139,46 40,54 1 276,81 48,59 
450,29 336,59 499,88 56,10 153,42 44,87 1 491,15 33,08 
1954--1963 3 238,41 2 583,62 1 136,3 339,87 888,95 295,99 8 483,14 412,59 
8) Part en % des dépenses totales de la Communauté 
8) lnc/denza % su/le spese tota/i della Comunitd 
1954 48,2 29,8 8,3 1,6 6,8 5,3 100,0 6,1 
1955 57,2 22,8 6,9 2,9 6,0 4,2 100,0 5,5 
1956 48,1 27,8 9,1 4,3 7,4 3,3 100,0 7,2 
1957 42,6 29,9 10,8 4,5 7,9 4,3 100,0 6,6 
1958 38,6 33,6 10,4 2,8 11,4 3,2 100,0 6,0 
1959 34,6 34,7 10,4 3,3 13,0 4,0 100,0 6,4 
1960 34,0 32,3 7,9 5,5 16,7 3,6 100,0 5,3 
1961 37,1 34,7 9,2 5,3 10,9 2,8 100,0 4,5 
1962 33,3 35,9 12,6 4,1 10,9 3,2 100,0 3,8 
1963 30,2 22,6 30,2 3,7 10,3 3,0 100,0 2,2 
1954--1963 38,2 30,4 13,41 4,0 10,5 3,5 100,0 4,9 
C) Dépenses prévues en millions de :$ 
C) Spese previste in milioni di $ 
1964 373,381 268,141 430,08 1 54,081 112,141 29,681 1 267,50 1 29,01 1 1965 180,12 112,29 263,38 35,05 97,60 16,21 704,65 29,14 
D) Part en % des dépenses totales de la Communauté 
D) lncidenza % su/le spese totali della Comunitd 
1964 29,5 21,2 33,9 4,3 8,8 2,3 100,0 2,3 
1965 25,6 15,9 37,4 5,0 13,8 2,3 100,0 3,0 
davon • dont 
1 
Hütten- Mollervor-
kokereien bereitung 
Cokeries Pré pa-
sidérur- ration 
giques des charges 
Cokerie Pre pa-
siderur- ruione 
giche delle 
cari che 
Cokes-
fabrieken Bereiding 
bij de van de 
hoogovens ovenladinc 
9 10 
17,99 11,59 
19,94 21,14 
22,33 31,52 
27,96 51,53 
24,55 66,73 
24,93 73,52 
11,48 73,69 
18,30 93,27 
24,96 108,87 
33,02 119,03 
225,46 650,89 
3,7 2,4 
3,6 3,8 
3,6 5,1 
3,7 6,8 
3,6 9,7 
4,0 11,7 
1,4 9,0 
1,6 7,9 
2,0 8,5 
2,2 8,0 
2,7 7,7 
8,32 16,261 28,65 64,271 
1,3 5,1 
1,2 4,1 
(a) Industrie sidérurgique au sens du traité de la CECA (a) lndustria siderurgica si sensi del trattato della CECA 
xxx 
Hochofen 
Hauts 
fourneaux 
Altiforni 
hoog-
ovens 
11 
40,18 
41,85 
76,68 
104,04 
114.n 
88,37 
87,02 
107,25 
97,33 
101,23 
858,72 
8,3 
7,5 
12,5 
13,7 
16,8 
14,1 
10,6 
9,1 
7,6 
6,8 
10,1 
44,27 87,221 
6,9 
6,3 
1 
lnvestitionsaufwendungen in der Eisen· und Stahlindustrie und lm Eisenerzbergbau (a) 
fnvesterlngsultgaven ln de Ijzer· en staallndustrle en ln de l}zererts-mljnbouw (a) 
di cui · waarvan 
1 
1 1 1 1 
1 
1 Energie-
1 betriebe und 
LD-, Rotor- Hilfs- und Leitungsnetze 
i und sonstige Block- und Ne ben-
Thomas- SM- Elektro- Stahlwerke Bram men- Profil- Flachstahl- einrichtungen installations 
Stahlwerke Stahlwerke stahlwerke straBen straBen straBen der Walz- énergétiques 
Aciéries LD, werke et réseau de 
Aciéries Aciéries Aciéries Rotor et Bloomings et Trains à Trains à distribution 
Thomas Martin électriques autres slabbings profilés produiu plats Installations annexes des complessi 
Acciaierie Acciaierie Acciaierie Acciaierie Treni per Treni par Treni per trains energetici e 
Thomas Martin elettriche LD, Rotore blumi e profilati prodotti piatti reti di dis-
ait re bram me impianti tribuzione 
Thomasstaal- Martin-Staal- Elektrostaal- Profiel- Walsgroepen ausiliari (siderurgia) 
fabrieken fabrieken fabrieken LD, Rotor- Blokken- en walsgroepen voor platte 
en andere plakken- produkten Hulp- en Energiebedrij-
staalfabrieken walsgroepen leveninstal- ven en distri-laties butienetten (ijzer- en 
1 
staalindustrie) 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 
' 
1 
A) Tatsachliche Aufwendungen in Mio $ 
A) Werkelijke uitgaven in miljoen $ 
13,91 20,12 10,06 
-
23,10 74,40 139,60 28,05 42,98 
17,25 30,65 15,07 0,21 41,34 86,88 143,59 29,27 39,31 
22,43 53,92 17,17 8,08 31,16 80,27 107,11 26,35 31,97 
45,11 51,61 16,42 15,23 45,09 79,20 111,44 46,61 43,20 
49,69 27,38 10,59 7,10 31,59 61,36 77,91 36,19 56,82 
33,81 17,56 8,46 12,81 40,37 64,33 67,59 26,35 58,80 
21,18 29,12 11,11 33,99 43,60 90,39 175,47 40,84 60,68 
24,25 44,76 21,84 71,96 74,76 121,00 293,22 43,38 71,69 
23,05 30,18 21,10 78,06 93,57 144,48 298,73 60,79 84,23 
17,25 18,08 16,18 120,4 112,31 164,60 364,04 72,78 92,08 
267,93 323,38 148,00 347,48 536,89 966,91 1 778,70 410,61 581,76 
B) Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in% 
8) Aandeel in % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
2,9 4,2 2,1 
-
4,8 15,4 28,9 5,8 8,9 
3,1 5,5 2,7 0,0 7,5 15,7 25,9 5,3 7,1 
3,7 8,8 2,8 1,3 5,1 13,1 17,4 4,3 5,2 
6,0 6,8 2,2 2,0 6,0 10,4 14,7 6,1 5,7 
7,3 4,0 1,5 1,0 4,6 9,0 11,4 5,3 8,3 
5,4 2,8 1,4 2,0 6,4 10,3 10,8 4,2 9,4 
2,6 3,6 1,4 4,2 5,3 11,0 21,4 5,0 7,4 
2,1 3,8 1,8 6,1 6,3 10,4 24,9 3,9 6,1 
1,8 2,4 1,7 6,1 7,3 11,3 23,4 4,8 6,6 
1,2 1,2 1,1 8,0 7,5 11,0 24,4 4,9 6,2 
3,2 3,8 1,7 4,1 6,3 11,4 21,0 4,8 6,8 
C) Vorgesehene Aufwendungen in Mio$ 
q Geraamde uitgaven in mi/joen $ 
9,921 28,21 
1 
23,02 1 100,241 87,81 1 157,071 313,791 59,83 
1 
80,11 
1 
4,39 12,63 11,02 . 85,01 54,46 103,24 159,96 28,13 42,83 
D) Anteil an den Gesamtaufwendungen der Gemeinschaft in % 
D) Aandeel in % aan de totale uitgaven van de Gemeenschap 
0,8 2,2 1,8 7,9 6,9 12,4 24,8 4,7 6,3 
0,6 1,8 1,6 12,1 7,7 14,6 22,7 4,0 6,1 
sonstige 
Einrichtungen 
der Eisen-und 
Stahlindustrie 
installations Zeit diverses 
(sidérurgi- Période ques) 
impianti Periodo 
diverse Tijdvak (siderurgia) 
diverse 
inrichtingen 
in de ijzer- en 
staalindustrie 
21 
31,50 1954 
37,83 1955 
60,90 1956 
70,73 1957 
78,89 1958 
69,69 1959 
96,62 1960 
137,36 1961 
162,87 1962 
227,43 1963 
973,82 1954-1963 
6,5 1954 
6,8 1955 
9,9 1956 
9,3 1957 
11,5 1958 
11,1 1959 
11,8 1960 
11,7 1961 
12,7 1962 
15,3 1963 
11,5 1954-1963 
210,74 1964 
100,60 1965 
16,6 1964 
14,2 1965 
(a) Eisen- und Stahlindustrie im Sinne des Vertrages Ober die EGKS (a) De ijzer- en staalindustrie in de zin van hat EGKS.Verdrag 
XXXI 
Î 
1 
1 
1 
Il 
Il 
11 
11 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
Extraction brute de mineral de fer 
Estraz.lone rrez.z.a dl minerale dl ferro 
1000 t 
Zelt 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1952 15 -408 41184 
1953 14 621 42 924 
1954 13 039 44 362 
1955 15 682 50 885 
1956 16 928 53 359 
1957 18 320 58 525 
1958 17 984 60167 
1959 18 063 61 597 
1960 18 869 67 724 
1961 18 866 67 395 
1962 16 643 67117 
1963 12 898 58 476 
1962 1 1490 6 097 
Il 1 394 5 550 
Ill 1 445 6 283 
IV 1 335 5 638 
v 1 441 5 939 
VI 1 386 5 732 
VIl 1 397 4925 
VIII 1 382 4 444 
IX 1 365 5 590 
x 1439 6 008 
Xl 1 391 5 686 
Xli 1 176 5 227 
1963 1 1 258 5 806 
Il 1168 5 384 
Ill 1 131 2 678 
IV 1 071 5 490 
v 1130 5 660 
VI 1 002 5168 
VIl 1 032 4 619 
VIII 1 011 3 588 
IX 1 017 4 969 
x 1 085 5 515 
Xl 1 011 4 761 
Xli 881 4842 
1964 1 1 020 5 503 
Il 1 012 5 078 
Ill 938 5234 
IV 945 5644 
v 912 5 009 
VI 925 5 429 
VIl 933 4 325 
VIII 952 3 470 
IX p 987 5 433 
(e) Mois de 5 semaines, tous les autres mois 4 semaines 
Mese di 5 settimane, tutti gli altri mesi di 4 settimane 
2 
1 
ltalia 
1 320 
1 429 
1 601 
2151 
2 650 
2 610 
2150 
2045 
2138 
2 065 
1 983 
1 709 
177 
160 
159 
141 
174 
163 
207 
184 
179 
167 
141 
131 
132 
110 
151 
142 
135 
127 
162 
166 
144 
150 
158 
134 
131 
118 
122 
131 
118 
155 
177 
151 
138 
UEBL ·BLEU 
EGKS 
Belgique 
1 
CECA 
Belsoi Luxembours 
132 7 284 65192 
100 7168 66141 
81 5 887 64970 
106 7204 76 018 
144 7 594 80675 
138 7 843 17 435 
124 6 636 17 060 
142 6 509 18356 
160 6 978 95 869 
115 7458 95 899 
81 6 507 92 331 
96 6990 80169 
7 617 1318 
6 539 7 649 
6 600 1493 
6 5-40 7660 
7 492 8053 
5 470 7756 
7 528 7 063 
6 505 65n 
5 581 7 720 
8 578 1100 
9 531 7751 
9 526 7 070 
9 516 1 n1 
6 480 7149 
11 696 4768 
10 562 7 275 
11 
1 
558 7 493 
11 498 6806 
9 695 6 517 
10 662 5 437 
7 594 6730 
4 618 7 371 
3 568 6501 
5 544 6 406 
6 519 7180 
5 534 6747 
6 543 6 843 
8 537 7265 
5 564 6607 
5 577 7091 
5 609 6049 
4 558 5136 
4 580 7142 
1 
(e) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
Munden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
GroBbritannlen 
Royaume-Uni (a) 
16 493 
16 071 
15 807 
16 484 
16 503 
17179 
14850 
15108 
17 325 
16 775 
15 523 
15 155 
1 -409 (e) 
1188 
1 284 
1 203 
1 533 <•> 
1191 
1133 
1 347 (•) 
1133 
1 577 <•> 
1246 
1170 
1 443 <•> 
1 272 
1 n1 
1162 
1 527 (e) 
1 084 
1 279 (e) 
998 
1110 
1 454 (e) 
1 297 
1287 
1 753 (e) 
1 313 
1 265 
1 680 (e) 
1 349 
1 326 
1 545 (e) 
Eisenerzfllrderung (Roherz) 
Bruto-IJzerertswlnnln 1 
Schweden UdSSR Verelnlcte Staaten Kanada 
Su.,de URSS USA Canada 
(a) (c) (b) (d) 
16 949 52 583 99 489 4786 
16 983 59 650 119888 5 888 
15 416 64346 79118 6192 
17450 71 862 106 655 14 841 
19 061 78 079 98 856 20 280 
19 983 84167 107 070 20 208 
18 605 88 801 68 665 14268 
18 284 94 500 59 867 22 212 
21 317 107 000 88 697 19 .548' 
23129 118186 72 678 18 468 
21 787 128100 72 982 24 888 
23 093 138 900 73 481 27 250 
1 941 3 963 419 
1 914 30 500 3 569 474 
2339 4 078 454 
1 752 4664 996 
2035 31 600 9 590 3219 
1 489 9 722 3 841 
908 9145 3 569 
2167 33 000 9166 3 183 
1 822 7 575 ).495 
2032 5 630 3 254 
2029 32900 3 222 1148 
1 595 3157 841 
2048 3 378 682 
1 921 32700 3 202 644 
2094 3 823 745 
1 913 4096 1117 
2043 34 200 8454 31n 
1 684 9 068 3439 
1 089 8998 3476 
1 937 36100 8 936 3 335 
2079 8 641 3 522 
2 337 7355 3 231 
2180 36 000 3 930 2 307 
1 764 3 621 1 487 
2227 l 35100 4132 933 2126 4154 808 2108 36100 4 234 1 497 2485 5 823 2156 
1 751 9 053 3 812 
9 600 
Quelle 
Source 
Fonte 
Bron l (a) Monthly Statlstics of the British Iron and Steel Board • BISF (b) Mineral Trade Nota - Bureau of Minu - US Dapartment of the lnterior (c) Eisen- und Stahlstatlstik - Statistischu Bund-mt - AuBenstelle DOsseldorf (d) Monthly Bulletin of Statlstics- United Nations 
1000 t 
Venezuela Welt Zeit 
Venezuela Monde P4rlode 
(d) (c) Periodo Tijdvak 
1 978 302 000 1952 
2296 346 000 1953 
5421 310 000 1954 
8 437 379 000 1955 
11100 403 000 1956 
15 300 436 500 1957 
15 480 403 000 1958 
17196 431 000 1959 
19 488 515 000 1960 
14 568 517 000 1961 
13 260 526 000 1962 
11 745 p 528 500 1963 
1154 1 1962 
1 011 Il 
1195 Ill 
1101 IV 
1153 v 
1 083 VI 
1 095 vu 
1 233 VIII 
937 IX 
1 048 x 
1139 Xl 
1116 Xli 
833 . 1 1963 
789 Il 
839 Ill 
793 IV 
1 205 v 
1 073 VI 
1142 vu 
1159 VIII 
1157 IX 
1 095 x 
1 018 Xl 
Xli 
1088 1 1964 
1 079 . Il 
960 Ill 
IV 
v 
VI 
3 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzlone dl ehlsa erezza (a) ln quantltà assolute, e in% della fJroduzlone dl acclalo erezzo 
UEBL • BLEU 
Oeuuchland (BR) France ltalia Nederland BelgiCjUe 
1 
Belg1i Luxembourg 
1 2 
____ 3 ___ 
4 5 6 
Roheisenerzeugung · 1000 t · Production de fonte brute 
15 427 9 772 1143 539 4781 3 076 
14 036 8 664 1 254 591 4228 2 719 
15 009 8 838 1298 610 4 573 2800 
19 361 10 941 1 677 669 5 343 3 048 
20 594 11 419 1 935 662 5 683 3272 
21 483 11 884 2138 701 5 579 3 329 
19 742 11 951 2107 917 5 524 3 275 
21 602 12 438 2121 1137 5 965 3411 
25 739 14005 2 715 1 347 6 520 3713 
25 431 14 395 3 092 1 456 6 459 3 775 
24 251 13 952 3584 1 571 6 773 3 585 
22 909 14 297 3 770 1 708 6 958 3 563 
1 976 1 214 342 146 553 311 
1 929 912 333 139 575 293 
1 883 1 217 302 161 584 303 
2050 1 298 315 154 627 307 
1 916 1188 298 136 590 302 
1 888 1 259 309 162 622 303 
2079 1 305 307 165 646 318 
2 072 1 236 289 164 631 307 
2175 1 348 264 174 681 335 
2 210 1 349 249 183 686 363 
2172 1 332 278 148 648 349 
2 281 1 355 261 134 697 362 
2 397 1 262 285 134 641 372 
2 395 1 003 291 162 617 345 
IX p 2 369 1 353 282 164 714 358 
Roheisenerzeugung in % der Rohstahlerzeugung 
fonte 
Rapport -i- en% 
ac er 
1952 82,8 89,9 32,3 77,8 92,5 102,5 
1953 77,5 86,7 35,8 67,6 93,4 102,3 
!')54 74,2 83,2 30,9 65,1 91,4 99,0 
1955 79,0 86.6 31,1 68,3 90,7 94,5 
1956 77,5 85,0 32,8 63,0 89,1 94,7 
1957 76,8 84,3 31,5 59,2 89,0 95,3 
1958 75,2 81,7 33,6 63,8 92,0 96,9 
1959 73,3 81,8 31,4 68,1 92,7 93,1 
1960 75,5 81,0 33,0 69,4 90,8 90,0 
1961 76,0 81,9 33,9 73,9 92,2 91,8 
1962 74,5 81,0 37.8 75,4 92,1 89,4 
1963 72,5 81,5 37,0 72,9 92,4 88,4 
1962 1 74,5 80,4 33,4 78,0 90,3 91,4 
2 74,3 80,8 37,4 69,4 91,8 88,3 
3 73,8 81,2 42,4 78,0 94,6 88,9 
4 75,4 81,2 38,3 76,5 92,2 88,9 
1963 1 73,6 80,0 35,1 72,1 92,1 87,7 
2 73,0 81,6 37,2 69,1 92,4 88,2 
3 71,7 82,9 40,3 77,8 92,8 88,0 
4 71,8 81,6 35,6 72,8 92,1 89,7 
1964 1 70,8 80,-4 34,4 76,4 92,5 88,2 
2 72,-4 3-4,6 70,7 93,2 92,3 
EGKS 
CECA 
7 
34738 
31 491 
33 tl8 
41 039 
43 565 
45114 
43516 
46676 
54039 
54608 
53 716 
53206 
4 541 
4 tBt 
4'449 
4751 
4430 
4541 
4820 
4698 
.tm 
5039 
4918 
5089 
5 091 
4811 
5140 
12,9 
79,4 
75,6 
78,0 
76,7 
75,4 
75,0 
73,9 
74,l 
74,4 
73,9 
72,6 
73,1 
73,6 
74,5 
74,3 
72,3 
72,3 
73,3 
72,3 
72,0 
(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Spiegel et ferro-manganèse car-
buré au haut fourneau etau four électrique Uonte et, pour l'Allemagne (R.F.), 
ferro-silicium au haut fourneau 
(a) Produzione natta, escluse la ghisa di rifusione, ghlsa speculare, ferro man-
ganesa carburato all'alto forno ,ed al forno e elettrico per ahisa e, per la 
Germania (R.F.), ferro silicio all'alto forno 
( b) Sans ferro-alliages (b) Senza farro-leahe 
(c) Estimation - Chine (RP) non comprise (c) Valutazlone- Senza la Cina (RP) 
(d) Mois de cinq semaines, tous les autres mois quatre semaines (d) Mesa dl dnque sattimane, tutti ali altrl mesi di quatcro .-dmane 
4 
1 
1 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln% der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwl}zer (o) ln werkell}ke hoeveelheden en /n% van de ruwstaalprodulctle 
GroBbritannien Ôsterreich UdSSR )a pan 
USA (b) 
Royaume-Uni Autriche URSS Japon 
B 9 10 11 12 
Produzlone dl ghlsa grezza • 1000 t • Produktie van ruwijzer 
10 900 1173 25 071 56 382 3474 
11 354 1 321 27 415 68 816 4 518 
12 074 1 354 29 972 53 240 4608 
12 670 1 506 33 310 70 522 5 217 
13 381 1 737 35 754 68843 5 987 
14 511 1960 37 040 71 977 6 815 
13180 1 818 39 600 52401 7 394 
12 783 1 837 42972 55134 9 446 
16 015 2 232 46 757 61 072 11 896 
14 983 2 263 50893 59 235 15 821 
13 911 2118 55 300 60138 17 971 
14824 2106 58 700 65 658 19 936 
1 351 (d) 191 l 5471 1 692 1 073 186 14900 4839 1 680 1187 172 4743 1 673 1 594 (d) 180 5 osa 1 817 1 331 168 15100 5 092 1 837 1 263 168 5 395 1 917 
1 456 (d) 168 5 751 1950 
1 306 164 15 300 5672 1 848 
1 349 174 6 314 1981 
1 736 (d) 189 6 366 1 924 
1 363 189 15 300 6780 2004 
1 357 188 6 456 
1 611 (d) 6402 
1 216 
1 680 (d) 
ft ghlsa 1 % apporta acclalo n ° 
Produktle van ruwljzer ln % van de ruwstaalproduktle 
65,3 111,0 72,7 64,2 49,7 
63,5 103,0 71,9 66,1 59,0 
64,2 81,9 72,3 64,8 59,5 
63,0 82,6 73,6 64,9 55,5 
63,8 83,6 73,4 64,0 53,9 
65,8 78,1 12,4 68,5 54,2 
66,3 76,0 72,1 66,2 61,0 
62,3 72,3 71,7 63,3 56,8 
64,9 70,6 71,7 66,4 53,7 
66,8 72,9 72,0 65,5 56,0 
66,8 71,3 72,5 66,1 65,0 
64,8 71,5 73,2 65,5 63,3 
66,0 66,1 71,7 65,8 61,2 
64,6 75,0 72,5 69,8 66,2 
70,4 71,9 73,0 65,0 67,3 
66,7 72,6 74,6 64,5 67,0 
65,6 67,9 72,3 64,0 64,1 
64,5 72,4 72,6 63,8 64,6 
67,1 73,1 74,5 66,8 63,0 
64,9 12,4 73,3 65,3 61,8 
63,6 66,3 73,2 65,0 60,3 
65,1 69,7 72,9 66,7 
Welt Zeit (c) Période 
Monde Periodo 
Tijdvak 
13 
150 500 1952 
166700 1953 
155 000 1954 
186 600 1955 
193 700 1956 
203 364 1957 
180 510 1958 
200 700 1959 
228100 1960 
238 000 1961 
246 700 1962 
259 600 1963 
vu 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
70,4 1952 
70,6 1953 
69,2 1954 
69,1 1955 
68,6 1956 
69,9 1957 
67,3 1958 
67,9 1959 
69,1 1960 
69,3 1961 
70,1 1962 
69,3 1963 
1 1962 
. 2 
3 
4 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
(a) Einschl. Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromanpn auch aua Elektro-
Roheisenèlfen, und für Deutschland (BR) einschl. Hochofan-Ferrosilizium-
ohne umceschmolzenes Roheisen 
(a) lncluslef aplecelljzer en koolstofrijk ferromancun. ook ult elektrlache ruw• 
ijzerovena, en voor Duitsland (BR) lncluaief hoocoven-ferrosilicium - excl, 
omcesmolten ruwljzer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschltzt- Ohne China (VR) (c) Ramlnc - Zonder Chin. Volklrepubliek 
(d Honate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen (d) Maanden van 5 weken, alle andere munden 4 weken 
5 
~ Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale Produzlone dl occlolo grezzo (llngottl e occloio spllloto per rettl}, (a) e porte ln %dello produzlone mondiale 
Zeit UEBL · BLEU EGKS 
Période Deutschland (BR) France ltalia Nederland Belgique 
1 
Luxembourc CECA Periodo Belgiê Tijdvak 
1 2 3 4 5 6 7 
Rohstahlerzeugung 1000 t . Production d'acier brut 
1952 18 629 10867 3 635 693 5170 3 002 41996 
1953 18104 9 997 3 599 874 4527 2 659 39762 
1954 20 240 10 627 4326 937 5 003 2 828 43961 
'1955 24 500 12 631 5 548 979 5894 3 226 nm 
1956 26 563 13 441 6 076 1 051 6 376 3456 56961 
1957 27 973 14100 6 979 1185 6 267 3493 59995 
1958 26 270 14 633 6 449 1 437 6 007 3 379 58175 
1959 29435 15 197 6 954 1 670 6434 3 663 63 354 
1960 34100 17 300 8462 1 942 7181 4 084 73068 
1961 33 458 17577 9 383 1 970 7 002 4113 73 503 
1962 32 563 17 234 9 757 2087 7 351 4 010 73 001 
1963 31 597 17 554 10 157 2 342 7 525 4 032 73106 
1963 IV 2484 1 545 846 195 618 330 6019 
v 2 695 1 588 914 207 635 343 6 381 
VI 2446 1470 857 207 604 325 5t10 
VIl 2 771 1 436 854 186 589 361 6198 
VIII 2 707 1088 717 177 627 332 5647 
IX 2 589 1 507 850 212 628 338 6122 
x 2 870 1 622 894 210 696 348 6640 
Xl 2 709 1450 838 195 630 337 6159 
Xli 2578 1 528 808 211 662 333 6120 
1964 1 3 012 1 631 843 226 705 356 6772 
Il 2 933 1 561 834 213 681 357 6579 
Ill 2 984 1 651 821 219 722 375 6 773 
IV 3 175 1 730 727 229 758 402 7011 
v 2 893 1 646 795 220 677 372 6 603 
VIp 3134 .1 731 758 209 745 389 6966 
VIl p 3 304 1 562 819 188 660 396 6929 
VIII p 3 239 1185 611 208 658 365 6266 
IXp 3260 1 723 820 231 778 391 7203 
Antell an der Welterzeugung (%) Part en % de la production mondiale 
1952 8,7 5,1 1,7 0,3 2,4 1,4 19,6 
1953 7,7 4,2 1,5 M 1,9 1,1 16,8 
1954 9,0 4,7 1,9 0,4 2,2 1,3 19,6 
1955 9,1 4,7 2,1 0,4 2,1 1,2 19,5 
1956 9,4 4,8 2,2 G,4 2,3 1,2 20,2 
1957 9,6 4,9 2,4 0,4 2,2 1,2 20,6 
1958 9,8 5,5 2,4 0,5 2,2 1,3 21,7 
1959 10,0 5,1 2,4 0,6 2,2 1,2 21,5 
1960 10,3 5,2 2,6 0,6 2,2 1,2 22,1 
1961 9,7 5,1 2,7 0,6 2,0 1,2 21,4 
1962 9,3 4,9 2,8 0,6 2,1 1,1 20,8 
1963 8,4 4,7 2,7 0,6 2,0 1,1 19,5 
1 
a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier (a) lvi compresa la produzione dl acciaio liquida par cetti delle fonderie d'acdalo indépendantes indipendenti 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées (b) lvi compresa la produzione delle fonderie di acciaio lndipendentl non cen1lte par l' American Iron and Steel Instituee daii'American Iron and Steel Instituee 
(c) Estimation ....., Chine (RP) non comprise (c) Valutazione - Senza la Ci na (RP) 
(d) Mois de cinq semaines, tous les autres mois quatre semaines (d) Mese dl cinque settimane, tutti gli altrl mesi dl quauro 1ettlmane 
6 
Rohstahlerzeugung (Bikke und Fliisslgstahl) (a) sowle Antell ln °/o an der Weltrohstahler:zeugung 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) (a) en aandeel ln% van de wereldproduktle 
GroBbritannian Osterreich UdSSR Japan Welt Zeit 
USA (b) Japon (c) Période 
Royaume-Uni Autriche URSS Monde Periodo 
8 9 10 11 12 13 
Tijdvak 
Produzlone dl acclalo trezzo • 1000 t • Ruwstaalproduktle 
16 681 1 057 34492 87 766 6 988 213 750 1952 
17 891 1 283 38128 104118 7 662 236 000 1953 
18 817 1 653 41 434 82140 7 750 224 000 1954 
20107 1 823 45 271 108 647 9 408 270 000 1955 
20 987 2 078 48 698 107 575 11106 282 500 1956 
22047 2 509 51176 105148 12 570 290 750. 1957 
19873 2 393 54 920 79114 12118 268 300 1958 
20 509 2 522 59 950 87066 16 629 295 050 1959 
24694 3 163 65 292 91 920 22138 330 200 1960 
22 439 3103 70700 90453 28 268 343 600 1961 
20 819 2 969 76 300 91171 27 546 351 750 1962 
22880 2947 80 226 101 275 31 501 374 500 1963 
1 733 241 9875 2417 IV 1963 
2195 (d) 256 20100 10618 2 545 v 
1 704 228 9602 2 511 VI 
1 859 (d) 258 7 975 2 696 vu 
1 584 253 20000 7245 2 676 VIII 
1942 240 7 300 2636 IX 
2 521 (d) 250 7881 2 912 x 
2036 239 20600 7 896 3 000 Xl 
1 892 224 8122 3106 Xli 
2 231 (d) 247 l 8804 p 3 080 1 1964 2094 256 20 900 8767 p 3 113 Il 2142 260 9702p 3 386 Ill 2 681 (d) 280 9 761 p 3 262 IV 2089 252 21 000 10 223 p 3 349 v 2074 280 9414 p 3260 VI 
2170 (d) 9 341 p 3270 VIl 
1 685 VIII 
2 sn (d) IX 
Parte in % della produzlone mondiale - Aandeel ln %van de wereldproduktle 
7,8 0,5 16,1 41,1 3,3 100 1952 
7,5 0,5 16,2 44,1 3,2 100 1953 
8,4 0,7 18,5 36,7 3,5 100 1954 
7,6 0,7 16,8 40,2 3,5 100 1955 
7,4 0,7 17,2 38,1 3,9 100 1956 
7,6 0,9 17,5 36,2 4,3 100 1957 
7,4 0,9 20,5 29,5 4,5 100 1958 
7,0 0,9 20,3 29,5 5,6 100 1959 
7,5 1,0 19,8 27,8 6,7 100 1960 
6,6 0,9 20,6 26,3 8,2 100 1961 
5,9 0,8 21,7 25,9 7,8 100 1962 
6,1 0,8 21,4 27,0 8,4 100 1963 
(a) EinschlieBIIch der Erzeucung von FIOssigstahl fOr StahlguB der unabhlncicen 
StahlcieBereien 
(a) Met inbearip van de produktie van vloeibaar staal voor cietwerk der Jelf-
(b) EinschlieBiich der Erzeucunc der unabhlnciaen StahlcieBereien, die nicht 
vom American Iron and Steel lnstitute erfaBt werden 
(c) Geschltzt • Ohne China (V.R.) 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
standice staalcieterilen . 
(b) lnclusief de produktle der onafhankelllkestaalgieterijen, welke nlet dqor hat 
Amerlcan Iron and Steel lnstitute worden celnqueteerd 
(c) Ramlna • Zonder chin. Volksrepubllek 
(d) Munden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken 
1 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1959 1 
2 
3 
4 
1960 1 
2 
3 
4 
1961 1 
2 
3 
4 
1962 1 
2 
3 
4 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu-
nauté (a) 
Consumo apparente dl acciaio grezzo, per paesl, e in kg per abitante (tasso annuo), nella Comunltà (a) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté-
rieur les produits du Traité 
Considerati net commercio estero solamente i prodotti 
del Trattato 
Deutschland (BR) France ltalia 
1 1 1 
1000 t kc 1000 t kg 1000 t kc 
1 2 3 4 1 5 6 
1 
9 224 188 8190 198 2 507 54 
11 512 230 6 886 165 3 067 66 
12 434 246 8240 196 3 639 n 
15 578 306 9469 223 4190 89 
15 518 302 8 274 194 4 516 95 
18 090 349 9130 212 5142 108 
22 830 436 10 035 231 5 996 125 
23 480 443 11 691 267 6 326 131 
23 247 433 12 815 289 6 789 140 
22 628 416 12 901 288 6 752 139 
25 757 468 12 080 267 7 655 156 
30 110 542 14165 310 9 612 195 
29473 522 14620 317 11 368 229 
29 685 521 15130 322 12 753 255 
28 633 497 15 749 329 14072 279 
5 528 403 3246 288 1 623 133 
6 204 451 2 970 263 1 959 160 
7 161 519 2 442 215 1 961 160 
6864 498 3422 301 2112 172 
7 326 529 3506 308 2154 175 
7 297 525 3 710 325 2 389 193 
8 341 598 3 099 271 2 446 198 
7146 511 3850 335 2 623 211 
7 774 554 3 781 329 2 723 219 
7 647 542 3 808 330 2804 226 
7 .f33 525 3 264 282 2697 216 
6 619 468 3 767 325 3 144 252 
7 255 511 3 996 343 3108 249 
7 221 507 3 787 322 3 088 247 
7 913 554 3 369 284 3 112 248 
7 296 510 3 978 334 3 445 274 
6 970 486 3 825 321 3436 273 
7 082 492 4 294 359 3 607 286 
7-485 518 3 394 283 3 340 264 
7 096 490 4236 352 3 689 291 
7 863 542 4 519 374 3477 274 
8 522 585 4692 387 3 055 240 
A) Berechnet unter Beschrankung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Aileen rekening houdend met de produkten die onder 
het Verdrag vallen 
Nad erland UEBL EGKS BLEU CECA 
1 1 1 
1000 t kg 1000 t kc 1000 t kc 
7 8 9 10 11 12 
1 360 137 1 869 210 23t50 t49 
1 509 149 2172 243 25t46 t60 
1 755 171 2 327 259 28 395 t79 
1 737 167 2-488 276 33462 209 
1 985 189 2 533 278 32826 204 
2 034 192 2439 267 36835 227 
2 391 222 2 687 293 43 939 268 
2 380 219 2 818 305 46 695 28] 
2 524 229 2854 307 48229 289 
2 272 203 2 442 261 46995 279 
2-481 219 2 731 290 50704 2H 
2 923 255 2 641 279 5945t 346 
2 866 246 3 516 370 6f 843 ]57 
2 855 1 242 3 253 340 63 676 
]6] 
2 835 237 3 402 354 64 69t 365 
556 197 585 249 tt538 272 
592 209 605 257 tl ]JO 290 
648 228 636 270 t2848 lOt 
685 240 905 383 f3 988 ]28 
676 236 650 275 f4 ltl 334 
767 267 744 314 t4907 347 
737 256 720 304 15 34] 357 
743 257 527 222 14889 345 
720 248 845 356 1584] 366 
747 257 934 393 15 940 368 
775 265 842 354 15 Off 345 
624 213 895 376 tS 049 345 
736 250 795 334 f5190 364 
732 2-48 762 319 15 590 356 
717 242 752 315 t5 863 360 
670 225 944 394 t6 333 370 
617 207 766 319 f5 614 353 
733 245 891 371 f6 607 375 
713 238 733 305 t5 665 353 
772 256 1 012 420 16 805 377 
814 270 815 338 17 488 392 
873 288 918 380 f8 055 403 
(a) Production + importations -exportations ± variations des stocks (stocks 
en usine et chez les négociants). On a converti en équivalent d'acier brut les 
tonnaces importés at exportés et les variations des stocks en utilisant les 
coefficients suivants: 
(a) Produziona + importazioni- esportazioni ± della scorta (scorte pressi cil 
stabilimenti e presso i necozianti). Sono stati convertili in equivalente di 
acciaio grazzo i quantitativi importati e esportati e le variazioni delle scorte 
utilizzando i coefficienti sacuenti: 
Produits du Traité: 
Lincots: 1,00; Demi-produits et coils: 1,18; Produits plats: 1,43; Matériel 
de vola: 1,30; Autres produits du Traité: 1,27 
Produits hors Traité: 
Tubes, tréfilés, etc.: 1,35 
(b) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés l froid, profilés l froid, produits étirés, 
produits sidérurciques forcés 
8 
Prodotti del Trattato: 
Lingotti: 1,00; Semi-prodottle coils: 1,18; Prodotti piatti: 1.43; Materiale 
lerroviario: 1,30; Altri prodottl del Trattato: 1,27 
Prodotti non considerati nel Trattato: 
Tubi, trafilatl, etc.: 1,35 
(b) Tubi, flli trafllatl, nastri laminat ia freddo, profllati a freddo, prodottlstiratl, 
prodotti siderurclcl forciatl 
• 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 
Bevtilkerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaa# per #and van de Gemeenschap- Totaa# en ln kg per hoofd van de bevo#klng (op jaarbas#s) (a) 
B) En incluant dans le Commerce Extérieur les pro-
duits hors Traité (b) 
Conglobando nel commercio estero i prodottl non con-
templati dai Trattato (b) 
1 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Met inbegrip van de nlet onder het Verdrag vallende 
produkten in de buitenlandse handel (b) 
UEBL EGKS 
Zeit Deutschland (BR) France ltalia Nederland BLEU CECA 
Période 
1 1 
Periodo 1000 t kg 1000 t kc 1000 t Tijdvak 
1 2 3 4 5 
1949 8 958 182 7 956 192 2415 
1950 10880 218 6Sa.t 158 3 072 
1951 11 637 230 7767 185 3 617 
1952 H816 291 9150 215 .of173 
1953 H806 288 7 999 187 H11 
19S.. 17 002 328 8no 20.. 5 052 
1955 21 672 .of1.of 9 509 219 5 819 
1956 22030 .of16 11198 255 60M 
1957 21 363 398 12 388 279 6 552 
1958 21 0..1 387 12-445 278 6 507 
1959 24 075 438 11 2-44 249 7413 
1960 2813.of 506 13 288 291 9 390 
1961 27 575 
"" 
13 a.to 300 11146 
1962 27 701 -486 1H46 312 12 406 
1963 271-44 .of71 15 203 318 13 772 
1959 1 5167 ln 3 073 
"" 
1Sn 
2 sn3 420 2 787 2~ 1 910 
3 6764 490 2 238 197 1 889 
4 6 371 461 3146 277 2037 
1960 1 6 759 
-
3193 280 2 078 
2 6860 494 3 485 305 2 331 
3 8 055 sn 2 953 258 2400 
4 6 460 462 3 657 319 2 581 
1961 1 7 252 516 3 526 306 26n 
2 7 263 515 3 594 311 2 755 
3 6 971 491 3123 270 2 651 
4 6 089 430 3 597 310 3 063 
1962 1 6 792 479 3 885 334 3 0..9 
2 6 811 478 3 667 312 3 006 
3 7 509 526 3258 275 2 996 
4 6 589 460 3 836 323 3 355 
1963 1 6666 465 3715 312 3 3.of9 
2 6no 467 4127 345 3 527 
3 7 081 490 3 282 27.of 3 271 
4 66n 461 4 079 339 3625 
1964 1 7 447 513 .of400 364 3 401 
2 8106 556 4 550 376 2 935 
(a) Erzeugung + Einfuhr- Ausfuhr ± Lagerbewegung (bei den Werken und 
Hindlern). Die ein- und ausgefOhrten Mencen und die lagerbewegunc wer-
den mit folcenden Einsatzzahlen auf Rohstahlcewicht umgerechnet: 
Erzeugnisse des Vertraces: 
Rohbl&cke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreitband : 1,18; Flacherzeucnisse: 
1,43; Oberbaumaterlal : 1,30; sonstice dem Vertrac unterworfene Erzeuc-
niue: 1,17 
Erzeucnisse auBerhalb des Vertraces: 
RlShren, ceschmledete, kaltgezogene und kaltcewalzte Erzeucniase: 1,35 
(b) Rllhren, cezocener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blankgezocenes 
Materlal, Schmledeerzeucnlue 
1 1 1 1 
kc 1000 t kg 1000 t kg 1000 t kg 
6 7 8 9 10 11 12 
52 1 -447 1.of5 1 788 201 21564 t45 
66 1 569 155 2129 238 lof 134 t54 
n 1 811 176 2066 230 16898 tB 
88 1 791 173 21.of5 238 32075 200 
93 2089 199 2M9 259 31 654 t96 
106 2 238 211 2118 232 35 tao lt7 
121 2 620 2-44 2 333 2S.. 4t 953 Z56 
125 2 696 2-48 2 365 256 44323 l68 
135 2789 253 2456 264 45 5-48 173 
134 2452 219 1980 211 44415 164 
151 2 711 239 2131 226 47574 180 
190 3 190 178 1 942 205 55 944 3l6 
224 3 122 268 2M1 299 58 5l.f 337 
2-48 3050 259 2 539 266 60 34l 344 
273 3077 257 2 678 279 6t 874 349 
129 622 220 -449 189 t0888 257 
156 638 225 ~ 190 11554 1n 
154 706 2-48 485 206 tl08l l84 
166 745 261 751 318 t3 050 306 
169 747 261 470 200 t3l.f7 3t0 
189 835 291 567 240 t4078 321 
194 806 280 557 235 t4771 343 
208 802 278 3-48 147 13MB 321 
215 790 273 686 289 14931 345 
222 814 280 7-44 313 15170 350 
213 831 285 678 285 14254 321 
245 687 234 733 308 14169 325 
24.of 799 272 603 253 15118 347 
240 780 264 575 2.of1 t4839 339 
239 757 256 589 246 15109 343 
267 714 240 n2 323 t5 266 345 
266 673 226 596 249 t4999 339 
280 795 266 702 292 t5 87t 358 
259 760 254 556 231 14950 337 
286 M9 282 82.of 3.of2 16054 361 
268 951 315 607 252 t6806 377 
231 1 066 352 712 294 t7 369 387 
(a) Produktie + lnvoer- Uitvoer ± Voorraadschommelingen (in de bedrijven, 
en bij de handelaren). De in- en uitcevoerde tonnages en de voorraad-
achommelingen zijn omgerekend in ruwstaal equivalent met toepassinc van 
de volgende colfficilnten: 
Produkten die onder het Verdrac vallan: 
Blokken: 1,00; Halffabrikaat en warmgewalst breedband: 1,18; Platte 
produkten: 1,43; Spoorwecmateriaal: 1,30; overice onder het Verdrac 
vallende produkten: 1,27 
Produkten, die niet onder het Verdrac vallan: 
Buizen, cesmede, koudcetrokken en koudcewalste produkten: 1,35 
(b) Buizen, cetrokken draad, koud~e-lst bandsteal, koudcewalate proflelen, 
cetrokken materlul en amederlj-produkten 
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Zalt 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
évolution comparée, par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production industrielle - et de la produc-
tion des industries transformatrices des métaux 
Evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone ln-
dustrlale complesslva - e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwl· 
cklung der lndi:z:es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der industriellen Produktion sowle 
der metallverarbeitenden Industrie nach Lindern 
VergeiiJidng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produktle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerkende Industrie per land 
0 1955-1959 - 100 
Marktvanorcunc mit Rohstahl 
Industrielle Produktion • Production industrielle Consommation apparenta d'acier brut 
Produzione industriale • lndustrlile produktie Consu mo apparenta dl acclalo crezzo 
Barakand staalverbruik 
Deutsch-~ 
l 
Nader- 1 UEBL 
l 
EGKS Deutsch-, 
1 
1 Nader- 1 UEBL 
1 
EGKS 
land/BR) France ltalia land BLEU CECA land
7
(BR) France ltalia land BLEU CECA 
2 3 ... 5 6 8 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex (a) • Indice g'néral (a) C) Variante 1 (b) Variante (b) 
A) Indice generale (a) • Algemene Index (a) C) Variante 1 (b) Variant 1 (b) 
49 58 47 63 80 Sl 
53 69 56 73 86 60 
66 80 62 72 92 71 
67 72 77 83 66 70 67 82 94 69 
76 79 87 87 77 77 77 84 90 71 
89 88 86 93 96 89 97 84 89 99 99 tl 
96 95 93 98 10] ts 100 98 94 99 104 
" 101 103 101 100 103 101 99 108 101 '105 105 102 104 107 104 100 96 104 96 108 101 94 90 99 
112 108 116 111 101 111 109 101 114 103 101 107 
126 118 135 124 108 114 128 119 143 121 98 116 
133 125 150 130 113 1]2 125 123 170 119 130 Ut 
140 132 166 137 118 140 126 127 190 118 120 us 
144 139 180 143 125 147 121 132 210 118 126 ·u1 
136 136 175 136 119 141 118 129 205 102 113 U2 
149 147 187 143 131 153 120 144 215 122 132 140 
138 123 170 141 119 U7 127 114 199 118 108 U1 
154 154 190 154 134 158 120 142 220 128 150 142 
152 154 189 151 134 157 133 152 207 135 120 148 
145 158 182 145 136 153 
8) Metallverarbelt. lnd. · lnd. transform. d. métaux D) Variante Il (c) Variante Il (c) 
8) /nd. trasformatrlcl del meta/Il 
Metaalverwerkende Industrie D) Variante Il (c) Variant Il (c) 
49 58 49 59 94 54 
53 68 58 68 92 60 
67 81 65 67 95 n 
60 73 68 77 67 70 68 79 104 71 
71 75 82 82 77 77 78 84 94 79 
87 85 85 92 96 87 98 84 90 99 104 94 
95 94 94 96 103 95 100 99 93 101 105 
" 99 104 102 94 103 101 97 109 101 105 109 102 106 109 105 103 97 106 95 110 101 92 88 99 
114 108 114 115 101 112 109 99 115 102 95 106 
131 118 137 132 107 127 128 117 145 120 86 tlS 
143 125 156 139 114 138 125 122 172 118 126 131 
147 135 172 148 121 146 126 129 191 115 113 135 
149 140 194 151 135 153 123 134 213 116 119 138 
143 136 187 139 120 145 121 131 207 101 106 134 
157 148 214 152 145 161 122 145 218 120 125 142 
140 119 174 153 129 U9 129 116 202 115 99 134 
162 158 203 165 146 166 121 144 224 128 146 14] 
158 151 201 144 135 155 210 143 108 150 
147 160 182 161 126 155 
1 
a) Non compr1s le blt1ment, les denrées alimentaires, les bo1uons et le tabac. (a) Ohne Baucawerbe und Nahrunp- und Genu8m1ttelindustrle. 
Esclusl l'edili,ia, i generi alimentari, le bibite a il tabacco 
(b) Calculée en considérant seulement dana le commerce extérieur les produits 
du marché commun (voir tableau 4 A) 
La variante è calcoiata considerando nel commercio estero soltanto 1 prodotti 
del mercato comune (dr. tabella 4 A) 
(c) Calculée an incluant dana le commerce extérieur les produits sidérurciquea 
hon Traité (voir tableau 4 B) 
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La variante è calcolata comprendendo nel commercio estero 1 prodotti 
aldarurcic i non contemplati dai Trattato (dr. taballa 4 B) 
Uitcezonderd bouwnijverheld, levensmiddelan- en canotmlddelenindustrie 
(b) Berechnet unter Beschrlinkunc auf die dam cemelnaamen Marke zugehllrlcan 
Erzeucniue (siehe Tabelle 4 A) 
Berekenlnc beperkt tot die artikelen, welke onder hat Verdrag van de 
Gemeenschappelifke marke vallan (zie tabel 4 A) 
(c) Berachnet unter Einbezlehuna des AuBenhandels mit EIHn· und Stahl· 
erzeugnissen, die niche unter den Vertrq fallen (slehe Tabelle 4 B) 
Bij de berekeninc zljn de nlet onder hat Verdrq vallenda produkten in da 
buitenlandse handel mees-Id (zia cabal 4 B) 
Importance en valeur, des projets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la Haute Autorité au 
titre des décisions 27-55 (a) et 26-56 (b) par catégo-
ries de projets, pour l'ensemble de la Commu· 
nauté 
WertmiBige Bedeutung der lnveatltlonaproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung 27-55 (a) und 26-56 (b) an die Hohe Be-
hHrde gemeldet worden sind 
Ammontare del progett.l dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente aii'Aita Autorltà a mente delle de· 
clslonl n. 27·55 (a)le 26-56(b) per categorla dl progett.l, 
e per lnsleme Je la Comunlta 
fnvesterlngspro}ek.ten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemefd vofgens de besfulten 27-55 (a) en 
26-56 (b), verdeeld naar soort proJek.t (ln geldwaar-
de) Mio S 
Zeit 
Eisen- und Stahlindustrie • Industrie sidérursique · lndustria slderurslca • IJzer- en staallnduatrie Eisenerzbersbau lnssesamt ins:esamt 
Période HochlSfen Periodo Stahlwerke Walzwerke Hauu fourn. Tijdvak Alti forni Ac" ries Laminoirs 
Hoof,ovens Acclalerie laminatoi (c) d) Staalfabr. Walserijen 
1 2 3 
1956 240 135 189 
1957 110 26 85 
1958 173 49 125 
1959 115 17 302 
1960 322 357 930 
1961 214 166 799 
1962 140 58 268 
1963 24 27 87 
1960 l-VI 219 184 550 
VIl-Xli 103 173 380 
1961 l-VI 131 82 479 
VIl-Xli 83 84 320 
1962 l-VI 129 26 153 
VIl-Xli 11 32 115 
1963 l-VI 7 -14 44 
VIl-Xli 17 40 43 
1964 l-VI 
(a) N.B.: Ne pas confondre GYec /es investissemenu rl.allsu. 
lls'asit seulement de la valeur des srands projeu: 
--d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500 000 unit6s 
de compte A.M.E. 
-de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible dépuse 
1 000 000 d'unit6s de compte A.M.E, projeu ,ui doivent itre annonc6s il. 
la Haute Autorité au moins trois mois avant eur début d'exécution. 
Ces projeu, annonc6s pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recensées (de mfme que /es d'Penses d'investissement effectivement r6oli· 
slfes dons le posri) ou moyen d'une enqulte onnue//e, porticu/ière, dont 
/es r6su/tou font l'objet d'une diffusion séporlfe. Les projeu d6clar6s il. la 
Haute Autorité peuvent 6tre modifl6s, abandonn6s ou retard6s dans leur 
exécution au cours des mois ou des années qui suivront leur dép&t l la 
Haute Autorité. 
Le tableau ci-d-us fournit donc seulement des indications sur les «décisions 
d'investir », Intervenues au cours du temps dans les soci6t6s sidérurgiques. 
N.B.: Non confondere con gll investi menti realizzatl. SI tracta unicamence 
del valore del srandi prosetti: 
-dl nuovi impianti la cui spesa previdii>l!e su peri 500 000 unitl di conco 
A.M.E. 
- di sostltuzione o di trasformazionela cui spesa previdibile su peri 1 000 000 
uniù dl conto A.M.E., pro§ettl che devono essere dlchiarati aii'Aita 
Autoritl cre mesi prima dell inizio di esecuzione. 
Questi procettl, annunciati per il prouimo avvenire, non corrispondono 
percanto alle spese totall dl investlmento prevlste dasll stabilimenti; oli 
spese sono stote r//ev- (o//o stesso streguo delle spese dllnvestimento effettivo· 
mente sostenute nel pouoto) medlonte un lndllesto onnuo/e, port/cu/ore, i cui 
rlsultotl sono oggetto dl uno pubblicozlone seporoto. 
1 procetti dichiarati ali' Alta Autoriù possono -ere modlflcatl, abbandonati 
o ritardati nellaloro esecuzione nel corso dei mesi o anni suce-lvi alla loro 
presentation• ali' Alta Autoritl. 
La tabella di cui sopra fornlsce pertanto escluslvamente indlcazionl sulla 
« declsioni d'invescimento » lntervenute aoll'andar del tempo nelle societl 
siderurclche. 
(b) La décision 26-56 étend l tous les projeu concernant les acl6ries, quelles 
que soient les valeurs en cause, l'obllsatlon de déclaration l la Haute 
Autorité. 
La decisione 26-56 estende a tutti 1 prosetti concernent! le acciaierie, a 
presclnderedall'ammontaredellaspesaprevidibile, l'obbligo dl dlchiarazione 
ali' Alta Autoriù 
(c) Périodes au cours desquelles les projeu ont été déclar6s lia Haute Autorité 
Periodl durance i quali i progetti sono stad dlchiarati ali' Alta Autoriù 
• 
(d) Hauu fourneaux et autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sidérurslques et les asslomérations. 
Alti fomi ed altri impianti par la produzlone dl shiss, lvi comprese le cokerie 
slderurgiche e le fabbriche di acslomenti. 
Mines e fer total Total 
Sonstige Zusammen Miniere di Totale Totaal Autres Total ferro totale 
Al tri Totale l)zererumifnen (5 + 6) Andere Totaal totaal 
4 5 6 7 
74 638 9 647 
31 252 25 277 
64 411 16 427 
61 495 a 503 
193 t 802 6 t 808 
182 t Ht to t 37t 
87 553 0 553 
-6 13t 0 13t 
139 1 092 
' 
t 098 
54 7t0 0 7t0 
141 au 10 843 
41 528 
-
528 
79 397 0 387 
8 t66 0 t66 
-
7 JO - JO 
1 tOt 
-
tot 
433 
-
433 
(a) Nldlt zu verwechseln mit den berelu vorgenommenen lnvestitronen. 
Es handelt si ch hier lediglich um den Geldwert der GroBprojekte: 
- Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwenduncen SOO 000$ Ober-
schreiten. 
- Ersatz· oder Umbauten, deren vorauulchtliche Aufwendungen 1 0000001 
überschreiten und deren lnangriffnahme 3 Monate vorher der Hohen 
BehlSrde mitgeteilt werden muS. 
Diese Projekte, die fOr die naha Zukunft angekOndigt sind, stlmmen deshalb 
niche mit den gesamten lnvestitionsaufwendunsen Oberein, die von den 
Hüttenfürdie Zukunft vorgesehen sind. Letztere werden (ebenso wie die ln der 
Vergonrenhelt gefittlgten Aufwendungen) mit Hilfe der besonderen Johresum 
(rage Uber die lnvestltionen erfragt; die Resultote di-r E.rhebung sind Gegen-
stond einer besonderen Verllffent/ldlung. Die der Hohen BehlSrde gemeldeten 
Projekte klSnnen im Laufe der Jahre, die der Hinterlegung bel der Hohen 
BehlSrde folsen, hinsichtlich ihrer AusfOhruns modiflziert, aufceceben oder 
zurOcqestellt werden. 
Die vorscehende Tabelle vermittelt somit ledicllch Anpben Ober die 
refaBten lnvestitionsbeschiOsse der HOttenwerkelm Laufe des betreffenden 
Zeitraums. 
Te onderscheiden van de reeds uitgevoerde investeringen. 
Hec saac hierbij si echu om de seldwaarde van de croce projekten: 
Nieuwe installaties, waarvoor de voorzienbare uitpven de 500 000 reken-
eenheden E.M.O. ( .. $ 1) zullen overschrijden, vervangingen of verbouwin-
gen waarvoor de voorzienbare uicpven $1 000 000 overschrijden, en welke 
3 maanden voor de sanvang der werkzaamheden aan da Hoge Autoriteit 
moeten worden medegedeeld. 
Deze profekten, welke voor de naaste toekomst aangekondigd zijn, komen 
daarom niee overeen met da totale investeringsuitgaven, welke door de b• 
drijven voor de toekomst zijn cepland. 
De laatste worden (evenals de in hec verleden gedane uitpven) door mlddel 
van de specialejaarlijkse enqulta aansaande de investerincen gelnqueceerd; 
de resultaten van deze enqulcezijn hat onderwerp van een speciale publicati .. 
Da aan de Hose Autorlteit semelde projekten kunnen in de loop van de jaren volsende op de meldins worden gewijzigd, uitcesteld of opceseven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus si echu gecevens omtrent investerinsen 
waartoe de ijzer- en staalbedrijven in de loop van de becreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Die Enuchelduns26-56 beziehtslch au( alle Stahlwerksprojekte und schreib& 
unabhlngig von den vorgesehenen Aufwendungen in jedem Fall die Abpbe 
einar Meldunc an die Hohe BehlSrde vor. 
Besluit 26-56 heeft betrekking op alle staalprojekten en stelt, onafhankelijk 
van de verwachte uitpven, een meldin1 per ceval san de Hoge Autorltelt 
verplichc. 
(c) Zeitrlume, wlhrend denen die Projekte bei der Hohen BehlSrde gemeldet 
worden sind 
Periodes, cedurende welke de projekten aan de Hose Autorltelt zifn gemeld 
(d) HochlSfen und sonstice Roheisenerzeusungsanlasen, Hüttenkokereien und 
Sinteranlasen. 
Hoosovens en overise ruwljzerprodukd•lnstallatles, hoocovencokes· 
fabrleken en sinterlnstallatles 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzlone, per paese, della produzlone masslma posslblle dl ghlsa grezzla e dl acclalo grezzlo 
durante l'anno e della produzlone effettlvamente reaflzzata, nonche datl per processl dl fabbrlcazlone per 
l'lnsleme della Comunltcl 
1. Rohelsen (a) 1. Fonte brute (a) • 1. Ghisa grena (a) • 1. Ruwijzer (a) Il. Rohstahl (b) 
Zelt UEBL • BLEU 
Période Deutsch- France Ital la Nader· EGKS Deutsch· France Italie Periodo land (BR) land Belgi~ue Luxem- CECA land (BR) 
Tljdvak Bele 1 bourg 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A) Htschstmtsgllche Erzeugung lm Laufe des jahres (c) · A) Production maximum possible en coun d'ann~e (c) 
1956 21 200 12140 1980 700 5 980 3 380 45380 27165 14155 6 562 
1957 22250 12 550 2 240 730 6 280 3 550 47600 29 370 1-4900 7 627 
1958 23175 13o0o 2 290 960 6 620 3 570 49 615 31 380 15 670 8 051 
1959 25 225 13500 2 390 1150 6 870 3 785 52 920 32 915 16180 8249 
1960 27130 1-4 500 2 930 1 350 7 215 3 885 57010 35 335 17 890 8 973 
1961 28 380 15 650 3 320 1-490 7-460 3910 60210 36885 18 560 10 089 
1962 29880 16100 3 880 1 ns 7 655 3 995 63235 38030 19 5-45 10 670 
1963 30 540 17 285 4190 1825 8 030 4090 65960 39 735 20 900 10 980 
196-4 (d) 30 300 18140 H35 2 225 8 850 4 260 68210 40360 21 895 11 560 
B) Tatsiichllche Erzeugung (Jahresniveau) (e) B) Production effectivement rulls~e (Rythme annuel) (e) 
1956 20 594 11 419 1 935 662 5 683 3272 43 565 26 563 13 ...... 1 6 076 
1957 21 -483 11 88-4 2138 701 5 579 3 329 45114 27 973 14100 6979 
1958 19 742 11 951 2107 917 5 524 3 275 43 516 26270 1-4633 6 ...... 9 
1959 21 602 12 438 2121 1139 5 965 3-411 46676 29 435 15197 6 95-4 
1960 25 739 14005 2 715 1 347 6 520 3713 54039 34100 17 300 8-462 
1961 25 431 14 395 3 092 
1 
1-456 6459 3775 54 608 33 458 11 sn 9 383 
1962 24251 13 952 3 584 1 571 6 773 3 585 53 716 32 563 17 234 9 757 
1963 22 909 14 297 3 770 1708 6 958 3 563 53206 31 597 17 554 10157 
1964 1 25 ...... 3 15 641 3 463 2 023 7 847 3 861 58278 36186 19 558 10 088 
2 26ns 16188 3 160 1 865 8146 4 308 60 393 37 806 20 609 9 338 
C) Verhiltnis zwischen der tatsichllchen Erzeugung und der hathatm6gllchen Erzeugung~~ (f) 
Jihrllcher Ausnutzungsgrad der hathstm6gllchen Erzeugung 
C) Ropporto ln % tro la produzlone effettlvo e la produzlone moss/mo posslblle ~!~ (f) 
Tasso onnuo dl utlllzzozlone dello produzlone moss/mo posslblle 
1956 97,1 94,1 97,7 94,6 
1957 96,6 94,7 95,4 96,0 
1958 85,1 91,9 92,0 95,5 
1959 85,6 92,1 82,5 99,0 
1960 94,9 96,6 92,7 99,8 
1961 89,6 91,9 93,1 97,7 
1962 81,1 86,7 91,6 91,2 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
1964 1 84,0 86,2 78,1 90,9 
2 88,2 89,2 71,3 83,8 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganùe carburé 
(b) Lingots et acier liquide pour moulage, y compcis la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
(c) Les différences peu importantes entre ces données sur la production maxi-
mum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les 
investissements, proviennent de corrections effectuées apr•s l'établisse-
ment du rapport sur les investissements 
(d) Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifi6s d'apr•s l'enqulte annuelle sur les investissements pour tenir 
compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrAt des anciennes installations définitivement arrkées 
(e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre est établi d'aprù le 
nombre total da fours calendaires du trimestre, rapporté au nombre total 
de lours de l'année pour la fonte et sur la base des jours ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les données trimestrielles constituent des indices de 
production de la fonte rapportées l la production maximum possible de 
l'ann6e en cours priee comme base 100 
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95,0 96,8 96,0 97,8 95,0 92,6 
88,8 93,8 94,8 95,2 94,6 91,5 
83,4 91,7 87,7 83,7 93,4 80,1 
86,8 99,1 88,7 89,4 93,9 84,3 
90,4 95,6 94,8 96,5 96,7 94,3 
86,6 96,5 90,7 90,7 94,7 93,0 
88,5 89,5 84,9 85,6 88,1 91,4 
86,7 87,1 80,7 79,5 84,0 92,5 
88,7 90,6 85,4 89,7 89,3 87,3 
92,0 101,1 88,5 93,7 94,1 80,8 
(a) lvi comrresi la ghisa speculare • il ferro-manganese carburato 
(b) Llngott e acciaio spillato per gatti, lvi compresa la produzione delle fonderie 
di accialo indipendenti 
(c) Le piccole differenze tra le cifre della produzione musima possibile e le cifre 
pubblicate in un rapporto concernante gli investimenti, tono dovute a delle 
rettificazioni apportate in un secondo tempo 
(d) SI tratta distime effettuate all'inizio dell'anno. Par gli altri annl si tratta di 
cifre rettificate sulla base dell'inchiesta annuale sugli investi menti al fine di 
tener conto delle date effettive dell'entrate ln esercicio dei nuovi impianti 
di produzione o di messa fuori servizlo del vacchi impianti 
(e) Il ritmo annuo dl produzione par ciucun trimestre~ determinato sulla base 
del numero complessivo di giorni dl calendario del trimestre riferito al 
numero totale dei giorni dell'anno per la ghisa e sulla bue dei glornl 
lavorativi per l'acciaio "' 
(f) Soltanto 1 dati annuall danno il coeftlciente dl utillzzazione della produzione 
musima possibile; 1 dati trlmestrali costitulscono degli lndlci di produ-
zione della ghlsa riferiti alla p"roduzlone muslma posslbile dell'anno in 
corso considerata come bue100 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der h~chstm~gllchen Jahreserzeugung an Roheisen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Landern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergelljldng van het verloop van de hoogst mogelljke jaarproduktle van ruwljzer en ruwstaal met de werke-
lljlce produktle per land, en voorde Gemeenschap per produlctle-procédé 
1000t-% 
Il. Acier brut (b) · Il. Acciaio crezzo (b) • Il. Ruwataal (b) 
UEBL · BLEU EGKS • CECA Zele 
Neder- Elektro LD. Ande rer ~"'riode 
land Belcique Luxem- EGKS Tho mu S. M. Electrique 88Siemer LD.A.C. Au cree l"eriodo Belciii boure CECA Martin Elettrico O.L.P. Ait ri Tildvak 
Electro Kaldo, Rotor Andere 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A) Produzione masslma possibi/1 nel corso dell' anno (c) • A) Hoogst mogelijke produktle in de loop van het }aar (c) 
1 080 6 800 3 S10 59 272 30 440 22768 s 779 267 18 1956 
1 270 7 130 3 600 63m 31 700 2-498S 6 789 298 125 19S7 
1 SS3 7438 3 610 67702 32806 26 461 7 300 330 80S 1958 
1 8-48 7 608 3 910 70710 34470 27 01S 7 900 280 1 04S 19S9 
2 078 8 080 4140 76496 371SS 28 639 8 628 224 1850 1960 
218S 8260 4210 80189 38 04S 29 897 9409 218 2 S90 30 1961 
2 S38 8 36S 4280 83 428 38 200 30 S9S 10190 203 4210 30 1962 
2940 8 840 4 46S 87 860 38 430 31 041 10 S66 203 7 S90 30 1963 
3 2SO 9 96S 4 sos 91 535 36 46S 31 30S 11227 203 12 30S 30 1964 (d) 
8) Produzlone effettlvamente reallzzata (Ritmo annua) (e) 8) Werkelijke produktle (op jaarbDsls) (e) 
1 OS1 6 376 34S6 56961 29 387 22103 s 230 252 1S 1956 
118S 6 267 3493 59 995 30 1S6 23 S97 s 926 24S 71 19S7 
1437 6 007 3 379 58175 29 282 22121 s 893 237 643 1958 
1 670 6434 3 663 63 354 32 218 23 419 6 S36 171 1 011 19S9 
1 942 7 181 4 084 73 068 3S 920 27 S39 7 813 18S 1 612 1960 
1 970 7 002 4113 73 503 3S 411 27 069 8 431 186 2 373 29 1961 
2087 7 3S1 4 010 73 002 34125 26446 8 760 160 3482 28 1962 
2 342 7 S2S 4 032 73 206 33 348 2S 249 8 962 147 s 484 17 1963 
2 6S3 8 S22 439S 81402 34 626 27 984 9 726 1S8 8896 12 1 1964 
2 68S 8 806 4 760 84005 3S 922 28 093 9 882 1S8 9938 12 2 
C) Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible~~ (f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlnf van de werkelijke produktle tot hoogst mogell}ke produktle (B) (f) 
8ezettlngsgraad ten opzlchte van de hoogst mogelljke produktle (op jaarbasls) (A) 
97,3 93,8 98,S 96,1 96,S 97,1 
93,3 87,9 97,0 93,9 9S,1 94,4 
92,S 80,8 93,6 15,9 89,3 83,6 
90,4 84,6 93,7 89,6 93,S 86,7 
93,S 88,9 98,6 95,5 96,8 96.2 
90,2 84,8 97,7 91,7 93,1 90,S 
82,2 87,9 93,7 17,5 89,3 86,4 
79,7 8S,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
81,6 8S,5 97,6 88,9 9S,O 89,4 
82,6 88,4 105,7 91,8 98,5 89,7 
(al EinschlieBiich Spiegeleisen und Hochofenferromangan 
(b) BliX:ke und Flüssi_J!stahl für StahlcuB, einschlieBiich der Erzeugunc der un-
abhlngigen StahlcoeBereien 
(c) Die ceringfücicen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die hochst-
mogliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht veroffentlichten 
Ercebnissen der lnvestitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzu-
führen, die nach AbschluB dieser Erhebung vorgenommen worden sind 
(d) Zu Beginn des )ah res ermittelte Vorausschltzuncen. FOr die übricen Jahre 
berichtigte Zahlen auf Grund der jlhrlichen lnvestitionsumfrace, um den 
tatslchlichen Zeitpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeugungsanlacen oder 
der endgOiticen Stillegunc alter Anlacen zu berücksichtigen 
(e) Du vierteljlhrliche Jahresniveau für Roheisen ercibt sich aus der Division 
der caulchlichen Erzeucunc des Vierteljahres durch die Anzahl der Kalen-
dertaa:e im jeweiligen Vierteljahr und anschlieBende Multiplikation mit der 
Anzahl der Kalendertace des betreffenden Jahree und für Rohstahl auf der 
Grundlace der Arbeiucace 
(f) Nur die Jahr-ngaben ceben den Ausnuauncscrad wieder. Die viertel-
llhrlichen Anpben stellan lediclich Verhlltniazahlen dar, wobei die tat-
slchliche Erzeuauna zur h6chstm&allchen Erzeuaunc im Laufe des pnzen )ehree c- 100) ln Beziehunc , .. _ wurde 
90,0 94,4 100,0 1956 
87,1 83,6 S6,8 1957 
80,7 72,7 79,9 1958 
82,7 61,1 96,7 19S9 
90,4 83,S 87,1 1960 
89,S 86,7 91,6 96,7 1961 
85,9 79,8 82,6 93,3 1962 
84,8 72,4 72,3 S6,7 1963 
86,6 77,8 72,3 40,0 1 1964 
88,0 77,8 80,8 40,0 2 
(a) Met inbecrip van spiegelilzer en hoogoven-ferromancaan 
(b) Blokken en vloeibaar staa voor staalgietwerk, met inbegrip van de produk-
tie van de onafhankelijke staalcieterijen 
(c) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de maximum produk-
tie, en de in een speciale uitgave gepubliceerde resultaten der invuterlnpo 
enquke, vloeien voort uit verbeterincen welke na het afsluiten van deze 
enqu.te zijn aangebracht 
(d) Ramingen, aanceceven in hat beJ!in van hec jaar. Voor de overige jaren 
werden de cijfers herzien op buos van de jaarlijkse investerlnpenquke, 
teneinde met hat juiste tijdstip van inbedrilfstelling van nieuwe installaties 
of het stilleJfen van oude installaties rekening te houdan 
(e) Met betrekkonc tot de ruwijzerproduktie wordt hec kwartaalcijfer herleid 
op jaarbasls, door de werkelijke produktie te delen door het aantal kalen-
derdacen van het waarcenomen kwartaal; en dit te vermenicvuldicen met 
hec aantal kalenderdacen van hec jaar 
Met betrekkinc tot de ruwscaalproduktie wordt cebruik cemaakt van de 
aewerkte dacen 
(f) De kwartaalcilfen zijn berekend door middel van de produktie per kwar-
taal, in verhouding tot de hooptmocelijke produkcie per jaar 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays 
de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux 
lmportanza relatlva del valore del prodoUl CECA neWinsleme degll scambl commerclall del paesl della Comunltà, 
ln mlllonl dl unltà dl como AME ed ln % degll scambl globall 
Binnenaustausch der Gemeinschaft (f) Ausfuhr nach drit1 
Echanges intra-communautaires (f) Exportations vers 
Scambio all'lnterno della Comunitl (f) Esportazioni ven 
Rullverkeer binnen de Gemeenschap (f) Uitvoer naar de1 
Obria:e EGKS-Erzeulnlsse Gesamt· Obrla:e EGI 
Zeit Autres produits C CA waren .. Autres prod1 
P6riode Altri prodotti CECA austausch Altrl prodc 
Periodo Kohle Overia:e EGKS.produkten lnsgesamt Echanges Kohle Overiee EGI 
Tijdvak Charbon Total globaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott Roheisen Stahl lnseesamt Totaal Scambi Kolen Erze Schrott Roh eisen 
Minerais Ferrailles Fonte Acier Total globali Minerais Ferrailles Fonte 
Minerali Rottami Ghisa Acciaio Totale Totaal Minerali Rottami Ghisa 
Ertsen Schroot Ruwijzer Staal Totaal han dels- Ertsen Schroot Ruwijzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (h) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert · Valeur • Va/ore Waarde 
1952 (g) 468,3 65,6 27,9 21,-4 311,9 1 
1953 30<4,7 <4-4,2 -40,3 19,3 2<4-4,2 
195<4 514,1 -43,0 69,7 28,7 35<4,-4 
1955 546,8 49,7 78,6 <4-4,0 519,1 
1956 535,5 54,1 85,0 46,1 533,5 
1957 606,0 59,4 95,9 57,4 643,4 
1958 549,9 59,8 63,6 39,0 626,6 
1959 5<4-4,8 n,o 105,2 38,4 771,0 
1960 586,0 100,7 152,7 60,-4 1 087,3 
1961 578,3 98,0 138,7 72,5 1 120,3 
1962 585,8 98,3 118,3 68,4 1 200,7 
1963 6-47,0 80,9 109,8 63,8 1 281,9 
1963 1 146,3 19,1 22,8 15,3 304,0 
2 172,0 22,2 28,5 15,1 339,0 
3 158,4 19,6 26,0 16,2 319,3 
.. 170,3 20,0 32,5 17,1 319,6 
196-4 1 173,8 20,6 31,7 15,9 361,1 
2 151,7 19,8 32,7 14,2 377,3 
3 
1952 (&) ' 12,9 1,8 0,7 0,6 8,6 
1953 7,7 1,1 1,0 0,5 6,2 
195<4 11,2 0,9 1,5 0,6 7,7 
1955 9,9 0,9 1,4 0,8 9,-4 
1956 8,5 0,9 1,3 0,7 8,-4 
1957 8.6 0,8 1,4 0,8 9,2 
1958 8,1 0,9 0,9 0,6 9,2 
1959 6,7 1,0 1,3 0,5 9,5 
1960 5,8 1,0 1,5 0,6 10,7 
1961 4,9 0,8 1,2 0,6 9,6 
1962 ..... 0,7 0,9 0,5 9,0 
1963 4,1 0,5 0,7 0,4 8,2 
1963 1 -4,2 0,5 0,6 0,4 8,7 
2r 4,3 0,6 0,7 0,4 8,6 
3 4,1 0,5 0,7 0,4 8,2 
4 4,0 0,5 0,8 0,4 7,5 
196-4 1 -4,0 0,5 0,7 0,4 8,2 
2 3,31 0,4 0,7 0,3 8,3 
3 
(a) Houille, li•nite et agglomérés- coke et semi-coke de houille (excepté pour 
électrodes) et de li&nite 
(b) Minerais de fer et de manpnèse- y compris poussières de haut fourneau à 
partir de 1961 
le) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails d) Fonte, spieeel et ferro-Mn-carburé e) Y compris les vieux rails f) Source: Statistiques douanières de réception Il Estimation h) Y compris fer et acier aponaieux depuis 1963 
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-426,8 895,1 3 611,9 192,2 7,7 23,9 <48,6 
3<48,0 651,7 3 968,9 126,1 6,2 8,8 36.0 
-495,8 1 009,9 4 588,0 230,1 5,-4 10,8 21,4 
691,4 1138,1 5 551,1 265.8 7.0 1,3 33,5 
718,7 1 154,3 6m,9 234,0 6,9 1,51 -40,0 856,1 1 462,1 7-,9 218,9 8,1 1,2 45,0 
789,0 1 338,9 6 790,3 167,1 7,51 1,7 17,5 
991,6 1 536,4 8 091,0 128,9 6,2 1 5.3 19.7 
1 401,1 1 987,0 10 150,4 138,6 6,4 1.3 25,2 
1 429,5 2007,8 11 718,4 135,4 5,8 0,9 28,2 
1 <485,7 2 071,5 13 416,4 142,9 ' 5.3 0,8 35,4 
1 536,3 2183,3 15 705,6 138,8 4,8 4,3 25,3 
361,2 507,5 3 519,9r 32,2 1.2 0,2 4,0 
-40<4,8 576,8 3 963,9r 30,3 1,1 0,8 7,6 
381,1 539,5 3 881,1 38,3 1.4 1 1.6 7,2 
389,2 559,5 4144,7 38,0 1,2 1.7 6,5 
429,4 603,2 4 381,6 33,0 1,2 1,7 6,4 
444,0 595,7 4 569,5 28,3 1,2 3,5 6,8 
8)% 
11,8 24,7 100,0 1,9 0,1 ' 0,2 0,5 
8,8 16,4 100,0 1,2 0,1 0,1 0,3 
10,8 22,0 100,0 2,0 o.o 0,1 0,2 
12,5 22,3 100,0 2,1 0,1 0,0 0,3 
11,-4 19,8 100,0 1,7 1 0,1 0,0 0,3 
12,2 20,9 100,0 1,4 0,1 0,0 0,3 
11,6 19,7 100,0 1,1 o.o 0,0 0,1 
12,3 19,0 100,0 0,8 0,0 0,0 0,1 
13,8 19,6 100,0 0,7 o.o 0,0 0,1 
12,2 17,1 100,0 0,7 0,0 0,0 0,1 
11,1 15,4 100,0 0.7 0,0 o.o 0,2 
9,8 13,9 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
10,3 14,4 100,0 0,6 o.o 0,0 0,1 
10,2 14,6 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
9,8 13,9 100,0 0.7 o.o o.o 0,1 
9,2 13,1 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
9,8 13,8 100,0 0,6 0,0 0,0 0,1 
9,7 13,0! 100,0 0,5 0,0 
1 
0,1 0,1 
1 
(a) Carbon fossile, lianite e agclomarati - coke e semi coke di carbon fonile 
(esclusi alla fabbricazione di elettrodi) e di carbon fossile 
(b) Minerali di ferro e di manganese- ivi compresi polveri d'altiforno dal1961 
{
c) Rottami di ehisa a di acciaio, non comprese le rotaie usate 
dl Ghisa, chisa speculara e ferro-Mn carburato 
e Comprase le rotaie usate 
(f) Fonte: Statistiche doaanali di arrivi 
(g) Stimati 
(h) Comprese ferro e acciaio spugnoso dai 1963 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA-Rechnungselnhelten und ln% des Gesamt·AuBenhandels 
Relatleve betekenls van de E.GKS-flrodukten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der Gemeen-
schap (ln mlllloenen rekeneenheden E.MO en ln % van het totale rullverkeer) 
~de rn Einfuhr aus dritten Lllndern 
r- tiers . Importations provenant des pays tiers 
111 terzi lmportazloni provenientl dei paesl terzi 
1den lnvoer uit darde landen 
Eeucnisse Gesamt· Obrice EGKS..Erzeucnisse Gesamt• 
iCA waren· Autres produlu CECA waren· Zeit 
:CA austausch Alcrl prodotti CECA auscausch P'rlode 
:Kiukcen lnsgesamc Echances Kohle Overice EGKS..produkcen ln~esamc Echances Perlodo Total 1lobaux Charbon otal 1lobaux Tijdvak Totale Carbone Totale 
Stahl ln~esamt Totaal Scambi Kolen Erze Schrott Rohelsen Stahl lnsgesamt Tocael Scambl 
Acier otal cloball Minerais Ferrailles Fonte Acier Total clobali 
Acciaio Totale Totaal Mlnerali Rottaml Ghlsa Acciaio Totale Totaal 
Scael Tocaal handels· Eruen Schroot Ruwijzer Staal Totaal handels· 
(e) (h) (9 + 1-4) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + ::U) verkeer 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 n 23 2-4 
A) Wert • Valeur · Valore • Waarde 
1 026,4 1106,6 t 298,8 tom,a 399,5 205,6 34,1 22,7 95,3 357,7 757,2 tt 73t,4 1952 (g) 
649,6 700,6 826,7 tO 3t0,2 247,2 265,4 29,7 16,7 115,7 427,5 674,7 tt t57,t 1953 
646,1 683,7 9t3,8 tt 242,9 209,4 196,0 22,4 18,7 107,0 344,1 553,5 tlt23,2 1954 
859,3 901,1 t t66,9 12 645,4 368,3 287,2 132,5 35,3 142,5 597,5 965,8 tl 744,3 1955 
1 177,8 1 226,2 t460,2 13 744,0 717,3 400,7 187,3 38,3 160,8 787,1 1 504,4 t6 t34,6 1956 
1 323,4 1 377,7 t 596,6 15 331,4 889,9 502,0 268,8 45,4 183,8 1 000,0 1 889,9 t7 789,3 1957 
1 217,9 1 244,6 1 4tt,7 15 910,7 580,1 411,1 122,2 46,5 162,3 742,1 1 322,2 t6 t56,t 1958 
1 254,5 1 285,7 t 414,6 17 050,6 323,8 342,4 48,7 43,8 160,4 595,3 9t9,t t6222,3 1959 
1 455,4 1 488,3 t 626,9 1 19 483,3 291,0 497,2 79,8 58,1 266,5 901,6 1192,6 t9 444,6 1960 
1 301,8 1 336,7 1 472,2 20 428,2 288,8 504,9 107,8 56,6 267,6 936,9 1225,7 20455,0 1961 
1107,8 1149,3 1292,2 20 635,6 339,2 449,7 82,4 64,5 322,7 919,3 1 258,5 22 352,6 1962 
1 028,3 1 062,6 t 20t,5 21 620,0 521,3 448,4 71,2 61,5 396,7 978,2 1 499,4 24 644,0 1963 
231,9 237,3 269,5 4 978,5 97,3 87,0 20,4 16,8 91,5 215,9 313,2 5807,2 1963 
260,1 269,6 300,0 5 463,3r 136,2 112,3 14,5 15,5 110,1 252,6 388,7 6 274,6r 
257,9 268,1 306,4 5 295,4 143,2 126,2 18,8 15,6 100,8 261,4 404,6 5 990,8 
278,4 287,8 m,8 5 874,6 144,6 122,9 17,5 13,6 94,3 248,4 393,0 6 523,4 
290,1 299,4 332,4 5 724,9 135,4 116,5 14,8 13,7 85,0 230,1 365,5 6709,7 1964 
299,8 311,3 339,6 5 950,3 120,9 145,4 26,0 10,0 91,1 272,7 393,4 6 900,4 
B)% 
9,9 10,7 t2,6 100,0 3,4 1,8 0,3, 0,2 0,8 3,0 6,5 100,0 1952 (g) 
6,3 6,8 8,0 100,0 2,2 2,4 0,3 0,2 1,0 3,8 6,0 tOO,O 1953 
5,7 6,1 l,t 100,0 1,7 1,6 0,21 0,2 0,9 2,8 4,6 tOO,O 1954 6,8 7,1 f,l tOO,O 2,7 2,1 1,0 0,3 1,0 4,3 7,0 100,0 1955 
8,6 8,9 t0,6 100,0 4,4 2,5 1,2 0,2 1,0 4,9 9,3 tOO,O 1956 
8,6 9,0 t0,4 100,0 5,0 2,8 1,5 0,3 1,0 5,6 t0,6 100,0 1957 
7,7 7,8 
'·' 
100,0 3,6 2,5 0,8 0,3 1,0 4,6 8,2 100,0 1958 
7,4 7,5 1,3 100,0 2,0 2,1 0,3 0,3 1,0 3,7 5,7 100,0 1959 
7,5 7,6 1,4 100,0 1,5 2,6 0,4 0,3 1,4 4,6 6,1 100,0 1960 
6,4 6,5 7,2 100,0 1,4 2,5 0,5 0,3 1,3 4,6 6,0 100,0 1961 
5,4 5.6 6,3 100,0 1,5 2,0 0,4 0,3 1,4 4,1 5,6 tOO,O 1962 
4,8 4,9 5,6 too,o 2,1 1,8 0,3 0,2 1,6 4,0 6,t 100,0 1963 
4,7 4,8 5,4 100,0 1,7 1,5 0,4 0,3 1,6 3,7 5,4 tOO,O 1963 
4,8 4,9 5,5 tOO,O 2,2 1,8 0,2 0,2 1,8 4,0 6,2 100,0 
4,9 5,1 5,8 100,0 2,4 2,1 0,3 0,3 1,7 4,4 6,8 100,0 
4,7 4,9 5,5 1 100,0 2,2 1,9 0,3 0,2 1,4 3,8 6,0 100,0 
5,1 5,2 5,8j 100,0 2,0 1,7 0,2 0,2 1,3 3,4 5,4 100,0 1964 
5,0 5,2 5,7 1 100,0 1,8 2,1 0,4 0,1 1,3 3,9 5,7 100,0 
1 
2 
] 
4 
1 
2 
] 
1 
2r 
3 
4 
1 
2 
3 
(a) Steinkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketts - Koks und Schwelkoks 
aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Herstellung von Elektroden) und aus 
Braunkohle 
(a) Steenkool, bruinkool en bruinkoolbriketten - cokes en half-cokes van 
steenkool (uitgezonderd voor de vervaardiging van elektroden) en van 
bruinkool 
(b) Eisen· und Manganerz-einschlieBiich Gichutaub ab 1961 
ic~ Eisen· und Stahlschrott, ohne die alten Schienen d Roheisen, Spie1eleisen und Hochofen-Ferromangan e Einschlle81ich alte Schienen (f) Buis: AuBenhandelsstatistik, auf Grund der BezOge 
(1) Schltzun1 
(h) ElnechlleBIIch Eisen- und Stahlschwamm ab 1963 
ib) Ijzer· en mangaaneru - vanaf 1961 inclusief hoogovenstof c) Scaalschroot en gegoten schroot; gebruikce rails niee inbe1repen d) Ruwijzer, spie4elijzer en hoo1oven-ferroman~a&n e) lnclusief 1ebruokte rails (f) Op buis van de douanestatlstieken met betrekkin1 tot de invoer 
(c) Schattin1 (h) lnduel.t aponaijzer en spoMicael venet' 1963 
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Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
Jèr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzione - « Ghisa, acciaio grezzo, · 
sotto-prodotti, installazlonl produttrici » 
Production - «Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktie- ,.Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-lnstallatles" 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Netto·Erzeugung an Rohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemeinschaft 
Produzlone nettCI dl rhlsa rrezza per qualltà (a) nella 
Comunltà 
Netto-produktle van ruwijzer per soort (a) in de 
Gemeenschap 
1000 t 
Übliche unleclerte Sorten · Non alliées courantes 
Non legate correnti • Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
-
FUr die Stahlerzeugunc GuBrohe;sen 
D'affinage De moulage 
Da afflnazione Da fonderia 
Voorde staalproduktie Gieterij-ijzer 
Zeit 
Période Phosphorarm 
Phosphor-
Periodo haltig Non 
phosphoreuse 
Tijdvak Thomas Martin Phosphoreuse 
p > 0,5% p:;;; 0,5~ Non fosforosa 
Si:;;; 1,0% Mn> 1,% Fosforosa 
N let fosfor-
Fosfor- houdend 
houdend p:;;; 0,5% 
Mn :;;; 1,5% 
1 2 3 .. 
1952 30 580 2 976 
1953 27 824 2 665 
1954 25 322 4 035 1 653 1103 
1955 31167 5 366 1 835 1 456 
1956 32 904 5 994 1 734 1 518 
1957 33 616 6 784 1 743 1 511 
1958 32 987 6 415 1 409 1 460 
1959 35 713 7 271 1194 1 303 
1960 39 476 10 266 1 294 1 669 
1961 39 543 10 480 1 343 1 732 
1962 38 262 11 051 1 364 1 697 
1963 37 229 11 786 1 268 1 702 
1963 1 3 213 928 104 153 
Il 2 910 858 94 124 
Ill 3125 972 97 Ù4 
IV 3 055 920 108 131 
v 3 207 1 049 131 115 
VI 3 008 1 006 83 171 
VIl 3167 1 004 119 141 
VIII 2923 966 93 120 
IX 3133 996 100 133 
x 3 352 1 022 121 141 
Xl 3 072 975 104 162 
Xli 3 065 1 083 116 176 
1964 1 3 274 1157 111 166 
Il 3217 1128 103 
1 
156 
Ill 3426 1167 123 165 
IV 3 518 1 161 92 169 
v 3 382 1191 95 144 
VI 3 523 1240 94 
1 
142 
VIl 3499 1 224 68 202 
VIII 3195 1 276 74 161 
(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Spiegel et ferro-manganèse 
carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte et, pour l'Alle-
magne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
Produzione natta, esduse la ghisa di rifusione, chisa speculare, ferro-man-
ganesee carburato all'alto forno ed al forno elettrico per ghisa e, per la 
Germania (R.F.), ferro-silicio all'alto forno 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes à caractéristiques particulières 
(sphérotdale pour malléable) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau 
18 
Ghisa legate, ghise speciali, chisa a carattaristlche partlcolari (sferoidale 
per malleabile) come anche ferro-Si all'alto forno 
1 
Gemeinschaft zusammen 
Production totale Communauté 
Produzione totale Comunitl 
Kohlenstoff- Totaal Gemeenschap 
reich es 
Spiegel-
Ferromangan Sonstiges 
Roheisen (b) darunter in 
eisen Ferro- Elektro-
manganèse Autres RoheiseniSfen 
Spiegel carburé font~s (b) 
Zusammen dont au four 
Ghisa Ferro- Altre ghisa (b) électrique 
speculare manganese Total A fonte 
carburato Overige 
Spiegelijzer soorten Totale di cui al forno 
Koolstofrijk ruwijzer (b) elettrico 
ferro- Totaal per ghisa 
mancaan 
waarvan in 
elektrische 
ruwijzerovens 
5 6 7 8 9 
336 270 576 34738 311 
293 310 404 31496 317 
256 258 502 33129 285 
279 375 564 41 039 346 
319 sos 591 43 564 345 
342 509 605 45113 355 
309 400 536 43 516 321 
271 402 524 46678 290 
290 475 571 54041 402 
269 512 730 54607 381 
244 528 570 53 715 337 
212 548 462 53 206 339 
13 . 41 52 4 504 17 
20 33 42 4 081 14 
10 37 41 4 417 11 
17 51 42 4 324 26 
24 56 32 4 614 35 
21 48 36 4 372 42 
23 51 36 4 541 43 
11 47 22 4181 38 
16 40 31 4449 33 
18 46 51 4752 28 
25 51 41 4 430 25 
14 47 41 4542 21 
12 51 49 4 820 23 
12 49 33 4698 22 
11 46 40 4977 25 
16 57 26 5 039 31 
20 60 36 4928 36 
11 51 27 5089 39 
8 46 44 5 091 39 
13 56 36 4 811 33 
(a) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenilfen, und für Deuuchland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizium-ohne umgeschmolzenes Roheisen 
Excl. omcesmolten ruwijzer; inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferro-
mancaan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Duiuland (BR) inclusief 
hoocovenferrosilicium 
(b) UmfaBt sonstige Hochofen-Ferrolegieruncen sowielegiertes Roheisen, nicht 
in Kokshochilfen erzeugte Sorten und sonstice Spezialqualitlten 
Omvat overice hoogoven-ferrolegerlncen, celeceerd ruwijzer, speciaal 
ruwijzer en ruwijzer met bijzondere eicenschappen (nodulalrijzer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produzlone netta dl Jhlsa da aff'nazlone (a) 
(Ghlsa Thomas - Ghlsa Martin) . 
Zeit 
P6riode Deuuchland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1. Thomasrohelsen 
1954 10 255 7487 
1955 13 256 9 322 
1956 14125 9 656 
1957 14 549 9 950 
1958 13 796 10 181 
1959 15 180 10 903 
t960 16 718 12197 
1961 16 257 12 500 
1962 15181 12159 
1963 14080 12060 
1963 VIl 1 242 1 010 
VIII 1 229 774 
IX 1186 1 020 
x 1 292 1 075 
Xl 1157 978 
Xli 1 064 1 037 
1964 1 1191 1 070 
Il 1209 1 026 
Ill 1 254 1110 
IV 1 298 1122 
v 1 235 1 096 
VI 1 304 1122 
Vil 1 363 1 078 
VIII 1 363 834 
Netto-Erzeugung von Stahlroheisen (a) 
(Thomasroheisen - SM-Stahlrohelsen) 
Netto-produktle van ruwl}zer voor de staalpro-
duktie (a)- (Thomasruwl}zer- Martlnruwljzer) 
1 
UEBL • BLEU 
lcalia Nad erland 
1 
Belgique 
1 
Bele il Luxembour1 
Fonte Thomas • Ghisa Thomas • Thomasruw/jzer 
(P > 0,5 -:- Si :50 1 %) 
356 4424 2800 
396 5145 3 048 
378 5 473 3272 
427 5 361 3 329 
388 5 347 3 275 
431 5 788 3411 
524 6 324 3 713 
744 6 267 3 775 
724 6 613 3 sas 
723 6 803 3 563 
63 541 311 
65 562 293 
53 570 303 
64 614 307 
57 578 302 
55 606 303 
65 630 318 
61 615 307 
62 664 335 
65 670 363 
65 637 349 
56 679 362 
63 624 372 
52 601 345 
Il. SM Stahlroheisen Fonte Martin • Ghlsa Martin • Martlnruwljzer 
1954 2846 139 
1955 3 773 248 
1956 4 062 283 
·1957 4508 313 
1958 3934 299 
1959 4 578 274 
1960 6 774 407 
1961 6 769 358 
1962 6886 270 
1963 6 705 782 
1963 VIl 561 71 
VIII 541 68 
IX 543 83 
x 575 85 
Xl 561 73 
Xli 609 94 
1964 1 689 97 
Il 681 89 
Ill 719 115 
IV 739 104 
v 761 100 
VI 806 118 
VIl 847 65 
VIII 843 87 
(a) Fonte non alll6e courante, sans la fonte repus6e 
Ghisa non lapee comune, escluse la &hisa dl rilusione 
(P 5 0,5% +Mn> 1,5%) 
715 
1 009 
1 286 
1 475 
1 413 
1472 
1 942 
2141 
2 632 
2 797 
254 
246 
225 
228 
217 
233 
221 
210 
184 
160 
186 
186 
194 
211 
318 17 
-
309 27 -
354 9 
-
479 9 
-
753 16 -
928 19 -
1 109 34 -
1199 13 
-
1 258 s 
-
1 501 0 
-
119 0 
-
111 
- -
145 
- -
135 
- -
123 
- -
147 
- -
148 1 
-
147 
1 
- -
149 
- -
159 
- -
144 
- -
130 
- -
118 
- -
135 
- -
1 
(a) Unle1lerte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Roheisen 
On,ele1eerd gewoon ruwijzer, axel. om1esmolten ruwijzer 
1000 t 
EGKS 
CECA 
25 312 
31167 
32 904 
33 616 
n987· 
35 713 
39476 
39 543 
38262 
37229 
3167 
2923 
3132 
3 352 1on 
3 065 
3274 
3217 
3426 
3 518 
3 38l 
3 523 
3499 
3195 
4035 
5 366 
5 994 
6784 
6415 
7271 
10266 
10480 
11 051 
11786 
1 004 
966 
996 
tm 
975 
1 083 
1157 
1128 
1167 
1161 
1191 
1240 
1224 
1276 
19 
1000t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Production nette de fonte de moulage (a) 
(Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone neua dl ghlsa da fonderla (a) 
(Ghlsa fosforosa- Ghlsa non fosforosa) 
Deutschland France (BR) ltalia 
Netto-GuBrohelsenerzeugung (a) 
(Phosphorhaltiges Roheisen - Phosphorarmes 
Rohelsen) 
Neuo-produktle _van gleteriJ-I}zer (a) 
(Fosforhoudend en nlet-fosforhoudend gleterl}·l}zer) 
UEBL · BLEU 
Nederland EGKS 
Belgique 
1 
CECA 
Belcië Luxembourc 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforosa • Fosforhoudend 
(P > 0,5 % + Si > 1 %) 
1954 855 528 52 153 65 t 653 
1955 997 557 58 141 82 t 835 
1956 887 605 36 139 67 t734 
1957 875 676 34 98 60 t743 
1958 664 583 46 67 49 f.409 
1959 648 393 10 91 52 t t94 
1960 707 425 14 88 60 t294 
1961 690 464 20 104 65 t 343 
1962 668 448 56 125 67 t l64 
1963 603 447 75 82 60 t 268 
1963 VIl 51 44 4 16 4 U9 
VIII 48 28 0 10 7 93 
IX 50 43 3 4 too 
x 48 44 16 9 4 tlt 
Xl 40 35 17 4 7 t04 
Xli 58 42 2 7 6 U6 
1964 1 59 41 1 6 4 tU 
Il 47 40 1 10 6 fOl 
Ill 54 34 1 25 9 113 
IV 44 33 1 9 5 91 
v 43 43 1 4 4 95 
VI 43 41 1 9 94 
VIl 29 34 1 0 3 68 
VIII 35 29 1 5 3 74 
Il. Phosphorarm Non phosphoreuse · Non fosforosa 
(P ~ 0,5 + Mn ~ t,5 %) Niet-fosforhoudend 
1954 595 213 115 139 41 
-
t 103 
1955 763 263 160 no 50 
-
t 456 
1956 855 260 173 169 61 - t518 
1957 899 291 136 123 62 
-
15ft' 
1958 826 285 210 97 42 - 1 460 
1959 674 281 184 121 43 - t 303 
1960 948 332 203 150 36 - t 669 
1961 1 017 367 152 153 43 - 1 731 
1962 965 372 144 188 28 - t 697 
1963 974 444 144 125 15 - t701 
1963 VIl 68 45 18 11 0 - t4t 
VIII 66 16 19 19 1 - tlO 
IX 59 37 17 16 3 - 133 
x 85 41 4 10 1 - 141 
Xl 104 45 4 9 1 - t61 
Xli 109 40 17 8 2 - t76 
1964 1 91 44 18 11 1 - t66 
Il 98 34 16 7 2 - t56 
Ill 106 42 16 
-
1 
-
t65 
IV 85 46 20 15 3 
-
t69 
v 84 33 25 
-
1 
-
t+l 
VI 90 31 17 4 0 
-
t41 
VIl 121 36 26 16 4 - 101 
vm· 99 13 26 n 2 
-
16t 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée 
Ghisa non legata comune, esclusa la chise di rifuslone 
(a) Unlegierte Rohelsensorten, ohne umgeschmolzenes Rohelsen 
Ongelegeard cewoon ruwijzer, exd. om1a~moltan ruwilzar 
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Production de fonte spiegel et de ferro-manga-
nèse carburé 
Produ:zlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
Période Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
1954 180 266 
1955 242 329 
1956 333 388 
1957 329 408 
1958 251 356 
1959 237 350 
1960 278 386 
1961 271 407 
1962 275 413 
1963 290 368 
1963 x 26 27 
Xl 28 42 
Xli 27 27 
1964 1 24 27 
Il 20 32 
Ill 20 28 
IV 28 36 
v 31 42 
VI 20 32 
VIl 21 24 
VIII 28 30 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zeit 
P6riode Deutschland France Periodo (BR) 
Tljdvak 
1954 278 205 
1955 332 222 
1956 333 226 
1957 323 244 
1958 272 247 
1959 286 236 
1960 313 258 
1961 427 299 
1962 275 290 
1963 257 196 
1963 x 24 26 
Xl 26 15 
Xli 20 19 
1964 1 24 26 
Il 15 16 
Ill 21 19 
IV 15 9 
v 18 18 
VI 18 10 
VIl 17 25 
VIII 27 9 
(a) Fontes alli6es, fontes sp6ciales et • caract6ristiques particuli~res 
Ghise legate, ghise speciali e con carat~eristiche particola_rl 
ltalia 
42 
52 
62 
66 
47 
23 
32 
36 
28 
29 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
Italie 
19 
3 
1 
1 
2 
1 
-
0 
1 
1 
0 
-
-
0 
0 
0 
0 
0 
-
0 
0 
Er:zeugung von Spiegelelsen und kohlenstoffrel-
chem Ferro-Mangan 
Produktle van spiegeli}zer en koolstofrljk ferro-
mangaan 
1 
UEBL · BLEU 
Nederland 
Belgique 
1 België 
Luxembourg 
-
26 
-
-
32 
-
-
41 
-
-
48 
-
-
54 
-
-
63 
-
-
67 
-
-
66 
-
-
57 
-
-
72 
-
-
8 
-
-
5 
-
-
5 
-
-
10 -
-
6 
-
-
6 
-
-
6 
-
-
7 
-
-
9 
-
-
8 
-
-
11 
-
Er:zeugung von sonstlgem Roheisen nach Lan-
dern (a) 
Produktle van overlge ruwl}zersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nedarland 
1 
Belgi~ue Luxembourg Belg1l 
- - -
-
8 
-
-
31 
-
-
38 
-
-
15 
-
-
1 
-
- - -
-
4 
-
-
4 
-
-
8 
-
-
1 
-
- - -
-
2 
-
- - -
-
1 -
- - -
-
1 
-
- - -
- - -
-
2 
-
- - -
1000 t 
EGKS 
CECA 
514 
655 
824 
851 
708 
673 
763 
780 
773 
760 
64 
76 
61 
63 
6t 
56 
73 
80 
63 
54 
70 
EGKS 
CECA 
502 
565 
591 
606 
536 
514 
571 
730 
570 
462 
51 
41 
41 
49 
33 
40 
26 
36 
27 
44 
36 
(a) Leglertas Ro~eisen, sowie die verschiedenen Sonderroheisen 
GelegHrd ruwi!zer, evenals de verschillende soorten speciaal ruwi~zer 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1954 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
22 
évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwlcklung der Roheisenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della struttura della produzlone dl ghlsa 
grena per qualltà, espressa in % della produzione 
totale 
Verloop van de ruwijzerproduktie naar soorten ln % 
van de totale produktie 
Übliche unleglerte Sorten • Non alliées courantes 
Non legate correnti · Ongelegeerd gewoon ruwijzer Spiegeleisen und 
kohlenstoffreiches 
Ferromancan Sonstl1e lnsgesamt Für die Stahlerzeu1un1 · D'affinage GuBroheisen • De Moula1e 
Da affinazione • Voor de staalproduktie Da fonderia · Gieterij-ijzer Spiegel et ferro Autres Total Mn carburé 
Phosphorhaltig Phosphorarm Ghlsa speculare Ait re Totale 
Thomas Martin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburato Overi1e Totaal Fosforosa Non fosforosa 
p > 0,50 P :s; o.s~ Fosforhoudend Niet fosforhoudend Sple1elijzer en 
Si :5 1,0% Mn> 1,5% hoo1ovenferro Mn 
P > 0,5% Si > 1% P:s;O,S% Mn:51,5% 
1 2 3 
"' 
5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
68,3 19,0 5,7 4,0 1,2 1,8 100,0 
69,9 19,9 3,3 4,2 1,3 1,4 100,0 
64,9 26,3 2,8 3,7 1,1 1,2 100,0 
63,9 26,6 2,7 4,0 1,1 1,7 100,0 
62,6 28,4 2,8 4,0 1,1 1,1 100,0 
61,5 29.3 2,6 4,2 1,3 1,1 100,0 
FRANCE 
84,7 1,6 6,0 2,4 3,0 2,3 100,0 
85,2 2,5 4,9 2,4 3,0 2,0 100,0 
87,1 2,9 3,0 2,4 2,8 1,8 100,0 
86,9 2,5 3,2 2,5 2,8 2,1 100,0 
87,1 1,9 3,2 2,7 3,0 2,1 100,0 
84,4 5.5 3,1 3,1 2,6 1,3 100,0 
ITALIA 
27,4 55,0 4,0 8,9 3,2 1,5 100,0 
18,4 67,1 2,2 10,0 2,2 0,1 100,0 
19,3 71,5 0,5 7,5 1,2 100,0 
24,1 69,2 0,6 4,9 1,2 0,0 100,0 
20,2 73,4 1,6 4,0 0,8 0,0 100,0 
19,2 74,2 2,0 3,8 0,8 0,0 100,0 
NEDERLAND 
52,1 25,1 22,8 100,0 
82,1 7,3 10,6 100,0 
82,4 6,5 11,1 100,0 
82,4 7,1 10,5 100,0 
80,1 7,9 12,0 100,0 
87,9 4,8 7,3 100,0 
BELGIQUE 8E.LGIE 
96,7 0,4 1,4 0,9 0,6 100,0 
96,8 0,3 0,9 0,8 1,0 0,3 100,0 
97,0 0,5 0,9 0,6 1,0 100,0 
97,0 0,2 1,0 0,7 1.0 0,1 100,0 
97,6 0,1 1,0 0,4 0,8 0,1 100,0 
97,8 0,0 0,9 0,2 1,0 0,1 100,0 
LUXEMBOURG 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
EGKS • CE.CA 
76,4 12,2 5,0 3,3 1,6 1,5 100,0 
75,8 14,8 3,2 3,4 1,6 1,2 100,0 
73,0 19,0 2,4 3,1 1,4 1,1 100,0 
72,4 19,2 2,5 3,2 1,4 1,3 100,0 
71,2 20,6 2,5 3,2 1,4 1,1 100,0 
70,0 22,1 2,4 3,2 1,4 0,9 100,0 
Production d'acier brut par mode de fabrication 
dans l'ensemble de la Communaute§ (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo secondo Il ,rocesso di 
fabbrlcazlone neWinsleme della Comunltà (a) 
Zeit Zusammen 
Période Total 
Totale Tho mu Periodo Totaal 
Tildvak 
1 2 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemeinschaft insgesamt (a) 
Produktie van ruwstaaf per procédé ln de Gemeen-
schap (a) 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo il processo di fabbricazione • Per procédé 
Elektro L.D. ' 
Bessemer S.M. Martin Electrique L.D.A.C. Elettrico O.L.P. 
Elektro Kaldo, Rotor 
3 ... 5 6 
Rohbl6cke und Flüssigstahl für StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
lingottl e acciaio spil/ato per getti grezzl • Blokken en vloeibaar staal voor gietwerk 
1953 39 762 20 886 231 15 387 3 210 
1954 43 961 22 633 214 17 387 3713 
1955 Slm 27 520 246 20 478 4523 
1956 56 961 29 387 252 22104 5 203 
1957 59 995 30156 245 23 597 5 926 (b) 
1958 58175 29 282 237 22121 5 893 620 
1959 63 354 32 218 171 23 419 6 536 987 
1960 73 068 35 920 185 27 538 7 813 1 593 
1961 73 503 35 411 189 27070 8432 2 372 
1962 73 OOl 34125 160 26 446 8 760 3483 
1963 73206 33 348 147 25 249 8 962 5 484 
1963 x 6640 3022 14 2198 817 588 
Xl 6159 2 715 13 2124 748 558 
Xli 6120 2 659 12 2129 713 607 
1964 1 6m 2886 14 2 352 801 717 
Il 6 579 2 794 13 2251 797 723 
Ill 6m 2881 13 2 322 808 760 
IV 7021 3 068 14 2 283 844 811 
v 6 603 2 767 12 2265 768 789 
VI 2 989 2 317 
VIl 2 926 2 353 
VIII 2 667 2168 
darunter Rohbl6cke • Dont lingots · Dl cul lingottl · waarvan blokken 
1953 38 791 20 881 0 15132 
1 
2 750 
-
1954 42998 22 626 0 17159 3 208 -
1955 51623 27 514 0 20 223 3 883 -
1956 55 740 29 381 0 21 836 4518 
-
1957 58756 30 151 
-
23350 5196 (b) 
1958 56987 292n 
-
21 932 5153 620 
1959 62253 32 212 0 23 253 5 798 987 
1960 71 768 35 915 
-
27 344 6 913 1 593 
1961 72070 35 406 0 26 872 7 420 2 368 
1962 71 623 34121 0 26 296 7 729 3472 
1963 71 968 33 343 - 25149 7 997 5 474 
1963 x 6523 3 022 
-
2189 726 587 
Xl 6052 2 714 
-
2115 665 557 
Xli 6m 2 658 
-
2 121 636 606 
1964 1 6 659 2 886 
-
2 343 713 716 
Il 6470 2 794 
-
2 242 712 722 
Ill 6666 2880 
-
2 301 725 759 
IV 6904 3 067 
-
2 275 752 809 
v 6506 2 767 
-
2257 693 788 
VI 6855 2988 
-
2 307 725 834 
VIl 6826 2 925 
-
2 342 736 822 
VIII 6181 2 667 
-
2159 522 833 
1 
1000 t 
Sonstiger 
Autres 
Al tri 
Ande re 
7 
48 
14 
10 
15 
71 
22 
23 
19 
. 29 
28 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
28 
5 
8 
5 
59 
5 
3 
3 
4 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(a} Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes 
(a) EinschlieBIIch der Erzeucung von FIOssigstahl fOr StahlcuB der unabhlncicen 
StahlgieBereien 
Met inbecrip van de produktie van vloeibaar staal voor aietwerk van de lvi compresa la produzione di acciaio llquldo per gatti delle fonderie 
d'acciaio indipendenti 
(b) Compris dans la colonne 7 
Compresa nella colonna 7 
zelfstandige staalcleterijen · 
(b) Einbqriffan in der Spalte 7 
Becrepen ln kolom 7 
23 
1000 t 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo dl 
fabbrlca :r:lone 
Zeit 
Période Deutschland France ltalia Periodo (BR) 
Tijdvak 
A) Thomas 
1953 8182 6 032 258 
1954 8909 6 314 317 
1955 11 348 7 681 354 
1956 12 350 8 041 333 
1957 12 810 8 381 379 
1958 11 823 8 683 335 
1959 13 458 9 263 399 
1960 14 906 10 458 449 
1961 14 368 10 404 632 
1962 13 211 10 026 637 
1963 12 440 9 833 655 
1963 VIl 1128 815 55 
VIII 1132 593 55 
IX 1 071 820 50 
x 1 151 889 57 
Xl 1 002 800 54 
Xli 890 838 52 
1964 1 1 016 888 57 
Il 997 844 50 
Ill 997 878 52 
IV 1 074 922 55 
v 958 858 57 
VI 1 045 917 44 
VIl 1 085 853 51 
VIII 1 061 668 44 
B) Bessemer 
1953 118 80 0 
1954 110 79 1 
1955 119 91 1 
1956 125 90 1 
1957 105 102 0 
1958 85 127 1 
1959 69 84 1 
1960 71 91 0 
1961 67 88 0 
1962 52 77 0 
1963 41 78 0 
.1963 VIl 3 5 
VIII 3 5 
IX 3 7 
x 4 7 
Xl 4 7 
Xli 3 7 
1964 1 3 8 
Il 3 8 
Ill 4 8 
IV 4 8 
v 3 8 
VI 3 
VIl 3 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produk:tle van ruwstaal (a) per procédé 
UEBL · BLEU 
Nederland 
Belgique 
1 
Belgil! Luxembourg 
3 805 2 609 
4 314 2 779 
4981 3 156 
5 288 3 375 
5167 3419 
5 137 3 304 
5 521 3577 
6105 4002 
5 969 4 037 
6 370 3 881 
6 574 3 845 
526 343 
546 314 
543 322 
597 328 
538 321 
560 319 
591 335 
570 334 
601 952 
636 380 
550 345 
616 367 
565 371 
565 329 
33 
24 
35 
36 
38 
24 
17 
23 
31 
31 
26 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
EGKS 
CECA 
20886 
22 633 
27 520 
29 387 
30156 
29 282 
32218 
35 920 
35 410 
34125 
33 348 
2166 
2640 
2805 
3 022 
2 715 
2659 
2 886 
2 794 
2881 
3 068 
2 767 
2989 
2926 
2667 
231 
214 
246 
252 
245 
237 
171 
185 
186 
160 
147 
10 
10 
12 
14 
13 
12 
14 
13 
13 
14 
12 
(a)' Lingots et acier liquide pour moulage, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
(a) Rohblilcke und Flüssigstahl fOr StahlcuB einschlieBiich Erzeugunc der 
unabhlngicen StahlgieBereien 
Lingotti e acciaio spillato per getti, ivi compresa la produzione delle fonderie 
d'acciaio indipendenti 
Blokken en vloeibaar staal voor gietwerk met inbecrip van de produktle 
der onafhankelijke staalcieterijen 
24 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produlrtle van ruwstcral (a) per procédé 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
1 
CECA 
Tijdvak Belcique Luxembourc Belcii 
C) SM-Martin 
1953 9189 3196 1 733 760 509 t5 387 
1954 10479 3 397 2208 805 498 17 387 
1955 12 041 3 894 3 052 843 648 20478 
1956 12 860 4 259 3 372 909 704 22104 
1957 13 578 4484 3 896 1 000 639 23 597 
1958 12418 4526 3 612 990 575 l2 121 
1959 13 486 4 549 3 751 1 038 595 23419 
1960 16 087 5131 4601 1105 614 27 538 
1961 15 457 5 062 4986 1 023 542 27 070 
1962 15 048 4925 5160 805 507 26446 
1963 14 017 4 773 5 266 697 497 25249 
1963 VIl 1 202 368 433 57 35 2095 
VIII 1181 315 392 53 43 1983 
IX 1114 415 437 54 42 2061 
x 1 213 429 450 58 47 2198 
Xl 1214 383 430 55 41 2124 
Xli 1 211 400 426 50 42 2129 
1964 1 1 400 424 434 55 39 2352 
Il 1 336 409 429 41 35 2251 
Ill 1 371 443 413 46 37 2310 
IV 1434 449 316 45 40 2283 
v 1 334 452 393 48 39 2265 
VI 1 401 452 373 51 40 2317 
VIl 1 471 411 395 52 25 2 353 
VIII 1 457 294 333 49 35 2168 
D) Elektro · Electrlq ue • E./ettrlco • E./ektro 
1953 570 686 1 608 
1954 732 834 1 800 
1955 988 961 2141 
1956 1 226 1 039 2 370 
1957 1423 1118 2 704 
1958 1 602 1277 2 501 
19$9 1 876 1 282 2803 
1960 2174 1 506 3412 
1961 2 365 1 572 3 765 
1962 2 567 1 523 3 960 
1963 2647 1 515 4235 
1963 VIl 242 122 367 
VIII 218 58 270 
IX 223 130 363 
x 239 143 386 
Xl 225 125 353 
Xli 215 129 330 
1964 1 249 146 351 
Il 244 144 355 
Ill 245 147 355 
IV 264 159 356 
v 226 135 346 
VI 257 340 
VIl 265 372 
(a) Lincots et acier liquide pour moulace, y compris la production des fonderies 
d'acier indépendantes 
Lincotti e acciaio spillato par cetti, ivi compresa la produziona delle fonderie 
di acciaio indipendenti 
114 182 50 3210 
133 165 49 3713 
136 228 69 4523 
140 347 81 5203 
185 422 74 5926 
169 269 75 5 893 
189 300 86 6536 
202 438 81 7 813 
196 458 75 8431 
205 441 64 8760 
209 291 66 8962 
18 19 6 774 
13 24 6 590 
18 23 4 760 
20 23 6 817 
17 21 6 748 
12 21 5 713 
16 32 8 801 
17 30 7 797 
18 34 8 808 
20 38 6 844 
17 37 7 768 
18 36 6 
16 22 5 
(a) Rohbl&cke und FIDssiptahl fOr StahlcuB einschlieBiich Erzeucunc der unab-
hlngigen StahlcieBereien 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met inbecrip van de produktie 
der onafhankelijke staalcieterijan 
25 
G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo dl fabbrlcazlone Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren Produktle van ruwstaal (a) per proc,dé 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France Italie Nederland 
1 
EGKS 
Periodo (BR) Belgique Luxembourg CECA Tijdvak Belgii 
E) Sonstlger Stahl · Autres aciers • Altrl ace/ai • Andere staalsoorten 
1953 45 (b) 3 
-
1954 9 3 
-
1955 4 4 
-
1956 2 12 
-
1957 55 5 
-
1958 344 19 
-
1959 547 19 
-
1960 863 113 
-
1961 1 201 451 
-
1962 1 684 682 
-
1963 2453 1 355 1 
1963 VIl 196 127 
-
VIII 173 118 
-
IX 178 137 0 
x 263 153 0 
Xl 264 135 0 
Xli 258 154 0 
1964 1 344 165 0 
Il 352 155 0 
Ill 367 176 0 
IV 398 191 0 
v 371 193 0 
VI 428 201 0 
VIl 480 158 0 
(a) Lingots et acier liquide pour moulage. y compris la productiOn des fonderies 
d'acier indépendantes 
Lingotti e acciaio ~illato par gatti, lvi compresa la produzione delle fonderie 
di acciaio indipen enti 
(b) Pour l'année 1953 y compris l'acier produit aux fours l induction 
Par l'anno 1953 lvi compreso l'acciaio proclotto ai forni ad induzione 
- - -
48 
-
2 - 14 
-
2 - 10 
-
1 
-
15 
-
1 - 61 
278 1 
-
642 
443 1 - 1 010 
635 1 
-
1612 
748 2 
-
2401 
1 076 3 65 3510 
1434 138 120 5 501 
110 8 12 453 
110 11 12 424 
139 17 12 482 
132 27 14 589 
123 27 10 559 
149 37 10 608 
154 42 13 719 
155 45 16 724 
155 48 16 762 
164 43 15 812 
154 51 21 790 
140 52 16 837 
120 46 20 824 
(a) Rohblikke und FIOssiptahl fOr Stahlgu8 einschhe8hch Erzeugung der unab-
hlngigen Stahlgie8ereien 
Blokken en vloeibaar staal voor cietwerk met inbegrip van de procluktie der 
onafhankelijke staalcieterijen 
(b) FOr 1953 ist Stahl aus lnduktionslSfen in .,Sonstiger Stahl., enthalten 
Voor 1953, met inbegrip van het staal uit inductie-ovens 
G Production par )our ouvré d'acier brut (a) Produzlone dl acclalo grezzo per giorno lavorato (a) Produktlonstigllche Rohstahlerz:eugung (a) Ruwstaalproduktle per etfectleve werkdag (a) 
1000 t 
Zeit 
Période Deutschland France Ital la Periodo (BR) 
Tijdvak 
1963 VIl 97,9 
1 
51,5 3M 
VIII 95,7 47,8 28,6 
IX 96,7 54,7 31,3 
x 99,6 55,1 31,8 
Xl 101,2 55,0 32,1 
Xli 102,1 54,1 31,0 
1964 1 108,4 57,7 30,0 
Il 107,6 58,7 30,7 
Ill 107,5 59,5 30,3 
IV 112,2 60,6 28,9 
v 108,2 59,9 30,5 
VI 110,9 60,3 29,0 
VIl 112,9 57,3 29,1 
VIII 112,8 52,5 26,5 
Xl 
(a) Calcul6e l partir du bulletin n• 3/1964 sur la base des jours de production 
effective. 
(a) Calcolato a partira dai bollettino N• 3/1964, sulla bue dei giornl dl effetti-
va attlviù. 
1 
1 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
EGKS 
Belcique Luxembourc CECA Bel cil 
6,2 23,5 14,1 223,6 
6,0 23,0 13,9 215,0 
7,2 23,7 14,0 227,6 
6,9 24,6 13,8 231,8 
6,6 24,4 13,9 233,2 
7,1 25,1 14,3 233,7 
7,4 25,8 14,6 243,9 
7,5 26,1 15,2 245,8 
7,3 27,3 15,6 247,5 
7,8 27,9 16,1 253,5 
7,3 27,5 16,3 249,7 
7,1 27,4 15,8 250,5 
6,4 26,4 15,1 247,2 
7,0 25,9 15,4 240,1 
15,6 
(a) Anstelle der bishericen werktigllchen Rohstahlerzeugunc wird ab Bulle-
tin Nr. 3/1964 die produktlonstlcllche Rohstahlerzeucun1 berechnet. 
(a) Met inganc van bulletin N• 3 van 1964 berekend op buis nn dqen van 
effectieve produktle. 
l!volutlon de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
E.voluzlone della struttura della produzlone dl acclalo 
grezzo, per processl dl fabbrlcazlone,ln% della pro-
duzlone totale 
Zeit 
Période Thomu Bessemer Periodo 
Tijdvak 
Entwlcklung der Rohstahler:zeugung nach Ver-
fahren in % der Er:zeugung lnsgesamt 
Verloop van de ruwstaalprodulctle per procédj ln % 
van de totale produlctle 
Elektro Sonsticer 
S.M. Martin Electrique Autres Elettrico Al tri 
Elektro Ande re 
DEUTSCHLAND (BR) 
1954 44,0 0,5 51,8 3,6 0,1 
1958 45,0 0,3 37,3 6,1 1,3 
1960 43,7 0,2 47,2 6,4 2,5 
1961 42,9 0,2 46,2 7,1 3,6 
1962 40,6 0,2 46,2 7,9 5,1 
1963 39,4 0,1 44,3 8,4 7,8 
FRANCE 
1954 59,5 0,7 32,0 7,8 0,0 
1958 59,4 0,9 30,9 8,7 0,1 
1960 60,4 0,5 29,7 8,7 0,7 
1961 59,2 0,5 28,8 8,9 2,6 
1962 58,2 0,4 28,6 8,8 4,0 
1963 56,0 0,5 27,2 8,6 7,7 
ITALIA 
1954 7,3 0,0 51,0 41,6 
1958 5,2 0,0 56,0 38,8 
1960 5,3 0,0 54,4 40,3 
1961 6,7 0,0 53,1 40.2 
1962 6,5 0,0 52,9 40,6 
1963 6,5 0,0 52,0 41,5 
NEDERLAND 
1954 85,8 14,2 
1958 68,9 11,8 19,3 
1960 56,9 1D.4 32,7 
1961 51,9 10,1 38,0 
1962 38,6 9,8 51,6 
1963 29,8 8,9 61,3 
BELGIQUE • 8E.LGIE 
1954 86,2 0,5 10,0 3,3 0,0 
1958 85,5 0,4 9,6 4,5 0,0 
1960 85,0 0,3 8,6 6,1 0,0 
1961 85,3 D.4 7,8 6,5 0,0 
1962 86,7 0,4 6,9 6,0 0,0 
1963 87,4 0,3 6,6 3,9 1,8 
LUXEMBOURG 
1954 98,3 1,7 
1958 97,8 2,2 
1960 98,0 2,0 
1961 98,2 1,8 
1962 96,8 1,6 1,6 
1963 95,4 1,6 3,0 
EGKS • CECA 
1954 51,5 0,5 39,6 8,4 0,0 
1958 50,4 0,4 38,0 10,1 1,1 
1960 49,2 0,3 37,6 10,7 2,2 
1961 48,2 0,2 36,8 11,5 3,3 
1962 46,8 0,2 36,2 12,0 4,8 
1963 45,6 0,2 34,5 12,2 7,5 
% 
ln?,esamt 
otal 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
180,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
27 
Production de lingots et acier liquide pour mou-
lage 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllaco da recto 
Er:zeugung an Rohbl6cken und Flüsslgstahl für 
StahlguB 
Produkcle van blokken en vloelbaar staal voor glec-
werk 
1000t 
Zeit UEBL · BLEU 
P6riode Deutschland France ltalla Nad erland EGKS Periodo (BR) Belgique 
1 
CECA 
Tijdvak Belgil Luxembourg 
RohbiiScke · Lingots • Lingottl • Ruwe blokken 
1953 17 604 9 759 3492 849 H32 2 654 38 791 
1954 19 741 10 392 4213 918 4914 2822 42998 
1955 23 894 12 348 5416 965 5 786 3 220 51 628 
1956 25 901 13157 5 943 1 031 6260 3450 55 740 
1957 27 337 13 785 6 833 1166 6147 3 488 58756 
1958 25 713 14 266 6 302 1419 5 913 3 374 56987 
1959 28 868 14901 6 818 1 651 6 358 3658 62253 
1960 33 428 16 974 8 283 1922 7 081 4079 71 768 
1961 32 728 17 211 9183 1 953 6888 4107 n01o 
1962 31 893 16 870 9 560 2 068 7 228 4005 71623 
1963 31 022 17 211 9 960 2 324 7 423 4028 71968 
1963 VIl 2 723 1 415 838 185 583 361 6104 
VIII 2 661 1 069 706 176 618 332 5 561 
IX 2 542 1478 833 211 619 337 6020 
x 2815 1590 875 208 687 348 6523 
Xl 2 659 1 420 821 194 622 337 6 051 
Xli 2 533 1498 794 209 654 334 6m 
1964 1 2 956 1 598 827 225 697 355 6 659 
Il 2 882 1 529 818 212 673 356 6470 
Ill 2 933 1 620 806 218 714 375 6666 
IV 3 118 1 696 712 228 749 401 6904 
v 2 847 1 616 782 219 670 372 6506 
VI 3082 1 696 745 208 737 389 6 855 
VIl 3 249 1 537 804 187 655 395 6 826 
VIII 3 190 1164 605 207 651 364 6181 
Flüssigstahl (a) • Acier liquide pour moulage (a) · Acc/olo sp/1/oto per gettJ (o) • Vloelboor stool voor g/etwerk (o) 
1953 500 238 107 
1954 498 235 113 
1955 606 284 131 
1956 662 284 133 
1957 636 314 146 
1958 558 367 147 
1959 567 296 136 
1960 672 325 179 
1961 730 366 201 
1962 670 364 198 
1963 576 344 196 
1963 VIl 48 21 17 
VIII 46 19 11 
IX 47 29 17 
x 55 32 18 
Xl 50 31 16 
Xli 45 30 14 
1964 1 55 33 16 
Il 51 32 16 
Ill 51 31 15 
IV 57 34 16 
v 46 30 13 
VI 52 13 
VIl 56 15 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulqe des fonderies d'acier 
indépendantes 
28 
lvi compresa la produzione di acclaio liquido per geui delle fonderie di 
acciaio indipendenti 
21 95 5 966 
19 88 6 959 
16 109 5 1151 
21 116 6 tm 
19 120 5 1140 
19 94 5 1190 
18 76 5 t 098 
20 100 5 1301 
17 114 5 1433 
18 119 5 1374 
18 102 4 t 239 
2 6 0 94 
1 9 0 86 
1 8 0 103 
2 9 0 117 
1 8 0 106 
1 8 0 98 
1 9 0 114 
1 8 0 109 
1 8 0 107 
1 9 0 117 
1 7 0 97 
1 9 0 
1 6 1 
(a) EinschlieBiich der Erzeugung von FIOuigstahl fUr StshlguB der unabhlncigen 
StahlgieBereien 
Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor cietwerk der zelf· 
stand lee staalcieterijen 
Production nette de fonte et d'acier brut par 
régions 
Erzeucung an Roheisen und Rohstahl nach Ge-
bleten 
Produzione netta dl ghlsa e di acclalo grezzo per 
reglonl 
Produlctle van ruwljzer en ruwstaal naar gebleden 
ALLEMAGNE (R.F.) · FRANCE DEUTSCHLAND (BR) · FRANKREICH 
Deutschland (BR) · Allema,ne (R.F.) Frankreich · France 
Germania (R.f.) • Duitsland (BR) Francia • Frankrijk 
Zeit 
Période Schi.-Hol. Nord- Hessen Baden- lnscesamt Autres Periodo 
Tijdvak Nieders. rhein- Rhein- WDrttem- Sur- Total Est Nord Ouest Centre récions Bremen West- land- berc land Totale Ait re 
Ham bure falen Pfalz Baye rn Totaal recioni 
1 2 3 4 5 
' 
7 B 9 10 11 
Roheisen (a) Fonte (a) • Ghlso (o) • Ruwijzer (a) 
1952 1 573 10423 420 461 2 550 t5 417 7 574 i 1 369 451 68 306 
1953 1 357 9 516 371 410 2 382 14036 6 883 : 1143 406 39 193 
1954 1 359 10 323 382 448 2497 15 009 6 985 1 222 417 30 177 
1955 2 007 13 434 496 544 2 879 t9 360 8 517 1 600 544 62 217 
1956 2132 14 403 502 540 3 017 20594 8837 1 670 548 93 271 
1957 2 316 14 970 525 547 3127 21 485 9183 1 669 625 83 324 
1958 2 312 13 362 416 570 3 083 19743 9 274 1 695 620 75 286 
1959 2 635 14 705 432 621 3209 21603 9 572 1894 628 39 304 
1960 3 224 17 998 542 667 3 309 25740 10 529 2 262 795 13 407 
1961 3 253 17 551 488 680 3458 25430 10 808 2 329 793 465 
1962 3 066 16 672 453 643 3418 24252 10 597 2 264 662 429 
1963 2 970 15 627 416 621 3 276 22 909 10 539 2709 680 370 
1964 1 277 1418 37 54 293 2079 929 283 61 33 
Il 272 1 427 40 55 278 2072 891 255 59 31 
Ill 283 1 502 41 58 291 2175 951 299 67 31 
IV 281 1 526 39 52 312 2210 972 282 68 26 
v 282 1 515 39 51 286 2172 940 295 66 30 
VI 290 1 582 41" 56 312 2281 957 302 63 33 
VIl 310 1 667 44 58 318 2397 
Rohstahl · Acier brut • Acclo/o grezzo · Ruwstao/ 
1952 1 281 13 429 527 569 2 823 11629 7124 2 338 470 712 223 
1953 1 402 13 001 496 521 2 682 18 tOl 6 659 2108 500 537 193 
1954 1 605 14 667 591 571 2805 20239 7128 2 273 477 534 214 
1955 2 339 17 630 690 677 3166 24102 8 343 2819 548 641 280 
1956 2 691 19 076 710 712 3 374 26 563 8 831 2984 608 713 305 
1957 3 042 20 033 719 713 3 466 27 973 9 216 3174 643 734 333 
1958 3 039 18 401 695 650 3 485 26270 9 670 3 279 630 711 343 
1959 3477 20898 703 743 3 613 29434 10 203 3 349 646 663 336 
1960 4 030 24 695 801 796 3 779 34 tot 11 341 3 979 719 832 427 
1961 4136 23 896 702 807 3 91!7 33 451 11 552 3990 748 856 431 
1962 4 043 23 409 489 771 3 850 32 562 11 342 3 963 712 816 401 
1963 4 030 22554 473 746 3 795 31 597 11 302 4 385 688 782 396 
1964 1 391 2167 45 67 342 3 012 1 012 445 65 72 39 
Il 386 2 119 42 70 323 2 933 992 392 64 75 38 
Ill 397 2146 44 69 329 2984 1 029 443 67 75 38 
IV 402 2 289 42 73 369 3175 1 081 463 70 78 37 
v 377 2084 45 63 324 2893 1 025 457 64 69 32 
VI 393 2 269 43 71 358 3134 
VIl 421 2 394 46 74 369 3 304 
1 
1000 t 
ln?cesamt 
otal 
Totale 
Total 
12 
9 768 
8664 
8830 
10940 
tt 419 
11884 
tt950 
12437 
14006 
14395 
U952 
14297 
1305 
1236 
1 348 
1 349 
1332 
1 355 
tO 167 
9997 
10626 
t26Jt 
13 441 
14100 
14633 
15 197 
17 298 
17 577 
17234 
17 554 
1 631 
1 561 
1 651 
1730 
1 646 
(a) Fonte, Spiecel et ferro-mancanèse carburé au haut fourneau et au four 
électrique l fonte et, pour l' Allema,ne (R.f.), ferro-silicium au haut fourneau 
(a) EinschlieBiich Spieceleisan und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenot'en, u. fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofen-Ferrosilizium 
Ghisa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato all'alto forno ed al 
forno elettrlco per chisa e per la Germania (R.F.) ferro-siliclo all'alto forno 
lnclusief splecelljzer en koolstofrijk ferromancun, ook uit elektrischa ruw-
ijzerovens, en voor Duitsland (BR) inclusief hoocoven-ferrosillclum 
29 
Production d•aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Edelstahlerzeugung (816cke und Flüsslgstahl lür 
StahlguB) 
Produzlone dl acclal finie speclall (llncottl e cettl) 
1000t 
Zeit Deutsch· P'riode land France ltalia Benelux Periodo (BR) Tljdvak 
A) Unleglerte RohbiOc:ke (a) 
A) Lingots d'acien flns au carbone (a) 
A) Llngottl dl acclaio fino al carbon la (a) 
A) 8/okken ult speciaa/ koolstofstaa/ (a) 
1952 550,7 638,0 306,0 76,8 
1953 453,1 405,0 298,0 54,8 
1954 464,5 404,0 380,0 69,8 
1955 548,6 558,3 350,0 104,4 
1956 729,3 542,6 351,5 125,6 
1957 746,8 609,0 385,0 109,9 
1958 577,2 587,9 369,6 52,6 
1959 597,4 448,5 454,5 67,2 
1960 796,5 597,3 558,1 94,4 
1961 730,3 604,7 630,4 112,0 
1962 646,1 567,7 585,7 94,8 
1963 608,9 543,1 539,4 98,9 
1963 x 55,8 53,1 55,2 9,1 
Xl 52,9 41,7 50,3 7,4 
Xli 49,1 51,8 38,8 7,5 
1964 1 59,1 52,5 49,8 11,1 
Il 50,5 51,2 45,6 8,4 
Ill 52,0 48,3 44,7 7,8 
IV 61,1 54,2 46,9 10,1 
v 56,9 50,4 41,5 8,1 
VI 60,0 55,8 37,9 9,4 
VIl 59,9 47,4 44,6 8,2 
VIII 60,7 19,7 15,3 7,6 
8) Legierte Rohbl6cke 
8) Lingots d'acien spéciaux alliés 
B) Lingottl dl acc/alo speciale legato 
B) Gelegeerde blokken 
1952 829,4 546,0 214,0 41,4 
1953 703,1 435,0 222,0 31,6 
1954 925,2 512,0 238,0 28,3 
1955 1 288,6 563,4 324,0 59,5 
1956 1 397,1 667,1 350,3 71,8 
1957 1235,6 696,7 416,9 67,6 
1958 1 317,4 683,3 483,3 51,0 
1959 1 554,5 681,2 500,5 60,9 
1960 2 069,6 848,1 755,1 99,4 
1961 2 012,9 912,3 904,5 98,4 
1962 1773,8 889,1 729,0 101,6 
1963 1 767,6 913,4 635,5 91,5 
1963 x 157,8 87,6 61,0 7,6 
Xl 148,0 72,7 57,4 6,9 
Xli 145,5 78,3 49,2 7,4 
1964 1 176,0 86,9 55,9 10,5 
Il 176,9 89.0 57,8 10,0 
Ill 177,5 85,8 55,6 10,1 
IV 188,5 92,7 57,5 10,9 
v 166,3 76,8 52,7 10,0 
VI 189,0 85,6 49,5 9,7 
VIl 195,2 67,8 56,0 8,0 
VIII 190,0 39,9 23,0 7,9 
(a) Col. «Italie »: Chiffres partiellement estimés jusqu'à 1959 
Col. « ltalia »: Cifre in parte stimate fino al 1959 
(b) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes 
Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti 
(c) Estimation · Stlma 
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Produktle van speciaal staal (blokken en vloelboar 
staal voor cletwerkJ 
EGKS Deutsch· 
1 
EGKS 
land France ltalia Benelux 
CECA (BR) CECA 
1 
C) Flüssigstahl für StahlguB, legiert (b) 
C) Acien alliés liquides pour moulage (b) 
C) Acciai /egatl spillati per getto (b) 
C) Vloeibaar staal voor gletwerk, gelegeerd (b) 
1 571,5 52,0(c) 26,0 10,0 7,9 
1 210,9 52,0 (c) 20,0 10,0 7,5 
1 318,3 57,0 (c) 20,0 12,0 8,6 
1 561,3 70,8 22,0 15,9 4,6 
1 749,0 88,4 23,0 17,4 4,5 
1 850,7 85,9 25,1 18,4 5,2 
1 587,3 82,1 27,6 20,1 6,0 
1 567,6 82,1 25,2 18,9 4,6 
2 046,3 102,4 24,8 23.9 5,6 
2Gn,4 112,2 27,1 32,3 5,6 
1 894,3 107,0 28,2 22,2 5.3 
1 790,3 104,6 26,6 17,0 3,9 
173,2 10,0 2,2 1,7 0,3 
152,3 9,8 2,0 1,3 0,3 
147,2 8,5 2,2 1,4 0,2 
172,5 11,6 2,4 1,5 0.2 
155,7 9,6 2.1 1.7 0,4 
152,8 10,5 2,2 1,7 0,4 
172,3 10,6 2,5 1,9 0,1 
156,9 8,5 2,4 1,7 0,2 
163,1 10,4 2,5 1,4 0,3 
160,1 11,1 1,6 1,5 0,2 
103,3 9,7 2,0 0,8 0,2 
D) Edelstlihle insgesamt (A+8+C) 
D) Acien fins et spéciaux (A+8+C) 
0) Acciaio finie specia/i (A+B+C) 
D) Totaal speciaalstaal (A+B+ C) 
1 630,8 1 432,1 1 210,0 530,0 126,1 
1 391,7 1 208,2 860,0 530,0 93,9 
1 703,5 1 446,7 936,0 630,0 106,7 
2235,5 1 908,0 1 143,7 689,9 168,5 
2486,3 2 214,8 1 232,7 719,1 201,9 
2416,8 2 068,3 1 330,8 820,3 182,7 
2535,0 1 976,7 1 298,8 873.0 109,6 
2797,1 2234,0 1 154,9 973,9 132,7 
3m,l 2 968,5 1 470,2 1 337,1 199,4 
3 928,1 2 855,4 1 544,1 1 567,2 216,0 
3 493,5 2 526,9 1 485,0 1 336,9 201,7 
1•,o 2 481,1 1 483,1 1 191,9 194,3 
314,0 223,6 142,9 117,9 17,0 
285,0 210,7 116,4 109.0 14,6 
280,4 203,1 132,3 89.4 15,1 
329,3 246,7 141.8 107,2 21,8 
333,7 237,0 142.3 105,1 18,8 
329,0 240,0 136,3 102,0 18,3 
349,6 260,2 149,4 106,3 21,1 
305,8 231,7 129,6 95,9 18,3 
333,8 259,4 143,9 88,8 19,4 
327,0 266,2 116,7 102,0 16,4 
260,8 260,3 61,6 39,1 15,8 
(a) Spalte ,.Italien": Bis 1959 teilweise ceschiute Angaben 
Kolom ,.ltalil": Tot 1959 gedeeltelijk ceraamde cijfers 
(b) Ohne die Erzeucunc der unabhincicen StahicieBereien 
Onafhankelijke staalcieterijen niet inbecrepen 
(c) Schltzunc · Raminc 
95,9 
89,5 
97,6 
113,3 
133,3 
134,6 
135,8 
130,8 
156,7 
177,2 
162,7 
152,1 
14,2 
13,4 
12,3 
15,7 
13,8 
14,8 
15,1 
12,8 
14,6 
14,4 
12,7 
3298,2 
2 692,1 
3 119,4 
3 910,1 
4 368,5 
4 402,1 
4258,1 
4 495,5 
5 975,2 
6 182,7 
5 550,5 
5 350,4 
501,4 
450,7 
439,9 
517,5 
503,2 
496,6 
537,0 
475,0 
511,5 
501,3 
376,8 
Production d'aciers sr.éclaux aillés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Produzlone dl acclal specialllegatl nella Comunltd (a) 
e nef prlnclpa/1 paesl terzl (llngottl e gettl) 
Zeit EGKS 
1 
GroBbritannien Période 
Periodo CECA 
1 
Royaume-Uni Tijdvak 
1952 1 726,7 
1 1 153,3 
1953 1 481,2 1 083,0 
1954 1 801,1 1 070,9 
1955 2].48,8 1 238,4 
1956 2619,6 1 310,3 
1957 2551,4 1 333,0 
1958 2670,8 1178,2 
1959 2927,6 1 361,0 
1960 3928,9 1 652,1 
1961 4105,3 1 586,5 
1962 3656,2 1 372,3 
1963 3 560,1 1 593,9 
1962 VIl 194,1 99,5 
VIII 252,3 89,1*) 
IX 294,2 119,3 
x 310,6 1<40,0*) 
Xl 305,2 100,2 
Xli 274,8 85,8 
1963 1 305,7 139,8*) 
Il 194,4 128,4 
Ill 309,0 128,1 
IV 288,8 114,8 
v 319,2 163,1*) 
VI 288,7 125,9 
VIl 196,4 110,1*) 
VIII 241,2 108,9 
IX 296,7 133,5 
x 318,2 176,2*) 
Xl 298,4 1<40,7 
Xli 292,7 127,6 
1964 1 345,0 1n,2*) 
Il 347,5 154,5 
Ill 343,8 157,3 
IV 364,7 186,6*) 
v 318,6 1<40,9 
VI ]48,4 159,4 
VIl 341,4 14-4,8*) 
VIII 273,5 
l 
l 
(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anclo-saxons il s'acit de tous les aciers alliés); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciers fins au carbone sont inclus alors qu'ils ne le 
sont pas pour les autres pays 
Le definizioni non sono esattamente paragonabili fra paesi (es.: per i paesi 
anglosassoni trattasi di tutti cli accia1 legati); d'altronde par l' Austria e il 
Giappone gli acciai fini al carbonio sono inclusi allorchè non lo sono per gli 
altri paesi 
(b) Jusqu'l19561'acier liquide pour moulage inclus dans ces chiffres a été estimé 
Fino al1956 l'acciaio spillato par cetti incluse in queste cifre ~ stato stimato 
(c) La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produits laminés en aciers 
spéciaux 
La produzione di acciai speciali ln equivalente dl acciaio 1rezzo ~ stata 
stimati moltiplicando per il coefficiente 1,6 la produzione di prodotti 
lamlnati in acclalo speciale 
•) Mols de cinq 1emaines • Mesa di cinque settimane 
Erzeugung an leglerten Edelstihlen (BUicken und 
Flüssigstahl) (a) ln der Gemeinschaft und ln den 
wlchtlgsten dritten Lindern 
Produlctle yan gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
Yloelbaar staal Yoor gletwerk) (a) Yan de Gemeen-
schap en de Yoornaamste derde landen 
Schweden (b) ôsterreich 
USA 
Su~de (b) Autriche 
298,9 8 286,9 
276,7 9 369,6 
<401,4 342,2 6 525,4 
487,6 376,0 9670,8 
535,8 387,0 9 417,6 
462,9 402,0 8 073,0 
412,6 332,8 6 007,1 
570,3 358,0 8 059,1 
705,5 438,8 7 616,6 
764,1 422.9 7 857,4 
692,3 375,1 8 320,5 
708,4 382,5 9 576,0 
l 483,0 146,0 88,8 665,9 592,0 631,7 173,9 83,7 658,7 652,0 
736,9 
187,9 95,8 733,1 
864,0 
915,3 
170,1 91,9 1 023,0 
864,5 
738,5 
154,8 96,9 700,9 
691,4 
n8,2 
195,6 97,9 802,7 
767,7 
l 822,0 231,4 107,0 873,8 9<40,9 994,9 232,7 123,0 1 012,0 924,0 
861,7 
1000 t 
Japan (c) 
Japon (c) 
361,1 
488,5 
470,4 
510,4 
792,0 
1 001,6 
811,2 
1 324,8 
1 870,4 
2 348,8 
2 448,0 
3 696,0 
190,4 
182,4 
187,2 
201,6 
206,4 
224,0 
224,0 
243,2 
288,0 
273,6 
291,2 
323,2 
337,6 
332,8 
34-4,0 
366,4 
339,2 
329,6 
318,4 
334,4 
339,2 
337,6 
342,4 
(a) Die Begriffsbestimmungen sind für die einzelnen Uinder nicht voll vercleich-
bar, LB.: FOr die USA und GroBbritannien handelt es sich um die Summe 
aller lecierten Stlhle; andererseits sind bei Ôsterreich und Japan, abwei-
chend von den Obri1en Uindern, auch noch die unlegierten Edelstlhle mit 
einceschlossen 
De deflnitles zijn voorde verschillende landen niet helemaal vercelijkbaar, 
bijv. voorde Verenicde Staten en hat Verenigd Koninkrijk wordt hat totaal 
van alle celegeerde staalsoorten aangeceven; terwijl bij 001tenrijk en Japan 
in te1enstallinc met de andere landen ook hat speciaal koolstofstaal in deze 
cijfers be1repen is 
(b) Bis 1956 ist die Erzeucung an Flüssiptahl fOr StahlguB, die ln diesen Zahlen 
mitaufceführt ist, ceschlut 
Tot 1956 is de produktie van vloeibaar staal voor cietwerk, voorzover ln 
deze cijfers becrepen, geschat 
(c) Die Erzeucun1 in Rohstahlcewicht ist l!eschltzt, indem man die Walzstahl· 
erzeu1un1an Edelstahl mit dam Koefflz1enten 1,6 multipliziert hat 
De produktie in ruwstaal1ewicht ls 1eschat door de produktie van walserij-
produkten met de coifflcllnt 1,6 te vermenicvuldigen 
*) Monate zu 5 Wochen · Munden van 5 weken 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
(Total et kg part de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sottG-9rodottl degll alti fornl e delle 
acclalerle 
(Totale e kg pert dl rhlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t - kg/t 
EGKS o CECA 
Erzeugung an tlleoenprodukten der Hochofen-
und Stahlwerke 
(lnsgesamt und kg jet Roheisen oderThomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten blj de hoogovens en 
staalbedrijven 
(ln totaal en ln kg per ton ruwijzer resp. Thomas-
staal) 
Gichtstaub Hochofen- Thomasschlacke 0 Scories Thomas o Scorie grene Thomas o Thomasslakken Zeit Poussières de 1ueulard 
Polveri d'alto forno schlacke 
P'riode Hoo,ovenstof Laitiers de hauts 0 
Perlodo Men1e Fe-ln hait fourneaux 
UEBL o BLEU 
Fer contenu Loppe d'alto Deutsch- EGKS 
TiJdvak Tonnqesruls Contenuto forno land France Ital la Nederland Luxem-Quantltl ln ferro (BR) Belgique CECA Hoeveelheid Fe-ce halte Hoo,ovenslak Belgii bour1 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt o Quantités totales Quantitd totale Hoeveelheden 
1954 4199 1 517 25 779 2 279 1 399 74 1013 588 5 353 
1955 5 &48 2177 31 850 2 872 1 706 83 1150 686 6 4t7 
1956 6 468 2 394 34 482 3 058 1 757 73 1 236 751 6 875 
1957 6 995 2 545 36 033 3 092 1 846 84 1 222 743 6 987 
1958 6 318 2 307 34 326 2 933 1 920 80 1 195 692 6820 
1959 6406 2 376 35 965 3266 2039 91 1 258 721 7 375 
1960 6746 2 544 40 287 3 588 2 336 100 1 346 791 8161 
1961 6 302 2 330 40 260 3491 2415 132 1 294 807 8132 
1962 5 275 1 956 39 058 3 221 2 375 121 1 368 799 7884 
1963 4402 1 599 36 418 3054 2 351 118 1 337 790 7 652 
1963 x 377 137 3177 290 213 11 123 67 704 
Xl 353 128 2 941 255 194 10 111 64 634 
Xli 360 133 2 993 224 198 10 117 64 612 
1964 1 381 143 3167 263 210 10 126 68 677 
Il 369 139 3 028 264 200 9 125 66 665 
Ill 382 144 3164 259 206 9 131 69 674 
IV 381 141 3 218 277 218 10 140 74 71t 
v 351 131 3144 253 212 10 126 67 667 
VI 362 136 3206 272 221 8 137 72 709 
VIl 287 219 9 125 73 713 
VIII 
8) je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) o Part de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) l'er t di ghisa (a) (b) o di acclalo (b) o Per ton ruwljzer (a) (b) respo thomasstaal (b) 
1954 128 46 778 256 
1955 144 53 776 253 
1956 150 55 792 248 
1956 156 57 799 241 
1958 146 53 789 248 
195t 138 51 771 243 
1t60 126 47 746 241 
1961 116 43 740 243 
1962 99 37 732 244 
1963 83 30 685 245 
1963 x 79 29 669 252 
Xl 80 29 664 254 
Xli 79 30 659 252 
1964 1 79 30 657 259 
Il 79 30 645 265 
Ill 77 29 636 260 
IV 76 28 639 258 
v 72 27 638 264 
VI 71 27 630 260 
VIl 
1 
265 
VIII 
(a) Pour la paussi6re de gueulard: par t de fonte produite au haut fourneau 
(four électrique l fonte exclu) 
Pour le laitier de haut fourneau: par t de fonte, tous procédés de production 
confondus 
Per le palveri di alto forno: per t di 1hisa ottenuta in alto forno (esclusi 
1 forni elettrici) 
Per la loppa dl olto forno: per t di 1hisa. lvi compresi tutti i procedimenti 
di produzione 
(b) Par t de production nette 
Per t di produzione natta 
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222 233 
-
235 212 237 
222 234 
-
231 217 236 
219 219 - 234 223 234 
llO 222 - 237 217 232 
221 239 
-
233 209 233 
220 128 - 228 202 nt 
223 223 
-
220 198 n1 
232 .. 209 
-
217 200 230 
237 -190 - 215 206 231 
239 180 - 203 205 nt 
240 193 - 206 204 233 
243 185 
-
206 199 234 
236 192 
-
209 201 230 
236 175 - 213 203 235 
237 180 
-
219 199 238 
235 173 - 218 196 234 
236 182 
-
220 195 232 
247 175 - 229 194 241 
241 182 
- 222 196 237 
257 178 
- 221 197 244 
1 
(a) für Gichtstaub: je t Roheisen aus Hochofen (ohne Erzeugung aus Elektro-
Roheisenofen) 
Für Hochofenschlacke: je t insgesamt erzeugtes Roheisen (alle Erzeugungs-
verfahren) 
Voor hoogovenstof: per ton ruwijzer uit hoo1ovens (produktie van elek-
trische ruwijzer~vens niet inbegrepen) 
Voor hooravenslok: par ton ruwijzer (alle produktie-procédés) 
(b) Jet Nettoerzeugunc 
Per ton netto-produktie 
Nombre de hauts fourneaux, de fours électriques 
à fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
Numero dl alti fornl, di fornl elettrlcl per ghiJG e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndlichen 
Hochtifen, Elektro-Rohelsentifen und Thomas-
konverter 
Aantal der aanwezlge en ln werldng zljnde hoog-
ovens, elektrlsche ruwljzerovens en Thomas-kon-
verters 
A) HochiSfen • Hauts fourneaux · Alti forni · Hoogovens B) 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 1 
2 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 1 
2 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 1 
2 
1954 4 
1955 4 
1956 4 
1957 4 
1958 4 
1959 4 
1960 4 
1961 4 
1962 4 
1963 4 
1964 1 
2 
(a) Fin de trimestre 
Fine trlm-re 
1 
UEBL · BLEU 
Deutschland France ltalia Nad erland EGKS (BR) BelgiCjU8 
1 
CECA 
1 
Bele•• Luxembourc 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Vorhanden Existants fsistent/ • Aanwezit 
151 151 11 3 53 31 400 
152 148 11 3 52 31 397 
153 149 11 3 53 31 4410 
155 146 11 3 53 31 399 
152 147 11 4 56 32 402 
154 148 11 4 57 32 406 
156 147 12 4 57 32 408 
154 144 12 5 55 32 401 
153 141 13 5 53 33 398 
147 143 13 5 53 33 394 
148 142 12 5 54 33 394 
146 139 13 5 54 33 390 
2. Darunter ln Betrleb · Dont en activité Di cui ln eserc/zïo Waarvan ln werking 
116 108 7 3 47 26 307 
132 121 8 3 51 27 341 
137 124 9 3 50 29 351 
137 124 9 3 51 28 352 
118 113 9 3 49 28 320 
131 120 9 4 50 30 344 
129 120 11 4 3 30 297 
123 116 11 4 48 30 331 
118 104 12 4 44 29 su 
106 97 11 4 43 26 187 
110 98 11 5 44 27 295 
114 98 12 4 46 28 301 
C) Thomu-Konverter · Convertisseurs Thomu • Convertitori Thomas · Thomas-konverters 
1. Vorhanden Existants 
86 101 4 
87 101 4 
87 102 4 
90 102 4 
92 104 4 
94 105 4 
• 104 4 
17 102 5 
17 105 5 
78 104 5 
70 104 5 
70 101 5 
2. Darunter ln Betrleb Dont en actlvlt6 
70 95 1 
-68 95 1 
-
n 
" 
1 
-
76 98 1 
-76 95 1 
-
75 102 1 
-n 102 1 
-
n 
" 
2 
-69 102 3 
-60 99 3 
-
59 94 3 
-58 95 3 
-
Es/stentl · Aanwezlg 
51 25 
53 25 
53 25 
54 25 
56 28 
56 25 
54 25 
55 24 
56 24 
55 25 
56 25 
56 25 
Di cui ln eserc/zlo Waarvan ln werking 
48 
51 
50 
52 
52 
53 
-
50 
53 
51 
52 
54 
1 
(a) Ende des Vierteljahres 
Einde van het kwartaal 
24 
25 
24 
24 
28 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
168 
170 
171 
175 
184 
184 
175 
173 
177 
167 
160 
157 
ll8 
140 
144 
151 
151 
155 
199 
147 
151 
137 
131 
134 
Elektro-RoheiseniSfen 
Fours électr. 1 fonte 
Forni elettr. par ghisa 
Elektr. ruwijzerovens 
EGKS • CECA 
8 
66 
65 
68 
65 
61 
55 
55 
53 
51 
54 
56 
55 
23 
18 
16 
16 
10 
13 
18 
14 
16 
16 
22 
27 
1 
33 
Zeit 
Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero dl fornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektrotifen 
Aantal ln de staalfabrleken aanwezlge en ln werklnr 
zljnde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS · CECA 
Période Deutschland France ltalia Nederland ln~esamt darunter 
Periodo (BR) Belgique Luxem- otal dont 
Tijdvak Bel gill boure Totale di cui 
Totaal wurvan 
(a) 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 
A) SM-Ofen · Fours Martin · Forni Martin • Martin avens 
1. Vorhanden • Existants • Eslstenti Aanwezig (b) 
1954 
"' 
217 124 75 10 25 451 3 
1955 
"' 
218 122 n 10 27 
"""' 
1 
1956 
"' 
220 125 74 11 26 456 
1957 
"' 
229 124 75 11 26 465 
1958 
"' 
229 111 74 11 26 451 
1959 
"' 
224 108 66 11 26 435 
1960 
"' 
224 98 65 11 24 422 
1961 
"' 
209 99 65 11 24 408 
1962 
"' 
202 94 62 10 21 389 
1963 
"' 
190 94 57 10 21 ln 
1964 1 189 92 53 10 21 365 
2 190 92 53 10 20 365 
2. Darunter ln Betrleb Dont en activité • Dl cui ln esercizio Waarvan ln werklng 
1954 
"' 
178 71 50 8 17 
-
324 2 
1955 • 179 85 55 7 23 - 349 1 
1956 
"' 
183 89 54 10 21 
-
357 
-
1957 
"' 
184 81 54 8 18 
-
345 
-
1958 
"' 
148 66 43 7 12 
-
266 
-
1959 
"' 
174 76 50 9 16 
-
325 
-
1960 
"' 
170 76 52 
"' 
-
-
302 
-
1961 
"' 
135 67 51 7 12 
-
2n 
-
1962 .. 113 66 50 
' 
13 
-
248 
-
1963 
"' 
134 60 47 6 13 
-
260 
-
1964 1 137 65 44 5 14 - 265 -
2 143 66 40 5 14 
-
268 
-
B) Elektroofen · Fours électriques · Forni e/ettricl · E/ektro-ovens 
1. Vorhanden · Existants • Esistenti Aanwezig (c) 
1954 
"' 
128 126 182 7 22 3 468 127 
1955 
"' 
137 126 176 7 26 3 475 129 
1956 
"' 
151 131 189 7 30 5 513 131 
1957 
"' 
161 128 201 • 30 5 533 141 1958 
"' 
163 118 203 • 30 5 527 143 1959 
"' 
165 121 189 • 30 5 518 146 1960 
"' 
169. 120 192 8 30 5 524 150 
1961 
"' 
179 126 196 • 31 5 545 157 1962 
"' 
182 130 185 • 30 5 540 151 1963 
"' 
182 127 194 8 32 5 548 151 
1964 1 181 132 196 8 32 5 554 151 
2 180 131 199 8 29 5 552 150 
2. Darunter ln Betrieb Dont en activité Dl cul ln eserclzio Waarvan in werking 
1954 4 118 85 128 7 
1 
18 3 359 100 
1955 
"' 
127 97 126 7 22 3 382 104 
1956 4 136 95 136 7 17 5 396 103 
1957 .. 138 94 137 7 19 5 400 105 
1958 
"' 
135 95 119 8 17 5 389 107 
1959 
"' 
143 96 131 8 19 5 402 111 
1960 
"' 
150 105 144 • 3 5 415 114 
1961 4 150 103 153 • 19 5 438 111 1961 4 145 108 152 8 19 5 437 113 
1963 4 150 107 149 8 17 5 436 115 
1964 1 157 111 151 8 18 5 450 tt7 
2 158 107 149 8 18 5 445 .... 
(a) Fin de trimestre • Fine trimestre 
(b) Acides • Acidi 
(a) End• des Vlertellahrea • Einde van het kwartul 
(b) Sauer • Zuur 
(c) A induction • A induzlone le) lnduktlonll&en • lnductie-ove111 
34 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1 a Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
welterverarbelteten Erzeugnissen 
Produzione di getti dl acclaio, 
e dl prodottl finltl e terminall 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzlone dl rettl rrezzl (flnltl} dl acelalo (o) 
Zelt 
P'rlode Deutschland 
Perlodo (BR) 
Tijdvak 
1955 327 
1956 362 
1957 345 
1958 299 
1959 301 
1960 360 
1961 394 
1962 356 
1963 301 
1961 1 33 
Il 32 
Ill 35 
IV 32 
v 32 
VI 33 
VIl 32 
VIII 32 
IX 33 
x 35 
Xl 33 
Xli 31 
1962 1 33 
Il 31 
Ill 33 
IV 29 
v 31 
VI 28 
VIl 30 
VIII 30 
IX 28 
x 32 
Xl 28 
Xli 2-4 
1963 1 26 
Il 2-4 
Ill 27 
IV 25 
v 25 
VI 21 
VIl 25 
VIII 2-4 
IX 24 
x 29 
Xl 26 
Xli 23 
1964 1 29 
Il 27 
Ill 27 
IV 30 
v 24 
VI 27 
VIl 29 
VIII 26 
(a) Fonderla d'acier int'c"- et ind,pendanta 
Fonderie di acdalo lnteante e indipendenti 
(b) En partie estlm6e 
ln parte valutat 
France 
176 (b) 
178 (b) 
196 (b) 
190 (b) 
209 (b) 
214 (b) 
230 (b) 
223 (b) 
240 (b) 
20 
18 
22 
20 
20 
21 
15 
15 
19 
21 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
20 
13 
12 
19 
20 
18 
18 
20 
19 
19 
18 
20 
17 
12 
13 
17 
20 
19 
19 
21 
20 
19 
22 
20 
ltalia 
79 
80 
85 
85 
79 
104 
116 
113 
114 
10 
9 
10 
9 
10 
9 
10 
7 
10 
11 
10 
10 
10 
10 
11 
9 
8 
7 
9 
7 
10 
10 
11 
9 
10 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
6 
10 
11 
9 
9 
9 
2 
8 
9 
7 
7 
8 
... 
Erzeugung an gutem StahlguB (a) 
Produldle van goed staalgletwerk (o) 
UEBL · BLEU 
Nederland 
Belgique · Belcii 1 Luxembourg 
12 68 3 
10 7-4 3 
10 77 3 
12 6-4 3 
9 -49 3 
9 65 3 
8 71 3 
9 73 3 
9 63 3 
1 3 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 .. 0 
1 • 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 .. 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 
-
1 6 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
(a) Verbundene und unabhlnalae StahiJiehrelen 
Verbonden en ollllfhenkelljke atalp-riJen 
(b) Teilweln Jeachltzt 
Gednltellik aeachat 
1000 t 
EGKS 
CECA 
665 
707 
716 
653 
650 
755 
an 
m 
729 
67 
.~. 
75 
68 
" 71 62 
61 .: 
69 75. 
69 
(17 
71 
61 
73 
66 
·67 
61 
57 
56 
64 
70 
64 
57 
63 
58 
63 
60 
62 
54 
52 
49 
57 
67 
60 
57 
65. 
55 
60 
66 
57 
Production de produits finis laminés de Pensemble de la Communauté, en quantité absolue et en % 
de la production totale 
Produzlone dllamlnatl flnltl dell'insleme della Comunità, ln quantltà assolute e in % della produzione totale 
1 
Oberbaumaterial Sonsti1e Profile Matériel de voie von 80 mm Rahrenrund-Materiale ferroviario CECA und mehr u. und -vier-Matariaal voor spoorwe1en Breit- Zoreseisen kantstahl Walzdraht Stahl- ftanschtrlgar in Rin1en 
spund- Autres Ronds et 
Zeit Unterlags- win de Poutrelles 
profilés de carrés pour Fil machine 
llarges +de 80 mm tubes en 
Période platten Palplanches ailes et zorès couronne Schienen Schwellen Ait ri Tondi e 
Periodo Selles Palancole Travi ad profilati da quadri Veraella in Rails Traverses Eclisses ali larghe 80 mm ed per tubi matuse 
Tijdvak Rotai a Traverse Piutre e Damwand- oltre e zores 
Stacche staal Breed- Andere Rond- en Walsdraad 
Rails Dwarsliuers ftensbalken balken v. vierkant &ehupeld 
Onder- 80 mm en staal 
le1platen meer, en voor buizen 
Zorèsstaal 
1 2 3 
" 
5 6 7 8 
A) Absolute Mengen • Quantité absolue - 1000 t 
1951 1 432 
1953 1 497 
1954 892 105 
1955 1 083 193 
1 956 1 113 233 
1957 1 257 236 
1958 1 266 112 
1959 1140 125 
1960 1182 103 
1961 1118 129 
1961 1130 110 
1963 1 021 55 
1963 1 88 6 
Il 86 4 
Ill 81 3 
IV 82 4 
v 87 5 
VI 83 8 
VIl 77 5 
VIII 74 5 
IX 82 3 
x 94 6 
Xl 107 4 
Xli 81 2 
t964 1 n 4 
Il 86 3 
Ill 93 4 
IV 85 4 
v n 3 
VI 90 6 
VIl 86 7 
1951 5,0 
1953 5,6 
1954 3,0 0,4 
1955 3,0 0,5 
1956 2,8 0,6 
1957 3,1 0,6 
1958 3,2 0,5 
1959 2,6 0.3 
1960 2,3 0,2 
1961 2,2 0,3 
1962 2,2 0,2 
1963 2,0 0,1 
(a) Non relaminés dans la Communauté 
(b) Compris dans la colonne 16-17 
(c) Compris dans la colonne 18 
38 
110 
138 
138 
140 
132 
127 
119 
145 
118 
100 
7 
7 
8 
7 
9 
8 
10 
11 
9 
8 
9 
9 
10 
9 
8 
11 
7 
10 
7 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
----~ 
212 2 511 973 
225 2 324 980 
244 536 1 958 1146 
257 658 2 383 1 391 
298 722 2 609 1 534 
319 744 2 783 1 642 
267 650 2 341 1 482 
322 710 2443 1 602 
334 937 2 739 1 953 
381 997 2 955 1980 
399 1126 l 970 1 831 
378 1 022 2942 1772 
29 78 234 141 
22 66 233 146 
28 78 236 155 
30 80 236 155 
30 85 256 162 
31 84 221 136 
39 100 251 160 
32 84 232 124 
29 102 250 135 
35 92 300 162 
4t 82 248 153 
33 81 243 143 
30 94 277 175 
26 98 283 159 
31 98 279 163 
36 94 303 185 
35 95 271 153 
37 105 276 168 
38 109 261 159 
B) ln % der Spalte 23 · En % de la colonne 23 
0,7 
0,8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,7 
8,8 3,4 
8,7 3,7 
1,8 6,6 3,9 
1,8 6,6 3,8 
1,8 6,6 3,9 
1,8 6,8 4,0 
1,6 5,9 3,7 
1,6 5,7 3,7 
1,8 5,4 3,8 
2.0 5,8 3,9 
2,2 5,8 3,6 
2,0 5,7 3,4 
(a) Non rileminati nella Comunitl 
(b) Compresa nella colonna 16-17 
(c) Compresa nella colonna 18 
2844 
2491 
3 161 
3 638 
3 751 
3 895 
4069 
4 827 
5 381 
5 373 
5 223 
5 480 
sos 
455 
495 
454 
465 
414 
456 
346 
470 
507 
486 
464 
543 
506 
514 
554 
489 
541 
527 
10,0 
9,4 
10,7 
10,1 
9,5 
9,5 
10,2 
11,0 
10,6 
10.~ 
10,1 
10,5 
Stabstahl 
Aciers marchands 
Laminati mercantili 
Staafstaal 
Brait-
ftachstahl 
daruntar 
Betonstahl Larges plats 
lns&esamt dont Ronds lar&hi 
Total à béton piattl 
Totale di cui tondi Unlversaal-percemento ataal 
Totaal ar mato 
waarvan 
betonstaal 
9 10 11 
t0033 352 
8859 362 
9408 295 
tt 456 378 
tl 578 458 
tl 351 457 
tt408 411 
tl656 387 
t4533 500 
t4935 5 398 529 
14283 5 523 508 
14409 5776 446 
tl tt 376 41 
1 ttt 380 32 
1 186 465 40 
1 197 490 35 
1 260 521 41 
1 148 513 35 
1 225 537 35 
1068 484 38 
t2t8 483 36 
1355 555 38 
1 tM 486 37 
1 125 435 37 
1 254 427 42 
1 230 476 42 
1244 513 42 
1 335 525 45 
1 160 469 36 
1 251 502 46 
t281 539 47 
35,2 1,2 
33,3 1,4 
31,8 1,0 
31,6 1,0 
31,9 1,2 
30,0 1,1 
28,6 1,1 
28,9 0,9 
28,6 1,0 
19,2 10,6 1,0 
27,9 10,7 1,0 
27,7 11,1 0,9 
' 
Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen für die Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und in 
% der Gesamterzeugung 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschap,ln absolute hoeveelheden en ln % van de totale produktle 
Bandauhl 1 
1 u. R6hren· Blache (warm&ewalzt), auf 
atreifen BreitbandstraBen hercestellt Bleche (warmcewaln), auf 
Feuillards sonsticen StraBen Warmbreitband Blache (kaltcewalzt) T&les laminées l chaud, (Ferticerzeucnisse) 
et bendes obtenus sur trains T&les laminées il. chaud, T&les laminées il. tubes l larces bandes obtenus sur d'autres trains Coils produits finis il. froid lnscesamt l chaud 
Nutri Lamiere e banda nera laminate Lamiere e banda nera laminate Coils prodotti finiti Lamiere laminate Total 
atrettl a a caldo sul trenl laminatol a caldo su altri treni a freddo 
cal do per nostri larchi Warmcewalst breedband Totale 
comprese Plut, warmcewalst (ais eindprodukt) Koudcewalste plut 
bende Plut, warmcewalst ln in andere walserijen Totaal 
per tubi breedbandwalserijen (a) 
Band staal 
en bulzen· 
1 1 
atrippen ~ 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3 mm ~ 4,76 mm 13-4,75 mm 1 < 3 mm ~ 3mm < 3mm ~3mm < 3mm 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Quantltd assoluta • Absolute haeveelheden - 1000 t 
2 273 (b) (c) 3 932 3on 2 4 870 28515 
1 848 (b) (c) 4181 2 575 50 4 1 214 26610 
2569 380 148 37-40 2 692 70 13 2130 29597 
3 011 573 251 HS-4 2 849 127 9 3 174 36ll3 
3 087 836 208 5433 2 569 129 11 3671 39 378 
3155 427 453 217 5 670 462 2 339 226 8 4379 41161 
3 227 288 473 330 5 241 514 2 224 229 ..JO 5 080 39894 
3 991 322 457 342 H07 913 2200 .....a 46 5 996 43 761 
4650 286 580 530 5 826 578 2 4-43 687 50 7 381 50791 
4 375 4-43 668 512 5 815 519 2029 330 r 354 r 22 7467 51 076 r 
4562 396 704 303 5749 481 1 768 504 350 38 8786 51 338 
4557 394 784 271 5 151 495 1 557 511 4-43 61 10125 51973 
417 34 68 28 423 42 145 58 33 6 833 4426 
360 32 59 24 397 42 130 ..JO 29 5 784 4062 
390 28 59 25 437 46 134 50 36 4 874 4396 
382 28 64 21 432 42 135 41 33 6 842 4305 
3n 31 67 25 4-45 45 138 48 39 6 900 4523 
363 26 57 20 411 37 124 36 35 5 818 4099 
378 35 65 22 43-4 43 122 39 42 6 860 4405 
321 28 63 18 398 ].4 107 45 29 3 753 3 812 
379 M 65 23 424 41 132 36 30 5 858 4363 
430 45 74 20 482 45 314 ...... ...... 6 917 4849 
379 39 72 24 4-45 39 128 47 43 6 867 4458 
382 33 69 22 423 38 117 ...... 51 5 818 4221 
451 ..JO 66 36 481 53 136 47 51 6 947 4 818 
438 39 68 35 482 49 124 53 47 6 943 4727 
425 43 70 35 482 43 128 49 46 5 980 4 781 
480 ...... 79 31 514 54 137 48 46 4 1 049 5139 
388 45 78 39 482 39 113 57 46 6 982 460'1 
469 53 M 35 511 41 130 54 33 6 1025 4971 
438 57 86 29 498 35 115 54 ..JO 5 963 4 843 
ln % della colonna 23 • ln % van kolom 23 
8,0 (b) (c) 13,8 10,8 0,0 0,0 3,1 100,0 
6,9 (b) (c) 15,7 9,7 0,2 0,0 4,6 100,0 
8,7 1,3 0,5 12,6 9,1 0.2 0,0 7,2 100,0 
8,3 1,6 0,7 12,8 7,9 0,4 0,0 8,8 100,0 
7,9 2,1 0,5 13,9 6,5 0,3 0,0 9,3 100,0 
7,7 1,0 1,1 0,5 13,8 1,1 5,7 0,5 0,0 10,6 100,0 
~.1 0,7 1,2 0,8 13,1 1,3 5,6 0,6 0,1 12,7 100,0 
9,1 0,7 1,1 0,8 10,8 2,0 5,0 1,0 0,1 13,7 100,0 
9,2 0,6 1,2 1,0 11,5 1,1 4,8 1,4 0,1 14,5 100,0 
8,6 0,9 1,3 1,0 11,4 1,0 4,0 0,6 
1 
0,7 0,0 14.6 100,0 
8,9 0,8 1,4 0,6 11,3 0,9 3,4 1,0 0,7 0,0 17,0 100,0 
8,8 0,8 1,5 0,5 9,9 0,9 3,0 1,0 0,8 0,1 19,5 100,0 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1952 
1953 
1954 
.• ',1955 
! 1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
(a) Nlcht zu m Welterauswalzen (a) Warmcewalac breedband dat nlet vardar uitgewalst wordt binnen de 
Gemeenschap 
~b~ln Spalte 16-17 einbe4riffen 
c ln Spalte 18 elnbecrl en in der Gemeinschaft 
(b) Becrepen in kolom 16-17 
(c) Becrepen in kolom 18 
.39 
Larges bandes l chaud (colis) -détails complémentaires sur l'ensemble de la .Communauté (a) 
Nostrl larghl a caldo (colis}- partlcolarl complementarl per l'lnsleme della Comunltd (a) 
1000 t 
A) Production ·et transformation des colis dans les 
usines sidérurgiques 
Produzione i tras(ormazione di colis negli stabilimenti 
siderurgici 
A) Erzeugung und Verarbeitung der Colis in der 
Stahllndustrie 
Produktie en verwerking van warmgewalst breedband 
(Colis) in de ijzer- en staalindustrie 
En:eugung der WarmbreitbandstraBen 
Production des trains llarges bandes 
Verarbeitunf. der Colis durch: • Coils transformHs par: 
Coils tras ormati par · Verwerking van coils door: 
Produzione dei treni a nastri larghi 
Produktie van de breedbandwalserijen 
·----
Schneiden zu 
Zeit Warmband 
Période lnsgesamt ~ro""l Refente en feuillards l chaud Periodo Total Dont Co ils Taglio in nastri Tijdvak Totale Di cui a caldo 
Totaal Waarvan Knippen tot warmgewalst 
bandscaal 
1 2 3 
1954 2 833 54 
1955 4 524 91 
1956 5 252 67 
1957 6658 5 985 64 
1958 7 441 6 759 71 
1959 8 685 8 042 113 
1960 10775 10 288 155 
1961 10 643 . 10 123 177 
1962 tl 001 11 504 218 
1963 13 276 12 776 267 
1962 1 t 020 965 15 
Il 937 877 16 
Ill t 009 967 20 
IV 964 920 16 
v t 041 997 19 
VI 1 023 985 15 
VIl 914 918 18 
VIII t 004 961 16 
IX t 027 984 17 
x t 080 1 037 21 
Xl 969 926 20 
Xli t 004 967 24 
1963 1 t 090 1 046 22 
Il ton 977 22 
Ill t 138 1 099 22 
IV t 068 1 029 17 
v t 155 1112 20 
VI t 069 1 032 23 
VIl 1089 1 046 22 
VIII t 048 1 004 24 
IX 1 119 1 074 23 
x 1 111 1166 28 
Xl 1093 1050 23 
Xli 1 189 1143 20 
1964 1 1 325 1 276 28 
Il t 234 1186 26 
Ill 1277 1 227 26 
IV 1364 1 312 30 
v ,. 1263 28 
VI 1375 1 321 33 
VIl 1276 1191 31 
(a) Déflnition des coils, ou ébauches en rouleaux pour t61es (bobines l chaud): 
Les larges bandes lamin'- l chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur 
minimum de 1,5 mm et d'une largeur supérieurel500 mm, présentées en 
rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kg 
1 
1 
Zerschneiden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Weiterauswalzen Weiten•walzen lnsgesamt Découpage en 
t61es l chaud Relaminage 
l chaud 
Relamlnage 
l froid Total 
Taglio in lamiere Totale a caldo Rilaminuione Rilaminuione 
a caldo a freddo Totaal Knippen tot 
warmgewalste Warmherwalsen Koudherwalsen 
plut 
.. 5 6 7 
479 70 2042 1645 
792 187 3 400 4470 
1 018 183 3977 5145 
1 081 124 
1 
4727 5 996 
960 112 5494 6 637 
1 045 98 6 430 7686 
1 314 107 7 918 9494 
1 521 116 8 022 9836 
1 322 81 9 541 Ut6l 
1 355 47 11 001 tl 670 
117 5 762 199 
95 5 708 124 
104 8 813 945 
104 7 758 185 
116 7 841 983 
110 7 791 924 
110 7 819 954 
106 8 718 148 
120 8 819 964 
118 3 861 1 003 
110 8 841 979 
110 4 815 953 
113 5 908 t 058 
109 4 860 996 
106 4 953 t 086 
105 4 910 t 036 
117 5 967 t 109 
96 4 898 t 020 
112 4 944 1 087 
102 2 820 948 
113 4 930 1070 
129 3 991 1151 
126 5 929 1 083 
117 4 885 1 025 
133 3 1 043 1107 
131 4 1 027 1 188 
138 4 1 071 t 238 
142 1 1150 t 313 
142 6 1 065 t 141 
158 3 1105 t 300 
161 4 1 043 t 239 
(a) Deflnizlone dei colis o sbozzi in rotoli per lamiere: 
1 nutrl lrrghi lamlnati a caldo dl sezione rettancolare, con uno apessore 
minimo di 1,5 mm • con una larchezza auperiore a 500 mm, presentati in 
rotoll continu (bobine) con un peso mlnimo dl 500 kg 
Warmbreltband (Colis) - Erginz:ende Anpben fUr die Gemelnschaft lns1esamt (a) 
Warmgewalrt breedband (Colis}- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des Colis 
Prodotti ottenutl attraverso la trasformazione di coi/s 
B) Durch Verarbeltung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
Produkten verkreren door verwerklnr van warmre· 
gewalst breedband ( Coils) 1000t 
Bleche (warmcewalzt) • T&les l chaud 
Lamiere a caldo • Plut (warmcewalst) 
Kalccewalzte Blache 
Warmband durch Zerschneiden erzeuct 
Zeit Obtenues par d6coupace 
Feuillardslchaud Ottenuti per tacho 
P6riode Verkrecen door knlppen 
Nutrl a caldo 
Periodo 
Warmcew. Darunter 
Tijdvak bandstaal lnscesamt Dont 
Total Dl cui 
Totale Waarvan 
Touai 
< 3 mm 
1 2 3 
1954 49 433 
1955 83 733 
1956 62 937 
1957 58 996 
1958 66 90l 330 
1959 105 977 341 
1960 144 1 239 528 
1961 166 1442 499 
1962 lOS 1253 301 
1963 248 1269 263 
1962 1 13 112 26 
Il 15 90 19 
Ill 19 
" 
23 
IV 15 99 26 
v 17 111 25 
VI 14 105 23 
VIl 17 104 26 
VIII 16 101 22 
IX 16 113 30 
x 19 111 31 
Xl 19 104 24 
Xli ll 103 26 
1963 1 21 116 27 
Il 21 103 23 
Ill 21 
" 
24 
IV 17 98 20 
v 18 108 24 
VI 21 89 20 
VIl 20 107 21 
VIII ll 94 18 
IX 21 106 ll 
x 26 122 27 
Xl ll 119 23 
Xli 19 tot ll 
1964 1 26 126 35 
Il 25 124 34 
Ill 24 130 34 
IV l8 135 32 
v 26 134 35 
VI 30 150 34 
VIl 28 152 31 
(a) Becrlffsbestimmunc fOr Warmbreitband (colis) oder Sturze fOr Blache ln 
RoUen: Erzeucniue mit rechteckicem Querschnltt mit einar Mlndesatlrke 
von 1,5 mm und einer Brelte von mehr ais 500 mm, ln RoUen (Boblnen) mit 
elnem Gewlcht von 500 k& oder mehr 
T&les lamin6es l froid 
durch Welterwalzen erzeuct Lamiere laminate a freddo 
Obtenues par relamlnace Koudcewalste plut ln•c-mt 
Ottenuti per rilamlnazione 
Verkrecen door herwalsen Total 
Totale 
Darunter Darunter 
lnscesamt Dont ln'!f,esamt Dont Touai 
Total Di cui otal Dl cul 
Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totaal Touai 
< 3 mm < 3mm 
.. 5 6 7 8 
56 1845 2383 
155 3024 3 995 
151 3 574 4724 
104 4289 5447 
98 97 5 029 4997 609~ 
15 83 5944 5944 7111 
91 90 7340 7298 8815 
99 91 7420 7 405 9127 
70 63 8755 8 726 10283 
41 35 10125 10075 11682 
5 4 698 695 121 
4 4 655 653 764 
7 6 746 744 171 
6 6 703 701 123 
6 6 764 761 198 
6 5 732 730 157 
7 6 763 761 891 
7 6 641 585 765 
7 7 737 734 173 
2 2 799 796 931 
7 6 776 774 906 
.. 3 743 740 m 
.. .. 132 828 973 
.. 3 784 780 912 
.. 3 17J 871 998 
3 2 843 838 960 
5 4 899 895 1030 
3 2 817 813 931 
3 3 861 856 991 
2 1 752 750 870 
3 3 858 854 989 
3 3 918 913 t 068 
.. 4 861 863 t 013 
3 3 818 813 949 
3 3 946 941 ttot 
3 3 944 939 t 096 
3 3 980 975 1137 
1 1 1 051 1 048 t215 
5 3 984 979 1148 
3 2 1026 t Olt 1209 
.. 3 963 958 t 147 
(a) Deflnltle voor warmcewalst breedband (op roUen), bestemd voor de fabri-
cace van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeki1e doorsnede, 
met een minimum dlkte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op roUen met een mlnlmum1ewlcht '1811 500 kc 
Production de certains produits finals de l'ensemble 
de la Communauté 
Erzeugung von elnzelnen welterverarbelteten 
Walzstahlfertlgen:eugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comunltà Produktle van enlre verder bewerlcte walserljpro-
dulcten van de Gemeenschap 
1000t 
WeiBblec:h und sonstige 1 
verzinnte Bleche, WeiBband Verzinkte, 
verblelte Fer-blanc et autres t61es 6tam6es sonstlge 
Banda e altre lamiere stagnate Feinstblech und ilberzocene 
Blil<, andere vertlnde plaat Feinstband Blache 
en vertlnde band T61es Zele Fer noir utlli16 calvanis6es, 
feuerverzinnt comme tel plomb'- et P6riode pvanisch autrement 
verzinnt Par 6tamage Banda nera revltues Perlodo utilizzata 
Par 6tamaca l chaud comme tale Lamiere zincate 
Tijdvak 61ectrolytique piombate e Per immersione Onvertind bllk altrimenti 
Stagnatura a caldo en band rivestlte 
elettrolitica Verzinkte, ver-vertind volcans Iode, andere de dompel-elektrol.vertind methode beklede platen 
1 l 3 4 
1952 4J3 94 457 
1953 442 89 ...... 
1954 62 
.,)3 527 96 595 1955 88 643 
1,56 222 636 86 688 
1957 273 700 85 712 
1958 346 648 75 666 
1959 542 674 93 869 
1960 687 714 102 951 
1961 785 588 n 1 010 
1962 1 026 563 78 1 004 
1963 1 208 534 62 1126 
1962 1 79 49 7 89 
Il 79 47 5 81 
Ill 92 52 6 90 
IV 89 49 7 83 
v 84 50 7 97 
VI 93 51 8 83 
VIl 94 50 7 79 
VIII 87 39 7 66 
IX 90 45 6 83 
x 78 43 7 90 
Xl 74 43 6 87 
Xli 78 41 4 86 
1963 1 91 42 6 86 
Il 95 42 5 82 
Ill 103 47 5 98 
IV 105 46 5 95 
v 115 51 6 98 
VI 110 49 5 89 
VIl 112 50 6 86 
VIII 102 40 5 76 
IX 94 41 6 96 
x 97 .... 5 107 
Xl 95 42 5 110 
Xli 88 40 3 104 
1964 1 108 42 6 115 
Il 103 39 5 113 
Ill 113 39 7 120 
IV 124 45 5 124 
v 122 44 7 120 
VI 124 .... 6 126 
VIl 117 43 6 121 
(a) Les chiffres repr6sentant les livraisons des usines. Les pertes se rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d'6paiueur (m6thode Epstein, courant l 50 p6riodes 
et sous une induction de 10 000 Gauu) 
42 
Le cifre rappresentano la conaecne delle lmprese. Le rerdite sono rappor-
tate a una lamiera de 0,5 mm di spessore (metodo d Epstein, corrente a 
50 perlodl con una induzlone dl 10 000 Gauu) 
Tranaformatoren· und Drnamobleche (a) • T61es magn6tiques (a) 
Lamlerini magnetici (a · Dynamo- en transformatorplaat (a) 
Dynamoblec:he Transformuorenbleche • Transformateurs 
Verl. 1,3 W/kc Truformatori • Tranaformatorplaat 
und mehr 
Verlust 1 bis Verlust 0,9 bil Verlust wenicer Zusammen D~namosperte: unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc ais 0,9 W/q 1, w/kc et plus Total 
Dlnamo Pertede1,1l1,3 Pertede0,911,1 Perte de moins 
perdita: (exclu) w/kc (exclu) w/kc de 0,9 w/kc Totale 
1,3 w/kc e pill Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Totaal 
Dynamoplaat 1,3 (esd.) w/kc 1,1 (escl.) w/kc a 0,9 w/kc 
Ver1.1,3 W/kc Verlles minder Verlies1 tot Verlles 0,9 tot en meer < 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
227 20 10 
-
:ZS7 
286 15 15 6 m 
294 17 18 21 350 
327 18 21 31 397 
392 19 21 34 466 
417 41 24 47 529 
491 20 25 74 610 
507 18 18 71 610 
460 19 23 76 571 
446 12 17 84 559 
43 1 1 7 52 
39 2 1 6 • 
.... 2 2 7 55 
36 2 2 7 47 
38 3 2 7 50 
39 2 2 7 50 
39 2 2 6 .., 
29 1 2 6 31 
40 1 2 5 • 40 1 3 6 50 
39 1 2 5 47 
34 1 2 6 43 
35 1 1 6 43 
34 1 1 6 42 
41 1 2 6 50 
36 1 2 7 <16 
40 1 1 7 ..., 
35 1 1 6 43 
40 1 1 7 ..., 
29 0 1 7 37 
37 1 2 7 47 
.... 1 1 8 54 
37 1 2 7 47 
37 1 1 9 ... 
40 1 0 6 47 
40 1 1 8 50 
41 1 1 8 51 
.... 1 2 8 55 
37 1 1 8 47 
(a) Die Zahlen atellen die WerkalleferunJen dar, Der Ummagnetlslerunpver-
lust bazieht aich auf ain Blec:h von 0,5 mm Sdrlce. (Ermlttelt nach dem 
Epateln-Verfahren, bei einem Strom von 50 Perloden und einar lndulction 
von 10 000 Gauu) 
Deze cljfers hebben betrekklnc op de leverinpn door de beclrljven. Wett-
verlies voor een plaac van 0,5 mm dlkte (Methode van Epateln, acroom van 
50 perloden en een lnductle van 10 000 Gauu) 
Production des divers produits finis et finals 
Produzlonl dl dlversl prodottl flnltl e termlnall 
Zeit 
P6riode Deutschland France Periodo (BR) 
Tijdvak 
ltalia 
Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger-
zeugnlsse und welterverarbeltete Erz:eugnlsse 
Produktle van de afzonderlljke walserljprodukten en 
verder bewerkte produkten 
UEBL · BLEU 
Nederland 
Belaique • Belaill Luxembourc 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
A) Mater/ale ferroviario CE. CA (a) • Materiaa/ voor spoorwegen 
1952 603 498 57 144 130 
1953 628 552 70 110 137 
19S4 516 339 116 66 70 
1955 728 417 94 94 81 
1956 692 476 80 129 107 
1957 761 513 116 138 106 
1958 683 456 185 159 128 
1959 752 330 136 101 73 
1960 675 445 142 77 66 
1961 601 440 190 79 82 
1962 557 460 171 95 75 
1963 567 337 151 64 57 
1963 vu 45 25 15 3 4 
VIII 48 21 14 2 5 
IX 55 21 14 2 2 
x 61 27 12 2 4 
Xl 69 27 12 4 7 
Xli 50 22 13 4 3 
1964 1 39 29 13 5 4 
Il 46 26 15 5 5 
Ill 50 32 12 4 6 
IV 43 32 15 6 5 
v 41 26 12 5 3 
VI 55 31 13 2 4 
vu 50 29 13 4 4 
8) Schwere Profile · Profila lourds 
8) Profl/atl pesant/ · Zware proflelen 
1952 1260 638 144 12 237 432 
1953 1182 581 135 0 192 459 
1954 1 315 539 251 
-
190 443 
1955 1 621 670 311 
-
244 452 
1956 1722 711 362 
-
288 547 
1957 1 778 768 415 
-
290 595 
1958 1 556 734 324 
-
176 468 
1959 1613 784 349 0 199 531 
1960 1 926 855 440 
-
184 605 
1961 1109 877 533 
-
168 647 
1962 2082 898 597 
-
270 649 
1963 1 918 848 634 
-
317 626 
1963 vu 175 73 55 
-
23 63 
VIII 187 53 37 
-
21 48 
IX 164 74 57 
-
30 56 
x .194 79 60 
-
38 57 
Xl 165 76 57 
-
28 56 
Xli 139 81 50 
-
34 53 
1964 1 173 82 56 
-
37 53 
Il 169 87 53 
-
36 53 
Ill 171 85 57 
-
39 55 
IV 192 85 S4 
-
37 65 
v 176 79 55 
-
35 58 
VI 187 83 50 
-
36 60 
VIl 
' 
187 75 53 
-
30 63 
(a) Roule, cravene, piucre • stecche 
1000t 
EGKS 
CECA 
1432 
1497 
1107 
1414 
1484 
1634 
161t 
tm 
t 405 
1391 
1358 
1 175 
9l 
89 
94 
107 
119 
9l 
91 
98 
105 
100 
87 
105 
100 
2723 
1549 
1738 
3198 
3 630 
3 846 
3258 
3476 
4010 
4334 
4496 
4343 
391 
347 
381 
416 
382 
358 
401 
407 
407 
433 
401 
418 
409 
43 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (serulto) · Prodottl plattl (ln parte) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belgique · Belgill 
CECA 
Tijdvak Luxembourg 
C) Breltflachstahl · Larges plats 
Larghi piatti • Universaalstaal 
1952 250 55 14 33 352 
1953 266 40 11 42 3 36l 
1954 212 38 18 25 1 lM 
1955 272 46 29 31 1 379 
1956 340 51 31 33 2 457 
1957 343 51 32 28 3 457 
1958 305 55 35 23 3 421 
1959 278 52 31 25 1 387 
1960 381 66 21 30 1 .., 
1961 386 76 25 39 2 Ill 
1961 359 78 15 43 3 508 
1963 315 81 13 34 3 446 
1963 VIl 17 5 3 0 35 
VIII 28 6 4 0 38 
IX 25 6 3 0 36 
x 24 9 4 0 38 
Xl 24 6 4 0 37 
Xli 26 7 3 0 37 
1964 1 31 6 1 3 0 G 
Il 32 6 1 3 0 G 
Ill 29 8 2 3 1 42 
IV 36 6 0 3 0 45 
v 27 5 1 3 0 36 
VI 36 7 0 3 0 46 
VIl 35 7 2 2 0 47 
0) Bandstahl und Rôhrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl strettl a caldo comprese bande per tubi • BDndstaal en bulzenstrlp 
1952 1 317 473 120 30 240 93 2 273 
1953 978 431 116 42 201 80 1141 
1954 1 390 519 159 50 248 203 2569 
1955 1 549 601 195 60 270 335 3 010 
1956 1 589 650 191 60 259 338 3 087 
1957 1 718 643 197 57 226 314 3155 
1958 1 670 726 223 60 190 358 3227 
1959 2 039 839 349 69 236 460 3992 
1960 2 378 935 4-48 73 193 523 4650 
1961 2047 982 454 67 287 537 4374 
1962 2123 998 470 64 314 593 4562 
1963 1 980 1 061 498 76 347 593 4557 
1963 VIl 166 89 40 6 24 51 378 
VIII 164 40 31 6 31 49 321 
IX 162 88 40 7 29 51 379 
x 187 108 .... 6 35 50 430 
Xl 165 93 41 6 25 49 379 
Xli 154 94 46 6 29 51 381 
1964 1 205 98 46 7 35 59 451 
Il 191 101 50 7 33 56 438 
Ill 192 93 46 7 27 59 425 
IV 221 105 46 8 33 67 
-
v 162 90 40 7 28 61 
-
VI 228 98 34 8 37 65 469 
VIl 204 87 46 5 26 69 438 
(a) Pour 1• ann6. 195211956 y comprit t61•l chaud de <!: 4,76 mm a) Per sll annl195l a 1956 lvi compr.e lamlere a caldo dl <!: 4,76 mm 
Erz.eugung von Walzstahlfertlgerz.eusnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerz.eugnlssen 
(Fortsetzung) · Flachstahlerz.eugnlsse (tellwelse) 
Produlctle van walseriJprodulcten en van bewerlcte walseriJprodukten (vervolr) · Platte produlcten (redeelteiiJk) 
Zeit 1 UEBL · BLEU 
Période Deuuchland France 
1 
ltalia Nederland Periodo (BR) 
Balcique • Balcii 1 Tijdvak Luxambourc 
E) Blache warmgewalzt • T&les à chaud } > 4,76 mm f) Lomlere a caldo • Wormgewolste plaat -
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 3441 917 676 286 671 105 
1958 3 222 885 502 303 546 70 
1959 3 076 870 546 324 531 56 
1960 3579 939 680 382 498 34 
1961 3472 1 045 778 400 505 59 
1962 3 497 902 827 369 495 56 
1963 3 035 915 743 357 430 65 
1963 VIl 278 62 63 33 28 5 
VIII 259 68 36 21 35 6 
IX 244 85 57 30 37 6 
x 283 94 n 32 40 6 
Xl 263 81 67 31 36 6 
Xli 242 84 56 31 37 6 
1964 1 301 86 59 33 35 5 
Il 299 99 51 31 34 6 
Ill 288 99 57 30 47 5 
IV 312 107 57 32 ...... 6 
v 276 101 63 34 45 7 
VI 310 114 52 31 49 8 
VIl 327 91 57 33 40 8 
F) Blache warmgewalzt • T&les à chaud } 3__..,75 mm (a) 
F) Lomlere a ca/do • Warmrewolste plaat 
1952 1 826 805 372 229 552 148 
1953 2047 838 296 287 605 108 
1954 2104 741- 361 277 558 79 
1955 2 778 890 529 286 645 99 
1956 3 335 1 063 677 280 780 133 
1957 350 298 122 19 91 34 
1958 394 337 84 28 83 62 
1959 397 109 102 51 87 49 
1960 467 366 96 61 91 79 
1961 431 428 128 49 82 69 
1962 414 462 111 52 82 64 
1963 461 464 116 48 103 86 
1963 VIl 44 33 11 4 9 7 
VIII 38 29 9 3 10 • IX 36 39 10 5 9 7 
x 44 46 10 4 8 9 
Xl 39 44 9 3 8 8 
Xli 36 43 7 4 10 7 
1964 1 43 40 8 4 18 8 
Il 45 38 8 3 16 6 
Ill ...... 38 9 4 11 7 
IV 47 41 10 3 23 10 
v 40 42 11 3 11 9 
VI ...... 41 10 5 16 9 
VIl 49 38 11 4 12 8 
(a) FOr die )ah ra 1952-1956 einachl. Blache ~ 4,76 mm (a) Voor da jaran 1952-1956 lnduslef plut ~ 4,76 mm 
1000t 
EGKS 
CECA 
60H 
s S28 
1403 
6 tt2 
6259 
6 t46 
5145 
469 
427 
458 
527 
483 
457 
520 
52t 
525 
559 
526 
564 
555 
3t32 
4 t8t 
4 t21 
1227 
6261 
tt4 
988 
995 
t t60 
t 187 
t tU 
1279 
tOI 
97 
106 
ttt 
11t 
t07 
t20 
117 
113 
t34 
117 
t25 
12t 
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Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodottl ffnltle termlnall (serulto} · Prodottl plattl (serulto} 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deuuchland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belcique · Belcill 
CECA 
Tijdvak Luxemboura 
G) Bleche warmgewalzt · Tôles l chaud } 3 < mm G) Lamiere o co#do · Wormgewo#ste ploot 
1953 1 213 811 172 62 
1 
314 3 2575 
1954 1 357 834 241 15 391 3 2 841 
1955 1477 902 240 27 452 2 3100 
1956 1410 798 178 8 380 1 2 775 
1957 1 320 792 154 6 284 1 2557 
1958 1194 868 135 7 350 1 2555 
1959 1186 865 145 11 333 0 2540 
1960 1 388 1 015 204 17 348 0 lt72 
1961 1 135 865 237 19 287 0 2543 
1962 991 644 172 17 247 0 2 071 
1963 883 550 146 16 231 0 1 827 
1963 VIl 75 44 12 12 144 
VIII 73 24 10 18 125 
IX 74 48 12 21 155 
x 81 52 12 22 168 
Xl 77 45 12 17 0 152 
Xli 65 45 10 19 0 139 
1964 1 80 57 12 1 21 0 172 
Il 75 41 13 1 19 158 
Ill 79 50 11 2 21 163 
IV 81 55 12 1 19 168 
v 69 53 12 1 18 153 
VI 79 55 10 2 20 165 
VIl 77 46 12 1 10 0 145 
H) Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 
H) Lam/ere o freddo • Koudgewo/ste ploat ~ 3 mm 
1953 4 4 
1954 1 7 5 13 
1955 3 0 5 1 9 
1956 7 5 0 12 
1957 2 0 5 7 
1958 2 38 40 
1959 2 44 46 
1960 2 48 50 
1961 4 17 2 2] 
1962 10 22 6 38 
1963 14 39 7 60 
1963 VIl 1 4 1 6 
VIII 1 1 1 ] 
IX 1 3 1 5 
x 2 3 1 6 
Xl 1 4 0 6 
Xli 1 3 1 5 
1964 1 1 4 0 6 
Il 1 4 1 6 
Ill 1 3 1 5 
IV 1 3 1 4 
v 1 4 1 6 
VI 2 3 1 6 
VIl 1 3 1 5 
~a~ Non relaminés dans la Communaut6 
b Pour les ann6u 1952 A 1960 y compris coils < 3 mm ~·~ Non rilaminati nella Comunitl b Par 1li anni 1952-1960 ivi compresi coils '< 3 mm 
46 
Erz:eugung von Walz:stahlfertigerz:eugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen 
(Fortsetz:ung) · Flacherz:eugnlsse (Fortsetz:ung) . 
Produktle van walseriJprodukten en van bewérkte walseriJprodukten (vervolg) • Platte produkten (vervolg) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nec! erland EGKS Periodo (BR) 
Belcique · Belcill 
CECA 
Tijdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 3 < mm 1) Lamlere a freddo • Koudrewalste plaat 
1953 241 487 87 92 1n 135 111 .. 
1954 378 869 201 227 251 205 2131 
1955 6n 1 221 ,..... 337 369 230 3173 
1956 787 1 .... 1 <461 3 .... ..25 213 3671 
1957 983 161<4 656 388 51<4 226 U81 
1958 1126 1 892 748 <469 611 lM s• 1959 1 ...... 2190 869 519 706 268 5 996 
1960 1 841 2 693 1119 591 850 289 7383 
1961 1 865 2 770 1140 604 808 281 7<468 
1962 2401 2 929 1284 836 1 048 288 8716 
1963 2689 3 282 1625 966 1 275 288 10125 
1963 VIl 2 .... 270 152 75 93 26 860 
VIII 243 198 115 7 .. 98 26 753 
IX 232 266 1<46 85 108 22 858 
x 231 301 154 86 121 25 917 
Xl 231 284 142 77 110 22" 867 
Xli 211 286 110 71 116 2 .. 818 
1964 1 271 311 127 93 121 24 9<47 
Il 265 317 129 83 124 25 9<43 
Ill 271 327 139 90 127 27 980 
IV 298 338 161 90 137 25 tCM9 
v 258 333 163 84 122 22 982 
VI 287 347 145 94 129 23 1 OlS 
VIl 302 307 167 68 95 23 963 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colla produits finis } 
)) Colis prodottl flnlttl • Warmrewalst breedbGnd (elndpr.) ~ 3 mm (a) (b) 
1953 6 l 
-
31 7 4 5I 
1954 7 39 14 0 3 7 70 
1955 34 40 28 1 11 14 121 
1956 34 20 35 3 10 27 12t 
1957 110 22 <46 9 8 29 22<4 
1958 79 41 41 23 14 32 230 
1959 214 68 40 60 25 40 .... 7 
1960 238 95 123 109 58 64 ., 
1961 149 61 36 42 2 .. 19 331 
1962 296 79 57 15 37 20 504 
1963 307 90 25 17 53 19 su 
1963 VIl 24 8 1 
-
5 1 39 
VIII 28 6 1 2 6 2 41 
IX 24 6 1 1 2 1 36 
x 28 6 2 2 3 2 .... 
Xl 28 1 8 2 1 6 1 47 Xli 28 6 1 2 6 2 45 
1964 1 28 8 2 3 4 2 <47 
Il 38 5 2 4 5 1 53 
Ill 37 5 1 2 2 1 .., 
IV 28 10 4 2 3 1 • v 37 9 5 2 2 2 57 
VI 39 7 3 1 3 1 54 
VIl 36 7 3 3 4 1 54 
(a) Nicht zum Welcerauswalun ln der Gemelnschaft 
(Il) FDr •li• Jahre 1951 bla 1960 eln1chl. Colis < 3 mm 
(a) Warmcewallt breedband dat niat vardar wordt uit1ewalst blnnan de 
Gemeenechap 
(b) Voorde Jaren 1951 tot 1960 Incl. coils < 3 mm 
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Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln) - Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl prodoUI flniCI e Cermlnoll (seeuleo) • ProdOUI plottJ (fine)- Alcrl prodoUI (ln porte) 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P'riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belcique · Belcil 1 
CECA 
Tildvak Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertlcerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) (b) K) Colis prodottl flnltl • Warmfewalst breedband (elndpr.) 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 78 57 56 91 <46 25 )53 
1962 129 53 47 -48 42 32 )51 
1963 150 69 26 94 66 38 443 
1963 VIl 10 6 5 10 7 3 42 
VIII 9 4 2 4 8 2 29 
IX 11 7 1 5 4 1 lO 
x 19 5 1 10 5 3 .... 
Xl 16 7 3 10 5 3 43 
Xli 18 9 2 14 9 3 56 
1964 1 20 7 2 10 7 4 51 
Il 21 6 2 7 7 4 47 
Ill 23 4 1 10 5 4 
"" IV 18 5 4 10 4 3 
"" v 21 4 7 9 4 1 
"" VI 14 4 2 5 5 3 33
VIl 13 6 2 14 4 1 40 
L) Flacherzeucnlsse lnsguamt · Total des produits plats 
L) Totale dl prodottl plottl · Platte produkten totoal 
1953 4751 2609 686 514 1 341 333 10134 
1954 5 449 3 040 1 001 569 1 -481 498 1%038 
1955 6784 3700 1 370 711 1 779 681 11GB 
1956 7 502 4023 1 578 695 1 887 714 16lH 
1957 8267 4336 1 888 765 1 822 712 17 790 
1958 7 991 4804 1 806 890 1 817 760 11061 
1959 8637 5193 2127 1 034 1 943 87-4 tt• 
1960 10 272 6108 2 738 1 233 2168 990 l31ot 
1961 9 565 6285 2871 1273 2 079 992 D06S 
1962 10 221 61-45 3 01-4 1 399 2 31-4 1 055 2.ft<ta 
1963 9 835 6 514 3 232 1 574 2 547 1092 2.f 7H 
1963 VIl 870 517 288 130 182 95 2081 
VIII 844 375 205 111 211 92 18l8 
IX 810 545 270 133 216 89 z 063 
x 897 621 299 142 239 95 U91 
Xl 8<46 568 281 130 211 90 z 125 
Xli 781 575 237 123 230 93 2046 
1964 1 981 613 263 152 244 103 2355 
Il 967 623 259 136 241 100 lll7 
Ill 964 623 269 144 243 104 2347 
IV 1042 667 297 146 267 113 25ll 
v 891 636 306 141 234 102 ll10 
VI 1 038 673 258 145 263 109 l.f87 
VIl 1 045 589 303 127 193 111 2l68 
(a) Non rilaminati nella Comunità {a) Non relamin6a dans la Communauté (b) La production pour lu années 1952 à 1960 ut comprise dans lu coila de 
~ 3mm 
(b) La produzione per cli anni 1952-1960 è comprua nei colla di ~ 3 mm 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnisse (Ende) - Sonstlge Erzeugnisse (teilweise) 
Produlctle van walserijprodulcten en van bewerlcte walseriJprodulcten (vervolg) · Platte produkten (totaal)-
Overlge produlcten (gedeeltell}k) 
Zeit UEBL • BLEU 
Période Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique · Belgii 1 Tijdvak Luxembourg 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Verge/la • Walsdraad 
1952 1 237 699 2-49 50 386 223 
1953 1 050 567 296 58 3-48 172 
195-4 1 364 708 321 8-4 438 2-46 
1955 1 58-4 830 -404 97 487 236 
1956 1 689 850 399 105 -491 217 
1957 1 723 955 -427 101 -47-4 216 
1958 1 715 1118 -428 93 503 210 
1959 1 991 1 3-41 553 116 600 226 
1960 2172 1 5-49 627 1-45 643 2-45 
1961 2 09-4 1 663 653 129 61-4 221 
1962 2 063 1 555 603 127 639 235 
1963 2 216 1622 563 132 722 225 
1963 VIl 187 136 -47 13 52 20 
VIII 18-4 62 22 7 53 18 
IX 188 139 47 13 65 17 
x 217 142 50 11 72 15 
Xl 211 142 -48 8 60 17 
Xli 192 139 -46 9 58 16 
1964 1 234 155 52 11 71 19 
Il 218 143 42 14 72 16 
Ill 216 149 -42 13 74 20 
IV 239 165 44 10 77 18 
v 208 141 43 13 68 17 
VI 232 161 40 16 73 20 
VIl 243 151 50 11 56 16 
N) R6hrenrund- und -vlerkantstahl • Ronds et carrés pour tubes 
N) Tond/ e quadrl per tub/ - Rond- en vlerkant staal voor buizen 
1952 583 28-4 80 - 26 -
1953 600 272 8-4 
-
2-4 
-
195-4 77-4 269 83 
-
20 
-
1955 913 319 128 - 32 -
1956 986 347 152 - -49 -
1957 1 0-45 371 178 - -49 -
1958 970 336 166 - 10 -
1959 1 092 3-42 162 - 7 -
1960 1 259 -461 211 
-
22 -
> 
1961 1 278 43-4 264 - 5 -
1962 1127 412 289 
-
3 
-
1963 1 101 394 276 - 1 -
1963 VIl 104 31 2-4 - - -
VIII 78 34 12 - - -
IX 85 33 18 - 0 -
x 101 36 26 - - -
Xl 101 28 23 - 0 -
Xli 91 29 22 
-
0 
1 
-
1964 1 116 35 2-4 - 0 -
Il 107 30 21 - - -
Ill 103 37 23 - 0 -
IV 114 40 30 - 1 -
v 100 34 18 - 1 -
VI 110 37 20 - 2 -
VIl 112 27 19 - 2 -
1
38
1 
1000 t 
EGKS 
CECA 
2844 
2 491 
3 161 
3 638 
3 751 
3 896 
4 067 
4 827 
5 381 
5 37-4 
5 223 
5 480 
456 
346 
470 
507 
-486 
461 
543 
506 
514 
554 
489 
541 
527 
973 
980 
1146 
1 392 
1534 
1 643 
1 482 
1 603 
1 953 
1 981. 
1 831 
1 771 
1641 
124 
135 
162 
153 
143 
175 
159 
163 
185 
153 
168 
159 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft (a) Warmgewalst breedband dat niet verder wordt uitgewalst binnen de 
Gemeenschap 
(b) De produktiecijfers voorde jaren 1952 tot 1960 zijn begrepen in de groep 
warmgewalst breedband ~ 3 mm 
(b) Die Erzeugungszahlen für die jahre 1952 bis 1960 sind im Warmbreitband 
~ 3 mm enthalten 
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Production de produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (segulto) · Altrl prodottl flnltl (segulto) 
1000 t 
Zeit 1 1 UEBL • BLEU 1 
Période Deuuchland 
1 
France ltalia Nederland 
1 Belgique • Bel&iil 
EGKS 
Periodo (BR) CECA 
Tijdvak Luxembour1 
0) Stabstahl • Aciers marchands (a) 
0) Lam/nat/ mercantl/i • Staafstaal 
1952 3 663 2 817 999 52 1 478 1 024 10033 
1953 3 487 2 287 925 57 1 291 812 8 859 
1954 3 652 2 370 1 057 57 1 397 876 9409 
1955 4508 2 980 1 242 59 1 715 952 11456 
1956 5 084 3 145 1 403 63 1 866 1 017 Il 578 
1957 5 010 3 125 1 598 45 1 613 960 12351 
1958 4591 3 019 1 388 38 1 506 867 11409 
1959 5129 3 016 1 638 47 1 779 1 046 12655 
1960 6 058 3 460 2 081 46 1 781 1107 14 533 
1961 6 041 3522 2 277 41 1 911 1 143 14935 
1962 5 307 3 408 2466 27 2075 1 001 14284 
1963 5122 3 315 2 848 46 2 048 1 031 14409 
1963 VIl 472 260 248 1 156 88 1ll5 
VIII 447 180 190 8 156 87 1 068 
IX 425 290 233 ·3 175 93 1218 
x 474 328 261 7 191 93 1355 
Xl 424 273 229 6 172 89 1194 
Xli 387 284 204 4 162 87 1128 
1964 1 465 303 204 8 187 87 1254 
Il 467 293 213 2 174 81 1230 
Ill 462 297 210 6 171 98 1244 
IV 516 312 225 3 186 92 1335 
v 428 278 203 5 158 89 1160 
VI 479 295 201 3 176 96 1251 
VIl 537 269 225 5 147 98 1281 
P) Darunter: Betonstahl Dont ronds l béton 
P) Di cul : tond/ per cemento armato · Waarvan : betonstaal 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
·1960 
1961 1 242 878 15 889 663 5 398 
1962 1 479 1183 1 261 8 999 593 5 5l3 
1963 1 461 1 215 1 527 12 931 630 5 776 
1963 VIl 160 120 139 1 62 55 537 
VIII 154 88 112 2 71 57 484 
IX 134 96 133 0 70 50 483 
.)( 143 129 138 3 82 60 555 
Xl 121 95 136 1 74 59 486 
Xli 92 88 118 0 81 56 435 
1964 1 100 105 108 2 72 40 427 
Il 122 105 127 1 80 41 476 
Ill 147 103 135 1 71 56 513 
IV 142 123 120 0 87 53 5lS 
v 129 96 118 1 78 47 469 
VI 137 108 113 0 83 61 SOl 
VIl 157 112 136 0 78 56 539 
(a) Y compris ronds l b6ton (a) Compresi tondl per cemento armato 
50 
Erzeugung von Walzstahlfertigerz:eugnissen und weiterverarbeiteten Walz:stahlfertigerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Sonstige Erz:eugnlsse (Fortsetzung) . 
Produktle vern werlserl}produkten en vern bewerkte werlserljprodukten (vervolg) · Overlge produkten (vervolg) 
1 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland Periodo (BR) 
Belgique · Belgili 1 Tijdvak Luxembourc 
Q) Sonstige Erzeugnisse insgesamt · Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale a/tri prodotti · Overige produkten totaa/ + + 
1952 5 483 3 800 1 1 328 102 1890 1 247 
1953 s 137 3126 1 305 115 1 663 984 
1954 s 790 3 347 1 461 141 1 855 1122 
1955 7 005 4129 1 n4 156 2 234 1 188 
1956 7 759 4342 1 954 168 2 406 1234 
1957 7n8 4451 2 203 146 2 136 1176 
1958 7 276 4473 1 982 131 2 019 1 077 
1959 8 212 4699 2 353 163 2 386 1272 
1960 9 489 5470 2 919 191 2 446 1 352 
1961 9413 s 619 3 194 170 2 530 1 363 
1962 8 496 s 375 3 358 154 2 718 1 237 
1963 8 439 s 331 3 687 178 2n1 1 256 
1963 VIl 763 428 320 14 208 108 
VIII 709 276 224 15 209 104 
IX 698 461 298 16 240 110 
x 791 506 337 18 263 108 
Xl 737 443 301 14 232 106 
Xli 670 452 272 14 220 104 
1964 1 816 493 280 19 258 106 
Il 792 466 277 17 246 97 
Ill 781 484 274 19 246 117 
IV 869 517 299 14 264 111 
v 736 453 264 18 226 105 
VI 820 493 261 19 251 116 
VIl 892 446 294 16 204 114 
R) Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt · Total général des produits finis 
R) Totale generale dl prodottl finit/ • Walserijprodukten totaal-generaa/ 
1952 12 336 7 596 2 296 448 3 667 2174 
1953 11 698 6 868 2196 629 3 306 1913 
1954 13 070 7 265 2 829 710 3 592 2133 
1955 16139 8 916 3 549 867 4 351 2 402 
1956 17 675 9 552 3 974 863 -4710 2 602 
1957 18 584 10 068 4622 911 4 386 2 589 
1958 17 506 10467 4 297 1 021 4171 2433 
1959 19 214 11 006 4965 1 197 4629 2 750 
1960 22 362 12 878 6 239 1 424 4 875 3013 
1 1961 21 688 13 221 6788 1 442 4 856 3 084 
1962 21 356 12 878 7138 1 553 s 398 3 016 
1963 20 759 13 030 7704 1 752 s 699 3 031 
1 
1963 VIl 1 853 1 043 678 144 416 271 
VIII 1 726 725 481 126 443 249 
IX 1788 1102 639 150 487 258 
x 1 943 1 233 708 160 542 264 
Xl 1 816 1114 651 144 475 259 
Xli 1 641 1130 572 142 489 253 
1964 1 2 009 1 218 612 171 1 544 266 
Il 1 974 1 202 605 153 529 263 
"Il 1 965 1 225 613 164 532 283 
IV 2146 1 300 665 160 574 1 294 v 1 844 1194 636 159 501 
1 
268 
VI 2101 1 281 582 164 554 289 
VIl 2173 1140 663 144 1 431 293 
(a) Elnsc:hlleBIIch Betonstahl (a) lncluslef betonstaal 
1000 t 
EGKS 
CECA 
13 850 
12 330 
13 716 
16 486 
17 863 
t7 890 
16958 
19 085 
21 867 
22289 
11 338 
11 661 
1 841 
1 538 
1 824 
1 02' 
1 833 
1732 
1 971 
1 896 
1 921 
2073 
1 803 
1 961 
1 967 
28 515 
26 610 
29 599 
36114 
39 376 . 
41160 
39 895 
43 761 
50 791 
51 076 r 
51 338 
51 973 
4 405 
3812 
4 363 
4849 
4458 
4227 
4818 
4 727 
4 781 
5139 
4601 
4971 
4 843 
51 
Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone di prodotti fJniti e termlnali · Alcunl prodottl termlnali 
1000 t 
1 
Zeit . 1 UEBL • BLEU 
Période Deutschland 
1 
France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) 
Belaique · Bel&iii 1 
CECA 
Tijdvak Luxembour& 
S) WeiBblech, sonstige verzinnte Bleche, WeiBband · Fer-blanc et tôles étamées 
S) Banda e attre lamlere stagnate · Blik en andere vert/nde plaat 
1952 218 145 28 0 32 423 
1953 185 196 20 7 34 442 
1954 222 244 24 42 57 589 
1955 267 317 44 61 83 m 
1956 271 345 69 66 108 859 
1957 297 395 101 68 112 973 
1958 262 407 124 90 110 993 
1959 300 515 137 136 127 tltS 
1960 336 605 167 161 132 HOt 
1961 359 538 173 167 136 f373 
1962 413 589 159 212 216 1589 
1963 461 592 214 248 226 t742 
1961 VIl 50 59 19 19 15 f62 
VIII 50 42 19 15 17 142 
IX 35 42 17 20 20 us 
x 35 47 17 21 21 14t 
Xl 35 48 18 18 18 f37 
Xli 30 46 16 16 20 128 
1964 1 40 56 12 21 21 150 
Il 35 55 10 23 19 f4f 
Ill 38 60 10 23 21 152 
IV 46 62 14 25 22 169 
v 41 62 19 24 19 f66 
VI 44 59 17 26 22 168 
VIl 48 SB 18 26 12 
'" 
T) Feinstblech und Feinstband Fer noir utilisé comme tel 
T) Banda nera utiiizzata came tale · Onvertind blik en band 
1952 75 19 
-
0 
- -
,.. 
1953 72 16 - 1 - - 89 
1954 72 18 0 5 1 
-
96 
1955 70 13 0 4 1 
-
88 
1956 64 13 4 5 1 
-
17 
1957 65 14 3 4 1 
-
87 
1958 53 13 3 4 1 
-
74 
1959 66 13 5 6 3 
- 93 
1960 68 21 7 5 1 
- fOl 
1961 42 22 5 6 2 
-
77 
1962 41 22 7 5 2 
-
78 
1963 32 19 6 2 3 
-
62 
1963 VIl 3 2 1 0 0 
-
6 
VIII 3 0 1 1 0 
-
5 
IX 3 2 1 0 0 
-
6 
x 3 1 1 0 0 
-
5 
Xl 2 2 0 0 0 
-
5 
Xli 2 1 0 0 0 
-
3 
1964 1 2 3 0 0 0 
- 6 
Il 3 2 0 0 0 
- 5 
Ill 3 2 1 0 0 
- 7 
IV 4 1 0 0 0 
-
5 
v 5 1 0 0 0 
-
7 
VI 3 2 1 0 0 
-
6 
VIl 4 2 1 0 0 
-
6 
52 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
Einzelne welterverarbeitete Erzeugnlsse. 
Produktle van walserljprodukten en van bewerkte walserljprodukten · E.nfge verder bewerkte produkten 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
Deutschland 
(BR) France ltalia 
! UEBL · BLEU 
Nederland 
1 Belgique · Belcii 1 Luxembourg 
U) Verzlnkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche · Tôles galvanis,es, plombées et autrement revAtues 
U) Lamiere zincate, piambate e a/triment/ rivestlle Verz/nkte, ver/ode andere beklede plaat 
HO 188 13 116 
111 178 19 136 
147 237 20 190 
174 248 23 198 
167 280 47 195 
158 286 74 196 
143 282 57 1M 
200 325 79 266 
241 357 98 258 
253 369 104 2M 
258 359 104 283 
233 407 112 374 
20 35 9 22 
19 18 10 29 
20 35 7 34 
23 41 11 33 
23 .... 10 33 
16 .... 9 34 
23 47 10 34 
23 44 11 35 
24 J,6 13 36 
27 48 11 38 
27 J,6 13 35 
28 45 15 37 
28 44 21 28 
V) Transformatoren- und Dynamobleche · Tôles magnétiques 
V) Lam/erin/ magnet/cl • Transformator- en dynamo plaat 
119 79 24 - 8 -
102 62 16 - 17 -
143 75 28 0 21 -
185 85 31 0 27 -
191 102 31 0 29 -
209 130 32 
-
33 -
233 163 36 
-
39 -
260 173 .... - 38 -
295 208 49 - 61 -
305 222 56 - 53 -
lM 196 68 - 42 -
254 178 77 - 42 -
19 15 7 - 2 -
20 9 6 - 4 -
20 16 6 - 4 -
24 15 7 - 3 -
23 15 7 - 2 -
21 17 6 - 2 -
17 18 7 - 2 -
23 17 8 
-
4 -
22 17 7 - 4 -
30 19 8 - 5 -
19 16 6 
-
4 
-
23 20 5 - 4 -
22 16 6 
-
2 
-
1000 t 
EGKS 
CECA 
457 
....... 
594 
Ml 
689 
714 
666 
870 
954 
1 010 
1 004 
1 126 
86 
76 
96 
107 
tfO 
104 
115 
113 
120 
124 
120 
126 
121 
llO 
197 
267 
328 
lS:S 
404 
47t 
515 
613 
636 
590 
551 
43 
40 
46 
49 
48 
46 
44 
51 
49 
62 
45 
5l 
46 
53 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en o/o de la production totale 
Evoluzlone della struttura della produzione del prodottl flnltl espressa ln o/o della produzlone totale 
Flachstahl • Produits plats • Prodotti plattl · Platte produkten 
Oberbau- Bandstahl Warmbreltband 
mate rial Schwere u. Rëihren- Bleche (warmeewalzt) Blache (kalt1ewalzt) (Fertiaerzeuanlue) Profile streifen T61es laminées 1 chaud T61es laminées 1 froid Colis produits finis 
Matériel Breit- Lamiere laminate a caldo Lam lere laminate a freddo Colis prodottl flniti 
de voie Profilés flachstahl Feuillards et Warmaewalste plaat Koudcewalste plaat Warmgewalst breedband lourds bandes 1 (eindpr.) 
Materiale Larges plats tubes 1 chaud Profilati ferroviario pesanti Nastri stretti CECA Larghi piatti a caldo 
Zware comprese Spoorweg- profielen Universaal bande materiaal staal per tubi ~ 4,76 mm 3-4,75 mm < 3 mm ~ 3 mm < 3 mm ~ 3 mm < 3 mm 
Bandstaal en 
buizenstrip 
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
4,9 10,2 2,0 10,7 14,9 11,1 1,8 0,0 
3,9 9,6 1,9 9,0 18,9 8,0 0,0 4,5 0,2 
4,1 9,6 1,8 9,2 20,4 7,1 0,0 5,3 0,6 
3,9 8,4 1,4 10,6 16,0 
1 
2,1 6,2 0,0 7,5 1,1 
3,0 8,6 1,7 10,6 16,0 2,1 6,2 0,0 8,2 1,1 
2,6 9,7 1,7 9,9 16,4 1,9 4,6 0,0 11,2 1,4 
1 
0,6 
2,7 9,2 1,5 9,5 14,6 2,2 4,3 0,0 12,9 1,6 0,7 
FRANCE 
6,6 8,4 0,7 6,2 10,6 13,2 4,3 
5,0 1,4 0,5 6,8 11,1 8,4 15,2 0,2 
5,1 7,6 0,5 6,4 12,0 7,9 0,0 16,0 0,2 
3,0 7,1 0,5 7,6 7,9 
1 
2,8 7,9 ..Jo.. 19,9 0,6 
3,4 6,6 0,5 7,3 7,3 2,8 7,9 20,9 0,7 
3,6 7,0 0,6 7,7 7,0 3,6 5,0 22,7 0,6 
1 
0,4 
2,6 6,5 0,6 8,1 7,0 3,6 4,1 25,2 0,7 0,5 
ITALIA 
2,5 6,3 0,6 5,2 16,2 8,3 0,2 2,8 
2,0 9,1 0,8 4,8 17,0 4,5 0,1 11,6 0,9 
2,5 9,0 0,7 4,3 17,3 3,3 0,1 14,2 1,0 
2,7 7,0 0,6 7,0 11,0 
1 
2,1 2,9 0,9 17,5 0,8 
2,3 7,1 0,3 7,2 10,9 1,5 3,3 0,8 17,9 2,0 
2,4 8,3 0,3 6,6 11,6 1,7 2,4 0,3 18,0 0,8 
1 
0,7 
2,0 8,2 0,2 6,5 9,7 1,5 1,9 0,5 21,3 0,3 0,3 
NEDERLAND 
2,7 6,7 51,1 16,7 0,0 0,0 0,0 
7,0 32,4 0,9 39,9 0,3 
6,3 33,4 0,7 42,6 1,0 
0,0 5,8 27,1 
1 
4,3 0,9 43,3 5,0 
5,1 26,8 4,3 1,2 41,5 7,7 
4,1 23,6 3,3 1,1 53,6 1,0 
1 
3,4 
4,3 20,3 2,7 0,9 54,9 1,0 5,7 
BELGIQUE 
3,9 6,5 0,9 6,5 15,1 11,6 4,0 0,0 
2,7 6,1 0,7 5,5 16,6 8,1 0,0 9,0 0,2 
3,1 6,6 0,6 5,2 17,4 6,5 11,7 0,2 
2,2 4,3 0,5 5,1 11,5 
1 
1,9 7,2 15,2 0,5 
1,6 3,8 0,6 6,0 10,2 1,9 7,1 17,4 1,2 
1,8 5,0 0,8 5,8 9,2 1,5 4,6 0,1 19,4 0,7 
1 
0,8 
1,1 5,6 0,6 6,1 7,5 1,8 4,1 0,1 22,4 0,9 1,2 
LUXEMBOURG 
6,0 19,9 4,3 6,8 0,5 5,2 0,0 
4,1 21,0 0,1 13,0 5,1 0,0 8,2 1,0 
4,1 23,0 0,1 12,1 5,4 0,0 8,7 1,1 
2,7 19,3 0,0 16,7 2,0 
1 
1,8 0,0 9,7 1,5 
2,2 20,1 0,0 17,4 1,1 2,6 0,0 9,6 2,1 
2,5 21,5 0,1 19,7 1,9 2,2 0,0 9,6 0,6 
1 
1,0 
1,9 20,7 0,1 19,6 2,1 2,8 0,0 9,5 0,6 1,3 
EGKS • CECA 
5,0 9,5 1,2 8,0 13,8 10,8 0,0 3,1 0,0 
3,8 9,2 1,2 7,9 16,0 7,0 0,0 9,3 0,3 
4,0 9,4 1,1 7,7 14,8 2,2 6,2 0,0 10,6 0,5 
3,2 8,0 0,9 9,1 11,5 3,1 5,8 0,1 13,7 1,0 
2,7 7,9 1,0 9,2 12,1 2,3 5,8 0,1 14,5 
1 
1.4 
2.6 8,7 1,0 8.9 12,0 2,3 4,0 1 0,1 1 17,1 1,0 
1 
0.7 
2,3 8,3 0,9 8,8 1 10,7 2,5 3,5 1 0,1 1 19,5 ! 1,0 0,9 
(a) Comprises dans les données pour la Belalque (a) Comprui nei dati par il Bel1io 
Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahlfertlgerzeugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Strukturele ontwlkkellng van de produlctle van walserl}produkten ln % van de totale produktle 
Sonst. En:eucn. · Autres produits · Altri prodotti Overige prod. Walzstahl- Einzelne verarbeitete Erzeugnisse 
fertig Certains produits finals 
1 
en:eugnisse Alcuni prodotti terminali 
RiShren- Stabstahl lnsgesamt Enige verder bewerkte produkten 
rund- und Aciers marchands 
-vierkant- Laminatl mercantile Produits finis WeiBblech, Zusammen stahl Staafstaal Zusammen Total sonst. verz. Feinstblech Verzinkte, Transform.-
Walzdraht cénéral Bleche u. Feinstband verbleite, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband sonstige bleche 
Fil machine carrés pour Betonstahl Prodotti finiti Fer-blanc Fer noir überzogene Totale tubes ·Totale Totale utilisé Blache Tôles lnsgesamt dont: Ronds cenerale et tôles comme tel magnétiques 
Totaal Vergella Tondi e l béton Totaal étamées Tôles 
quadri per Total di cui: Walserij- Banda e Banda nera revêtues Lamierlni Walsdraad Lamie re tubi Totale Tondi per produkten altre lamie re utilizzata rivestite magnetici (3-11) cemento (13+14+15) Totaal stagnate coma tale 
Rond- en Totaal armato generaal Blik en Verzinkte, Transfor-vierkantstaal waarvan: (1+2+ and. vertinde Onvertind verlode and. mator- en 
voor buizen beton staal 12+17) plaat blik en band bekl. plaat dynamoplaat 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
40,5 10,0 4,7 29,7 44,4 100,0 1,8 0,6 1,1 1,0 
42,5 9,6 5,6 28,8 44,0 100,0 1,5 0,4 0,9 1,1 
44,4 9,3 5,6 27,0 41,9 100,0 1,6 0,3 0,9 1,1 
44,9 10,4 5,7 26,7 42,8 100,0 1,6 0,3 1,0 1,4 
45,9 9,7 5,6 27,2 42,5 100,0 1,5 0,3 1,0 1,3 
47,7 9,7 5,3 24,9 6,9 39,8 100,0 1,9 0,2 1,2 1,3 
47,4 10,7 5,3 24,7 7,0 40,7 100,0 2,2 0,2 1,1 1,2 
FRANCE 
35,0 9,2 3,7 37,1 50,0 100,0 1,9 0,3 2,5 1,0 
42,2 8,9 3,6 32,9 45,4 100,0 3,6 0,1 2,9 1,1 
43,0 9,5 3,7 31,1 44,3 100,0 3,9 0,1' 2,8 1,3 
47,2 12,2 3,1 27,4 42,7 100,0 4,7 0,1 3,0 1,6 
47,4 12,1 3,6 26,9 42,6 100,0 -4,7 0,2 2,8 1,6 
47,6 12,1 3,2 26,5 9,2 41,8 100,0 4,6 0,2 2,8 1,5 
50,0 12,4 3,0 25,4 9,3 40,9 100,0 4,5 0,1 3,1 1,4 
ITALIA 
33,3 10,0 3,5 43,5 57,9 100,0 1,2 0,6 1,0 
39,7 10,0 3,8 35,4 49,2 100,0 1,7 0,1 1,2 0,8 
40,9 9,2 3,8 34,6 47,6 100,0 2,2 0,1 1,6 0,7 
42,8 11,1 3,3 33,1 47,5 100,0 2,8 0,1 1,6 0,9 
43,9 10,0 3,4 33,3 46,7 100,0 2,7 0,1 1,6 0,8 
42,4 B.4 4,0 34,5 17,7 46,9 100,0 2,2 0,1 1,5 0,9 
42,3 7,3 3,6 36,6 19,3 47,5 100,0 2,8 0,1 1,5 1,0 
NEDERLAND 
74,5 11,2 11,6 n,8 100,0 0,0 0,0 
80,5 12,2 7,3 19,5 100,0 7,6 0,6 0,0 
84,0 11,1 4,9 16,0 100,0 7,5 0,4 
86,4 9,7 3,9 13,6 100,0 11,4 0,5 
86,6 10,2 3,2 13,4 100,0 11,3 0,4 
90,1 B,2 1,7 0,5 9,9 100,0 12,8 0,3 
89,9 7,3 3,0 0,6 10,1 100,0 14,1 0,0 
BELGIE 
38,1 10,5 0,7 40,3 51,5 100,0 0,9 3,2 0,2 
40,1 10,5 1,0 39,6 51,1 100,0 2,3 0,0 4,1 0,6 
41,6 10,8 1,1 36,8 48,7 100,0 2,6 0,0 4,5 0,8 
41,9 13,0 0,2 38,4 51,6 100,0 2,7 0,1 5,7 0,8 
44,4 13,2 0,5 36,5 50,2 100,0 2,7 0,0 5,3 1,3 
42,9 11,8 0,1 38,4 18,5 50,3 100,0 4,0 0,1 5,2 0,8 
44,7 12,7 0,0 35,9 16,3 48,6 100,0 4,0 0,0 6,6 0,7 
LUXEMBOURG 
16,8 10,2 47,1 57,3 100,0 (a) 
27,4 8,3 39,2 47,5 100,0 ~:~ 27,4 8,3 34,2 45,5 100,0 
31,7 8,2 38,1 46,3 100,0 
m 
32,8 8,1 36,8 44,9 100,0 
34,9 7,8 33,1 19,7 41,0 100,0 
36,0 7,4 34,0 20,9 41,4 100,0 
EGKS • CECA 
36,9 
! 
10,0 
1 
3,4 
1 
35,2 ! 48,6 100,0 1,5 0,3 1,6 0,7 
41,7 9,5 3,9 31,9 45,3 100,0 2,2 0,2 1,7 0,8 
43,1 9,5 4,0 30,0 43,5 100,0 2,4 0,2 1,7 0,9 
45,2 
1 
11,0 
1 
3,7 28,9 43,6 100,0 2,8 0,2 2,0 1,1 
46,4 10,6 3,8 
1 
28,6 43,0 100,0 2,7 0,2 1,9 1,1 
47,1 10,2 3,6 27,8 10,8 41,6 100,0 3,1 0,2 2,0 1,0 
47,8 10,5 3,4 l7,7 11,0 41,6 100,0 3,4 0,1 2,2 1,1 
(a) ln dan Angaban fOr Belslen alnbegriffen (a) Basrepen onder da cljfera voor Belsll 
'~ 
1 
! 
i 
1 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1962 
1963 
1952 
1956 
1957 
1959 
1960 
1961 
1963 
55 
1 44 
% 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1961 
1963 
1964 
1952 
1953 
1954 
19S5 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Évolution de l'importance relative de chacun des 
pays membres, dans la production totale de la 
Communauté (Fonte brute - acier brut - pro-
duits finis) 
fvoluzlone della percentuale relatlva dl clascun paese 
membro nella produzlone totale della Comunltà 
(Ghlsa grezza- acclalo grezzo- prodottl flnltl) 
Deutschland France ltalia (BR) 
Entwickluf\1 der relativen Bedeutung der einz:el-
nen Linder an der Gesamterz:eugung der Ge-
meinschaft (Roheisen - Rohstahl - Walz:stahl-
fertigerz:eugnisse) 
Verloop van de relatleve betelcenls van het aandeel 
der afzonderlljke landen aan de totale produktle van 
de Gemeenschap 
(Ruwljzer- ruwstaal- walserljprodukten) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belcique • Belclll 
CECA 
Luxembourc 
Rohelsen (a) Fonte brute (a) • Ghisa grezza (a) • Ruwijzer (a) 
44,4 28,1 3,3 1,5 13,8 8,9 100,0 
44,6 27,5 4,0 1,9 13,4 8,6 100,0 
45,3 26,7 3,9 1,8 13,8 8,5 100,0 
47,2 26,7 4,1 1,6 13,0 7,4 100,0 
47,3 26,2 4,4 1,5 13,0 7,6 100,0 
47,6 26,3 4,1 1,6 12,4 7,4 100,0 
45,4 27,5 4,8 2,1 12,7 7,5 100,0 
46,3 26,6 4,5 2,4 12,8 7,4 100,0 
47,6 25,9 5,0 2,5 12,1 6,9 100,0 
46,6 26,3 5,7 2,7 11,8 6,9 100,0 
45,1 26,0 6,7 2,9 12,6 6,7 100,0 
43,0 26,9 7,1 3,2 13,1 6,7 100,0 
1 43,7 26,8 5,9 3,5 13,5 6,6 100,0 
2 44,3 26,8 5,2 3,1 13,5 7,1 100,0 
Rohstahl Acier brut • Accialo grezzo • Ruwstaal 
44,4 25,9 8,7 1,6 12,3 7,1 100,0 
45,5 25.1 9,1 2,2 11,4 6,7 100,0 
46,1 24,2 9,8 2,1 11,4 6,4 100,0 
46,4 23,9 10,5 1,9 11,2 6,1 100,0 
46,6 23,6 10,7 1,8 11,2 6,1 100,0 
46,6 23,5 11,6 2,0 10,4 5,9 100,0 
45,2 25,2 11,1 2,4 10,3 5,8 100,0 
46,5 24,0 11,0 2,6 10,1 5,8 100,0 
46,7 23,7 11,6 2,7 9,8 5,5 100,0 
45,5 23,9 12,8 2,7 9,5 5,6 100,0 
44,6 23,6 13,4 2,9 10,0 5,5 100,0 
43,2 24,0 13,9 3,2 10,3 5,4 100,0 
1 44,3 24,1 12,4 3,3 10,5 5,4 100,0 
2 44,7 24,8 11,1 3,2 10,6 5,6 100,0 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse · Produits flnls · Prodottl finit# • Walserljprodukten 
43,3 26,6 8,0 1,6 12,9 7,6 100,0 
43,9 25,8 8,3 2,4 12,4 7,2 100,0 
44,2 24,5 9,6 2,4 12,1 7,2 100,0 
44,6 24,6 9,8 2,4 12,0 6,6 100,0 
44,9 24,2 10,1 2,2 12,0 6,6 100,0 
45,1 24,5 11,2 2,2 10,7 6,3 100,0 
43,9 26,2 10,8 2,6 10,4 6,1 100,0 
43,9 25,2 11,3 2,7 10,6 6,3 100,0 
44,0 25,4 12,3 2,8 9,6 5,9 100,0 
42,5 25,9 13,3 2,8 9,5 6,0 100,0 
41,6 25,1 13,9 3,0 10,5 5,9 100,0 
39,9 25,1 14,8 3,4 11,0 5,8 100,0 
1 41,5 25,4 12,8 3,4 11,2 5,7 100,0 
2 41,4 25,6 12,8 3,3 11,1 5,8 100,0 
(a) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé (a) Elnachl. Sple&elelsen und kohlenstoffreiches Ferromanpn 
lnduslef sple&elijur en koolstofrijk ferroman&Un lvi compresl chisa speculare e ferro-manpnese carburato 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie . 
Jllr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen- und Stahllndustrie 
lmplego e salarl nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staallndustrie 
~volutlon de la main-d'œuvre Inscrite dans l'industrie sidérurgique 
Evoluzlone dello mono d'opero iscritto nell'lndustrlo slderurglco 
Monauende 
Arbeiter • Ouvriers · Operai · Arbeiders (a) 
Fln du mols 
Fine del mesa 
Elnde 
ven de maand 
Deutschland (BR) France 
1 2 
1955 Xli 177 323 122 355 
1956 Xli 184 020 125 942 
1957 Xli 201 897 127 963 
1958 Xli 193 060 126 360 
1959 Xli 204 408 127 742 
1960 Xli 214 810 131 690 
1961 VIl 216 604 132278 
VIII 216 648 132519 
IX 215 766 132 559 
x 213 861 132521 
Xl 213 339 132 389 
Xli 212 119 131 569 
1962 1 211 418 130 917 
Il 210 535 130 444 
Ill 210 181 130416 
IV 210 557 129 817 
v 210 465 129 547 
VI 210 520 129 070 
VIl 211 587 128 633 
VIII 212 124 128 402 
IX 211 596 128 934 
x 210 326 129 788 
Xl 209 844 129 968 
Xli 208 926 129 081 
1963 1 207 976 129 598 
Il 207 499 129 814 
Ill 206 047 130 037 
IV 205 521 130 078 
v 204175 130 428 
VI 202 881 130 325 
VIl 202 535 130 604 
VIII 201 805 130 355 
IX 200 533 130 602 
x 200 305 130 332 
Xl 200 730 130 433 
Xli 200 306 129 413 
1964 1 202 431 129 716 
Il 202 921 129 609 
Ill 203 692 129 855 
IV 204 336 129 725 
v 203 732 129 674 
VI 204186 129 961 
VIl 204 981 130129 
VIII 205 680 
(a) Les ouvriers inscrits dans l'industrie sid6rurgique (au sens du Trait6) sont les 
ouvriers liés aux entreprises par un contrat de travail prévoyant une ré-
munération horaire ou journalière (poste) 
(b) Y compris les mouvemenu de main-d'œuvre entre usines dela mime société 
(c) Depuis d6cembre 1956 - ouvriers inscrits, avant ouvriers fleurant sur les 
bordereaux de salaires 
58 
ltalia 
3 
53 302 
55 363 
54 929 
51 083 
50 776 
52 897 
55 481 
55 676 
55 710 
55 782 
55 969 
56 349 
57 311 
57 487 
57 506 
57 657 
57 932 
58141 
58 321 
58 564 
58 588 
59 427 
59 493 
59 713 
59 975 
59 987 
60137 
60 238 
59 981 
59 864 
59 699 
59 553 
59 378 
58 921 
58 735 
58 561 
58 324 
58 328 
58135 
58 027 
57 936 
57 736 
57 475 
Nederland Belclque · Belcil Luxemboure EGKS • CECA 
7 
" 
5 6 (1+2+3+ 
4+5+6) 
6984 49 507 17 497 426968 
7250 52 114 (c) 18 265 442 954 
7 587 52 538 18 787 463 701 
7 964 51 341 18 855 448 663 
8 991 53 258 19 292 464 467 
9 261 54 442 19 353 482 453 
9 467 54840 19<135 488105 
9 553 54 962 19439 488797 
9 662 54 782 19485 487 964 
9 671 54 549 19 459 485 843 
9 754 54 295 19 462 485 208 
9 750 54120 19 444 483 351 
9 757 53 847 19 385 482 635 
9 750 53 609 19 354 481179 
9 769 53 411 19 309 480591 
9 739 53 334 19 333 480 437 
9 725 53 391 19 333 480 393 
9 752 53 267 19 281 480 031 
9 801 53 097 19105 480 544 
9 829 53 051 19129 481 099 
9 852 52 968 19106 481 044 
9 868 52 798 19125 481 332 
9 881 52 686 19150 481 on 
9 875 52 695 19176 479 466 
9967 52 700 19193 479-
10 015 52 584 19169 479 068 
10 065 52 286 19135 477 707 
10057 52 265 19 089 477 248 
10054 52 332 19 033 476 003 
10 033 52 359 19 012 474474 
10127 52 355 19 010 474 330 
10 089 52 350 18 960 473112 
10 111 52 295 19 093 472 012 
10 082 52173 19 082 470 895 
10 121 51 965 19 066 471 050 
10149 51 832 19 065 469 326 
10 360 52 019 19 069 471 919 
10 440 52061 19157 472 516 
10 508 52195 19 228 473 613 
10 578 si 357 19492 474 515 
10 614 52 444 19 566 473 966 
10 640 52 840 19 581 474 944 
10 809 52 863 19 681 475 938 
1 19 925 53 023 
(a) Operai iscritti nell'industrla siderureica (alsensi del Trattato) sono &li operai 
lecati alle imprese da un contratto di lavoro, la cui retribuzione à deter-
minata su base oraria o ciornaliera (per turno) 
(b) lvi compresi i movimenti della mano d'opera fra stabilimenti della nessa 
societl 
(c) Da dicembre 1956, operai lacrittl; prima dl tale dace operai fleurant! sulla 
lllte di pap 
1 
1 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Ontwlkkellng van het crantai lngeschreven werknemers ln de Ijzer- en staallndustrle 
Ancutellta Arbelukrlftabewacunc (Arbeltar) (b) 
Employa Mouvement da la main-d'œuvra (ouvriers) (b) 
lmpiegatl Beschlftlcte Movimento della mano d'opera (operai) (b) 
Beambten lnscuamt Arbeldavarloop (Arbeldars) (b) 
Lehrllnce 
Main-d'œuvre 
Apprentis totale Zuclnce Abclnce • 06paru Monauanda 
lnsgesamt darunter Frauen Partenze • Afcevloeid parsoneel 
Apprendisti Mano d'opera Arrlv6es Fln du mola 
Total dont femmes totale 
Learllncan Arrivi ln~-mt devon Entlassuncen Fine del mese 
Totale dl cul donna Totaal otal donc licenclemenu 
werknemers Aancnomen Totale dl cul llcenziamentl Elnde 
Totaal waarvan vrouwen ar lders Totaal waarvan onulacen van de maand 
EGKS • CECA 
8 
1 
9 
1 
10 
1 
11 
(7+8+9) 
9 819 68413 8 653 511186 
10 481 72518 9209 5-46 700 
10 617 73862 9 563 533142 
10 151 75 398 10 202 550 016 
10 691 79190 10 695 5n334 
10 900 83 519 11 626 582 524 
11 095 83433 11 666 583 325 
11 801 83 387 11 765 583152 
11 788 84643 11 848 582 274 
12 026 84770 11 882 582 004 
11 311 84808 11 849 579470 
11 635 85 319 11 868 579 589 
11 6.54 85 601 11 894 578 434 
11 836 85796 11 889 578 224 
13001 86582 12102 580020 
12 650 86467 12 074 579 510 
12 612 86535 12 096 579178 
12198 87153 12172 579 895 
11 958 87 581 12169 580638 
12 979 87 761 12187 581 784 
12 460 88 318 12 340 582110 
12277 88620 12 242 581919 
12 252 88 618 12091 580 336 
12172 89917 12 326 581 498 
120.54 90151 12 250 581 273 
12 058 90 304 12 323 580 069 
13 624 90790 12 506 581 662 
13 434 90937 12 520 580 374 
13 316 90937 12470 578 727 
12 789 91 324 12 484 578 443 
12676 91 504 12499 577 292 
13 335 91 428 12 548 576 775 
130.54 91547 12 539 575 496 
13 091 91 612 12 552 575 753 
13 056 91 705 12 525 574087 
13 098 97 418 13768 582 435 
12 939 97 617 13 829 583072 
13116 97709 13 878 584 438 
14439 98146 14 203 587100 
14026 98261 14 213 586253 
13 917 98448 14 327 587 309 
13 606 98813 14372 588 357 
(a) Einceachriebene Arbeicer ln der Eisen- und Stahlindustrie (im Sin ne des Var-
cracea) sind Arbeiter, dia hauptberuflich in einem arbeiuvertraglichen Ver-
hllcnls zum Unternehmen scehen und deren Bezahlung auf stündlicher oder 
tlclicher Buis (Schicht) erfolgt 
(b) Einschlie81ich der Arbelukrlftebewecunc zwischen Werken darselben 
Gesellschafc (c) Ab Dezembar 1956 - Einceschriebana Arbelter, vorher Arbelter, die auf 
dan Lohnlilcan acahan 
EGKS • CECA 
12 
1 
13 
1 
14 
4752 751 Xli 1955 
4612 4986 1 020 Xli 1956 
H17 4635 718 Xli 1957 
2 946 3 792 .545 Xli 1958 
4 802 4172 627 Xli 1959 
33.54 4871 675 Xli 1960 
7 615 5 998 666 VIl 1961 
6 894 6202 991 VIII 
6 286 7119 874 IX 
5 547 7668 1137 x 
4024 4659 rn Xl 
3 529 5386 643 Xli 
6 3.54 7070 763 1 1962 
H97 5 953 965 Il 
6213 6800 829 Ill 
6 273 6428 612 IV 
6195 6239 740 v 
5 755 6117 614 VI 
7824 7311 813 VIl 
7 464 6909 730 V Ill 
7421 7476 962 IX 
7290 7002 1 030 x 
4755 5065 922 Xl 
3 481 5037 563 Xli 
7160 7217 718 1 1963 
4761 5102 724 Il 
5165 6526 856 Ill 
6478 6937 832 IV 
5109 6 354 651 v 
4668 6197 572 VI 
7 091 7235 790 VIl 
5 809 7027 732 V Ill 
6.543 7643 853 IX 
6 303 7420 708 x 
4 815 4660 622 Xl 
3 742 5466 499 Xli 
8 997 6404 718 1 1964 
6 002 sa 627 Il 
7 466 6 369 714 Ill 
8 416 7 514 968 IV 
6 615 7164 506 v 
7 378 6- 614 VI 
7 673 6679 614 VIl 
(a) lngeschrevan arbeiders in de ijzer- en staallndustrle zijn arbeiders, ,die op 
arbeidscontract in dienst van de onderneminc acaan en op uur- of dq 
(ploec)loon werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutatlea tussen fabrieken van eenzalfde maauchapplj 
(c) Vanaf december 1956 -lnceschreven arbelden- voorhean arbalden voor-
komand op da loonlljacan 
59 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl operai presentl, rlpartltl per reparto nel-
l'lnsleme della Comunltà 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abgrenzung des Vertrages 
Industrie sidérurgique au sens du Traité 1958 1959 
lndustria siderurgica ai sensi del Trattato 31.12 31.12 
Ijzer- en staalindustrie in de zin van het Verdrag 
Hüttenkokereien • Cokeries sld,rurgiques 
Cokerie siderurglche · Cokesfabrleken hoogovens 7 368 7 503 
Hochofenwerke · Hauts fourneaux 
Alti forni • Hoogovenbedrijven (a) 31 997 32 638 l Thomu 17 586 18 079 ~~~l7erke SM · Martin · Martin · S.M. 25 878 28 261 
A~cl;l:~ie Elekt~o • Electriques · Elettriche · Elektro 12 324 12 632 
Staalfabrieken Sonst1ge • Autres • Altre · Andere 952 842 
Zusammen · Total · Totale · Totaal 56 740 59 814 
Warmwalzwerke • Laminoirs à chaud 
Lamlnato• a caldo · Warmwalserljen 114 978 120 306 
Kaltwalzwerke • Laminoirs à froid 
Lamlnatol a freddo • KoudwalseriJen 10 385 11 523 
Walzwerke zusammen · Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • Walserljen te zamen 125 363 131 829 
Verzlnnerel, Ven:lnkerel, Verblelerei 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertinnen, verzinken, verloden 4 843 5 281 
Selbstindlge Hllfs- und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servizi ausillarl e annessi autonomi 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrijven 185 241 182 059 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'amminlstrazlone • Arbelders biJ de admlnistratie 5 906 9 806 
Arbelter lnsgesamt ·Total général ouvriers 
Totale generale operai • Arbelden totaal 417 458 428 930 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 7117 7 369 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktions-
stiitten in der Gemeinschaft insgesamt 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafdellng 
voor de Gemeenschap ais gehee# 
1 
1 
1960 
1 
1961 1962 1963 1964 
31.12 31.12 31.12 31.12 3.06 
1 1 
1 
1 
7 728 7471 7 sos 7 095 6 803 
33 950 33 771 31 960 29 962 30 784 
18 374 18 813 17 791 17234 17 837 
29139 27113 25 638 23 001 23 924 
13977 14 881 15 382 15 563 15 760 
952 717 1 460 1 848 2 024 
62 352 61 524 60271 57 646 59 545 
125 464 123 357 • 121 115 119 983 123 204 
12 040 13 318 15 343 16132 17 539 
137 504 136 675' 136 458 136115 140 843 
1 1 
1 i : 
! 
5 328 5 251 5 185 5 275 5 434 
1 
! 
1 
191 524 194 602 192602 190 833 188 951 
6298 6 545 6500 6 345 7 033 
444684 445 839 440 481 433 271 439 393 
7 468 7 864 7 502 7132 7 310 
(a) Y compris fours 61ectriques il fonte et la pr6paration du mineral 
lvi comprul forni elettrici per chisa • la preparazione del minerale 
(a) EinschlieBIIch Elektro-Rohaisenwerke und Erzvorbereltunc 
Met inbecrlp van de bedrijven voor de produktie van elektro-ruwijzer en 
ertsbereidinc 
60 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dllavoro effettuate dagll operai 
millions d'heures 
mil/ioni di ore 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1952 (a) 
1953 (a) 
1954 (a) 
1955 (a) 
1956 (a) 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 Xli 
1961 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1962 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1963 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
(a) Partiellement estimé 
ln parte stimate 
Deutschland 
(BR) 
396,5 
388,6 
393,3 
412,5 
420,7 
415,0 
404,3 
403,2 
423,9 
430,5 
400,5 
381,6 
36,2 
37,2 
34,1 
37,5 
34,8 
34,9 
35,0 
35,7 
36,8 
36,6 
37,9 
36,5 
33,5 
35,2 
32,5 
35,5 
32,0 
34,2 
31,6 
33,7 
33,7 
32,7 
34,7 
33,4 
31,3 
33,7 
28,5 
32,8 
32,2 
32,6 
28,9 
32,1 
31,7 
30,5 
34,5 
32,4 
31,6 
34,2 
32,4 
32,9 
34,7 
32,2 
32,8 
34,2 
France 
338,9 
288,5 
275,0 
285,5 
287,6 
290,2 
288,4 
277,8 
299,0 
299,7 
288,2 
284,3 
26,3 
26,4 
24,5 
27,2 
24,9 
25,0 
25,3 
24,1 
21,5 
24,7 
26,3 
24,9 
24,9 
25,8 
23,5 
25,9 
23,8 
23,9 
23,9 
22,9 
20,5 
23,4 
25,7 
24,8 
24,1 
25,2 
23,1 
24,0 
24,1 
24,8 
23,5 
23,7 
19,0 
23,3 
25,8 
23,9 
23,9 
25,2 
24,1 
24,5 
25,0 
23,1 
24,3 
23,0 
1 
1 
1 
Geleistete Arbelterstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeidsuren van de arbeiders 
ltalia 
' 
110,5 
107,3 
108,3 
116,7 
121,3 
121,3 
112,6 
106,5 
114,4 
119,3 
120,8 
125,3 
9,7 
10,0 
9,1 
10,3 
9,5 
10,4 
10,0 
10,0 
9,3 
10,1 
10,5 
10,3 
9,8 
1 
10,6 1 
9,9 
10,8 
9,7 
1M 
9,3 
9,8 
9,6 
9,3 
10,5 
10,9 
10,0 
10,8 
10,1 
10,8 
10,6 
12,0 
10,3 
10,5 
9,4 
10,1 
10,8 
10,2 
9,7 
10,2 
9,9 
9,7 
10,1 
9,6 
9,1 
9,6 
1 
1 
1 UEBL · BLEU 
Nederland 
1 Belcique · Belcii 1 Luxembourc 
12,9 
13,8 
14,1 
14,2 
14,5 
15,2 
15,9 
17,0 
18,3 
18,3 
18.4 
19,1 
1,6 
1,6 
1,4 
1,5 
1,7 
1,4 
1,5 
1,6 
1,2 
1,5 
1,8 
1,5 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
1,8 
1,4 
1,4 
1,5 
1,5 
1,8 
1,5 
1,6 
1,5 
1,4 
1,6 
1,5 
1,8 
1,5 
1,7 
1,3 
1,6 
1,9 
1,6 
1,7 
1,7 
1,7 
1,8 
1,6 
1,6 
1,7 
1,6 
1,7 
(a) Teilweise ceschiut 
Gedeeltelijk ceschat 
111,5 39,4 
103,4 37,6 
104,1 38,1 
111,9 39,8 
113,9 39,9 
107,7 39,4 
108,3 39,2 
110,0 40,1 
111,9 40,4 
110,1 40,9 
111,8 39,7 
110,2 39,1 
7,2 3,4 
3,8 3,5 
9,5 3,2 
10,5 3,6 
9,6 3,4 
9,6 3,5 
10,0 3,4 
8,7 3,4 
9,5 3,3 
9,8 3,3 
10,0 3,5 
9,5 3,4 
9,6 3,4 
9,9 3,5 
9,1 3,2 
10,0 3,4 
9,1 3,3 
9,6 3,4 
9,4 3,2 
8,4 3,3 
9,1 3,1 
9,3 3,2 
9,3 3,5 
9,3 3,4 
9,3 3,2 
9,6 3,4 
8,7 3,1 
9,4 3,3 
9,2 3,2 
9,4 3,3 
9,0 3,2 
8,5 3,3 
8,9 3,1 
9,2 3,2 
9,8 3,4 
9,0 3,3 
9,3 3,3 
9,6 3,3 
9,2 3,2 
9;5 3,3 
9,6 3,4 
8,8 3,4 
9,5 3,3 
8,3 3,4 
8,7 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
in Mio Stunden 
in miljoenen uren 
EGKS 
CECA 
1 009,7 
939,2 
931,9 
980,6 
997,9 
988,8 
968,7 
954,6 
1 007,9 
1 018,8 
979,4 
959,6 
84,4 
81,5 
81,8 
90,6 
83,9 
84,8 
85,1 
83,5 
81,6 
86,0 
90,0 
86,1 
81,8 
86,5 
79,7 
87,1 
79,3 
83,3 
78,8 
79,5 
77,5 
79,4 
85,5 
83,3 
79,5 
84,1 
74,9 
81,9 
80,8 
83,9 
76,4 
79,8 
73,4 
77,9 
86,1 
80,4 
79,6 
84,1 
80,4 
81,7 
84,5 
78,6 
80,7 
80,1 
6.1 
1~ Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldc§rurgl-que au sens du Traite§ (salaire direct) (a) Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ln der Eisen- und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages (Direktlohn) (a) 
Salarlo orarlo medlo ne,.lndustrla slderurglca al sensl 
del Trcmato (salarlo dlrettoJ (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen in de Ijzer- en staalln-
dustrle ln de zln van het Verdrag (dlrectelonenJ (a) 
Zelt Deuuchland France 
Période (BR) (b) 
Perlodo 
Tljdvak DM Ffr. 
195-4 1 2,08 1,56 
IV 2,11 1,56 
VIl 2,11 1,61 
x 2,23 1,66 
1955 1 2,28 1,70 
IV 2,35 1,74 
VIl 2,31 1,80 
x 2,35 1,94 
1956 1 2,50 1,96 
IV 2,5-4 2,00 
VIl 2,5-4 2,02 
x 2,53 2,00 
1957 1 2,65 2,02 
Ill 2,70 2,07 
VI 3,00 2,18 
IX 2,91 2,20 
Xli 3,00 2,34 
1958 Ill 29,6 2,46 
VI 3,09 2,48 
IX 2,98 2,46 
Xli 3,05 2,46 
1959 Ill 3,16 2,53 
VI 3,17 2,51 
IX 3,21 2,53 
Xli 3,33 2,71 
1960 Ill 3,28 2,71 
VI 3,48 2,83 
IX 3,61 2,90 
Xli 3,67 2,93 
1961 Ill 3,68 3,01 
VI 3,74 3,04 
IX 3,78 3,13 
Xli 3,86 3,22 
1962 Ill 3,93 3,22 
VI 4,19 3,26 
IX 4,16 3,-42 
Xli 4,27 3,48 
1963 Ill 4,14 3,48 
VI 4,38 3,58 
IX 4,29 3,62 
Xli 4,45 3,67 
1964 IV 4,36 3,67 
VIl 3,81 
(a) Salaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers 
Salario lordo dlrettamente dlpendente dai lavoro effettuato dagli operai 
(b) Jusqu'l1959 non compris la Sarre, l partir de 1960 y compris la Sarre 
Fino al1959 la Sarre è esdusa, mentre è compresa a partire dal1960 
(c) L'incidence dela réduction de la durée du travail, avec paiements compen· 
satoires, intervenue en Belgique le1.2.1956 et au Luxembourg le1.4.1956 ne 
se reflète pas dans le salaire belge, les entreprises belges n'ayant pas, con· 
trairement au Luxemboure, compris, en 1956, ces paiements dans le salaire 
direct 
L'incldenza della riduzione della durata dellavoro, con pagamenti compensa 
tlvi, adottata nel Belgio a partira dal1.2.1956 e nel Lussemburgo dal1.4.1956 
non si riflette nei salari belgl, ln quanto le imprese belghe, contrariamente a 
quelle lussemburghesi, non hanno incorporato, nel1956, tali pagamenti nel 
aalario di retto 
(d) Mois d'avrll1957 
M•• dl Aprlle 1957 
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ltalla Nederland Belgique • Belgll Luxembourg 
Lit. FI. Fb. Flbg 
243,03 1,57 3o,92 32,29 
239,50 1,59 30,89 32,77 
248,21 1,61 31,55 33,80 
25M2 1,72 31,55 3-4,56 
255,47 1,75 32,47 34,91 
257,09 1,74 32,26 35,00 
253,66 1,78 33,20 36,69 
258,79 1,79 32,90 37,34 
260,50 1,83 33,57 37,67 
272,45 1,88 34,15 (c) 39,75 (c) 
277,46 1,89 35,46 (c) 41,46 (c) 
279,39 1,88 34,68 (c) 41,17 (c) 
284,25 2,09 38,09 .. 
283,87 2,00 38,28 43,64 (d) 
290,83 2,07 38,5-4 43,20 
286,66 2,14 38,70 46,16 
291,87 2,15 40,03 45,38 
295,59 2,14 39,85 47,34 
298,83 2,14 39,07 46,51 
301,01 2,18 39,68 47,42 
305,77 2,15 40,18 44,57 
307,28 2,16 40,38 47,61 
309,26 2,17 40,66 47,20 
308,57 2,32 41,59 48,70 
326,67 2,33 42,85 47,22 
327,29 2,50 42,74 49,67 
336,18 2,49 43,18 49,78 
332,07 2,50 43,56 50,17 
342,51 2,50 44,18 49,97 
348,81 2,56 43,72 51,18 
360,40 2,70 44,17 51,77 
352,90 2,90 44,69 51,58 
367,99 2,91 45,26 50,86 
368,61 2,91 -45,45 52,56 
397,90 2,99 47,50 53,40 
401,42 3,06 47,76 53,68 
440,90 3,05 48,60 53,52 
441,26 3,16 48,10 55,98 
475,19 3,18 50,68 58,84 
468,85 3,20 50,59 59,37 
490,06 3,24 51,36 59,61 
483,94 3,55 53,18 61,79 
1 
i 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeits· 
einsatz steht 
Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de effectieve werk· 
prestatie der arbeiders 
(b) Bis 1959 ohne Saarland, ab 1960 einschlieBiich Saarland 
Tot 1959 zonder Saarland, met ingang van 1960 met inbegrip van Saarland 
(c) Die in Belgien ab 1.2.56 und in Luxemburg ab 1.4.56 eingeführte Verkürzung 
der Arbeitszeit mit Ausgleichszahlungen wirkt sich in dem belgischen Lohn 
nicht a us, da-im Gegensatz zu Luxemburg- die belgischen Unternehmen 
diese Zahluneen im Jahre 1956 nicht in die dlrekten Lêihne einbezogen 
haben 
Hat invoeren van de verkorte arbeidsduur met compensatievercoeding, 
voor Belcii vanaf 1.2.1956 en voor Luxemburg vanaf 1.4.1956, wordt niet 
weergegeven in de Belgischelonen, daar in tegenstelling met Luxembure, de 
Belcische ondernemincen deze betalineen in het jaar 1956 niet opgeno-
men ln het directe loon 
(d) Monat Aprll1957 
Maand april 1957 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Jèr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
Bezüge, Welterauswalzer 
Ordlnazionl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, Herwalserljen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de 
commandes (quantités et indices) pour l'ensem-
ble des usines de la Communauté 
Auftragselngange, Lleferungen und Auftrags-
bestinde (Mengen und lndizes) der Werke der 
Gemeinschaft 
Nuove ordlnazione, consegne e carlco di ordlnazlone 
(quantltà e lndlci) per gll stablllmentl della Comunltà 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen 
(hoeveelheld en index) van de bedrljven ln de Ge-
meenschap 
EGKS- CECA Ill 
ln lands- Übrige Dritte Linder lnsgesamt Auftragsbestlnd e Markt Staaten insgesamt 
Marché der EGKS 
lnsgesamt 
Zeit Pays tiers Total Carnets de commande intérieur Autres pays Total total 
Période Mercato CECA Paesi terzi Totale 
interno Altri paesi Totale Carico di ordinazione 
Periodo CECA Derde landen Totaal totale Binnen-
landse And. landen Totaal Stand der bestellingen 
Tijdvak mar kt der EGKS totaal 
1000 t 
1 
0 1955/56 1000 t 
1 
0 1955/56 1000 t 
1 
0 1955/56 1000 t 
1 
0 1955/56 
= 100 
- 100 - 100 = 100 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 
1. Auftragseingange (a) · Commandes nouvelles (a) · Nuove ordinozioni (a) · Nieuwe orders (a) 
A) Stahl (b) · Acier (b) • Acciaio (b) · Staal (b) 
1960 34 691 6 592 41 283 130 9 759 113 51 042 127 12839 90 
1961 32 342 6 808 39150 124 10 090 117 49 240 122 10086 71 
1962 34131 7 924 42 055 133 8 412 98 50467 125 8884 62 
1963 34058 8 529 42 587 135 9 718 113 52 305 130 9732 68 
1964 IV 3 768 868 4 636 176 862 120 5498 164 12 424 87 
v 3 139 733 3872 147 759 106 4 631 138 12 480 87 
VI 3 276 769 4 045 153 807 113 4 852 145 12 409 87 
VIl 3 393 754 4147 157 659 92 4806 143 12 336 86 
B) Rohelsen • Fonte · Ghisa · Ruwijzer 
1960 3 736 868 4604 87 340 65 4 944 85 490 64 
1961 3 671 1104 4 735 90 735 142 5 470 94 821 107 
1962 2988 936 3 924 74 547 107 4471 77 730 95 
1963 3432 449 3 881 73 322 63 4203 72 760 99 
1964 IV 320 48 368 83 35 81 403 83 726 94 
v 224 16 240 54 20 47 260 54 623 81 
VI 319 90 409 93 18 42 427 88 629 87 
VIl 311 45 356 81 13 30 369 76 677 88 
Il. Lieferungen · Livraisons · Consegne · Leveringen 
A) Stahl (b) · Acier (o) · Accialo (b) · Staal (b) 
1960 34 913 6 464 141377 1 133 10 075 129 51452 132 1961 34 746 6 989 41 735 134 10 506 134 56241 134 
1962 34 989 7 866 42 855 138 9 089 116 51 944 134 
1963 34 374 8 333 42 707 137 9170 117 51 877 133 
1964 IV 3 549 811 4 360 168 842 129 5202 161 
v 3 061 776 3 837 148 768 118 4 605 142 
VI 3 356 826 4182 162 835 128 5017 155 
VIl 3386 742 4128 159 820 126 4948 153 
B) Roheisen • Fonte • Gh/sa • Ruwijzer 
1960 3 710 889 4 599 90 414 86 5013 89 
1961 3 604 1 115 4 719 92 441 94 5160 92 
1962 2 988 987 3 975 77 602 127 4 577 82 
1963 2 755 956 3711 72 445 94 4156 74 
1964 IV 311 63 374 87 31 78 405 87 
v 272 58 330 77 30 76 360 77 
VI 292 68 360 84 23 58 383 82 
VIl 287 52 339 79 15 38 354 76 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lammables enre-
gistrées, déduction faite des annulations 
(a) Verbuchte Auftrlge nach Absetzung der Stre1chuncen 
Genoteerde bestellingen na aftrek der ceannuleerde bestellingen (netto-
bestellingen) 
Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di laminazioni registra-
te, deduzione fatta decli annullamenti 
(b) Produits finis et finals, lingots, demi-produits et coils en acier ordinaire 
(excepté pour relaminace dans la Communauté) 
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Prodotti flniti e terminali, lingotti, semi-lavorati e coils in acciaio comune, 
ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunitè 
(b) Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Fertigerzeugnisse 
Blëicke, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiter-
auswalzen in der Gemeinschaft bestimmte Mengen) 
Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, half-
fabrikaat en warmgew. breedband uit gewoon staal (materiaal bestemd 
voor uitwalsin& in de Gemeenschap niet inbecrepen) 
évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Lleferungen der Werke insgesamt an Roheisen 
nach Sorten in die Gemeinschaft und ln dritte 
Linder (a) 
Evoluzione delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltà, dell'lnsleme degli stablllmentl nella Comunltà 
e verso 1 poesl terzl (a) 
Leveringen von ruwljzer door de EGKS-bedrljven 
blnnen de Gemeenschop en Gan derde landen (a) per 
soort 
Roheisen fOr die Stahlerzeugung GuBroheisen Kohlenstoff-
Fonte d'affinage Fonte de moulage Spiegeleisen reich es Sonstiges 
Zeit Ghisa da affinazione Ghisa da fonderia Fer roman gan Roheisen 
Ruwijzer van de staalproduktie Gieterij-ijzer Spiegel Ferro-Mn Période carburé Autres fontes Ghisa Ferro-Mn Perlodo Phosphorhaltig Phosphorarm speculare Altre chisa 
S.M. Phosphoreuse non phosphor. carburato 
Tljdvak Tho mu Martin Fosforosa non fosforosa Spiegelijzer Hoogoven- Overige soorten 
Fosforhoudend niet fosforh. ferro-Mn 
1 - 2 3 1 4 5 6 7 
ln die Gemelnschaft Dans la Communauté · Ne/ paes/ della Comunitd Binnen de Gemeenschap 
1954 799 1709 180 202 790 
1955 1454 2065 201 260 966 
1956 1 665 2096 251 300 999 
1957 1 689 2032 259 328 1 046 
1958 1115 2000 207 269 486 
1959 1 310 1 937 207 291 421 
1960 1 835 1 825 192 314 433 
1961 646 1260 775 1 090 186 340 422 
1962 415 916 735 994 176 344 398 
1963 404 739 674 1 018 157 344 375 
1963 VIl 33 65 47 69 13 30 27 
VIII 29 53 36 53 9 23 25 
IX 25 52 58 91 13 29 34 
x 28 60 59 90 14 30 37 
Xl 23 62 63 91 12 27 36 
Xli 24 66 58 85 14 31 29 
1964 1 36 96 53 119 13 32 20 
Il 32 86 56 114 12 30 20 
Ill 35 114 53 110 12 33 20 
IV 30 115 57 108 13 30 20 
v 29 91 54 97 10 32 17 
VI 26 105 59 112 10 29 19 
VIl 43 96 49 91 10 31 18 
Nach drltten Undern Vers les pays tiers • Verso paesi terzi • Aan derde landen 
1954 45 240 0 22 57 
1955 186 206 1 48 76 
1956 74 155 4 120 76 
1957 92 93 3 84 115 
1958 36 143 1 27 33 
1959 40 175 5 35 72 
1960 117 186 3 28 80 
1961 1 149 48 82 3 63 95 
1962 1 232 67 71 3 69 159 
1963 0 119 46 66 2 100 112 
1963 IX 
-
13 3 8 1 13 13 
x 0 11 6 7 0 3 14 
Xl 
-
3 5 11 0 7 4 
Xli 
-
0 5 5 0 16 22 
1964 1 0 0 9 14 0 2 1 
Il 0 4 7 12 0 2 2 
Ill - 1 3 15 0 6 3 
IV 0 2 3 11 0 14 1 
v 0 1 2 16 0 9 2 
VI 
-
1 2 8 0 11 1 
VIl 0 1 2 6 0 6 1 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines 
Secondo le statistiche delle consecne effettuate decli stabllimenti 
(a) Auf Grund der lieferstatistiken der Werke 
Op buis der laverincntatistieken van de bedriJVan 
1000 t 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
B 
3 680 
4946 
5311 
5 354 
4077 
4166 
4599 
4 719 
3 978 
3711 
284 
2l8 
302 
318 
314 
307 
369 
350 
377 
373 
330 
360 
338 
364 
517 
429 
386 
240 
327 
414 
441 
602 
445 
41 
41 
30 
48 
26 
27 
28 
31 
30 
23 
16 
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Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllaminazione agli stablllmentl, 
a seconda della provenienza 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienza · Herkomst 
1 And. Werkel And. Ge- Andere Linder der Gemeinschaft (a) Dritta 
Zeit d. Gesellsch. sellsch. Autres pays de la Communauté (a) Und er lnsgesamt 
Aut. Usines d. Lan~es Altri paesi della Comuniù (a) 
Période d.l. société iAut. socoétés Andere landen van de Gemeenschap (a) Pays Total du pays tiers 
Periodo Ait. subit. Ait. società Totale d. società d. paese lnsge- Paesi 
Tijdvak Deuuch· UEBL sa mt terzi Totaal And. bedrij- And. land France ltalia Nederland Total 
ven v.d. maatsch. in (BR) BLEU Totale Derde 
maatsch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Blocke Lingots Lingotti · 8/okken 
1958 1 207 931 54 40 4 99 63 2300 
1959 1 391 961 77 10 0 19 106 98 2556 
1960 1 766 1 168 65 25 20 92 202 153 3289 
1961 1 845 986 38 16 68 122 36 2989 
1962 2 091 1 227 3 1 47 51 71 3 440 
1963 2 065 1 069 28 13 54 95 87 3316 
1963 2 529 299 10 6 16 32 29 889 
3 486 230 9 0 13 n 24 762 
4 539 242 4 7 9 20 16 817 
1964 1 627 358 10 23 3 13 49 9 1 043 
2 
Halbzeug Demi-produits • Semi/avorati Halffabrikaat 
1958 3 280 3 512 315 31 9 274 629 151 7m 
1959 3 922 4 116 361 54 31 292 738 77 8 853 
1960 H59 4 881 445 26 13 0 491 975 529 10 844 
1961 4140 4 242 414 46 8 4 419 891 515 9788 
1962 4 218 4474 433 68 326 827 194 9713 
;963 4 964 3 923 452 65 311 829 282 9 998 
1963 2 1 207 987 121 10 0 78 209 110 2513 
3 1 252 906 92 15 1 79 187 58 2403 
4 1 271 1 000 131 18 1 73 m 69 2563 
1964 1 1 365 1 187 103 46 0 103 m 50 2854 
2 
Warmbreitband Colis · Coi/s Warmgewa/st breedband 
1958 813 1 345 60 24 45 123 63 315 291 2764 
1959 858 f 627 85 71 15 138 110 419 304 3208 
1960 1 049 2172 135 28 43 200 169 575 357 4153 
1961 1 057 2119 109 20 7 89 160 385 348 3 909 
1962 1 316 2 455 135 6 4 59 140 344 843 4958 
1963 2128 2 422 175 7 9 209 104 504 1 093 6147 
1963 2 542 621 41 1 57 24 124 259 1 546 
3 514 570 52 3 67 27 150 332 1 566 
4 622 606 45 0 50 30 126 289 1 643 
1964 1 717 714 67 1 87 53 209 271 1911 
2 
lnsgesamt Total Totale · Totaal 
1958 
1 
5 300 1 5788 429 95 55 123 341 1 043 1 505 12636 
1959 6171 1 6 704 523 135 46 138 421 1263 479 14 617 
1960 
1 
7 274 8 221 645 79 76 200 752 1742 1 039 18 286 
1961 7 042 7 347 561 82 15 93 647 1 398 899 16 686 
1962 7 625 8156 571 75 4 59 513 tm 1108 18111 
1963 9157 7 414 655 85 9 210 469 1 428 1 462 19 461 
1963 2 2 278 1 907 172 17 1 57 118 365 398 4948 
3 2 252 1 706 153 18 1 68 119 359 414 4 731 
4 2 432 1 848 180 25 1 51 112 369 374 5023 
1964 1 2 709 2 259 180 70 1 90 169 510 330 s• 
2 
(a) Ces données représentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a) Diese Ancaben stellan die Lieferungen aines jeden Landes der Gameinschaft 
in dia übricen Linder der Gemeinschaft dar 
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Questi dati rappresentano le consegne di ogni sincolo paese delle Comunid 
acli altri paesi della Comuniù 
Deze cijfen gevan de leverincen wear van elk land van da Gemeenschap 
naar de andare landen van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodot.tl per rllamlnazlone agil st.ablllment.l, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten best.emd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst. 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 
Herkunft • Provenance · Provenienza · Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder d. landes Altri paesi della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays de la société du pays tiers 
Periodo Ait. stabil. Ait. societl lnsge- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese UEBL sa mt terzi Andere France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maatsch. in BLEU Totale De rda 
v. d. maatsch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 
"' 
5 f 6 7 a 
Bl6cke • Lingots • Lingotti 8/okken 
1958 135 182 35 4 38 17 
1959 182 193 1 0 18 19 1 
1960 299 389 5 29 34 11 
1961 421 208 0 1 1 9 
1962 544 306 0 0 10 
1963 438 213 0 3 
1963 2 120 64 1 
3 92 38 0 0 0 
4 112 55 0 0 1 
1964 1 129 143 0 0 2 
2 162 155 0 0 0 0 
Halbzeug Demi-produits • Semllavorati • Halffabrlkaat 
• 1958 1 793 2 268 7 161 168 71 
1959 2248 2 598 13 207 llO 25 
1960 2 620 3 268 3 1 0 287 191 156 
1961 2499 2 703 12 8 208 128 23 
1962 2 319 1990 23 160 183 4 
1963 2 545 2 520 21 0 148 169 8 
1963 2 583 622 3 36 39 3 
3 648 598 6 0 37 43 2 
4 660 644 3 32 35 2 
1964 1 739 826 7 46 53 1 
2 739 863 27 0 56 83 8 
Warmbreltband ·Colis Coi/s • Warmgewalst breedband 
1958 0 424 18 1 119 16 154 138 
1959 29 542 12 0 137 13 161 118 
1960 24 800 10 4 178 30 m 126 
1961 24 816 0 5 69 40 114 118 
1962 16 996 1 30 31 415 
1963 188 1 037 1 23 1 15 364 
1963 2 54 240 9 9 76 
3 57 250 6 6 102 
4 57 271 0 4 4 90 
1964 1 14 351 0 7 7 122 
2 14 377 2 9 11 112 
lnsgesamt • Total • Tota.le Totaal 
1958 1 928 2 874 60 1 119 181 361 226 
1959 2459 3 333 26 0 137 238 401 144 
1960 2 943 4457 18 5 178 346 547 293 
1961 2 944 3 727 12 13 69 249 343 150 
1962 2 879 4292 24 
- -
190 114 429 
1963 3 171 3 770 22 - 23 149 194 375 
1963 2 757 926 3 
-
9 36 48 80 
3 797 886 6 
-
6 37 49 104 
4 829 970 3 
-
4 32 39 93 
1964 1 882 1 320 7 
- -
53 60 125 
2 915 1 395 29 
1 -
0 64 94 120 
1000 t 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
373 
395 
733 
639 
86G 
654 
185 
130 
168 
174 
317 
4300 
5 091 
6 335 
5 453 
5 496 
5141 
1147 
1191 
1 341 
1 619 
1693 
716 
851 
1171 
1 071 
1 458 
1 614 
379 
415 
411 
494 
514 
5 389 
6 337 
8140 
7164 
7 814 
7 510 
1 811 
1 836 
1 931 
1387 
1514 
67 
1000 t 
68 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
auswalzen nach der Herkunft 
Arrivl dl prodottl per rllaminazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi} de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance · Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder lnsgesamt d. Landes Altri paesi della Comunitl 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays tiers 
Totale Periodo Ait. stabil. Ait. societl lnsge- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese Deutsch- UEBL sa mt terzi Totaal Ande re ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maatsch. in land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maatsch. eigen land Totaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Bl&ke • Lingots • Lingotti 8/okken 
1958 291 416 12 1 tl 0 no 
1959 285 527 22 0 22 0 834 
1960 389 477 17 63 80 3 ,... 
1961 369 462 8 67 75 0 906 
1962 288 563 3 45 48 1 900 
1963 265 533 28 54 82 0 880 
1963 2 69 144 10 16 l6 0 239 
J 64 120 9 13 22 206 
4 60 126 4 9 13 199 
1964 1 68 141 1 13 14 2 225 
2 65 147 3 20 23 0 235 
Halbzeug • Demi-produits 
• 
• Semi/avorati • Ha/ffabrikaat 
1958 1 038 742 282 9 88 379 14 .2173 
1959 1 040 799 312 31 56 399 7 2245 
1960 1155 854 377 12 164 553 78 2641 
1961 1 125 866 361 4 152 517 125 2 633 
1962 1 048 762 389 134 523 52 2385 
1963 1 355 685 362 131 493 2 2535 
1963 2 348 186 91 35 126 0 660 
3 324 144 82 35 1t7 2 587 
4 355 181 92 32 124 0 660 
1964 1 346 176 92 49 141 4 667 
2 339 225 92 2 51 145 9 718 
Warmbreitband · Colis Coi/s • Warmgewalst breedband 
1958 564 471 25 44 4 37 uo 0 1145 
1959 590 607 22 15 1 65 103 3 1 303 
1960 758 701 67 39 22 111 239 8 1706 
1961 764 705 53 2 20 93 168 25 1 662 
1962 807 732 57 4 20 94 175 68 t782 
1963 888 750 94 9 29 92 224 127 1989 
1963 2 227 207 21 1 10 22 54 37 525 
3 184 171 26 1 4 23 54 33 442 
4 238 186 24 1 8 26 59 36 Sf9 
1964 1 271 189 31 1 19 43 94 31 585 
2 322 235 23 1 18 50 92 8 657 
lnsgesamt • Total • Totale Totaal 
1958 1 893 1 629 319 54 4 125 502 14 4038 
1959 1 915 1 933 356 46 1 121 524 10 4 382 
1960 2 302 2 032 461 51 22 338 m 89 5 295 
1961 2 258 2 033 422 2 24 312 760 150 5 201 
1962 2 143 2 057 449 4 20 273 746 121 5067 
1963 2 508 1 968 484 9 29 277 799 129 5404 
1963 2 644 537 122 1 10 73 206 37 1 424 
3 572 435 117 1 4 71 t93 35 1 235 
4 653 493 120 1 8 67 196 36 1378 
1964 1 685 506 124 1 19 105 249 37 1477 
2 726 607 118 3 18 121 260 17 t610 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Aanvoer blj de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herlcomst 
ITALIA 1000t 
Herkunft · Provenance · Provenienn · Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Lllnder lnscesamt d. Landes Altri paesi della Comunitl 
Période Autr. usines Auer. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays tiers 
Periodo Ait. societl Totale Ale. scabil. Insee- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese Deutsch- UEBL sa mc terzi Totaal Ande re France Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) BLEU Totale Darde 
v. d. maauch. eicen land Tocaal landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 
Bloc~e • Lingots Un rott/ 8/okken 
1958 (a) 168 195 0 1 0 1 46 410 
1959 223 184 2 5 1 8 86 501 
1960 31-4 200 5 11 0 16 13-4 664 
1961 329 255 1 14 15 27 626 
1962 476 313 1 2 3 60 851 
1963 509 301 84 894 
1963 2 123 83 28 134 
3 114 71 24 109 
4 152 60 15 117 
1964 1 207 73 6 6 5 191 
2 
Halbzeug Demi-produits Semllavoratl • Ha/ffabrlkaat 
1958 (b) 249 95 6 18 15 49 18 411 
1959 305 197 7 23 29 59 14 575 
1960 349 286 46 20 35 101 199 935 
1961 225 219 43 34 57 134 278 856 
1962 477 250 17 18 32 67 80 874 
1963 620 189 34 32 32 99 176 1 084 
1963 2 158 54 17 7 0 7 31 77 310 
3 167 34 3 8 1 7 19 36 156 
4 147 42 5 5 1 9 10 41 150 
1964 1 154 61 3 17 0 8 18 16 159 
2 
Warmbreltband • Colis Coils • Warmrewa/st breedband 
1958 53 313 2 6 10 18 129 513 
1959 55 316 49 57 32 138 133 641 
1960 56 492 54 15 28 97 147 791 
1961 30 447 46 20 27 93 1-45 715 
1962 99 587 57 5 16 78 270 1034 
1963 459 514 79 6 35 11 131 389 1 493 
1963 2 111 147 20 1 5 2 18 71 357 
3 137 117 26 3 20 4 53 131 438 
4 143 119 21 9 4 34 124 410 
1964 1 188 146 32 0 35 3 70 78 481 
2 
lnsgesamt Total · Totale Totaa/ 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 2 
3 
4 
1964 1 
2 
(a) Y compris lincocs pour cubes 
Compresl lincocd per tubi 
470 
583 
719 
584 
1 052 
1 588 
392 
418 
442 
549 
1 
603 1 
697 
978 
921 
1150 
1 004 
284 
222 
221 
280 
(b) Y compris lincocs ec demi-produiu pou rf oree et autres usaces 
Compresi linconi e semilavoraci per fucinatura e alcri usi 
8 
58 
105 
90 
74 
113 
37 
29 
26 
35 
25 
-
35 
85 
-
62 
46 
-
63 
68 
-
84 
24 
-
50 
38 36 43 
8 5 9 
11 21 11 
5 10 13 
23 35 11 
(a) Einschl. BUScke fOr R6hren 
Incl. blokken voor buizen 
68 193 1 334 
105 233 1718 
114 480 1391 
141 450 1197 
148 410 1760 
130 649 3 471 
59 176 911 
71 191 903 
54 180 897 
104 99 1on 
(b) Einschl. Bl6cke und Halbzeuc zum Schmieden und für sonst. Zwecke 
Incl. blokken en halffabrikaac voor smederijen en andere doeleinden 
69 
1000 t 
70 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Bez:üge der Werke an Erz:eugnissen z:um Welter-
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rilamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bi/ de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
Herkunft · Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communauté Linder lns1esamt d. Landes Altri paesi della Comunid 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays Total de la société du pays tiers 
Periodo Ait. societl Totale Ait. stabil. lns1e- Paesi 
Tijdvak d. societl d. paese Dèuuch- UEBL· samt terzi Totaal Ande re France ltalia Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. maatsch. eicen land Totaal landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Blocke • Lingots Lingotti 8/okk.en 
1958 88 42 4 46 134 
1959 2 53 53 55 
1960 15 36 9 20 65 80 
1961 5 5 6 11 
1962 0 0 
1963 
1963 2 
3 
4 
1964 1 
2 2 2 2 
Halbzeug Demi-produits Semllavorati • Halffabrlkaat 
1958 7 7 40 47 
1959 20 20 8 li 
1960 11 5 16 67 Il 
1961 2 2 81 Il 
1962 16 16 27 4l 
1961 12 9 21 57 71 
1963 2 10 10 11 21 
3 2 2 10 12 
4 9 9 20 29 
1964 1 6 6 19 25 
2 10 0 10 18 l8 
Warmbreitband • Coils Coils • Warmgewalst breedband 
1958 
1959 0 0 0 
1960 
1961 
1962 11 11 
1963 116 116 
1963 2 51 51 
3 44 44 
4 16 16 
1964 1 3 3 12 15 
2 18 18 4 n 
lnsgesamt • Total • Totale Totaal 
1958 
-
88 48 
" 
- -
51 40 181 
1959 
-
2 73 
- - -
73 8 8l 
1960 
-
15 47 9 20 5 81 67 163 
1961 
-
5 5 1 
-
2 8 81 94 
1962 
- - -
16 
- -
16 38 54 
1963 
- -
12 9 
- -
21 173 194 
1963 2 
- -
10 
- - -
10 62 n 
3 
- -
2 
- - -
2 S-4 56 
"' 
- - - 9 - - 9 36 45 
1964 1 
- -
3 6 
- - 9 31 40 
2 
- -
2 10 
-
18 30 22 52 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnaz#one agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
UEBL 
Bez:üge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
auswalz:en nach der Herkunft 
Aanvoer bi} de bedrljven van produkten bestemd voor 
ultwalsing, naar land van herkomst 
BLEU 
Herkunft · Provenance · Provenienza · Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemeinschaft Dritte 
Zeit . d. Gesellsch. Gesellsch • Autres pays de la Communauté Und er d. Landes Altri paesi della Comunità 
Période Autr. usines Autr. sociétés Andere landen van de Gemeenschap Pays de la société du pays tiers 
Periodo Ait. società 
1 
Ait. stabil. lnsge- Paesi 
Tijdvak d. società d .paese Deutsch- samt terzi Ande re France ltalia Nederland Total 
And. bedrijv. maauch. in land (BR) Totale Derde 
v. d. maauch. eicen land 
1 
Totaal landen 
1 1 2 3 ... 1 5 6 7 8 
Blocke • Lingots Lingotti 8/okken 
1958 613 50 0 0 
1959 701 55 4 4 11 
1960 764 87 7 0 7 5 
1961 726 56 24 1 l5 
1962 783 45 0 0 
1963 853 22 13 13 
1963 2 217 8 6 6 
3 216 1 0 0 
4 215 1 7 7 
1964 1 223 1 9 17 3 29 
2 223 11 29 27 58 
Halbzeug Demi-produits • Semilovoroti • Halffobrikoot 
1958 200 407 20 6 26 8 
1959 329 522 22 18 40 23 
1960 335 473 11 3 14 29 
1961 291 454 10 0 10 8 
1962 374 472 27 11 38 31 
1963 444 529 44 3 47 39 
1963 2 118 125 3 0 3 19 
3 113 130 5 1 6 8 
4 109 133 34 1 35 6 
1964 1 126 124 8 16 24 10 
2 123 129 9 37 58 16 
Warmbreitband · Colis Coils • Wormgewolst breedbond 
1958 196 137 33 33 24 
1959 184 162 14 2 16 50 
1960 211 179 14 3 17 76 
1961 239 151 10 0 10 60 
1962 394 140 21 0 39 60 79 
1963 593 121 2 122 124 97 
1963 2 150 27 0 33 33 24 
3 136 32 37 37 22 
4 184 30 0 29 29 23 
1964 1 244 28 1 1 33 35 28 
2 250 35 1 3 22 26 19 
lnsgesamt • Total • Totale Totool 
1958 1 009 594 53 6 
-
1 
-
59 32 
1959 1 214 739 36 24 
- -
60 84 
1960 1 310 739 32 6 
- -
38 110 
1961 1 256 661 44 1 
- -
45 68 
1962 1 551 657 48 11 
-
39 98 110 
1963 1890 672 46 16 
- 122 184 136 
1963 2 485 160 3 6 
-
33 42 43 
3 465 163 5 1 
-
37 43 30 
4 508 164 34 8 
-
29 71 29 
1964 1 593 153 18 34 
-
36 88 38 
2 596 175 10 69 
-
49 128 35 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
--9--
663 
771 
863 
807 
818 
888 
231 
217 
223 
253 
290 
641 
914 
851 
763 
915 
1 059 
l65 
l57 
283 
284 
314 
390 
412 
483 
460 
673 
935 
l34 
227 
266 
335 
330 
1 694 
2097 
2197 
2030 
2416 
288'1 
730 
701 
772 
m 
934 
71 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité 
Consegne totale degll stablllmentl della Comunltà, per paese dl provenlenza e per paese dl destlnazlone (arrlvl), 
dlllngottl e semllavorati ln acclalo comune (colis esci.J per utlllzzazione diretta fuorl dell'lndustrla del Trat• 
tato (a) 
1000 t 
Herkunftsland • Pays de provenance • Paese di provenienza · Land van herkomst 
Zeit 
Période 
Periodo Deutschland France ltalia Nederland UEBL EGKS Tijdvak (BR) (d) (d) BLEU CECA 
1 2 3 4 5 6 
A. Rohblocke lingots • Llngottl • 81oklcen (e) 
19.54 768 176 416 10 66 1436 
1955 941 190 481 14 85 1711 
1956 1 030 225 599 15 122 1991 
1957 1 007 260 636 15 103 2021 
1958 769 208 635 13 87 1 712 
1959 682 197 628 10 77 1594 
1960 791 240 675 16 91 1 813 
1961 808 266 762 21 94 1951 
1962 769 223 7.54 24 112 t 882 
1963 647 219 820 20 69 t 775 
1962 1 208 59 197 3 28 495 
2 195 60 184 7 28 474 
3 189 49 176 7 26 447 
4 1n 55 197 7 30 -466 
1963 1 151 60 193 3 22 429 
2 174 58 202 4 18 456 
3 160 52 194 6 14 426 
4 162 49 231 7 15 <164 
1964 1 181 67 194 6 16 <164 
2 206 74 198 5 17 500 
B. Halbzeug • Demi-produits • Semllavorat/ • Halffabr/lcaat (f) 
19.54 641 205 29 
-
1n 1 052 
1955 730 198 30 
-
181 t 139 
1956 841 153 38 - 185 t2t7 
1957 855 148 47 
-
422 1472 
1958 899 176 32 
-
470 tm 
1959 1193 195 49 
-
214 t 651 
1960 1139 178 64 
-
332 1713 
1961 1 627 180 59 2 259 2127 
1962 1 038 152 50 2 125 1 367 
1963 952 159 38 20 79 1 248 
1962 1 309 52 14 - 38 413 
2 283 30 13 
-
29 355 
3 236 34 11 
-
36 3t7 
4 210 36 12 2 22 282 
1963 1 257 34 12 2 13 318 
2 246 29 10 4 16 305 
3 251 29 7 5 31 323 
4 198 67 9 9 19 30l 
1964 1 259 91 8 4 28 390 
2 259 74 9 
-
29 371 
a) Y compris les livraisons dans le pays où se trouvent les usines et les livrai- (a) lvi comprese le consegne nel paese dovo sono situati cli stabllimenti e le 
sons vers les pays tiers 
(b) Y compris la Sarre l partir du 1" juillet 1959 
(c) Y compris la Sarre jusqu'au 30 juin 1959 
(d) 1954 l1960 partiellement estimé 
(e) Lingots pour tubes et pour forge 
(f) Demi-produits pour forge et autre utilisation directe 
(g) 1954l1960 seulement lingots pour tubes 
(h) 1954 l1960 y compris lincou autres qua pour tubes 
72 
consegne nei paesi terzi 
(b) Compresa la Sarre dal1• luglio 1959 
(c) Compresa la Sarre fino al 30 giugno 1959 
(d) 1954 a 1960 stima parziale 
(e) lingotti per tubi e per fucinatura 
(f) Semi-prodotti per fucinatura e per utilizzazione diretta 
(g) 1954 a 1960 soltanto lingotti per tubi 
(h) 1954 a 1960 lvi compresi altri lincotti (escl. lincotti per tubi) 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts- und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Bliicken und Halbzeug (Massenstahl - ohne Coils) zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen- und Stahlindustrle im Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen van de bedrljven van de Gemeenschap aan blolclcen en haltfabrllcaat (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor verbrullc bulten de ijzer- en staallndustrle ln de zln van het 
Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlngJ (a) 
Bestimmungsland · Pays de destination • Paesi di destinazione · Land van bestemming 
Dritte Linder lnsgesamt 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL EGKS Pays tiers Total (BR) (b) (c) BLEU CECA Paesi terzi Totale 
Derde landen Totaal 
7 8 9 10 11 12 13 14 
C. Rohblocke · Lingots • Lingotti 8/okken (e) (g) 
479 164 411 48 1101 0 1 101 
525 184 486 58 1253 26 tl79 
531 233 sos 59 1 329 39 1 361 
385 173 502 43 tt03 42 tt45 
394 142 498 52 1 086 9 1 095 
493 142 533 60 1128 7 tl35 
81t 242 743 21 88 1905 46 tt51 
745 223 739 24 113 1844 38 1 882 
640 216 787 11 85 t739 36 1 775 
186 58 195 3 28 470 25 495 
194 60 183 7 28 471 2 474 
189 50 169 7 27 442 5 447 
176 55 192 7 30 460 6 466 
147 60 185 3 23 418 11 429 
172 58 192 2 22 446 10 456 
159 51 188 3 19 420 6 426 
162 47 222 3 21 455 9 464 
181 65 186 3 21 456 8 464 
206 70 182 3 23 484 16 500 
D. Halbzeug • Demi-produits • Sem/lavorat/ • Halffabr/kaat (f) (h) 
955 142 93 14 56 1 l60 488 1748 
1 064 169 106 15 67 1.01 508 1 92t 
1 017 169 131 13 65 1 395 730 1125 
789 174 121 11 49 1154 992 1146 
820 160 178 11 43 tl11 938 1150 
1 082 157 177 18 45 t479 812 1191 
740 99 74 4 19 936 1191 1117 
640 97 53 2 20 811 555 t367 
563 89 40 1 18 711 537 1148 
172 2S 16 0 6 m 190 413 
174 25 14 1 5 219 136 355 
155 19 11 0 5 190 127 317 
139 24 12 1 4 179 102 m 
149 23 13 0 3 188 130 318 
137 23 10 1 5 176 129 305 
149 19 7 0 5 180 143 323 
128 24 10 0 5 167 135 301 
172 27 10 - 6 215 175 390 
183 27 8 - 5 223 147 370 
1 
1000 t 
Zeit 
P6riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 1962 
2 
3 
4 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
(a) Einschl. Lleferungen an inll.ndische Werke sowie Lieferungen in dritte (a) Met inbegrip van leveringen aan binnenhandse bedrijven. alsmedelaverlncen 
Linder 
!b) Ab 1.7.1959 einschl. Saarland c Bis 30.6.1959 einschl. Saarland e} Bl6cke fOr R6hren und zum Schmieden d 1954 bis 1960 teilweise ceschl.ut 
!f) Halbzeuc zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch c) 1954 bis1960 nur Bl6cke fOr R6hren h) 1954 bis1960 einschl. andere Bl6cke (ohne Bl6cke fOr R6hren) 
un darde landen 
(b) Vanaf 1 juli 1959 inclusief Saarland 
(c) Tot 30 juni 1959 inclusief Saarland 
(d) 1954 t/m 1960 gedeeltelijke ramone 
(a) Blokken voor buizen en voor smederij 
(f) Halffabrikaat voor smedarij en voor direct gebruik 
(g) 1954 t/m 1960 uitsluitend blokkan voor buizen 
(h) 1954 t/m 1960 incl. ander• blokken (exclusief blokken voor buizen 
73 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Lieferungen der Werke an Walz:stahlfertlger· 
z:eugnlssen, welterverarbeiteten Erz:eugnlssen 
und Roheisen ln die Gemelnschaft (Bez:üge) 
nach Bestimmungsliindern (a) (b) 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Consegne degll stoblllmentl nello Comunltà, per paesl 
destlnotorl, dl prodottl flnltl e termlnoli dl occlolo 
comune e dl ghlso (a) (b) 
Deutschland France lu lia (BR) 
Leverlngen der bedrl}ven von wolserljprodukten, 
verder &ewerkte wolserljprodukten en ruwl}zer 
blnnen de Gemeenschop noor landen von bestem-
mlng (= Aonvoer ln EGKS-Ionden ofk.. von EGKS-
bedrl}ven) (a) (b) 
UEBL · BLEU 
Nederland EGKS 
Belgique 
1 
CECA 
Belgil Luxembourc 
Walzsuhlfertlgerzeugnlsse und welterverarbeitete Erzeugnisse (c) • Produits finis et finals (c) 
Prodottl fini ti e terminale ( c) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten (c) 
1954 11 254 58'16 2 537 
1955 14142 6 932 3 061 
1956 14 390 7 667 3 358 
1957 14893 8 478 3 595 
1958 13 852 8 611 3 643 
1959 15 598 8156 4153 
1960 18 743 9 842 5 504 
1961 17 703 10 032 6 418 
1962 17 929 10087 7 496 
1963 17 033 10 358 8 092 
1963 VIII 1 447 552 521 
IX 1 453 886 664 
x 1 541 989 730 
Xl 1 436 905 709 
Xli 1 231 930 667 
1964 1 1 596 1 057 680 
Il 1 624 1 029 660 
Ill 1 697 1 004 646 
IV 1 868 1 097 669 
v 1 599 964 591 
VI 1 837 1 063 550 
VIl 1 892 924 617 
Roheisen · Fonte 
1954 1 681 1189 344 
1955 2488 1 482 367 
1956 2447 1 857 392 
1957 2470 1 953 359 
1958 1 632 1728 315 
1959 1 605 1 635 493 
1960 1 711 1 634 701 
1961 1 723 1 627 786 
1962 1 418 1 237 787 
1963 1176 1 258 804 
1963 x 104 104 66 
Xl 99 100 75 
Xli 93 101 77 
1964 1 133 112 77 
Il 127 111 63 
Ill 159 116 60 
IV 168 123 46 
v 149 116 35 
VI 156 122 47 
VIl 153 99 43 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux non compris) 
Secondo 'le statistiche delle consecne decli stabilimenti (non compresi gli 
acciai speciali) 
(b) On donne pour chaque peys destinataire de la Communaut6 les livraisons 
provenant des usines du pays et des usines des autres pays dela Communauté 
Consecne decli stabilimenti del proprio paese più le consegne degli stabili-
menti decli altri paesi della Comuniù ln detto paese 
(c) Y compris colis pour utilisation directe 
lvi compresi colis per utili:aazione diretta 
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1498 1 724 69 22928 
1 676 1 966 75 27851 
1 716 2 029 82 29242 
1 820 2099 91 30976 
1 486 1 760 103 29 455 
1 898 2 010 139 31 954 
2 219 2 202 161 38 671 
2141 2 388 211 38 893 
2 055 2411 223 40199 
2 085 2 469 219 40256 
177 204 18 2 919 
176 204 19 3 402 
196 241 22 3 719 
187 215 18 3470 
167 233 17 3245 
214 219 19 3785 
195 233 18 3 759 
199 224 19 3789 
200 252 21 4107 
194 237 17 3 601 
207 278 18 3 953 
197 188 18 3 836 
· Ghisa · Ruwijzer 
. 200 186 81 3 681 
176 228 205 4946 
167 231 216 5 310 
155 212 205 5 354 
115 190 96 4 076 
107 153 173 4166 
142 187 224 4 599 
130 216 237 4719 
127 200 209 3 978 
121 191 161 3711 
12 18 14 318 
11 18 11 314 
9 16 11 307 
11 24 12 369 
10 26 13 350 
11 19 12 377 
11 20 5 373 
10 16 4 330 
17 12 5 359 
10 29 4 338 
(a) Auf Grund der Lieferstacistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsscaciscieken der bedrijven (speciaalstaal niee 
inbegrepen) 
(b) Lieferuncen der Werke in das elsene ln land zuz01Iich der L•eferuncen der 
Werke der anderen Under der Gemeinschaft in dieses Land 
Leverincen van de bed rijven in het eicen land, vermeerderd met de leverin-
cen van de bedrijven van de andere landen van de Gemeenschap in dit land 
(c) EinschlieBiich Warmbreicband zum unmittelbaren Verbrauch 
Met inbecrip van warmcewalst bread band voor direct cebruik 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:z:ones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
in drltte Linder nach Er:z:eugnls- und Linder-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmend neUa Comunltà e nel paesl 
terzl per gruppl di prodottl e per paesl o zone geo-
grafJche dl destlnazione (a) 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemming (a) 
1000 t 
Roh eisen BlèScke und Halbzeuc Walzstahlfertil!erzeucnisse und 
Bestimmungsllnder weiterverarbertete Erzeugnisse Fonte Lingou et demi-produiu Produiu finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lingotti e similavorati Proclotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en verder Paesi di destinazione Ruwijzer Blokken en halffabrikaat bewerkte produkten 
Landen van bestemminc (b) (c) (d) 
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
EGKS • CECA 
Deutschland (BR) 1176 
France 1258 
ltalla 804 
Nederland 111 
Belgique · België 191 
Luxembourg 161 
EGKS · CECA 3711 
{ do< f~L Uo""' 0 
Obers. Gebiete de !"Union franc. 
T.O.M. Belgiens • belges 
-
der Nlederlande • néerland. 0 
GroBbritannien • Royaume-Uni 26 
lrland, Island · Irlande, Islande 1 
Europa Schweden • Suède 29 Sonst. skand. Linder (e) 25 Europe 
autres pays scandinaves (e) 
Osteuropa (f) · Europe orient. (f) 7 
sonstige • autres 69 l USA'"' Bu. · USA" JX"'. 166 
Amerlka Kanada (g) · Canada (g) -
Amérique Argentinien · Argentine -Brasllien • Brésil 
-
sonstige . autres 2 
Pakistan · Pakistan 4 
Indien • Inde 
-
China • Chine 
-
Sonstlge Linder { Afrlka · Afrique 3 Aslen ·Asie 113 Autres pays Ozeanlen · Océanie 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 445 
lnsgesamt · Total général 4156 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-mangan~se carburé 
Compresi chisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comuni" 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilinazione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Finlande, Norv~ce, Danemark · Finlandia, Norvegia, Danimarca 
(f) Bulgarie, Pologne, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS. Allemqne 
Orientale, Albanie 
Bulcaria, Polonia, Uncheria, Romania, Cecoslovacchia, URSS, Germania 
Orientale, Albania 
(1) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
613 894 sns 
2 8841 
3 839 17 033 8 378 10 221 
707 699 1148 1 236 1 287 10 358 5 297 6 214 
'lOS 328 1491 1 243 1 222 8091 4017 3 796 
61 69 38 20 31 2085 1 001 1209 
87 117 965 504 499 2469 1 204 1 443 
87 51 2 1 1 119 106 113 
1 960 2158 11505 5 888 6 879 40156 20003 22 996 
0 0 1 0 0 391 211 207 
- - - - -
2 0 0 
0 0 
- - -
15 6 7 
10 16 47 15 101 388 165 277 
1 0 8 1 2 B8 43 75 
14 12 5 0 
-
464 204 264 
11 8 6 1 1 914 420 536 
0 8 1 0 7 717 342 266 
27 45 366 223 125 1 741 855 891 
78 58 4 1 1 1 445 663 875 
- - - -
0 283 132 147 
-
0 2 0 9 46 19 35 
- -
0 0 10 57 39 15 
1 2 28 6 28 579 263 306 
1 0 6 2 2 26 16 4 
- -
3 1 2 85 56 42 
- - - - -
14 1 8 
1 1 
- -
1 409 179 184 
67 15 95 30 58 896 445 378 
-
0 
- - -
28 6 23 
211 
2171 
165 sn 280 346 8 598 4065 45'10 
2 323 11077 6168 7 225 48 854 24068 27 536 
1 1 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet in-
becrepen) 
(b) EinschlieBiich Spie1eleisen und kohlenstoffreiches Ferromanzan 
Met inbegrip van splegelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaf• 
Met lnbecrip van warm1ewalst bread band voor uitwalsinc in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Under 
Met inbegrip van warmcewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer 
naar derde landen 
(e) Finnland, Norwegen, Dllnemark · Finland, Noorwecen, Denemarken 
(f) Bul1arien, Uncarn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakei, UdSSR, Sowj. ba. 
Zone Deuuchlands, Albanien 
Bulgarije, Hon1arije, Polen, Roemenii, Tsjechoslowakije, UdSSR, Russische 
zone van Duiuland, Albanii 
(1) Und Neufundland • En New-foundland 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
ln dritte Linder nach Erzeugnis· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e ne# poesl Lnerlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per poesl o zone geo- aan derde landen per produlctengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Roheisen Blocke und Halbzeug Walzstahlfertigerzeugnisse und 
Bestimmunplllnder weiterverarbeitete Erzeucnisse Fonte Lingou et demi·produiu Produiu finis et fi nais 
Pays de destination Ghisa Lingotti e similavorati Prodotti finiti e terminali 
Paesi di destinazione Walserijprodukten en verder Ruwijzer Blokken en halffabrikaat bewerkte produkten 
Landen van bestemmin& (b) (c) (d) 
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 
l-VI 1-YI l-VI l-VI l-VI I•VI 
Deutsche Werke Usines allemandes · Stabi/imenti tedeschi Duitse bedrljven 
Deutschland (BR) 1054 554 819 5520 2 771 3 687 14537 7105 . 8 747 
France 65 34 44 511 270 240 1 084 515 659 
ltalla 338 171 122 335 154 161 531 282 181 
Nederland 1 1 7 16 14 25 606 301 381 
Belgique • Belglë 117 45 80 78 49 14 158 63 133 
Luxembourg 14 7 13 0 
- -
4 2 2 
EGKS • CECA 1590 812 1 085 6471 3 258 4127 16 920 8 268 10 103 
Übers. Geb. d.Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté - - - - - 17 6 4 
{ der franz. Union · de l'Union franç. 
- - - - - -
15 5 4 
davon · dont Belglens · belges 
- - - - - -
0 - 0 
der Niederlande • néerland. - - - - - - 1 1 0 
Europa • Europe 126 45 74 286 188 108 1478 658 736 
d t d t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 18 8 10 8 2 55 20 9 28 
arun er • on Skandlnavlen • Scandinavie 43 17 19 9 1 1 478 208 260 
Amerlka • Amérique 135 70 41 27 6 19 663 247 356 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 133 69 40 4 1 0 335 110 228 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 117 68 15 86 29 40 441 173 188 
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 378 183 130 399 
,_ 
223 167 2599 1 084 1 284 
lnsgesamt · Total général 1968 995 1 215 6 870 3 481 4 294 19519 9 352 11 387 
Franz&lsche Werke • Usines françaises • Stabillmentl fronces/ · Franse bedr/jven 
Deutschland (BR) 65 
France . 1 111 
Ital la 29 
Nederland 4 
Belgique • België 12 
Luxembourg 141 
EGKS • CECA 1371 
Übers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 0 
{ der franz. Union • de l'Union franç. 0 
davon ·dont Belglens • belges 
-
der Nlederlande • néerland. 
-
Europa • Europe 3 
darunter • dont { GroBbrltannlen · Royau~e-Uni -
Skandlnavlen • Scandinavie 1 
Amerlka • Amérique 33 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 33 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 2 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 38 
lnsgesamt • Total général 1 410 
(a) Suivant les statistiques de livraison• du usines (non compris acier~spKiaux) 
Secondo le statistiche delle consecne decli 1tabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiecel et ferro-mancanèse carburé 
Comprui ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
(c) Y compri1 coils pour relaminqe dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comuniù 
( d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Com~resi i coils per utilizzazlone diretta ed esportazioni verso 1 paesi terzi 
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45 44 14 6 33 978 503 578 
586 627 1427 782 819 8283 4289 4907 
23 25 65 34 75 519 236 213 
2 3 1 1 
-
94 47 53 
6 9 15 9 60 143 69 97 
93 36 
- - -
1 0 0 
755 744 1 522 832 987 10 018 5144 5 848 
0 0 1 0 0 350 192 193 
0 0 1 0 0 349 191 192 
- - - - - - - -
- - - - -
1 1 0 
5 4 63 17 85 916 438 526 
- -
9 3 29 47 14 45 
-
0 3 
-
0 288 129 174 
24 19 1 - 15 441 206 276 
24 17 
- - -
265 131 181 
1 0 10 2 21 319 169 99 
12 24 75 19 121 2026 1 005 1 094 
770 768 1597 851 1108 12044 6149 6 942 
(a) Auf Grund der Liefer~tatistlken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leveriniSStatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan 
Met inbegrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauawalzen in der Gemelnachaft 
Met inbecrip van warmcewalst braedband voor uitwalainc ln de Gemeenschap 
(d) EinschlleBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Under 
Met inbecrip van warmgewalst breedband y')()r direct cebrulk en uitvoer 
naar darde landen 
Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunitcl e nel paesl 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone eeo-
eraflche dl destlnazlone (a) 
Lieferungen der Werke ln die Gemeinschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnis· und Linder· 
gruppen (a) 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
Roheisen BIIScke und Halbzeuc Walzstahlferticerzeucniue und 
Bestimmungsllnder Fonte Lingots et demi-produits 
weiterverarbeitete Erzeucniue 
Produits finis et finals 
Pays de destination Ghisa Lincotti e similavorati Prodotti finiti e terminali 
Walserijprodukten en vardar Paesi di destinazione Ruwijzer Blokken en halffabricaat bewerkte r,rodukten 
Landen van bestemminc (b) (c) () 
--
1 
1963 
1 
1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 
1 
1963 19W 1963 1963 
1 l-VI I·VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
lulienische Werke Usines iuliennes Stabi/imentl italianl • ltaliaanse bedrijven 
Deutschland (BR) 
-
France 
-
ltalia 425 
Nederland 
-
Belgique • België -
Luxembourg 
-
EGKS • CECA 425 
Übers. Geb. d. Gemeinschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
-
{ der franz Union • de l'Union franç. 
-
davon ·dont Belgiens • belges 
-
der Niederlande • néerland. 
-
Europa • Europe 0 
darunter • dont { GroBbriunnien • Royaume-Uni -Skandinavien • Scandinavie 
-
Amerika • Amérique 
-
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Sonstige Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Toul pays tiers 0 
lnsgesamt • Toul général 425 
(e) 
Deutschland (BR) 57 
France 71 
tuila tl 
Nederland 115 
Belgique • België 6l 
Luxembourg 6 
EGKS • CECA 313 
Übers. Geb. d. Gemeinschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 0 
{ der franz. Union • de l'Union franç. -
davon ·dont Belgiens • belges -
der Niederlande • néerland. 0 
Europa • Europe l9 
darunter • dont { GroBbriunnlen • Royaume-Uni 7 Skandlnavien • Scandinavie 10 
Amerlka • Amérique 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Sonstige Linder • Autres pays tiers 0 
Dritte Linder zusammen • Toul pays tiers l9 
lnsgesamt ·Toul général 352 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statistiche delle consegne decli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali) 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils par rilaminazione nella Comunità 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzazione diretta ·ed esportazioni verso i paesi terzi 
(e) Y compris livraisons des usines belges et luxembourceoises (Bénélux) 
Comprese consecne decli stabilimenti belci e luuemburchesi (Benelux) 
- - - - -
30 13 25 
- -
6 4 3 44 20 32 
211 181 t957 1 003 921 6m 3254 3 215 
- - - - -
0 0 0 
- - - - -
0 1 0 
- - - - - - - -211 181 1 963 1 007 924 6647 3288 3272 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
0 0 33 18 24 129 111 128 
- - - - -
0 
-
1 
0 
-
0 0 -
- -
0 
- -
0 
- -
3 1 4 
- -
0 
- - - - -
-
0 0 
- -
52 19 26 
0 0 33 18 24 l84 131 158 
211 181 1 996 1 025 948 6931 3419 3430 
Niederlindlsche Werke • Usines néerlandaises 
Stabilimenti olandesi Nederlandse bedrljven 
(e) 
29 30 25 16 3 192 101 116 
46 28 47 32 34 41 23 28 
7 1 63 20 46 89 49 55 
58 60 11 5 6 717 361 398 
35 28 140 66 86 n 11 13 
3 2 
- - - - - -178 149 l86 139 175 1 061 545 610 
-
0 - - - 3 2 2 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
0 
- - -
3 2 2 
14 10 lO 6 4 563 284 273 
1 6 lO 6 4 171 72 94 
6 0 - 0 - 174 87 92 
-
0 
- - -
21 12 16 
- - - - -
0 0 0 
1 
- - - -
41 11 35 
15 10 lO 6 4 629 309 326 
193 159 306 145 179 1690 854 936 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Op buis van de leveringutatistieken der bedrijven (speciaalstaal nlet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan 
Met inbegrip van spiegeliizer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Metinbecripvan warmcewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBlich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Under 
Met inbegrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) EinschlieBlich der Lieferungen der WerkeBelgiens und Luxemburgs(Benelux) 
Met inbecrip van de leverincen van de belcische en luxemburpe bedrijven (Benelux) 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke in die Gemelnschaft und 
in drltte Linder nach Erzeugnls- und Lander-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà e nei paesi 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo-
grafJche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per produktengroep en land van 
bestemmlng (a) 
1000 t BELGIQUE (BELGIE) · LUXEMBOURG 
Bestimmuncsllinder 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Landen van bestemminc 
Roheisen 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
(b) 
BliScke und Halbzeug 
lingou et demi-produiu 
Lingotti e similavorati 
Blokken en halffabricaat 
(c) 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeucnisse 
Produiu finis et finals 
Prodotti flniti e terminali 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(d) 
~63_1_1m----l 1964 
l-VI l-VI 
1963 1963 
l-VI 
1964 
l-VI 
1963 1963 
l-VI 
1964 
l-VI 
Belgische Werke Usines belges Stabilimenti be/gi Belgische bedrijven 
(e) (e) 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique · Belglë 
Luxembourg 
EGKS · CECA 
Obers. Geb. d. Gemeinschaft · T.O.M. d. 1. Communauté 
davon · dont Belglens · belges { 
der franz. Union · de l'Union franç. 
der Niederlande · néerland. 
Europa · Europe 
{ GroBbritannien · Royaume-Uni darunter • dont Skandinavien · Scandinavie 
Amerika · Amérique 
darunter · dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belgique · België 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Obers. Geb. d. Gemelnschaft • T.O.M. d. 1. Communauté 
davon · dont Belgiens · belges { 
der franz. Union · de l'Union franç. 
der Niederlande · néerland. 
Europa · Europe 
d t d t { GroBbritannien · Royaume-Uni arun er • on Skandinavien · Scandinavie 
Amerika • Amérique 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Dritte Lander zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
(e) 
(a) Suivant les statistiques de livraison des usines (non compris aciers spéciaux) 
Secondo le statiniche delle consecne degli stabilimenti (non compresi acciai 
special il 
(b) Y compris Spiegel et ferro-manganèse carburé 
Compresi chisa speculare e ferro-manganese 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté 
Compresi coils per rilaminazione nella Comuniù 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
Compresi coils per utilizzatione diretta ed esportazioni verso i paesi terzi 
te) Voir tableau 61, note (e) · Cfr. tabella 61. nota (el 
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28 
289 
40 
0 
727 
1 084 
30 
9 
6 
9 
45 
1129 
13 
144 
20 
377 
554 
9 
3 
2 
2 
13 
567 
34 
188 
6 
320 
0 
548 
16 
13 
13 
1 
30 
578 
636 
665 
216 
479 
1 643 
6 
3 645 
28 
23 
1 
4 
640 
118 
206 
926 
m 
413 
2007 
5651 
350 
332 
106 
226 
825 
3 
1 839 
13 
11 
0 
2 
309 
53 
91 
462 
282 
227 
1 011 
2 850 
385 
460 
75 
271 
919 
2 
2112 
11 
9 
0 
2 
371 
95 
133 
515 
335 
187 
1 084 
3196 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet 
inbegrepen) 
(b) EinschlieBiich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan 
Met inbecrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan 
(c) EinschlieBiich Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
Met inbegrip van warmgewalst bread band vooruitwalsing in de Gemeenschap 
(d) EinschlieBiich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch oder Export 
in dritte Linder 
Met inbegrip van warmcewalst breedband voor direct gebruik of uitvoer 
naar derde landen 
(e) Vgl. Tabelle 61, An m. (e) • V cl. tabel 61, noot (•) 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl per paesl del prodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltcl e tasso 
d'lnterpenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl) (c) 
Zeit 1 
P'riode Deutschland France 
1 
Periodo (BR) 
Tijdvak 
ltalia 
Bezüge der Linder an WalzstahlerzeuJnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemeinschaft und Marktverflech-
tungsrate in % (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg van be-
drl}ven blnnen de Gemeenschap en graad van markt-
vervlechtlng in % (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
UEBL · BLEU 
Nederland 
1 
Belcique Luxembourc Belgil 
Bezüge insgesamt R~ceptions totales Arrivi totoli Totale oonvoer 
(1000 t) 
1954 12 269 6 086 2 985 1 507 1 807 70 
1955 15 623 7 191 3564 1 690 2 070 75 
1956 16 048 7 951 3 950 1 731 2152 83 
1957 16 532 8 787 4 229 1 835 2 221 93 
1958 15 084 8 901 4 266 1 497 1 856 106 
1959 16 839 8 431 4 830 1 909 2103 140 
1960 20 318 10143 6 212 2 236 2 305 163 
1961 19 255 10 373 7 235 2165 2 493 213 
1962 19 312 10 406 8 288 2 081 2 543 225 
1963 18 237 10 664 8 919 2 096 2 571 220 
1963 VIII 1 547 571 580 178 212 18 
IX 1 552 917 732 177 212 19 
x 1 645 1 015 813 198 251 22 
Xl 1 535 928 788 188 222 18 
Xli 1 321 952 737 168 240 18 
1964 1 1 703 1 083 748 215 229 20 
Il 1 735 1 060 725 196 240 18 
Ill 1 831 1 038 709 200 234 20 
IV 2 012 1130 734 201 261 22 
v 1 719 994 658 194 246 17 
VI 1 963 1 098 609 207 287 18 
VIl 2087 948 683 197 196 18 
Anteil der Bezüge aus anderen Lindern der Gemelnschaft in % (b) 
Part des rl§ceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en% (b) 
Aliquoto detli orrivi in provenienzo do a/tri poesl dello Comunitd in% (b) 
Aondee/ von de oonvoer uit ondere landen der Gemeenschop in% (b) 
1954 7,7 i 13,2 6,8 66,0 28,5 6,9 1955 9,5 14,1 ! 3,8 66.3 27,4 7,2 
1956 7,9 15,2 4,2 66,8 26,9 7.3 
1957 7,0 16,1 5,3 68,7 28.2 8,7 
1958 9,1 17,1 5,9 62.2 28,6 8,2 
1959 11,4 14,6 5,5 65.2 32,5 5.7 
1960 10,5 15,9 7,6 64,7 33,5 4,9 
1961 10,7 17.2 11,0 64,5 37,7 4,5 
1962 12,8 18.0 15,2 65,3 34.9 5,8 
1963 13,7 19,5 17,1 65,3 32,8 5,0 
1963 x 13,7 19,8 14,4 67,0 33,5 5,9 
Xl 12,9 19,7 15,4 64,9 38,0 4,7 
Xli 12,9 22,5 16,8 69,7 35,2 4,7 
1964 1 12,4 20,9 18,2 68,0 31,8 7,2 
Il 12,6 20,8 16,1 68,6 34,7 6,7 
Ill 12,5 20,3 14,5 67,0 34,3 5,0 
IV 13,0 19,5 13,4 65,2 37,5 2,6 
v 15,3 20,9 10,5 67,1 39,1 4,3 
VI 15,0 21,1 9,9 64,4 36,8 2,5 
VIl 13,4 21,0 7,3 67,7 40,4 4,7 
EGKS 
CECA 
24 714 
30 213 
31 915 
33 697 
31 710 
34 252 
41 377 
41 735 
42155 
42707 
3106 
3 609 
3 944 
3679 
3 436 
3 998 
3974 
4on 
4360 
3 828 
4182 
4129 
13,9 
14,1 
11,5 
tl,7 
14,4 
15,5 
15,6 
16,7 
18,4 
19,5 
19,3 
19,3 
20,7 
19,9 
19,5 
18,8 
18,6 
20,0 
19,8 
18,0 
(a) Y compris lincots, demi-produits et coils pour utilisation directe (autre que 
le relaminace) 
(a) EinschlieBiich Blocke, Halbzeug und Warmbreitband zum unmittelbaren 
Verbrauch (nicht zum Weiterauswalzen) 
Met inbecrip van blokken, halffabrikaat en warmcewalst breedband voor 
direct verbruik (niet voor uitwalsing) Compresi i lincotti, semllavorati e coils per utilizzazione diretta (diversi dalla rilaminazione) 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre 
Parte in % decli altri paesi della Comunid nell'approvvicionamento totale 
par la Comunid di ocni paese membro 
(c) Suivant les statistiques de livraisons du usines 
Secondo le statistiche delle consecne decli stabilimenti 
(b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemeinschaft an den GesamtbezOcen 
jedes Landes der Gemeinschaft 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Llefersutistiken der Werke 
Op buis van de leverinpstatiatieken der bedrijven 
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Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'interpénétration 
des marchés 
Bez:üge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemeinschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglclln acclal fini 
e speciali (a) consegnatl dagll stablllmentl della Comu-
nltà e tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl 
Aanvoer ln de afzonderll}ke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Zeit Benelux 
Période Deutschland France ltalia EGKS Periodo (BR) 
1 
Belgique 
1 
CECA 
Tijdvak Nederland Luxembourg Belgii 
1 
' Bezüge insgesamt Réceptions totales Arrivi totali Totale aanvoer 
1000 t 
1955 1 047,0 672,6 436,7 16,9 46,8 5,9 2 225,9 
1956 1 204,1 839,1 457,6 23,3 70,3 7,9 2 602,3 
1957 1 097,0 960,1 533,1 25,0 68,4 8,1 2 691,7 
1958 1 064,9 944,8 483,0 14,5 42,4 6,6 2 556,2 
1959 1 208,8 742,0 554,0 23,7 53,3 7,8 2 589,6 
1960 1 57~.3 1 012,3 799,6 33,1 59,3 9,1 3 489,7 
1961 1 626,3 1 065,7 944,1 33,3 71,9 12,0 3 753,3 
1962 1 478,5 1 060,1 973,1 30,3 65,7 10,0 3 617,7 
1963 1 484,0 1 060,1 900,1 33,1 71,9 9,5 3 558,7 
1963 x 139,7 100,2 86,1 2,5 6,9 0,8 336,2 
Xl 126,6 90,7 72,7 2,0 6,2 0,6 298,8 
Xii 119,8 96,8 71,1 3,6 5,2 0,5 297,0 
1964 1 151,2 108,5 81,3 2,8 6,8 0,9 351,5 
il 140,5 102,3 76,8 3,6 7,2 0,7 331,1 
Ill 149,5 103,6 77,4 2,8 7,4 0,9 341,6 
IV 158,3 104,8 79,9 3,5 6,7 0,9 354,1 
v 141,4 97,1 68,9 2.9 7,6 0,8 318,7 
VI 166,6 102,5 67,5 3,7 8,5 0,5 349,3 
Vil 173,6 87,6 74,4 2,9 5,6 0,9 345,0 
VIII 153,7 39,8 32,6 3,6 7,1 0,7 237,5 
Anteil der Bezüge aus anderen Lindern der Gemeinschaft in % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
Allquota deg/1 arriv/ ln provenienza da altri paesi della Comunitd in % (b) 
Aandee/ van de aanvoer uit andere landen der Gemeenschap ln% (b) 
1955 2,6 5,3 
1956 2,3 7,3 
1957 1,2 8,9 
1958 1,4 7.8 
1959 1,5 9,5 
1960 2,2 9,0 
1961 2,5 7,2 
1962 1,8 8,5 
1963 2,4 9,9 
1963 VIII 1,8 20,6 
IX 2,4 10,1 
x 2,8 10,1 
Xl 3,0 9,4 
Xii 2,6 8,7 
1964 1 2,9 10,2 
il 3,0 10,5 
Ill 3,2 9,6 
IV 3,7 11.1 
v 4,9 10.2 
VI 4,6 10,3 
Vil 6,1 10,0 
VIII 3,8 17,3 
(a) Tous produits (lingots et demi-produits, m6me pour relaminage inclus) 
Tutti i prodotti (lingotti e semilavorati, inclusa anche la rilaminazione) 
2,8 
3,3 
4,7 
4,2 
3,2 
3,9 
5,8 
5,2 
5,1 
6,6 
5,7 
4.7 
5,1 
4,3 
5,2 
5,1 
5,0 
4,8 
5,0 
5,7 
5,8 
6,2 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement 
total par la Communauté de chaque pays membre. Pour le Bén61ux il s'agit 
de la part représentée par les livraisons des pays autres que ceux du Bénélux 
Parte en % decli altri paesi della Comunitl nell'approvvigionamento totale 
per la Comuniù di ogni paese membro. Per il Benelux trattasi della parte 
rapprasentata dalle consegne dei paesl oltre che quelli del Benelux 
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63,7 14,8 0,4 4,1 
73,2 20,5 1,4 5,2 
69,4 30,3 3,6 6,1 
63,6 20,1 5,1 5,0 
57,3 24,5 4,5 5,1 
55,7 27,7 3,6 5,5 
56,4 27,2 1,6 5,6 
48,1 24,7 1,8 5,5 
40,0 31,1 2,4 6,2 
54,1 29,5 0,2 7,2 
34,6 37,1 1,3 6,7 
37,5 33,5 4,2 6,4 
42,9 33,0 0,2 6,3 
33,5 34,3 22,3 5,9 
54,9 27,9 11,5 6,6 
43,7 26,3 3,4 6,7 
45,2 21,1 0,2 6,3 
38,3 28,4 2,0 6,9 
53,0 25,0 0,1 7,4 
42,3 23,5 2,7 7,3 
67,3 37,4 0,6 8,0 
44,3 27,2 1,0 7,7 
(a) Alle Erzeugnissa (ainschl. BI!Scke und Halbzeug, auch zum Weiterwalzen) 
Alle produkten (met inbegrip van blokken en halffabrikaat, ook voor uit-
walsing) 
(b) Anteil (%) der anderen Undar dar Gemeinschaft an den Gesamtbezügen jedes Landes der Gemeinschaft. FUr Benelux bezieht sich der Anteil auf die 
Lieferuncen der Nicht-Benelux-Under 
Aandeet (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor Benelux wordt deze verhouding weer-
ceceven door de leveringen der niet-Beneluxlanden 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1~... Partie: Sidérurgie proprement dite 
t• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstik) 
Commerclo estero e scambl del prodottl 
slderurglcl all'lnterno della Comunltà 
(Statistiche doganali) 
- N. B. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 d6pller la 
page 83 
N. 8. : Per consultare /e tabe//e de 65 ct 76 aprire o f>Grino 83 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Buitenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der ijzer- en 
staallndustrie (Douanestatlstieken) 
N. B. : Zum L-n der Tabellen 65 bla 76 entfalte Selte 83 
N. 8. : Voor roodp/erinr YGR de tabe//en 65 tot 76 rebruike 
men het vouwblod op blz. 83 
m 
w En-tate quadrllingue des colonnes des tableaux 65 à 76- Vlersprachlge Oberschrlft für die Spalten der Tabèllen Nr. 65 bis 76 
lntestazione quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Viertalige tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
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Importations par produits en provenance des pays tiers et 
réceptions des pays de la Communauté en provenance d'autres 
pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodotti ln proYenienza dai paesl terzl e arriYI al 
paesl della Comunltà ln proYenlenza da altrl paesl della Comunltà* 
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Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnYoer ult derde landen en aanyoer yan de landen der Gemeenschap 
ult andere landen Yan de Gemeenschap per produkt* 
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1000 t 
Einfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl proYenientl dai paesl terzl • lnYoer ult derde landen 
1952 247 0 66 314 8) 13 b) 19 b)24 0 0 b) 17 ç) 34 1 3 29 8 d) 0 3 69 79 110 2 412 14 11 44 480 0 4 24 
1953 147 1 34 181 52 10 2 55 0 0 27 25 0 4 27 5 2 13 207 131 143 4 707 14 36 16 13 (42) 778 0 (5) 24 
1954 265 8 27 300 29 29 0 150 0 0 18 33 0 3 20 7 3 30 74 95 152 4 647 18 .... 31 12 50 741 0 6 62 
1955 517 7 .... 567 49 37 125 164 12 0 29 56 0 6 28 7 4 23 109 85 157 6 898 37 55 39 15 59 1 011 0 15 84 
1956 502 5 36 543 79 119 111 188 5 0 21 69 0 5 30 7 8 24 121 80 113 6 989 27 57 56 14 64 1123 6 26 101 
1957 461 2 42 506 211 75 18 264 l 0 15 66 0 8 28 7 7 11 130 106 122 14 1 083 26 52 57 H 64 1219 3 20 114 
1958 595 12 41 648 84 88 77 310 1 1 17 65 0 5 23 8 4 7 134 118 117 9 1068 30 44 51 15 65 1199 2 20 110 
1959 705 11 57 m 95 64 38 312 3 0 17 70 0 10 26 14 4 5 155 130 145 8 1 096 29 47 51 17 88 1151 3 17 143 
1960 885 11 72 968 a) 239 b) 276 257 b) 401 5 0 21 91 0 11 27 23 d) 9 15 147 140 157 9 1 929 32 71 70 21 105 2126 7 13 191 
---- -- --
--
1961 198 '645 16 66 924 68 f) 297 340 434 2 0 26 110 0 40 44 20 12 13 215 165 108 13 1 909 32 84 74 26 109 2118 19 9 lOO 
1962 4291681 14 61 1 185 78 162 73 955 1 0 63 166 1 53 .... 22 15 H 460 237 93 23 2 461 41 86 82 28 121 2 693 42 15 167 
1963 261 910 15 n 1159 93 292 88 1328 5 1 76 204 6 115 55 55 14 18 487 357 91 31 3 316 52 113 77 39 127 3 560 46 22 187 
1963 
1 9 71 1 4 85 7 18 3 90 0 - 4 18 0 4 4 4 2 1 43 21 11 4 235 4 8 5 3 13 256 5 2 10 
Il 35 94 1 6 136 0 19 6 97 0 0 15 14 0 4 5 3 1 2 44 18 7 1 236 4 6 5 3 10 153 5 1 14 
Ill 35 72 2 8 117 2 23 10 89 
-
0 8 17 
-
10 5 5 1 2 65 28 5 3 273 5 9 7 4 10 293 12 1 20 
IV 22 64 1 11 98 13 32 11 90 0 0 7 19 1 7 6 7 1 1 64 41 6 3 308 5 8 6 4 12 330 1 2 22 
v 41 84 1 6 134 9 31 8 175' 1 1 7 17 2 10 5 5 1 l 48 37 10 3 373 4 12 8 4 11 396 4 2 20 
VI 19 50 1 6 76 13 48 7 78 0 0 5 16 0 11 4 4 2 2 39 30 11 l 274 5 10 7 3 11 296 5 2 13 
VIl 28 91 0 8 127 18 39 7 157 1 0 7 19 0 16 4 5 l 2 35 31 11 l 357 6 9 6 3 9 376 4 3 13 
VIII 20 77 2 5 104 8 16 6 106 1 0 4 12 0 13 5 5 0 1 33 36 11 2 159 2 9 5 2 7 274 2 l 14 
IX 23 74 1 6 105 2 11 6 115 1 - 5 19 0 19 3 4 1 1 22 28 4 2 243 4 9 6 3 11 263 3 2 15 
x 23 80 1 4 109 10 25 6 123 0 - 4 20 2 10 4 4 1 4 32 38 8 3 293 4 10 7 3 12 316 0 2 18 
Xl 5 69 1 3 78 2 17 4 125 2 0 3 15 - 6 6 4 1 2 41 27 3 4 260 4 10 7 3 10 280 1 2 15 
Xli 5 78 2 4 89 8 14 12 83 0 0 b) 7 ç) 19 - 6 4 4 0 1 11 21 4 2 207 6 11 8 3 12 229 3 2 14 
1964 . - --
1 12 85 2 9 108 2 11 7 97 0 0 10 13 1 7 5 5 2 1 29 23 8 5 226 3 10 7 3 13 248 0 2 18 
Il 5 75 1 6 88 3 9 6 92 0 0 10 19 0 3 4 5 1 1 33 19 6 2 213 5 9 7 3 12 235 3 2 17 
Ill lO 38 1 8 67 8 12 13 120 0 0 10 10 1 8 3 3 1 1 24 21 6 2 241 5 10 7 3 11 262 5 2 17 
IV 22 21 0 6 50 0 10 3 90 0 0 10 17 0 4 4 3 0 1 34 18 5 3 203 5 12 8 3 17 231 4 2 18 
v 18 46 2 7 72 2 18 15 103 0 0 8 17 0 6 6 3 1 1 30 21 7 1 240 3 9 8 3 16 166 4 2 20 VIp 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1 1 1 1 
• 1 o 1 12 j li 4 151 6 j ~ fsj 9110 ,11 !12 11JI ~; 1 !~ 116,17,18,19 l 20 !21 t221 2J 1 24 [ 25 1 26 
e) 
1000t 
.Bez:üge aus Lindern der EGKS · Réceptions en provenance des pays de la CECA · Arrlvl dai fHiesl della CECA · Aanvoer uit landen der EGKS 
1952 249 7 17 273 a) 13 b) 262 b) 17 52 10 b) 132'c) 556 9 121 
195J 241 5 20 266 129 196 
1954 391 24 3& 451 87 J55 
1955 548 29 63 640 90 J1J 
1956 486 40 61 587 1J7 226 
1957 537 46 58 641 220 246 
1958 385 J2 56 473 114 356 
1959 462 24 74 560 162 444 
1960 720 29 106 855 a) 309 b)750 
----
1961 543 402 32 113 1090 207 f) 798 
1962 448 437 40 125 1050 169 658 
196J 416 487 41 129 1073 202 659 
1963 
1 J5 34 2 7 77 15 4J 
Il 37 22 2 11 n 12 53 
Ill 53 39 3 11 105 13 60 
IV 26 33 11 10 80 22 66 
v 45 38 4 12 99 21 57 
VI 32 33 2 10 76 22 65 
VIl 30 49 5 11 95 17 59 
VIII 31 44 2 15 92 16 50 
IX 43 36 3 8 90 16 54 
x 43 65 5 15 127 16 53 
Xl 18 37 1 11 67 16 48 
Xli 24 58 2 10 93 22 45 
1964 
1 2J 42 2 15 83 23 67 
Il 26 50 3 12 90 21 67 
Ill 20 44 2 12 79 29 75 
IV 18 49 2 12 81 40 81 
v 8 36 3 13 59 42 59 
VIf! 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete. kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kaltgewalz-
tes Bandeisen zur Herstellung von Wei8band) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
JO 67 99 7 J72 444 16 14J 
64 201 59 12 317 793 29 J01 
185 356 52 12 J22 1109 30 386 
58 27J 54 1J J24 1 070 21 401 
100 J75 68 14 34J 1 049 37 427_ 
152 404 60 8 402 839 31 393 
228 522 73 9 5J5 1163 J9 410 
387 b) 776 65 10 636 1 427 40 609 
--
371 629 66 12 665 1 4971 49 714 
356 6J9 60 11 729 1 484 59 819 
429 913 50 14 829 11 673 54 790 
J5 70 3 0 74 101 3 54 
34 65 6 1 64 97 1 54 
J6 81 5 3 82 158 6 58 
38 75 7 0 82 150 7 64 
50 80 5 1 78 153 4 71 
35 74 4 1 68 141 3 63 
35 64 5 1 71 159 5 73 
32 81 6 1 50 140 5 73 
32 75 2 2 64 151 5 70 
33 82 2 1 66 157 6 78 
34 94 4 1 63 138 0 68 
35 71 1 1 b)61 c) 129 0 63 
----
42 118 3 1 92 133 4 72 
34 116 4 0 79 152 4 83 
36. 112 6 1 95 150 4 75 
41 86 5 0 78 156 3 79 
37 86 4 1 68 142 3 74 
1 1 1 
0 Voir les en-tites des colonnes page 83 
(d.Spliant) 
(a) Y compris demi-produiu en aciers sp.S. 
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produiu forcés, lamin.Ss l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné il. la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra à la 
surface 
(f) Y compris brames et largeu en aciers 
sp.Sciaux 
124 84 d) 9 J 204 1n 20 11 1 804 42 47" 87 1 979 J8 
220 157 16 5 265 1n 46 20 2409 30 29 54 41 (84) 2587 17 
241 285 27 13 320 330 91 25 3550 14 32 78 56 101 3785 48 
349 Jn 34 2J 515 443 96 JJ 4726 24 71 101 60 1J5 5 021 70 
283 398 42 36 50J 423 119 45 4426 22 106 106 67 165 4764 JO 
304 437 52 47 632 466 12J 70 5 007 JS 119 94 69 186 5356!27 
279 407 46 47 630 594 17J 65 5 002 28 120 95 60 180 53J6152 
353 484 56 50 655 1 112 199 93 6585 J9 157 113 85 226 7 010 80 
445 580 d)80 64 861 1 583 203 116 8940 63 223 150 93 271 9 4541151 
--
527 601 68 76 1 071 1 J53 220 134 9050 71 2n 168 104 290 9 612 1169 
587 641 79 1 85 1 JJ2 9 814 79 169 115 372 10470,134 1 6J8 299 167 256 
554 740 62 104 1 J45 1 809 J18 207 10753 88 279 189 137 398r 114nr 63 
35 57 5 7 100 140 20 1J 776 9 22 14 12 25 827 
39 57 4 8 108 125 18 12 758 7 21 1J 10 26 807 
58 66 5 10 122 158 28 16 965 7 23 16 13 27 1 022 
57 62 4 9 116 153 32 18 961 8 24 15 13 30 1 020 
54 67 6 9 119 171 29 16 990 7 24 17 13 37 1 056 
41 57 5 8 11.0 149 31 17 894 7 23 15 10 38 957 
48 57 5 9 118 159 40 19 944 9 25 17 13 34 1 008 
43 58 5 8 96 141 28 15 849 8 19 14 8 38 908 
46 63 6 8 117 152 25 19 907 6 24 16 10 34 968 
45 74 8 10 119 161 25 22 958 7 27 18 12 37 1 024 
45 59 5 9 110 148 18 20 882 6 24 17 11 34 945 
44 62 5 9 108 149 25 18 853 6 23 16 11 35 915 
41 60 7 10 122 174 24 26 1 021 9 25 19 11 ! 43 63 7 8 139 182 24 27 1054 7 24 20 13 157r 338Sr 
38 68 6 7 135 175 20 25 1 058 11 27 18 13 
40 68 7 9 139 178 36 30 1 079 5 28 20 
14! 36 64 5 7 137 163 28 21 979 9 27 19 2 174r 3460r 
1 
1 
1 1 
1 1 
0 Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 0 Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) . 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
le) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
( e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaautrippen van 
edelstaal 
9 
5 
6 
9 
6 
5 
4 
8 
4 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
3 
2 
57 16 
(67) 6 
11J 19 
158 22 
137 15 
128 14 
111 1-4 
89 27 
53 48 
48 55 
46 43 
51 46 
J 3 
J 2 
4 5 
5 4 
4 6 
4 3 
5 4 
4 4 
~1 3 4 
6 3 
5 3 
5 5 
5 4 
4 5 
4 4 
-4 3 
1 
~ Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté• 
lmportllzlonl per prodottl ln provenlenza dai paesl terzl e arrlvl ln 
provenlenza da altrl paesl della Comunltà• 
Elnfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemelnschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschop per produ~ 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 elnschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Da/ 6.7.1959 inclusa la Sarre · Vanaf 6.7.1959 Incl. Saar/and 1000t 
• 1 o 11 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 181 9 l1o 111 112 1131 !~ 1 !~ 116117118119 1 20 l21 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
1952 143 0 0 143 a) 3 b) 2 b} 4 0 0 b) 6 c) 7 
-
0 0 3 d)O 0 16 1 0 0 41 17 1 2 3 47 
-
0 19 
1953 46 
-
0 46 12 0 0 10 0 
-
3 6 - 0 0 2 1 1 109 7 4 1 156 4 8 2 1 3 162 - 0 14 
1954 58 0 1 59 2 0 0 59 0 
-
2 10 
-
0 0 2 0 10 35 28 5 0 154 6 19 5 2 5 165 
-
0 42 
1955 123 0 11 134 3 5 10 79 0 
-
15 20 
-
2 6 4 1 10 52 36 4 1 248 11 23 9 3 7 265 - 1 51 
1956 77 
-
1 79 32 62 65 86 0 0 13 31 - 1 10 4 2 10 80 47 4 2 449 11 26 11 2 10 472 0 2 56 
1957 30 
- -
30 114 41 18 131 0 
-
7 21 0 1 5 3 0 5 72 66 7 3 493 9 20 11 2 13 520 0 2 65 
1958 234 2 10 146 17 69 14 151 0 0 7 24 0 0 4 5 1 4 108 97 14 3 520 12 22 14 3 20 556 - 2 73 
1959 235 6 21 262 3 48 3 144 0 0 8 30 - 4 10 12 1 2 128 104 36 3 537 15 24 16 5 28 586 1 3 100 
1960 266 1 31 298 a) 22 b) 118 52 b) 151 0 0 13 38 
-
5 8 17 d)1 6 117 174 26 2 751 18 34 24 7 29 811 
-
5125 
- -- -
-
1961 11 220 1 26 258 13f) 26 1 159 0 0 18 45 0 20 9 14 5 4 133 115 17 3 581 15 38 25 8 33 648 0 5 136 
1962 243 252 
-
22 517 10 18 3 487 0 0 15 68 0 26 12 13 6 4 198 159 16 5 t 043 15 36 24 7 39 1 112 0 6 115 
1963 75 319 0 27 421 5 28 3 411 2 0 27 91 
-
42 21 24 7 5 188 172 9 9 1 045 19 43 28 10 31 t 114 1 5 119 
1963 
1 3120 - 1 24 0 2 0 30 0 - 2 5 - 1 2 2 1 0 21 11 1 1 77 1 3 2 0 3 83 - 0 6 Il 5 6 0 0 t1 0 2 0 26 0 0 1 3 
-
0 0 2 0 0 13 9 0 0 60 1 2 2 0 2 64 - 0 7 
Ill 7 28 
-
3 38 1 3 1 28 
-
0 3 6 - 2 1 3 0 1 36 14 0 1 110 2 5 2 1 2 115 - 0 13 IV ·8 32 
-
4 44 1 2 
-
30 
-
0 3 8 
-
3 2 3 0 0 23 22 0 1 99 2 4 2 1 3 105 - 0 16 
v 15 33 
-
4 52 1 3 1 37 0 0 2 8 - 2 1 2 1 1 13 18 1 1 93 2 5 3 1 2 100 - 0 14 VI 3 18 
-
4 25 0 4 0 24 0 0 2 9 
-
4 2 1 1 0 11 14 1 1 74 1 3 3 1 4 81 0 1 7 
VIl 9 28 
-
3 40 1 1 0 44 0 0 3 9 
-
8 2 2 3 1 14 16 2 1 104 1 4 2 1 2 109 1 1 7 
VIII 6 21 
-
2 29 0 1 0 45 0 0 3 6 
-
4 3 3 0 0 14 15 1 1 97 1 3 2 1 2 102 0 0 10 
IX 9 21 
-
2 32 0 2 1 32 0 
-
1 10 
-
8 1 1 1 0 10 15 1 1 85 1 3 2 1 2 91 0 1 9 
x 11 42 
-
2 54 1 3 0 41 0 
-
2 10 
-
5 2 1 0 0 14 15 1 0 96 1 4 2 1 3 103 0 1 10 
Xl 1 30 
-
1 31 0 2 - 31 1 
-
2 9 - 3 2 2 0 0 13 12 0 1 79 1 4 2 1 4 85 - 1 9 Xli 1 38 
- 1 40 0 2 - 32 0 - b) 4 c) 8 - 2 2 2 0 0 7 10 1 0 70 3 4 3 1 3 76 0 0 10 
1964 
- --
1 0 25 
-
4 30 0 1 0 35 0 
-
3 6 
-
2 2 2 2 0 12 12 1 1 79 1 4 3 1 3 85 0 0 11 
Il 
-
25 0 3 28 0 1 
-
26 0 0 5 7 
-
1 1 2 0 1 12 9 0 1 66 2 3 3 1 2 n 
-
0 12 
Ill 2 15 
-
1 18 2 1 1 51 0 
-
5 s 
-
2 1 2 0 0 12 10 
-
0 90 2 3 4 1 2 96 0 1 13 
IV 1 10 
- 2 13 0 0 1 42 0 - 4 8 - 1 1 2 0 0 18 10 0 0 88 2 6 4 1 3 96 0 1 13 
v 1 12 
-
1 15 0 1 0 50 0 0 4 10 - 2 1 1 0 0 12 14 0 0 97 1 4 3 1 4 105 0 1 15 VI 1 15 5 2 22 0 7 2 38 1 
-
7 13 0 2 4 1 '1 1 16 11 0 0 102 4 1 3 Ut 
-
1 15 
VIl 2 15 
-
a 18 6 3 
-
57 0 
-
5 9 
-
2 4 3 0 0 15 14 1 1 121 4 2 6 132 - 0 13 VIII 
IX •· 
x 
Xt 
Xli 
1 1 1 1 
• 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Bez:üge aus anderen Lindern der EGKS Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
ArriYI darll altrl paesl della CECA • AanYoer ult andere landen der EGKS 
1952 5 0 0 5 a) 6 b) 109 
1953 21 - 0 21 14 61 
1954 61 3 13 76 6 84 
1955 71 4 20 95 17 115 
1956 48 3 13 64 27 74 
1957 44 - 3 47 2 81 
1958 42 0 13 55 2 105 
1959 81 7 25 113 34 178 
1960 116 11 44 171 1) 77 b) 301 
- --
1961 7 87 14 52 160 17 f) 233 
1962 22 79 15 49 165 1 199 
1963 5 65 14 40 124 1 181 
1963 
1 0 6 1 3 10 0 16 
Il 0 5 1 3 9 0 17 
Ill 1 8 1 3 13 0 18 
IV 0 6 1 3 10 0 17 
v 2 6 2 4 14 0 15 
VI 0 4 0 2 6 - 14 
VIl 1 5 1 3 9 1 16 
VIII 0 6 1 4 11 0 13 
IX 0 6 1 2 8 0 14 
x 1 5 2 5 12 0 18 
Xl 0 5 1 5 11 0 11 
Xli 0 6 1 3 10 0 12 
1964 
1 0 6 1 7 14 0 16 
Il 1 7 1 5 14 0 17 
Ill 0 7 1 4 12 0 15 
IV 0 7 1 5 12 0 24 
v 0 8 1 4 13 0 28 
VI 0 7 1 7 15 0 33 
VIl 1 7 1 3 12 2 38 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Edelnahl 
!b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl (e) Geschmiedete, kaltcezocene und kaltge· 
walzte Erzeugnisse (andere ais Bleche und 
kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellunc 
von Wei8band) und oberfll.chenbearbeitete 
Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl 
38 b) 1 13 0 b)64 c>2n - 47 
8 64 31 0 167 227 - n 
16 170 5 0189 387 0 173 
8 267 3 1 196 634 
-
234 
0 159 1 1 199 547 
-1 200 0 191 11 1 204 393 205 
6 206 17 0 239 375 2 208 
17 201 10 0 299 449 1 194 
10 b) 266 2 0 356 412 1 203 
-
9 163 2 1 351 402 1 189 
10 52 1 0 424 466 1 182 
15 51 1 3 425 511 0 217 
5 2 0 - 43 26 - 13 
1 2 0 0 34 25 
-
13 
1 6 0 1 47 47 
-
17 
0 7 0 0 40 50 
-
16 
1 7 0 0 42 55 0 21 
1 5 0 0 36 45 - 20 
0 5 0 0 37 48 
-
20 
1 5 0 0 30 51 
- 23 
4 3 0 1 28 44 
-
17 
1 5 0 0 32 50 0 23 
0 3 1 0 26 39 0 18 
0 1 0 
-
b) 28 .c) 30 
-
16 
- --
0 3 1 0 35 28 
-
20 
1 3 1 0 29 32 0 27 
2 4 0 0 42 37 - 27 
1 6 0 0 37 44 0 34 
1 10 0 0 34 46 0 27 
7 5 0 0 37 62 0 37 
7 7 0 0 47 71 0 28 
1 
* Voir les en-d!tes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp41-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
51 39 d)5 1 81 58 2 7 793 16 9 17 6 814 
84 n 8 1 133 44 18 5 1 019 3 10 13 5 1 1 038 
111 109 16 1 130 136 34 7 1 575 4 15 6 8 4 1593 
205 171 22 2 213 245 36 10 2379 7 37 16 13 11 24l0 
125 153 22 7 155 188 48 17 tm 5 42 15 9 17 1963 
114 147 26 6 125 203 66 20 1 795 14 27 13 16 25 1 848 
132 170 20 6 169 292 89 29 2065 7 30 18 16 42 2142 
175 211 12 9 241 614 90 49 2784 8 28 19 21 43 2867 
147 201 d) 9 12 146 822 81 43 3 091 16 26 12 15 35 3153 
-
138 217 8 11 150 708 82 43 27l5 13 46 15 22 50 2812 
130 215 10 14 241 897 113 52 3 008 15 30 18 27 75 3128 
113 229 9 18 257 895 98 53 3078 20 33 21 39 93 3230 
7 20 1 2 17 69 :, 4 231 1 3 2 4 6 243 7 19 0 1 15 67 3 211 1 3 1 2 6 221 
13 19 1 2 24 86 9 5 296 1 3 2 6 6 310 
11 17 1 2 19 80 10 5 2n 2 3 1 6 9 294 
12 19 1 2 28 84 11 5 301 1 3 2 4 10 318 
8 16 1 1 20 70 9 5 250 1 2 2 3 13 268 
12 20 1 1 28 77 11 5 281 2 3 2 3 8 294 
7 17 1 1 21 73 8 4 255 3 2 2 2 9 267 
8 20 1 1 22 72 6 5 245 1 2 1 2 7 255 
10 24 1 2 20 74 9 5 275 3 3 2 2 7 286 
10 18 1 1 23 72 5 4 233 2 2 1 2 5 242 
8 20 1 2 22 70 7 4 m 2 3 1 2 6 232 
8 17 1 2 24 81 7 5 249 3 3 2 3 7 260 
8 17 1 2 25 76 6 5 250 1 3 2 2 7 261 
7 21 2 2 26 78 6 5 275 3 4 2 3 8 288 
8 26 2 3 34 91 9 7 326 2 4 3 3 8 340 
9 23 1 3 32 81 12 7 314 2 5 2 3 7 n6 
11 29 2 2 37 96 13 7 379 3 4 10 396 
12 31 1 2 37 99 10 7 399 3 4 10 416 
1 l 1 1 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pacina * Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali . 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
ziJde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van adelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudcewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
lUUU 't 
11 38 11 
0 46 3 
25 78 13 
39 92 14 
4 67 5 
4 58 5 
2 59 5 
4 32 16 
3 3 29 
6 2 33 
2 2 23 
2 1 26 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 3 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
1 0 1 
0 0 3 
1 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 2 
~ Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazloni per prodottl in provenienza dai paesl terzi e arrlvlln pro-
venienza da altrl paesl della Comunità* 
Einfuhr aus dritten. Uindern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap 
ult andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre Fino a/5.7.1959 inclusa la Sarre Tot 5.7.1959 incl. Saarland 1000 t 
* 1 o 1 1213 1 4 lsJ 6 1 :> 1819110 j11 j12 l13j1b~ J !~ 116117118119 1 20 !21 1221 23 1 24 1 2s 1 :~ j211 28 1 29 IJo 131 132 
Elnfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazloni provenlentl dai paesi terzl · lnvoe~ uit derde landen 
(1952) 9 1-
-
9 a)1 b) 71 0 b) 21 0 0 b) 4 c) 2 - 0 0 0 d) 0 1 1 1 0 gl 
18 1 2 
"' 
25 0 0 0 
1953 6 
-
0 6 2 0 - 36 0 
-
2 5 
-
0 0 0 0 2 38 5 0 91 4 5 4 2 (3) 101 - (-) 1 
1954 6 
- -
6 0 0 0 6 0 
-
0 6 - 0 0 0 0 4 4 9 0 31 5 6 5 2 6 42 - 0 3 
1955 9 0 
-
9 0 7 0 0 0 9 
-
0 0 1 0 4 9 3 0 01 34 6 9 7 3 6 50 0 0 14 
1956 24 
- -
24 4 1 
-
0 0 0 0 11 0 0 1 1 0 0 15 3 0 0 38 7 6 6 2 8 55 6 1 14 
1957 58 - 0 58 0 1 0 0 1 - 0 12 0 0 1 1 2 0 34 1 0 0 541 6 7 6 2 9 71 2 2 17 1958 22 
- -
22 1 1 14 
-
0 
-
0 12 
-
0 0 1 0 0 9 1 0 0 39 7 7 6 3 10 58 - 2 11 
1959 14 
-
0 14 0 0 7 2 0 0 0 8 - 0 2 1 1 0 1 1 0 0 n 5 5 5 2 7 37 0 2 10 
1960 26 
-
0 26 a) 3 b) 0 81 b) 9 - - 0 9 - 0 1 0 d) 2 2 1 7 4 0 119 5 6 6 3 11 140 0 1 24 
- -- - ··-
1961 11 24 - - 35 1 1) 1 154 32 0 - 0 11 - 0 1 0 2 1 9 1 0 0 213 6 8 9 4 11 238 4 1 22 
1962 1 32 
-
-. 33 1 3 20 63 0 0 0 12 
-
1 4 3 3 1 44 4 6 0 164 8 11 13 4 16 198 6 1 14 
1963 7 35 
- -
42 1 12 19 132 1 
-
1 15 
-
1 7 2 3 1 53 19 10 1 279 10 20 10 4 16 309 10 2 23 
1963 
1 
-
6 
- -
6 0 2 0 6 0 
-
0 1 
-
1 1 0 1 0 2 1 2 1 16 1 1 1 0 1 17 - 0 1 
Il 
-
4 
- -
4 0 0 0 8 
- -
0 1 
-
0 1 0 1 0 2 1 0 0 16 1 1 1 0 1 18 1 0 2 
Ill 
-
4 
- -
4 0 0 1 9 
- - -
1 
-
0 1 0 1 0 7 2 1 0 n 1 1 1 0 2 25 3 0 2 
IV 0 3 
- -
4 0 0 4 14 
- -
0 1 
-
0 1 0 0 0 11 2 0 0 35 1 2 1 0 1 37 - 0 1 
v 1 2 
- -
3 1 0 4 25 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 0 7 3 1 0 43 1 2 1 0 2 46 1 0 3 
VI 1 1 
- -
2 0 2 3 6 
- -
0 1 
-
0 0 0 
-
0 5 2 1 0 21 1 1 1 0 2 24 1 0 3 
VIl 0 1 
- -
1 0 2 4 16 
- - - 2 - 0 0 0 - 0 3 2 0 0 JO 2 2 1 0 1 32 1 0 1 VIII 
-
1 
-
- 1 0 3 2 1 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 3 0 2 0 11 0 2 0 0 1 12 - 0 1 IX 1 4 
- -
5 0 0 0 12 - - 0 1 - - 0 0 0 0 2 1 0 0 18 1 2 1 0 2 21 0 0 2 
x 2 2 - - 4 0 1 0 9 - - - 1 - 0 0 0 0 0 6 1 2 0 .20 1 2 1 0 2 24 - 0 3 
Xl 1 3 - - 4 0 2 0 13 0 - 0 1 - 0 1 0 0 0 2 2 1 0 23 1 2 1 0 1 26 - 0 3 Xli 1 2 
- -
3 0 1 0 14 0 
-
b) 0 C) 2 
-
0 1 0 0 0 3 2 0 
:1 
23 1 2 1 0 1 26 1 0 1 
1964 - --
1 1 2 
- -
3 0 1 0 4 0 
-
0 1 
-
0 1 0 0 0 1 1 1 11 0 1 1 0 2 14 - 0 1 
Il 1 2 
- -
3 0 0 0 10 
- -
1 1 
-
0 0 1 1 0 1 2 0 0 17 1 1 1 0 2 20 1 0 1 
Ill 1 0 
- -
1 2 2 0 17 
- -
1 1 
-
0 0 0 0 0 3 2 0 0 29 1 2 1 0 1 31 1 0 1 
IV 3 1 
- -
4 0 0 0 4 - - 1 1 - 0 0 0 0 0 3 1 0 0 10 1 2 1 1 2 13 4 0 2 
v 1 1 
- -
1 0 2 4 4 
- - 1 1 - 0 1 0 0 0 4 1 0 0 20 1 2 1 0 2 n 3 0 1 
VI 2 1 
- -
3 0 0 3 6 0 0 1 1 
-
0 1 0 0 0 3 1 0 0 17 1 1 2 21 1 0 3 
VIl 1 0 
- -
1 0 0 2 1 0 
-
1 0 
-
0 2 0 0 0 4 1 0 0 13 1 0 2 16 - 0 2 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
* 1 o 1 121 31 4 151 6 1 :> 18 1 9110 111 112 1131 ~~ 1 !~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 j 25 1 26 
e) 
Bezüce aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA o 
Arrlvl dacll altrl paesl della CECA o Aanvoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 7 3 0 10 a) 1 b) 14 
1953 41 3 - 44 - 33 
1954 87 16 2 105 10 100 
1955 120 17 6 143 10 86 
1956 97 17 1 115 32 68 
1957 148 27 0 175 59 83 
1958 128 17 3 149 45 155 
1959 100 11 5 116 46 145 
1960 126 7 6 140 1)107 b) 223 
-
--
1961 84 61 2 7 154 87 f) 211 
1962 75 57 2 8 142 132 197 
1963 107 65 3 10 185 154 132 
1963 
1 4 5 0 0 10 13 10 
Il 6 5 0 1 11 9 12 
Ill 19 5 
-
1 25 11 15 
IV 8 6 0 1 16 15 18 
v 14 6 1 1 21 15 10 
VI 11 5 1 1 18 17 9 
VIl 10 5 
-
1 17 13 11 
VIII 11 1 
-
1 13 14 5 
IX 8 6 0 1 15 13 10 
x 7 6 0 1 14 12 12 
Xl 5 6 0 1 13 10 9 
Xli 3 9 0 1 12 11 10 
1964 
1 9 7 0 1 17 11 14 
Il 8 8 0 1 17 10 14 
Ill 5 4 0 1 10 10 15 
IV 9 3 0 1 12 14 17 
v 4 7 0 1 12 18 11 
VI 10 10 0 1 22 16 14 
VIl 8 4 
-
1 13 13 16 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1 
Xli 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 83 
(Faltblatt) 
f
a) l:inschl. Halbzeug aus Edelstahl 
b) Nur Massenstahl 
c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(el Geschmiedete, kaltgezogene und kaltge-
walzte Erzeugnisse (andere ais Blache und 
kaltgewalztes Bandeisen zur Herstellung 
von WeiBband) und oberfllchenbearbeitete 
Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
11 b) 10 0 0 ~b) 1 C) 1 0 3 
6 1 1 0 2 2 - 4 
24 15 1 0 22 23 0 11 
72 71 2 0 24 49 0 l4 
48 72 2 0 24 71 0 39 
46 115 2 1 15 121 0 56 
92 133 1 1 14 125 0 65 
168 138 10 1 33 175 0 67 
344 b)304 9 1 62 387 0 165 
-
338 231 7 0 68 401 1 247 
298 248 5 0 65 399 1 277 
355 329 4 0 106 501 0 211 
27 35 0 0 8 35 
-
19 
31 29 0 0 6 30 0 15 
29 35 0 0 6 33 
-
14 
28 27 0 - 8 42 - 13 
34 24 0 0 9 43 
-
15 
29 24 1 0 8 ·43 - 16 
32 27 0 
-
9 48 
-
15 
29 18 0 0 3 33 
-
17 
26 31 0 0 8 50 0 22 
29 31 0 - 12 49 0 20 
32 24 0 - 14 45 0 21 
28 22 0 0 b) 14 C) 51 0 24 
- --
31 45 1 0 16 45 0 20 
31 42 0 0 15 54 
-
23 
30 40 0 0 17 55 
-
20 
35 34 0 - 13 50 - 17 
21 35 0 
-
14 49 0 20 
28 51 1 0 12 48 
-
19 
36 35 1 0 13 51 0 19 
1 
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(do!pliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fll machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra à la 
surface 
(f) Y compris brames et largecs en aciers 
spéciaux 
2' 1 d) 2 1 9 6 1 0 61 1 1 2 65 
1 7 
- 0 4 3 1 0 65 0 0 1 0 (2) 68 
6 74 1 2 27 36 18 1 370 2 2 3 1 1 375 
13 103 1 6 105 53 28 2 651 5 10 2 1 3 657 
16 124 5 10 127 100 33 9 781 7 22 4 2 3 789 
31 144 5 13 190 124 40 15 1 062 11 43 3 2 5 1 072 
38 122 9 14 142 148 46 12 1160 11 50 2 1 7 1170 
50 120 13 9 177 201 61 14 1 429 11 67 18 11 37 1 496 
140 195 d)46 8 379 318 72 14 2774 17 115 40 24 70 2908 
--
145 171 31 10 502 217 64 23 2755 18 115 42 28 73 2898 
180 179 32 16 446 305 83 32 2893 16 130 46 35 96 3070 
138 198 28 20 489 346 93 38 3143 21 133 54 38 83 3 317 
12 15 3 2 33 24 7 2 245 2 10 4 3 6 258 
14 17 2 1 38 22 6 3 238 1 10 4 3 6 251 
16 16 3 2 52 30 8 4 273 2 12 4 3 7 287 
14 17 2 2 50 35 12 4 287 2 12 5 3 6 302 
13 18 3 2 48 31 8 3 276 2 11 5 3 7 292 
9 15 2 2 41 34 11 3 262 2 11 4 3 6 276 
8 14 3 1 37 31 9 3 263 1 13 5 4 8 280 
9 12 2 1 29 20 7 2 lOO 2 7 3 2 6 211 
9 17 3 1 42 27 8 4 274 1 11 5 3 7 289 
10 20 4 2 44 29 5 4 283 2 11 5 3 8 299 
12 ·17 2 2 40 27 4 3 263 1 12 4 3 7 278 
13 20 2 2 36 36 7 4 279 2 12 5 4 8 296 
11 18 3 1 47 46 4 4 316 2 11 5 3 8 333 
15 18 3 2 47 47 7 4 331 3 13 5 4 8 349 
14 23 2 1 51 49 7 5 341 2 14 6 4 8 359 
12 19 2 2 49 44 11 6 325 2 14 6 4 8 342 
13 17 3 1 50 41 9 4 304 2 14 5 3 8 320 
14 21 2 1 60 44 12 7 349 6 4 9 368 
14 20 2 1 54 36 10 4 325 6 4 10 344 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 
83 (pieghevole) 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciall 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciaJi 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
destinati alla fabbricazione della banda) o 
lavorati alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginJt 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen van 
edelstaal 
1000 t 
-
0 0 
0 (-) 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
-
2 0 
0 2 0 
1 3 0 
1 3 1 
4 3 1 
1 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
- 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
- 0 -
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
Importations par produits en provenance des pays tiers et récep· 
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodottlln provenlenza dai paesl terzl e arrlvlln pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltd* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Be:züge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produ~ 
ITALIA 1000 t 
. 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 1 31 132 
Einfuhr aus dritten Lindern · Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl · lnvoer ult derde landen 
1952) 64 0 0 64 a) 9 b) 7 0 b)19 0 0 b) 4 C) 14 0 0 0 3 d) 0 2 31 50 27 2 167 6 4 11 187 0 1 1 
1953 76 0 0 77 29 10 1 - 0 0 18 10 - 0 1 3 0 3 27 100 36 1 236 7 15 6 6 (4) 252 - (1) 2 
1954 129 1 0 130 26 28 0 63 0 0 15 8 0 0 1 5 1 9 19 42 55 1 275 6 5 13 6 3 297 0 2 2 
1955 263 4 1 268 37 25 0 70 0 - 9 11 0 1 2 3 2 5 24 25 64 1 279 18 9 11 6 2 298 - 2 1 
1956 243 3 4 250 43 48 - 87 5 0 7 10 0 1 2 2 3 10 12 18 34 1 282 7 9 9 5 2 299 0 2 4 
1957 265 2 5 2n 97 29 - 113 0 0 6 16 0 0 1 2 2 1 10 25 31 6 340 7 11 9 5 3 357 1 2 6 
1958 254 4 10 268 66 18 0 136 1 0 7 16 0 3 1 1 1 0 7 12 36 3 309 7 9 8 5 3 326 2 2 7 
1959 332 2 11 345 81 16 0 115 2 0 7 18 0 3 1 1 1 1 7 17 39 2 310 6 11 9 6 5 330 0 2 9 
1960 478 4 13 495 a) 209 b) 155 40 b)160 5 0 5 24 
-
2 3 1 11)3 4 7 45 48 3 715 5 18 13 6 8 741 7 3 12 
- -- - -
1961 158 334 7 14 513 54 f) 267 92 174 2 0 6 30 - 12 6 1 3 6 51 19 57 7 787 7 25 19 7 17 828 15 1 11 
1962 124 297 9 13 442 67 122 14 297 0 0 38 48 
-
16 7 1 4 7 157 55 41 15 888 9 26 18 11 24 941 31 5 13 
1963 106 356 8 11 479 86 217 2 529 2 1 32 47 - 61 9 20 3 11 183 116 62 17 1 398 13 30 17 19 22 1456 13 13 21 
1963 
1 4 37 1 0 42 6 15 0 33 
- -
3 8 
-
2 1 1 0 0 15 7 6 3 100 1 3 1 2 3 107 3 1 1 
Il 29 57 0 1 87 
-
16 0 39 - - 6 5 - 3 2 1 0 1 26 6 4 0 118 1 2 1 2 2 114 3 1 2 
Ill 25 30 1 0 56 0 17 0 21 
- -
4 4 - 8 1 1 0 1 20 9 3 1 90 1 3 2 2 1 96 1 1 2 
IV 5 24 0 2 30 12 29 0 28 0 
-
4 4 
-
3 0 2 0 0 22 14 4 2 125 1 2 2 2 2 130 1 1 2 
v 16 27 0 1 44 8 27 0 65 1 1 3 4 - 6 2 2 0 1 17 14 7 2 159 1 4 2 2 2 165 0 1 2 
VI 8 9 1 1 19 13 27 
-
24 0 
-
3 3 
-
5 0 2 1 1 16 11 9 1 116 1 3 1 1 1 120 1 1 2 
VIl 4 39 0 2 45 18 27 0 62 0 
-
2 4 
-
7 1 2 0 1 4 10 8 1 148 2 2 2 2 2 153 0 2 2 
VIII 6 31 1 1 38 8 8 - 43 1 - 1 2 - 7 0 1 0 0 10 9 8 1 101 1 3 1 1 2 105 0 1 1 
IX 4 40 0 1 45 2 9 
-
63 1 
-
2 3 - 10 1 2 0 0 8 7 3 0 111 1 2 1 1 1 115 0 1 2 
x 5 25 1 1 32 9 22 
-
60 0 
-
2 3 - 4 1 2 0 3 11 15 5 2 137 1 2 2 1 2 143 0 1 3 
Xl 0 20 1 1 22 2 14 
-
64 - - 1 2 - 3 1 2 0 1 25 8 2 2 126 1 2 2 1 3 130 1 1 2 
Xli 0 18 1 1 20 8 7 1 27 
-
0 b) 2 C) 4 
-
4 0 2 0 1 10 5 3 1 75 1 2 1 1 2 80 1 1 1 
1964 
·-
--
1 5 42 0 2 49 2 8 0 41 
- -
3 2 - 4 1 2 0 0 16 5 5 4 95 1 3 1 1 4 101 - 1 3 
Il 2 20 0 0 12 2 6 0 39 0 
-
3 2 - 1 0 2 0 0 18 4 6 1 85 1 3 1 1 2 89 2 1 1 
Ill 16 22 1 1 41 4 7 - 30 - 0 3 1 - 5 0 1 0 0 9 7 6 1 76 1 3 1 1 2 79 3 1 2 
IV 14 9 0 1 24 0 4 - 40 0 - 3 2 - 1 0 1 0 0 12 4 5 2 75 1 3 1 1 1 79 0 1 1 
v 13 31 2 5 51 2 11 5 46 - - 1 2 - 3 0 1 0 0 12 4 6 0 94 0 2 1 1 1 97 - 1 2 VI 7 13 1 2 23 0 1 5 74 - - 2 1 0 2 0 1 0 1 10 3 5 1 106 1 1 1 109 - 1 2 VIl 14 18 0 3 36 0 0 - 70 0 - 2 1 - 1 0 6 0 0 1 2 4 0 89 1 1 2 92 - 1 3 VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
1000t 
• 1 o 1 121 31 4 151 6 1 ~> 1819110 111 112 lnl ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ .1271 28 1 29 130 131 132 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
ArriYI dacll altrl paesl della CECA • AonYoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 38 4 0 42 a) 3 b) 67 
1953 22 0 0 22 11 86 
1954 97 0 0 97 4 90 
1955 84 0 0 85 4 69 
1956 101 1 1 103 7 42 
1957 124 1 1 125 25 46 
1958 55 0 7 62 5 70 
1959 +i 0 7 51 9 86 
1960 199 3 15 218 1)18 b)191 
- --
1961 204 188 6 16 413 25 f) 316 
1962 147 228 5 30 410 8 223 
1963 158 271 12 42 483 6 262 
1963 
1 19 19 0 2 39 0 14 
Il 16 9 0 3 l7 0 19 
Ill 21 17 0 3 41 0 18 
IV 5 15 9 2 30 1 23 
v 17 19 - 5 41 1 24 
VI 9 15 0 4 l8 1 33 
VIl 8 32 2 5 48 1 26 
VIII 9 30 0 6 46 0 19 
IX 22 19 0 2 44 1 23 
x 23 +i Q 6 7l - 17 
xi 1 18 
-
2 21 1 22 
Xli 9 35 0 2 46 1 24 
1964 
1 1 16 0 3 20 1 29 
Il 7 21 0 2 30 0 24 
Ill 2 22 0 4 l8 1 23 
IV 2 27 0 3 32 7 18 
v 1 12 0 4 17 1 11 
VI 3 13 - 4 20 5 13 
VIl 7 19 
-
2 l8 3 13 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
• Siehe Oberschriften der Spaltan Seita 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl 
{b) Nur Musenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltcezocene und kalegewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kalcge-
walztes Bandeisen zur Herstellung von 
Wei8band) und oberfllchenbearbeiteta Er· 
zeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platlnen aus Edel-
stahl 
18 b) 6 10 7 bi 13 0) 30 1 4 
12 - 26 4 68 14 - -
23 14 6 5 9 41 1 7 
20 1 5 4 4 19 2 6 
9 8 10 1 2 18 1 10 
6 34 10 2 3 27 1 14 
8 32 8 1 12 32 1 34 
9 164 9 0 19 50 1 25 
15 b) 185 10 0 17 68 2 53 
--
19 221 6 1 36 115 2 98 
13 273 8 1 56 111 2 174 
28 393 10 4 111 137 1 167 
2 28 0 0 10 16 0 12 
1 25 0 
-
11 18 0 15 
5 29 0 1 9 19 
-
10 
9 30 1 - 9 12 0 17 
6 34 0 0 13 12 0 15 
2 27 0 0 11 9 0 12 
1 23 0 0 7 9 0 21 
1 45 4 0 7 10 0 16 
1 31 0 0 8 10 0 16 
1 34 1 1 9 9 0 15 
0 57 2 1 10 8 0 10 
0 30 0 1 b) 7 c) 5 0 7 
- --
1 58 0 0 13 8 0 11 
1 60 0 0 10 6 0 8 
1 56 0 0 8 7 0 8 
3 36 1 0 7 5 0 10 
4 33 0 - 4 3 0 6 
0 38 0 0 4 3 0 6 
4 33 1 0 3 3 0 3 
1 1 
• Voir les en-têtes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé· 
ciaux 
{b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machina en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forcés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
1 
14 5 d) 0 1 20 58 0 1 259 3 2 8 273 15 
.32 19 1 1 9 86 16 0 383 24 11 6 3 (3) 396 -
33 15 3 3 22 65 29 1 371 6 6 11 4 2 387 5 
19 10 2 5 19 50 22 1 l60 6 7 11 3 2 277 11 
13 27 1 8 18 ·62 22 1 259 5 17 8 3 2 273 9 
27 40 1 14 24 73 3 12 363 4 22 9 3 6 380 12 
26 41 3 17 47 93 25 3 458 3 19 21 2 5 486 36 
16 48 21 20 65 120 30 5 696 4 37 8 3 7 713 63 
22 66 d) 9 32 105 214 30 36 1 073 6 48 16 4 10 1103 138 
-
65 91 13 42 154 233 47 46 1 530 15 77 17 4 15 1 566 156 
77 118 20 +i 380 317 63 57 1 9+i 16 64 23 5 23 1 996 121 
83 179 10 56 334 424 91 87 2382 13 73 25 10 38 2455 
6 14 1 3 36 38 6 4 191 3 6 2 1 2 196 
9 12 1 4 43 29 4 4 196 1 6 1 1 1 199 
6 18 1 5 19 31 6 5 180 1 5 2 1 2 185 
7 15 1 4 20 27 6 7 190 1 5 2 1 3 195 
7 19 1 5 23 42 7 8 217 1 5 2 1 4 22.4 
8 16 1 4 28 34 8 7 200 1 7 2 1 3 206 
10 12 1 6 28 38 16 8 207 2 5 2 1 3 213 
8 18 1 s 25 37 10 8 213 1 6 2 1 7 223 
8 17 1 5 34 42 8 8 212 1 7 2 1 3 218 
6 14 1 s 29 41 s 10 200 1 8 3 1 2 205 
s 13 1 5 22 36 7 11 209 0 7 3 1 4 216 
4 10 1 5 26 30 8 8 167 0 4 2 1 5 175 
6 11 1 6 28 31 9 13 226 1 6 2 1 4 234 
5 13 1 4 45 42 5 14 238 1 6 3 1 4 246 
s 9 0 4 34 33 4 11 204 1 5 2 1 3 210 
s 6 1 4 31 26 11 12 184 0 6 2 1 2 188 
3 7 0 2 25 23 5 8 135 1 5 3 1 1 139 
s 3 0 3 15 24 4 9 134 2 1 1 137 
1 3 0 3 7 16 5 5 105 1 1 1 108 
1 
1 1 1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 {pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodottl di acciai speciali 
{b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di accial 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van adelstaal 
{b) Aileen gewona staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip ban breadband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardi· 
ging van blik) en produkten met bewerkt 
oppervlak 
(f) Met inbesrlp van plakken en plaatstriDpen 
van edelstaal 
53 
9 
5 
5 
7 
5 
4 
3 
8 
3 
0 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
0 
2 
0 
6 1 
(8) 2 
10 3 
16 3 
14 4 
16 5 
15 5 
16 6 
17 10 
22 11 
22 10 
28 11 
1 1 
1 1 
2 1 
3 1 
2 1 
2 1 
3 2 
2 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 1 
3 2 
2 0 
2 1 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
tS Importations par produits en provenance des pays tiers et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazloni per prodottlln proYenlenzo dai paesl terzl e arrlvl in pro-
venienzo da altrl poesl della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnissen und Bezüge der 
Linder der Gemeinschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde lonoen en oonvoer van de landen der Gemeenschop ult 
ondere landen van de Gemeenschop per produkt* 
NEDERLAND 1000t 
• / o 1 121 31 4 !si 6 1 ~ 1819110 111 112 11311bi 11b~ 116,17118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 ~~ 1271 28 1 29 13o 131 132 
Elnfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dol poesl terzl • lnvoer ult derde landen 
(1952) 1 0 0 t a) 0 b) - - b)- 0 0 lb)- C) 8 1 3 29 0 d) 0 21 22 66 0 149 4 1 25 179 0 (!)1 4 1953 2 1 2 4 0 
- - -
0 0 2 4 0 1 27 0 1 2 30 14 80 1 162 0 6 3 3 (28) 196 0 2 
1954 7 3 3 tl 0 
- - -
0 
- - 6 0 2 18 0 1 2 16 12 73 1 132 0 7 6 2 32 1n - 2 2 
1955 6 1 2 8 1 1 115 - 12 0 0 13 0 2 19 0 2 3 24 15 67 2 276 0 9 11 2 36 325 0 11 2 
1956 20 1 2 23 0 0 46 - 0 - 0 11 0 4 17 0 3 2 13 8 61 2 t68 0 8 27 2 37 234 - 15 3 
1957 19 1 3 n 0 - - - 0 - 1 11 - 6 20 0 3 2 12 9 66 4 us 0 7 29 2 33 199 0 13 4 
1958 13 0 5 ta 0 0 40 
-
0 
-
0 9 0 1 17 0 2 1 8 5 54 2 141 1 3 21 2 26 t90 0 13 3 
1959 15 1 3 20 0 
-
7 
-
0 
- 0 10 0 3 12 0 1 2 10 6 56 2 tQ9 1 5 20 3 41 1n 1 8 4 
1960 14 5 6 24 a)-b) - 55 b) 0 0 0 0 14 - 5 13 3 d) 3 2 12 6 64 2 tao 1 7 22 4 52 258 0 3 5 
- -- -
-
1961 0 11 1 5 t7 0 1) 3 86 
-
0 0 0 18 0 7 25 4 2 2 12 26 23 2 2t2 1 8 16 5 43 276 0 2 6 
1962 0 12 0 4 t6 0 2 26 7 0 0 2 21 1 8 17 5 1 2 25 15 22 3 155 1 8 19 4 37 214 0 2 6 
1963 1 25 1 8 35 0 0 55 161 0 0 2 37 6 10 15 6 1 2 41 31 6 3 375 1 8 16 4 52 446 0 1 6 
1963 
1 0 2 0 1 3 
- -
3 19 0 
-
0 3 - 1 1 1 0 0 5 2 1 0 37 0 1 1 0 5 45 - 0 1 
Il 
-
2 
-
1 2 
- -
6 22 
-
0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 37 0 0 1 0 4 42 - 0 1 
Ill 
-
2 0 1 3 
- -
8 5 - 0 0 4 - 0 2 0 0 0 2 3 0 0 25 0 0 1 0 4 31 - 0 0 
IV 1 2 0 1 3 - - 5 16 - - 0 5 1 1 2 1 0 0 5 2 0 0 38 0 1 1 1 5 42 - 0 1 
v 0 1 0 0 2 0 0 3 30 - - 0 4 2 1 1 0 0 0 6 2 1 0 50 0 1 1 0 5 57 0 0 0 
VI 
-
2 0 1 3 
- -
3 14 0 
-
0 2 0 2 1 0 0 0 4 2 0 0 29 0 1 2 0 4 35 0 0 0 
VIl 
-
1 0 1 2 
- -
3 18 
- -
0 3 0 1 1 1 0 0 12 3 0 0 42 0 1 1 0 4 48 0 0 1 
VIII 
-
0 
-
0 1 
- -
3 13 
- - -
3 0 1 2 0 0 0 2 4 0 0 28 0 1 1 0 2 32 - 0 0 
IX 
-
1 0 1 2 - - 4 6 0 - 1 3 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2t 0 1 1 0 5 27 - 0 0 
x 
- 4 0 0 4 - 0 6 11 - - - 4 2 1 1 0 - 0 1 5 0 0 3t 0 1 1 0 4 37 - 0 1 Xl 
-
5 - 1 5 0 - 3 2 - - - 2 - 0 1 0 - 0 0 3 0 0 13 0 1 1 0 4 19 0 0 0 Xli 
- 3 0 1 4 - - 8 5 0 - b)-c) 4 - 0 1 0 0 0 1 2 0 0 n 0 1 2 0 5 29 - 0 0 
1964 - --
1 
- 6 - 0 6 - - 5 12 - - 1 3 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 28 0 1 1 0 4 34 - 0 1 Il 
-
12 
-
1 t3 
-
0 5 5 - - 0 8 0 0 2 0 - 0 2 2 0 1 l6 0 1 2 0 5 33 - 0 1 
Ill 0 0 
-
2 2 - 0 12 - - - - 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 19 0 1 1 0 6 l6 - 0 0 IV 
-
0 
-
1 1 0 0 2 2 
- -
0 5 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 16 0 1 1 0 11 29 - 0 0 
v 
-
1 
-
1 1 
- -
6 1 0 
-
0 4 0 1 2 1 1 0 1 2 0 0 20 0 1 2 0 8 30 - 0 0 
VI 
-
0 0 1 1 - - 9 2 - - 0 7 - 0 2 1 0 0 1 2 0 0 24 1 0 5 30 - 0 1 VIl 
-
1 0 1 2 
- -
11 
- - -
0 6 
-
0 3 1 1 0 1 2 0 0 25 2 1 8 35 - 0 1 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
• 1 o 1 12131 4 !si 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~: j1b~ 116117,18119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 26 
e) 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA 
Arrlvl daell altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 2 0 0 1 a) 2 b) 0 
1953 2 0 1 3 35 2 
1954 7 0 2 10 42 58 
1955 5 0 4 9 43 2 
1956 3 1 4 8 69 4 
1957 3 1 6 10 129 3 
1958 1 0 3 ... 58 2 
1959 3 0 4 7 62 4 
1960 9 1 5 15 a) 84 b) 19 
- --
1961 1 2 0 7 10 19 1) 9 
1962 1 1 0 3 5 13 3 
1963 1 6 0 4 10 13 11 
1963 
1 0 0 0 - 0 1 0 
Il 0 0 0 1 1 2 0 
Ill 0 1 
-
0 1 2 0 
IV 0 0 
-
1 1 1 0 
v 0 1 0 0 1 1 1 
VI 0 0 
- -
1 1 0 
VIl 0 0 
- -
1 0 1 
VIII 0 0 - 1 1 1 3 
IX 0 1 - 0 1 0 2 
x 0 1 0 0 1 1 2 
Xl 0 1 0 0 1 1 2 
Xli 0 0 0 0 1 1 0 
1964 
1 0 0 - 1 1 1 1 
Il 0 0 
-
0 1 1 3 
Ill 0 0 0 1 1 0 0 
IV 0 0 0 0 1 1 0 
v 0 1 - 1 1 1 0 
VI 0 1 0 0 1 8 2 
VIl 6 1 0 1 8 1 4 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
• Siehe Oberschrifcen der Spalcen Seice 83 
(faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelscahl 
ib) Nur Massenstahl c) Einochl. Walzdrahc aus Edelscahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedece, ~alcgezogene und kalcgewalzce 
Erzeugnisse (andere ais Blache und kalcgewalz-
tes Bandeisen zur Herstellung von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeicete Erzeugnisse 
(f) Eins<hl. Vorbrammen und Placinen aus Edel-
stahl. 
1 b) 0 28 3 b)54 c) 238 8 67 
0 
-
41 3 124 188 16 62 
1 1 47 6 80 317 28 109 
85 8 42 7 85 381 27 119 
0 
-
39 11 77 394 20 144 
45 0 44 10 93 459 35 147 
42 0 33 5 98 269 27 84 
20 1 42 7 104 435 37 120 
11 b) 2 43 9 110 484 37 177 
-
0 1 49 9 116 460 44 158 
15 3 46 8 99 410 55 167 
19 2 34 7 104 426 53 164 
1 0 2 0 7 16 3 10 
0 0 5 0 6 16 1 9 
0 0 4 1 11 50 6 15 
-
0 6 0 15 37 7 14 
9 
-
4 1 6 36 4 15 
3 0 3 1 8 36 3 13 
1 0 5 1 10 46 5 15 
0 0 2 1 8 36 5 14 
0 0 1 1 12 40 5 13 
0 0 1 1 6 39 6 16 
0 0 1 1 9 39 
-
16 
6 0 0 .0 7 c) 35 
-
13 
- --
9 1 2 0 16 47 4 17 
0 3 3 0 10 54 4 21 
0 1 5 1 11 44 4 18 
0 2 4 0 10 51 3 16 
8 3 4 0 7 39 3 19 
1 13 6 1 12 44 7 18 
1 6 4 0 12 50 4 16 
• Voir les en-c&ces des colonnes page 83 
(d,plianc) 
(a) Y compris demi-produits en aciers sp'-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
c&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (aucres 
que les c&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames ac largecs en aciers 
•p,claux 
56 39 d) 2 92 54 17 4 666 27 24 59 776 
102 53 8 3 115 44 9 14 817 0 5 31 28 (68) 943 
88 73 8 6 129 77 8 16 1 093 1 7 51 38 75 1 257 
109 80 9 9 159 72 8 19 1161 0 13 52 38 88 1 440 
123 88 14 9 177 62 13 18 1161 1 15 72 49 113 1 495 
123 93 16 9 249 53 12 21 1 541 1 15 60 43 126 1 771 
77 65 13 7 241 46 11 21 1 099 1 11 47 37 105 1288 
107 89 7 8 143 150 16 24 1 375 2 14 59 46 118 1 599 
124 98 d) 11 9 199 183 18 20 1 637 2 17 70 45 133 1 88<1 
--
156 103 13 9 190 147 23 20 1 516 2 19 80 45 125 1 776 
183 113 13 8 188 84 33 22 1<165 2 15 67 44 148 1 724 
204 119 10 7 167 95 35 25 1 <195 2 15 71 45 153r 1763r 
9 7 1 0 7 6 1 2 7<1 0 1 5 4 9 9l 
8 8 0 1 8 5 1 2 73 0 1 5 4 10 91 
22 12 1 1 21 7 4 3 160 0 1 7 4 9 180 
22 11 1 1 20 6 3 2 1<16 0 1 6 3 10 165 
21 9 1 1 15 8 3 0 134 0 1 5 3 14 156 
15 9 1 0 12 8 3 2 119 0 1 5 3 13 1<11 
17 9 1 1 18 10 4 2 144 0 2 6 5 12 167 
18 10 1 0 13 8 4 2 116 0 1 6 3 13 1<17 
19 8 1 0 12 8 3 2 116 0 1 6 4 13 150 
17 15 1 1 14 11 5 2 138 0 1 7 5 17 165 
17 10 1 1 15 9 2 2 116 0 1 7 4 15 152 
18 11 1 0 12 9 3 2 119 0 1 6 4 13 143 
14 12 2 0 13 10 3 3 155 0 1 8 
i( 14 14 1 1 15 11 5 3 163 0 2 8 89r 584r 10 14 1 0 17 10 2 3 142 0 2 6 
14 16 1 0 15 11 3 3 150 0 1 8 ~~ 10 16 1 1 17 11 2 2 143 0 1 8 110r 616r 9 16 1 0 20 11 3 3 175 9 
13 13 1 0 21 12 4 3 164 9 5 15 191 
1 
• Vedere le incescazioni delle colonn• a pagina • Voor de ceksc der kolommen zie men blad· 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in macasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodocti fucinati, laminaci a freddo (differenci 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo 
destinati alla fabbricazione della banda) o 
lavorati alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone scaalsoorcen 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelscaal 
(d) Mec inbegrip van breedband van edelscaal 
(e) Gesmede, koudgecrokken en koudgewalste 
produkcen (mec uitzondering van plaacscaal en 
koudgewalsc bandscaal voor de vervaardicinc 
van blik) en produkcen mec bewerkc opper· 
vlak 
(f) Mec inbegrip van plakken en plaacscrippen van 
edelscaal 
1UUU t 
12 11 3 
17 (10) 0 
19 14 1 
20 36 2 
16 41 2 
11 38 2 
12 25 1 
13 29 2 
8 24 3 
6 16 3 
6 15 2 
7 14 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
't Importations par produits en provenance des pays tien et récep-
tions en provenance d'autres pays de la Communauté* 
lmportazlonl per prodottlln provenienza dai paesf terzl e arrlvl in pro-
venlenza da altrl paesl della Comunltà* 
Einfuhr aus dritten Lindern nach Erzeugnlssen und Bezüge der 
Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern der Gemeinschaft* 
lnvoer ult derde landen en aanvoer van de landen der Gemeenschap ult 
andere landen van de Gemeenschap per produkt* 
UEBL BLEU 
''· 
1000 t 
• 1 0 1 1 2131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116,17118119 1 20 121 1221 23 1 24 / 25 1 2e~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Elnfuhr aus dritten Lindern Importations en provenance des pays tiers • lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer uit derde landen 
1952) 30 66 96 a) 0 b) 3 - b) 0 0 - b) 2 C) 4 - 0 0 3 d) 0 1 6 18 - 37 1 1 3 42 0 0 
1953 17 0 32 49 10 0 1 7 0 0 2 1 
-
2 0 0 0 4 3 4 22 1 58 1 6 1 2 (3) 63 0 (0) 6 
1954 65 3 24 9l 0 1 
-
22 
- -
1 2 
-
0 0 0 0 5 1 4 19 1 56 0 7 2 1 5 64 
-
2 H 
1955 117 1 30 148 7 7 
-
8 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 5 71 1 61 1 5 2 2 8 73 - 2 15 
1956 138 1 29 168 0 7 
-
H 0 0 1 6 
-
0 0 0 0 3 1 5 13 1 52 2 8 2 2 7 63 - 6 24 
1957 90 - 34 124 0 4 - 20 - 0 1 5 - 1 1 0 0 2 2 5 18 1 62 3 7 2 2 6 71 - 2 22 
1958 73 6 16 94 0 0 9 23 0 0 2 4 
-
1 1 0 0 0 2 3 12 1 59 3 3 1 1 7 68 0 2 15 
1959 109 2 21 tl1 11 0 22 51 0 0 1 4 
-
0 2 0 0 0 9 3 13 1 tt a 3 3 1 1 6 126 - 1 19 
1960 101 1 23 125 a) 5 b) 3 28 b) 82 0 ·o 3 5 0 0 1 0 d) 0 1 10 8 16 1 165 4 5 4 2 5 175 0 1 25 
- -- -
-
1961 17 56 7 21 101 0 f) 0 7 69 0 
-
3 7 - 0 3 0 0 0 10 4 11 1 114 3 5 6 2 5 128 0 1 25 
1962 62 89 5 21 176 1 17 11 100 1 0 8 17 
-
2 4 0 1 0 36 4 8 1 ltt 7 4 9 2 5 227 5 1 20 
1963 73 176 7 27 282 0 35 9 95 0 0 14 13 0 1 4 2 0 0 22 19 4 1 219 10 12 6 3 6 234 21 1 19 
1963 
1 2 6 0 2 10 - 0 0 2 - - 0 1 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 1 0 1 
Il 1 25 1 4 31 - - 0 2 - - 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 13 2 0 0 0 0 14 - 0 2 
Ill 2 8 1 4 15 0 3 0 16 - 0 1 1 - 0 0 0 0 0 1 1 1 0 25 1 0 0 0 1 26 7 0 2 
IV 8 5 1 4 17 
-
0 2 3 
- -
0 1 
-
0 0 0 0 - 3 1 1 0 10 1 0 1 0 1 12 - 0 2 
v 9 21 1 2 Jl 
-
0 0 18 
-
0 1 1 
-
1 0 0 0 0 4 0 0 0 27 0 1 0 0 1 28 3 0 1 
VI 7 20 0 1 27 0 16 2 9 0 
-
0 1 - 0 1 1 0 - 3 1 0 0 33 1 2 1 0 0 35 3 0 1 
VIl 14 22 0 3 39 0 8 
-
17 
- - 2 1 - 0 0 0 0 - 3 1 0 0 33 1 1 0 0 0 34 2 0 2 
VIII 8 24 2 1 36 - 4 1 4 0 - 0 0 - - 0 0 - 0 4 8 0 0 21 0 1 1 0 1 23 2 0 2 IX 10 8 0 3 lt 0 
-
1 1 
- -
1 2 - 0 0 0 0 0 1 2 0 0 8 1 2 0 0 0 9 2 0 2 
x 5 8 0 1 14 0 0 0 3 
- -
0 2 
-
0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 1 1 0 0 0 9 
-
0 2 
Xl 3 12 0 0 15 0 
-
0 16 
-
0 0 1 
-
0 0 0 0 0 1 1 0 0 20 1 2 1 0 0 lt 0 0 1 
Xli 3 18 1 1 23 0 4 2 6 
- -
b) 1 c) 1 - - 0 0 0 0 0 2 0 0 16 1 3 1 0 0 17 - 0 1 
1964 - --
1 5 9 2 3 19 0 0 1 5 
-
0 3 1 
- -
0 0 - 0 0 2 0 0 tl 1 1 1 0 0 14 0 0 2 
Il 2 16 1 3 22 
-
2 
-
12 0 0 1 1 - 0 0 0 - 0 0 3 0 0 19 1 0 1 0 0 20 0 0 2 
Ill 0 0 0 5 5 
-
3 
-
22 0 0 1 0 
-
0 0 0 
- -
0 1 0 0 28 1 1 1 0 0 29 0 0 1 
IV 4 1 0 4 9 - 6 - 2 - 0 2 0 - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 13 1 1 1 0 1 15 0 0 2 
v 3 1 
-
1 5 0 4 
-
1 
-
0 2 0 
-
0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 1 1 0 1 10 0 0 2 
VIp 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
• 1 0 1 121 31 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~; 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Bezüge aus anderen Lindern der EGKS Réceptions en provenance oes autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA Aanvoer ult andere landen der EGKS 
(1952) 197 171 214 8) 2 !b) 4 1953 156 2 19 176 69 15 
1954 139 5 19 162 24 24 
1955 268 8 33 308 16 41 
1956 237 19 42 297 1 39 
1957 219 17 48 284 5 31 
1958 158 15 31 204 4 25 
1959 233 6 34 273 12 32 
1960 269 7 35 311 a) 22 b) 15 ~'f) 33 1961 247 65 9 31 352 
1962 203 72 18 35 329 15 36 
1963 145 79 13 33 270 29 73 
1963 
1 11 4 1 2 18 0 3 
Il 15 3 1 4 24 1 5 
Ill 12 10 1 3 26 1 8 
IV 13 6 1 2 22 5 7 
v 12 5 1 3 21 3 9 
VI 12 8 1 3 24 3 8 
VIl 10 6 2 2 20 2 5 
VIII 11 6 1 3 21 1 9 
IX 12 5 2 2 21 1 5 
x 13 10 2 3 29 3 5 
Xl 11 8 0 2 21 5 5 
Xli 12 8 0 3 24 4 3 
1964 
1 13 13 0 3 29 11 8 
Il 10 13 1 3 28 10 10 
Ill 13 10 1 3 27 17 22 
IV 7 12 1 3 23 19 22 
v 3 9 1 3 16 22 8 
VIp 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
• :· Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
~·· (Faltblatt) (a) Eiroschl. Halbzeuc aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ais Bleche und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellung von WeiB-
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
0 b) 0 1 0 'b) 2 ç) 10 
-
1 
2 2 1 0 13 14 0 0 
1 1 1 0 18 25 - 1 
0 8 1 0 14 26 1 4 
0 34 1 0 22 40 0 8 
2 35 1 0 28 48 - 5 
5 33 1 0 39 38 0 2 
13 17 1 0 80 54 - 5 
6 b)19 1 1 91 75 0 11 
--
4 12 1 1 94 119 1 22 
19 64 1 1 85 98 0 18 
11 138 1 1 83 99 0 31 
0 4 0 0 7 7 - 1 
0 8 0 0 7 8 - 2 
2 11 0 0 9 9 - 2 
1 11 0 0 9 9 0 3 
0 14 0 0 7 8 - 4 
0 18 0 0 5 8 0 2 
1 9 0 0 7 8 - 2 
1 13 0 0 3 9 - 3 
2 10 0 0 7 7 
-
2 
1 11 0 0 7 10 - 3 
1 9 0 0 4 8 0 3 
1 18 0 0 b)ll 1) 7 0 3 
----
1 1~ 1 0 0 12 5 0 4 1 0 0 15 6 - 3 
3 11 0 0 15 6 
-
3 
2 9 0 0 10 6 - 3 
3 6 0 0 10 5 
-
3 
• Voir les en-tftes des colonnes pace 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forcés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
1 1 d) 0 1 2 0 0 l5 12 42 
1 1 0 0 4 1 1 0 124 2 3 ~1 !1 (10) 141 
2 13 0 0 12 17 3 0 142 2 3 8 5 19 173 
3 14 0 1 20 23 2 1 175 5 4 19 4 32 230 
6 7 1 3 26 11 3 1 203 6 10 7 5 29 244 
8 14 4 5 43 13 1 1 246 9 12 10 s 25 l85 
5 10 2 4 31 16 1 1 218 7 9 7 3 21 250 
5 16 2 5 29 26 2 2 301 14 12 9 4 21 336 
12 19 d) 5 3 32 47 3 4 365 22 16 11 5 23 <105 
--
22 20 3 3 75 47 s 3 515 23 19 14 4 28 561 
17 17 4 3 78 35 8 4 504 30 19 15 3 31 553 
15 14 5 3 98 49 2 5 656 32 26 18 5 32 712 
1 1 0 0 6 2 0 0 
1 1 0 0 5 3 0 0 
1 1 0 0 6 4 1 0 
2 1 0 0 6 5 0 0 
1 2 0 0 6 6 0 0 
1 1 0 0 9 4 0 1 
1 1 0 0 8 2 0 1 
2 1 0 0 9 3 0 0 
1 1 0 0 7 4 0 0 
1 1 1 0 12 7 0 1 
1 1 0 0 11 4 0 0 
1 1 1 0 11 4 0 0 
2 2 1 0 10 5 0 0 
1 1 1 0 8 6 0 1 
1 2 1 1 8 5 0 1 
2 2 1 1 11 6 1 1 
2 2 1 0 13 7 0 1 
1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
34 3 2 1 0 2 38 
41 3 2 1 0 2 45 
56 3 2 1 0 3 60 
61 2 3 1 0 2 65 
62 3 2 2 0 3 66 
62 2 2 2 0 3 66 
49 4 2 2· 0 2 53 
55 2 2 1 0 4 60 
51 2 3 2 0 3 56 
63 2 3 2 1 3 69 
52 3 2 2 1 3 57 
65 2 2 2 1 3 70 
75 3 3 2 1 4 80 
n 2 2 2 1 3 77 
96 4 2 2 1 3 102 
93 1 2 2 0 3 99 
83 3 2 2 1 3 .89 
1 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak . 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van e.delstaal 
1000t 
0 2 . 
1 (3) 1 
0 11 1 
0 14 2 
1 12 3 
0 15 2 
1 11 3 
0 11 3 
0 5 6 
1 4 7 
0 4 6 
0 4 7 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 1 
0 0 0 
~ Exportations par produits vers les pays tiers, et livraisons des pays 
de la Communauté aux autres pays de la Communauté• 
Esportazlonl per prodoul verso 1 paesl terzl e consegne del paesl della 
Comunltcl agil altrl paesl della Comunltcl* 
Ausfuhr ln dritte Linder nach Erzeugnissen und Lleferungen der 
Linder der Gemelnschaft ln andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
EGKS / CECA 1000 t 
* 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
1952 641 1 8 650 8)54 b) 456 b) 3 279 127 b) 328 c)1 897 83 550 612 226 dl 31 555 565 63 160 6000 251 307 705 7263 18 204 34 
1953 376 0 74 450 16 375 57 25 272 133 813 1 297 101 519 516 163 27 27 612 538 58 179 sna 13 59 107 208 (721) 6 763 9 (183) 18 
1954 337 0 23 360 54 532 45 10 195 83 287 1 635 107 485 552 233 27 34 730 628 111 332 6080 12 56 146 348 (844) 7 418 12 (283) 19 
1955 451 2 45 498 96 471 38 16 250 162 329 1 821 71 611 853 288 30 67 735 824 211 352 7225 19 84 226 418 (964) 8833 38 (286) 39 
1956 293 4 114 410 89 501 23 15 302 189 372 2196 111 no 989 321 46 81 1056 986 235 382 8664 12 100 286 422 (1138) 10509 57 (264) 34 
1957 287 3 103 393 142 681 42 14 385 191 347 2284 128 756 805 262 43 92 1 207 1 028 208 403 9020 16 139 286 419 1 390 11116 '36 255 46 
1958 170 1 33 204 148 893 45 29 451 193 449 2169 72 551 687 243 38 143 1 320 1 448 309 306 9495 17 179 2n 424 1 332 11528 14 216 32 
1959 272 5 39 316 131 838 64 128 209 78 655 2 512 110 801 1 030 341 47 185 1 241 1 403 393 415 10580 24 251 308 537 1 613 13039 53 202 72 
1960 347 3 37 387 a)143 b) 738 56 b)220 284 81 620 2 553 88 690 934 402 11)43 190 1 311 1 542 439 425 10758 25 265 363 592 1 819 usn 13 200 67 
- -- -- -
1961 349 3 65 417 132 f) 1026 37 156 230 104 651 2580 100 675 942 387 49 168 1 063 1 415 367 391 10472 28 250 362 529 1768 13130 10 181 64 
1962 281 246 5 71 602 117 558 35 157 246 91 623 2224 87 712 921 438 65 144 860 1 326 429 321 9354 34 223 315 455 1 965 12089 14 198 50 
1963 136 204 2 92 435 90 4n 113 155 178 44 622 2 011 n 751 949 348 49 115 822 1 485 416 362 9064 20 183 306 453 1 571 11393 9194 48 
1963 
1 17 5 0 3 25 4 35 1 11 17 7 32 143 7 56 59 27 3 8 60 108 50 26 653 2 13 23 34 107 816 2 19 3 
Il 1 2 1 3 7 4 18 3 20 15 4 27 139 6 44 56 21 3 6 52 101 25 24 568 1 11 21 31 104 723 1 17 3 
Ill 16 17 0 6 39 12 68 3 10 15 3 46 178 s 56 76 31 3 8 61 125 32 30 762 1 16 27 36 133 958 1 20 3 
IV 30 44 0 8 82 4 34 2 13 20 3 47 194 8 60 84 28 4 7 67 125 29 36 765 1 13 26 40 150 982 1 18 4 
v 4 22 0 7 33 14 56 7 11 15 3 60 194 7 66 86 31 4 11 64 132 36 35 834 2 16 28 41 162 1065 0 14 4 VI 4 12 0 8 24 3 22 2 15 16 5 38 150 5 59 n 26 4 8 54 129 34 31 6n 2 13 23 36 105 841 0 17 3 VIl 14 16 0 13 43 12 38 7 15 18 3 52 176 7 69 86 27 4 12 64 141 36 30 799 1 18 30 41 164 1034 0 19 5 
VIII 4 7 0 11 22 6 42 6 8 13 2 62 188 8 74 79 37 4 9 89 119 36 28 812 1 14 24 36 98 970 2 13 4 IX 15 21 0 11 47 8 45 18 9 9 2 55 133 6 63 n 28 4 11 70 106 28 26 698 2 16 24 36 130 887 0 11 3 
x 23 18 0 9 50 9 29 26 10 13 7 78 208 5 79 113 34 5 13 81 156 37 36 937 2 19 29 49 138 1152 0 19 6 Xl 7 13 0 7 27 10 28 23 21 13 4 58 147 7 57 74 25 6 11 72 117 33 28 734 3 16 23 37 162 956 0 12 6 
Xli 2 25 0 6 34 3 63 14 11 15 1 b)l& b) 160 6 68 81 33 4 10 89 126 40 32 823 2 17 27 37 119 1006 1 16 4 
1964 
- --
1 3 27 0 15 46 2 45 26 25 7 2 60 1n 6 60 84 36 5 8 88 150 43 35 859 2 12 28 44 128 1 059 0 13 4 
Il 4 20 0 13 37 3 43 26 19 8 2 70 164 11 65 86 35 5 11 67 140 59 35 849 4 18 27 38 109 1 024 0 13 3 
Ill 4 11 0 4 19 4 41 35 16 7 3 64 168 9 72 89 33 5 11 64 133 54 39 846 2 20 29 41 124 1 041 0 15 4 
IV 4 22 0 11 38 4 51 24 20 11 2 80 183 12 76 106 38 5 10 66 149 44 37 919 2 22 31 45 125 t 119 0 15 4 
v 3 17 0 15 36 5 26 13 19 10 3 70 157 7 71 96 42 4 12 62 126 42 35 798 2 20 28 41 122 990 0 10 4 VIp 
VIl 
VIII 
IX 
x 1 
Xl 
Xli 
. 
* 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 1 !~ 116117118,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lieferungen in Linder der EGKS Livraisons aux pays de la CECA • Conserne ai paesi della CECA · Leverinren aan landen der EGKS 
1952 235 19 10 263 1) 3 b) 241 lb) 3 48 10 b) 138'c) 497 11 144 
1953 281 6 20 306 115 254 1 26 61 113 22 452 441 15 159 
1954 401 25 37 463 94 319 
1955 553 28 68 648 93 333 
1956 479 40 59 578 117 260 
1957 532 46 61 638 217 282 
1958 ln 32 59 468 96 399 
1959 455 24 78 558 163 483 
1960 764 26 106 896 8)306 b) 746 
1---
1961 958 26 115 1099 202 f) 795 
1962 554 296 36 120 1006 162 650 
1963 451 448 30 134 1064 203 654 
1963 
1 34 23 2 10 68 16 46 
Il 27 38 2 9 n 9 45 
Ill 51 37 3 12 103 17 60 
IV 38 33 3 12 85 18 66 
v 50 35 3 16 104 21 58 
VI 35 46 1 11 93 21 56 
VIl 35 28 4 10 76 16 63 
VIII 36 57 2 9 104 18 49 
IX 40 38 3 14 94 15 56 
x 42 33 4 12 91 17 56 
Xl 29 40 1 7 78 18 42 
Xli 35 40 3 13 91 17 57 
1964 
1 27 40 3 14 83 20 63 
Il 42 45 2 12 101 24 62 
Ill 31 33 3 13 80 33 n 
IV 27 37 2 10 76 29 78 
v 14 22 2 11 49 52 66 
VIp 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreidtband aus Edelsthal 
(e) Geschmiedete kaltcezocene und kaltgewalzte 
Erzeugnisse (andere ab Bleche und kaltgewalz-
tes Bandeisen zur Herstellung von Wei8band) 
und oberflichenbearbeitete Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
137 192 51 23 315 804 27 310 
169 333 60 17 318 1 123 31 387 
54 276 53 21 332 1 038 24 378 
138 366 66 24 344 1 024 38 411 
116 388 58 15 423 796 30 371 
224 552 70 17 556 1152 41 403 
387 b)766 69 17 663 1 444 40 609 
-
386 631 67 16 700 1 558 50 733 
360 624 63 15 752 1 564 60 794 
446 945 54 17 850 1 701 55 732 
40 79 3 0 74 106 2 53 
29 62 6 2 68 104 1 52 
42 81 8 1 91 158 8 53 
35 63 4 1 n 139 6 60 
44 64 7 1 74 153 4 66 
39 65 4 1 65 135 3 57 
35 66 5 1 n 151 5 65 
38 78 5 2 49 159 6 62 
28 n 2 1 69 157 4 60 
35 68 3 1 70 157 7 73 
42 83 4 2 72 139 6 66 
39 117 2 2 b)&5 c) 141 5 66 
- --
40 106 5 1 91 142 3 69 
32 93 5 1 81 141 4 76 
42 106 5 1 93 142 4 n 
35 92 4 0 78 157 3 76 
41 82 6 1 73 143 5 65 
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(a) Y compris demi-produiu en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers speciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produiu forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
(f) Y compris brames et largeu en aciers 
spéciaux 
188 184 18 13 1 695 60 41 73 26 100 1 78111) 7 1869J60,891 
103 154 15 9 254 174 46 20 2430 7 31 52 43 (77) 2 601 49 (97) 7 
25 14 319 93 27 255 286 323 3 615 8 36 n 55 (78) 3 8l5 80 (115) 16 
368 382 33 24 534 492 102 43 4843 11 73 111 60 (121) 5135 157 
286 398 44 46 486 443 120 55 4431 10 110 123 67 (161) 4782 101 
300 459 44 53 598 483 133 71 5052 14 134 105 72 188 5 416 45 
261 418 58 58 593 598 176 79 4933 14 135 93 62 179 5267 36 
332 498 45 67 643 1104 202 105 6656 21 173 129 89 226 7099 48 
435 609 d) 86 71 855 1 602 199 125 9027 37 274 165 96 271 9 559 131 
--
425 608 64 85 1 092 1 334 216 135 9097 58 298 182 107 284 9670 129 
456 643 78 87 1313 1 624 300 167 9 712 47 292 170 118 336 10335 148 
423 745 64 128 1 326 1 n1 316 202 10631 46 318 191 141 370 11331 127 
26 60 5 9 114 135 25 12 804 4 24 14 12 21 851 
28 52 4 7 90 122 16 13 710 3 24 14 13 23 760 
40 71 5 10 129 156 23 14 967 4 26 15 12 29 1 023 
39 59 6 8 115 162 32 18 909 3 25 15 14 27 964 
42 66 5 10 138 171 33 17 975 5 27 18 13 36 1 042 
29 59 4 9 102 149 33 16 846 5 23 17 11 33 906 
35 67 5 9 120 150 38 20 9l8 5 27 18 12 34 99l 
28 49 5 7 104 150 25 16 850 3 28 12 10 25 899 
36 63 6 9 98 146 23 13 864 3 29 17 10 32 922 
37 74 6 30 118 159 24 20 956 4 29 18 13 34 1 021 
41 63 5 10 104 149 25 25 894 4 30 17 11 34 956 
41 61 7 9 112 149 20 1 19 9l8 4 26 18 12 38 997 
36 67 6 9 131 162 27 23 1 000 5 28 
-19 11 36 1 067 
44 67 6 8 121 170 21 27 983 4 25 19 13 40 1 054 
34 68 8 9 139 190 25 26 1 079 5 25 22 14 67 1182 
38 75 6 10 137 176 32 30 1 055 5 40 23 13 68 1160 
36 60 5 7 135 175 27 23 1 003 6 32 18 14 51 1 087 
• 
1 
• Vedere Je intestazioni delle col. a pagina 83 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per Jamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone scaalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaautaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbecrip van plakken en plaautrippen van 
edelstaal 
11 
10 
13 
16 
12 
10 
13 
10 
13 
8 
7 
5 
4 
7 
14 
4 
7 
(146) 20 
(112) 14 
116 15 
102 15 
88 25 
58 43 
49 52 
45 37 
49 39 
3 2 
2 3 
4 5 
3 4 
4 3 
3 3 
4 4 
4 3 
5 3 
5 3 
5 3 
5 3 
4 3 
4 4 
4 5 
5 4 
4 3 
~ Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
Esportazioni per prodotti verso 1 paesi terzi e consegne agil altrl paesi 
della Comunltà* 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemeinschaft* 
Uitvoer naar derde landen en leveringen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ab 6.7.1959 einschl. Saarland • A partir du 6.7.1959 y compris Sarre • Dai 6.7.1959 inclusa la Sarre • Vana( 6.7.1959 incl. Saarland 1000t 
• 1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~~ 11b~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 :~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach dritten Li.ndern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Uitvoer naar derde landen 
1952 208 0 0 208 8)50 'l 17 0 b) 1 71 14 'b) 89 c)268 16 78 56 44 d) 15 11 149 93 28 12 1 011 28 65 52 319 t 447 0 82 1 
1953 84 0 57 t4t 1 35 1 
-
75 16 105 201 24 137 29 28 12 5 157 64 10 14 911 5 18 51 49 320 1 330 1 56 3 
1954 176 0 5 t8t 13 134 17 0 75 14 95 286 42 107 75 71 9 10 229 48 12 23 1 259 5 25 56 66 397 1 778 0 84 3 
1955 105 1 16 122 31 121 12 5 101 32 108 262 41 110 87 52 10 16 211 78 19 26 1313 4 2B 85 69 395 tm 0 83 10 
1956 169 3 56 229 21 138 7 3 108 30 124 366 50 179 135 118 27 22 408 234 19 35 2025 5 43 107 101 527 2760 5 107 14 
1957 213 3 30 246 28 181 14 2 134 35 127 562 47 192 135 123 25 34 569 265 14 38 2524 5 59 139 128 781 3 573 4 93 22 
1958 116 1 0 117 25 298 29 0 112 22 156 427 37 164 112 87 18 39 752 284 19 29 2611 9 55 125 87 684 3 507 3 75 14 
1959 199 4 7 211 26 510 53 54 72 16 267 533 59 215 172 127 25 71 643 297 32 68 3140 15 97 141 131 749 4260 13 88 29 
1960 293 2 2 297 a) 12 b) 391 24 b) 83 100 21 210 512 38 207 175 162 d) 23 52 758 288 39 78 317t 11 95 175 149 959 4454 8 84 23 
- -- -
-
1961 296 2 19 Jt7 1 f) 708 31 31 68 18 221 600 53 262 233 113 25 35 570 220 46 70 3 304 12 90 176 155 922 4 557 8 68 16 
1962 229 241 2 18 49t 17 406 22 72 67 8 211 408 39 261 203 141 35 31 512 330 64 48 1876 22 90 165 126 1 030 4198 8 73 14 
1963 105 201 2 53 362 4 364 38 34 61 9 228 431 26 256 223 106 25 39 525 310 65 38 l78t 9 77 154 117 691 3743 6 64 11 
1963 
1 13 5 - 3 lt 0 20 1 6 2 1 7 18 2 17 10 9 1 1 35 16 8 3 160 1 6 12 7 49 288 2 5 1 
Il 0 2 0 2 5 0 12 2 12 3 1 9 17 2 16 7 7 1 1 28 16 3 2 t4t 1 4 10 7 35 t93 1 4 1 
Ill 14 17 0 5 37 3 62 2 0 5 2 18 25 2 22 12 7 1 1 32 24 4 2 224 1 7 12 9 55 lOt 1 5 1 
IV 25 44 0 3 72 0 26 1 1 7 1 14 40 4 18 14 8 2 2 42 27 4 4 216 0 5 12 10 72 JtO 0 5 1 
v 1 22 0 7 JO 0 53 6 1 8 1 19 44 2 23 20 10 2 3 40 34 6 3 174 1 6 14 10 73 372 0 4 1 
VI 2 11 0 4 17 - 20 0 1 3 1 13 25 2 20 18 7 2 2 33 19 4 2 t71 1 4 10 8 43 23t 0 5 0 
VIl 12 15 0 3 3t - 33 6 0 6 1 17 39 2 22 18 11 2 4 44 33 5 4 246 1 8 16 10 66 337 0 8 1 
VIII 1 7 0 3 tl 
-
36 2 1 4 0 28 48 2 30 22 10 2 4 63 24 8 4 187 0 7 14 11 58 370 0 6 1 
IX 12 21 0 5 39 0 38 2 2 5 0 19 37 2 26 23 8 2 4 47 22 3 3 243 1 7 12 12 61 318 0 5 1 
x 20 18 0 8 46 0 19 2 3 5 1 34 51 2 23 27 10 3 6 51 39 10 4 189 1 8 14 11 69 383 0 6 1 
Xl 3 13 0 4 lt 0 10 4 3 9 0 24 44 2 17 25 9 3 6 46 25 5 4 237 2 8 13 10 55 315 0 5 2 
Xli 1 25 0 5 Jt 0 36 11 2 6 1 b)24 C) 43 2 24 27 9 2 4 64 32 6 3 293 1 7 15 12 55 375 1 6 1 
1964 
-
--
1 1 27 0 8 36 0 18 22 7 4 0 23 42 2 20 17 10 3 2 57 39 9 3 278 1 5 14 11 46 349 0 5 1 
Il 2 20 0 9 3t 
-
22 25 8 2 1 28 26 5 18 18 6 3 3 45 33 7 2 252 2 7 13 9 45 319 0 5 1 
Ill 3 10 0 4 t7 0 24 32 5 3 1 30 30 5 19 18 9 3 3 42 39 12 6 181 1 7 14 11 58 364 0 7 1 
IV 2 21 0 2 26 0 22 17 6 5 1 25 30 7 23 22 9 3 3 38 37 7 2 257 1 10 15 14 53 338 0 5 1 
v 2 17 0 8 27 0 7 13 7 3 1 20 27 3 23 20 8 2 3 39 38 7 2 223 1 8 13 11 48 295 0 4 1 
VI 1 7 0 4 13 
- 19 10 13 3 1 24 25 3 32 20 10 2 3 45 30 7 3 249 15 9 54 318 1 5 1 
VIl 1 8 0 3 tl 0 19 18 11 3 1 23 23 2 25 17 10 3 2 46 30 7 3 245 12 9 59 316 0 4 1 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
• 
* 1 0 11 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 11311b~ 11b~ 1161 7118,19 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lieferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan anfJere landen der EGKS 
1952 116 6 0 123 a) 0 b) 2 0 b)- 29 7 b) 8 C) 37 2 12 
1953 116 4 1 110 98 13 3 0 45 9 27 56 7 43 
1954 187 17 0 lOS 83 44 83 0 30 21 36 66 16 33 
1955 183 18 1 101 59 30 79 8 45 12 28 62 12 35 
1956 145 32 0 177 26 59 4 51 41 14 38 98 13 44 
1957 245 41 1 187 119 74 103 58 43 17 46 183 23 48 
1958 193 29 0 lll 79 107 28 61 32 13 72 H9 7 39 
1959 171 11 1 182 94 130 154 92 47 13 92 275 12 88 
1960 364 6 1 370 &)99 bl215 
- --
1961 542 7 2 551 64 0284 
1962 207 220 15 8 449 102 239 
1963 203 300 16 11 519 121 268 
1963 
1 14 7 1 1 13 9 14 
Il 6 13 1 1 10 8 13 
Ill 21 31 1 2 56 9 21 
IV 14 28 1 1 43 10 27 
v 21 27 1 1 50 13 25 
VI 16 34. 1 1 51 13 28 
VIl 16 15 2 1 34 10 30 
VIII 16 23 1 0 40 10 23 
IX 25 32 2 1 61 10 18 
x 22 27 2 1 53 11 22 
Xl 12 30 0 0 43 9 15 
Xli 19 33 2 1 55 10 31 
1964 
1 12 34 0 1 48 10 16 
Il 20 38 2 0 59 11 17 
Ill 17 26 1 1 44 10 16 
IV 16 31 1 0 48 6 16 
v 7 12 1 1 11 15 9 
VI 15 23 0 0 38 20 16 
VIl 18 22 0 1 41 12 12 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl 
!b) Nur Massenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl (e) Geschmiedete, kaltgezogene und kaltcewalzte 
Erzeucniue (andere ais Bleche und kaltcewalz-
tes Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberflichenbearbeitete Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
313 b) 141 50 13 130 554 13 214 
-
319 127 43 13 141 664 16 286 
293 195 37 13 137 628 29 345 
334 297 33 13 183 672 27 297 
30 12 1 0 16 48 1 26 
23 22 5 1 15 49 0 23 
36 32 6 1 17 59 3 21 
27 21 2 1 15 57 3 26 
39 23 4 1 16 55 2 25 
30 24 3 1 13 49 2 24 
25 16 5 1 16 51 3 27 
20 21 3 1 11 61 3 23 
20 27 1 1 14 57 1 22 
28 24 1 1 16 63 3 28 
34 32 1 2 18 56 4 27 
21 42 2 2 b) 16 c) 67 3 26 
- --
21 37 3 1 23 63 1 23 
24 41 5 1 18 58 2 23 
29 42 3 1 21 53 3 27 
22 27 2 0 20 63 2 25 
27 21 4 1 18 55 3 23 
21 37 5 1 17 53 3 28 
23 27 2 0 16 55 2 24 
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(cl Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
tl~les en aciers spéciaux 
(e) Produits forcés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés à la 
surface 
f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
10 3 d)' 3 32 16 lt 1 179 16 38 12 42 171 
7 10 6 1 38 9 1 2 371 6 9 26 17 48 463 
38 5 5 7 73 16 6 2 564 3 11 37 20 53 675 
40 8 6 12 136 32 6 2 6t3 4 19 44 20 63 741 
39 28 15 19 147 48 6 2 693 5 34 59 25 78 855 
43 93 19 27 232 55 10 3 1197 6 58 54 25 100 1 376 
35 64 21 24 238 49 16 4 1 038 5 40 35 19 87 1179 
78 84 17 23 250 167 28 3 t 647 9 65 59 32 130 1 867 
187 169 d) 55 30 456 280 32 22 1974 15 129 93 43 167 3177 
-
151 118 46 35 647 210 39 30 3133 20 152 100 47 159 3540 
188 132 54 35 699 183 39 37 3 386 18 161 94 50 194 3714 
171 149 40 40 675 235 45 35 3 635 20 170 96 56 207 3994 
12 12 3 3 59 12 2 1 161 2 13 8 4 12 286 
13 9 3 2 48 15 2 2 153 1 12 7 4 13 178 
16 12 4 3 68 15 3 1 318 1 14 8 4 17 357 
15 12 4 3 56 21 3 3 305 2 12 7 5 14 331 
14 13 4 3 65 28 5 3 338 2 14 9 5 19 371 
11 14 2 3 48 17 4 3 188 2 10 7 4 15 314 
13 13 4 4 59 16 5 4 301 2 14 9 5 17 332 
11 8 3 3 51 25 4 4 185 1 21 6 4 16 311 
14 10 4 4 47 20 4 1 176 1 15 8 4 19 307 
14 17 3 4 63 21 6 1 329 2 15 9 6 18 362 
17 13 3 4 53 20 4 7 318 1 16 9 5 22 353 
20 16 4 4 59 25 3 3 353 2 14 9 6 24 392 
14 18 3 4 68 22 2 1 330 2 15 10 5 21 365 
18 16 4 3 65 25 2 1 345 2 12 9 6 24 384 
14 15 6 4 66 42 8 4 361 2 11 10 6 49 417 
15 19 4 3 58 27 4 3 314 2 23 10 6 44 374 
16 16 3 2 63 32 3 2 313 2 15 8 6 29 356 
16 19 4 4 65 2.9 6 5 347 10 6 71 383 
11 17 3 5 52 27 5 3 195 10 7 19 331 
1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pqina • Voor de tekst der kolommen zie men blad-
83 (piechevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vercella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali • 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nutri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudcewalste 
produkten (met uiuonderinc van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
IVU\1 ~ 
9 11 1 
7 16 1 
2 18 1 
21 19 1 
48 26 4 
17 25 4 
20 22 3 
19 29 4 
64 36 7 
78 32 5 
91 29 3 
52 35 4 
4 3 0 
7 2 0 
5 3 0 
5 2 0 
5 3 0 
3 2 0 
3 3 0 
2 4 0 
6 3 0 
5 3 0 
4 4 0 
2 4 0 
0 2 0 
3 2 0 
9 2 0 
1 3 0 
3 2 0 
0 3 0 
1 3 0 
.... 
8 Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté* 
Esportazlonl per prodottl verso 1 paesl terzi e consegne agil altrl paesl 
della Comunltcl* · 
Ausfuhr nach dritten Ui.ndern nach Erzeugnissen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemelnschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
FRANCE 
Bis 5.7.1959 einschl. Saarland • Jusqu'au 5.7.1959 y compris Sarre • Fino a/5.7.1959 inclusa la Sarre Tot 5.7.1959 incl. Saar/and 1000 t 
• 1 o / 12131 4 1 5 1 6 1 ~ /s/9110 j11 ,12 /1311b~ 11b~ 116117118119 1 20 j21 1221 23 j 24 1 25 1 :~ /21/ 2s 1 29 13o 131 132 
Ausfuhr nach dritten Uindern · Exportations vers les pays tiers · Esportazioni verso 1 paesi terzi · Ultvoer naar derde landen 
(1952) 252 1 8 261 a) 0 b) 107 b) 0 99 62 b) 70 le) 555 58 161 165 45 1d)161 • 123 164 26 106 1 758 35 1116 211 2119 10 121 120 
1953 147 0 16 163 11 20'1' s 116 90 112 605 73 166 185 41 9 18 
119 207 46 81 2085 3 38 26 77 (235) 2423 5 (126) 13 
1954 31 - 18 49 13 233 15 0 69 52 111 525 57 145 181 61 8 14 156 217 94 127 2078 3 29 41 152 261 2 532 7 126 11 
1955 177 0 28 206 52 178 11 0 97 106 118 622 21 241 427 77 8 22 204 256 174 133 2 747 4 50 47 206 312 3 312 15 186 23 
1956 31 0 53 84 18 128 3 0109 109 109 670 37 241 266 65 9 21 226 254 193 150 2608 4 39 46 170 286 3 110 7 139 15 
1957 8 0 60 68 20 102 0 0114 103 128 664 58 195 184 53 8 33 205 221 179 156 2 423 s 66 40 135 332 2930 3 136 17 
1958 3 0 27 31 25 119 0 0 145 107 178 545 23 148 202 58 8 65 168 376 233 125 2 523 5 99 48 129 349 3 049 2 117 15 
1959 5 0 24 29 27 119 4 16 78 34 226 750 26 241 227 62 13 82 148 383 290 140 2 867 6 119 59 178 520 3 623 7 89 27 
1960 9 0 28 38 8) 4 b) 78 0 b)4 109 43 224 638 28 162 188 55 d) 6 94 134 386 336 139 2 629 7 108 67 168 sos 3 372 1 92 27 
-
- -- -
1961 14 1 '11 55 0 f) 93 0 3 95 74 289 545 24 150 169 76 7 87 138 501 263 125 2640 8 89 66 137 473 3 316 0 103 27 
1962 1 4 0 45 50 0 58 s 4 115 69 274 457 25 126 143 71 15 76 99 278 295 90 2201 5 77 48 84 370 2704 2 105 26 
1963 0 2 0 32 35 0 76 53 2 47 29 277 519 24 145 156 64 17 45 105 310 254 101 2226 5 56 44 104 380 2754 1 111 29 
1963 
1 
-
0 0 0 0 0 6 0 0 9 4 17 40 1 11 11 3 1 3 7 23 29 6 174 0 4 4 7 25 209 0 13 2 
Il 0 0 0 1 1 - 4 0 0 4 3 13 39 3 8 11 4 1 3 8 27 16 7 151 0 4 3 8 26 187 0 11 2 
Ill 0 0 0 0 1 0 3 0 0 6 1 22 48 2 11 12 6 1 4 11 31 21 10 190 1 5 4 10 29 233 0 13 2 
IV 
-
0 0 5 5 0 5 
-
0 7 1 28 41 2 12 15 5 1 3 11 23 16 11 180 0 4 4 11 39 233 0 11 2 
v 
-
0 
-
0 0 0 3 - 0 2 2 29 47 2 14 16 6 2 5 8 25 24 8 194 0 5 4 11 33 242 0 9 2 
VI 
-
0 
-
4 5 0 1 - 0 3 4 16 43 2 14 15 5 1 3 8 29 21 7 171 0 4 4 8 32 215 0 10 2 
VIl 0 0 - 5 5 0 5 - 0 5 2 27 45 3 15 13 6 1 5 7 33 24 9 200 0 5 5 11 40 256 0 10 4 
VIII 0 0 0 7 8 0 5 4 0 1 1 24 47 3 12 11 5 1 4 7 23 21 5 174 0 5 2 5 16 198 1 ~ 6 2 
IX 0 0 0 5 6 0 3 13 1 1 2 25 37 1 11 13 6 2 3 7 20 18 7 169 0 4 3 6 24 202 - 5 2 
x 
-
0 0 0 0 0 4 19 0 5 6 25 52 2 15 15 6 2 4 11 24 20 11 221 0 5 4 10 29 264 - 12 4 
Xl 0 0 
-
3 3 0 15 15 0 2 3 23 40 3 10 11 5 1 3 9 25 20 9 195 1 4 4 9 62 269 - 5 3 
Xli 
-
0 0 0 1 0 24 2 0 1 ·~~·' ... 2 12 12 7 2 4 10 28 25 11 208 0 6 4 9 25 246 0 8 2 1964 1 0 0 0 4 5 0 25 - 1 3 1 26 33 3 10 12 7 2 4 8 23 23 9 189 0 4 4 7 28 228 0 7 2 
Il 
-
0 0 0 1 - 18 0 1 4 1 31 31 4 14 14 7 2 6 6 22 39 12 210 0 8 4 7 27 249 0 7 2 
Ill 
-
1 0 0 1 - 16 - 0 2 0 21 29 2 18 11 5 1 5 9 22 29 13 184 1 8 5 9 29 227 - 7 2 
IV 0 1 0 9 10 0 28 - 1 4 1 36 50 3 15 14 9 1 5 9 28 30 16 249 1 8 5 9 35 298 0 8 2 
v 0 0 - 4 4 - 16 0 0 5 2 32 29 2 17 17 7 1 5 8 24 22 16 204 0 7 6 9 31 250 - 5 2 
VI 0 0 
-
7 8 - 19 - 0 6 1 33 40 3 13 18 8 1 7 9 31 29 15 233 6 10 29 277 0 7 3 
VIl 
-
0 0 3 3 - 9 0 0 3 2 32 36 4 13 17 11 1 5 14 35 26 14 m 6 10 28 266 0 8 3 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1 
• 
1 
0 
1 
r 2
1
3
1 
4 
1 
5 
1 
, 
1 
~ 
1
8
1
9
1
10 
1
11 
1
12 
1
13
1 
~~ 1 1b~ 1 1, 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 
Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesi della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
26 
e) 
{1951) 63 10 10 83 a) 2 b) 37 lb) 0 4 2 'b)27 'c)118 3 28 27 28 'd) 5 26 30 5 9 351 1 5 6 10 1n 1 37 
1953 103 1 19 122 11 921 4 9 26 7 75 193 2 56 59 71 7 1 61 74 25 4 777 2 18 14 6 (11) 807 32 1954 88 1 33 123 9 114 22 54 9 1 76 203 3 113 119 92 17 2 124 134 44 8 1 144 5 23 16 8 1 1168 1 54 
1955 235 5 60 300 29 126 11 113 11 4 79 307 8 159 174 106 20 6 147 191 33 9 1 534 7 43 40 11 26 1 61t 109 
1956 217 5 58 l80 76 71 
1957 179 0 58 238 88 53 
1958 82 0 51 133 7 79 
1959 158 8 70 236 30 98 
1960 223 12 96 331 a) 8& b) 60 
- --
1961 244 14 102 360 70 t) 98 
1962 192 25 17 96 330 13 81 
1963 128 14 12 102 257 19 94 
1963 
1 11 1 1 8 22 0 8 
Il 13 1 1 8 23 0 7 
Ill 14 2 1 8 25 1 9 
IV 12 0 1 9 14 3 8 
v 11 1 2 10 25 2 8 
VI 10 1 0 7 19 1 7 
VIl 10 1 1 7 10 1 9 
VIII 13 1 0 8 22 0 6 
IX 7 1 1 10 18 1 7 
x 10 1 1 10 23 2 10 
Xl 8 1 1 6 16 4 . 8 
Xli 8 2 1 11 22 3 8 
1964 
1 8 1 2 11 22 3 16 
Il 11 3 1 11 25 7 22 
Ill 9 4 1 11 24 16 33 
IV 2 2 1 8 t4 12 32 
v 1 4 1 10 16 17 26 
VI 4 4 1 10 10 11 23 
VIl 3 3 2 11 18 15 22 
VIII 
IX 
x ' 
Xl 
Xli 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) . 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
(c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedere, kaltgezocene und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andare ais Blache und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von WeiS.. 
band) und oberftichenbearbeitete Erzeugnisse 
f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
1 74 9 6 90 278 4 140 137 76 21 17 107 134 35 9 :1 285 4 57 36 8 39 1 366 
1 47 20 6 106 280 4 149 125 74 20 19 112 137 48 3 52 27 16 41 1385 
4 26 23 1 167 266 4 127 119 77 29 19 136 197 64 19 1 366 4 56 29 16 48 t 459 
10 93 18 4 263 320 9 136 : 162 90 23 22 169 485 66 
1211 300 
JJ 11 0Jl 4 61 27 17 45 2111 
. 3 b)55 11 31275 212 11 117 . 115 62 d)26 24 126 752 60 45 '1 043 
4211314 
4 68 24 7 30 2104 
--
9 117 13 1 357 320 12 143 
11 104 14 2 ,362 245 9 119 
25 116 13 1 '355 212 5 105 
5 14 1 0 35 15 1 5 
0 8 1 0 31 18 0 8 
1 9 1 0 45 20 1 8 
0 9 2 
-
35 16 1 10 
0 9 2 0 29 19 0 13 
1 7 0 0 26 19 0 8 
0 9 0 0 29 19 1 9 
7 9 2 0 11 21 0 9 
1 10 1 0 29 17 0 9 
0 8 1 
-
30 19 0 12 
0 12 2 
-
29 15 0 7 
8 12 0 0 b) 27 C) 13 0 8 
- --
7 11 0 0 33 13 0 11 
0 5 0 0 33 16 0 9 
0 11 1 0 37 15 0 15 
~1 9 2 0 33 17 1 15 9 1 
-
31 15 1 13 
5 9 0 0 33 18 1 12 
3 13 1 0 34 16 0 7 
1 
• Voir les en-tites des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
tilles en aciers spéciaux 
{e) Produits forgés, laminés l froid (autres 
que les tilles ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou o.uvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et larcets en aciers 
spéciaux 
--
154 104 14 34 136 627 71 5 88 26 6 37 1394 
109 118 13 36 167 686 90 49 1130 4 81 24 5 38 1197 
65 152 13 67 159 693 84 62 1139 2 83 30 7 42 1318 
4 13 1 3 11 57 5 3 181 0 7 2 1 2 186 
6 12 1 4 10 53 5 3 164 0 7 2 1 2 168 
7 14 1 5 10 62 5 4 101 0 8 2 0 2 206 
6 11 1 4 12 61 7 5 191 0 7 2 1 3 197 
6 15 1 4 12 64 10 7 100 0 6 3 1 7 11t 
6 13 1 4 13 54 10 5 175 0 7 3 1 8 186 
5 18 1 4 14 62 13 6' 101! 0 8 4 1 6 111 
4 11 1 3 11 62 8 4 171 0 4 2 0 2 176 
6 10 1 4 15 55 5 4 175 0 7 2 0 2 179 
6 13 2 24 16 59 6 7 116 0 8 3 1 4 m 
5 12 1 4 19 55 6 6 185 0 7 2 0 2 191 
4 10 2 4 16 50 5 8 178 0 6 3 1 3 184 
5 10 1 4 13 55 6 10 199 0 6 3 1 5 107 
5 8 1 4 11 63 4 11 100 0 7 3 1 5 109 
5 10 2 4 21 62 5 11 147 0 7 4 1 5 257 
5 10 2 
"' 
15 63 10 10 239 0 9 5 1 5 249 
5 10 1 4 20 65 10 8 239 1 9 3 0 5 147 
6 8 2 3 18 74 7 7 136 3 1 4 244 
5 6 1 3 15 66 8 6 221 5 1 4 131 
1 1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pacina • Voor da tekst der kolommen zia men blad-
83 (piechevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in mataSSe di acciai 
speciali 
{d) Compresi &li sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (diflerenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti-
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halflabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen cewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbecrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiginc 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen van 
edelstaal 
43 
14 
5 
10 
20 
15 
14 
33 
2 
2 
3 
4 
5 
3 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
0 
lUUU t 
78 J 13 (81) 4 
87 .10 
114 13 
69 7 
70 10 
67 8 
43 19 
11 32 
14 39 
13 27 
11 30 
1 1 
1 2 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
0 2 
1 2 
2 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 3 
1 
"' 2 3 1 3 
2 5 
1 4 
-s Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Communauté• 
Esportazlonl per prodotti yerso 1 paesl terzl e consegne agil altrl paesl 
della Comunltà* 
ITALIA 
Ausfuhr nach dritten Lindern nach Erzeugnissen und Lleferungen 
der Linder der Gemein!Schaft ln andere Linder der Gemeinschaft* 
UltYoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produkt* 
1000 t 
* j 1 21 31 4 1 s 1 6 1 :, 1819110 111 112 1131 :~ 11b~ 116117118,19 1 20 121 ! 22j 23 / 24 1 2s 1 :~ 1271 28 1 29 130 131 132 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • E.sportazlonl verso 1 paesl terzi • Uitvoer naar derde landen 
(1952) 0 0 1 1 al 0 b) 0 8 b) 0 1 0 0 b) 2 
1c) 4 0 2 2 1 d) 0 1 0 0 0 19 3 2 104 128 0 0 113 
1953 
- -
1 1 0 
-
37 - 0 0 7 5 - - 5 1 0 0 6 0 0 3 68 5 0 0 0 (83) 151 - (0) 3 
1954 1 0 1 2 28 9 8 7 1 0 0 17 1 2 2 1 2 0 5 0 0 5 88 3 2 5 4 97 195 0 1 5 
1955 2 0 0 2 13 24 0 7 0 0 12 24 - 1 2 4 5 15 16 6 3 6 140 10 0 9 4 150 303 - 2 6 
1956 4 1 0 5 45 64 - 10 1 3 8 119 2 3 48 5 2 20 14 15 10 12 379 3 0 39 4 194 616 0 2 4 
1957 2 0 0 2 94 57 0 11 25 16 15 83 0 4 44 3 5 2 27 86 9 6 488 3 1 38 4 161 690 0 3 8 
1958 0 0 0 1 96 17 - 5 32 26 26 36 0 0 31 4 7 16 31 122 42 10 502 2 14 38 5 172 716 0 3 2 
1959 3 0 2 5 77 4 1 1 3 6 49 89 0 3 73 16 1 7 40 115 33 8 524 1 9 26 7 180 737 0 4 17 
1960 1 0 0 2 a) 113 b) 3 0 b)20 24 2 54 205 0 3 62 28 d) 1 10 63 134 33 10 767 1 13 22 17 179 985 0 7 14 
-
- -- -
1961 0 0 1 1 118 
. 
8 0 5 8 7 21 153 0 2 39 37 0 15 51 91 22 7 586 1 19 16 15 207 824 0 0 14 f) 
1962 0 0 2 1 3 100 10 0 10 6 1 22 98 0 1 15 29 0 1 16 34 132 24 6 506 0 20 15 7 337 865 0 6 3 
1963 0 0 0 0 0 86 2 0 9 11 0 9 35 0 2 8 12 0 13 27 144 31 6 395 1 18 16 8 316 734 0 7 4 
1963 
1 0 0 
- -
0 4 0 
-
0 0 
-
1 6 0 0 2 1 0 1 2 13 3 1 33 0 2 1 0 19 53 - 0 0 
Il 0 0 0 - 0 3 0 0 1 0 - 0 3 - 0 1 0 0 1 4 6 3 0 23 0 1 2 0 31 56 - 0 0 
Ill 0 0 - 0 0 9 0 - 1 0 0 0 1 - 0 0 2 0 2 3 13 2 1 35 0 2 2 1 34 72 0 1 0 
IV 0 - - - 0 4 1 0 0 0 - 0 4 - 0 1 2 - 1 3 7 3 1 26 0 1 1 1 25 53 0 0 0 
v 0 - - - 0 14 1 0 1 0 0 0 4 - 0 0 1 0 1 2 15 2 1 46 0 2 2 1 41 85 0 1 0 
VI 
-
0 
-
0 0 3 0 - 0 0 - 0 3 - 0 0 0 0 1 2 13 3 1 26 0 2 1 1 17 45 0 1 0 
VIl 
- - - -
-
12 0 - 3 0 0 1 1 - 0 0 1 0 2 1 13 2 ô 35 0 2 1 1 43 80 0 1 0 
VIII 
-
0 0 - 0 6 0 0 1 4 0 2 3 0 1 0 2 0 1 6 8 3 1 38 0 1 1 1 11 50 0 0 0 
IX 0 0 - - 0 8 - - 0 0 - 1 3 - 0 0 0 0 1 1 12 2 1 30 0 2 1 0 22 53 0 1 1 
x 
-
0 
- -
0 9 0 0 0 0 0 1 3 - 0 0 1 0 1 1 2 0 37 0 1 1 1 20 59 0 1 0 
Xl 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 - 1 2 - 0 1 1 0 1 18 3 1 41 0 1 2 1 30 73 0 1 1 
Xli - 0 - - 0 3 - .- 1 7 - b) 1 C) 2 - 0 1 2 0 1 1 8 2 0 29 0 1 2 1 23 54 0 1 1 
1964 - --
1 
-
0 
- -
0 2 0 
-
1 0 0 1 4 - 0 0 1 0 1 2 14 3 0 30 0 1 1 1 37 68 0 0 1 
Il 
-
0 0 
-
0 3 1 - 1 0 0 1 6 - 0 0 6 - 1 1 14 4 1 40' 0 1 2 1 22 65 0 1 0 
Ill 
- - - - -
3 0 
- -
0 1 1 4 - 0 1 2 0 1 1 9 3 1 27 0 1 2 0 23 52 0 0 0 
IV 
- -
0 
-
0 4 1 - 0 - 0 1 3 - 0 0 1 0 1 3 13 3 1 32 0 2 3 1 20 55 0 1 0 
v 0 0 - 0 0 4 - - 1 0 0 0 6 - 1 1 2 - 2 3 12 5 0 38 0 2 1 1 29 69 - 0 1 
VI 
-
0 
- -
0 9 0 
-
0 0 - 2 6 - 1 0 3 0 1 5 25 0 2 54 2 1 25 81 0 1 1 
VIl 0 - - 0 0 7 1 0 0 - - 2 11 - 1 2 1 0 2 6 17 1 2 51 2 1 25 79 - 1 1 VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
... 
s 
• 1 o 1 1213 j 4 151 6 1 ~ 1819J1o 111 112 lnl ~; 11b~ 116,17118119 j 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
a) 
Lieferungen in andere L.ander der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl paesl della CECA · Leveringen aan andere landen der EGKS 
(1952) 0 2 0 2 a) 0 b) 0 
1953 
- -
0 0 - -
1954 1 0 
-
1 0 0 
1955 3 
- -
3 0 0 
1956 0 - - 0 5 1 
1957 
- - - -
5 2 
1958 0 - - 0 5 1 
1959 0 0 
-
0 18 0 
1960 0 0 0 0 a) 22 b) 0 
----
1961 0 
-
0 0 0 f) 7 
1962 
-
0 
- -
0 0 1 
1963 
-
0 
- -
0 0 0 
1963 
1 
-
0 
- -
0 - 0 
Il 
- - - - -
0 0 
Ill - - - - - - -
IV 
- - - - - - -
v 
- - - - -
0 
-
VI - 0 - - 0 - 0 
VIl 
-
0 
- -
0 0 0 
VIII 
-
0 
- -
0 0 
-
IX 
- - - - - - -
x - - - - - 0 0 Xl 
- - - - -
0 0 
Xli 
- - - - - - -
1964 
1 
-
0 
- -
0 0 0 
Il - 0 - - 0 0 0 
Ill - - - - - - -
IV 
- - - - -
0 1 
v 
- - - - -
0 1 
VI 
- - - - -
3 7 
VIl 0 
-
0 0 0 2 2 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
• Siehe Überschriften der Spalten Seita 83 
(Falblatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl 
(b) Nur Massenftahl 
(cl Einschl Walzdraht aus Edelstahl 
(d) Einschl. Warmbraitband aus Edelstahl 
(e) Geschmiedete, kaltgezogena und kaltcewalzte 
Erzeucnisse (andere ais Bleche und kaltcewalz· 
tes Bandeisen zur Herstellunc von WeiBband) 
und oberfllchenbearbeitete Erzeucnisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel-
stahl 
0 b) 0 
-
0 b)O C) 0 
-
0 
5 
- - -
0 0 
- -
2 1 
-
0 0 0 
-
0 
6 19 
-
0 0 0 
-
0 
-
13 0 
-
0 5 
-
1 
0 25 
-
0 0 4 
-
0 
0 45 
- -
0 3 0 0 
25 16 
-
0 1 16 
-
0 
-
b) 43 0 
-
1 17 0 0 
--
-
8 1 
-
0 10 
-
0 
0 5 
- -
6 12 0 0 
0 6 0 
-
1 20 - 4 
-
0 
- - -
2 
- -
- - - - -
2 
-
0 
-
1 
- -
0 0 
-
0 
-
1 
- - -
2 
-
0 
-
0 
- -
0 2 
-
0 
-
1 
- -
0 0 
-
0 
0 0 0 
-
0 1 
-
0 
-
1 
- -
0 3 
-
1 
-
0 0 
-
0 3 
-
1 
-
0 
- -
0 2 
-
1 
-
1 
-
- 0 2 
-
1 
0 0 
- -
b) 0 0) 1 - 0 
- --
-
0 
- -
0 2 
-
0 
-
1 
- -
0 4 
-
0 
-
0 
- -
1 4 
-
1 
-
0 
- -
0 11 
-
0 
-
0 
- -
1 7 
-
1 
-
0 
- -
0 15 
-
1 
-
0 0 
-
0 22 
-
1 
• Voir les en-t8tes des colonnes page 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et largeu en aciers 
spéciaux 
0 
-
d)- 0 0 
- -
1 0' 0 
-
1 
0 0 
-
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 (0) 6 
0 0 
-
0 1 2 0 
-
7 0 0 0 0 0 7 
0 0 0 1 28 4 0 
-
59 0 0 0 0 3 62 
4 0 0 7 4 8 0 0 49 1 2 1 0 6 56 
1 0 1 1 16 15 
-
1 72 1 2 1 0 6 79 
0 0 5 2 14 10 0 0 86 0 11 3 0 5 94 
0 0 1 12 18 10 2 0 118 0 25 5 0 2 125 
0 0 d) 0 0 21 18 4 0 130 1 20 1 0 3 134 
--
0 0 0 0 14 16 3 0 60 0 14 1 0 4 66 
0 0 0 2 20 19 4 0 70 0 5 1 0 1 72 
5 1 0 2 21 33 7 1 101 0 7 3 0 7 111 
-
0 0 0 2 2 1 0 
0 0 
-
0 2 2 0 0 
0 0 0 0 2 3 1 0 
0 0 
-
0 1 3 1 0 
0 0 - 0 2 2 0 0 
0 0 0 0 1 3 1 0 
0 0 
-
0 1 2 1 0 
0 0 
-
0 2 3 1 0 
0 0 - 0 1 3 1 0 
1 0 
-
0 3 3 0 0 
1 0 0 0 2 4 0 0 
2 0 - 0 2 3 0 0 
1 0 - 0 3 3 0 0 
1 0 - 0 1 2 0 0 
0 0 0 0 2 2 0 0 
l 0 - 0 3 5 - 0 
1 0 0 0 2 2 0 0 
3 0 
-
0 3 6 1 0 
12 0 - 0 2 3 0 0 
' 
1 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi cli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresl le bramme e i bidoni di acciai 
speciali 
7 
-
1 0 0 0 7 
7 
-
1 0 0 1 7 
8 
-
1 0 0 2 10 
8 0 0 0 0 1 8 
7 
-
1 0 0 1 8 
7 0 1 0 0 0 8 
6 
-
0 0 0 0 6 
11 
-
1 0 0 1 12 
9 
-
0 0 0 1 10 
11 
-
1 0 0 1 13 
11 0 1 1 0 1 13 
8 
-
0 0 0 1 9 
10 0 0 1 0 1 11 
9 0 0 0 0 0 10 
10 0 1 0 0 0 10 
13 1 1 1 0 6 30 
15 1 1 0 0 6 ll 
39 0 0 9 49 
45 1 0 5 50 
• Voor de tekst der kolommen zie men blad-
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbegrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper· 
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
100Ut 
= 1( ) 12 2 
-
0 6 
-
0 5 
-
1 3 
-
0 1 
-
1 3 
-
0 3 
-
1 3 
-
0 5 
0 1 4 
-· 
1 2 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
- 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
- 0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 0 
-
0 
-
-
0 0 
-
0 0 
Exportations par produits vers les pays tiers et livraisons aux 
autres pays de la Communauté* 
E.sportazlonl per prodotti verso i paesl terzl e conse~ne agil altrl paesl 
della Comunltcl* 
Ausfuhr nach drltten Landern nach Erzeugnlssen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemeinschaft* 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produlct* 
NEDERLAND 
1~ 
1000 t 
* j o / 12131 4 1 5 1 6 1 :, /819/1o /11 /n /131 ~~ j1b~ /16,17,18,19 1 20 l21 1221 23 1 24 1 25 1 ~~ 1271 28 1 29 13o 131 132 
Ausfuhr nach drltten Landern • Exportations vers les pays tiers • E.sportazionl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
11952) 169 
-
0 169 a)- b) 3 
-
~)- 1 0 ) 1 C) 17 0 5 3 d) 0 31 2 - 0 62 4 37 0 104 1 0 0 
1953 138 0 
- 138 - 2 - 20 1 0 2 4 - 0 1 6 0 - 44 61 0 0 141 0 0 2 21 (22) 185 0 (.) 
1954 127 
-
0 127 0 
- - -
1 0 15 13 
-
1 1 9 0 0 51 78 4 0 tn 0 0 5 23 (29) llO 0 (.) 0 
1955 167 0 
-
167 - - - - 1 0 15 13 - 1 2 12 0 - 48 110 8 1 210 0 0 12 23 (47) 293 4 (.) 0 
1956 89 
-
0 89 0 
- - -
1 0 32 23 
-
4 2 1i 0 0 31 97 5 0 207 0 0 8 25 (54) 295 9 (.) 0 
1957 64 
-
0 64 - 0 - - 1 1 14 15 0 3 4 11 0 0 47 117 5 0 219 2 0 8 26 42 296 5 10 0 
1958 50 - - 50 - 2 - 22 1 1 7 8 0 8 2 11 0 0 65 184 12 0 324 1 0 6 30 50 409 1 10 0 
1959 65 
- -
65 0 0 - 56 0 1 10 9 0 3 2 11 0 0 111 204 30 O· 438 2 0 13 27 51 529 8 10 0 
1960 44 
- -
44 a)- b) 0 - b)107 0 1 23 12 0 5 3 12 d)O 0 90 215 25 0 494 4 0 11 28 58 590 0 9 0 
-
-- - -
1961 38 
- -
38 0 f) 0 0 114 0 1 16 13 - 6 4 12 0 0 117 221 301 1 535 6 0 5 20 57 617 0 7 0 
1962 51 
-
0 0 51 0 
-
2 58 0 0 14 9 0 6 3 9 0 0 96 247 29 0 474 5 0 4 19 102 599 0 11 0 
1963 31 - - - 31 - 0 19 106 0 0 14 6 - 3 2 8 0 0 79 367 46 0 651 3 1 5 19 75 749 0 8 0 
1963 
1 4 - - - 4 - - 1 4 0 - 2 1 - 0 0 1 0 0 12 25 5 0 49 1 0 1 2 4 56 - 1 -
Il 1 - - - 1 - - 1 7 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 7 33 2 0 52 0 0 1 1 4 57 - 0 -
Ill 1 
- - -
1 
- -
1 8 0 0 0 0 - 0 0 1 0 - 9 27 3 0 51 0 0 1 1 5 57 - 1 0 
IV 5 - - - 5 - - 1 11 0 0 1 0 - 0 0 0 0 - 5 38 5 0 60 0 0 1 2 6 68 - 1 -
v 3 - - - 3 - - 1 9 0 - 1 1 - 0 0 1 0 0 5 25 3 0 46 0 0 0 1 5 53 - 1 0 VI 2 - - - 2 - - 2 13 0 - 1 0 - 0 0 0 0 - 3 36 5 0 62 0 0 0 1 5 69 - 1 0 VIl 1 
- - -
1 - - 2 13 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 4 29 4 0 53 0 0 0 2 6 62 - 0 -VIII 2 - - - 2 - - 1 5 0 - 2 0 - 0 0 1 0 0 6 30 2 0 48 0 0 0 1 5 54 - 0 0 
IX 3 
- - -
3 
- -
1 5 0 0 3 1 
-
0 0 1 0 
-
7 28 5 0 53 1 0 0 2 14 69 - 0 0 
x 3 - - - 3 - - 3 6 0 - 2 0 - 0 0 1 0 - 8 39 4 0 65 0 0 0 2 8 75 - 1 0 Xl 3 
- - -
3 - 0 4 16 0 0 1 0 - 0 0 0 0 - 8 28 3 0 62 0 0 0 2 8 n 0 1 0 Xli 2 - - - 2 - - 1 8 0 - b) 1 cl 0 - 0 0 1 0 0 5 29 5 0 50 0 0 0 2 5 57 - 1 0 
1964 - --
1 2 
- - -
2 
- -
4 16 0 0 2 0 
-
0 0 0 0 0 7 38 4 0 n 1 0 0 2 7 81 - 0 0 
Il 2 - - - 2 - - 1 8 0 - 2 0 - 0 0 1 0 0 5 39 6 0 63 1 0 0 2 6 71 - 1 0 
Ill 2 - - - 2 - - 1 11 0 0 2 1 - 0 0 1 0 0 2 31 8 0 57 0 0 0 1 5 63 - 1 0 IV 2 
- - -
2 - - - 13 0 - 2 0 - 0 0 1 0 0 5 30 3 0 55 0 0 0 2 5 62 0 1 0 
v 1 - - - 1 - - - 11 0 - 2 1 - 0 0 0 0 0 2 24 6 0 45 0 0 0 2 5 51 - 0 0 VI 1 
- - -
1 - - - 8 0 - 2 0 - 0 0 1 0 0 8 28 6 0 54 0 2 6 62
1
-
1 
-
VIl 1 
- - -
1 - - - 13 0 0 2 0 - 0 0 1 0 - 4 22 6 0 49 1 1 6 57 - 0 0 VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1 1 1 
• 1 o 1 12131 4 jsi 6 1 ~ 1819ito 111 112 1131 ~~ 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2s 1 26 
el 
Lleferungen in andere Lânder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA 
Consegne agil altrl flaesl della CECA · Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1952) 54 0 - 54 a) 0 b) -
1953 50 - 0 50 0 0 
1954 85 2 - 87 0 0 
1955 96 - 0 96 0 -
1956 97 
- -
97 0 0 
1957 82 
-
0 8l 0 0 
1958 72 
-
0 n 0 0 
1959 79 1 0 80 0 0 
1960 118 5 0 113 a) 0 b) 0 
----
1961 127 1 0 128 0 f) 0 
1962 153 
-
0 0 153 0 0 
1963 115 0 0 0 115 10 2 
1963 
1 9 0 
-
0 9 0 -
Il 8 - 0 - 8 0 -
Ill 14 - - - 14 0 -
IV 8 
- - -
8 0 
-
v 17 - - - 17 1 0 
VI 9 
- - -
9 1 -
VIl 9 - - - 9 2 -
VIII 7 - - - 7 1 1 
IX 7 
- - -
7 1 
-
x 9 
- - -
9 1 -
Xl 8 
- - -
8 1 
-
Xli 8 - - - 8 1 0 
1964 
1 7 - - - 7 2 0 
Il 11 
- - -
11 3 0 
Ill 6 
- - -
6 2 0 
IV 8 
- - -
8 7 0 
v 5 - - - 5 13 0 
VI 6 - - - 6 10 0 
VIl 4 0 
- -
4 4 0 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
• Siehe Überschriften der Spalten Seite 83 
(Faltblatt) 
(a) Einschl. Halbzeuc aus Edelstahl 
(b) Nur Massenstahl 
!c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d) Einschl. Warmbreitband aus Edelstahl e) Geschmiedete, kaltgezocene und kaltgewalzte 
Erzeu&nisse (andere ais Bleche und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellun& von WeiS. 
band) und oberflichenbearbeitete Erzeu&nisse 
(f) Einschl. Vorbrammen und Platinen aus Edel· 
stahl · 
-~~~- 0 1 b) 0 c) 1 - 0 
- 37 0 0 0 1 
-
0 
- 116 0 0 11 1 0 0 
- 122 0 0 14 3 0 2 
-
71 0 0 14 8 - 4 
-
152 0 0 18 11 
-
4 
0 157 0 0 29 13 
-
0 
0 179 1 0 29 14 
-
1 
0 b) 235 0 0 33 23 0 2 
--
4 117 0 1 32 28 1 2 
6 62 0 0 36 29 0 3 
4 261 0 1 34 40 0 1 
0 23 0 0 2 2 
-
0 
-
12 
-
0 3 3 0 0 
0 13 0 0 5 4 - 0 
0 13 
-
0 2 3 
-
0 
1 17 0 0 4 5 
-
0 
0 13 0 0 2 3 - 0 
0 18 
-
0 4 5 
-
0 
1 26 - 0 1 2 - 0 
0 16 0 0 3 4 
-
0 
0 14 
-
0 4 4 0 0 
0 16 
-
0 2 4 0 0 
1 37 0 0 b) 2 0) 3 - 0 
----
1 28 0 0 5 4 0 0 
0 16 0 0 5 6 0 0 
0 25 0 0 6 5 0 0 
-
19 
-
0 4 5 0 0 
-
19 0 0 5 4 0 0 
-
27 0 0 6 3 0 0 
-
24 0 0 7 6 0 0 
* Voir les en-dites des colonnes pace 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fil machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches. en rouleaux pour 
t&les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés à froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné à la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brames et largets en aciers 
spéciaux 
0 1 d) 0 7 0 
-
0 10 0 2 0 12 
1 4 
-
0 19 1 0 0 64 0 0 1 1 (2) 68 
0 9 0 0 11 23 5 0 177 0 0 1 1 (3) 183 
2 16 0 0 18 51 7 0 135 0 0 1 1 (7) 144 
2 18 0 0 14 52 7 1 191 0 0 1 0 (7) 200 
3 16 0 0 13 73 7 0 297 4 0 2 0 5 305 
2 20 0 1 11 80 22 0 336 5 1 7 0 8 351 
1 21 0 2 20 101 20 0 390 7 0 9 1 9 409 
1 25 d) 0 1 33 143 30 1 528 13 0 14 1 16 560 
--
2 27 0 2 48 124 27 0 417 15 2 17 1 24 459 
7 25 0 2 65 179 35 1 450 17 2 14 2 33 499 
30 38 0 1 93 165 50 1 733 18 3 15 3 33 785 
0 3 
-
0 11 14 3 0 
0 5 
-
0 9 11 2 0 
2 4 
-
0 12 18 3 0 
3 4 
-
0 12 20 6 0 
6 4 
-
0 18 20 5 0 
2 3 
- -
10 21 7 0 
3 2 0 0 12 14 6 0 
3 2 0 0 5 14 6 0 
3 4 o· 0 5 11 3 0 
3 3 0 0 5 21 2 0 
2 2 0 0 4 15 4 0 
1 3 0 0 7 12 3 0 
0 4 0 0 14 14 5 0 
0 4 0 0 6 15 3 0 
0 4 0 0 14 17 3 0 
0 4 0 1 14 14 5 0 
0 4 0 0 10 14 3 0 
0 5 0 0 4 14 4 0 
0 3 0 0 6 16 2 0 
* Vedere le intestazioni delle colonne a pacina 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(c) Compresa la vercella in mata.!le di acciai 
speciali 
(d) Compresi cli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differenti 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di accial 
speciali 
58 1 0 1 0 2 62 
45 2 0 1 0 3 49 
63 2 0 1 0 3 67 
63 0 0 1 0 3 68 
80 2 0 2 1 3 85 
65 2 0 2 0 3 70 
66 3 0 2 0 3 71 
64 1 0 1 0 3 68 
50 1 0 1 0 3 54 
56 1 0 1 0 3 60 
50 1 0 1 0 2 53 
71 1 0 1 0 3 76 
77 2 0 1 0 3 80 
59 2 0 1 0 3 63 
76 3 0 1 0 4 81 
74 2 0 1 0 4 79 
73 2 0 1 1 3 78 
73 1 0 4 78 
68 1 1 5 74 
1 1 
* Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbegrip van halffabrikaten van edclstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbe&rip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudcetrokken en koudgewalste 
produkten (met uiaondering van plaacstaal, 
koudcewalst bandstaal voor de vervaardi&ing 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbecrip van plakken en plaatstrippen van 
edelstaal 
1 
T>J 
0 
0 0 
3 (. )1 0 
14 (. )1 0 
1 (.) 0 
3 5 0 
1 3 0 
2 4 0 
9 2 0 
4 1 0 
1 1 0 
4 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1~ 
Exportations par produits vers les pays tiers ·et livraisons aux 
autres pays de la Communauté• 
Esportazlonl per prodottl verso 1 paesl terzl e consegne agli altrl paesl 
della Comunltcl• 
Ausfuhr nach drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Lieferungen 
der Linder der Gemeinschaft in andere Linder der Gemeinschaft• 
Ultvoer naar derde landen en leverlngen van de landen der Gemeen-
schap aan andere landen der Gemeenschap per produtct-
UEBL · BLEU 
* 1 o 11 1213 / 4 151 6 j ~ jaj911o 111 jn j13j ~; j1b~ 116,17,18119 j 20 121 1221 23 1 24 / 25 1 ~~ 
Ausfuhr nach dritten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl · Ultvoer naar derde landen 
(1952) 12 0 - 12 a) 4 )246 74 b) 2 109 51 b) 167' c) 1 052 9 306 388 133 d). 252 305 9 4213 150 145,100 71 3 465 
1953 7 - 0 7 4 135 20 1 80 27 588 482 4 217 296 87 6 4 284 206 3 81 2522 0 2 28 61 (62) 2674 
1954 1 
- -
1 1 157 6 2 50 17 65 794 7 231 293 91 8 9 289 285 2 178 2483 0 0 39 1102 59 2683 
1955 1 0 0 1 0 149 15 4 51 23 76 901 8 258 336 142 7 15 255 375 7 186 2805 1 6 73 116 60 3 053 
1956 0 
-
4 4 5 171 12 2 84 47 99 1 017 22 343 538 121 8 18 378 386 9 184 3444 0 17 86 122 76 3n9 
1957 1 
-
13 14 1 340 28 2 110 37 62 961 23 362 438 71 6 23 359 338 3 202 .3 366 0 13 61 126 74 3 627 
1958 0 - 5 5 2 457 16 2 162 37 82 1154 12 232 339 83 5 23 304 482 3 141 13 536 0 11 60 173 78 3847 
1959 0 0 6 6 3 203 6 1 55 21 103 1 131 24 339 556 126 8 25 299 405 8 r98 3 511 0 26 70 194 115 3 890 
1960 0 0 7 7 8)13 b) 266 32 b) 6 50 15 109 1186 21 313 506 146 d) 13 34 266 519 5 198 3 699 2 49 87 231 115 41n 
- -- ·- -
1961 0 
-
5 5 0 f) 229 6 3 58 5 104 1 269 22 255 497 149 16 31 187 382 61188 3 406 1 52 99 202 110 3 816 
1962 
-
0 
-
8 8 0 83 6 14 58 13 102 1 251 23 318 557 186 14 22 117 339 16 176 3 297 1 36 82 218 126 3724 
1963 
-
0 
-
7 7 0 35 2 4 59 5 94 1 020 26 345 561 158 6 18 86 353 20 1216 3 010 1 30 87 206 110 3412 
1963 
1 
-
0 0 0 0 
-
9 
-
0 5 2 5 n 3 27 36 12 0 1 5 32 5 17 237 0 2 6 17 10 270 
Il 
-
0 
-
0 0 
-
2 
- -
4 0 4 80 2 20 36 10 0 1 5 20 5 14 202 0 1 6 14 9 230 
Ill 
- - -
0 0 
-
2 
-
0 5 1 5 104 1 23 51 15 0 1 6 30 1 18 263 0 2 9 15 10 296 
IV 
-
0 
-
0 0 
-
2 - 1 6 1 4 109 3 29 53 14 0 2 7 30 1 20 283 0 3 9 17 9 317 
v 
- - -
0 0 
-
0 
-
0 5 0 11 98 3 29 50 13 0 1 9 33 1 23 278 0 3 8 18 9 312 
VI 
- - -
0 0 
-
1 - - 9 0 7 79 2 24 45 13 1 2 8 32 1 21 246 0 3 8 18 9 280 
VIl 
- - -
5 5 
-
0 
-
0 7 0 6 89 3 33 54 9 1 2 8 34 1 18 264 - 3 7 18 9 299 
VIII 
- - -
0 0 0 2 
-
1 3 0 7 90 2 31 46 19 0 1 6 34 2 18 264 0 1 7 19 8 298 
IX 
- - -
0 0 
-
4 1 
-
4 1 8 55 3 25 40 13 1 3 7 24 1 15 204 0 3 7 16 8 235 
x 
- - -
1 1 
-
6 1 0 4 0 16 101 1 41 70 16 1 2 9 40 1 21 325 0 4 9 25 12 371 
Xl 
- - -
0 0 
-
3 - 0 2 0 8 61 1 30 37 10 1 1 7 21 2 14 200 0 2 5 16 7 227 
Xli 
- - -
1 1 
-
3 1 1 1 1 b) 13 C) 75 2 32 41 14 0 1 10 28 2 18 244 0 2 7 14 10 274 
1964 - --
1 
- - -
3 3 
-
2 - 1 1 1 8 97 2 30 55 18 1 1 13 36 4 22 291 0 2 8 23 10 333 
Il 
- - -
4 4 
-
3 
-
0 1 0 8 101 2 33 54 15 1 1 11 31 3 20 285 0 2 7 18 10 no 
Ill 
-
0 
-
0 0 
-
1 2 0 2 1 10 104 2 34 60 16 1 2 11 32 2 19 298 0 1 8 19 10 335 
IV 
-
0 
-
0 0 0 1 7 0 2 0 16 98 2 38 70 18 0 1 10 40 2 18 325 0 3 8 20 12 366 
v 
-
0 
-
3 3 
-
4 0 0 3 0 16 93 3 29 58 24 1 1 10 29 1 16 289 0 2 7 18 9 323 
VIp 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1000 t 
7 2 1 -
4 (1) 0 
5 12 0 
19 15 0 
36 16 0 
24 13 0 
9 11 1 
25 10 0 
3 8 4 
1 3 6 
3 2 6 
2 3 3 
-
1 0 
-
1 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
-
0 0 
2 0 0 
- 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
-
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
• 1 o 1 12131 4 1 5 1 6 1 ~ 1819110 111 112 1131 ~: 1 ~~ 116117118119 1 20 121 1 n 1 23 1 24 1 25 1 26 
e) 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA 
Conserne agil altrl .paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
(1952) 1 0 2 a) 1 'b) 176 
1953 13 2 0 14 6 149 
1954 40 5 3 48 2 161 
1955 36 5 7 48 5 177 
1956 19 4 1 24 10 129 
1957 26 4 1 32 5 153 
1958 30 4 8 42 5 211 
1959 47 4 8 59 20 255 
1960 59 3 10 72 1)98 b)471 
----
1961 44 4 11 60 65 f) 409 
1962 2 52 4 15 73 46 329 
1963 6 134 2 n 164 53 291 
1962 
1 0 14 0 0 15 7 24 
Il 0 24 0 1 25 2 25 
Ill 3 4 0 2 9 6 30 
IV 3 5 0 2 10 5 31 
v 0 6 0 6 12 5 26 
VI 
-
12 0 2 14 6 n 
VIl 
-
11 
-
2 13 4 24 
VIII 
-
34 - 1 34 5 19 
IX 0 4 0 3 8 3 30 
x 
-
5 1 1 7 3 24 
Xl 0 9 0 2 11 3 19 
Xli 
-
5 0 1 6 3 18 
1964 
1 
-
4 1 2 7 5 31 
Il 0 4 0 1 6 3 23 
Ill 0 4 0 1 6 4 28 
IV 1 4 0 1 6 3 30 
v 0 7 0 0 7 7 31 
VIp 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
• Siehe Oberschriften der Spalten Seita 83 
(faltblatt) 
la) Einschl. Halbzeug aus Edelstahl b) Nur Musenstahl c) Einschl. Walzdraht aus Edelstahl d Einschl. Warmbreltband aus Edelstahl el Geschmledete, kaltcezogene und kaltcewalzte 
Erzeugniue (andere ais Blache und kaltge-
walztes Bandeisen zur Herstellunc von Wei S. 
band) und oberfllchenbearbeitete Erzeugnisse 
(f) Einschl Vorbrammen und Platlnen aus Edel-
stahl 
27 ·•> 3 15 1 ~~) 104 C) 341 6 104 
14 15 42 7 349 191 7 60 
30 21 12 1 192 533 9 162 
74 71 4 1 197 751 11 191 
49 68 2 1 190 650 7 188 
33 83 3 1 174 545 11 211 
84 99 3 1 156 365 19 205 
35 172 3 0 172 528 19 177 
72 b) 291 8 0 224 637 16 275 
-
55 262 10 1 169 536 20 302 
50 258 12 0 210 650 21 326 
83 265 7 2 278 757 23 325 
5 29 0 0 21 40 0 n 
5 20 0 1 19 32 0 21 
5 25 1 0 24 75 4 24 
8 19 1 0 26 62 3 24 
4 15 0 0 26 72 2 28 
8 20 1 0 24 63 1 25 
8 23 0 0 27 76 2 28 
10 21 0 0 25 72 3 29 
7 23 0 0 23 76 2 29 
7 n 0 0 20 69 3 33 
8 22 1 0 n 63 2 31 
8 25 0 0 b) 19 0) 57 2 32 
--
--
11 31 2 0 30 60 2 35 
7 30 1 0 25 57 2 34 
13 29 1 0 28 65 1 34 
13 36 1 0 21 62 0 35 
11 32 1 0 18 61 1 29 
• Voir les en-tites des colonnes pace 83 
(dépliant) 
(a) Y compris demi-produits en aciers spé-
ciaux 
(b) Acier ordinaire seulement 
(c) Y compris fU machine en aciers spéciaux 
(d) Y compris ébauches en rouleaux pour 
tl~les en aciers spéciaux 
(e) Produits forgés, laminés l froid (autres 
que les t&les ou le feuillard destiné l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvrés l la 
surface 
(f) Y compris brammes et largets en aciers 
spéciaux 
63 47 ~. 123 138 5 3 1154 17 21 1 21 1 214 37 67 3 7 133 89 19 14 1 209 0 4 11 19 (16) 1 255 
98 179 4 6 114 145 36 18 1723 0 3 22 26 21 1 791 
152 251 6 4 206 214 55 32 2402 0 10 26 28 22 2477 
105 276 8 4 214 201 71 43 2 214 0 16 25 33 32 2304 
129 276 4 6 224 203 68 55 2186 0 23 21 30 35 2271 
104 256 5 11 193 263 73 56 2107 0 28 18 27 32 2184 
91 303 4 8 185 341 86 69 2469 0 n 29 39 40 2577 
130 1352 d)5 15 218 409 73 56 3351 3 56 34 45 55 3484 
-
118 359 4 14 246 355 74 63 3 063 17 42 36 52 60 3211 
152 367 10 13 362 556 133 81 3577 8 42 37 61 69 3745 
153 404 10 18 378 645 129 103 3923 6 54 47 74 81 4125 
10 32 1 2 31 51 13 7 296 1 4 3 6 5 310 
9 26 1 2 21 42 7 8 241 0 4 3 7 5 257 
15 40 1 2 37 58 11 7 367 0 4 4 7 5 383 
14 32 1 2 34 56 15 9 342 0 5 4 8 6 361 
16 35 1 2 41 58 13 7 350 0 5 4 7 6 367 
10 29 1 2 29 53 10 8 311 1 4 4 6 8 328 
14 34 0 1 33 57 13 9 354 0 5 4 6 8 371 
9 27 1 1 34 45 7 9 317 0 3 3 5 5 llO 
14 39 1 1 32 56 11 8 356 1 6 5 6 7 372 
13 41 1 2 30 55 10 12 344 1 6 5 6 9 363 
15 36 1 2 27 55 11 12 329 1 5 5 5 8 347 
15 32 1 1 28 59 9 9 317 1 5 4 6 9 336 
16 35 1 1 34 67 14 12 385 1 6 5 6 7 403 
19 38 1 1 38 65 12 14 370 1 6 5 6 7 388 
15 39 1 1 36 68 9 11 384 0 4 7 7 9 407 
15 42 1 2 48 67 13 17 406 1 7 7 6 9 428 
13 31 1 1 41 61 11 13 364 1 7 5 7 8 383 
• Vedere le intestazioni delle colonne a pagina • Voor de tekst der kolommen zie men blad· 
83 (pieghevole) 
(a) Compresi i semi-prodotti di acciai speciali 
(b) Solo acciaio comune 
(b) Compresa la vergella in matasse di acciai 
speciali 
(d) Compresi gli sbozzi in rotoli per lamiere di 
acciai speciali 
(e) Prodotti fucinati, laminati a freddo (differend 
dalle lamiere o dai nastri stretti a caldo desti· 
nati alla fabbricazione della banda) o lavorati 
alla superficie 
(f) Compresi le bramme e i bidoni di acciai 
special! 
zijde 83 (vouwblad) 
(a) Met inbecrip van halffabrikaten van edelstaal 
(b) Aileen gewone staalsoorten 
(c) Met inbecrip van walsdraad van edelstaal 
(d) Met inbegrip van breedband van edelstaal 
(e) Gesmede, koudgetrokken en koudgewalste 
produkten (met uitzondering van plaatstaal, 
koudgewalst bandstaal voor de vervaardiging 
van blik) en produkten met bewerkt opper-
vlak 
(f) Met inbegrip van plakken en plaatstrippen 
van edelstaal 
111\N" 
12 0 
-
10 (0) 0 
20 10 0 
14 13 0 
9 16 0 
12 15 0 
10 9 0 
17 12 0 
38 8 1 
31 2 2 
42 1 3 
38 1 3 
5 0 0 
0 0 0 
5 0 1 
6 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
6 0 0 
3 0 • 0 
4 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazioni (b) per gruppl dl prodottl e per paesi 
o zone geografJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
EGKS/CECA 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Tractaco)- Staal (Verdrag) 
-
Roheisen (c) Andere Erzeugnisse - Autres produits BIOc:ke und Halbzeug Alcri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Warmbreitband Under Zeile lnsgesamt Fontes (c) Lingots et in RoUen Pays Ligne demi-produits lnsgesamc darunter- donc- Total Ghisa (c) Co ils di cui - waarvan : Paesi Righe Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeugnisse Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Tocaal 
halffabrikaten Breedband op roUen prodocti piatti 
Totaal platte produkten 
1963 1 1963 
1 
1964 1963 11963 1 1964 1963f1963 1 1964 1963 11963 
1 
1964-- 1963 11967964- 1963 
1 
1963 
1 
1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1 - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer !,. ............ , 1 541 240 256 708 375 303 300 134 117 2 691 1 1 319 1 526 1 242 602 750 3699 1 828 2 056 France 2 250 129 120 132 64 229 114 54 52 1 997 1 004 1 082 1 218 595 676 2 243 1111 1 364 EGKS ltalia 3 
- -
0 0 0 5 6 3 2 96 43 90 67 33 36 103 47 97 CECA Nederland 4 117 67 44 14 4 39 235 128 151 461 254 246 357 196 198 709 386 436 UEBL- BLEU 5 166 74 44 435 234 273 258 125 208 3 307 1 605 1 BBS 1 701 846 1 018 4 000 1 964 2 366 EGKS • CECA 6 1 073 509 465 t190 677 850 9tl 446 640 8 551 4115 4 829 4 585 1173 1677 10 753 5 348 6 319 
lnsaesamt · Total 7 1 061 544 367 410 137 tl8 900 431 496 1 118 649 533 786 440 311 2 538 1 317 1 168 GroBbritannien } 8 73 36 11 19 12 16 123 36 182 397 232 154 318 188 115 539 280 352 Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 9 25 8 11 17 11 5 
- - -
193 106 91 106 68 40 210 117 96 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. l 10 210 106 70 65 32 49 2 
- -
63 29 33 32 18 11 130 61 82 Euro pa Fin,- Norv. - Dan. f Europe Osterreich • Autriche 11 1 1 0 9 5 3 374 177 166 117 118 118 175 90 90 611 300 287 
Europe de Jugoslawien • Yougoslavie 12 9 5 1 26 13 2 - - 3 46 29 17 8 4 6 n 42 21 l'Ouest Sonstige · Autres 13 153 85 73 2 0 1 4 4 0 58 21 31 45 15 24 65 25 32 Zusommen • Total 14 473 241 177 138 73 76 504 217 351 985 535 443 683 383 284 1 627 826 870 dar. EFTA · dont AELE 15 217 110 84 110 60 67 504 217 348 895 492 401 633 364 256 1 509 769 816 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 16 588 304 190 282 164 62 396 213 146 233 114 90 103 57 37 911 491 298 
Europe Orient. darunter UdSSR } 17 396 199 133 99 75 26 356 196 124 7 3 1 4 2 1 462 274 152 dont URSS 
Amerika { lnscesamt • Total 18 19 16 9 49 11 15 80 14 11 115 63 44 102 58 38 144 109 79 darunter USA 19 4 2 0 1 0 14 16 8 11 103 57 40 93 52 36 120 64 66 Am6rique dont { Kanada • Canada 20 5 4 9 18 12 
-
59 15 5 12 6 4 9 5 2 89 33 9 
Afrika { lnscesamt · Total 21 110 45 49 1 1 
-
19 tl 1 15 8 6 5 3 2 36 11 8 Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 110 45 48 
- - -
19 13 2 5 2 2 5 2 2 23 15 4 
Asien { lnscesamt • Total 23 
- - -
1 1 0 316 151 107 163 98 13 156 91 23 481 150 tl1 Asie darunter Japan · dont Japon 24 
- - -
2 2 0 314 151 107 163 97 23 155 90 23 478 249 131 
Ozeanlen · Oc6anle 25 17 26 1 0 0 
-
tl 
- -
4 1 4 3 1 4 16 1 4 
Obrlce · Dlvera 26 41 15 10 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 27 1 159 647 446 473 161 153 1 318 618 616 1 5-16 818 611 1 054 591 389 3 316 1 698 1 391 
lnscesamt- Total pn6ral 28 1331 1 157 911 1 761 938 1 003 1141 1064 1 166 10 067 5 044 5 440 5 639 1864 3 067 14 069 7046 7709 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer !,._, ...... , 29 123 62 81 197 102 167 53 31 32 2 815 1 413 1 613 1 565 774 939 3 065 1 546 1 812 France 30 147 87 76 639 333 336 326 173 228 2171 1 066 1 390 1 216 635 796 3 136 1 sn 1 953 EGKS ltaUa 31 4n 230 146 311 149 135 424 183 249 1 574 781 632 1146 549 500 2 308 1 113 1 016 CECA Nederland 32 11 5 11 46 24 35 2 1 22 1 424 648 866 460 212 300 1 4n 672 923 UEBL ·BLEU 33 311 147 151 110 55 182 140 67 59 400 184 276 164 70 138 650 307 518 EGKS • CECA 34 1 064 531 465 1 303 663 855 945 455 590 8 383 4 093 4777 4 551 1139 1673 10 631 1 5 111 6lll 
lna1esamt • Total 
Gro8britannien } Royaume-Uni 
West- Schweden · Su~de 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } Fini.· Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schweiz · Suisse 
de Spanien • Espagne Europe l'Ouest Griechenland • Grèce Sonstige • Autres 
Zusommen • Totol 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa { lnsresomt • Toto/ 
Europe Orient darunter UdSSR 
' dont URSS } 
Nordomeriko • Amérique du Nord 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
1 
1963 1 1963 
l-VI 
151" 66 
25 10 
30 14 
25 11 
38 19 
1 0 
7 3 
22 6 
148 63 
127 58 
4 3 
- -
t61 63 
160 . 63 
1964 1 1963 1 1963 
l-VI l-VI 
88 sn 150 
15 105 15 
12 5 0 
8 7 1 
24 291 157 
0 106 51 
2 44 24 
17 9 2 
79 568 250 
65 404 173 
9 4 1 
-
2 
-
81 41 16 
79 4 1 
1964 1 1963 1 1963 
l-VI l-VI 
197 147 77 
156 5 
-
0 0 0 
1 53 29 
80 4 
-
2 
23 75 43 
10 0 0 
25 11 3 
295 147 77 
237 62 31 
1 
- -
- - -
51 0 0 
2 0 0 
1964 1 1963 1 1963 
l-VI l-VI 
96 4 038 1 945 
-
386 164 
0 466 211 
38 861 404 
1 798 372 
54 211 128 
-
237 105 
3 509 256 
96 3 467 1 640 
39 2626 1 212 
- 571 306 
- 325 182 
17 1317 993 
16 1 733 712 
1964 1 1963 1 1963 
l-VI l-VI 
1171 1570 1 15ol 
319 211 91 
273 306 142· 
533 518 250 
386 409 195 
117 167 99 
143 104 40 
269 369 183 
2 041 2083 1 001 
1 565 1 522 722 
231 488 249 
58 300 164 
1 398 498 196 
1 042 174 43 
1964 11963 1 1963 
l-VI l-VI 
1447 4757 1173 
204 496 179 
170 471 211 
323 921 434 
198 1 093 531 
99 392 221 
64 281 130 
189 528 261 
1 247 4 182 1 966 
932 3 092 1 416 
200 575 306 
58 327 182 
319 1368 1 008 
152 1 737 713 
1964 
l-VI 
1663 
475 
273 
572 
467 
194 
153 
297 
2432 
1 842 
232 
58 
1 468 
1 060 
Am erika darunter USA · dont USA r-m· ·- 49 160 63 79 4 1 2 0 0 16 1 463 616 921 143 3S 145 1 467 617 939 Mittelomeriko · Amérique Cantro/e 50 0 0 0 10 4 6 
- - -
159 75 109 60 24 41 169 79 116 
Amérique Südomeriko • Amérique du Sud 51 2 0 2 28 11 45 0 0 1 435 206 247 265 129 136 463 217 292 
darunter { Ven':':uela · Vé1_1ézuéla 52 0 0 2 10 2 0 - - 1 160 67 110 86 37 48 69 111 don Bras1han • Brés1l 53 
- - -
2 2 10 0 0 
-
63 40 20 56 36 17 42 30 
t Arcentinien · Arcentine 54 
- -
0 5 2 12 
- -
0 48 20 42 40 18 31 53 23 54 
55 4 3 1 1 1 4 1 3 776 398 411 176 136 165 780 399 415 
·~1 {'•-•m<·To.., ~1 Afrika { No-riko · A •. d• No"' 56 2 1 1 0 0 4 0 3 194 113 116 81 44 54 198 113 119 darunter A&ypten · Ecypte 57 2 2 - 0 - 0 0 - 45 18 18 26 13 14 46 18 18 Afrique dont Ass Afr Linder { France 58 0 0 0 1 0 0 0 - 205 112 103 76 39 44 205 112 103 
· • Sonst } Etau Ass. d' Afr. Autre's 59 0 0 0 0 0 - 0 0 - 30 14 18 13 5 7 30 14 18 
lns1esamt • Total 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
Asien Irak 
darunter { Iran 
dont Israel • lsrail 
Asie Ferner Osten · Exttfme-Orient 
{ Indien · Indes darunter Pakistan 
dont China · Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen · Océanie 
Obri1e · Divers 
Drltte Linder zusammen · Total pays tien 
lns1esamt • Total16néral 
{ ""'~'""' ... , EGKS France 
CECA ltalia Nederland 
UEBL • BLEU 
Drltte Under zu•mmen · Total pays tien 
(a) Einfuhr aus dritten Llndern und BazOge aus 
anderen Llndern dar Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) Einschlie81ich Spieceleisen und hochcekohltes 
Ferromancan 
60 116 78 15 66 26 61 3 3 4 1 046 538 477 144 111 133 1 tt5l 566 543 61 8 4 10 26 9 18 3 3 4 723 390 325 142 71 71 752 402 346 
62 1 0 7 
- - - - - -
185 85 71 36 20 15 185 85 71 
63 
- - - - - - - - -
68 34 44 12 4 5 68 34 44 
64 5 4 3 17 7 13 2 2 4 104 52 67 44 21 27 124 61 83 
65 108 73 14 39 17 44 
- - -
324 148 153 101 41 61 363 165 196 
66 0 0 
-
3 2 4 
- - -
95 59 43 36 18 24 98 61 48 
67 4 1 0 3 1 3 
- - -
25 15 6 6 2 2 28 16 8 
68 
- - - - - - - - -
14 1 9 14 1 9 14 1 9 
69 103 72 0 0 0 0 - - - 7 3 4 5 2 1 71 3 4 
70 0 0 0 
- - -
0 
- -
33 9 33 6 3 7 33 9 33 
71 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
10 3 3 7 2 1 10 3 3 
72 435 210 1 197 680 292 412 155 80 no 8 228 3 887, 4 594 3 596 1699 2 082 9064 4259 5 115 
73 1 499 741 662 1 983 954 1 267 1 100 535 1 710 16 611 79801 9 371 8147 3 938 4 754 19 694 9 469 1 tt 347 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni natte (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
74 
-
418 
-
178 
-
175 - 511 
- 2731- 136 - 247- 103 - 195' + 124 ·+ 94 '+ 87 + 323 + 172 + 189 - 634•- 282 ,_ 244 75 
-
103 
-
42 
-
44 + 507 + 269 + 107 + 212 + 119 + 176 + 174 + 62 + 308 - 2 + 40+ 120 + 893 + 450 '+ 589 76 + 472 + 230 + 146 + 311 + 149 + 130 + 418 + 180 + 247 +1 478 + 738 + 542 +1 079 + 516 + 464 +2205 +1066 + 919 
77 106 62 33 + 32 + 20- 4 - 233- 127 - 129 + 963 + 394 + 620 + 103 + 16 + 102 + 763 + 286 + 487 - - -78 + 145 + 73 
-
107 
-
325 
-
179 
80 
- 824 - 437 249 + 207 + 31 
(a) Importations des pays tiers et réceptions (a) 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai· (b) 
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiecel et ferro-mancanèse (c) 
carburé 
-
91 
- 118 
-
58 - 149 -2907 -1421 -1609 -1537 
-
776 
-
880 -3 350 -1 657 -1 848 
+ 159 -11n - $38 - 506 +6712 +3069 +3983 +2542 +1 107 +1693 +5748 +2561 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
Esportazioni versi i paesi terzi e consecne al 
paesi della Comunità 
Compresi chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
' 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverincen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk 
ferromancaan 
+3734 
.... 
0 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geogrtJfJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnYoer (a) en ultyoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vertrages) - Acier (CECA) - Acciaio (Trattato) - Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Andere Erzeugnisse- Autres produits Bli>~ke und Halbzeug Altri prodotti - Andere produkten 
1GOO t 
Linder Zeile Warmbreitband lnsgesamt Fontes (c) in Rollen Lingots et Pays Ligne demi-produits lnsgesamt darunter • dont· Total Ghisa (c) Coils di cui • waarvan : Paesi Ri:he Lingotti e semi·prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Co ils Flacherzeugnisse landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
~~ 
1963 1 1963 
1 
1964 1963 1 1963 11964 1963 1 1963 11964 1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 1 1963 11964 1963 
1 
1963 
1 
1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 1-IV l-VI l-VI 
1 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - Jnvoer r .. 2 _!21 30 47 26 14 35 17 9 11 1 166 608 659 700 361 405 1 209 611 705 EGKS ltalia 3 - - 0 - 0 - - - 48 21 53 28 13 16 48 21 53 CECA Nederland 4 42 22 19 2 0 1 25 15 4 235 124 127 167 85 100 261 139 132 UEBL ·BLEU 5 20 10 14 168 92 110 9 5 17 1 381 678 n6 665 321 404 1 559 ns 902 
EGKS • CECA 6 124 63 80 196 107 146 51 19 31 1831 t 431 1615 t 560 780 914 3 078 1 567 t 791 
lnspsamt ·Total 7 316 155 91 36 11 17 388 180 137 515 158 154 344 186 158 949 458 508 
GroBbritannien } 8 45 24 7 11 8 2 16 10 52 126 64 51 115 56 47 153 82 105 Roysume-Uni 
Schweden · Sullde 9 5 3 3 5 2 5 - - - 107 52 57 51 30 25 112 53 62 West• Finn.- Norw. • Dan. 1 10 113 48 
""" 
2 1 7 
- - -
50 23 27 24 14 7 52 24 34 
Euro pa europa Fin.· Norv. • Dan. 1 Osterreich • Autriche 11 0 0 
-
9 5 3 316 147 143 130 70 65 112 61 57 454 222 211 
Europe Europe Jugoslawien • Yougoslavie 12 3 2 - - - - - - - 4 1 8 3 1 5 4 1 8 de Sonstige • Autres 13 96 45 34 1 0 0 
- - -
10 4 s 2 0 0 11 4 5 
l'Ouest Zusammen • Total 14 262 122 88 27 16 16 331 157 195 427 212 313 306 161 141 786 385 425 
dar. EFT A · dont AELE 15 95 51 32 27 16 10 331 157 195 421 211 204 302 161 136 n9 384 409 
{ lnsgesamt • Total 16 64 33 4 8 5 0 57 22 42 98 46 41 38 24 16 163 73 83 Osteuro . darunter UdSSR } Europe ~.ent. dont URSS 17 64 33 4 - - - 54 22 40 0 0 - 0 0 - 54 22 40 
Amerika { lnsaesamt • Total 18 0 - 1 0 0 - 0 9 5 4 48 29 9 46 18 9 56 34 14 darunter USA 19 0 
- -
0 
-
0 9 s 4 
""" 
17 8 42 27 7 53 32 12 Am,rique dont { Kanada • Canada 20 
- - - - - - - - -
4 2 2 4 
' 
1 4 2 2 
Afrika { lnsa-mt • Total 21 66 30 11 - - - - - - 0 - - - - - 0 - -Afrique darunter SUdafr. • dont Afr. du Sud 22 66 30 22 
- - - - - -
0 
- - - - -
0 
- -
Asien { lnsaesamt • Total 23 - - - 0 0 0 14 1 0 15 20 f 14 10 f 39 2'1 1 Asie darunter Japan · dont Japon 24 
- - -
0 0 0 14 2 0 25 20 1 24 20 1 39 22 1 
Ozeanien • Oc6anle 15 
- - - - - -
1 
- - - -
0 
- -
0 1 
-
0 
Obrlae • Dlvera 26 19 10 10 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen • Total pays tlera 27 421 1951 115 36 11 t7 4ft 186 241 597 307 165 414 134 167 1 045 514 513 
lnsa-mt · Total a6néral 28 545 157 105 131 118 161 463 215 173 3418 1738 1 880 1 974 1 014 1091 4113 1081 1316 
11. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
{'~ 30 66 37 42 434 226 194 101 50 55 1 198 sas 740 545 282 367 1 733 ~1 989 EGKS ltalia 31 333 159 118 176 83 40 186 78 145 597 302 221 359 168 158 959 406 Nederland 32 2 1 6 36 23 28 1 0 0 650 307 407 236 113 152 687 330 1 436 CECA UEBL ·BLEU 33 128 47 93 76 42 43 10 s 5 171 n 130 81 31 74 257 1191 178 EGKS • CECA 34 529 144 158 72'1 374 306 197 134 105 1616 t 166 1 499 1 2'10 594 750 3635 t n1 1010 
...... 
...... 
1 
1963 1 1963 
lVI 
-
lnsgesamt Total 35 t18 48 
GroBbritannien } 36 18 8 Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 37 22 9 
euro pa Finn.- Norw.- Oin. } 38 20 8 Fini.- Norv.- Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suisse 39 25 12 Spanien · Espagne 40 0 0 
Europe de Griechenland · Grèce 41 7 3 l'Ouest Sonstice • Autres 42 21 5 
Zusommen • Total 43 114 46 
dar. EFTA · dont AELE 44 94 41 
Osteuropa { lnsgesomt • Total 45 3 3 
Europe Orient darunter UdSSR } 46 - -' dont URSS r-·T- 47 126 54 Nordomeriko • Amérique du Nord 48 124 54 Ame ri ka darunter USA · dont USA 49 124 54 Mittelamerika • Amérique Centrale 50 0 0 
Amérique Slldamerika • Amérique du Sud 51 2 0 
darunter { Veno:~uela · Vér:'ézuéla 52 0 -
d n Brasrhen · Brésrl 53 - -0 t Argentinien · Arcentine 54 
- -r--·T- 55 3 2 Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 1 0 darunter )l.gypten ' Egypte 57 2 2 
Afrique 
.... , { ..... At •• ..,... { t:.~ } 58 0 0 
Etau Ass. d Afr. Autres 59 0 0 
lnsgesamt • Total 60 115 77 
Miu!erer Osten • Moyen-Orient 61 8 4 
darunter { Iran 62 1 0 
Asien Irak 63 - -dont Israel · lsrai!l 64 5 3 
Asie Ferner Osten • fxtr8me-Orient 65 108 73 
{ Indien • Indes 66 - -darunter Pakistan 67 4 1 
dont China • Chine 68 
- -
Japan • Japon 69 103 72 
Ozeanlen • Océanie 70 
- -
Obrlge ·Divers 71 - -
Drltte Linder zutammen · Total pay1 tien 72 362 182 
lntgesamt · Total général 73 891 426 
75 
1964 11963 11963 
1 VI 1 VI 
- -
74 319 176 
9 14 2 
11 5 0 
8 4 1 
18 214 124 
-
34 23 
2 41 24 
16 3 2 
64 315 176 
52 235 127 
9 3 c 
-
2 
-
50 32 8 
49 4 1 
49 4 1 
0 9 4 
0 19 4 
-
9 2 
-
2 2 
0 2 0 
1 
- -0 
- -
- - -
- - -
- - -
24 55 23 
10 18 7 
7 
- -
- - -3 16 7 
14 37 17 
-
3 2 
0 3 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
149 406 208 
407 1 128 582 
1964 1 1963 1 1963 
lVI 1 VI 
- -
166 30 22 
111 
- -
0 0 0 
1 0 
-
26 1 0 
6 27 20 
9 
- -12 2 0 
165 30 22 
138 1 1 
1 
- -
- - -
25 0 0 
1 0 
-1 0 
-
5 
- -
18 0 0 
0 
- -10 0 0 
5 
- -
-
3 
-
-
3 
-
- - -
- - -
- - -
40 1 1 
13 1 1 
- - -
- - -11 1 1 
27 
- -
4 
- -3 
- -
- - -0 
- -
- - -
- - -
231 34 23 
536 331 157 
1964 11963 1 1963 
1 VI 1 VI 
- -
26 1 3021 5931 
- 1~, 9 0 65 
-
327 150 
1 309 l 138 
25 56 30 
-
99 38 
1 184 90 
26 1154 520 
1 863 390 
-
148 72 
-
87 47 
17 6t3 193 
16 421 111 
16 316 80 
-
27 7 
1 163 75 
1 46 16 
-
49 32 
0 17 7 
2 111 42 
2 16 6 
-
15 5 
-
7 3 
-
2 1 
1 309 125 
1 206 83 
-
110 41 
-
6 1 
1 40 19 
-
104 43 
-
43 17 
-
9 4 
-
1 0 
-
3 0 
-
6 2 
- - -
47 2341 955 
252 4 957 2220 
1964 1 1963 1 1963 
1 VI 1 VI 
- -
719 764 340 
33 13 5 
84 96 39 
199 181 84 
140 161 68 
42 34 17 
54 47 15 
84 114 55 
637 645 283 
475 480 215 
82 119 57 
21 75 42 
349 233 76 
252 116 19 
212 90 13 
20 15 3 
77 103 54 
25 14 6 
13 44 29 
18 12 6 
55 29 11 
5 2 0 
11 10 3 
3 2 1 
2 1 1 
t37 81 32 
79 36 13 
36 13 0 
3 3 4 
23 10 4 
58 46 21 
23 23 10 
2 4 1 
2 1 0 
1 2 0 
3 0 0 
- - -
1 263 1 108 460 
2762 2328 1 055 
1964 
1 VI 
-
431 
23 
49 
107 
72 
30 
25 
52 
358 
264 
73 
21 
148 
97 
92 
10 
41 
4 
11 
14 
19 
1 
8 
1 
1 
38 
18 
6 
1 
7 
21 
8 
1 
2 
0 
0 
-
637 
1 387 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-iniportazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
- 5 + 212 + 159 + 84+ 41 + 44 + 32 - 115 - 79 - 38 
11963 1 
1 651 
36 
162 
331 
524 
116 
140 
189 
1499 
1 099 
151 
89 
645 
424 
320 
37 
183 
56 
51 
19 
t15 
19 
15 
7 
2 
365 
22.S 
110 
6 
57 
141 
45 
12 
1 
3 
6 
-
2781 
6 417 
1963 
1 VI 
-
791 
11 
65 
151 
262 
74 
62 
92 
718 
518 
73 
47 
201 
112 
81 
10 
79 
18 
34 
7 
42 
6 
5 
3 
1 
150 
91 
41 
1 
26 
59 
19 
6 
0 
0 
2 
-
1 185 
2959 
+ 524 + 230 
1964 
lVI 
-
910 
144 
85 
200 
167 
73 
63 
97 
827 
614 
83 
21 
391 
269 
230 
26 
97 
26 
23 
22 
57 
8 
11 
3 
2 
179 
94 
36 
3 
36 
85 
28 
4 
2 
2 
3 
-
1 540 
3550 
+ 284 {France + 41+ 7 +408 EGKS ltalia 76 + 333 + 159 + 118 + 176 + 83 + 40 + 186 + 78 + 145 + 549 - 231+ 81 + 281 + 168 + 331 + 155 + 142 + 911 + 443 + 353 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Dritte Under zusammen · Total pays tien 
lnsg81amt · Total général 
(a) Einfuhr aus dritten Llindern und BazOge aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lleferungen 
nach anderen Uindern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromancan 
77 - 40- 21 - 13 + 34 + 23 + 27 - 24 - 15 - 4 + 415 + 183 + 280 + 69 + 28 + 52+ 426 + 191 78 + 108 + 37 + 79 
- 92 - 50 67 + 1 ± 0 - 12 -1210 - 606 - 646 - 584 - 290 - 330 -1 302 - 656 
79 + 405 + 181 + 178 + 526 + 267 + 160 + 246 + 105 + 173 - 215 - 166 - 116 - 340 - 186 - 174 + 557 + 206 
80 
-
59 
-
t3 + 24 + 370 + 187 + 214 - 377 - 163 - 194 +1744 + 648 + 998 + 694 + 226 + 470 +1736 + 671 
81 +346+ 169 + 202 + 8961+ 
454 + 374 - 132 - 581- 21 +1529 + 482 +882 + 354 + 41 + 295 +2294 + 878 
1 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
1 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità , 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andera landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbecrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromancaan 
+ 304 
-
724 
+ 218 
+1017 
+1234 
.... 
.... 
~ 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazloni (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geografiche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en uitvoer {b) per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Ac:ciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
· Roh eisen ( c:) Andere Erzeugnisse - Autres produits BIISc:ke und Halbzeug Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
Linder Zeile Warmbreitband 
Fontes (c:) in Rollen lnsgesamt 
Pays Ligne Lingots et 
Ghisa (c) demi-produits Co ils lnsgesamt darunter - dont - Total 
Paesi Righe di cui • waarvan : 
Ruwijzer (c) Linzotti e semi-prodotti Co ils Total Totale 
Landen Lijn Flacherzeugnisse Blokken en Breedband op rollen Totale produits plats Totaal halffabrikaten prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 11963 11964 1963 1 1963 11964 1963 11963 
1 
1964 1963 1 1963 11964 1963 
1 
1963 
1 
1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer { ""'~'""' "~ 1 104 52 59 433 223 194 115 58 n 11:ll 588 742 534 275 363 1 741 869 1 009 EGKS ltalia 3 - - - 0 0 3 6 3 2 21 36 38 20 19 53 25 39 
CECA Nederland 4 36 23 9 3 2 1 43 34 32 41 23 28 40 23 27 86 59 61 UEBL ·BLEU 5 45 27 23 205 107 141 165 80 140 893 441 576 602 315 384 1 263 628 856 
EGKS • CECA 6 185 101 91 641 332 340 329 175 246 2173 1 074 1 381 1213 633 792 3 143 t 581 t 967 
lnsgesamt ·Total 7 41 24 15 16 7 16 114 52 43 105 62 40 82 50 27 234 121 99 
GroBbritannien } 8 5 2 0 3 1 9 49 15 30 75 48 24 67 43 18 127 65 62 Royaume-Uni 
West- Schweden · Su~de 9 3 1 2 4 4 0 
- - -
14 7 8 31 1 . 2 18 11 8 
euro pa Finn.- Norw.- Dlin. } 10 17 10 4 6 1 0 7 3 2 31 2 14 5 2 Fin.- Norv.- Dan. - - - 6 Europa Europe 6sterreich · Autriche 11 
- - -
0 ol 0 3 1 1 3 1 1 2 ~;1 1 6 3 3 Europe de Jugoslawien • Yougoslavie 12 - - - - _l - - - - - - 0 - 0 - - 0 l'Ouest Sonstige • Autres 13 17 12 9 0 0 0 - - - 4 2 3 4 3 4 2 3 Zusammen • Total 14 41 24 15 13 6 9 52 17 31 103 62 38 81 25 168 85 78 
dar. EFTA ·dont AELE 15 23 12 6 13 6 9 52 17 31 101 60 35 80 -~1 23 166 83 75 0 { lnsgesomt · Total 16 - - - 2 1 7 62 35 12 2 0 2 2 2 66 36 21 steuropa. darunter UdSSR } 17 0 0 0 621 35 11 0 0 62 35 0 Europe Or1ent. dont URSS - - - - - -
' 
10 1 Ame ri ka { lnsaesamt · Total 18 0 0 0 17 0 3 t 2 7 4 3 4 3 2 27 16 5 darunter USA 19 0 0 
-
0 
1g 1 
0 3 1 2 5 3 2 4 3 2 8 4 4 Amérique dont { Kanada · Canada 20 0 0 0 17 
- - - -
1 1 1 0 0 0 18 11 1 
1 
Afrika { lnsaesamt · Total 21 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afrique darunter Südafr. • dont Afr. du Sud 22 
- - - - - - - - -
0 - - - - - 0 - -
Asien { lnsaesamt ·Total 23 
- - -
0 0 - 15 15 - 3 1 0 3 1 0 18 16 0 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 
-
15 15 
-
3 1 0 3 1 0 18 16 0 
Ozeanien · Océanie 25 0 0 0 
- - -
0 
- - - - - - - -
0 
- -
Obriae · Divers 26 ....:.. 
- - - - - - - - - - - - - - ~1 ~31 -Drltte Uinder zusammen · Total pays tiers 27 42 24 15 33 17 16 132 68 45 115 68 44 90 54 29 105 
lnsaesamt · Total aénéral 28 227 126 106 674 349 356 461 244 291 22871 1 142 1425 1 303 687 822 3422 1 735 2 072 
Il. - Ausfuhr- Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
{ .,._,lud (BR} 29 63 29 47 29 12 46 17 10 15 1 181 612 676 no 362 412 1 227 635 737 
EGKS ltalia 31 32 18 24 74 36 77 98 46 32 528 247 229 421 190 187 700 328 338 
CECA Nederland 32 4 2 3 10 1 7 0 - - 100 52 54 26 12 14 110 53 61 UEBL ·BLEU 33 158 87 46 26 11 103 1 1 6 175 86 116 63 29 52 202 97 225 
EGKS • CECA 34 257 136 tlO ua 60 233 116 56 53 1 985 997 1 075 1 131 594 666 2139 1 113 1 360 
-
-w 
lnsgesamt · Total 
GroBbritannien } Royaume-Uni 
West- Schweden · Suède 
euro pa Finn.- Norw.- Dln. } Fini.- Norv.- Dan. 
Europa Europe Schweiz • Suisse Spanien · Espagne 
Europe de Griechenland · Grèce l'Ouest Sonstige • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 
Europe Orient darunter UdSSR 
• dont URSS } 
Nordamerika • Amérique du Nord 
1 1963 1 
35 3 
36 
-
37 1 
38 
-
39 1 
40 0 
-41 
-42 0 
-43 3 
44 2 
-45 1 
46 
-
47 30 
48 30 
1963 
lVI 
-
-
-
-
-
1 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
9 
9 
1964 11963 1 1963 
1 VI 1 VI 
- -
5 118 10 
-
62 3 
0 
- -
-
3 0 
3 37 11 
0 12 6 
0 0 0 
0 3 0 
4 118 20 
4 99 14 
0 0 0 
- - -
11 1 0 
20 0 0 
196-4 11963 1 1963 
lVI 1 VI 
- -
8-4 1 0 
28 
- -
-
- -
0 
- -
27 1 0 
16 
- -0 
- -12 1 0 
84 2 0 
55 1 0 
- - -
-
- -
15 
- -0 
- -
1964 11963 1 1963 
1 VI 1 VI 
-
-
1 938 -451 
-
51 15 
-
93 43 
-
187 87 
1 2n 138 
0 66 -43 
-
36 14 
1 108 50 
2 818 391 
1 634 295 
-
119 61 
-
56 3-4 
-
471 115 
-
318 146 
196-4 1 1963 1 1963 
1 VI 1 VI 
- -
5-41 559 182 
-47 9 4 
63 51 25 
118 88 -43 
1-40 141 71 
34 52 34 
2-4 12 5 
62 92 -42 
488 443 224 
386 318 157 
53 116 58 
17 5-4 32 
195 117 47 
212 19 7 
196-4 1 1963 1 1963 
1 VI 1 VI 
- -
330 1 0571 471 
23 11-4 18 
H 93 -43 
63 190 87 
69 315 150 
29 78 -49 
7 37 14 
54 112 50 
278 938 411 
205 73-4 309 
52 119 61 
17 56 34 
81 473 115 
26 319 146 
1964 
1 VI 
-
617 
75 
63 
118 
167 
50 
25 
76 
574 
441 
53 
17 
310 
212 r-···-· Amerika darunter USA · dont USA 49 30 9 20 0 0 - - - - 271 125 182 19 7 26 271 125 182 7 Mittelamerika • Amérique Centrale 50 0 - 0 - - 1 - - - 45 24 26 16 13 45 24 27 
Amérique SUdamerika • Amérique du Sud 51 - - 2 1 - 14 - - - 107 45 57 82 34 42 108 45 71 
darunter { Vene;:a;uela · Vé':'ézuéla 52 - - 2 - - - - - - 50 19 31 40 16 23 50 19 31 
don Brasohen • Brésol 53 - - - - - - - - - 12 7 3 10 6 2 12 7 3 t Argentinien · Argentine 54 
- - -
1 
-
7 
- - -
15 5 9 14 5 7 15 5 16 
55 1 1 1 1 0 0 0 0 1 411 135 114 157 87 93 423 135 115 
Afrika Nordafrika • Afr. du Nord r----·-'"" ! -"•· Ar, • ..,,., { ~':::."} 56 1 1 0 0 0 0 0 0 1 158 9-4 104 73 41 51 159 95 105 daruncèr )l.gypten ' Egypte Afrique 
Etats Ass. d Afr. Autres 
lnsgesamt • Total 
Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
Asien 
darunter { Iran d Irak 
ont Israel • lsrsl!l 
Asie Ferner Osten · Extrfme-Orient 
{ Indien · Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anie 
Obrige • Divers 
Dritte Linder zusammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Total général 
{ Deutschland (BR) 
EGKS ltalia 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
Drltte Uinder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total cénéral 
(a) Einfuhr aus dritten Ulndern und Bezilge aus 
anderen Ulndern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Ulndern und Lieferungen 
nach anderen Ulndern der Gemeinschaft 
(c) Einschlie81ich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 
57 0 
- - - - - - - -
15 9 3 15 9 2 15 9 3 
58 0 0 0 1 0 0 0 0 
-
175 97 87 57 30 33 175 98 87 
59 
- - - - - - - - -
1 0 0 0 0 0 1 0 0 
60 0 0 0 10 1 11 - - - 150 133 83 60 17 30 160 134 103 61 0 0 0 8 2 4 
- - -
186 101 65 45 23 21 194 103 69 
62 
- - - - -
- - - -
30 15 8 9 5 3 30 15 8 
63 
- - - - -
- - - -
12 5 5 3 1 1 12 5 5 
64 
- - -
0 
-
1 
- - -
31 17 21 19 9 11 31 17 22 
65 0 0 0 2 
-
17 
- - -
64 31 17 15 4 9 67 31 34 
66 
-
0 
-
0 
- - - - -
16 15 2 3 2 2 16 15 2 
67 
- - - - - - - - -
2 1 2 0 0 1 2 1 2 
68 - - - - - - - - 8 1 4 8 
-11 
4 8 1 4 
69 0 
-
0 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
70 0 0 0 - - - - - - 13 4 13 4 1 3 13 4 13 
71 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -
n 35 12 18 130 22 110 1 1 3 1094 1 037 1 145 897 446 536 12211 1 060 1 268 
73 2921 148 148 168 81 353 118 57 55 4080 2 034 1110 1128 1 039 1 101 4 466 2173 2 629 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuh~-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
74 
-
41 1- 23 '- 12 - 404 - 211 - 148 - 98 - 48 - 57 - 12+ 24 - 66 + 186 + 87 + 76 + 32 + 181+ 24 + 74 + 36 + 74 + 92 + 43 + 30 + 482 + 226 + 193 + 383 + 170 + 168 + 647 + 303 + 299 
49 - 5141- 234,- 272 
n 
-
32 
-
21- 6 + 7 + 1 + 6 - 43 - 34 - 32 + 59 + 29 + 26' - 14 - 11 - 13 + 24- 6 ± 0 78 + 113 T' 60 + 23 - 179 - 96 - 38 - 165 - 79 -134 - 718 - 355 - 460' 539 - 286 - 332 -1 061 ,- 531 - 631 
79 + 12+ 351+ 19 - 503 - 172 - 107 - 113 - - 188 - 77 - 306 + 18 - 39 - 116 - 904 - 468 - 607 
80 
-
7 
-
12 + 13+ 97 + 5 + 104 - 130 '-
119,- 193 
671- 41 +1979 + 1169 +1101 + 807 + 391 
1 
+ 507 +19471+ 907 +t 163 
81 + 65 + 22 + 41 - 406 
- 267,- 3 - 343 - 187,- 236 +1793 + 
1 
(a) Importations des pays tiers et réceptions (a) 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai- (b) 
sons aux pays de la Communauté (c) Y compris spiegel et ferro-manganèse (c) 
carburé 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
891 + 795 + 815 + 351 + 380 +10441+ 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
438 + 557 
... 
... 
• 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (bJ per gruppl dl prodottf e per poesf 
o zone geografJche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengroep en per land of landengroep 
ITALIA 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Andere Erzeugnisse - Autres produits 
Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
linder 
Pays 
Zeile 
Roheisen (c) 
Fontes (c) 
Ghisa (c) 
Blocke und Halbzeug 
Lingots et 
demi-produits 
Warmbreitband 
in RoUen lnsgesamt 
EGKS 
CECA 
Euro pa 
Europe 
Paesi 
Landen 
l Deutschland (BR) France Nederland UEBL ·BLEU · EGKS • CECA 
lnssesamt ·Total 
West· 
euro pa 
Europe 
de 
l'Ouest 
Gro8britannien 
Royaume-Uni 
Schweden · Suède 
finn.· Norw. • Din. 
Fin.· Norv. • Dan. 
Clsterreich · Autriche 
Jugoslawien ·Yougoslavie 
Sonstige · Autres 
Zusommen · Toto/ 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa { /nsgesomt · Toto/ 
Europe or· t darunter UdSSR 
•en · dont URSS 
Amerika { lnsaesamt · Total 
Amérique darunter { USA 
dont Kanada • Canada 
Afrika { lnsseaamt · Total 
Afrique darunter Südafr. • dont Afr. du Sud 
Asien 
Asie { 
lnsgesamt ·Total 
darunter lapan • dont Japon 
Ozeanien • Océanie 
Obrlge · Divers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsaesamt ·Total aolnolral 
EGKS 
CECA 1 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
} 
} 
} 
Ligne 
Righe 
Lijn 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
Ruwijzer (c) 
1963 1 1963 1 1964 
l-VI l-VI 
346 
29 
13 
96 
483 
400 
8 
7 
26 
1 
7 
39 
88 
33 
312 
241 
16 
2 
.. 
37 
37 
26 
479 
963 
0 
0 
0 
152 
11 
7 
35 
205 
228 
4 
25 
1 
3 
29 
61 
12 
167 
124 
15 
2 
3 
10 
10 
25 
278 
484 
0 
0 
116 
24 
2 
4 
146 
178 
2 
5 
0 
1 
27 
35 
9 
144 
117 
7 
0 
6 
24 
23 
209 
356 
0 
0 
0 
Lingotti e semi-prodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Co ils 
Coils 
Breedband op roUen 
lnsgesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
darunter • dont • 
di cui - waarvan : 
Flacherzeugnisse 
produits plats 
prodotti piatti 
platte produkten 
Total 
Totale 
Totaal 
1963 1 1963 1 1964 
l-VI l-VI 
1963 11963 1 1964 
l-VI l-VI 
1963 1 1963 1 196r 1 ~1~96-;-;3;-----;1~19°6'"'3-'""l ~1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI 
1963 1 1963 1 1964 
l-VI l-VI 
160 
74 
0 
62 
196 
169 
3 
8 
2 
0 
26 
1 
41 
14 
228 
73 
32 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
305 
601 
0 
0 
0 
0 
85 
37 
0 
35 
157 
158 
1 
6 
2 
0 
13 
0 
22 
9 
135 
57 
tt 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
171 
318 
0 
0 
0 
0 
1. - Einfuhr- Importations - lmportazioni - lnvoer 
41 
77 
0 
23 
141 
42 
2 
0 
6 
0 
2 
0 
10 
8 
32 
7 
14 
14 
57 
197 
176 
96 
39 
82 
393 
200 
35 
2 
H 
.. 
75 
75 
124 
94 
64 
59 
19 
19 
235 
233 
10 
519 
911 
72 
44 
17 
40 
174 
76 
0 
21 
.. 
25 
25 
51 
39 
16 
15 
13 
13 
105 
105 
110 
384 
151 667 
35 555 
64 126 
30 344 
181 1 693 
179 
89 
10 
3 
0 
102 
99 
77 
60 
13 
3 
5 
1 
2 
77 
77 
385 
127 
55 
2 
69 
Ji~ 1 259 
50 
5 
44 
39 
5 
15 
5 
117 
117 
335 
256 
75 
177 
843 
223 
80 
39 
1 
34 
28 
15 
197 
157 
27 
3 
23 
20 
3 
7 
2 
66 
65 
4 1 
171 
552 
0 0 
565 310 
2 257 1 163 
258 393 
252 426 
59 123 
129 237 
699 1 179 
149 
45 
14 
0 
37 
9 
22 
128 
99 
21 
0 
23 
23 
0 
6 
2 
21 
21 
4 
0 
203 
902 
247 
102 
-43 
0 
40 
5 
35 
225 
188 
22 
.. 
40 
35 
4 
5 
5 
117 
117 
4 
Il.- Ausfuhr- Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
9 
3 
0 
0 
tl 
6 3 
6 3 
2 
1 
47 1 
-47 
0 
1 
95 
20 
21 
0 
1 
40 
55 
36 
0 
1 
92 
27 
37 
0 
1 
65 
182 
191 
73 
120 
567 
145 
68 
32 
0 
18 
4 
13 
134 
118 
11 
2 
11 
18 
3 
3 
2 
66 
65 
1 
0 
135 
803 
12 
19 
0 
1 
31 
178 1 003 
204 725 
59 165 
100 o488 
540 1381 
108 
36 
9 
0 
27 
1 
20 
93 
72 
15 
0 
22 
22 
0 
2 
2 
21 
21 
4 
0 
158 
698 
15 
19 
0 
1 
35 
854 
166 
63 
6 
103 
68 
45 
452 
3-46 
402 
172 
140 
40 
65 
36 
23 
354 
351 
14 
0 
1 398 
3780 
47 
52 
0 
1 
101 
-493 
338 
92 
252 
1 174 
457 
81 
45 
2 
55 
41 
19 
244 
191 
213 
"1 
501 20 
19 
21 
15 
171 
172 
1 
0 
701 
1 875 
20 
22 
0 
1 
43 
450 
365 
12-4 
182 
1 110 
370 
137 
15 
6 
-47 
13 
22 
240 
207 
131 
67 
51 
-41 
6 
8 
.. 
98 
98 
4 
0 
531 
1 651 
6o4 
-41 
0 
1 
106 
-
-
"' 
1 
1963 
1 
1963 1964 1963 
1 
1963 11964 1963 
1 
1963 196-4 1 1963 
1 
1963 196-4 1963 1963 1964 11963 
1 
1963 '1 
1-IV 1-IV 1-IV 1-IV 1-IV 1-IV '1-IV 1-IV 1-IV 1-IV 1-IV 
lna.-.mt • Total 35 0 0 0 86 37 27 7 f t 2lO U4 t44 206 99 t28 322 t53 
GroBbritannien } 36 - - - - - - - - - 0 0 2 0 0 2 0 0 Royaume-Uni 
w-- Schweden • Suiode 37 - - - 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 
euro pa Finn. • Norw. • Dlin. } 38 - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 Fini.· Norv. • Dan. 
Europa Europe Schweiz · Suisse 39 0 0 - 34 18 27 - - - 25 9 17 17 8 12 59 27 Spanien • Espq:ne 40 - - - 52 19 - - - - 22 10 17 22 10 16 74 29 
Europe de Griechenland • Grèce 41 
- - -
0 0 
-
0 0 
-
4 3 9 4 3 8 4 3 l'Ouest Sonstice • Autres 42 0 0 0 0 0 0 7 1 1 56 28 39 55 28 36 62 30 
Zusammen • Total 43 0 0 0 86 37 27 7 1 1 109 50 85 99 48 76 201 89 
dar. EFTA • dont AELE 44 0 0 0 34 18 27 
- - -
28 11 22 20 9 16 62 29 
Os { lnsgesamt • Total 45 0 - 0 0 0 - - - - 121 64 59 108 52 53 121 64 teuropa. darunter UdSSR } 46 - 75 36 12 66 27 12 75 36 Europe Or1ent. dont URSS - - - - - - - -
47 0 0 
-
2 2 1 
- - -
5 2 6 3 1 4 a 4 
Nordamerika • Amérique du Nord 48 
- - -
0 0 1 
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 {'•.....,.<·To<al 
Amerika darunter USA · dont USA 49 - - - 0 0 1 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mittelamerika • Amérique Centrale 50 
- - -
0 
- - - - -
0 0 0 0 
Amérique Slldamerika · Amérique du Sud 51 0 0 - 2 2 1 - - - 5 2 6 2 1 4 7 4 
darunter { Vent;":uela • Vé~ézuéla 52 0 0 - 0 0 - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 
d Bras1hen · Brésil 53 - - - - - - - - - 1 0 3 1 0 3 1 0 
ont Arcentinien • Argentine 54 
- - -
2 2 1 
- - -
3 2 2 1 1 1 5 4 
55 0 0 0 0 - 0 0 0 - 37 1S ta 7 s 6 37 16 {'"',.....<·T-1 Afrika Nordafrika • Afr. du Nord 56 - - - - - - - - - 5 4 1 2 1 0 5 4 1 15 4 do~ {Aa.Af•·"l""" {'-} darunter )l.gypten • Ecypte Afrique France Etats Ass. d Afr. Autrea 
lnsaeeamt · Total 
Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
Aaien Irak 
darunter { Iran 
dont Israel · lsrail 
Aaie Ferner Osten • ExtrBme-Orient 
{ Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen · Oc6anie 
Obriae • Divers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
ln•a-mt • Totalaénéral 
{ Deutschland (BR) 
EGKS France 
CECA Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Dritte Linder"%usammen • Total pays tiers 
lnsa•amt • Totalaénéral 
(a) Einfuhr aus dritten Lindern und Bezüce aus 
anderen Uindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Uindern und Lieferungen 
nach anderen Llndern der Gemeinschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan 
57 0 
-
- 0 
- -
0 0 
-
14 3 3 1 3 
58 
- - - -
- - - - -
1 0 1 1 0 0 1 0 
59 0 - 0 0 - - 0 0 ...:... 1 0 1 1 0 0 1 1 
60 - - 0 - - 0 2 t 2 t7 8 18 to 6 7 ta 9 
61 - - - - - 0 2 1 2 15 7 14 9 5 6 17 8 62 - - - - - - - - - 1 0 0 0 0 - 1 0 63 
- - - - -
- - - -
0 
- - - - -
0 
-
64 
- - - - -
0 2 1 2 13 6 10 9 5 6 15 8 
65 
- -
0 
- - - - - -
2 1 3 1 1 0 2 1 
66 - .,.... - - - - - - - 1 1 2 1 1 0 1 1 
67 
- -
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
68 - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 -69 
- - - - - - - - - - - - - -
- - -
70 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - 0 0 
71 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10 3 3 7 2 1 tO 3 
n 0 0 0 88 39 29 9 3 3 298 143 189 233 114 146 395 185 
73 0 0 0 88 39 4t 14 6 s 393 1831 281 298 145 t81 496 228 
111.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
74 
-
346 
-
1521- 116 
-
160- 85 
-
32 
-
176 
-
72 
-
151 
-
620 
-
315 
-
203 
- 366 
-
170 
-
163 
-
956 
-
473 
75 
-
29 
-
11 - 24 - 74 - 37 - 74 - 90 - 41 - 33 - 508 - 235 - 216 - 389 - 172 - 185 - 673 - 316 n 
-
13 
-
7 
-
2 
-
0- 0 ± 0 
-
39 
-
17 
-
6-4 
-
126 
-
75 
-
59 -123 
-
73 
-
59 
-
165 
-
92 
78 
-
96 
-
35 
-
4 
-
62 
-
35 
-
23 
-
82 
-
40 
-
30 
-
344 
-
176 
-
128 -236 
-
119 
-
99 
-
487 
-
251 
79 
-
483 
-
20S 
-
146 
-
296 
- ts7 
-
t29 
-
387 
-
nt 
-
279 -1S98 
-
803 
-
607 -1114 
-
S35 
-
sos -2281 -1131 
80 
-
479 
-
278 
-
209 
-
217 -132 
-
28 
-
S20 
-
207 
-
268 
- 267 -1n - 14 -179 - 121 - 12 -1003 - 516 
81 
-
963 
-
484 
-
3S6 
-
513 
- 289 
-
156 
-
988 
-
378 
-
547 -1864 
- 980 - 621 -t294 - 6S8 - sn -3284 -t 6-47 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communaut' 
(c) Y compris spiecel et ferro-manganèse 
car6uré 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
{c) Met inbecrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromancaan 
1964 
1-IV 
1n 
2 
0 
0 
44 
17 
9 
40 
113 
49 
59 
12 
a 
1 
1 
0 
7 
0 
3 
3 
1a 
1 
3 
1 
1 
20 
17 
0 
-
12 
3 
2 
0 
0 
-
0 
3 
220 
326 
-
386 
-
324 
-
124 
-
181 
-1014 
- 311 
-t 326 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl' prodottl e per poesl 
0 zone ceocraflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Undern oder Undergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of #andengroep 
NEDERLAND 
Stahl (des Vertrages) -Acier (CECA) - Acclaio (Trattato) - Staal (Verdrag) 
Roheisen (c) Andere Erxeugnisse -Autres produits 
1000 t 
BIOc:ke und Halbzeug Warmbreitband Altri prodotti - Andere produkten Linder Zeiie lnsgeaamt Fontes (c) in Rollen Lingots et Pays Ligne demi-produits Coils lns1eaamt darunter - dont - Total Ghlsa (c) di cui· waarvan : Paesi RI &he Lingotti e semi-prodotti Tota Totale Ruwijzer (c) Coils Flacherxeu1nisse Landen Lijn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 1 1963 11964 1963 1 1963 11964 1963 11963 
1 
1964 1963 11963 11964 1963 
1 
1963 
1 
1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1.- Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
{ Dw•Kh""d (BR) 1 2 1 1 36 23 26 0 0 0 657 319 -411 231 112 151 693 342 436 
EGKS France 2 4 2 ~ 7 1 10 - - - 105 54 54 29 13 14 112 55 64 
CECA ltalia 3 - - 0 - - 2 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 UEBL ·BLEU 5 4 2 3 0 0 0 2 1 21 688 309 404 198 90 131 690 309 426 
EGKS • CECA 6 10 5 7 43 14 37 2 1 11 1 450 683 870 457 114 196 1 495 707 918 
lnsaesamt • Total 7 10 10 11 55 18 39 161 105 11 146 77 67 77 41 10 361 110 119 
GroBbritannien } 8 0 0 0 0 - 3 15 5 10 45 26 20 23 14 8 61 32 34 Royaume-Uni 
West· Schweden · Suède 9 8 4 7 0 0 0 
- - -
5 2 5 5 2 4 5 2 5 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 10 9 4 5 55 28 36 - - - 3 2 4 2 1 1 58 30 40 Fin.· Norv, • Dan. Euro pa Europe Ôsterreich • Autriche 11 0 
- - - - - - -
0 19 9 14 16 8 5 19 9 14 
Europe de Jugoslawien • Yougoslavie 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstige • Autres 13 1 0 0 
- -
0 
- - -
3 0 0 3 0 0 3 0 0 
Zusommen • Total 14 19 9 12 55 28 39 15 5 10 76 39 43 49 25 17 146 73 93 
dar. EFTA • dont AELE 15 18 9 11 55 28 39 15 5 10 n 39 43 46 25 17 142 73 93 
Osteuropa { lnsgesomt • Total 16 2 1 0 0 - - 146 100 12 70 37 25 28 17 3 215 137 36 
Europe Or' t darunter UdSSR } 17 2 1 0 - - - 141 96 12 0 0 1 0 0 1 142 96 12 •en • dont URSS 
Amerika { lnscesamt · Total 18 0 0 1 - - - -
1 
- -
8 5 4 6 4 3 8 5 4 
darunter USA 19 
- - - - - - - - -
6 4 4 5 3 2 5 4 4 Amérique dont { Kanada · Canada 20 1 0 1 
- - - - - -
1 1 0 1 1 0 1 1 0 
Afrika { lnscesamt • Total 21 1 1 1 - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 -
Afrique darunter SUdafr. • dont Afr. du Sud 11 1 1 1 
- - - - - - - - - - - - - - -
Asien { lnscesamt · Total 23 - - - - - - - - - 5 1 1 5 1 1 5 1 1 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - - - - - - - -
5 2 1 5 2 1 5 2 1 
Ozeanien • Occianle 25 0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obrlce · Divers 26 11 5 9 ~51 - - - - - 0 0 - - 0 - 0 0 -Drltte Under zusammen · Total pays tiers 27 35 :1 14 181 39 161 105 11 159 84 71 88 47 13 375 117 133 lnscesamt • Total cénéral 28 45 31 98 52 1 77 163 106 43 1 609 766 941 546 161 310 1 870 914 1061 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
. 
{""-"""""~ 29 41 22 19 3 0 1 26 16 1 3 246 125 142 174 90 102 275 141 146 EGKS France 30 35 22 12 3 3 1 49 lll 36 40 22 28 39 22 26 93 62 65 CECA ltalia 31 13 8 1 2 0 1 56 47 117 64 59 116 63 59 176 83 107 UEBL ·BLEU 33 26 13 12 8 2 36 129 62 49 52 26 29 20 10 12 190 90 114 EGKS • CECA 34 tt5 65 43 16 5 38 161 133 133 455 137 159 349 185 199 733 375 431 
.... 
...... 
1 
1963 11963 
l-VI 
1964 1 1963 1 1963 l-VI l-VI 
196-4 11963 1 1963 
l-VI l-VI 
1964 1 1963 1 1963 
l-VI l-VI 1964 1 1963 1 1963 l-VI l-VI 
196-4 
l-VI 11963 1 
1963 
l-VI 
1964 
l-VI 
Euro pa 
Europe 
Amerika 
Amérique 
Afrika 
Afrique 
Asien 
Asie 
lns.-amt • Total 
Gro8britannien 
Royaume-Uni 
West-
euro pa 
Europe 
de 
l'Ouest 
Schweden • Suède 
Finn.- Norw.- Dan. 
Fini.- Norv.- Dan. 
Schweiz • Suisse 
Spanien • Espagne 
Grlechenland • Grèce 
Sonstige • Autres 
Zusammen • Toto/ 
dar. EFTA • dont AELE 
steuropa. darunter UdSSR 0 { 
/nsgesamt • Toto/ 
Europe Or1ent. dont URSS 
} 
} 
} 
llnscuamt • Total Nordamerika • Amérique du Nord darunter USA • dont USA Miltelamerika • Amérique Centrale Sadamerika • Amérique du Sud darunter { Ven~uela • Vé':'ézuéla Bras1hen • Brésol dont Argentinien • Argentine 
35 
36 
37 
38 
39 
«1 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
llnscesamt · Total 55 1 Nordafrika • Afr. du Nord 56 da nter Agypten · Egypte 57 ru { France 58 dont Ass. Afr. Li~der Sonst. } Etau Ass. d Afr. Autres 59 
lnsgesamt · Total 60 
::~~::~ O{Î~~ Moyen-Orient ii 
dont Israel • lsrail 6-4 
Ferner Osten • Extrfme-Orient 65 
{ 
Indien · Indes 66 
darunter Pakistan 67 
dont China • Chine 68 
Japan • Japon 69 
C.•zeanlen • Oc4anle 
Obrlce ·Divers 
70 
71 
n 
73 
Drltte Uinder zusammen · Total pays tiers 
ln•c-mt · Total cénéral 
EGKS 
CECA { 
Deuuchland (BR) 
France 
ltalia 
UEBL ·BLEU 
74 + 
75 + 
76 .+ 
78 + 
30 16 
7 1 
6 4 
5 3 
11 7 
0 0 
0 0 
30 16 
30 16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
31 
145 
39 + 
31 + 
13+ 
22+ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
81 
21 + 
20 + 
8 + 
11 + 
10 19 6 
6 
5 
5 
106 
5 
51 66 :1 133 70 
28 
34 
19 
114 
114 
27 
33 
14 
440 
162 
57 
56 
30 
13 
m 
70 
27 
30 
18 
6 
0 
0 
3 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
53 
18-
9-
1 + 
9 + 
19 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
f9 
35 
6 
6 
0 
6 
tt 
5 
5 
5 
44 
53 
1 
47 
106 
59 
-~1 
106 
367 
29 
1 
23 
52 
30 
51 
186 
38 
66 
38 
66 
199 
60 
66 
31 
13 
1 
17 
351 
325 
109 
102 
17 
0 
0 
8 
18 
5 
1 
8 
16 
0 
0 
0 
22 
10 
7 
0 
2 
12 
2 
0 
5 
2 
0 
516 
981 
9 
0 
6 
167 
154 
65 
63 
16 
0 
0 
5 
11 
2 
1 
5 
3 
0 
10 
7 
6 
0 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
161 
499 
4 
1 
10 
203 
192 
11 
8 
19 
0 
0 
5 
14 
2 
0 
8 
tl 
0 
0 
0 
0 
17 
6 
3 
1 
1 
21 
11 
3 
1 
0 
173 
531 
0 
14 
331 
309 
109 
102 
14 
0 
0 
7 
17 
4 
1 
8 
16 
0 
0 
0 
10 
8 
7 
0 
0 
12 
2 
0 
5 
1 
0 
500 
849 
9 
0 
5 
159 
145 
65 
63 
1~ 1 
0 
4 
10 
2 
0 
5 
3 
0 
9 
6 
6 
0 
0 
-~1 
1 
0 
151 
436 
Ill. - Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni-importazioni\- Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
33 -
4 + 
2 + 
8 + 
23-
2-
0-
2 + 
25+26+ 
9 + 49 + 
1 + 56 + 
36 + 127 + 
16 + 
37 + 
18 + 
61 + 
3 - 411 1- 194 - 269 - 57 -
36 - 65 - 32 - 26 + 10 + 
47 + 117 ,+ 6-4 + 59 + 116 + 
28 - 636 - 283 - 375 - 178 -
22-
9 + 
63 + 
80-
100 
114 
26 
26 
13 
3 
0 
8 
189 
182 
11 
8 
17 
0 
0 
5 
12 
1 
0 
8 
tl 
0 
0 
0 
15 
5 
3 
1 
0 
21 
11 
3 
1 
585 
186 
60 
119 
33 
60 
1 
17 
476 
402 
109 
102 
17 
0 
0 
8 
18 
5 
1 
8 
16 
0 
0 
0 
22 
10 
7 
0 
2 
12 
2 
0 
5 
2 
0 0 
156 651 
455 1 384 
49 - 418 -
12 - 19 + 
59 + 176 + 
119 - 500-
191 
76 
28 
63 
20 
32 
0 
6 
226 
190 
65 
63 
16 
0 
0 
5 
11 
2 
1 
5 
3 
0 
10 1 
7 
6 
0 
1 
3 
2 
0 
185 
119 
17 
71 
14 
32 
1 
10 
274 
236 
11 
8 
19 
0 
0 
5 
14 
2 
0 
8 
tl 
0 
0 
0 
0 
17 
6 
3 
1 
1 
21 
11 
3 
1 
01 0 
311 345 
696 776 
201·- 290 
7 + 1 
83 + 105 
219 - 312 
EGKS • CECA 
Drltte Uinder zusammen • Total paya tiers 
lnscesamt • Total cénéral 
79 + 105 + 
80 - 4-
81 + 100 + 
60+ 
1-
591+ 
36- 17- 19 + 1 + 159 + 131 + tt1 -995- - 6tt 
14 - 36 - 22 - 34 - 55 -
11- 41 ,- 41 - 33+104+ 
53 + 44 + 367 + 178 + 101 
80 + 156 - 628,- 167 - 409 
- 108 - 19 - 97 - 761 - 331 - 497 
+ 411 + 105 + 133 + 176 + 1041+ 111 
+ 303 + 174 + tlS - 486 - 1281+ 285 
(a) Einfuhr aus dritten Lindern und Bezüge aus 
anderen Lindern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Lindern und Lieferungen 
nach anderen Lindern der Gemeinschaft 
(c) Einschlie81ich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromangan . 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
(a) lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi ghisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
.... 
CD 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou z:ones géographiques 
lmportazloni (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesi 
ozone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (des Vertrages)- Acier (CECA)- Acciaio (Trattato)- Staal (Verdrag) 
Roheisen ( c) Andere Erzeugnisse -Autres produits Blëkke und Halbzeug Altri prodotti - Andere produkten 
1000 t 
i Warmbreitband Under Z~i!e lnsgesamt Fontes (c) in Rollen Lingou et Pays Ligne · demi-produiu Coils lnsgesamt darunter • dont • Total Ghisa (c) di cui • waarvan : Paesi Righe Lingotti e semi-prodotti Total Totale Ruwijzer (c) Coils Flacherzeugn isse Landen Lijn Blokken en Totale produiu plau Totaal 
halfl'abrikaten Breedband op rollen prodotti piatti 
Totaal platte produkten 
1963 
1 
1963 
1 
1964 1963 1 1963 1 1964 1963 1 1963 1 1964 1963 11963 
1 
1964 1963 11963 1 1964 1963 
1 
1963 
1 
1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1. - Einfuhr - Importations - lmportazioni - lnvoer 
{ Dw<""""' (BR) 1 89 35 80 79 
""" 
42 8 
"' 
4 174 76 115 84 33 58 261 124 161 
EGKS France ' 2 154 84 46 25 11 108 
12:1 
1 6 170 85 117 63 30 53 196 98 231 
CECA ltalia 3 - - 0 - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nederland 4 27 15 14 9 2 37 62 50 60 32 32 27 15 13 197 95 119 
EGKS • CECA 6 270 134 140 113 57 187 138 67 60 405 194 264 176 79 124 656 318 511 
lnscuamt · Total 7 273 128 70 44 24 23 38 18 15 58 29 23 35 17 9 140 70 61 
Gro8britannien } 8 16 6 13 1 1 0 8 5 1 23 14 13 12 7 6 32 20 14 Royaume-Uni 
West· Schweden • Suilde 9 1 1 0 0 - 0 - - - 12 7 7 4 3 1 12 7 7 
euro pa Finn •• Norw. • Dlin. } 10 46 15 12 0 0 0 - - - 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Europa Fin.· Norv. • Dan. Europe Osterreich • Autriche 11 
- -
-
- - -
22 8 11 6 3 1 5 3 1 28 11 12 
Europe de Jugoslawien ·Yougoslavie 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstige • Autres 13 1 0 3 
- -
0 
- - -
2 0 1 2 0 1 2 0 1 
Zusammen • Total 14 63 26 28 1 1 1 30 13 12 44 25 22 23 14 8 75 38 34 
dar. EFTA ·dont AELE 15 48 25 25 1 1 0 30 13 12 41 25 21 21 14 7 73 38 33 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 16 210 102 42 43 23 23 8 5 3 14 4 1 12 4 1 65 32 27 
Europe Orient darunter UdSSR } 11 89 40 12 26 19 20 5 3 2 2 - - 0 - - 32 21 22 • dont URSS 
Amerika { lnscesamt • Total 18 2 1 1 0 0 1 4 2 2 9 3 4 6 2 3 13 5 7 
Am,rique darunter { USA 19 2 1 - 0 0 0 4 2 2 8 3 4 6 2 3 12 4 7, 
dont Kanada • Canada 20 0 0 1 
- - - - - -
1 0 1 0 
-
0 1 0 1 
Afrika { lnscesamt • Total 21 5 4 1 - - - - - - 0 - 0 0 - - 0 - 0 Afrique darunter SOdafr. • dont Afr. du Sud 22 5 4 1 
- - - - - - - -
0 
- - - - -
0 
Ali en { lnscesamt • Total 23 
- - -
0 
- -
52 29 30 14 8 0 7 1 0 65 38 30 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 
- -
52 29 30 14 8 0 7 1 0 65 38 30 
Ozeanlen · Oc6anle 25 1 0 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 - -
Obrlp • Divers 26 
- -
- - - - - - - - - - ~1 - - - - -Drltte Under zuaammen • Total pays tiers 27 282 133 73 44 24 24 95 49 47 80 40 27 21 12 219 113 98 luaaaamt • Total a6n6ral 28 552 267 213 157 82 211 233 116 107 485 234 291 99 136 875 431 609 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
{"""""'"""' .. ' 29 20' 11 16 166 90 112 10 5 14 1 341 656 740 645 310 409 1 516 751 866 EGKS France 30 46 28 22 202 104 137 170 83 136 886 440 585 595 312 385 1 258 627 858 CECA ltalia 31 94 45 3 59 30 18 84 40 25 332 169 122 249 126 95 474 239 165 Nederland 32 4 2 2 0 0 0 2 1 22 673 289 404 198 87 134 674 289 426 
EGKS • CECA 34 164 85 43 426 224 266 265 '129 197 3 231 1554 t 852 1 686 836 1 023 3 923 t 906 2 315 
Euro pa 
Europe 
Amerika 
Amérique 
lnscesamt • Total 
GroBbritannien 
Royaume-Uni 
West· 
euro pa 
Europe 
de 
l'Ouest 
Schweden • Suède 
Finn.· Norw. • Dln. 
Fini.· Norv. ·Dan. 
Schweiz • Su isse 
Spanien · Espagne 
Griechenland • Grèce 
Sonstige • Autres 
Zusammen • Total 
dar .EFTA • dont AELE 
} 
} 
Osteuropa. darunter UdSSR { 
lnsgesamt • Total 
Europe Oroent. dont URSS } 
{ 
lnsaeaamt • Total 
Nordomerika • Amérique du Nord 
darunter USA • dont USA 
Mitte/amerika • Amérique Centrale 
Slldomeriko • Amérique du Sud 
d t e Venezu.ela • Vénézuéla arun r Brasilien · Brésil 
dont { Argentinien · Argentine 
35 
36 
37 
38 
39 
<10 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
1 
1963 11963 1 1964 11963 
l-VI l-VI 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
30 
10 
0 
0 
7 
9 
2 
2 
30 
17 
0 
6 
0 
0 
1 
5 
1963 11964 
.I·VI l-VI 
tt 
3 
4 
3 
0 
0 
11 
7 
0 
5 
0 
5 
15 
13 
0 
0 
1 
1 
15 
13 
1t 
11 
1963 
3 
0 
1 
1 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
1963 1 1964 11963 1 1963 1 1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 108 
151 
156 
280 
155 
53 
96 
144 
1034 
776 
74 
4 
1 110 
994 
876 
77 
140 
59 
1 
5 
534 
69 
75 
133 
67 
35 
50 
81 
511 
362 
43 
2 
567 
455 
411 
40 
72 
30 
0 
2 
653 
122 
99 
183 
73 
21 
55 
73 
627 
490 
26 
0 
n9 
578 
526 
58 
91 
51 
1 
5 
1963 
601 
28 
103 
192 
60 
46 
41 
94 
565 
395 
37 
2 
122 
38 
34 
22 
61 
27 
0 
4 
1963 1 1964 11963 1 1963 1 1964 l-VI l-VI l-VI l-VI 
303 
12 
51 
94 
30 
29 
18 
52 
286 
194 
17 
0 
57 
17 
16 
10 
30 
13 
0 
1 
357 
41 
61 
127 
31 
21 
25 
38 
345 
265 
12 
0 
79 
29 
27 
14 
36 
20 
1 
2 
1 141 
161 
156 
280 
163 
63 
99 
147 
1 068 
794 
74 
4 
1 116 
994 
876 
77 
145 
59 
1 
5 
566 
72 
75 
133 
72 
38 
50 
82 
523 
370 
43 
2 
571 
455 
411 
40 
77 
30 
0 
2 
669 
135 
99 
183 
74 
23 
56 
74 
643 
503 
26 
0 
740 
578 
526 
58 
104 
51 
1 
6 
Arika 
Afrique llnsceaamt · Total 55 j Nordafrika • Afr. du Nord 56 darunter Âcypten • Egypte 57 dont Ass. Afr. U~der { ~~~~~~ } 58 Etau Ass. d Afr. Autres 59 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
189 
15 
1 
22 
26 
104 
8 
0 
11 
12 
111 
5 
2 
12 
15 
63 
4 
0 
17 
11 
19 
1 
0 
8 
4 
35 
2 
1 
9 
6 
189 
15 
1 
22 
26 
104 
8 
0 
11 
12 
112 
6 
2 
12 
15 
lnsc-mt ·Total 
Aaien 
Mitt/erer O{"r~~ Moyen-Orient 
darunter Irak 
dont Israel · lsraill 
Asie Ferner Osten • ExtrSme-Orlent 
{
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine japan · japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrice • Divers 
Dritte Linder zusammen • Total paya tiers 
lnsceaamt • Total général 
EGKS 
CECA { 
Deuuchland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsceaamt · Total cénéral 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüce aus 
anderen Undern der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen 
nach anderen Undern der Gemei'lschaft 
(c) EinschlieBiich Spiegeleisen und hochgekohltes 
Ferromancan 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
171 
=tg: 1= + 94 + 
- 23-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
86 
0 
0 
0 
0 
0 
1t 
54 
1 
0 
0 
0 
37 
463 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
240 
1 
0 
0 
27 
293 
0 
0 
0 
4 
269 
0 
0 
0 
1 
130 
1 
198 
448 
306 
36 
50 
18 
142 
33 
14 
0 
2 
14 
1969 
6100 
262 
192 
24 
27 
9 
70 
25 
9 
0 
1 
3 
1 490 
3043 
211 
160 
23 
35 
12 
53 
5 
2 
0 
1 
18 
1 n4 
3 575 
n 
44 
7 
6 
5 
27 
7 
1 
0 
1 
1 
858 
2545 
37 
24 
4 
3 
3 
13 
3 
1 
0 
1 
417 
1 163 
31 
21 
4 
2 
3 
11 
3 
1 
0 
0 
449 
307 
36 
50 
18 
143 
33 
14 
0 
2 
3 14 
506 3 010 
1 519 6 931 
263 
192 
24 
27 
9 
70 
25 
9 
0 
1 
3 
1 507 
3413 
113 
161 
23 
35 
13 
53 
5 
2 
0 
1 
18 
1 752 
4067 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportations-importations) 
Esportazioni nette (esportazioni·importazioni) - Netto uitvoer (uitvoer-invoer) 
24- 64 + 87 + 
56- 24 + 177 + 
45+ 3+ 59+ 
13- 12- 9-
46+ 
93 + 
30 + 
2-
70 + 2-
29 + 169 + 
18 + 84 + 
37 - 126-
1 + 10 +1167 + 580 + 625 + 561 + 277 + 351 +1255 + 627 + 705 
82 + 130 + 716 + 355 + 468 + 532 + 282 + 332 +1 062 + 529 + 627 
<10 + 25 + 331 + 168 + 121 + 248 + 125 + 94 + 473 + 238 + 164 
61 - 28 + 613 + 257 + 372 + 171 + 72 + 121 + 477 + 194 + 307 
79 
BO 
- 106- 49 - 97 + 313 + 167 + 79+117+ 61 + 137 +1816 +1360 +1 588 +1510 + 757 + 899 +3167 +1588 +1 804 
48 - 46 +1889 +1 490 +1 697 + 810 + 406 + 494 +2791 +1394 +1654 - 175 - 133 - 61 - 7 - 8 + 3- 91-
81 - 381 - 181 - 159. + 306 + 158 + 81 + 36 + 14 + 91 +5715 +1809 +3184 +1311 +1 164 +1393 +6057 +1981 +3458 
(a) Importations des pays tiers et réceptions 
des pays de la Communauté 
(b) Exportations vers les pays tiers et livrai• 
sons aux pays de la Communauté 
(c) Y compris spiegel et ferro-manganèse 
carburé 
(a) lmportazioni dai paesi -terzi e arrivi dai paesi 
della Comunità 
(b) Esportazioni versi i paesi terzi e consegne ai 
paesi della Comunità 
(c) Compresi chisa speculare e ferro-Mn car· 
burato 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leveringen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk 
ferromangaan 
1--;-1 
120 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en % de la 
production 
Evoluzione, per paese, dell'importanza relatlva degll 
scambi esterni dl ghlsa, espressl ln % della produ-
zlone 
Entwicklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
eisenauBenhandels der Mltgliedstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 · 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullver-
keer in ruwl}zer ultgedrukt ln % van de produktle 
(per land) 
Zeit Einfuhr • Importations • lmportazioni • lnvoer Ausfuhr o Exportations · Esportazionl • Uitvoer 
Période 
Periodo Deutsch· France Julia Nader· UEBL EGKS Deutsch· France ltalia Nader· UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Llindern der EGKS 0) Lieferungen ln andere Lllnder der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arr/vi dai a/tri paesl della Cf CA Consegne al altrl paesl della CfCA 
Aanvoer ult andere landen van de fGKS Leverlngen aan andere landen van de fGKS 
1954 0,6 0,9 7,5 1,6 2,2 1,4 1,6 1,1 0,1 12,3 0,7 1,4 
1955 0,6 1,0 5,1 1,3 3,7 1,6 1,2 2,2 0.2 14,3 0,6 1,6 
1956 0,4 0,8 5,3 1,2 3,3 1,3 1,0 1,9 0,0 14,7 0,3 1,3 
1957 0,3 1,2 5,8 1,4 3,2 1,4 0 1,6 1,6 
-
11,7 0,4 1,4 
1958 0,3 1,0 2,9 0,4 2,3 1,1 1,3 0,9 0,0 7,9 0,5 1,1 
1959 0,6 0,8 2,4 0,6 2,9 1,2 0,9 1,7 0,0 7,0 0,6 1,2 
1960 0,7 1,0 8,0 1,1 3,0 1,6 1,4 2,4 0,0 9,1 0,7 1,7 
1961 0,6 1,1 13,4 0,7 3,4 2,0 2,2 2,5 0,0 8,8 0,6 2,0 
1962 0,7 1,0 11,4 0,3 3,2 2,0 1,9 2,4 0,0 9,8 0,7 1,9 
1963 0,5 1,3 12,8 0,6 2,6 2,0 2,3 1,8 0,0 6,7 1,6 2,0 
1964 1 0,6 1,2 9,1 0,7 2,9 1,7 2,4 1,8 0,0 4,8 0,6 1,8 
2 0,6 1,1 8,6 0,8 1,8 1,4 1,6 1,2 
-
4,1 0,8 1,3 
3 
4 1 
B) Elnfuhr aus drltten Lllndern E) Ausfuhr nach drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazioni dai paesl terzl fsportazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer uit derde landen Uitvoer naar derde landen 
1954 0,5 0,1 10,0 2,1 1,2 0,9 1,4 0,4 0,2 20,8 0,0 1,1 
1955 0,8 0,1 16,0 1,2 1,8 1,4 0,7 1,5 0,1 25,0 0,0 1,2 
. 
1956 0,4 0,2 12,9 3,5 2,2 1,3 1,3 0,6 0,3 13,4 0,0 0,9 
1957 0,2 0,4 12,7 3,1 1,4 1,1 1,3 0,5 0,1 9,1 0,2 0,9 
1958 1,5 0,1 12,7 2,0 1,1 1,5 0,7 0,2 0,1 5,5 0,1 0,5 
1959 1,3 0,1 16,3 1,8 1,4 1,7 1,1 0,2 0.2 5,7 0,1 0,7 
1960 1,2 0,2 18,2 1,8 1,2 1,8 1,2 0,3 0,1 3,3 0,1 0,7 
1961 1,0 0,2 16,6 1,2 1,0 1,7 1,2 0,4 0,0 2,6 0,1 0,8 
1962 2,1 0,2 12,3 1,0 1,7 2,2 2,0 0,4 0,1 3,2 0,1 1,1 
1963 1,8 0,3 1207 2,0 2,7 2,4 1,6 0,2 0,0 1,8 0,1 0,8 
1964 1 1,2 0,2 13,0 4,1 1,6 1,8 1,3 0,2 0,0 1,0 0,3 0,7 
2 0,7 0,2 12,4 0,7 0,8 1,2 1,0 0,5 0,0 1,0 0,1 0,6 
3 
1 4 
q lnsgesamt • Total • Totale · Totaal (A + B) F) lnsgesamt · Total . Totale • Totaal (D + E) 
1954 1,1 1,0 17,5 3,7 3,4 2,3 3,0 1,5 0,3 33,1 0,7 2,5 
1955 1,4 1,1 21,1 2,5 5,5 3,0 1,9 3,7 0,3 39,3 0,6 2,8 
1956 0,8 1,0 18,2 4,7 5,5 2,6 2,3 2,5 0,3 28,1 0,3 1,2 
1957 0,5 1,6 18,5 4,5 4,6 2,5 2,9 2,1 0,1 20,8 0,6 1,3 
1958 1,8 1,1 15,6 2,4 3,4 2,6 2,0 o1,1 0,1 13,4 0,6 1,6 
1959 1,9 0,9 18,7 2,4 4,3 2,9 2,0 1,9 0,2 12,7 0,7 1,9 
1960 1,9 1,2 26,2 2,9 4,2 3,4 2,6 2,7 0,1 12,4 0,8 2,4 
1961 1,6 1,3 30,0 1,9 4,4 3,7 3,4 2,9 0,0 11,4 0,6 2,8 
1962 2,8 1,3 23,8 1,3 4,9 4,2 3,9 2,7 0,1 13,0 0,8 3,0 
1963 2,4 1,6 25,5 2,6 5,2 4,4 3,9 2,0 0,0 8,5 1,6 1,8 
1964 1 1,8 1,3 11,1 4,9 4,5 3,5 3,7 2,0 0,0 5,8 0,9 2,5 
2 1,3 1,3 21,0 1,4 2,6 2,6 2,6 1,8 0,0 5,1 0,9 2,0 
3 
4 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou zones géographi-
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
E.volu:zlone, per I'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tl:zlone per paese o zona geografica (ln% del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesi terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit drltten Liindern in % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwlj:zer, ln % van het totale rullverkeer 
1000t-% 
Linder · Pays • Paesi • Landen 1956 11957 11958 11959 11960 
1 1 1
1963 1 196-4 1961 1962 1963 l-VI l-VI 
A) Einfuhr • Importations • lmportazlonî • lnvoer 
Gro8britannien • Royaume-Uni 9,6 5,3 6,4 11,5 16,8 16,6 9,1 10,4 11,2 5,8 5,6 4,9 
Schweden · Suède 12,0 6,0 2,4 1,8 2,8 1,8 1,3 1,2 0,6 2,0 1,3 2,5 
Finn •• Norw. • Dln. • Fini. • Norv. - Dan. 10,7 7,3 8,9 12,0 13,7 8,9 9,7 9,7 10,0 16,7 16,3 15,7 Ôsterreich · -Autriche 33,9 24,8 23,6 31,5 12,7 7,1 2,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
Spanien • Espagne 0,0 2,3 1,7 1,6 5,9 6,3 18,1 17,3 7,3 11,1 12,2 14,6 
Osteuropa • Europe Orientale 25,9 38,7 47,5 34,8 23,6 50,1 46,1 37,2 54,7 46,7 47,0 42,6 
USA 0,0 0,2 0,0 0,5 7,2 0,2 0,0 8,8 2,7 0,3 0,3 0,1 
Südafrikanische Union · Union Sud-Africaine 6,3 3,3 1,4 1,2 1,9 4,1 4,9 6,6 8,3 8,7 6,9 10,6 
Sonstige Linder · Autres pays 1,6 12,1 8,1 5,1 15,4 4,9 8,0 8,6 5,1 8,6 10,3 8,9 
------------------------------------lnscesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000t 300 567 543 506 648 771 968 924 1 185 1 259 647 446 
B) Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • Ultvoer 
lnscesamt · Total n,6 77,3 53,5 49,1 50,7 35,1 60,3 46,9 29,5 34,9 31,4 44,7 
Gro8britannien } 18,6 49,1 18,3 14,8 16,3 2,2 3,4 0,5 1,8 5,8 4,5 7,4 Royaume-Uni 
West- Schweden • Suède 16,1 9,3 7,6 5,1 10,3 8,5 8,3 6,7 5,0 6,9 6,6 6,1 
euro pa Finn. • Norw. • Dlin. } 18,0 5,9 5,4 7,4 4,9 8,2 7,5 7,0 5,8 5,7 5,3 4,2 Euro pa Fini. • Norv. - Dan. 
Europe Schweiz • Suisse 10,2 8,7 13,1 13,4 9,7 8,4 13,2 16,3 9,4 8,8 9,3 12,4 
Europe de Griechenland • Grèce 2,6 0,9 1,7 1,8 2,6 1,6 1,2 2,6 3,2 1,6 1,4 1,3 
l'Ouest Sonstige • Autres 6,8 3,3 4,9 5,4 6,6 4,7 23,2 6,8 2,2 5,2 2,8 8,5 
Zusammen • Total 72,3 77,2 51,0 47,9 50,4 33,6 56,8 39,9 27,4 34.0 30,0 39,9 
dar. EFTA · dont AELE 60,0 75,5 46,0 45,3 37,8 27,5 54,2 36,4 23,3 29,2 27,6 33,2 
Osteuropa • Europe Orientale 0,3 0,0 2,5 1,2 0,4 1,6 3,4 7,0 2,2 0,9 1,4 4,8 
r-m<·T- 18,9 17,3 28,4 43,2 45,1 55,4 19,0 15,9 20,9 37,3 30,0 41,6 Nordamerika · Am~rique du Nord 14,4 8,7 25,5 19,7 20,2 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 30,0 40,3 . darunter USA · dont USA 14,4 8,7 25,5 19,7 19,6 33,4 7,6 13,8 19,7 36,8 30,0 403 Amer~ka Mittelamerika • Amérique Centrale 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 
Amér~que SUdamerika • Amérique du Sud 4,4 8,5 2,8 23,3 24,7 20,2 11,3 2,0 1,2 0,5 0,0 1,2 
dar. {Venezuela · Vénézullla 
- - - - -
0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 1,0 
dont Argentinien · Argentine 2,8 7,9 2,7 23,0 24,1 19,7 10,3 1,4 0,6 
- -
0,0 
Afrlka • Afrique 1,5 1,3 3,8 . 1,1 1,7 2,0 1,0 1,1 0,8 t,1 1,4 1,1 
r-m<·To~ 6,6 3,9 14,2 6,4 2,3 7~ 19,6 36,1 48,7 26,7 37,1 12,6 Mittlerer Osten · Moyen-Orient 5,8 2,5 0,4 0,3 1,3 1,4 2,2 1,3 1,8 1,8 1,9 5,3 dar. {Iran 0,1 0,2 0,1 
- -
0,1 0,3 0,0 1,1 0,2 0,0 3,3 
Asien dont Israel • lsrai!l 4,0 1,9 0,2 0,3 0,6 0,8 0,9 0,9 0,7 1,2 1,7 1,7 
Asie Ferner Osten • Extrême-Orient 0,8 1,4 13,8 6,1 1,0 6,1 17.4 35,0 46,9 24,9 35,2 7,3 
dar. { lndi!'n · Indes - - 0,0 0,0 - - - 0,0 - 0,0 0,0 -
dont Pakistan _ - 0,2 2,0 0,8 0,5 1,6 1,8 0,7 0,3 0,9 0,5 0,1 
Japan • Japon - - 11,3 4,3 - 3,5 14,6 33,0 45,9 23,8 34,3 0,1 
Ozeanlen · Océanie 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
' Obrlce ·Divers 
-
0,1 
-
0,0 0,1 
-
,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------------------------lnscesamt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 360 498 410 393 204 316 387 417 602 435 210 197 
121 
122 
~volutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de lingots et de demi-pro-
duits (coils exclus), exprimés en% de la produc-
tion d'acier lingots 
l:voluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll 
scambl esterni di llngoHI e semllavorati (esclusll colis) 
espressi in% della produzlone di acciaio llngotti 
Zeit Einfuhr • Importations • lmportazionl • lnvoer 
Période 
Periodo Deutsch- UEBL 
Entwicklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
handels von Blôcken und Halbzeug (ausschl. 
Coils) der Mitgliedstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeug~;~ng = 100 
Verloop van de relatleve betekenis van het rullver-
keer ln blokken en halffabrlkaat {ultgezonderd colis) 
ultgedrukt ln % van de produktie van stalen blokken (per land) 
Ausfuhr · Exportations · Esportazloni • Ultvoer 
EGKS Deuuch- Neder- UEBL EGKS 1 Nodo• France ltalia France ltalia land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA Tijdvak 
1 2 3 ... 5 --6-- 7 8 9 10 11 12 
A) Bezüge aus anderen Linde rn der EG KS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de la CECA Livraisons à d'autres pays de la CECA 
Arr/v/ dai a/tri poesi dello CfCA Consegne al a/tri poesi dello CfCA 
Aonvoer uit ondere landen von de fGKS Leveringen oon ondere landen von de fGKS 
1954 0,6 1,0 2,7 10,9 0,6 1,2 1,2 1,1 0,0 0,0 2,5 1,3 
1955 0,7 1,1 1,7 13,4 0,6 1,1 0,8 1,1 0,1 0,0 2,8 1,1 
1956 0,4 0,9 1,0 7,1 0,4 0,7 0,4 0,9 0,1 0,0 1,9 0,8 
1957 0,3 1,1 1,1 15,2 0,4 0,9 1,2 0,8 0,1 0,0 2,0 1,1 
1958 0,5 1,6 1,3 7,2 0,4 1,1 1,0 0,5 0,1 0,0 3,2 1,1 
1959 0,8 2,2 1,5 5,2 0,6 1,3 1,4 0,8 0,6 0,1 3,1 1,4 
1960 1,2 4,0 2,7 5,9 o,4 2,0 1,9 0,9 0,3 0,0 5,7 2,0 
1961 0,8 3,6 3,8 1,4 0,8 1,9 2.0 1,0 0,1 0,2 4,8 1,9 1962 0,6 3,6 2,5 1,5 0,6 1,6 1,9 0,6 o.o 0,3 3,7 1,6 
1963 0,6 3,7 2,9 1,8 1,0 1,8 2,3 0,8 0,0 0,7 3,7 1,8 
1964 1 0,6 3.4 3,1 2,3 2,6 2,0 1,7 2,2 o.o 1,3 3,9 1,9 
2 1,0 3,4 2,7 3,3 3,1 2,2 1,6 2,5 0,5 4,6 4,3 2,2 
3 
4 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozioni dol poesi terzl fsportozionl verso 1 poesl terzl 
lnvoer uit derde landen Uitvoer noor derde landen 
1954 o.o 0,0 1,2 0,0 0,0 0,1 1,0 2,0 1,0 0,0 2,1 1,4 1955 0,1 0,0 1,1 12,0 0,2 0,4 0,8 1,5 0,7 
-
1,8 1,1 
1956 0,7 0,0 1,5 4,6 0,1 0,5 0,7 0,9 1,8 0,0 1,9 1,1 1957 0,7 0,0 1,8 0,0 0,1 0,5 0,9 0,7 2,2 0,0 3,8 1,4 1958 0,4 0,1 1,3 2,8 0,1 0,4 1.6 0,8 1,8 0,1 5,1 1,9 1959 0,2 0,0 1,4 0,4 0,3 0,3 2,2 0,9 1,2 0,0 2,1 1,6 1960 0,6 0,5 4,8 2,9 0,3 1,1 1,3 0,5 1,4 0,0 2,8 1,3 
1961 0,1 0,9 4,4 4,5 0,1 1,0 2,2 0,5 1,3 0,0 2,1 1,6 1962 0,1 0,1 2,1 1,3 0,3 0,4 1,4 0,4 1,1 0,1 0,8 1,0 
1963 0,1 0,2 3,0 2,3 0,4 0,6 1,3 0,7 0,9 0,8 0,3 0,9 
1964 1 0,1 0,1 1,2 3,4 0,2 0,3 1,6 1,2 0,4 0,8 0,3 1,1 2 0,1 0,2 1,2 2,6 0,5 4,0 1,0 1,2 0,8 
-
0,6 0,9 3 
4 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale · Totoo/ (D + E) 
1954 0,6 1,0 4,0 10,9 0,6 1,3 2,2 3,1 1,1 0,0 4,6 2,7 1955 0,8 1,1 2,8 25,4 0,8 1,5 1,6 2,6 0,8 0,0 4,6 2,3 
1956 1,1 0,9 2,5 11,7 0,5 1,3 1,1 1,8 1,9 0,0 3,8 1,8 1957 1,0 1,1 2,9 15,2 0,5 1,4 2,1 1,5 2,3 0,0 5,8 2,5 1958 0,9 1,7 2,6 10,0 0,5 1,5 2,6 1,3 1,8 0,1 8,3 2,9 1959 1,0 2,2 2,9 5,6 0,9 1,6 3,6 1,7 1,8 0,1 5,2 3,0 1960 1,8 4,5 7,4 8,8 0,7 3,0 3,2 1,4 1,6 0,0 8,5 3,3 
1961 0,9 4,5 8,2 6,0 0,8 2,8 4,2 1,5 1,4 0,2 6,9 3,5 1962 0,7 3,8 4,6 2,8 0,9 2,1 3,3 1,0 1,1 0,4 4,5 2,6 1963 0,7 3,8 5,9 4,2 1,4 2,4 3,6 1,5 0,9 1,5 4,0 2,7 
1964 1 0,6 3,5 4,3 5,7 2,9 2,3 3,3 3,4 0,4 2,1 4,1 3,1 2 1,2 3,6 3,8 5,9 3,6 2,6 2,6 3,7 1,3 4,6 4,8 3,2 3 
4 
~volution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft 86 Entwicklung des Antells der Linder oder Lin- G 
mit dritten Lindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits. 
Il de coils 
E.voluzlone. per l'lnsleme della Comunltà. della rlpar-
tlzlone per paese o zona geografJca (ln% del totale} 
con 1 paesl terzl ln % 
1 Bl6cke und Halbzeug 
Il Warmbreitband ln RoUen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp.landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln % 
1 Blokken en halffabrlkaat 1 Scambl dlllngottl e semllavoratl 
Il Colis prodoul fJnltl Il Warmgewalst breedband (Colis} 1000 t-% 
Under · Paesi · Pays · Landen 1954 1 1955 1 1956 1 1957 1 1958 1 1959 1 1960 1 1961 1 1962 1 1963 1 
11~: 
1. Blocke und Halbzeus • Llnsots et demi-produits · Scamb/ dl linsatti e remilaYarcrci · Blaldcen en halffabrllcaat 
A) Einfuhr · Importations · lmportozloni · lnvoer 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan, 
-
0,1 1,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 
Osterreich · Autriche 75,9 14,2 13,9 51,0 14,3 5,6 8,2 6,1 
Spanien • Espagne 
- - - - -
0,1 22,9 33,4 
Jugoslawien · Yougoslavie 9,3 15,2 18,3 9,6 7,2 13,9 5,2 6,4 
Osteuropa · Europe Orientale 6,9 3,3 47,8 30,3 60,2 75,6 49,3 31 ,3 
USA 0,0 46,2 15,0 5,0 0,3 0,0 4,0 1,9 
Sonstige Linder • Autres pays 7,9 21,0 3,4 3,5 18,0 4,8 10,4 20,8 
------------------------lnaseaamt ·Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 59 211 310 304 250 198 m 706 
B) Ausfuhr • Exportations · fsportozloni • U/tvoer 
lnsseaamt • Total 33,7 38,2 46,4 24,7 20,0 22,8 34,6 28,1 
lG..Sb< .... oloo } 8,4 10,3 19,2 11,3 8,3 0,3 3,6 0,8 West· Royaume-Uni 
Euro pa europa Schweiz • Suisse 12,6 16,9 17,8 9,9 5,0 10,7 15,3 16,7 Spanien • Espi.Jne 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 2,0 0,2 
Europe Europe Griechenland • Grèce 6,7 5,2 5,2 2,7 5,2 5,9 9,2 5,9 de Sonstige • Autres 4,6 4,8 2,6 0,6 1,1 3,3 3,6 2,3 
l'Ouest Zusammen • Total 32,3 37,4 45,1 24,6 19,8 20,2 33,7 25,9 
dar. EFTA · dont AELE 24,0 28,5 38,0 21,3 13,7 11,4 19,2 18,6 
Osteuropa • Europe Orientale 1,4 0,8 1,3 0,1 0,3 2,5 1,0 2,3· {',.....m•·T_, 53,3 49,6 31,1 53,3 67,0 68,7 46,6 60,5 Nordamerika · Am~rique du Nord 0,4 0,0 0,4 0,0 0,1 2,4 1,4 0,0 
Amerika Mittelamerika • Amérique Centrale 5,0 9,3 8,7 10,3 11,6 5,4 0,9 0,4 
SUdamerika • Amérique du Sud 47,9 40,3 22,1 43,0 55,3 60,9 44,3 60,1 
Amérique dar. { Venezuela • Vénézuéla 0,0 0,0 
-
0,1 0,0 1,8 1,8 1,0 
dont Argentinien • Argentine 45,3 38,8 20,9 40,8 51,4 57,9 40,6 58,1 
Afrlka • Afrique 3,2 4,3 3,8 2,8 2,2 1,5 1,7 0,7 
r-·T- 9,8 7,9 18,6 19,2 10,8 7,1 17,2 10,7 Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4,9 1,7 1,1 0,8 0,0 0,1 0,4 1,5 darunter Israel • dont Jsrail 4,9 1,5 0,6 0,0 
-
0,1 0,3 1,5 
Asie Ferner Osten • Extr8me-Orient 4;9 6,2 17,5 18,4 10,8 7,0 16,8 9,2 dar. { Indien · Indes 2,5 0,8 6,2 8,0 2,9 1,9 1,6 0,4 
dont Pakistan 0,8 4,0 7,2 7,3 5,4 4,0 13,5 6,9 
Ozeanlen • Oc6anle 0,0 0,0 0,1 
-
0,0 0,0 
- -
Obrlp · DIYera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
------------------------ln•s-mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 631 605 613 865 1 086 1033 937 1 195 
Il. Warmbreltband ln RoUen • Colla • Coila • Warmpwalrt breedbond 
A) Einfuhr • Importations • lmportozlonl • lnvoer 
Gro8britannien • Royaume-Uni 1,0 1,9 0,1 0,0 0,6 4,3 0,8 1,1 
Osterreich · Autriche 84,0 92,3 94,1 81,6 85,1 86,8 96,7 82,7 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - -
0,6 11,4 8,7 0,9 8,3 
Kanada • Canada 
- - -
2,5 0,5 0,1 0,1 1,5 
)apan • japon 0,1 0,2 0,0 0,0 
- - -
0,2 
Sonstige Under • Autres PIIYS 14,9 5,6 5,8 15,3 2,4 0,1 1,5 6,2 
------------------------lnaseaamt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 150 164 188 264 310 312 401 434 
B) Ausfuhr · Exportations • fsportozionl • Ultvoer 
Gro8britannien • Royaume-Uni 
-
24,8 19,0 1,0 73,2 18,9 30,0 26,1 
Finn. • Norw. • Din. • Fini. • Norv. • Dan. 
- -
1,5 0,5 0,0 0,0 
-
0,0 
Spanien • Espagne 
- -
0,1 
- -
22,2 23,2 58,4 
Osteuropa • Europe Orientale 
- -
4,0 
- -
0,1 11,0 5,2 
Israel • lsrall 19,0 29,6 13,9 17,2 3,8 5,1 4,8 0,9 
Sonstige Under • Autres pays 81,0 45,6 61,5 81,3 23,0 53,7 31,0 9,4 
------------------------ln•s-mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 10 16 15 14 29 128 220 156 
6,1 13,8 
5,2 1,9 
9,2 0,2 
18,9 5,5 
51,9 59,7 
0,2 0,3 
8,5 18,6 
------100,0 100,0 
314 473 
65,6 84,1 
1,9 15,4 
33,7 42,9 
17,1 15,7 
8,6 6,4 
3,5 3,1 
64,8 83,5 
36,2 59,4 
0,8 0,6 
25,8 6,2 
0,1 0,6 
0,8 1,5 
24,8 4,1 
2,5 1,4 
20,9 0,8 
3,1 0,1 
5,6 9,7 
2,0 3,9 
1,9 2,5 
3,5 5,8 
2,3 0,5 
1,2 0,4 
- -
0,0 0,0 
------100,0 100,0 
710 680 
1,5 9,3 
41,2 28,2 
37,1 29,8 
3,5 4,5 
12,8 23,6 
3,9 4,6 
------100,0 100,0 
955 1327 
16,6 3,3 
9,6 34,0 
53,5 48,4 
3,8 
-6,4 1,9 
10,1 12,4 
------100,0 100,0 
157 155 
12,1 
2,0 
0,0 
5,1 
62,8 
0,0 
18,0 
---100,0 
261 
85,8 
5,1 
53,7 
17,4 
8,4 
1,0 
85,6 
59,3 
0,2 
5,3 
0,2 
1,3 
3,8 
0,8 
0,7 
0,1 
8,8 
3,1 
2,3 
5,7 
0,7 
0,4 
-
0,0 
---100,0 
292 
5,9 
28,6 
34,5 
2,4 
24,3 
4,3 
---100,0 
618 
-35,8 
53,5 
-2,9 
7,8 
---100,0 
80 
1964 
l-VI 
32,2 
1,8 
0,3 
1,1 
40,8 
9,5 
14,3 
---100,0 
153 
n,o 
37,9 
19,4 
5,7 
2,4 
6,3 
71,7 
57,6 
0,3 
12,7 
0,5 
1,6 
10,6 
0,0 
3,0 
0,2 
15,1 
4,4 
3,1 
10,7 
1,0 
1,4 
-
0,0 
---100,0 
412 
29,0 
26,5 
23,2 
1,0 
17,1 
3,2 
---100,0 
626 
-31,4 
44,7 
-3,2 
20,7 
---100,0 
120 
123 
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évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et ·finals 
(colis inclus), exprimés en% de la production des 
produits finis 
Evoluzlone, per paese, dell'lmpcrrtcrnzcr relcrtlva derll 
sccrmbl esternl dl prodottl flnltl e fJncrli {lnclusl 1 
colis), espressl ln % deller produzlone dl prodottl 
flnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBen-
handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer-
tlg- und welterverarbelteten Walzstahlfertlg-
erzeugnlssen (elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produktlon vonWalzstahlfertigerzeugnlssen = 100 
VeriOOfl vern de relatleve betelcenls vern het rullver-
lceer ln elndprodulcten en verder bewerlcte produk-
ten {met lnbegrlp vern colis), ultgedrulct ln % vern de 
totale produlctle vern elndprodulcten (per land} 
Zele Elnfuhr • lmporcaclona • lmporcazlonl • lnvoer Auafuhr • Exporcaclona • Eaporcazlonl • Ulcvoer 
Période 
Perlodo Deuuch- France leal la Neder- UEBL EGKS Deucach· France lcalla Neder· UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 2 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 11 12 
A) BezUge aus anderen Undern der EGKS D) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
R6ceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CE.CA Consegne al altrl paesl della CE.CA 
Aanvoer ult andere landen van de E.GKS Leverlngen aan andere landen van de E.GKS 
19.54 13,0 2,6 9,0 139,7 1,6 10,3 3,1 11,1 0,1 24,9 26,7 10,4 
1955 15,9 4,4 4,7 130,7 1,7 11,4 3,2 12,4 1,5 27,1 31,8 11,7 
1956 11,8 5,4 5,1 137,7 2,2 10,2 3,9 9,6 1,1 22,1 27,7 10,2 
1957 10,5 7,0 6,2 149,8 3,0 10,8 5,5 9,3 1,4 32,6 28,6 10,7 
1958 12,9 6,8 8,7 97,6 2,8 11,0 5,5 9,9 1,9 32,9 27,4 10,8 
1959 14,2 8,8 11,9 107,7 3,3 13,1 7,0 15,5 1,5 32,5 29,3 13,2 
1960 12,1 16,3 13,6 107,0 4,1 14,8 10,5 14,7 1,7 37,1 34,4 14,9 
1961 11,4 16,0 17,2 103,9 5,4 15,0 11,8 16,2 0,8 28,6 31,9 15,1 
1962 13,1 17,6 23,8 91,9 5,2 16,8 12,9 16,5 1,0 28,5 37,5 16,6 
1963 13,9 19,2 27,1 82,5 6,2 18,2 14,0 16,1 1,3 40,7 40,1 17,9 
1964 1 12,2 22,6 32,2 91,1 6,6 19,1 14,8 14,9 1,6 41,6 42,0 18,6 
2 11,9 21.8 31,3 92,1 6,7 18,6 14,5 14,3 1,5 42.0 41,6 18,3 
3 
4 
B) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach drltten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportazloni dai paesl terzl E.sportazionl verso 1 paesi terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
19.54 1,3 0,3 7,8 18,6 1,0 2,0 9,7 20,1 1,6 24,2 40,5 18,4 
1955 1,6 0,3 6,1 18,5 0,7 1,9 8,3 22,8 2,9 24,2 39,1 18,3 
1956 1,9 0,3 4,8 14,1 0,6 1,7 12,0 20,8 6,8 24,0 44,5 20,4 
1957 2,0 0,4 4,6 14,7 0,8 1,9 14,2 18,6 7,3 24,0 43,0 19,8 
1958 2,8 0,2 5,2 9,9 0,7 2,1 14,9 18,5 9,1 31,4 46,4 21,1 
1959 2,7 0,1 4,3 8,5 1,2 2,1 14,7 22,3 8,9 36,6 44,5 21,8 
1960 2,5 0,3 5,0 8,8 1,6 2,3 12,3 19,8 1M 34,6 43,0 19,3 
1961 2,5 0,4 5,5 8,5 1,3 2,4 11,8 19,3 6,8 37,1 39,9 18,2 
1962 4,7 1,1 9,6 8,2 2,2 4,2 11,4 16,6 5,5 30,3 38,1 16,8 
1963 4,9 1,9 14,2 18,2 2,0 5,5 11,4 16,1 4,0 35,9 34,0 16,1 
1964 1 3,9 1,4 12,4 10,3 2,2 4,3 11,2 14,4 4,7 38,1 35,8 t6,3 
2 3,8 1,4 12,0 10,4 0,9 4,3 11,0 13,9 4,6 38,5 34,6 16,2 
3 
4 
C) lnsgesamt · Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
19.54 14,3 2,9 16,8 158,3 2,6 t2,3 12,8 31,2 1,7 49,1 67,2 28,8 
1955 17,5 4,7 10,8 149,2 2,4 13,3 11,5 35,2 4,4 51,3 70,9 30,0 
1956 13,7 5,7 9,9 151,8 2,8 11,9 15,9 30,4 7,9 46,1 72,2 30,6 
1957 11,5 7,4 10,8 164,5 3,8 12,7 19,7 27,9 8,7 56,6 71,6 30,5 
1958 15,7 7,0 13,9 107,5 3,5 13,1 20,4 28,4 11,0 64,3 73,8 31,9 
1959 16,9 8,9 16,2 116,2 4,5 15,2 21,7 37,8 10,4 69,1 73,8 35,0 
1960 14,6 16,6 18,6 115,8 5,7 17,1 n,8 34,5 12,1 71,7 77,4 34,2 
1961 13,9 16,5 22,7 112,4 6,7 17,4 23,7 35,5 7,6 65,7 71,9 33,3 
1962 17,8 18,7 33,4 100,1 7,3 21,0 24,3 33,1 6,5 58,8 75,6 33,5 
1963 18,7 21,1 41,3 100,7 8,2 23,7 25,5 32,2 5,3 76,7 74,1 34,1 
1964 1 16,0 24,0 44,6 101,5 8,7 23,4 26,0 29,2 6,3 79,7 77,8 34,9 
l 15,6 23,2 43,3 102,5 7,5 22,8 25,4 28,2 6,1 80,6 76,3 34,5 
3 
4 
Evolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en %du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (coils exclus), avec les pays 
tiers 
Evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geografica (ln % del totale) 
degll scambl dl prodottl fJnltl e fJnali (esclusl 1 colis), 
con 1 paesl ter zi 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder· 
gruppen am AuBenhandel der Gemeinschaft mit 
Walz:stahlfertlg· und weitenerarbelteten Walz:· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Coils) (ln% des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln eindprodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van colis), in% 
van het totale ruilverkeer 
1000t-% 
Linder · Pays • Paesi • Landen 11954 11955 11956 11957 11958 11959 11960 11961 11962 11963 1 1~~~: 1 ~~~ 
A) Einfuhr • Importations • /mportazionl • lnvoer 
Gro8britannien · Royaume-Uni 14,8 12,0 14,6 15,6 25,6 21,6 27,7 32,3 26,2 28,3 25,2 
Schweden • Suède 8,6 11,1 9,3 11,0 10,9 11,0 16,6 12,0 12,7 13,0 14,8 
Osterreich · Autriche 19,8 18,2 25,9 26,6 31,9 25,6 22,8 20,2 15,0 14,4 19,4 
Osteuropa · Europe Orientale 3,8 5,7 2,9 1,7 10,5 5,7 12,3 16,0 15,4 13,9 14,7 
USA 50,3 50,2 43,9 42,9 23,1 36,7 17,2 8,2 6,8 7,0 6,6 
Japan · Japon 0,8 0,8 1,5 0,6 0,0 0,0 0,2 1,6 10,7 11,9 3,8 
Sonstice Lllnder • Autres pays 1,9 2,0 1,9 1,6 2,0 0,6 3,2 9,3 13,2 11,5 15,5 
------------------------------------ln••-mt · Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 438 523 491 515 509 S87 756 769 1192 1516 818 611 
B) Auafuhr • Exportations · Esportazloni • Ulcvoer 
ln••••mt • Total 44 48,1 45,6 43,9 38,9 41,1 49,5 48,1 S1,2 49,1 50,0 49,4 
Gro8britannlen } 6,8 7,9 2,9 2,1 2,7 4,1 1,8 2,4 4,7 4,2 6,9 Royaume-Uni 
Schweden • Suède 7,7 5,2 6,7 5,3 5,7 6,5 5,4 5,4 5,7 5,4 5,9 
West- Finn. - Norw. - Dlln. } 12,1 9,0 9,3 7,7 8,8 9,9 10,5 11,4 10,5 10,4 11,6 Fini. - Norv. - Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz • Suiue 7,5 6,9 6,3 4,2 5,4 6,6 8,4 9,4 9,7 9,6 8,4 
Europe Portupl 2,9 2,7 3,0 2,8 2,8 2,9 4,2 1,8 2,1 2,1 2,0 
de Spanien • Espacne 2,2 1,6 1,6 1,3 1,2 0,9 1,1 2,7 2,6 3,3 2,6 Europe l'Ouest Griechanland • Grèce 1,3 1,4 1,5 1,9 1,4 1,6 1,8 2,6 2,9 2,7 3,1 TOrkel • Turquie 1,4 0,8 0,9 1,0 1,9 1,8 1,4 1,3 1,1 1,3 0,5 
Sonstice • Autres 2,1 1,5 2,0 2,1 3,6 2,3 3,3 8,4 2,9 3,2 3,4 
Zusammen • Total 40 44,0 37,0 34,2 28,4 32,1 36,6 37,9 40,4 42,2 42,2 44,4 
dar. EFTA • dont AELE 35,1 30,3 27,0 20,7 24,5 28,4 29,3 29,7 31,9 31,2 34,1 
Osteuropa • Europe Orientale 4 4,1 8,6 9,7 10,5 9,0 12,9 10,2 10,8 6,9 7,8 5,0 
ln••••mt • Total 24 18,5 21,0 19,7 22,4 33,1 21,7 25,4 25,8 28,3 25,5 30,4 
Nordamerika • Am~rique du Nord 9 7,0 12,3 7,3 9,8 22,0 12,4 14,5 17,4 21,1 18,3 22,7 
darunter USA • dont USA 6,0 9,5 5,4 8,4 19,8 11,0 12,3 15,1 17,8 15,8 20,1 
Am erika Mittelamerika • Am~rique Centrale 2,7 2,4 2,9 2,3 2,3 2,7 3,0 1,9 1,9 1,9 2,4 
SOdamerlka • Am~rique du Sud 8,8 6,3 9,5 10,2 8,8 6,6 7,9 6,5 5,3 5,3 5,4 
Amérique { Kolumbien • Colombie 0,8 0,7 0,4 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 
dar. Venezuela • Vén6zu61a 2,7 2,4 3,7 2,7 2,4 1,7 1,5 2,0 2,0 1,7 2,4 
dont Brasilien • Brésil 0,5 0,2 0,4 0,3 1,0 0,9 0,5 0,6 0,8 1,0 0,4 
Arcentlnlen • Arcentine 3,1 1,4 3,1 5,1 3,5 1,4 3,9 1,6 0,6 0,5 0,9 
Afrlka • Afrique 16 16,3 12,2 13,5 12,2 8,4 9,7 9,5 9,7 9,4 10,2 9,0 
r-m···- 15 15,1 20,0 22,3 26,0 17,1 18,1 16,6 12,9 12,7 13,9 10,4 Mittlerer Osten • Moyen-Orient 8,2 6,6 6,7 8,1 7,3 9,1 8,6 8,7 8,8 10,0 7,1 dar. {Iran 1,9 1,2 1,4 2,3 1,6 1,7 1,9 1,0 1,2 1,2 1,5 Asien dont Israel • lsrail 1,8 1,6 1,3 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,5 
Asie Ferner Osten • Exufme-Orlent 6,9 13,4 15,6 17,9 9,8 9,0 8,0 4,2 3,9 3,9 3,3 
da { Indien • Indes 1,0 5,5 5,7 5,7 2,1 1,6 2,0 1,4 1,1 1,5 0,9 
r. Pakistan 0,6 1,1 1,3 1,0 0,6 0,7 1,0 0,3 0,3 0,4 0,1 
dont China • Chine 0,2 0,4 0,5 9,7 1,5 3,0 0,4 0,1 0,2 0,0 0,1 
Ozeanien • OW.nle 1 1,0 1,2 0,4 0,6 0,4 0,9 0,4 0,2 0,4 0,2 0,7 
0 brl•• • Divers 0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 
------------------------------------ln••-mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 5439 6604 8036 8141 8380 9GO 9602 9121 8487 8228 3 887 4594 
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Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés par pays ou zones 
géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· 
stoffstahl und Legiertem Stahl nach Lândern 
oder Lândergruppen 
1000 t 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) dl acclal fini al 
carbonlo e acclal legat# per poesl ozone reografJche 
lnvoer (a) en ultvoer (b) van lcoolstofstaal en gele-
geerd staal per land of landengroep 
Und er 
Pays 
Paesi 
Landen 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
Europa lnss .. amt · Europe total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden · Suilde 
Ôsterreich • Autriche 
Sonstiges Westeuropa 
Autres d'Europe Occid, 
Westeuropa insgesamt 
Total Europe Occidentale 
darunter EFTA ·dont AELE 
Osteuropa lnsgesamt 
Total Eu~ Orientale 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka lnss. • Am6rlque total 
darunter ~USA 
dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr que 
Aslen lnss .. amt • Asie total 
darunter Japan • dont Japon 
Ozeanien · Oc6anlè 
Obrise • Divers 
Drltte Lllnder zusammen 
Total pays tiers 
lnss .. amt ·Total s6n6ral 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lnssuamt · Europe total 
GroBbritannien · Royaume-Uni 
Finn. - Norw. - Dln. 
Fini.- Norv. - Dan. 
Schweiz · Suisse 
Sonstiges Wasteuropa 
Autres d'Europe Occidentale 
Westeuropa insgesamt 
Total Europe Occidentale 
daruntar EFTA • dont AELE 
Osteuropa lnsgesamt 
Total Europe Orientale 
darunter UdSSR · dont URSS 
Amerika lnss. • Am6rique total 
Nordamerika • Amérique du Nord 
Mittelamerika · Amérique Centrale 
SUdamerika · Amérique du Sud 
darunter { Brasilien • Brail 
dont Argantinien • Argentine 
Afrika · Afrique 
Asien inssesamt • Asie total 
Mitt/erer Osten • Moyen-Orient 
ferner Osten · Excrame-Orient 
darunter { Indien • Indes 
dont China · Chine 
Ozeanlen • Oc4anle 
Obrlse • Divers 
Dritte Lander zusammen 
Total paya tiers 
lnas .. amt • Total s6n6ral 
(a) Einfuhr aus drltten Undarn und 
BazOge aus andaren Undern der 
Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern 
und Lleferu ne en nach anderen 
Llndern der Gemelnschaft 
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! 
} 
} 
} 
~ 
} 
} 
Qualitltskohlenstoffstahl Legierter Stahl 
Aciers fins au carbone Aciers allia 
Acclal fini al carbonio Acciai legati 
Koolstofstaal Gelegeerd staal 
Deutsch-~ France ltalia Nader- UEBL EGKS Deutsch· France ltalia Neder- UEBL EGKS land land BLEU CECA land land BLEU CECA 
196~1964,1963,1964 1963,1964 1963,1964 1963,1964 196311~ 1963,1964 1963,1964 1963,1964 1963,1964 1963,1964 1963,1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Einfuhr - Importations - lmportazloni - lnvoer 
3120 
11 9 3 2 1 17 8 47 24 99 56 34 16 11 7 14 7 158 86 
2 4 1 0 0 0 1 7 5 28 20 34 15 1 1 10 4 73 40 
0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 3 3 2 2 0 0 1 1 7 6 
5 4 0 0 0 
-
14 8 19 12 1 1 1 0 0 0 1 1 3 2 
12 9 1 1 0 0 0 0 14 10 1 2 30 20 5 2 2 1 39 25 
20 16 21 13 13 4 2 1 32 17 88 50 33 25 133 79 73 34 15 9 26 13 279 159 
19 10 8 4 12 6 0 0 7 5 46 24 29 19 13 7 n 11 4 3 3 2 71 42 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 2 3 2 7 4 2 1 0 0 17 8 
14 9 7 3 7 3 0 0 6 4 34 20 12 10 6 4 5 2 2 1 2 1 28 18 
1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 6 3 10 6 2 1 9 5 1 0 1 0 23 12 
1 0 0 
-
0 0 0 
-
0 
-
1 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 4 _[_3 
• 19 10 8 4 12 5 0 0 6 5 45 24 29 19 13 8 22 11 4 3 3 2 71 42 
19 9 8 4 12 5 0 0 6 5 45 24 28 18 13 7 21 11 4 3 3 2 70 40 
0 0 
- -
0 0 
- -
1 
-
1 0 0 
- -
0 0 0 
- - - -
0 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 
-
0 
- -
- - -
0 
0 0 2 1 1 0 1 1 2 1 5 3 13 6 5 3 8 8 2 1 9 4 36 23 
0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 12 6 5 3 6 8 2 1 8 4 34 22 
- -
1 1 0 
- - - -
0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - - - -
0 
0 0 
- - - -
0 
-
t 
-
2 0 1 1 2 0 0 0 2 t 0 0 5 3 
0 0 
- - - -
0 
-
1 
-
2 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 5 3 
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- - - - -
0 
-
- - - - - - - - - - - - - -
-
- - - - -
- - - -
t9 to to 5 12 6 1 t 10 6 52 27 43 26 20 tt 30 19 8 5 12 6 113 67 
39 25 31 t7 25 9 3 2 42 n t40 77 76 5t 153 90 t03 52 23 13 38 t9 392 1226 
Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 
1 0 0 0 4 4 
9 5 0 0 3 
- -5 3 0 0 0 
-4 3 0 0 0 0 
1 1 0 1 0 0 14 8 
20 12 2 t 0 4 ta 12 
5 2 4 2 1 t 3 2 
0 0 0 0 
-
0 
- -
0 0 0 0 
-
0 1 1 
1 0 1 0 0 0 1 0 
2 2 3 2 0 0 1 1 
4 2 4 2 0 1 3 2 
3 
' 
1 0 0 0 3 1 
0 0 0 
-
1 1 
- -
- - - -
0 
- - -3 2 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 
-
0 
- -c 0 0 
- - -
0 0 
2 1 0 0 0 0 
- -0 0 
-
0 
- - - -0 0 
-
0 0 0 
- -0 1 1 0 0 0 
-
0 
2 2 0 1 0 
-
0 0 
1 1 0 0 0 
- - -0 2 0 1 
- -
0 0 
0 2 0 0 
- - -
0 
- - - - - - - -0 0 0 0 
- - - -
- - - -
0 0 
- -
9 7 3 3 t t 3 2 
25 18 5 5 1 5 21 t4 
(a) Importations des pays tiers et 
r'ceptions des pays de la Com· 
munaut' 
(b) Exportations vers les pays tlera 
et livraisons aux autres pays de 
la Communaut' 
4 2 10 6 31 25 
1 2 11 10 101 58 
1 
-
6 3 42 17 46 19 
0 0 4 3 12 9 1 1 
15 10 15 9 5 3 
6 4 46 32 170 92 83 48 
0 1 13 8 57 26 40 30 
0 
-
0 0 0 0 4 5 
0 0 2 1 5 3 2 2 
- -
3 1 17 8 10 5 
0 0 6 4 17 8 4 4 
0 0 12 7 39 19 20 16 
0 0 7 4 27 14 16 12 
- 1 1 1 18 6 20 13 
- -
0 
-
10 1 9 2 
0 0 3 2 tt 8 t4 8 
- -
1 1 0 0 6 3 
- -
0 0 1 1 0 0 
0 0 2 1 10 7 5 5 
- -
0 0 4 1 2 1 
0 0 0 0 2 4 3 4 
0 0 t 1 3 2 2 3 
1 0 2 4 6 7 2 1 
0 
-
1 1 0 0 1 0 
0 0 1 3 6 7 1 1 
0 0 0 2 4 5 0 0 
- - - -
0 0 0 0 
- -
0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 
- - - -
1 t 20 14 77 44 56 42 
71 5 66 46 247 136 t40 90 
(a) lmportazlonl dai paul terzl e 
arrivi dai paul della Comunltl 
(b) Esportazioni veral 1 paesl terzi e 
consegne al paesi della Comunitl 
2 
4 
0 
1 
7 
18 
0 
0 
3 
3 
6 
3 
12 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ta 
26 
2 1 . 1 5 4 40 32 
2 1 0 36 27 141 87 
0 0 10 6 99 42 
0 3 2 17 12 
1 1 0 n 13 
5 3 2 54 39 3t8 t86 
8 0 0 26 12 142 76 
0 0 0 0 2 4 7 
0 0 0 3 1 11 7 
2 0 
-
3 1 33 16 
2 0 0 6 4 30 19 
4 0 0 13 8 78 48 
2 
-
0 9 6 54 34 
4 
-
0 13 4 63 28 
0 0 
-
4 0 26 3 
t 0 0 t 0 24 t9 
1 0 0 0 0 7 4 
-
0 0 0 0 1 1 
0 0 0 1 0 17 14 
0 0 0 0 0 7 2 
0 
-
0 0 0 5 8 
0 0 0 1 0 6 6 
0 0 0 2 2 to 11 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 2 2 9 10 
0 0 0 2 2 6 8 
0 
- -
0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 
- - - -
0 0 
tO t 0 30 15 t83 ttt 
14 31 2 84 54 500 297 
(a) lnvoer ult darde landen en aan-
voer ult andere landen van de 
Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar darde landen en 
leverlngen un andere landen van 
de Gemeenschap 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
tè•• Partie: Sidérurgie proprement dite 
t• Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvigionamento e consumo 
di materie primee di energia 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorziening met/en verbruik 
van grondstoffen en energie 
1000t 
Production d'agglomérés de mineral de fer et de 
briquettes d'agglomérés des usines sidérurgiques 
Produzlone dl agglomerat# dl minerale dl ferro e dl 
mattonnelle dl agglomerat# degll stablllmentl side-
rurgie# 
Zeit 
P6riode Dauuchland France ltalia Pariodo (BR) 
Tijdvak 
1952 12173 1158 &40 
1953 11 307 1193 958 
1954 11258 1 501 1101 
1955 13 964 1 742 1 354 
1956 14 829 1 820 1 424 
1957 16 078 1 978 1 558 
1958 17186 2711 1 824 
1959 18 792 3 808 1 846 
1960 22899 6 351 2129 
1961 24 389 7 412 2394 
1962 25 832 10 048 2446 
1963 24 925 14478 2 538 
1961 VIl 2142 579 216 
VIII 2124 523 219 
IX 2058 571 204 
x 2089 662 201 
Xl 2 020 645 212 
Xli 1 903 632 209 
1962 1 2100 715 204 
Il 1 957 683 188 
Ill 2163 791 215 
IV 2076 782 196 
v 2160 an 218 
VI 2176 812 217 
VIl 2 264 880 219 
VIII 2 271 729 219 
IX 2243 905 199 
x 2284 997 203 
Xl 2164 898 161 
Xli 1 975 984 208 
1963 1 2 075 994 209 
Il 1 983 975 164 
Ill 2 217 995 216 
IV 1 985 1135 217 
v 2 075 1 252 222 
VI 1 974 1 314 232 
VIl 2153 1268 213 
VIII 2116 1 022 223 
IX 2 087 1 352 213 
x 2203 1 419 216 
Xl 2067 1 349 206 
Xli 1 989 1 403 205 
1964 1 2193 1 457 lOO 
Il 2183 1 401 193 
Ill 2 303 1 516 198 
IV 2 331 1 462 210 
v 2 316 1 466 208 
VI 2 404 1 450 176 
VIl 2 395 1 388 199 
VIII 2 500 1 093 
IX 
x 
Xl 
1 
Xli 
1 
1 
1 
(a) Estimation • Stima 
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Erzeugung von Elsenerz:slnter und Briketts ln der 
Eisen- und Stahlindustrle 
Produktle van geslnterde ertsen en ertsbrllc.etten ln de 
Ijzer- en staallndustrle 
UEBL · BLEU 
Nedarland EGKS 
Belcique 
1 
CECA 
Bel cil Luxambour1 
-
556 (a) 885 15 612 
-
646 (a) 866 14970 
-
672 897 15 429 
-
713 1 216 18989 
-
739 1 649 20461 
600 693 1 843 22750 
693 927 2 002 l5 343 
808 1 660 2408 29 322 
968 2230 2928 37 sos 
1 805 3216 2966 42181 
1 995 4871 3 211 48403 
2355 5165 4472 53 934 
162 246 247 3 592 
143 297 260 3 566 
154 308 247 3 542 
158 315 267 3692 
143 309 249 3578 
152 362 242 3 500 
171 370 257 3817 
165 375 223 3591 
175 421 269 4034 
156 379 253 3 842 
163 414 236 4063 
167 373 237 3981 
170 401 232 4166 
170 429 244 4062 
164 434 291 4 236 
175 439 327 4425 
146 410 316 4 095 
174 427 327 4 095 
161 407 342 4188 
154 381 308 3965 
168 434 361 4 391 
166 420 360 4283 
179 425 401 4554 
215 425 377 4 537 
197 399 398 4 629 
187 441 381 4370 
240 438 397 4727 
225 471 402 4 936 
209 445 375 4 651 
255 480 370 4702 
258 492 372 4 971 
232 485 356 4851 
246 563 395 5 221 
268 566 423 5259 
214 544 405 5154 
185 572 413 5200 
198 534 431 5 146 
229 490 390 
1 
1 
1 i 
(a) Schiuun1 · Raminc 
Con1ommatlon d'agglomérés de mineral de fer(a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl ogglomeratl dl minerale dl ferro (a) nerll 
alti fornl (b) 
Zelt 
P6riocle Deutschland France Perioclo (BR) 
Tijdvak 
Verbrauch an Elsenerzslnter (a) ln Hochtifen (b) 
Verbrulk (a) von reslnterde ertsen ln de hoorovens(b) 
UEBL • BLEU 
Italie Nederland 
Belalque 
1 Bel ail 
Luxemboura 
Verbrauch lnsgesamt • Consommation totale • Consuma totale • Verbru/k ln totaal 
1954 13 025 1 501 1 066 21 682 888 
1955 13 955 1 743 1 350 742 1 220 
1956 14 914 1 818 1-408 24 760 1 645 
1957 16 074 1 973 1 514 599 707 1 846 
1958 17 223 2 709 1 818 688 926 1 987 
1959 18 912 3810 1 845 807 1 651 2412 
1960 22 914 6 344 2113 987 2 209 2 923 
1961 24 293 7 421 2 360 1 804 3204 2 975 
1962 25 652 10 067 2451 1 987 4864 3190 
1963 24 969 14 342 2 553 2 341 5153 4 393 
1963 IV 2 016 1150 221 166 417 355 
v 2117 1 262 226 179 428 395 
VI 1 957 1 261 234 211 430 368 
VIl 2142 1 274 214 199 393 392 
VIII 2118 1 011 230 184 442 375 
, IX 2106 1 340 218 238 435 393 
x 2 207 1 408 214 224 468 391 
Xl 2 061 1 322 205 209 448 368 
Xli 1 978 1 380 205 253 476 363 
1964 1 2200 1 435 203 254 496 364 
Il 2188 1 371 193 238 502 347 
Ill 2286 1 504 202 241 554 398 
IV 2 337 1 461 200 264 570 423 
v 2 327 1 453 213 217 535 407 
VI 2 393 1 452 176 183 584 408 
VIl 2416 1 389 199 192 516 432 
VIII 2497 1 088 230 487 392 
Einsatz in kg pro Tonne erzeugten Roheisens Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
lnfornamento ln kg per tonne/lata dl ghisa prodotta • Verbruik in kg per ton geproduceerd ruwijzer 
1954 ' 868 170 
1955 734 159 
1956 724 159 
1957 748 166 
1958 872 227 
1959 875 306 
1960 890 453 
1961 915 516 
1962 1 058 722 
1963 1090 1 003 
1962 2 1 061 698 
3 1 063 759 
4 1 085 802 
1963 1 1 098 849 
2 1 095 978 
3 1100 1 084 
4 1 067 1 097 
1964 1 
1 
1 055 1 108 
2 1 059 1 082 
(a) Aaslom6r6s produits dans les usines sid6rurgiques 
Acclomerati proclotti nelle imprese siderurgiche 
(b) Et fours électriques à fonte 
E forni elettrici per ahin 
821 
805 
728 
708 
863 
870 
778 
763 
684 
677 
746 
660 
594 
653 
697 
698 
677 
695 
747 
34 149 
-
139 
36 134 
854 127 
750 168 
709 277 
733 339 
1 240 496 
1 265 718 
1 370 741 
1 379 680 
1168 755 
1 242 753 
1 228 718 
1 321 743 
1 392 7-42 
1 518 760 
1 457 795 
1428 832 
(a) Der Eisen· und Stahlindustrie 
Door de ilzer- en staalindustrie 
317 
400 
503 
555 
607 
707 
787 
788 
890 
1 233 
826 
853 
1 053 
11-49 
1 270 
1280 
1 229 
1 
1155 
1153 
(b) EinschlleBIIch Elektro-Roheisenl:lfen 
Met inbearlp van de elektrische ruwijzerovens 
1000 t 1 q 
EGKS 
CECA 
17183 
19 010 
20569 
2l7t3 
25 351 
29437 
37 490 
42 Q57 
48211 
53 751 
4325 
4607 
4461 
4 614 
4 361 
4 731 
4911 
4613 
4 657 
4 953 
4839 
5185 
5256 
5153 
5195 
5144 
519 
463 
472 
503 
583 
631 
694 
770 
898 
1 010 
889 
913 
935 
959 
1 006 
1 041 
1 033 
1034 
1 036 
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Consommation de mineral de fer (a) par service 
91 Consumo dl minerale dl ferro (a). per repart.o 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU EGKS • CECA Deuuchland P6riode (BR) France ltalia Nederland 
1 1 
Perlodo Belci~ue Luxembourc Tlldvak Bele 1 1-6 Fe 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
A. Eisenerzverbrauch in den Hüttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomération 
A. Consumo dl minerale dl ferro neg/i impiontl di ogg/omerozione 
A. Verbrulk von l}zererts ln de slnterinstolloties von de ijzer- en stoo/industrie 
195-4 7806 1 449 443 
-
362 
1 
536 10596 3 655 
1955 9 857 1 770 556 
-
3CJ.4 989 13 566 4 701 
1956 10 561 1 870 702 
-
.. 51 1.of11 1 .. 995 5200 
1957 12000 2 039 83 .. 569 .of68 1 729 17 639 6238 
1958 13 .. 30 2 785 1 039 615 68.of . 1 900 20453 7 364 
1959 15 701 38M 1 210 HS 1 .. 19 2 38.of 25 323 9 524 
1960 19 933 6 2 .. 7 1 388 862 2179 2 921 33 530 12 968 
1961 22 065 7 912 1 70.. 1 598 3 293 3 033 39 605 15 706 
1962 23 .. 15 11 279 1 878 1 782 HH 3 571 46 839 18 876 
1963 21917 17135 2 030 2 205 s 062 s 336 53 676 21 553 
1963 VIl 1 867 1 500 165 181 383 473 4568 1831 
VIII 1 S.of7 1 240 182 176 423 456 4325 1 753 
IX 1 836 1 633 173 226 .. 16 .. 78 4 762 1 910 
x 1 922 1 696 164 213 .. sa 481 4934 1982 
Xl 1 800 161.of 155 196 436 454 465-4 1 861 
Xli 1 712 1 697 162 245 .. 7 .. 448 4 738 1 914 
1964 1 1 917 1 745 152 249 477 443 4 98.of 2 031 
Il 1 901 1 662 150 218 472 417 4820 1 947 
Ill 1 998 1 813 15-4 231 sss .of63 5215 2133 
IV 2077 1766 151 2.of6 566 487 5292 2162 
v 2058 175-4 151 198 540 457 5157 2127 
VI 2122 1728 123 169 565 476 5183 2152 
VIl 2062 1 661 134 180 527 489 5 053 
VIII 2169 1 317 213 486 1 436 2 086 
B. Elsenerzverbrauch ln den Hochofen (c) 
B. Consommation de minerai de fer dans les hauts fourneaux (c) 
8. Consumo dl minerale dl ferro neg/1 alti fornl (c) 
8. Verbrulk von ljzererts in de hoogovens (c) 
195-4 17 714 23 302 1110 1 032 9160 8 640 60956 21 303 
1955 23 674 29 517 H22 1199 10 930 9 567 76 309 26 867 
1956 25240 30 93 .. 1 975 1 221 11127 9 527 80 024 28241 
1957 26 45-4 32 .of60 2 308 567 10 996 9 825 82 610 29 069 
1958 22 074 31 825 1 820 S.of7 11182 9 257 77 005 26838 
1959 22 827 32 523 1 7 .. 9 1 056 11 690 9 291 79136 27943 
1960 25 341 33 SM 2 368 1190 12 566 9 863 a.. 892 30579 
1961 22 807 33 303 2 610 .. 73 11137 9980 80 310 28548 
1962 17 680 28 295 3 443 522 10 226 8968 69134 24 617 
1963 14 291 21 851 3 507 370 9 676 7157 56 851 21 125 
1963 VIl 1 218 1 781 327 36 789 610 4 762 1 770 
1 
VIII 1164 1 328 289 39 767 582 4170 1 586 
IX 1109 1 686 255 20 779 567 4416 1 642 
' x 125-4 1 779 297 25 S.of1 591 4 787 1 824 
Xl 1170 1 569 271 9 791 596 4 407 1 679 
Xli 1199 1 705 287 8 836 605 4 641 1761 
1964 1 1 323 1 787 28.of 11 829 632 4 867 1 876 
Il 1 334 1 652 270 25 785 615 4 690 1822 
Ill 1 372 1 746 225 42 817 628 4 830 1-
IV 1 347 1 816 199 30 777 634 4 804 18M 
v 1 266 1758 221 16 744 653 4658 1 808 
VI 1 388 1 828 241 29 772 688 4948 1 953 
VIl 1 532 1 760 255 21 716 694 4979 1 996 
VIII 1 445 1 386 22 720 653 
i~ Y comr,ris les minerais aulom6..- dans les mines (a) lvi compresi i minerali aulomerati nelle miniere 
b Partiel ement estim6 (b) Valutazione in parte 
c Y compris fours 61ectrlques l fonte (c) lvi compresi forni elettrici da chisa 
Les donn6ea mensuelles sont estlm6es sur la bue des recensements tri- (d) 1 dati mensili sono stimati sulla base delle rilevazioni trimestrali 
m-rlels 
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Verbrauch an Elsenerz: (a) nach Anlagen 
Verbrulk. van ljzererts (a) per lnstaflat/e 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Deuuchland 
(BR) France ltalia Nederland 
1 1 
Belaique 
Bel cil Luxembourc 9-14 Fe (b) 
9 10 11 12 13 1-4 15 16 
C. Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken (d) 
C. Consommation de minerai de fer dans les aciéries (d) 
275 60 62 
423 66 118 
419 75 153 
471 87 192 
471 87 196 
595 95 185 
919 120 254 
1 045 HO 269 
1 051 148 325 
794 151 227 
66 12. 22 
66 12 22 
66 13. 22 
62 15 23 
62 H 23 
62 14 23 
75 H 21 
75 14 20 
75 14 20 
85 17 11 
85 17 11 
85 16 12 
25794 24811 1615 
33 954 31 353 2096 
36220 32879 2830 
38925 34577 3]34 
35 975 34697 3055 
39123 36482 3144 
46193 39 931 4 010 
45917 41 355 4 583 
42146 39722 5 646 
37 002 39137 5764 
3 151 3293 514 
3077 2580 493 
3011 3 332 450 
3238 3490 484 
3032 3197 448 
2973 3416 472 
3 315 3 546 456 
3 320 3 328 440 
3 445 3 573 400 
3 509 3599 277 
3 409 3 529 215 
3 595 Jm lOO 
1 
(a) EinschlieBiich Eisenerzsinter der Gruben 
(b) Teilweise geschltzt 
C. Consumo di minerale di ferro ne/le acciaierie (d) 
C. Verbruik van ljzererts in de staalfabrieken (d) 
26 8 3 434 247 
31 7 9 654 376 
31 8 9 695 397 
27 8 8 784 455 
25 10 9 798 440 
32 12 16 935 523 
28 17 11 t 349 788 
28 27 8 t517 965 
12 28 27 1 591 990 
12 29 32 1 246 750 
3 3 107 64 
3 3 107 64 
2 2 106 64 
3 2 106 62 
3 1 103 61 
2 1 104 61 
1 3 1 115 68 
1 3 1 115 69 
1 3 2 116 69 
1 4 1 119 71 
1 4 1 119 71 
2 3 1 119 71 
O. Eisenerzverbrauch insgesamt 
O. Consommation totale de minerai de fer 
D. Consumo totale di minerale dl ferro 
D. Verbrulk van l]zererts ln totaal 
1058 9 530 9176 71 984 25205 
t l30 11 331 10 565 90 529 31 944 
t l5l 11 586 10947 95 714 33 838 
t 163 11 472 11 562 101 033 35 762 
t 487 11 876 11166 98256 34 642 
1833 13 tlt tt 691 105 394 37 990 
2- 14 762 12795 119 771 44 335 
2099 14457 13 Olt 121 432 45219 
2 316 15168 12566 117 564 44483 
2587 14767 12525 111 783 43 444 
218 t 175 t 086 9 937 3 665 
216 1 193 t 041 8602 3 403 
247 t 197 1 047 9284 3 616 
239 t 312 t 074 9 837 3 868 
206 1 l30 1 ost 9164 3601 
254 1 312 t 054 9 481 3 736 
261 1 309 1 077 9964 3 975 
244 t 260 1 033 9625 3 838 
274 1375 1 092 10159 4090 
277 1 347 1122 10 215 4097 
215 1 288 1 ttt 9935 4006 
200 1240 t 165 10148 4176 
(a} Met inbegrip van bij de mijnen gesinterde eruen 
(b) Gedeeltelijke raming 
(c) Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
' 
Ill 
IV 
v 
Vi 
VIl 
VIII 
(c) EinschlieBiich Elektro-Roheisenilfen 
(d) Die monatlichen Ancaben sind auf Grund vierteljihrlicher Ermittluncen 
ceschlltzt word en 
(d) De maandelijkse gegevens zijn geschat op basis van driemaandelljkse 
gegevens 
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1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Consommation de minerai de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, per reparto 
Deuuchland France ltalia Nederland (BR) 
UEBL • BLEU 
Belgic!u• 
Belg1i 
1 
Luxembourg 
1 
33 
32 
59 
33 
23 
106 
101 
116 
104 
78 
4 
4 
5 
10 
. 11 
16 
11 
4 
4 
14 
9 
4 
6 
5 
153 
245 
397 
392 
292 
230 
354 
356 
406 
509 
40 
49 
45 
44 
47 
r 38 
39 
35 
37 
51 
56 
42 
46 
56 
-~--2--1 3 4 5 
A. Manganerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A. Con~ommation de minerai de manganèse dans les installations d'agglomération 
A. 
A. Consuma di minerale di manganese neg/i impianti di agglomerazione 
Verbruik van mangaanerts ln de sinterinstallaties van de ijzer- en staalindustrie 
22 
33 
34 
41 
41 1 
11 4 
43 1 
+t 2 8 
37 6 
38 3 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
3 1 
1 1 
0 1 
4 1 
4 
4 
B. Manganerzverbrauch ln den HochOfen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
352 
502 
590 
575 
507 
501 
548 
593 
582 
569 
60 
43 
37 
45 
51 
42 
43 
51 
45 
51 
60 
49 
39 
54 
8. Consuma di minerale dl manganese neg/1 alti forn/ (a) 
8. Verbruik van mangaanerts in de hoogavens (a) 
1 
102 47 48 
111 45 68 
123 32 86 
143 13 96 
79 25 97 
70 53 123 
80 75 159 
89 56 165 
79 42 153 
56 23 170 
6 2 13 
4 1 15 
3 2 15 
5 1 15 
4 1 13 
4 1 15 
6 1 19 
6 1 17 
5 1 17 
7 1 19 
4 0 20 
4 - 25 
6 1 21 
2 20 
1 
6 
51 
33 
36 
38 
+t 
+t 
50 
60 
52 
3<4 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
(a) Y compris fours électriques à fonte (a) lnclusi forni elettrici per ghisa 
1 
(b) Les données mensuelles sont estimées sur la bue des recensemenu tri-
mestriels 
(b) 1 dati mensili sono stimati sulla bue delle rilevazioni trimestrali 
132 
EGKS 
CECA 
7 1 
55 
65 
93 
74 
65 
12t 
145 
t70 
t47 
tt9 
7 
7 
8 
t3 
15 
lt 
16 
9 
7 
16 
10 
9 
tt 
753 
1004 
t 164 
t 157 
t 044 
t Olt 
1166 
t3t9 
t 3t4 
t 36t 
tl4 
tt4 
t04 
ttl 
t19 
103 
ttt 
ttl 
t08 
133 
144 
tl3 
tt7 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallacle 
: 
1 UEBL · BLEU 
Deutschland 
(BR) France 
1 
ltalia Nederland 
1 
Belgique 
Belgil Luxembourg 
8 9 10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch in den Stahiwerken (b) 
C. Consommation de minerai de manganèse dans les aciéries (b) 
C. Consumo di minerale di manganese nelle acciaierie (b) 
C. Verbruik van mangaanerts in de staalfabrieken (b) 
2 0 2 1 1 
.. 0 2 0 l 
0 0 2 0 0 
3 1 2 3 0 
8 0 1 2 1 
7 0 1 3 1 
6 0 1 .. 1 
6 0 2 .. 2 
6 1 1 .. 2 0 
5 0 1 .. 3 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 
O. Manganerzverbrauch insgesamt 
O. Consommation totale de minerai de manganèse 
D. Cansumo totale di minerale di mangan!!se 
D. Verbruik van mangaanerts in totaal 
188 37-4 10-4 -48 49 51 
281 535 113 45 71 33 
-456 62-4 125 32 86 36 
-428 617 1-45 16 96 38 
323 5-48 81 27 98 ...... 
3-43 512 75 56 124 ...... 
-461 591 82 79 160 50 
-478 637 93 68 165 60 
516 620 86 46 155 52 
592 607 60 27 173 34 
...... 63 6 2 13 3 
53 46 .. 1 15 3 
51 40 3 3 15 3 
5-4 -48 5 1 15 2 
58 5-4 .. 1 13 3 
55 47 4 2 16 2 
51 -48 6 1 17 2 
39 56 ., 2 17 2 
41 -48 6 1 20 3 
65 52 0 20 3 
65 60 1 20 .. 
47 53 1 25 4 
1 
1 
1 EGKS 
CECA 
14 
6 
9 
2 
9 
12 
12 
12 
14 
14 
13 
0 
0 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
814 
1 078 
1 359 
1 340 
1121 
1154 
1 423 
1 501 
1 475 
1 493 
131 
122 
115 
125 
133 
126 
128 
122 
116 
1-48 
155 
133 
(a) EinschlieBiich Elektro-Roheisenéifen (a) Met inbegrip van de elektrische ruwiizerovens 
1 92 1 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
il 
ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xi 
Xli 
1 196-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
(b) Die monatlichen Angaben sind auf Grund vierteliihrlicher Ermittlungen 
geschltzt worden 
(b) De maandelijkse cijfers z:ijn geschat op basis van driemaandelijkse gegever.r 
133 
Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl f'lrltl (lmf'lantl dl agglomera-
zlone e alti fornl) 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochtifen) 
Verbrulk van f'yrlet-residu (slnterinstallatles en 
hoogovens) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalia Nederland EGKS Periodo (BR) Belgique 
1 
CECA 
Tijdvak Belgii Luxembourg 
Sinteranlagen Installations d'agglomération lmpianti di agglomerazione · Sinterinsta/laties 
1954 2 995 76 654 '15 3740 
1955 3<149 54 770 47 4 320 
1956 3 638 58 638 50 4384 
1957 3877 61 560 44 4 542 
1958 3 869 67 603 59 <1598 
1959 3 643 62 489 87 4 281 
1960 4106 75 488 76 4 745 
1961 3 691 43 453 55 4 242 
1962 3 709 49 313 28 4099 
1963 3700 58 209 4 39n 
1963 VIl 318 5 20 344 
VIII 324 5 19 348 
IX 307 4 16 327 
x 303 5 20 328 
Xl 285 5 20 310 
Xli 272 6 14 4 296 
1964 1 279 6 14 4 303 
Il 299 6 13 5 323 
Ill 299 5 15 3 322 
IV 272 6 20 3 300 
v 297 4 21 3 325 
VI 284 6 20 4 314 
VIl 294 3 25 5 327 
VIII 306 2 5 
Hochéifen Hau•.s fou rn eaux • Alti (orni • Hoogovens 
1954 72 12 5 5 94 
1955 141 14 4 2 161 
1956 134 26 1 7 168 
1957 125 27 1 1 154 
1958 69 19 1 1 90 
1959 54 22 2 78 
1960 58 6 4 68 
1961 102 3 0 105 
1962 79 0 0 79 
1963 84 2 0 86 
1963 VIl 8 8 
VIII 5 5 
IX 7 0 7 
x 7 7 
Xl 6 0 
- 6 
Xli 7 0 7 
1964 1 7 7 
Il 5 5 
Ill 6 6 
IV 5 5 
v 11 u 
VI 7 7 
VIl 8 0 8 
VIII 8 8 
134 
Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu-
nauté 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen und 
Hochofen-Ferromangan in der Gemeinschaft 
Consumo dl rottame. dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-manganese affinato e carburato nella Comunltà 
Verbrulk van schroot, ruwl}zer, splegelij:zer en hoog-
oven-ferromangaan in de Gemeenschap 
Stahlwerke · Aciéries Unabh. Walzwerke · Laminoira 
Acciaierie • Staalfabrieken Stahl· Laminatoi · Walserijen 
Hochllfen gieBereien 
(a) Verbrauch 
Zeit Fonderies zumWeiter· Thomasstahl S.M.·Stahl Elektrostahl Hauts d'acier SchweiB- auswalzen 
Période Sonst. Stahl lnscesamt fourneaux indép. eisen pakete Prod. usacés Acier Acier Acier (a) 
Thomas Martin électrique Autr. aciers Total Fonderie Fer au paquet relaminés Periodo Alti forni (a) di acciaio Prodotti 
Tijdvak Acciaio Acciaio Acciaio Altri acciai Totale indip. Ferro a usati per Thomas Martin elettrico Hoocovens pachetto rilaminazione 
And. soorten Totaal (a) Onafhanke- Verbruik 
Thomasstaal Martinstaal Elektrostaal lijke staal· Pakketijzer voor 
cieterijen herwalsinc 
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottame (b) · Schroot (b) 
195-4 1 375 13 130 3 283 13 17 801 3-459 95 166 
1955 1 698 14 813 3 935 5 10-451 ... 030 553 105 223 
1956 1 HO 16 150 4573 2 22-465 ... 363 592 91 228 
1957 1 839 17 230 5 330 40 l-4 439 3 907 627 34 24-4 
1958 1 886 15 879 5280 138 23 183 3 165 649 47 235 
1959 2 253 16 962 5812 230 25 257 2 902 633 34 230 
1960 2 692 19189 6 881 357 29 1f9 3 026 731 31 28-4 
1961 2 670 18 710 7-433 486 29299 2 876 819 23 272 
1962 2 784 18 045 7 870 722 29-421 2174 806 20 275 
1963 3 162 17-425 8246 1 2-45 30 078 2 021 720 16 255 
1963 1 748 -4398 2 037 248 7 431 543 188 5 67 
2 777 4 417 2121 296 7 611 536 183 4 68 
3 789 4170 1 970 307 7136 468 162 4 59 
4 853 -4-440 2102 393 7788 -472 188 3 65 
196-4 1 859 -4748 2 227 467 8 301 461 195 ... 61 
2 860 4666 2 249 536 8 310 521 3 61 
Rohelsen Fonte Ghlsa Ruwljzer 
1954 24 758 -4679 149 1 29 587 
-4l 1955 30 396 6 049 172 4 36 621 
1956 32 365 6 594 195 1 39155 -41 
1957 32 958 7 205 232 53 -40448 38 
1958 32 234 6 699 216 555 39 711-4 32 
1959 34 935 7314 269 913 43 431 19 
1960 38 703 9 460 319 1 -460 49 941 21 
1961 37 865 9 56-4 357 2192 49 978 21 
1962 36185 9 692 387 3 19-4 49 458 22 
1963 34 966 9176 350 ... 930 49 413 17 
1963 1 8777 2248 86 989 t2100 4 
2 8 755 2 262 88 1 14-4 tl 249 ... 
3 8 696 2 306 95 1 215 t23tl 3 
... 8 738 2 359 92 1 582 tl 770 5 
196-4 1 8 917 2 562 93 2 016 tl 589 ... 
2 9 205 2 539 n 2047 t4 030 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromangan · Splegel et ferro-mangan~e 
1954 286 
1955 357 
1956 384 
1957 413 
1958 404 
1959 407 
1960 440 
1961 431 
1962 -426 
1963 382 
1963 1 101 
2 96 
3 90 
4 95 
196-4 1 97 
2 97 
(a) Y compris fours électriques il. fonte 
Compresi fornl elettrici per chisa 
(b) Y compris chutes propres des usines 
Compresi ricuperi interni 
Ghisa speculare e ferro-manganese • Spiege/ijzer en hoogoven-ferromangaan 
199 25 0 5t0 
220 29 0 606 12 
240 35 0 659 11 
259 39 0 7tt 12 
227 37 1 669 14 
222 38 ... 67t 11 
238 ...... 7 719 12 
225 48 11 715 13 
218 50 1-4 708 16 
200 53 22 657 15 
51 13 4 t69 4 
52 14 ... 166 3 
48 12 5 t55 4 
51 13 8 167 5 
57 15 9 177 5 
52 14 10 173 
(a) EinschlieBiich Elektro-Roheisenllfen 
Met inbegrijl van elektrische ruwijzerovens 
(b) EinschlieBiich Kreislaufmaterial 
Met inbecrip van omloopschroot 
1000 t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
15 351 
17 739 
19 251 
17179 
19 056 
33191 
33 289 
31696 
33 090 
8 23-4 
8 402 
7 929 
8516 
9022 
36t64 
39 t96 
-40 486 
39 736 
43 450 
-49963 
49999 
49-
49 4-40 
12111-4 
tl 153 
tl 316 
tl 775 
tl 593 
6M 
670 
nJ 
683 
681 
741 
na 
714 
672 
t73 
169 
159 
1n 
182 
135 
kg/t 
Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication . 
Consumo per paese dl rottaml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone per l'lnsleme della Comunltà 
Stahlwerke -oh ne unabhlngige StahlgieBereien 
Aciéries -sans les fonderies d'acier indépendantes Unabhlngige 
Zeit Acciaierie- senza le fonderie di acciaio indipendenti StahlgieBereien 
Staalfabrieken - onafhankelijke staalgiecerijen niet inbegrepen Fonderies d'acier 
Période 
---
indépendantes 
Fonderie di acciaio 
Periode S.M.-Stahl Elektrostahl Sonstiger lnsgesamt indipendenti 
Thomas Martin Electrique Autres Total Onafhankelijke Tijdvak Martinstaal Elettrico Al tri Totale staalgieterijen Elektrostaal Andere Totaal 
1 2 3 4 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1954 62 753 1 950 918 407 
1955 63 720 942 927 389 944 
1956 60 728 944 944 397 950 
1957 61 731 953 493 409 977 
1958 66 715 954 272 401 1 005 
1959 71 723 945 238 400 1 036 
1960 75 697 940 227 400 1 034 
1961 76 691 944 204 401 1 046 
1962 82 683 962 208 408 1 037 
1963 95 690 971' 228 415 1 034 
1962 1 81 686 946 203 408 1 023 
2 82 688 955 203 409 1 035 
3 80 676 971 203 399 1 047 
"' 
85 680 972 220 405 1 047 
1963 1 91 697 973 228 416 1 033 
2 94 696 976 232 4t8 1 037 
3 95 679 979 228 406 1 019 
4 101 688 978 224 415 1 050 
7964 1 101 686 981 213 4t6 1 026 
2 97 680 978 220 407 
B) Rohelsen (a) • Fonte (a) 
1954 1107 281 49 66 694 
1955 1 117 307 47 126 7t5 94 
1956 1114 310 46 62 709 83 
1957 1107 317 48 666 695 78 
1958 1115 314 45 865 704 71 
1959 1 097 322 45 920 70S 66 
1960 1 089 353 49 920 701 47 
1961 1 081 362 51 925 699 43 
1962 1 073 375 53 920 697 49 
1963 r 1 060 371 48 901 691 47 
1962 1 1 078 367 54 923 691 49 
2 1072 370 53 923 691 45 
3 1 073 382 55 927 705 45 
.. 1 068 380 51 910 699 53 
1963 1 1 069 364 41 909 691 44 
2 1 062 365 41 894 686 42 
3 
1 
1 057 383 49 899 700 45 
4 1 1 052 374 49 904 690 55 
1964 1 1 1 053 379 48 921 690 47 
2 
1 
1 054 
1 
378 40 911 695 
(a) Y compris Splegel et ferro mancanèse carbur6 - par t de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lndépnedantes. 
(c) Pour J'ann6e 1954 sans les fonderies d'acier lnd6pendantes 
(a) lvi compresl: ghlsa speculare, e ferro-mancanese carburato- per tonnel-
lata di produzione netta 
(b) lvi comprese: le fonderie dl acciaio indipendentl 
(c) Fonderie d'acciaio indipendenci ucluse per l'anno 1954 
136 
! 
i 
' 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) je Tonne Rohstahl nach Undern und für die Gemeinschaft insgesamt 1~ nach Erzeugungsverfahren Verbrulk. van schroot en ruwl/zer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédé's per land en voorde l __
Gemeenschap ln totaal 
kg/t 
Alle Verfahren zusammcn (b) (c) · Ensemble des procédés (b) (c) 
Tutti i processi di fabbricuione (b) (c) · Alle procédés tezamen (b) (c) Zeit 
Période 
UEBL · BLEU Periodo 
EGKS Deut>chland France ltalia Nederland CECA (BR) Belgique Tijdvak 
Belgii Luxembourg 
.7 8 9 10 11 12 13 
A) Rottami • Schroot 
407 430 360 794 794 192 100 1954 
396 396 359 783 744 218 106 19SS 
403 407 36S 77S 727 226 113 1956 
416 417 373 770 707 233 11S 19S7 
408 410 379 764 61S 206 117 19S8 
407 41S 369 7S4 SS2 20S 144 19S9 
407 406 371 74S S38 214 154 1960 
408 407 374 72S sos 209 149 1961 
412 41S 371 714 S17 202 174 1962 
421 428 368 734 470 199 182 1963 
416 416 377 727 S23 210 1S4 1 1962 
415 418 373 729 S24 210 182 2 
405 414 361 699 497 189 177 3 
4tt 41S 370 703 S26 197 178 4 
423 427 378 727 492 203 181 1 1963 
424 434 371. 713 473 200 178 2 j 
412 420 3S9 731 463 191 183 3 
421 432 36S 7S1 4S2 201 184 4 
422 436 372 762 419 204 178 1 1964 
421 3S7 790 446 193 177 2 
B) Ghlsa (a) • Ruw/jzer (a) 
694 668 740 299 318 913 1 01S 1954 
708 704 749 307 3S9 904 1 004 19SS 
702 693 74S 313 372 902 1 002 19S6 
672 682 739 319 390 892 993 19S7 
697 688 731 327 49S 919 986 1958 
699 684 743 337 SS7 923 97S 19S9 
696 688 738 349 S7S 913 962 1960 
691 683 73S 370 602 91S 968 1961 
688 676 73S 391 591 925 937 1962 
685 666 739 376 644 934 929 1963 
684 673 729 369 583 916 964 1 1962 
685 673 731 376 583 915 923 2 
698 681 746 413 610 937 933 3 
691 679 733 408 587 931 929 4 
684 668 733 386 620 935 928 1 1963 
680 660 735 371 636 933 931 2 
695 675 748 393 652 941 929 3 
690 662 740 369 662 928 927 4 
685 660 735 363 699 925 929 1 1964 
668 733 339 671 926 932 2 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und Hochofen·Ferromanpn - le c Necco-
erzeucung · 
(b) EinschlieBiich unabhlncige StahlsieBereien 
(a) Met inbecrip van spiegelijzer en hoogoven-ferromanpan - per con v.d. 
nectostulproduktle 
(b) Mec lnbegrip van de onafhankelijke staalglecarilen 
(c) Filr du Jahr 1954 ohne unabhlncice Stahlgie8erelen (c) Voor hec jar 1954 exdusief onafhankelllke staalglecerllen 
137 
1000t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 1 
2 
3 
4 
1964 1 
2 
Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (a). per reparto 
1 
UEBL · BLEU 
1 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) Belcique 
1 
Belcii Luxembourg 
1 2 3 4 5 6 
A) Schrottverbrauch in den Sinteranlagen · A) Consommation de ferraille dans les installations d'agglomération 
A) Consuma di rottame neg/i impianti di agg/omerazione · A) Verbruik van schroot in de sinterinstallaties 
0 
0 
0 
0 
5 
0 5 
1 
1 
0 1 
1 
B) Schrottverbrauch in den Hochofen (b) · B) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
8) Consuma di rottame negli alti forni (b) 8) Verbruik van schroot ln de hoogovens (b) 
1 388 1 080 61 11 645 274 
1 569 1 3-48 61 0 804 248 
1 552 1 392 60 0 1 032 327 
1 279 1 313 52 0 981 282 
826 1 329 48 1 723 238 
864 1 186 24 640 188 
920 1 257 35 0 617 197 
891 1 219 40 512 214 
834 883 30 318 109 
752 834 19 327 89 
187 241 4 82 29 
180 253 4 82 17 
184 167 5 84 28 
201 174 5 79 15 
177 178 6 73 26 
206 185 3 77 50 
C) Schrottverbrauch in den Stahlwerken C) Consommation de ferraille dans les aciéries 
C) Consuma dl rottame ne/le acclaierle • C) Verbruik van schroot ln de staalfabrleken 
8 610 3 780 3 446 737 945 283 
9 455 4 370 4 362 722 1199 343 
10 513 4 761 4729 727 1 346 389 
11 360 5 054 5 430 830 1 362 403 
10 494 5 291 4962 876 1164 396 
11 898 5 393 5 267 915 1 258 526 
13 485 6187 6 321 1 037 1 458 631 
13 216 6 305 6 811 987 1 368 612 
13 151 6131 6 996 1 061 1384 698 
13 194 
1 
6204 7 459 1 078 1412 732 
3 224 1 561 1 857 261 350 178 
3 230 1 637 1 935 282 349 178 
3 304 1 397 1754 260 333 188 
3437 1 609 1 897 275 379 188 
3 801 1 727 1 895 274 411 193 
3 786 1 822 1784 291 420 206 
.. (a} V1e1lles fontes 1ncluses 
b Et fours électriques à fonte ~c Pour fer au paquet et produiu usag6s relami:t6s 
. . (a) Rottam1 d1 ch•sa inclus1 
(b) E forni elettrici par chisa 
(c) Par ferro a pacchetti e rilaminazioni 
138 
EGKS 
CECA 
7 
0 
0 
0 
5 
5 
t 
t 
t 
t 
3459 
4030 
4 363 
3907 
3 t65 
2901 
3 Ol6 
2876 
2 t74 
2 Olt 
543 
536 
468 
474 
46t 
521 
t7 803 
20451 
22465 
24439 
llt83 
25257 
29 919 
29034 
29421 
30078 
7 431 
7611 
1 7236 
7786 
8301 
8310 
1 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk van schroot (a) per lnstallaties 
UEBL • BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland EGKS (BR) Belcique 
1 
CECA 
Belcii Luxembourc 
8 9 10 11 12 13 1-4 
D) Schrottverbrauch in den Walzwerken (c) · D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
D) Consumo dl rottame nei laminatoi (c) D) Verbrulk van schroot in de walserijen 
24 54 122 61 261 
33 97 129 69 318 
33 91 125 70 319 
27 102 128 21 278 
21 91 143 27 282 
20 73 142 29 264 
20 91 176 28 3ts 
15 72 182 26 295 
13 73 188 21 295 
14 78 162 16 270 
4 20 43 5 n 
4 20 44 4 n 
3 16 40 4 63 
3 22 37 3 65 
3 23 35 4 65 
3 20 38 3 64 
E) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgieBereien · E) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier ind,p. 
E.) Consuma dl rottame ne/le fonderie dl acclalo indlp. E.) Verbrulk van schroot ln de ona(h. staalgleterljen 
19 
262 180 18 7 86 553 
291 185 14 8 94 592 
302 202 14 9 100 627 
287 263 15 8 76 649 
312 226 28 8 59 633 
363 240 40 8 80 731 
394 277 44 7 97 819 
377 270 50 7 102 806 
335 255 39 7 85 nt 
86 68 10 2 22 188 
80 68 10 2 23 183 
83 49 9 2 19 162 
86 70 10 2 20 188 
91 72 11 2 20 196 
91 11 2 20 
F) Schrottverbrauch lnsgesamt • F) Consommation totale de ferraille 
F) Cansumo totale dl rottame • F) Verbrulk van schroot ln totaa/ 
. . 3 648 . 283 
11 319 5 995 4570 729 2158 591 15 362 
12 389 6 429 4928 735 2 542 716 27739 
12 968 6 671 5 624 839 2464 685 29151 
11 628 6 974 5168 885 1 990 634 27279 
13 094 6878 5 461 923 1 986 714 29 056 
14 788 7 775 6572 1 045 2183 828 33 t9t 
14 516 7 863 7077 994 2003 826 33289 
14 375 7 362 7264 1 068 1815 807 3Î70t 
14 296 7 376 7 679 1 086 1 840 821 33 096 
3 501 1 891 1 914 263 459 207 8235 
3494 1 979 1 993 284 458 195 8403 
3 574 1 630 1 808 262 440 216 7 930 
3727 1 an 1954 277 481 203 8 518 
4072 2 001 1 947 276 508 219 9 024 
4 086 1 836 293 520 256 
b) Einschl. Elektro-Roheisenl!fen 
(a) Met •nbecr.p van cecoten schroot 
1000t 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 1963 
2 
3 
4 
1 1964 
2 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1 1963 
2 
3 
.. 
1 1964 
2 
ia) E1nschl. GuBbruch c) Fllr SchweiBeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein.Halbzeuc) (b) Met inbecrip van elektrische ruwijzerovens. (c) Voor pakketijzer en cebruikte produkten rechutreeks bestemd voor her· walsinc (caen halffabrikaten) 
139 
kg/t 
Zeit 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame per tonne/lata dl ghlsa prodotta 
ne/le lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (a) 
: 
Période Deuuchland France ltalia Periodo 
Tijdvak (BR) 
1954 92 122 47 
1955 81 123 36 
1956 75 122 31 
1957 60 110 14 
1958 42 111 23 
1959 40 95 11 
1960 36 90 13 
1961 35 85 13 
1962 34 63 8 
1963 33 58 5 
1960 1 34 93 7 
2 38 90 14 
3 36 89 15 
4 35 87 16 
1961 1 38 93 13 
2 37 90 16 
3 34 84 11 
4 31 72 11 
1962 1 28 
1 
60 11 
2 35 62 10 
3 37 64 7 
4 37 66 5 
1963 1 33 70 4 
2 32 67 4 
3 32 50 6 
4 34 46 5 
1964 1 28 46 7 
2 31 46 4 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les fours électriques l fonte 
lvi compresso il consumo di rottame nei fomi elettrid per chisa 
Verbrauch an Schrott in den Rohelsenerzeu-
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnsta/latles voor 
ruwljzer (a) per ton geproduceerd ruwljzer 
1 UEBL • BLEU 
Nederland 1 EGKS 
Belcic1ue 
1 
CECA 
Belcai Luxembourc 
18 141 98 1 104 
0 150 81 98 
0 185 100 700 
0 176 85 87 
1 131 73 73 
- 107 55 61 
0 95 53 56 
-
79 57 53 
-
47 31 .. 
- 47 25 38 
-
94 42 56 
-
90 53 56 
0 103 59 57 
- 92 59 55 
- 92 72 59 
-
86 67 61 
-
79 55 51 
-
63 32 44 
-
51 33 ]8 
-
44 30 .. 
-
49 30 41 
-
44 30 41 
-
48 34 41 
-
48 19 41 
-
49 31 ]6 
-
43 16 35 
-
37 l7 3l 
-
38 47 35 
(a) Einschl. Schrottverbrauch in Elektro-Roheisenllfen 
Met inbecrlp van hec verbruik van schroot ln de elektrlsche ruwljzerovena 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo di ghisa, di ghisa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwl}zer, splegelljzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR) FRANCE. · IT AllA 
1 
Roheisen (a) · Fonte ~a) Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan lnscesamt · Total 
Ghisa (a) • Ruwijzer a) Spiegel et ferro-mancanèse carburé Totale • Totaal 
Ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
i Spiecelijzer en hoogoven-ferromangaan 
Unabh. Stahl· Zeit Unabh. Stahl· gieBereien cieBereien 
Période Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke Fonderies Stahlwerke gieBereien lnscesamt Fonderies 
Periodo Aciéries d'acier indép. Total Fonderies Aciéries d'acier indép. Aciéries d'acier indép. Total Acciaierie Fonderie di Totale Acclalerie Fonderie di Tijdvak 
acciaio indlp. Acciaierie Fonderie di Totale acciaio indip. 
Staalfabrieken Totaal acciaio ind ip. Staalfabrieken 
Onafh. staal- Staalfabrieken Onafh. staal· Totaal Onafh. staal· 
1 
gieterijen gieterijen cieterijen 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
195-4 13 138 210 13348 
1955 16 946 31 16m 257 5 261 17 203 36 
1956 18 09-4 30 18114 265 4 269 18 359 34 
1957 18 759 26 18 785 286 4 190 19 0-45 30 
1958 17n9 20 17 799 267 4 271 18 046 24 
1959 19 818 13 19 831 290 3 293 20108 16 
1960 23129 13 1l 141 312 4 316 23-4-41 17 
1961 22 515 13 22 528 305 4 309 22 820 17 
1962 21 no 11 21 731 292 3 295 22012 14 
1963 20778 9 10787 265 3 268 21 0-43 12 
1963 1 5105 2 5107 66 67 5171 3 
2 4968 2 4 970 63 64 5 031 3 
3 5 374 2 5 376 67 68 5-4-41 3 
-4 5 331 1 5 331 69 70 5400 3 
1964 1 5814 2 5 816 73 74 5 888 3 
2 6 07-4 2 6 076 71 n 6145 3 
France 
1954 7573 180 207 7 753 1955 92-43 6 9 249 202 5 9-4-45 11 
1956 9782 5 9 787 220 4 224 10002 9 
1957 10160 6 10166 240 4 244 10400 10 
1958 10-4-46 7 10 453 229 ·8 137 10 675 15 
1959 11 0-47 4 tt 051 m 6 228 11 269 10 
1960 12 494 4 11498 252 5 257 11746 9 
1961 12 682 4 116116 13-4 7 141 12 916 11 
1962 12 422 6 12418 224 10 234 12.646 16 
1963 12 753 5 11758 205 10 115 12 958 15 
1963 1 3109 1 3110 55 2 57 3164 3 
2 3 327 1 3 328 55 2 57 3382 3 
3 2 970 0 1970 44 2 46 301-4 1 
4 3 347 2 3 349 51 3 54 3 398 5 
1964 1 H97 2 3499 54 3 57 3 551 5 
2 3 687 56 3 743 
Ital la 
195-4 1 222 1 1223 39 
-
39 1 261 1 
1955 1613 1 t614 52 0 51 1 665 1 
1956 1 802 1 t 803 60 0 60 1 862 1 
1957 2111 1 2 tU 65 0 65 2175 1 
1958 2003 1 2004 57 0 57 2060 1 
1959 2 245 1 2246 47 0 47 2292 1 
1960 28-4-4 1 2845 47 0 47 2 891 1 
1961 3 337 0 3337 54 1 55 3 392 1 
1962 36n 0 36n 60 1 61 3 732 1 
1963 3 736 0 3736 63 1 64 3 799 1 
1963 1 953 0 953 16 o· 16 969 0 
2 939 0 939 17 0 17 956 0 
3 931 0 931 16 0 t6 947 0 
4 922 0 922 16 0 16 938 0 
1964 1 891 0 891 16 0 t6 907 0 
2 756 0 756 13 0 13 769 0 
1 
(a) Toutes catécories exceptées celles des col. 4 l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen diejenicen der Spalten 4 bis 6 
1000t 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
171l9 
18 393 
19 075 
18 070 
20114 
1l458 
22 837 
22016 
11 055 
5 174 
5 034 
5 443 
5 403 
5891 
6148 
9456 
10 Ott 
10 410 
10 690 
11279 
12 755 
12 927 
11661 
11973 
3167 
3385 
3 016 
3403 
3 556 
1262 
t 666 
1 863 
1176 
1061 
1293 
2892 
3393 
3733 
3 800 
969 
956 
947 
938 
907 
769 
Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 Alle soorten, met uiuonderlnc van die der kolommen 4 tot 6 
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Consommation de fonte, de spiegel et de ferro- Verbrauch an Roheisen, Spiegelelsen und Hoch-
manganèse carburé, pour la production d'acier ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa specufare e dl ferro-man- Verbrullc van ruwljzer, splegelljzer en hoogoven-
ganese carburato perla produzlone d'acclalo ferromangaan voorde staalprodulctle 
1000 t NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
Roheisen (a) · Fonte (a) Spiegeleisen und Hochofen-Ferromanlan lnscesamt · Total 
Ghisa (a) · Ruwijzer (a) Spiegel et ferro-manganèse carbur Totale · Totaal 
Ghisa speculare e ferro-mancanese carburato 
Spiecelijzer en hoogoven-ferromangaan 
Zeit Unabh. Stahl- Unabh. Stahl-gieBereien gieBereien 
Période Stahlwerke lnscesamt Unabh. Stahl- Stahlwerke lnsgesamt Fonderies Stahlwerke feBereien lnscesamt Fonderies 
l'eriodo Aciéries d'acier indép. Total onderies Aciéries d'acier indép. Total Aciéries d'acier indép. Total Acciaierie Fonderie di Totale Acciaierie Fonderie di Totale Tijdvak acciaio indip. Acciaierie Fonderie di Totale acciaio indip. 
Staalfabrieken Totaal acciaio lndip. Staalfabrieken Totaal 
Onafh. staal- Staalfabrieken Onafh. staal· Totaal Onafh. staal-
cieterijen cieterijen gieterijen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9--
Nederland 
1954 290 346 5 295 1955 346 0 5 0 5 351 0 351 
1956 384 0 384 7 0 7 391 0 391 
1957 454 0 454 8 0 8 462 0 462 
1958 703 0 703 8 0 8 711 0 711 
1959 922 0 922 8 0 8 930 0 930 
1960 1 107 0 1 107 10 0 10 1 117 0 1 117 
1961 1175 0 1 175 11 0 tl 1 186 0 1186 
1962 1 222 0 1 n2 10 0 10 1 232 0 1 232 
1963 1 498 0 1 498 11 0 1 509 0 1 509 
1963 1 313 0 333 3 0 3 336 0 336 
2 384 0 384 3 0 3 387 0 Ja7 
3 372 0 371 3 0 3 375 0 375 
4 408 0 408 3 0 3 411 0 411 
1964 1 457 0 457 3 0 3 460 0 460 
2 437 0 437 3 0 3 440 0 440 
Belgique 1 België 
1954 4 520 5 50 4570 7 1955 5 264 5269 60 2 62 5 324 5 331 
1956 5669 8 5 677 70 3 73 5 739 11 5 750 
1957 5 506 5 5511 76 3 79 5582 8 5 590 
1958 5434 4 5 438 76 2 78 5 510 6 5 516 
1959 5 863 2 5 865 70 1 71 5 933 3 5 936 
1960 6477 3 6 480 70 2 7l 6 547 5 6 552 
1961 6 329 3 6 332 71 2 73 6 400 5 6 405 
1962 6706 4 6 710 81 2 83 6787 6 6793 
1963 6 950 3 6 953 76 2 78 7 026 7104 
1963 1 1 694 1 695 20 0 20 1 714 1715 
2 1 712 1 713 20 0 20 1 732 1 733 
3 1 718 1719 17 0 17 1 735 1736 
4 1 827 1 828 18 0 18 1 845 1 846 
1964 1 1 929 1930 20 0 20 1 949 1 950 
2 2 000 2 001 19 0 19 2 019 2 020 
Luxembourg 
1954 2 846 
-
2 846 26 
-
26 2872 2872 
1955 3209 
-
3209 31 
-
31 3240 
-
3 240 
1956 3 426 
-
3 426 36 
-
36 3 462 
-
3 462 
1957 3 462 
-
3 462 35 
-
35 3 497 
-
3 497 
1958 3 338 
-
3 338 33 33 3 331 
-
3 331 
1959 3 536 
-
3 536 34 
-
34 3 570 
-
3570 
1960 3 891 
-
3 891 39 
-
39 3 930 
-
3 930 
1961 3940 
-
3940 40 
-
40 3 980 
-
3980 
1962 3717 
-
3 717 39 
-
39 3 756 
-
3 756 
1963 3 707 
-
3 707 37 
-
37 3744 
-
3 744 
1963 1 905 
-
90S 9 
-
9 914 
-
914 
2 920 
-
920 9 
-
' 
929 
-
929 
3 948 
-
948 9 
-
9 957 
-
957 
4 934 
-
934 10 
-
to 944 
-
944 
1964 1 1 001 
-
1 OOt 10 
-
tO 1 011 
-
1 Ott 
2 1073 
-
t 073 11 
-
tt 1 084 
-
1 084 
(a) Toutes catégories exceptées celles des col. 4 1 6 (a) Alle Sorten, aus1enommen diejeni1en der Spelten 4 bis 6 
Alle soorten, met uiaonderinc van die der kolommen 4 tot i Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne 4 a 6 
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Production de coke de four des cokeries sidérur-
giques de l'ensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur-
glche dell'lnsleme della Comunltà 
Erxeugung der Hüttenkokereien an Hochofen-
koks ln der Gemelnschaft 
Produlctie van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de Ijzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Erzeugung Darunter Hüttenkokereien · Dont cokeries sidérur~iques 
insgesamt Di cui cokerie siderurglche • Waarvan hoocoven cokes abrieken 
Zeit Production 
Période totale GieBereikoks Brechkoks · Coke Kokscrus 
Produzione GroBkoks Coke de fond. Coke · Cokes Poussier d.c. Sonsticer lnsgesamt Periodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere di c. Autre Total Coke crosso Gieterijcokes Cokesgruis Altro Totale 
Tijdvak Totale Grove cokes 80-60 -40--20 Andere Totaal 
produktie > 80mm 60---40 20-10 < 10mm 
1 2 3 4 s 6 7 8 
1952 62 379 14 784 
1953 61 514 t3 991 
1954 59 833 11 535 13 1 520 734 589 68 14 459 
1955 68 633 12 449 11 2 284 877 653 68 t6 342 
1956 74 809 12 936 5 2 927 1 021 729 96 t7 714 
1957 77168 13 262 10 3022 986 758 95 ta 133 
1958 7443t 13 256 8 3138 994 815 96 ta 307 
1959 70 t87 13 419 3 3 095 932 844 97 ta 390 
1960 73929 14 705 1 3171 894 884 125 t9 780 
1961 73 442 14 659 1 3 202 901 869 130 t9 762 
1962 nt44 14472 25 3 389 920 918 166 19890 
1963 71 073 13 988 41 3 326 1 000 945 155 19456 
1962 1 6 257 1 258 0 294 80 78 14 tm 
Il un 1144 2 262 73 71 12 1 564 
Ill 6161 1 270 3 281 85 77 13 1 nt 
IV 5 981 1 204 2 253 77 75 11 1622 
v 6139 1 225 2 269 74 79 12 1 661 
VI 5 881 1 199 2 264 72 77 11 1 625 
VIl 6 038 1 196 2 275 73 76 19 t 641 
VIII 5 947 1 198 3 280 74 79 16 1650 
IX 5 815 1 176 2 288 72 76 15 1 619 
x 6 017 1 206 2 300 80 78 14 1 680 
Xl 5 948 1 188 2 301 78 76 15 1 660 
Xli 6185 1 208 2 322 82 76 14 1 704 
1963 1 6 387 1 235 2 313 97 84 16 t 747 
Il san 1120 2 278 91 76 14 1 581 
Ill 5 861 1 205 2 292 84 79 15 1677 
IV 5 736 1 151 2 274 81 74 13 1 595 
v 6 016 1 195 3 292 88 78 16 un 
VI 5 702 1 142 3 273 78 88 13 t 598 
VIl 5 856 1169 3 282 82 79 14 1630 
VIII 5 781 1 148 4 274 80 80 11 1 597 
IX 5n6 1 129 4 249 85 73 11 1 551 
x 6 055 1169 4 255 72 74 12 1 586 
Xl 5 908 1 142 4 255 73 79 11 1 563 
Xli 6tn 1 183 6 289 88 82 10 1 658 
1964 1 6 318 1 208 5 285 95 84 13 1 689 
Il 6 835 1 130 5 263 84 78 12 t 571 
Ill 6244 1 198 3 279 84 84 12 1160 
IV 6077 1 168 1 255 82 11 11 1598 
v 6145 1156 2 259 73 79 10 1 580 
VI 5 962 1 129 2 232 74 76 9 1 522 
VIl 6 070 1128 2 234 74 77 12 1 527 
VIII 6024 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1000 t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp. 1 
Col. 8 x 100 Col.1 
Col. 8 x 100 Col.1 
Kol. 8 x 100 Kol.1 
9 
23,7 
22,7 
24,2 
23,8 
23,7 
23,5 
24,6 
26,2 
26,8 
26,9 
27,6 
27,4 
27,6 
27,6 
27,6 
27,1 
27.1 
27.6 
27,2 
27,7 
28,0 
27,9 
27,9 
27,6 
27,4 
26,9 
28,6 
27.8 
27,8 
28.0 
27,8 
27,6 
27,0 
26,2 
26,5 
26,9 
26,7 
26,9 
26,6 
26,3 
25,7 
25,6 
25,2 
143 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 IX 
x 
Xl 
Xli 
1964 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Consumo dl coke (a), per lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl (lnsleme della CECA) negll stablll· 
menti slderurglcl della Comunltà (b) (cokerie slderurglche escluse) 
1 
i UEBL · BLEU 
1 
Deutschland France ltalia Nederland 1 EGKS (BR) CECA 
Belgique 1 
1 
Belgil 
1 
Luxembourc 
1 1 2 3 4 s 6 7 
A) Koksverbrauch ln den Hüttensinteranlagen • Consommation de coke dans les installations d'agglomération 
A) Consumo di coke negli impianti di agg/omerazione Verbruik van cokes in de sinterinstal/aties 
738 130 54 53 975 
695 140 52 42 929 
665 146 69 47 927 
826 145 70 51 53 1145 
986 173 79 52 65 1 1 356 
1157 267 78 62 145 1709 
1 544 399 90 47 159 1239 
1 715 354 108 72 218 1<467 
1750 601 132 43 306 38 1870 
1 567 1 064 145 104 320 183 3 381 
122 99 12 17 26 15 190 
130 140 12 0 29 18 nt 
126 96 13 14 27 15 191 
145 97 13 21 30 17 311 
155 107 11 16 31 17 337 
161 100 10 10 32 16 319 
162 115 12 38 18 346 
156 112 11 19 39 20 358 
157 108 10 3 35 19 333 
159 103 10 2 38 17 330 
155 96 11 18 36 19 335 
164 77 7 33 17 
8) Koksverbrauch ln den Hochofen (c) Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Consumo dl coke neg/1 alti fornl (c) • Verbruik van cokes ln de hoogovens (c) 
14 337 8 776 1 1 011 578 4048 
1 
3 059 3t809 
18 512 11192 1272 664 4758 3 396 39 794 
19 695 11 826 1 523 649 4962 3 561 41116 
20 689 12 298 1 605 586 4932 3 727 43 837 
18197 12 230 1 580 769 4919 3 601 41 196 
18 710 12 547 1 500 919 5144 3 718 41538 
21 471 13 730 1854 1 ObO 5 557 4 053 47716 
20 419 13 924 1 984 1 06'> 5 350 4053 46790 
18 264 12 800 2 379 1101 5 367 3 792 43 703 
16 626 12100 2 398 1123 5 266 3433 40946 
1 345 999 183 98 433 288 3 346 
1 467 1 058 195 99 469 288 3 577 
1 376 969 185 88 439 280 3 337 
1 365 1 033 190 104 462 279 3431 
1 497 1 072 194 106 474 288 3 631 
1 459 1 003 183 100 455 278 3477 
1 524 1 072 168 110 487 298 3 659 
1 547 1077 156 115 475 311 3 680 
1 519 1072 177 92 451 312 3 623 
1 580 1 081 171 85 477 322 3 715 
1 659 1 036 184 87 
1 
444 327 3 736 
1664 821 107 1 439 306 
1 
1 
! 
b) Non compris les fonderies d'acier indépendantes ia) Y compris semi-coke et poussier de coke c) Y compris fours électriques l fonte (a) Compresi semi-coke e polvere di coke (b) Non comprese le fonderie di accialo indipendenti (c) lnclusi forni elettrici per chisa 
144 
1 
1 
' 1 
1 
! 
1 
1 
1 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowie Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS insgesamt) 
in den Werken der Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft (b) (ohne Hüttenkokereien) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatles en verbrulk van andere vaste brandstoffen (tataal van de EGKSJ ln de 
Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoorovencokesfabrleken nlet inberrepenJ EJ 
1 
1 
1 
1 EGKS • CECA 
' UEBL • BLEU Braunkohlen 1 1 Koks Steinkohlen Zeit 1 
1 
und -briketu 
1 
1 ! inscesamt und -briketu Licnite et Deutschland France 
1 
ltalia 
1 
Nederland 1 Houille et briquettes Période (BR) Total coke briquettes delicnite 
1 Bel cl que Carbon fossile Lian lee e mat- Perlodo Luxembourc Totale coke e mateonelle 
1 
Balcii Steenkoolen nalle di licnite Tijdvak 
' 1 i Bruinkool 
1-·-1----i 1 Cokes in totaal -brlketten en -briketten 8 1 9 ' 10 ' 11 , __ 1_2_ 13 14 15 16 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke in der Eisen- und Stahlindustrie · Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consuma di coke per a/tri impieghi nell'industrla slderurgica · Verbrulk van cokes voor andere verbruiksdoe/einden ln de Ijzer- en staal/ndustr/e 
285 381 72 10 153 114 1015 1954 
435 384 95 6 147 25 t 09l 1955 
478 412 94 21 128 25 t 158 1956 
502 356 95 25 96 15 t 089 1957 
431 352 104 5 93 22 t 007 1958 
336 332 185 4 100 41 998 1959 
354 368 244 9 94 32 ttot 1960 
295 401 168 2 84 46 996 1961 
330 324 118 6 88 46 912 1962 
324 380 106 11 135 48 1 005 1963 
20 25 14 0 8 1 7l IX 1963 
23 26 14 1 8 2 7l x 
35 24 13 0 8 3 83 Xl 
33 43 15 0 13 8 112 Xli 
33 41 15 0 12 5 107 1 1964 
28 30 14 0 9 4 85 Il 
24 26 15 1 11 2 79 Ill 
23 24 5 0 9 2 64 IV 
22 18 8 0 5 1 54 v 
20 19 3 1 5 2 50 VI 
27 17 6 0 6 1 57 VIl 
22 13 0 6 2 VIII 
D) Verbrauch an Koks und sonstigen festen Brennstoffen insgesamt · Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consuma totale dl coke edla/tri combustib/11 solidi • Verbru/k van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaa/ 
15 360 9 287 1137 588 
19 642 11 716 1 419 670 
20 838 12 384 1 686 670 
22 017 12 799 1 770 662 
19 614 12 755 1 763 826 
20 203 13146 1 763 985 
23 369 14 497 2179 1116 
22429 14 679 2260 1134 
20 344 13725 2 629 1150 
18 517 13 545 2 649 1238 
1 487 1123 209 117 
1 620 1 224 221 102 
1 537 1 089 211 99 
1 543 1 176 218 123 
1 685 1 220 220 122 
1 648 1133 207 110 
1 710 1 213 195 111 
1 726 1213 172 134 
1 698 1198 195 95 
1 759 1 203 184 88 
1 841 
1 
1 149 201 105 
1 850 911 114 
1 
(a) EinschlieBiich Schwelkoks und Koksgrus 
(b) Ohne Verbrauch der unabhincicen StahlcieBereien 
(c) ElnschlieBiich Elektro-RoheisenlSfen 
4 254 
4947 
5 137 
5 081 
5077 
5 389 
5 810 
5 652 
5 761 
5 721 
467 
506 
474 
506 
517 
496 
536 
523 
491 
520 
486 
478 
1 
3173 
3421 
3 586 
3 742 
3 624 
3 759 
4 085 
4099 
3 876 
3664 
304 
308 
298 
304 
310 
298 
318 
333 
332 
341 
347 
325 
33799 4422 998 
4t BtS 4432 911 
443ot 4309 Blt 
46 071 3 850 849 
43~9 3 640 838 
45145 3 522 m 
St 056 3898 817 
50153 3 831 761 
47485 4015 546 
45334 3 857 484 
3 710 177 37 IX 
3 980 328 4t x 
3708 344 31 Xl 
3 867 351 57 Xli 
4075 374 64 1 
3 891 335 57 Il 
4082 343 57 Ill 
4102 277 57 IV 
4009 255 46 v 
4096 241 42 VI 
4129 215 42 VIl 
VIII 
IX 
x 
(a) Met lnbecrip van halfcokes en cokescruis 
(b) Verbruik der onafhankelijke staalcieterijen nlet inbecrepen 
(c) Met lnbecrlp van elektrische ruwljzerovens 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1964 
1000t 
145 
kg/t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les installations productrices de fonte 
Consumo dl coke (a), ,er tonnellata dl ,rodotto 
ottenuto, negll lm,lantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl ,roduttrlcl dl ghlsa 
Deutschland France ltalia (BR) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters bzw. Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen-Erzeugungsanlagen 
Verbrulk van tokes (a) ,er ton ge,roduceerd slnter 
ln de slnterlnstallatles en ,., ton ge,roduceerd ruw-
ljzer ln de lnstallaties voor de ,roduktle van ruwljzer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Belcique 
1 
CECA 
Belcii Luxembourc 
ln den Hüttensinteranlagen (b) • Dans les installations d'agglomération (b) 
Negli impianti di agglomerazione (b) ln de sinterinstal/aties (b) 
1954 72 87 49 79 68 
1955 58 80 38 59 55 
1956 53 80 48 64 5t 
1957 61 73 45 85 76 56 
1958 68 64 43 75 70 0 60 
1959 73 70 42 77 87 65 
1960 78 63 42 49 71 65 
1961 81 48 45 40 68 63 
1962 76 60 54 22 63 12 63 
1963 63 73 57 44 62 41 63 
1962 1 78 54 49 10 69 62 
2 80 56 54 41 58 64 
3 72 66 53 12 64 8 62 
4 73 62 59 20 61 33 63 
1963 1 76 72 56 66 66 41 76 
2 66 73 57 38 61 40 64 
3 67 68 55 27 59 39 6t 
4 73 80 61 51 62 44 • 70 . 
1964 1 72 74 56 35 71 45 67 
2 67 74 52 36 67 45 65 
Direkter Elnsatz ln den Hochôfen (c) · Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
ln(ornamento dlretto neg/1 alti (ornl (c) Direkt verbruik ln de hoogovens (c) 
1954 955 993 779 948 885 1 093 960 
1955 956 1 023 758 993 891 1114 970 
1956 956 1 036 787 980 873 1 088 969 
1957 963 1 035 751 831 884 1120 9n 
1958 922 1 023 750 839 890 1100 949 
1959 866 1 009 707 807 862 1090 91t 
1960 834 980 680 787 852 1 092 883 
1961 803 967 642 729 829 1 074 857 
1962 753 917 664 700 793 1 058 814 
1963 726 846 636 657 757 964 769 
1962 1 768 946 660 700 799 1 087 832 
2 755 916 664 675 800 1 067 8t6 
3 743 909 662 702 789 1 055 803 
4 746 899 669 723 785 1 019 805 
1963 1 749 891 651 703 775 1 003 798 
2 721 847 607 684 756 961 767 
3 714 833 606 632 752 966 756 
4 718 817 618 644 748 928 754 
1964 1 708 809 633 628 726 900 743 
2 697 800 640 628 691 880 732 
(a) Y compris semi-coke et poussier de coke (a) Einschl. Schwelkoks und Koksgrus 
Compresi semi-coke e polvere di coke Met inbegrip van halfcokes en cokescruis 
{b) En k1 par t d'a11lomérés produites 
ln kc per t di •11lomerati prod1>tti 
(b) ln kg pro Tonne erzeugten Sinters 
ln kg per ton ceproduceerd sinter 
(c) Y compris fours électriques l fonte (c) Einschl. Elektro-RoheisenéSfen 
lnclusi forni elettrici per ghisa Met inbecrip van elektrische ruwijzerovens 
1:46 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu-
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combunlblll solldl nerll noblllmentl slderur-
glcl dellnsleme dello Comunltcl (a) (cokerie slderur-
glche escluse) 
Zugange an festen Brennstoffen bel den HUtten-
werken der Gemeinschaft (a) (ohne Hütten-
kokereien) 
Aonvoer von vane brandnoffen biJ de IJzer- en nool-
lndunrie von de Gemeensch"ap (a) (hoogovencokes-
fabrleken nlet lnbegrepen) 1000 t 
Arcen • Nature • Natura • Soorcen Herkunft • Provenance · Provenienza • Herkomsc 
Koks und 
Steinkohlen-
schwelkoks 
Zeit 
Cokes et 
Kokscrus 
Période semi-coke Poussier de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke a Polvere di coke 
Tijdvak semi-coke di 
carbon fossile Cokescruis 
Cokes en steen-
koolhalfcokes 
1 2 
1954 32 959 1165 
1955 41121 1 327 
1956 43 992 1 416 
1957 45 819 2086 
1958 43139 1 906 
1959 43164 1089 
1960 48 416 1674 
1961 47 857 2 817 
1962 44746 3 003 
1963 41285 3 304 
1962 1 3854 249 
Il 3 591 229 
Ill 3958 240 
IV 3 661 220 
v 3 826 232 
VI 3769 251 
VIl 3 716 264 
VIII 3 584 263 
IX 3 669 266 
x 3 792 264 
Xl 3 642 262 
Xli 3 674 263 
1963 1 3 793 253 
Il 3457 260 
Ill 3 560 179 
IV 3 536 259 
v 3611 269 
VI 3414 261 
VIl 3515 286 
VIII 3 287 278 
IX 3 400 268 
x 3 664 282 
Xl 3 466 307 
Xli 3 561 302 
1964 1 3748 328 
Il 3 625 326 
Ill 3 813 337 
IV 3 785 342 
v 3 752 323 
VI 3 787 345 
VIl 3 841 339 
VIII 
1 
(a) Non compris les fonderies d'acier indépendantes 
Non comprese le fonderie d'acciaio indipendentl 
(b) Y compris poussiers d'anthracite 
lvi comprese le polveri di antracite 
(c) Y compris le coke de lignite· 
lvi compreso Il cake di licnite 
Stelnkohlen 
und -briketu 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
• mattonelle 
Steenkool en 
-briketten 
(b) 
3 
4590 
4692 
4613 
4076 
3 714 
3 601 
4004 
3 901 
4146 
3 900 
391 
344 
387 
368 
299 
323 
306 
330 
329 
336 
360 
374 
387 
384 
167 
339 
339 
307 
302 
274 
297 
330 
320 
354 
379 
346 
322 
326 
265 
265 
248 
Braunkohlen 
und -briketts 
Llcnite et 
briquettes 
de licnite 
Lignite e 
matton elle 
di licnite 
Bruinkool 
en -briketten 
(c) 
.. 
1 036 
968 
874 
876 
853 
838 
874 
782 
564 
538 
58 
57 
55 
45 
45 
43 
39 
34 
41 
49 
46 
52 
50 
48 
46 
38 
40 
35 
37 
38 
35 
39 
72 
60 
61 
64 
57 
55 
50 
46 
36 
EGKS • CECA 
lnscesamt Hütten- Sonstige kokerelen Herkunft 
Total Cokeries lnscesamt 
sidérurciques Autres 
Totale propres provenances Total Cokerie 
Totaal siderurgiche Ait re Totale pro prie provenienze Hoogoven- Totaal 
cokes- Ove riga fabrieken 
5 6 7 8 
39 750 12 843 26 746 39589 
48108 14 671 33 246 47917 
50895 15 616 35 117 50733 
51857 16123 36479 51601 
49 611 16153 33 321 49474 
49691 16 336 33 273 49609 
55 968 17 684 38174 55 858 
55 357 17 925 37 230 55155 
51459 18 075 34100 51175 
50 031 17 427 32 500 49 917 
4 551 1 541 2 990 4 531 
4111 1 407 2806 4113 
4640 1 557 3 052 4609 
4194 1453 2 824 4177 
4401 1 515 2 868 4 383 
4386 1 514 2 856 4370 
4 335 1 533 2 756 4189 
4111 1 529 2 631 4160 
4 305 1 481 2 786 4167 
4441 1 534 2 902 4436 
4310 1 491 2 818 4309 
4 363 1 511 2811 4 333 
4483 1 565 2 917 4481 
4149 1 405 2 743 4148 
4151 1 504 2638 4141 
41n 1437 2694 4131 
4170 1490 2779 4169 
4017 1425 2 591 4 016 
4150 1 462 2 687 4149 
3877 1 434 2435 3 869 
4000 1 402 2 593 3 995 
4 315 1 454 2 849 4 303 
4169 1 400 2 762 4161 
4177 1449 2 812 4161 
4517 1 sos 3004 4 509 
4360 1420 2 936 4356 
4 519 1 473 3 045 4 518 
4507 1 407 3 083 4490 
4390 1 411 2 975 4386 
4443 1 382 3 049 4431 
4465 1 409 3 056 4465 
(a) Unabhlncice StahlgieBereien nicht eingeschlossen 
Onafhankelijke staalcieterijen niet inbegrepen 
(b) EinschlieBiich Anthrazitstaub 
lnclusief anthracietcruis 
(c) EinschlieBiich. Braunkohlenschwelkoks 
lnclusief bruinkoolcokes 
Dritte Linder 
Pays tiers 
Paesl terzi 
Darde landen 
9 
162 
192 
161 
255 
138 
83 
110 
202 
284 
104 
21 
8 
31 
17 
19 
16 
46 
51 
38 
5 
1 
30 
1 
1 
10 
41 
1 
1 
1 
8 
5 
12 
7 
16 
7 
4 
10 
17 
4 
11 
0 
147 
r--r 
~1 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier indépendantes) 
Consumo di combustiblll e di energia nell'lndustrla siderurglca della Comunità (non comprese le cokerie slde-
rurgiche ne le fonderie dl accialo lndlpendenti) 
Gruppierung Einheit 
lnsgesamt 
Libellé Unités 
Total 
Descrizione Unità 
Totale 
Groepering Eenheid 
Totaal 
1 
1) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 1 
1• Coke et semo-coke de houille 
1 
Coke e semi-coke di carbon 1 000 t 43139 
fossile 
2• Poussier de coke 
» t960 Polvere di coke 
3• Houille et briquettes (a) 
» 3507 Carbon fossile e mattonelle (a) 
4• Lignite et briquettes \!') 
» 811 Lignite e mattonelle ( ) 
Total · Totale » 49517 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIQUIDI: 
1• Fuel et gaz-oil 
J 
1 000 t 1109 Olio combustibile a casolio 
2 • Goudron et brai 
» 105 Bitume e pace 
Total · Totale » 1314 
Ill) GAZ : · GAS : 
1• De hauu fourneaux des 
1 
usines (c) millions 31101 Di alto forno decli m• 
stabilimenti (c) 
2• des cokeries des usines (d) 
Delle cokerie degli )) 4 438 
stabili menti ( d) 
3• D'autres sources 
» 5 119 Da altre fonti 
Total · Totale )) 41 659 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Prod ulte dans les usines 
J 
millions 10 011 Prodotta negli stabilimenti kWh 
2• D'autres sources 
» 11111 Da altre fonti 
Total · Totale » ll 114 
Anhang Einhelt lnsgesamt 
Annexe Unités Total Totale 
Alleeato Unitl Totaal 
Bijlace Eenheid (a) 
V) LIVRAISONS : • CONSEGNE : 
1• De gaz de haut fourneau ! millions 6 846 Di cas d'alto forno m• 2• Gaz de distillation » 1678 Gas di distillazione 
.s• D'électricit' • Di elettricità millions 3496 kWh 
1 
(a) Y compris poussier d'anthracite 
c) Millions m• à 00 et 760 mm/He 
1959 1960 
darunter · dont darunter · dont 
di cui · waarvan di cu i. waarvan 
Strom- lnscesamt Hochofen Strom-Hochofen en:eucuncs- en:eugungs-
anlagen Total Hauts ani agen Hauu Centrales fourneaux Centrales fourneaux électriques Totale électriques 
Alti forni Alti forni Centrali Totaal Centrali 
elettriche Hoog- elettriche Hooe- Elektrische avens Elektrische 
ovens centrales centrales 
2 3 4 5 6 
42444 0 48467 47620 1 
95 73 1491 123 59 
13 413 3 886 21 491 
1 73 8l6 1 78 
41553 559 55 670 47 765 619 
1 63 1855 7 84 
0 1 88 0 1 
1 64 1943 7 85 
12 644 7 344 35114 13 602 8 793 
60 85 3810 91 129 
1 118 6463 7 95 
11705 7147 41797 13700 9017 
10 311 
15 JU 
15 89l 1791 813 
darunter über darunter Ober 
Verteilernetz lnscesamt Verteilernetz 
Dont au réseau Total Dont au réseau Totale Di cui alla rate Totaal Di cui alla rete di dlstribuzione di distribuzione 
waarvan aan hat <•> waarvan aan het 
voon:ieninesnet voon:ieninesnet 
48 11461 51 
1 950 1741 2014 
762 3 738 666 
(a) lvi comprese le polveri di antracite 
(b) lvi compreso il coke di lienite 
(c) Milioni di m• a 00 e 760 mm/He (d) Milioni di m• a 4 150 calorie 
1961 
darunter · dont 
di cui · waarvan 
lnsgesamt Strom-Hochofen en:eugunes-
Total anlaeen Hauu- Centrales 
Totale fourneaux électriques 
Totaal Alti forni Centrali elettriche 
Hooe- Elektrische 
avens centrales 
7 8 9 
47481 46 659 1 
1676 126 66 
3 844 9 597 
760 0 73 
54 761 46794 737 
1 
3106 53 93 
61 1 0 
3167 54 93 
35180 13 587 8866 
3 901 121 164 
5930 18 96 
41 Ott 13n7 9116 
114:19 
14117 
16166 1899 839 
darunter Ober 
lnsgesamt Verteilernetz 
Total Dont au réseau Totale 
Totaal Di cui alla rete di distribuzione 
(e) waarvan aan hat 
voon:ieninesnet 
11006 61 
1771 1985 
4493 1 430 
!b) Y compris coke de licnite d) Millions m• à 4 250 calories (e) Directement l d'autres ateliers localement intégrés (excepté les fonderies 
d'acier) au réseau, 1 d'autres usines et aux cokeries sidérurciques 
(e) Direttamente ad ait re officine\ ocalmentei ncecrace (eccettuatele fonderie di 
acciaio), alla rate, ad altri stabilimenti e alle cokerie siderurciche 
1"'18 
1 
1 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahlindustrie der Gemeinschaft (ohne Hüt· 
tenkokerelen und unabhanglge StahlgleBereien) 
Verbruik van brandstotfen en energie bi} de Ijzer- en staallndustrfe van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrie-
ken en onafhankell}ke staalgieterl}en nlet inbegrepen) 
1962 
1 
1963 
darunter • dont 
1 
darunter • dont 
di cui • waarvan di cui • wurvan 
lnscesamt Strom- lnsgesamt Strom· lnscesamt Hochllfen Hochllfen erzeugungs- erzeucunp-
Total Hauts anlacen Total Hauts an lacan Total 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Totale électriques Totale 61ectriquas Totale 
Totaal Alti forni Centrali Totaal Alti forni Centrali Totaal elettricha elettricha 
Hooc- Elektrischa Hooc- Elektrlscha 
ovens centrales ovens centrales 
10 11 12 13 14 15 16 
44 383 43 584 0 41 638 40 854 0 ll 013 
1980 229 68 3 555 207 93 1105 
3H3 8 805 3780 9 853 1 778 
543 0 - 510 0 - 354 
51 899 43 811 873 49 48l 41 071 946 16151 
3 861 184 Hl 4310 329 156 1608 
66 1 0 86 15 3 41 
3 917 tas 141 4 396 344 159 1650 
34 091 13 348 8 501 31 197 12 979 7 596 t6 378 
187 215 3 898 165 3 614 175 
1 
1 931 
5287 11 83 5 387 5 99 1745 
43176 13 524 8 771 41 108 13158 7 910 lt 055 
13 464 13 346 7ltl 
t3HS 15137 8 530 
27 459 2884 793 28583 2918 761 ts 742 
darunter Uber darunter über 
ln~esamt Verteilernetz lnsgesamt Vertellernetz lnscesamt 
otal Dont au rueau Total Dont au rueau Total Totale Totale Totale 
Totale Dl cul alla rate Totaal Dl cui alla rate Totaal di distribuzlone dl distribuzione 
(e) waarvan un hat (e) waarvan aan hec (e) 
voorzienincsnet voorzienincsnet 
5 953 109 5828 115 3 089 
2871 2074 1733 1 895 t 322 
41n 648 3 863 481 2 027 
(a) EinschlieBiich Anthrazitstaub 
c) ln Millionen kcai/Nm• 0' und 760 mm QS ib) EinschlieBiich Braunkohlenschwelkoks und Brikattstaub d) ln Millionen Nm• von 4 250 kcal Nm' · e) Unmittelbar an sonstige lSrtlich verbundene Betriebe (ohne lSrtlich ver-bundene StahlformcieBerei), an du Vertailernetz. an andere Warka und 
die Hüttenkokereian 
1 
19641-VI 1 
darunter · dont 
dl cui • waarvan 
Strom- Einheit Gruppierunc HochlSfen erzeucu ngs- Unités Libellé 
Hauts ani agen 
fourneaux Centrales Unitl Dascrizione électriques 
Alti forni Centrali Eenhaid Groeparinc 
elettriche 
Hooc- Elektrischa 
ovens centrales 
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1• Koks einschl. Steinkohlan-
21 378 0 1 000 t schwelkoks 
Cokes en steenhalfcokes 
48 39 » l• Kokscrus Cokescruis 
3 361 » 3• Steinkohlan und -briketu (a) Steenkool en -briketten (a) 
0 
-
» ! 4• Braunkohlen und -briketts (b) Bruinkool en -briketten (b) 11 860 401 » 1 nscesamt · Totaal 
Il) FLÜSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFFN 
239 103 1 000 t i 
1• HeizlSI und GaslSI 
Stookolie en dieselolie 
12 4 )) 2• Teer und Pech Teer en pek 
151 107 )) lnsgesamt · Totaal 
Ill) GAS : · GASSEN : 
1 
1• Eiganas 
7 341 3 732 mio Nm• Gichtcas (c) Eigen 
hoogovengas ~c) 
111 
2• Aus eicener okerei (d) 
62 )) Uit aicen 
cokasfabriek (d) 
5 47 » 3 • Sonstices Gas Andere cassen 
7 408 3 890 )) lncesamt • Totaal 
IV) STROM: 
STROOM: 
mio kWh t 1• Aus eicener Erzeucunc ln eicen fabrieken ceproduuerd )) 2• Sonsticer Strom Andere stroom 
1 521 394 )) lnscesamt • Totaal 
darunter über Einheit An hanc Verteilernetz 
Dont au rueau Unités Annexe 
Di cui alla rate 
di distribuzione Uni tl Allecato 
waarvan aan hat Eenheid Bijlace voorzienincsnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN : 
57 mio Nm1 l 1• Gichqas Hoogovenps 950 » 2• Starkgas Distillatlefas 
201 mio kWh 3• Strom · E ektriciteit 
(a) Anthracietcruis inbegrepen 
(b) Bruinkoolcokes en briketstof inbegrepan 
(c) Miljoenen Nm1 bij o• en 760 mm kwikdruk 
(d) ln miljoenen eenheden van 4 250 cal. par Nm• 
(e) Rechtstreeks celeverd aan plaatselijk verbonden bedrijven (met uitzon-
dering van de plaauelijk verbonden staalgieterij), aan de voorzieninao 
netten, aan andere fabrieken en aan de hoocovencokesfabrieken 
149 
r 1 
r 1 
r 1 
r 1 
r 1 
r 1 
r 1 
fi 
1 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
Ière Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Unabhinglge StahlgieBereien 
Fonderie di acciaio indipendenti 
VIl 
Fonderies d'acier indépendantes 
Onafhankeli)ke staalgieterijen 
1000t-% 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
procédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
mdépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et importance relative) 
Produzlone dl occlolo spllloto per gettl seconda Il pro-
cessa dl fobbrlcozlone delle fonderie dl occiolo lndl-
pendentl dello Comunltà (a) (Quontltà e importonzo 
relotlvo) 
Nach Verfahren · Par proc6dés 
Er:z;eugung von Flüssigstahl für StahlguO nach 
Verfahren in den unabhânglgen StahlgieOereien 
der Gemeinschaft (a) (Mengen und Anteil an der 
Gesamter:z:eugung) 
Produktle von vloelboor stool voor gletwerlc per pro-
cédl ln de onofhonlcell}lce stoolgleterl}en von de 
Gemeenschop (a) (Hoeveelheden en oondeel ln de 
totole produlctle) 
Secondo il processo di fabbricazione · Per proc6dé 
ln ~ d. Gesamterz. an 
lüssigst. f. Stahlg. 
Zeit 
1 
lnsgesamt En '!o'R de la production 
Elektrostahl Sonstlger Total tot. d ac. liq. p. moulage Période S.M.-Stahl ln % della prod. tot, dl Electrique Autres Totale P•riodo Martin Bessemer acciaio spillato per gett 
ljdvak Elettrico Al tri Totaa ln % van de tot. prod. Martinstaal 
Elektrostaal Ande re van vloeibaar staal voor gletwerk 
1 2 3 .. 5 6 
1955 43 310 225 8 586 50,9 
1956 45 331 236 13 625 51,1 
1957 50 349 228 13 640 51,6 
1958 44 361 222 18 645 54,2 
1959 28 396 167 17 608 55,4 
1960 24 487 178 17 706 54,3 
1961 16 559 183 25 783 54,6 
1962 12 582 161 22 m 61,0 
1963 9 530 146 13 698 56,4 
1963 VIII 1 38 10 1 50 58,1 
IX 1 45 12 1 59 57,0 
x 1 50 13 1 65 55,6 
Xl 1 45 13 1 59 55,1 
Xli 1 42 12 1 56 57,1 
1964 1 1 50 13 1 66 57,9 
Il 1 48 13 1 61 56,9 
Ill 1 47 13 1 62 57,9 
IV 1 53 14 1 68 58,1 
v 1 43 12 1 57 58,8 
VI 
VIl 
ln% der Rohstahlerzeugung lnsgesamt · En% de la production totale d'ac1er.brut 
ln % della praduzione di accialo rrezzo • ln % van de totale praduktle van ruwstaal 
1955 0,2 7,1 
1956 0,2 6,6 
1957 0,2 6,1 
1958 0,2 6,3 
1959 0,1 6,2 
1960 0,1 6,4 
1961 0,1 6,8 
1962 0,0 7,2 
1963 0,0 5,9 
1963 VIII 0,0 6,4 
IX 0,0 5,9 
x 0,0 6,1 
Xl 0,0 6,0 
Xli 0,0 5,9 
1964 1 0,0 6,2 
Il 0,0 6,0 
Ill 0,0 5,8 
IV 0,0 6,3 
v 0,0 5,6 
VI 
VIl 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies intégrées l d'autres 
industries que la sidérurgie 
Per la Francia, fonderie autonome e fonderie integrate a industrie diverse 
dalla siderurgia 
152 
91,5 
93,7 
91,6 
92,5 
97,7 
95,2 
96,8 
100,0 
99,3 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
66,7 1,1 
72,2 1,1 
18,3 t,t 
2,8 1,1 
1,7 1,0 
1,1 1,0 
1,0 1,1 
0,6 1,1 
0,2 1,0 
0,2 0,9 
0,2 t,O 
0,2 t,O 
0,3 t,O 
0,3 0,9 
0,1 t,O 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 1,0 
0,0 0,9 
(a) FOr Frankreich, selbstlndiga StahlgieBereien und StahlcieBereien, die mie 
anderen lndustrien ais der Eisen- und Stahlindustrie verbunden sind 
Voor Frankrijk, zelfstandige staalcieterijen en staalcieterijen, die met andere 
industrieln dan de ijzer- en staalindustrie verbonden zijn 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté (a) 
Consumo dl materle prime dell'lnsleme delle fonderie 
di acclaio lndipendentl della Comunità (a) 
Spiegeleisen u. Hoch· 
ofen·ferromangan 
Rohstoffverbrauch in den unabhinglgen Stahl-
gieBereien der Gemeinschaft (a) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staal-
gleterijen van de Gemeenschap (a) 
Schrott · Ferraille · Rottame · Schroot Steinkohlen und 
-briketts Sonstige Roheisen Spiecel et ferro- Ferrolegierungen 
1 Davon Eigenentfall 
Houille et briquettes 
Zeit Fonte manganèse carburé Autres ferro-alliages lnsgesamt de houille 
Période Ghisa Ghisa speculare e Altre ferro leche Total 
Dont de chutes propres Carbon fossile e 
Ruwijzer ferro-mn carburato Totale Dl cul: Ricuperi in terni matton elle Perlodo (b) Spiegelijzer en hooc· Ande re 1 1 Waarvan: Opbrengst Steenkool en 
Tijdvak oven-ferromangaan 
1 
ferrolecerincen 
1 
Totaal uit eigenbedrijf -briketten 
(b) (b) (c) (dl 
1000 t 
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
; ' i 1 1955 
1 
43 
1 
12 22 553 253 41 
1956 41 
' 
11 H 594 267 45 
1957 38 
1 
12 24 615 284 49 
1958 31 14 22 648 281 55 
1959 19 11 19 630 275 40 
1960 21 12 23 730 316 41 
1961 21 13 24 819 349 40 
1962 22 16 25 806 351 34 
1963 17 15 25 720 311 31 
1962 1 7 4 7 118 tOO 10 
2 6 4 6 205 88 9 
3 4 4 6 183 78 6 
4 5 5 7 199 86 ~ 
1963 1 4 4 7 188 80 8 
2 4 3 6 183 78 8 
3 3 4 5 161 71 6 
4 5 5 7 188 82 9 
1964 1 5 5 5 195 85 9 
2 
Heizkoks einschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -staub, 
Steinkohlenschwelkoks Spezialkoks Braunkohlenbriketu 
Coke et semi-coke Coke de fonderie et lignite, poussiers et Flüssige Brennstoffe 
Gu Strom 
Zeit de chauffa&• coke spécial briquettes de lignite Combustibles liquides Gaz Electricité 
Période Coke e semi-coke Coke da fonderia e Li&nite, polvere e Combustibili llquldi Gas Elettricitl 
Periodo di viscaldo coke speciale 
mattonelle dl lignite 
Vloeibare brandstoffen Gu Elektriciteit 
Cokes en Gieterijcokes en Ruwe bruinkool, (e) Tijdvak halfcokes speciale cokes bruinkoolstof en bruinkoolbriketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 1 8 1 
i 
1955 19 82 
"1956 20 90 
1957 18 91 
1958 16 97 
1959 14 71 
1960 14 75 
1961 12 78 
1962 13 69 
1963 14 60 
1962 1 5 20 
2 2 18 
3 2 14 
4 4 17 
1963 1 8 17 
1 1 15 
3 2 12 
4 3 15 
1964 1 4 16 
2 
(a) Pour la période avant janvier 1957, sans la Sarre 
Per il periodo precedente il cennaio 1957 senza la Sarre 
(b) Donn6es par pays: voir tableaux précédents 
Dati per paese: vedere tavole precedente 
(c) Non compris la récupération dans les usines 
Non compresi i ricuperi di demolizione nello stabllimento 
(d) Y compris poussières d'anthracite 
Compresa la polvere di antracite 
(e) m• l 4250 calories 
m• a 4150 calorie 
9 
19 
18 
10 
9 
6 
6 
11 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 10 11 12 
' 
10 37 760 335 319 
12 41 537 348 621 
15 56 593 393 089 
14 58 699 411 720 
13 59 263 470 962 
17 66 018 553 348 
19 75 933 595 619 
23 80 530 613 881 
24 n195 562 375 
7 23 608 1645n 
5 17 904 151836 
4 18 256 140346 
7 20762 1561U 
8 n6n 148 617 
5 16 455 138 319 
4 13 837 124 830 
7 19 226 150 609 
8 20466 155 159 
(a) Für den Zeitraum vor Januar 1957 ohne Saarland 
Voorde periode voor januari 1957 Saarland niet inbegrepen 
(b) Underangaben siehe vorhercehende Tabellen 
Voor de cijfers par land zle men de voorafgunde tabellen 
{c) Altschrott der Werke nlcht elnbegriffen 
Oud schroot ult eigen bedrljf nlet lnbecrepen 
(d) ElnschlieBiich Anthrazltstaub 
lncluslef anthracieutof 
(e) Berechnet auf 4250 kcal Nm' 
Berekend op bult van 4250 kcai/Nm• 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo dei prodotti siderurgie! 
Négoce des produits sidérurgiques 
Staal handel 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e conserne nette dl prodottl slderurrlcl del commerclontl (a), per prodottl 
EGKS • CECA 
Massenstlhle · Aciers ordinaires 
Flacherzeugnlsse • Produiu plata 
Zeit Stabstahl Halbzeug Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6riode Aciers marchands lnsgesamt Blache:> 3 mm Demi-produits Profl16s lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-prodottl Profllatl pesanti Vergella ln matasse 
Tijdvak Stufstul en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwur proflelstul Walsdrud, cehaspeld liche proflelstaal Lamiere > 3 mm 
1 
Totul Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl Ontvangsten 
1954 (b) 10 647 24 2 766 t 457 618 
1955 (b) 12 821 29 ] ......... 1046 969 
1956 18 919 42 3 831 1153 1 166 
1957 15 1 074 22 3 960 1-483 1 310 
1958 16 941 14 3428 1184 1 056 
1959 22 1 021 22 4145 l 5-43 1187 
1960 31 1182 29 4 453 3 036 1 387 
1961 31 1 380 33 4330 3 080 1 522 
1962 31 1 414 33 4 618 3116 1 627 
1963 40 1 331 20 4 463 3 335 1 600 
1963 VI 3 104 1 366 167 128 
VIl 3 113 1 396 190 141 
VIII 3 114 1 360 135 124 
IX 2 125 1 365 173 137 
x 3 136 2 410 196 141 
Xl 3 122 2 376 180 129 
Xli 4 118 2 377 186 129 
v 2 123 3 410 343 159 
1964 1 3 125 3 436 358 171 
Il 3 135 3 414 348 159 
Ill 4 135 4 468 378 162 
IV 4 124 3 420 344 167 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne • Leverlnten 
1954 (b) 10 603 22 2847 1 378 584 
1955 (b) 10 859 27 3 376 1966 959 
1956 14 936 37 3 731 zm 1160 
1957 16 998 26 3 706 1406 1186 
1958 17 897 16 3480 nn 1 054 
1959 23 1 005 21 4 071 1573 1171 
1960 30 1146 28 4307 1901 1 372 
1961 32 1 377 33 4476 1917 1 488 
1962 32 1 359 30 4606 3 046 1 551 
1963 37 1 340 20 4 561 3 304 1 612 
1963 VI 2 116 1 398 164 129 
VIl 3 126 1 419 185 141 
VIII 2 113 2 376 111 111 
IX 2 121 1 416 194 141 
x 3 132 2 458 311 151 
Xl 3 118 2 408 190 138 
Xli 4 107 2 354 185 134 
1964 1 3 110 3 367 349 169 
Il 3 113 3 381 334 163 
Ill 3 121 3 412 331 161 
IV 4 143 4 449 343 168 
v 3 124 3 391 186 141 
(a) Non compris les r6cepelons en provenance d'un autre n6cociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre n'codant du pays 
(a) Esclusi cli arrivlln provenienza da un altro commerdante del paese e, perle 
consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
(b) Sans la Sarre (b) Senza la Sarre 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leveringen van ijzer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
EGKS • CECA 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodottl piatti • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et sp,ciaux Blache< 3 mm Dberzogene Blache 
Dont: T&lu < 3 mm Dont: T&les rev,tues lnsgesamt Daru nter: A us Darunter: And. Under Acclal fini • epeciali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Dl cul: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Di cui: Altrl ra•• 
Totale Dai rup. nel paue della Comun ù 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de GemHnschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Rkeptlons • Arrlvl Ontvongsten 
637 130 4904 4f079 789 
858 143 6351 5154 1144 
828 133 7 063 5 972 1 057 
901 168 7 558 6196 1 329 
947 180 6683 5 687 975 
1 068 180 7 753 6 300 1 421 
1 316 187 8 731 6 861 1 810 
1108 200 8854 6946 1 860 
1159 209 9222 7182 1 951 
1 358 224 9189 6 971 2106 
108 18 741 560 171 
117 21 803 602 192 
87 14 713 516 189 
108 17 766 571 185 
122 22 847 642 196 
119 20 783 594 183 
119 26 m 598 184 
148 21 881 651 221 
145 22 925 713 204 
150 23 903 699 197 
158 27 989 759 216 
143 21 895 682 199 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne Leverlngen 
578 129 4860 4855 5 
772 134 6238 6 221 14 
821 134 6940 6880 47 
949 164 7151 7058 85 
933 178 6682 6 621 44 
1112 175 7693 7 632 38 
1210 183 8412 8 345 53 
1104 199 8845 8 783 57 
1161 204 9 073 9022 48 
1 317 223 9262 9223 38 
104 18 781 778 3 
111 20 834 831 3 
74 17 705 701 3 
119 22 834 831 3 
127 21 906 902 4 
120 20 821 818 3 
117 23 751 749 2 
146 20 832 829 3 
138 19 834 829 4 
135 19 870 861 4 
137 22 943 952 5 
114 20 .,., 824 4 
1000 t 
Zeit 
P'riode 
Periodo 
Tijdvak 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VI 1963 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
1954 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VI 1963 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
(a) Die Zuglnge von enderen Hlndlern bzw. die Lleferungen an andere 
Hlndler dee lnlandu sind nicht einbegrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de leverlngen aan andere 
handelaren ln hat blnnenland die11•n niet te worden lnbegrepen 
(b) Ohne Surland (b) Zonder Surland 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettie consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclanti (a), per prodottl 
DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeucnlue • Produiu plau 
Zeit Scabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'riode Aciers marchands lnsgesamt Blache:> 3 mm Demi-produiu Profilés lourds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-prodotti Profllati pesanti Vercella in matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, gehaspeld licht proflelstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat > 3 mm 
1 2 3 ... 5 6 
A) Zuginge Réceptions · Arrlvl Ontvangsten 
1954 (b) 1 2.54 4 796 495 238 
1955 (b) 2 354 5 1194 763 413 
1956 4 389 12 1 251 759 443 
1957 5 457 9 1171 850 495 
1958 14 384 10 1 077 745 392 
1959 18 509 16 1 62-4 1 001 541 
1960 24 536 22 1713 1176 579 
1961 24 584 28 1 657 1 016 584 
1962 18 576 27 1 685 1161 667 
1963 18 570 8 1660 1 162 630 
1963 VIl 1 55 1 168 96 53 
VIII 1 59 1 149 90 52 
IX 1 57 1 135 94 49 
x 1 54 1 145 99 53 
Xl 2 44 0 131 95 51 
Xli 2 31 0 105 78 43 
1964 1 0 51 0 142 107 51 
Il 2 52 1 165 146 61 
Ill 2 62 1 173 121 64 
IV 2 63 2 199 137 73 
v 2 56 1 182 127 71 
VI 2 68 2 201 135 73 
VIl 1 65 2 226 142 79 
B) lieferungen livraisons • Conserne • Leveringen 
1954 (b) 1 234 3 
1 
790 486 231 
1955 (b) 2 357 5 1147 709 391 
1956 4 398 11 1150 733 441 
1957 5 424 
' 
1103 791 435 
1958 14 390 10 1174 786 424 
1959 18 473 15 1 563 970 509 
1960 22 534 21 1 622 1126 582 
1961 25 597 28 1 720 1050 592 
1962 18 578 24 1 717 t 095 647 
1963 16 578 8 1722 t 164 643 
1963 VIl 1 60 1 tn 100 51 
VIII 1 55 1 162 94 53 
IX 1 53 1 158 98 47 
x 1 58 1 174 t09 56 
Xl 1 49 0 150 99 53 
Xli 2 37 1 110 80 53 
1964 1 1 43 0 127 t2t 66 
Il 2 46 0 140 tt5 62 
Ill 2 51 1 164 tt9 66 
IV 2 62 2 191 t27 71 
v 1 56 2 166 105 59 
VI 2 63 2 193 120 66 
VIl 1 36 1 131 78 41 
(Il) Non compris les I'Keptlo111 en provenance d'un aucre nQociant, ni pour les 
livrailons, celles l deaclnaclon d'un autre n'aodanc du paJI 
(b) 5alll la Sarre 
(a) &dual cil arrivlln provenlenza da un altro commerclance del ~~~- e, par le 
consecne, quelle desclnace ad un elcro commerdance del ,._ (b) Senza la Sarre 
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1 
1 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Handler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
NeHo-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti Platte produkten lnsaesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza resp. destinazione Edelstlhle 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst rasp. naar bestemming Aciers fins et sptklaux Bleche < 3 mm überzogene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revêtues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai fini e speciali bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA Speclaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cul: Di cui: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunid 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat <3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrlvl Ontvangsten 
190 38 1 550 1 292 257 
270 35 2318 17-46 565 
207 38 2415 1 933 -471 
2-47 -45 2492 2070 395 
255 51 2230 18.54 370 
339 63 3168 2628 528 
-455 61 3-471 2 912 530 
301 60 3.309 2792 -491 
360 6-4 3-467 2879 .543 
397 64 3418 2 7-47 605 
32 6 321 259 55 
27 5 300 2-40 55 
3-4 5 288 228 53 
36 6 300 237 56 
32 5 272 217 51 
29 5 216 1n 37 
-42 6 300 2-46 -48 
41 7 336 285 -46 
-43 6 359 303 51 
-48 8 403 335 60 
-43 6 368 298 60 
-49 6 408 325 73 
-47 7 436 3-46 82 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne leverlngen 
186 37 1514 1 509 5 1 2-40 3-4 2220 2 206 11 
'1D7 38 2296 2 251 -40 
268 ...... 2339 2252 8-4 
256 52 2374 2 32-4 ...... 
343 59 3 039 2 992 35 
411 60 3325 326-4 52 
32-4 61 3420 3359 56 
356 62 3432 3 381 -48 
387 63 3 489 3 449 38 
33 6 334 332 2 
30 5 313 309 3 
33 6 311 307 3 
38 6 343 339 
" 3-4 6 299 296 3 
25 5 230 227 2 
-42 5 292 289 3 
-40 5 303 298 
" -41 5 337 332 ... 
-43 6 384 378 5 
34 5 330 326 
" -41 6 380 376 
" 29 
" 
247 
1 
386 3 
1000t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
19.54 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 196-4 
JI 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
19.54 ~b) 
1955 b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 196-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
(a) Ole Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andera 
Hllndler des ln landes sind nlcht einbecriffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen Un andere 
handelaren in hat binnenland dianen niet te worden lnbacrapen 
(b) Ohne Seerland (b) Zonder Surland 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
FRANCE 
Mauenatlhle • Aciers ordinaires 
1 
Flacherzeucnlsse • Produiu plau 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Blache: > 3 mm Demi-produiu Prof~és loutds Fil machine 
Periodo Laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-prodotti Profllati pesanti Vergella in matasse 
Tljdvak Staafstaal en Totale Di cul: Halffabrikut Z waar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld licht proflelstaal Lamiare > 3 mm 
Totul Waarvan: 
Plut >3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arrivi • Ontvongsten 
1954 147 3 759 523 198 
1955 193 4 1 014 685 280 
1956 226 6 1129 835 368 
1957 249 1 252 97l 449 
1958 284 1163 927 ln 
1959 210 1 066 904 348 
1960 285 1 269 1156 454 
1961 337 1 297 tm 538 
1962 ln 1 322 1217 544 
1963 303 1 267 1 375 581 
1963 VIl 23 104 120 50 
VIII 21 87 76 35 
IX 28 104 114 51 
x 36 127 132 56 
Xl 32 108 116 49 
Xli 37 128 142 59 
1964 1 34 135 154 66 
Il 33 146 154 65 
Ill 31 120 157 65 
IV 32 146 161 53 
v 26 117 139 59 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne · Leverlngen 
1954 153 3 m 511 200 
1955 208 4 1 021 672 289 
1956 234 6 1130 m 365 
1957 245 1 207 934 412 
1958 221 1 055 879 348 
1959 227 1 098 955 360 
1960 267 1 208 1 081 437 
1961 332 1 278 1167 506 
1962 324 1 301 1205 534 
1963 311 1 301 1 343 567 
1963 VIl 29 121 112 47 
VIII 20 84 56 26 
IX 28 119 128 51 
x 29 132 132 57 
Xl 26 112 121 49 
Xli 27 114 140 56 
1964 1 29 114 139 60 
Il 32 120 135 60 
Ill 30 126 136 58 
IV 36 138 138 60 
v 32 122 121 53 
(a) Non compriales réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour laa (a) Esclusi cli arrivi in provenienza da un altro commerciante dai paeae a, perle 
livraisons, callas l destination d'un autre nécoclant du pays consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paasa 
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Netto-Zugange und -Lieferungen der Handler an Eisen- und Stahlerzeugnlnen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Prodotti piatti • Platte produkten lnsgesamt nach Herkunft bzw. Bestlmmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et spéciaux Bleche < 3 mm überzogene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revêtues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Accial fini e speclali bzw. ln das lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont :autres pays CECA Speciaalataal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Ait ri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunid 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R1keptlons • Arr/vi Ontvanrsten 
258 51 t 432 1 432 
322 62 1 896 1 896 
376 63 2196 2196 
403 79 2473 2250 223 
439 77 2 374 2137 237 66 
449 83 2180 1 850 330 62 
576 90 2 710 2055 655 85 
548 58 2859 2175 684 101 
531 109 2 916 2206 710 85 
636 117 2945 2173 772 84 
56 11 247 178 69 8 
32 6 184 125 59 3 
51 8 246 181 65 7 
61 12 295 224 71 8 
53 11 256 190 66 7 
64 14 307 221 86 8 
73 11 323 232 91 8 
69 11 333 244 89 8 
75 12 308 227 81 9 
76 13 339 256 83 9 
65 11 282 211 71 8 
B) Lleferungen Livraisons • Canserne Leverlnren 
241 51 1 444 1 444 
301 60 1 905 1 905 
368 63 2192 2192 
415 77 2386 2386 
426 77 2155 2155 65 
485 8l 2280 2 280 71 
524 86 2556 2556 8l 
531 95 2m 2m 91 
532 106 2830 2830 84 
619 116 2 955 2955 89 
51 10 262 262 7 
21 7 160 160 4 
61 12 275 275 8 
61 10 293 293 8 
59 10 259 259 7 
65 15 281 281 9 
66 10 282 282 8 
62 10 287 287 9 
62 10 292 292 8 
62 12 312 312 9 
55 10 275 275 8 
1000t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
JlJ 
IV 
v 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
(a) Die Zuglnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere (a) De~ ontvancsten van andere handelaren, res p. de leveringen aan andere 
Hindler des lnlandes sind nicht einbecriffen handelaren in hat binnenland dienen niee te worden inbecrepen 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettie conserne nette dl prodottl slderurclcl del commerclantl (a). per prodottl 
1000t ITALIA 
Musenstlhle • Aciers ordinaires 
Flacherzeu&nisse • Produits plata 
Zeit Stabstahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'riode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profila lourds Fil machine 
Periodo laminati mercantili Total Dont: T&les > 3 mm Semi-proclotti Profllatl pesantl Ver&ella ln matuse 
Di cui: Tljdvak Staafstaal en Totale Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdrud, 1ehupeld licht proflelstaal lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plaat >3 mm 
2 3 .. 5 
' 
A) Zuginge Réceptions Arrlvl • Ontvanrsten 
1954 9 114 16 687 240 a.t 
1955 9 133 19 563 362 146 
1956 10 1+4 24 720 439 208 
1957 3 185 12 706 421 208 
1958 1 185 3 713 424 185 
1959 3 177 4 727 431 191 
1960 7 202 6 752 460 229 
1961 7 287 3 686 466 242 
1962 13 265 4 774 491 268 
1963 19 257 3 651 521 234 
1963 IX 1 24 0 47 42 21 
x 1 26 0 53 33 14 
Xl 1 24 0 53 40 13 
Xli 1 29 0 62 39 12 
1964 1 1 17 0 50 58 30 
Il 1 19 1 51 61 31 
Ill 1 23 0 52 46 19 
IV 2 18 0 41 48 20 
v 1 21 0 40 48 21 
VI 1 21 0 39 46 21 
VIl 1 20 0 32 59 25 
VIII 1 18 0 26 37 15 
B) Lleferungen • Livraisons • Canserne · Leverlngen 
1954 9 96 
1955 8 1+4 
1956 7 155 
1957 3 173 
1958 1 1a.t 
1959 3 178 
1960 7 194 
1961 7 278 
1962 13 265 
1963 18 251 
1963 IX 1 23 
x 2 25 
Xl 2 24 
Xli 1 26 
1964 1 1 20 
Il 1 17 
Ill 0 21 
IV 2 27 
v 2 17 
VI 1 16 
VIl 1 17 
VIII 1 12 
(a) Non compris les r'ceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre nqociant du pays 
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15 759 181 56 
17 563 355 151 
20 7+4 455 228 
16 659 440 198 
4 6H 415 182 
5 712 434 189 
5 761 457 225 
3 692 446 235 
4 751 490 264 
3 657 515 242 
0 55 44 22 
0 57 40 18 
0 59 42 20 
0 55 38 17 
0 54 62 30 
0 49 58 28 
0 47 49 23 
0 43 St 23 
0 30 34 15 
0 30 35 16 
0 26 42 18 
0 21 29 12 
(a) Esclusi cli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
conse&ne, quelle destlnate ad un altro commerciante del paese 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA 
Acciaio comune · Gewone staalsoorten 
Prodottl platti • Platte produ kten lnscesamt nach Herkunft bzw. Butimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. dutinazione 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. naar butemminc Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm überzocene Blache 
Dont: Tilles< 3 mm Dont: Tilles revltuas lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acciai fini e speciali bzw. in du lnland der Gameinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Spaciaalstaal 
Lamlera < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit(aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklede plut Totaal hat binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge Réceptions • Arrivi Ontvangsten 
116 27 1 066 875 156 
166 31 1 086 942 98 
191 2-4 1337 1 263 54 
171 32 1327 1 273 39 
189 -43 1 326 1 28-4 30 
209 20 1 342 1 305 26 
200 21 1 427 1 366 38 
190 23 1 449 1 391 49 
193 19 1 547 1 -476 -47 
237 25 1 451 1 366 63 
18 2 114 108 5 
16 2 113 108 4 
25 2 118 115 2 
21 5 131 128 2 
24 2 126 120 5 
26 3 133 127 5 
22 3 122 118 4 
23 3 109 105 2 
23 2 110 108 1 
22 2 107 105 2 
30 3 112 111 0 
19 2 82 81 0 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne Leveringen 
1 85 27 1 060 1 060 
-
161 26 1 087 108-4 3 
188 23 1 381 1 372 5 
198 32 1291 1 286 1 
18-4 40 1 304 1 304 
-
212 22 1332 1 320 2 
199 22 1414 1 -419 0 
177 23 1426 1 426 0 
197 19 1523 1 523 
-
223 26 1444 1 444 
-
18 3 123 123 -
19 2 124 12-4 
-
19 2 127 127 -
18 2 120 120 
-
28 2 137 137 -
26 3 125 125 
-
23 2 117 117 
-
23 3 123 123 -
15 2 83 107 
-
16 2 82 106 
1 
-
20 3 85 108 
-
15 2 63 83 
-
1 110 
1000 t 
Zeit 
Période 
Perlodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
IX 1963 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
IX 1963 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1 
VIl 
VIII 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlindlarn bzw. die Liefaruncen an andere 
Hindler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvancsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
handelaran in hat binnenland dienen niee te wordan inbecrepen 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettie conserne nette dl prodotti slderurricl dei commerclantl (a), per prodottl 
NEDERLAND (b) 
Musenstlhle • Aciera ordinaires 
Flacherzeu1niue • Produits plats 
Zelt Stabstahl Halbzeu1 Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P'rlode Aciers marchands lnscesamt Blache:> 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machina 
Perlodo Laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Semi-prodotti Profilati pesanti Vercella ln matuse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar profielstaal Walsdraad, cehupeld licht profielstaal Lamiere > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zugange Réceptions • Arr/v/ · Ontvangsten 
1954 60 250 80 45 
1955 60 HO 100 60 
1956 80 360 110 70 
1957 92 473 130 85 
1958 39 232 80 47 
1959 68 ~ 93 48 
1960 91 -400 113 58 
1961 90 427 110 M 
1962 95 431 105 61 
1963 96 455 99 55 
1963 VIl 10 42 8 4 
VIII 11 48 10 5 
IX 9 43 9 6 
x 9 42 12 7 
Xl 11 40 9 5 
Xli 9 38 8 4 
1964 1 12 52 9 4 
Il 11 42 11 6 
Ill 9 38 8 4 
IV 10 45 11 5 
v 10 44 9 5 
VI 11 44 11 6 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1954 - 50 - 250 80 45 
1955 
-
70 
-
315 95 60 
1956 
-
80 
-
' 370 120 70 
1957 
-
68 
-
391 112 70 
1958 
-
50 
-
300 8l 45 
1959 
-
67 
-
382 99 5.of 
1960 
-
84 
-
397 106 60 
1961 
-
90 
-
424 111 62 
1962 
-
90 
1 
-
431 103 58 
1963 
-
96 i - 451 104 59 
1963 VIl 
-
9 
-
34 8 5 
VIII 
-
8 
-
43 8 4 
IX 
-
9 
-
47 10 5 
x 
-
11 
-
52 11 6 
Xl 
-
9 
-
45 10 5 
Xli 
-
8 
-
32 8 5 
1964 1 - 10 - 39 11 7 
Il 
-
10 
-
39 9 5 
Ill 
-
10 
-
43 10 6 
IV 
-
8 
-
39 8 4 
v 
-
7 
-
36 7 4 
VI 
-
9 
-
41 8 4 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les 
livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays 
(b) Partiellement estimé 
(a) Esduslgli arrivi in provenienza da un altro commarciante del paese e, perle 
consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(b) Stima parzlale 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leveringen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
Acciaio comune • Gewone staalsoorten 
Proclottl piattl • Platte produkten 
1 
lnscesamt nach Herkunft bzw. Bestimmunc 
Total par provenance ou destination Edelstlihle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemminc Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm Dberzocene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revltues lnscesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acciai fini e special! bzw. in das lnland der Gemeinschaft 
Di cul: Di cul: Total Dont: du/vers le pays Dont:autrespaysCECA Speciaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rivestite Di cui: Di cui: Altri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunitl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/aan Waarvan: And. landen Plaat < 3 mm Beklede plut Totaal het binnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zugange Réceptions • Arrivi Ontvangsten 
20 6 390 30 360 
30 6 500 30 470 
25 5 550 30 516 
30 6 695 49 645 
n 5 351 27 323 
30 8 565 34 526 
37 9 604 33 563 
27 10 627 30 584 
28 9 631 19 597 
27 9 650 33 593 
3 1 60 3 56 
3 1 69 3 64 
2 1 61 4 55 
3 1 63 5 57 
2 1 60 4 56 
2 1 55 3 51 
2 1 73 3 68 
3 1 64 7 56 
3 1 55 2 53 
3 1 66 2 60 
3 1 63 3 56 
4 1 66 4 58 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne Leverlngen 
20 6 380 380 
25 5 480 480 
30 6 570 570 
28 5 571 571 
24 7 432 432 
32 7 548 548 
29 9 587 587 
30 10 625 625 
27 9 624 624 
28 9 651 651 
2 1 51 51 
2 1 59 59 
3 1 66 66 
3 1 74 74 
3 1 64 64 
2 1 48 48 
3 1 60 60 
3 1 58 58 
3 1 63 63 
2 1 55 69 
2 1 50 47 
2 1 58 74 
1-
~ 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1964 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1000 t 
(a) Die Zuclnce von anderen Hllndlern bzw. die Lieferuncen an andere 
Hindler des lnlandes sind nicht einbecriffen 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere 
handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
(b) Gedeeltelijk geraamd (b) Teilwelse ceschltzt 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e conserne nette dl prodottl slderurrlcl del commerclantl (a), f1er prodottl 
BELGIQUE/ BELGIE 
Musenstl.hle • Aciers ordinaires 
1 
1 
Flacherzeucnisse · Produits plats 
Zeit Stabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Période Aciers marchands lnscesamt Blache:> 3 mm Demi-produits Profilés lourds Fil machine 
Periodo laminati mercantili Total Dont: T61es > 3 mm Semi-prodottl Profilati pesanti Vercella ln matasse 
Tijdvak Staafstaal en Totale Di cui: Halffabrikaat Zwaar proflelstaal Walsdraad, cehaspeld liche profielstaal lamiare > 3 mm 
Totaal Waarvan: 
Plaat> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuginge Réceptions • Arrivi · Ontvangsten 
1954 (b) 0 72 1 274 t19 53 
1955 (b) 1 81 1 333 136 70 
1956 4 80 0 372 t10 64 
1957 7 93 1 357 127 74 
1958 1 48 1 243 108 54 
1959 1 58 2 323 t15 59 
1960 0 69 1 319 130 68 
1961 0 82 2 371 15-t 91 
1962 0 101 2 406 152 87 
1963 3 104 9 431 179 100 
1963 VIl 0 8 0 35 14 8 
VIII 0 8 0 35 14 8 
IX 0 8 0 35 14 8 
x 0 11 1 44 20 11 
Xl 0 11 1 44 20 11 
Xli 0 11 1 44 20 11 
1964 1 0 9 2 32 16 7 
Il 0 9 2 32 16 7 
Ill 0 9 2 32 16 7 
IV 0 12 2 38 21 11 
v 0 12 2 38 21 11 
VI 0 12 2 38 21 11 
B) Lieferungen Livraisons • Consegne • Leveringen 
1954 (b) 0 70 1 271 120 52 
1955 (b) 0 80 1 330 135 68 
1956 3 81 0 376 113 67 
1957 .7 89 1 345 124 70 
1958 1 51 1 252 110 55 
1959 1 60 2 316 t14 58 
1960 0 68 2 320 131 69 
1961 0 80 2 362 152 94 
1962 0 101 2 407 15-t 88 
1963 3 103 9 430 179 101 
1963 VIl 0 8 0 36 15 9 
VIII 0 8 0 36 15 9 
IX 0 8 0 36 15 9 
x 0 10 2 42 18 10 
Xl 0 10 2 42 18 10 
Xli 0 10 2 42 18 10 
1964 1 0 10 2 33 17 8 
Il 0 10 2 33 17 8 
Ill 0 10 2 33 17 8 
IV 0 12 2 37 19 9 
v 0 12 2 37 19 9 
VI 0 12 2 37 •19 9 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre nécociant, ni pour les 
livraisons, celles l destination d'un autre négociant du pays 
(a) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, perle 
consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(b) Estimation sur la bue des livraisons des usines belco-luxembourceoises aux 
nécociants belges 
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(b) Stima sulla bue delle consecne decli stabilimenti belco-luasemburchesi ai 
commercianti balci 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnissen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van Ijzer- en staalprodulcten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acciaio comune · Gewone staalsoo"en 
Prodotti piatti · Platte produkten lnsgasamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total par provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenienza resp. destinazione 
Darunter: Darunter: Tocaal naar herkomst resp. naar bestemming Aciers fins et spéciaux Blache< 3 mm Oberzogene Blache 
Dont: T&les < 3 mm Dont: T&les revitues lnsgesamt Darunter: Aus Darunter: And. linder Acciai fini e speciali bzw. in du lnland der Gemeinschaft 
Di cui: Di cui: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Speciaalstaal 
Lamiere < 3 mm Lamiere rivestite Di cui: Di cui: Al tri paese 
Totale Dai resp. nel paese della Comunid 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Uit/un Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plaat Totaal het binnenland van de Gemeensc hap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuginge R6ceptlons • Arr/vi Ontvangsten 
-45 8 466 -450 16 
-47 9 551 5-40 11 
35 .. 566 550 15 
-41 5 585 55-4 31 
-42 .. <tOt 386 1-4 2 
-40 6 499 -487 12 .. 
-47 6 519 -495 2-4 2 
-42 9 609 556 53 2 
46 9 661 602 S-4 13 
60 9 726 652 7-4 1-4 
.. 1 S7 51 6 1 
.. 1 57 51 6 1 
.. 1 57 51 6 1 
7 1 76 68 8 1 
7 1 76 68 8 1 
7 1 76 68 8 1 
7 1 59 50 9 1 
7 1 59 50 9 1 
7 1 59 50 9 1 
8 1 73 61 11 1 
8 1 73 61 11 1 
8 1 73 61 11 1 
8) Lleferungen Livraisons • Consegne Leveringen 
46 8 461 462 0 
-45 9 546 5-46 0 
35 .. 573 570 1 
-40 5 566 563 1 
-43 .. 415 -41-4 0 2 
-40 6 493 -493 0 3 
-47 6 521 520 1 2 
-40 9 596 595 1 2 
-48 9 664 664 0 13 
60 8 7l4 72-4 1-4 
.. 1 59 59 1 
.. 1 59 59 1 
.. 1 59 59 1 
6 1 72 72 1 
6 1 72 72 1 
6 1 72 72 1 
7 62 62 1 
7 62 62 1 
7 62 62 1 
7 70 70 1 
7 70 70 1 
7 70 70 1 
1000 t 
Zeit 
Période 
Periodo 
Tijdvak 
195-4 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 196-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
195-4 (b) 
1955 (b) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 196-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Die Zuclnge von anderen Hlndlern bzw. die Lieferungen an andere (a) De ontvangsten van andere handelaren, resp .. de leverlncen aan andere 
handelar'Jn in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen Hlndler des lnlandes sind nicht einbegriffen 
(b) Schltzung auf der Buis der Lieferuncen der belcisch-luxemburcischen 
Werke an belcische Hlndler 
(b) Schattinc ·op buis van de leverin,en der belgisch-luxemburpe bedrijven 
aan belgische handelaren 
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1 1 
1 1 
11 
Il 
Teil Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel : Schroot 
1000 t 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclantlln rottame dell•ln-
sleme della Comunltd (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Gesamtlieferungen der Schrotthandler der Ge-
meinschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
An lnlandsverbraucher ln andere Linder der Gemeinschaft 
Aux consommateurs A d'autres pays de la Communaut' ln drltte Linder lnscesamt Zeit du pays Ad altri paesl della Comuniti Aan andere landen van de Gemeenschap Aux pays tiers Total Période Ai consumatori 
Periodo del paese Andere Hlndlar An Verbraucher lnscesamt 
A paesl tarzi Totale 
Aan binnenlandse A d'autres nécociants Aux consommateurs Total Naar 
Tijdvak verbrulkers Ad altri commerciantl Ai consumatori Totale darda landen Tocaal 
(b) Andere handelaran Aan varbruikers Totaal 
1 
1955 11 301 
1956 11 319 
1957 1lc111 
1958 9 914 
1959 11 -401 
1960 12 571 
1961 11 361 
1962 11 038 
1963 11 679 
1961 VIl 1 057 
VIII 802 
IX 941 
x 807 
Xl 619 
Xli 569 
1962 1 857 
Il 876 
Ill 966 
IV 905 
v 1 061 
VI 1 006 
VIl 9-40 
VIII 829 
IX 957 
x 941 
Xl 898 
Xli 802 
1963 1 954 
Il 856 
Ill 1 049 
IV 1 006 
v 986 
VI 1 007 
VIl 1 006 
VIII 843 
IX 1 002 
x 1 osa 
Xl 978 
Xli 906 
1964 1 975 
Il 955 
Ill 1 036 
IV 
(a) Pour la France non compris ferraille de fonte 
Per la Francia non comprese rottame di chisa 
2 
385 
-402 
352 
290 
626 
752 
623 
618 
735 
66 
46 
51 
59 
42 
29 
44 
44 
66 
64 
51 
64 
46 
41 
46 
50 
52 
50 
39 
34 
71 
91 
76 
65 
64 
48 
53 
69 
59 
65 
67 
68 
70 
(b) A partir du 1" juillet 19591a Sarre (et les statistiques la concernant) sort de 
l'union économique franco-sarroise et est rattachée l la République Fédé-
rale d'Allemagne 
(c) 
3 
1100 
1 258 
1194 
1 481 
2072 
2289 
2 484 
2167 
2 237 
187 
169 
224 
262 
227 
193 
214 
193 
232 
175 
190 
159 
157 
126 
188 
198 
178 
158 
166 
150 
180 
163 
203 
209 
220 
156 
201 
220 
194 
174 
212 
181 
173 
A decorrere dai 1 luclio 1959 la Sarre (e le relative statistiche) esce dal-
l'unione economica franco-sarrese ed è reintegrata nella Repubblica federale 
cedesca 
(c) Pour I'AIIemacne (R.F.) y compris livraisons 1 d'autres négociants 
Per la Germanie (R.F.) comprese le consegne ad alcri necozianti 
170 
4 5 6 
1485 15 tl80t 
1660 5 t2984 
t 546 11 t3 668 
1 77t 35 tt 7lO 
2698 67 t4166 
3 041 12 t5 624 
3 t07 10 14478 
2785 14 t3 837 
2971 58 t4 709 
25) 1 1311 
2t5 
-
t 017 
275 0 1216 
32t 1 t 129 
269 4 892 
m 4 795 
258 3 1 118 
237 1 t 114 
298 2 1266 
239 1 t 145 
24t 1 t 303 
223 1 t 230 
203 1 t t44 
t66 0 995 
234 0 119t 
248 1 t 190 
230 0 t t28 
208 2 t 012 
205 0 1 159 
t84 1 t 04t 
251 1 130t 
254 2 1262 
279 5 1270 
274 8 1289 
284 11 130t 
204 5 t 052 
254 7 1263 
288 4 t 38t 
253 5 t 236 
239 10 1 155 
279 7 1 261 
249 9 1212 
244 11 1290 
(a) Für Frankreich ohne GuBbruch 
Voor Frankrijk gegoten schroot niet inbeerepen 
(b) Das Saarland, du bis zum 30. Juni 1959 dam franzasischen Wirtschaftsce-
biet angehiSrte, ist ab 1. Juli 1959 dam Wirtschafugebiet der Bundesrepu• 
blik Deutschland eingegliedert 
Saarland, dat tot 30 juni 1959 economisch tot Frankrijk behoorde, is mec 
incan1 van 1 juli 1959 samaneevoegd met de Bondsrepubliek Duitsland 
(c) FOr Deutschland einschlieBiich der Lieferuneen an andere Hlndler 
Voor Duitsland met inbeerip van de leverinsan aan andere handelaren 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d'acier (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la Com-
munauté 
Netto-Lieferungen (a) der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach Lindern der Gemelnschaft 
Conserne nette (a) dl rottame dl acclalo (b) del com-
merclantlln rottame, per paese della Comunltà 
Netto-leverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 1000 t 
Zeit 
1 
Période Deuuchland (BR) France ltalla Nederland Belgique EGKS Periodo (c) Belgil CECA 
Tijdvak (d) 
A) Lieferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consegne total/ • Totale /everlngen 
1955 6 395 3 099 
1956 6299 3268 
1957 6 897 H30 
1958 5 35-4 3 651 
1959 6 802 3 918 
1960 7 901 -4058 
1961 7 539 3 703 
1962 7189 3 620 
1963 7-470 H86 
1963 IX 631 311 
x 716 316 
Xl MS 287 
Xli 57-4 283 
196-4 1 6-47 295 
Il 656 233 
Ill 732 231 
IV n-4 
v 687 
VI n-4 
VIl 780 
VIII 719 
B) Darunter an lnllndlsche Verbraucher 
8) Dl cul: Al consumatorl del paese • 
1955 1 5 81-4 2 659 
1956 5 515 2 8-49 
1957 6 215 2990 
1958 "'-405 3178 
1959 5 809 2 956 
1960 6 661 3150 
1961 6113 2 767 
1962 6 020 2713 
1963 6 206 2 578 
1963 IX 526 215 
x 587 228 
Xl 537 209 
Xli 486 199 
196-4 1 5-40 198 
Il 561 154 
Ill 615 180 
IV 63-4 
v 597 
VI 635 
VIl 676 
VIII 609 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu-
nauté ainsi qu'aux pays tiers 
N.B.: Cependant pour l'Allemagne (R.F.) les livraisons totales compren-
nent aussi les livraisons aux négocianu des autres pays de la Com-
munauté 
Consecne ai consumatori del paese e degli altri paesi della Comunitl come 
anche ai paesi terzi 
N.B.: Perla Germania (R.F.),Ie consegne totali comprendono ucualmente le 
consegne ai commercianti degli altri paese della Comunitl 
(b) Y compris les ferrailles de fonte alliées (Pour l'Allemagne [R.F.] non compris 
les ferrailles de fonte alliées) 
lncluso rottame di ghisa legata (Per la Germania (R.F.] non compreso 
rottame di chisa legata) 
(c) A partir du 1" juillet 1959 y compris la Sarre 
Dat1• luclio 1959 inclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
Fino al 30 ciucno 1959 inclusa la Sarre 
541 51-4 8-43 tt39l 
529 537 9n tt 610 
5()4 611 930 tl37l 
311 599 699' tO 614 
-4()4 71-4 780 tl6t8 
368 716 802 t3 845 
3n 627 678 11924 
369 669 518 11365 
738 629 sos tl8l8 
62 M -46 1 tt4 
70 62 
""" 
1208 
52 52 -40 1 083 
56 39 
""" 
996 
57 54 
""" 
1 097 
58 55 -49 tost 
60 50 58 1 t31 
77 M 66 
57 60 
56 
66 
30 
• Dont aux consommateurs du même pays 
Waarvan: Aan blnnen/andse verbruikers 
5-41 
529 
5()4 
311 
-4()4 
368 
377 
369 
738 
62 
70 
52 
56 
57 
58 
60 
77 
57 
56 
66 
30 
501 8-42 10 357 
-483 977 10 363 
53-4 922 tt 175 
538 681 9113 
SM 75-4 10487 
585 798 tt 561 
5()4 6n 10443 
576 . 516 10194 
535 sos 10561 
55 -46 904 
57 
""" 
986 
45 -40 883 
32 
""" 
817 
-41 
""" 
--42 49 864 38 58 951 
""" 
66 
60 
(a) Lieferuncen an Verbraucher des lnlandes und der übrigen Under der Ge-
meinschaft sowie in dritten' Undern 
N.B.: Für Deuuchland (BR) umfassen die Gesamtlieferungen auch die Llefe-
runcen an Hlndler in den Obricen Gemeinschaftsllndern 
Leverincen aan binnenlandse verbruikers, evenals leveringen aan ver-
bruikers in de andere landen van de Gemeenschap en aan verbruikers in 
darde landen 
N.B.: Voor Duiuland (BR) omvatten de totale leverincen ook de leveringen 
aan handelaren in de overige landen van de Gemeenschap 
(b) EinschlieBiich legierter GuBbruch (Bei Deutschland [BR] ist der lecierte 
GuBbruch nicht einbecrifl'en) 
Met inbecrip van celeceerd gegoten schroot (Voor Duiuland (BR] celeceerd 
gegoten schroot niet inbegrepen) 
(c) Ab 1. Juli 1959 einschlieBiich Saarland 
Vanaf 1 juil 1959 inclusief Saarland (d) Bis 30. )uni 1959 einschlieBiich Saarland 
Tot en met 30 juni 1959 inclusief Saarland 
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EJ Commerce extérieur, et échanges Intérieurs de AuBenhandel und Binnenaustausch an Schrott (a) ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, nach Sorten für die Gemeinschaft insgesamt par catégories 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl roua- Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
me (a), per l'lnsieme della Comunltà e per categorie de Gemeenschap ln schroot (a) per soort 
Nicht Sortiert oder klusiert Nicht Sortiert oder klusiert 
sortiert oder Tri6s ou classa sortiert oder Trin ou d-" 
klassiert Cernite o classiflcate klassiert Cernite o classiflcate 
Zeit Gesorteerd of ceklasseerd lnscesamt Gesorteerd of ceklasseerd lnsceaamt Ni trl6s ni NI tri6s ni 
P'riode clus6s A us Au a verzinntem 
Periodo Non cernite GuBeisen Stahl Sonsticer n~ 
Tijdvak clusiflcate De fonte Defer6tam6 Autres Di ferro 
Niet cuor- Dlchlu stacnato Ait re 
teerd of Van vertind 
ceklasseerd Van cietlizer plaatijzer Overige 
Elnfuhr aus dritten Undern 
Importations des pays tiers 
lmportozlonl dol paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
19S.of 90 35 22 379 
1955 603 50 26 1790 
1956 78.of 12 28 1 801 
1957 883 11 30 2600 
1958 311 61 29 1 9.ofO 
1959 1.of0 7.of 3.of 9.ofl 
1960 82 .of1 35 1 550 
1961 1l.of 7.of .of1 1 986 
1962 217 131 .of7 1 661 
1963 160 171 51 1 6.of1 
1963 x 16 13 5 152 
Xl 12 11 3 1.of9 
Xli 6 9 
" 
101 
196.of 1 
" 
13 6 83 
Il 7 20 5 113 
Ill 18 13 6 95 
IV 20 23 s 153 
v 15 13 3 189 
VI 
VIl 
VIII 
Bezüge aus Undern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi della CECA 
Aanvoer uit landen van de EGKS 
19S.of .of95 19.of 3 1161 
1955 .of32 97 2 1189 
1956 .oflO 101 
" 
1201 
1957 3S.of 111 3 1 3.of5 
1958 190 90 3 1 """" 1959 150 91 6 l.of35 
1960 231 182 8 2 90.of 
1961 199 136 7 2750 
1962 238 1.of9 9 2669 
1963 269 167 6 2no 
1963 x 27 13 1 2n 
Xl 23 12 1 l6.of 
Xli l.of 1.of 1 273 
196.of 1 12 12 0 235 
Il 22 14 1 23.of 
Ill 23 1.of 1 310 
IV 26 17 1 28.of 
v 19 1.of 1 250 
VI 
VIl 
VIII 
(a) Ferraille de fonte et d'ac1er, non compris lu v1eux rads 
Rottame di chisa e acciaio non comprue le rotaie usate 
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Total class6s A us Total A us verzlnntem 
Totale Non cernlte GuBeisen Stahl Sonsticer Totale nll 
Totaal classiflcate De fonte Defer6tam6 Au tru Totaal Dl ferro 
Niet cuor- Dl chisa stqnato A lere 
teerd of Van vertlnd 
cekluseerd Van cietiizer plaatijzer Ove ri ce 
Ausfuhr nach drltten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazionl verso 1 paesi terzl 
U/tvoer naar derde landen 
517 17 18 1 309 345 
2<C69 1 12 0 1.of l8 
2624 2 8 0 18 29 
3 514 1 8 0 13 22 
2341 0 11 0 33 44 
1 190 9 3 0 8.of 96 
t708 1 6 11 18 
2225 3 9 5 18 
2055 2 10 0 7 19 
2024 5 2 62 69 
187 0 0 9 9 
175 0 0 8 9 
120 0 1 7 8 
107 0 0 9 10 
145 1 0 7 8 
tll 0 0 13 t3 
lOt 0 0 20 lO 
220 1 0 18 18 
Lieferungen nach Undern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Conserne al paesl della CECA 
Leverlngen aan landen van de EGKS 
1851 38 179 
" 
1 39.of t615 
t721 16 91 
" 
1 30.of 1 415 
1727 13 108 10 1 .of67 t591 
t814 38 106 1.of 1 603 t761 
1727 32 105 8 1 666 tatt 
2682 81 83 9 2 .of7.of 2647 
3324 159 166 11 2870 3206 
3 093 99 129 7 3 053 3289 
3 064 67 158 10 2741 2977 
3212 108 181 19 2922 3230 
318 8 1.of 2 290 313 
299 7 15 1 2n 301 
311 8 15 1 289 313 
259 15 14 2 263 293 
271 18 15 2 282 317 
348 16 15 2 306 339 
327 11 17 2 282 312 
284 10 15 2 225 251 
1 1 
(a) Eisen· und Stahlschrott, ohne alta Schienen 
Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niet inbecrepen 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln.- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per poesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen· o zone geograflche groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Linder 
Importations Exportations 
Jmporcuionl Es!Jortazioni Pays Jnvoer Jcvoer 
Paesi (b) (c) 
Landen 
1962 1963 1963 1964 1962 
1 
1963 1963 1964 
l-VI I·VI l-VI l-VI 
EGKS/CECA 
Deutschland (BR) 1 242 1 285 623 545 360 454 185 340 
France 1 231 1128 512 752 289 442 2.44 160 
lcalla 1 0 0 1 2222 2 239 1 001 1 217 
Nederland 231 281 137 196 34 46 22 15 
UEBL ·BLEU 360 519 255 274 72 49 28 59 
EGKS • CECA 3 064 3212 1527 1 769 2977 3230 1 480 1793 
lnsaesamt • Total 554 664 292 467 18 59 15 99 
GroBbritannien • Royaume-Uni 487 591 262 397 3 3 1 3 
Schweden • Suède 8 5 2 7 1 5 1 4 
West· Finn. • Norw. • Dlln. / Fini. • Norv. • Dan. 28 23 8 18 0 1 2 
Europa europa Schweiz • Suisse 6 10 4 11 10 8 1 2 Oscerreich • Autriche 2 3 2 3 1 35 7 58 
Europe Europe Spanien • Espagne 1 4 4 0 3 7 4 20 de Jugoslawien • Youcoslavie 5 4 2 1 0 10 
l'Ouest Sonscice • Autres 13 21 7 25 1 0 0 
Zusommen • Total 550 661 291 462 18 59 15 99 
dar. EFTA • dont AELE 533 640 279 448 14 52 11 69 
Osteuropa • Europe Orientale 4 3 1 4 0 {'._... ....... 1 371 1 no 650 492 0 0 0 0 Amerika Nordamerika • Amérlfje du Nord 1364 1 207 642 483 0 0 0 0 
daruncer SA • donc USA 1 285 1109 595 451 0 0 0 
Amérique Mittelamerlka • Amérique Centrale 7 12 8 5 0 0 0 
SQdamerlka • Amérique du Sud 0 1 1 4 0 0 0 0 
Afrlka { lnaauamt • Total 95 94 60 24 0 0 0 0 
Afrique daruncer Nordafrika • dont Afrique du Nord 83 77 47 20 0 0 0 0 
Aalen • Aale 4 1 1 1 1 9 5 
Ozeanlen • Odanle 8 0 0 0 
Obrlae • Divers 23 44 22 27 0 0 
Drltte Ulnder zusammen • Total paya tiers 2 055 2024 1 024 1 010 19 69 17 105 
lnsaeaamt • Total général 5120 5 236 2.552 2 779 2 995 3298 1 497 t 897 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
lnsaeaamt • Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
5chweden • Suède 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv •• Dan. 
Euro pa europa Schweiz • Suisse Osterrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Espagne de Jugoslawien • Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale {'·-··-Amerlka Nordamerlka • Amér/1je du Nord darunter SA • dont USA 
Amérique Mittelamer/ka • Amérique CentrGle 
SQdamerika • Amérique du Sud 
Afrlka { lnaauamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aalen • Asie 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlse · Divers 
Drltte Ulnder zuaammen • Total paya tlera 
lnaaeaamt ·Total général 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Rottame dl chisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et réceptions des pays de la Communauté 
lmporcuioni dai paesi terzi e arrlvl dai paesi della Comunità. 
41 
0 
173 
143 
357 
184 
145 
5 
24 
2 
1 
-1 
4 
182 
175 
2 
49 
47 
47 
2 
-
1 
1 
1 
7 
22 
264 
621 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu· 
nauté 
Esporcuioni verso i paesi terzi e consecne acli altri paesl della Comunità 
34 11 30 87 121 64 27 
0 0 0 1 097 1103 496 498 
208 89 143 4 13 6 5 
209 83 146 9 11 4 5 
450 183 319 1197 1 249 571 535 
133 41 278 10 46 10 77 
102 29 246 0 1 0 2 
4 2 5 1 4 1 3 
19 6 17 
-
1 
-
2 
3 1 2 9 4 1 2 
0 0 1 1 35 7 58 
0 
- -
0 0 0 
-
- - - - - -
10 
3 2 7 
- - - -132 41 278 10 46 10 77 
129 39 273 10 45 10 67 
1 0 
- - - - -
1t 4 131 
-
0 0 0 
6 4 122 
-
0 0 0 
4 4 122 
-
0 0 0 
4 1 4 
- - - -1 
-
4 
-
0 0 
-
0 0 0 
-
0 
- -
- - - - - - -
0 0 0 0 5 1 2 
0 0 
- - - - -
43 22 27 
- - - -
188 67 436 1t 50 10 79 
638 250 755 1207 1299 581 614 
(a) Eisen· und Scahlschrott, ohne alte Schienen 
Staalschroot en cecoten schroot, gebruikte rails niet inbecrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft p lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap, 
(c) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferungen in andere Linder der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverincen un andere landen der Gemeenschap 
173 
1171 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Liindern 
pays ou zones géographiques oder Liindergruppen 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per poesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
o zone geografJche groep 
1000 t (FRANCE ITALIA) 
Und er 
Paya 
Paeai 
landen 
Deuuchland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lnscesamt · Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden • Sullde 
West- Finn. - Norw. - Dln. 1 Fini. - Norv. - Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz • Suisse Osterreich • Autriche 
Europe Europe Spanien • Espagne de Jugoslawien · Yougoslavie 
l'Ouest Sonstiga • Autres 
Zusommen · Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale r-·T-Am erika Nordamerika • Am6rique du Nord darunter USA • dont USA 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerlka • Am6rique du Sud 
Afrika { lnspsamt • Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aslen • Asie 
Ozeanlen · Océanie 
Obrlce ·Divers 
Drltte Linder zusammen • Total paya tiers 
lnscesamt · Totalc6n6ral 
Deuuchland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL· BLEU 
EGKS · CECA 
r-·T-GroBbritannien • Royaume-Uni Schweden • Sullde 
Wast- Finn. - Norw. - Dln. 1 Fini. - Norv. - Dan. 
Europa europa Schweiz · Suisse Osterreich • Autriche 
Europe 1 '"..,. ........ -· de Jugoslawien · Yougoslavie l'Ouest Sonstige · Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFTA · dont AELE 
Osteuropa · Europe Orientale ('•-mo·Toal Ame ri ka Nordamerika • Am6rl'cre du Nord 
daruntar SA · dont USA 
Amérique Mittelamerlka • Am6rlque Centrale 
SUdamerika • Am6rique du Sud 
Afrika { Jnscuamt · Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Aslen ·Asie 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlae • Divers 
Drltte Linder zusammen • Total paya tiers 
lnsaesamt • Total a6n6ral 
(a) Ferra1lle de fonte et d'ac1er, non compris les v1eux ra1ls 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et réceptions des pays de la Communauté 
1962 
ff1 
0 
30 
175 
291 
26 
24 
0 
1 
1 
0 
26 
26 
50 
49 
44 
0 
0 
0 
0 
76 
367 
1133 
1 153 
2 
12 
2301 
259 
238 
0 
0 
4 
1 
1 
4 
9 
257 
247 
2 
1268 
1 265 
1 191 
2 
0 
93 
82 
3 
1 
1 
1625 
3 916 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunità. 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauté 
Esportazioni verso 1 paeai terzi e consegne agli altri paesi della Comunità 
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Einfuhr Ausfuhr 
lmporutlons Exportations 
lmportazioni Esportazioni 
lnvoer Uitvoer 
(b) (c) 
1963 1 1963 196-4 1962 1963 1963 1964 
1 l-VI l-VI l-VI l-VI 
France 
ltalia 
119 73 34 42 41 13 36 
0 0 1 1 112 1 131 504 713 
47 31 21 0 2 0 2 
271 151 112 35 14 7 25 
437 255 168 '188 1188 525 776 
117 48 80 2 7 4 lO 
115 47 79 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 
2 1 1 0 
0 0 
2 6 4 20 
1 1 0 
117 48 80 2 7 4 20 
117 48 80 0 1 0 0 
n 12 38 0 0 0 
22 12 38 
22 12 38 
0 0 0 0 
0 0 
0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
140 61 t18 2 8 5 21 
577 316 286 1190 1 195 529 797 
1145 542 503 0 0 0 0 
1 077 493 694 0 1 0 1 
2 0 2 0 0 
-
0 
7 6 6 0 1 0 0 
2231 1 042 1204 1 2 0 1 
336 1n 85 0 0 0 0 
302 157 54 0 0 0 -
0 0 0 0 
- - -
2 1 0 
- - - -5 2 8 0 
- -
0 
2 1 2 
- - - -4 4 0 0 
- - -
4 2 1 0 
- - -16 3 17 
- - - -333 171 81 0 0 0 0 
318 163 73 0 0 0 0 
3 1 4 
-
0 
- -
1181 631 322 0 0 
- -1176 625 322 
-
0 
- -1 081 579 290 
-
0 
- -5 5 0 
-
0 
- -1 1 0 0 
- - -
94 59 23 
-
0 
- -76 47 20 
- - - -
1 1 1 
-
0 
- -
- - - - - - -
0 0 0 0 0 
- -
1.613 863 431 0 0 0 0 
3844 1905 1 635 1 2 0 1 
(a) E1sen- und Stahlschrott, ohne alta Sch1enen 
Staalschroot en gecoten schroot, gebruikta rails niet inbacrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüce aus andaren llndern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap. (c) Ausfuhr nach dritten Undern und lleferungen in andere Under der Ge-
meinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leverincen aan andere landen der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln- und Ausfuhr von Schrott (a) nach Uindern EJ pays ou zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed esportaz/onl dl rottame (a) per paesl ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geografJche rroep 
(NEDERLAND UEBL/BLEU) 1000 t 
Einfuhr Ausfuhr 
Importations Exportations 
Linder lmportazionl Esportazioni 
Pays lnvoer Uitvoer 
Paesi (b) (c) 
Landen 
1962 1963 L 1963 J 196-4 1962 1963 1963 1 1964 l J l-Vi l-VI l-VI 1 l-VI 
Nederland 
Deutschland (BR) 12 14 6 ... 1n 200 90 146 
France 0 1 0 1 2B -47 30 22 
ltalia 0 0 0 ... 3 1 2 
UEBL ·BLEU 30 32 15 10 27 23 16 29 
EGKS · CECA 42 47 21 16 230 273 137 198 
lns1esamt • Total 38 40 9 6 4 6 2 2 
GroBbritannien · Royaume-Uni 36 39 8 5 3 2 1 0 
Schweden • Suède 0 0 0 0 0 1 0 1 
West- Finn. - Norw. - Dlin. f Fini. - Norv. - Dan. 1 0 0 0 
Euro pa euro pa Schweiz · Suisse 0 0 0 0 1 ... 0 Ôsterreich • Autriche 0 0 
Europe Europe Spanien · Espagne 0 0 0 0 0 de Jugoslawlen • Yougoslavie 
l'Ouest Sonstige • Autres 0 1 0 1 0 0 0 
Zusammen · Total 38 .fO 9 6 4 6 2 2 
dar. EFTA · dont AELE 38 .fO 9 5 ... 6 1 2 Osteuropa · Europe Orientale 0 0 0 0 {'•...,.m<·T-1 3 3 2 0 0 0 0 0 Am erika Nordamerika • Amérique du Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 
darunter USA • dont USA 0 0 0 0 0 0 0 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 2 2 2 0 
SUdamerika • Amérique du Sud 0 0 
Afrika { ln••-mt ·Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Asien ·Asie 0 0 0 3 2 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Obrlae · Divers 0 0 0 0 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 40 43 ft 6 4 9 2 3 
lns1esamt • Total 16n6ral 82 90 n 23 234 282 139 202 
UEBL ·BLEU 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EGKS • CECA 
lns1esamt · Total 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
Schweden · Suède 
West- Finn. - Norw. - Dln. 1 Fini. - Norv. - Dan. 
Euro pa euro pa Schweiz • Suisse Ôsterreich • Autriche 
Europe , Europe Spanien · Espagne de Jugoslawien · Youcoslavie 
l'Ouest Sonstige • Autres 
Zusammen · Total 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale {'"._..,,.T_, Am erika Nordamerika • Amért:e du Nord 
darunter SA • dont USA 
Amérique Mittelamerika • Amérique Centrale 
SUdamerika • Amérique du Sud 
Afrika { lns1esamt · Total 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 
Asien ·Asie 
Ozeanien • Océanie 
Obri1e · Divers 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 
lns1esamt · Total16n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les v1eux rails 
Rottame di ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
(b) Importations des pays tiers et réceptions des pays de la Communauté 
importazioni dai paesi terzi e arrivi dai paesi della Comunità. 
10 
36 
0 
27 
73 
48 
-43 
2 
1 
-1 
-
-1 
48 
-47 
0 
2 
2 
1 
0 
-
0 
0 
0 
-
-
50 
123 
(c) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu-
nauté 
Esportazioni verso i paesl terzi e consecne acli altri paesl della Comunitl 
7 2 ... 147 213 83 158 
16 9 27 175 273 150 111 
0 0 
-
10 1 0 ... 
23 16 31 29 32 16 9 
47 27 62 360 519 248 282 
38 21 17 2 1 0 0 
33 19 14 
-
0 
-
0 
1 0 1 0 0 0 0 
2 1 1 
- - - -0 0 0 
- - -
0 
1 0 0 
-
0 
- -
- -
0 1 0 0 
-0 
- - - -
- -2 1 0 1 
- - -38 21 17 2 1 0 0 
37 20 17 0 0 0 0 
0 0 0 
- - - -
2 1 1 
-
0 
- -0 1 1 
-
0 
- -2 1 1 
-
0 
- -0 0 0 
- - - -
- -
0 
- - - -
0 0 0 0 
- -
0 
0 0 0 
- - - -
0 0 0 
-
t 0 1 
- - - - - - -
- - - - - - -
40 22 19 2 1 0 2 
87 49 80 362 521 248 284 
(a) E1sen- und Stahlschrott, ohne alte Sch1enen 
Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
(b) Einfuhr aus dritten Llndern und Bezüge aus anderen Lindern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach dritten Llndern und Lieferuncen in andere Linder der Ge-
melnschaft 
Ultvoer naar darde landen en ieverincen aan anderelanden der Gemeenschap 
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Teil Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
IIJ• Partie: Mines de fer et de manganèse 
IIJ• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lieferungen, 
Beschaftigte, lohne, lelstungen 
Produzione, Consegne, 
lmpiego, Salario, Rendlmento 
Production, Livraisons, -
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktie, leveringen, 
Werknemers, lonen, Prestatles 
Production et stocks de mineral de fer dans la 
Communauté 
Forderung und Bestande an Eisenerz ln der Ge· 
meinschaft 
Produzione e glocenze dl mlnerole dl ferro dello 
Comunltà 
Wlnnlng en voorroden von ljzererts ln de Gemeen-
schop 
1000 t 
Roherzfarderung 
Extraction brute Zeit de minerai Handelsflihiges 
Période Roherz Estrazione grezza Minerai brut 
Periodo de minerale Minerale 
Bruto- grezza Tijdvak ijzerertswinning ln de handel 
gangbaar 
ruwerts 
1 1 Il 
1 
1 
Il 
1954 64 967 19 055 53 349 15 469 
1955 76 030 22 296 61 591 17 929 
1956 80 675 23 471 64 805 18 702 
1957 87 441 25 085 70 579 20 110 
1958 87 060 25 290 70 499 20157 
1959 88 356 25 567 71 728 20 678 
1960 95 869 27 526 77204 22 057 
1961 95 899 27 329 77 762 21 959 
1962 92 331 26 529 76 044 21 622 
1963 80169 23162 66 457 18 970 
1963 1 7 721 2 218 6 417 1 829 
Il 7149 2057 5 963 1 695 
Ill 4 768 1 370 3479 970 
IV 7 275 2 099 6 089 1 730 
v 7 493 2157 6 276 1 782 
VI 6 806 1 957 5 730 1 628 
VIl 6 517 1 871 5 417 1 535 
VIII 5 437 1 557 4 368 1 231 
IX 6 730 1 877 5 620 1 599 
x 7 371 2129 6 235 1 781 
Xl 6 501 1 879 5 432 1 550 
Xli 6 406 1 852 5 438 1 552 
. 1964 1 7180 2 082 6 116 1 760 
Il 6 747 1 952 5 744 1 649 
Ill 6 843 1 997 5 854 1 692 
IV 7 265 2115 6 264 1 808 
v 6 607 1 920 5 665 1 630 
VI 7 091 2 074 6 089 1 762 
VIl 6 049 1 757 5126 1 476 
VIII 5135 1480 4 231 1 215 
1 Quantités • Quantità 
Il Fer contenu • Ferro contenuto 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc. 
Minerali tratta_ti, arricchiti, calibrati, crialiati, arrostiti, aaglomerati 
(b) A la fln de la période 
Alla fine del perlodo 
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Erzeugung 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
Produktie 
1 
Aufbereitetes Zusammen Erz 
Minerai traité Total 
Minerale 
1 trattato Totale 
Bereid erts Totaal (a) 
1 1 Il 1 1 
7 470 2 906 60 819 
9 191 3 590 70782 
10 121 3 932 74926 
10 553 4120 81 132 
10 366 3 986 80 865 
10 671 4114 82399 
12 264 4 662 89 468 
11 633 4 534 89 395 
10 384 4106 86 428 
9 023 3 622 75 480 
825 327 7242 
782 309 6 745 
854 340 4 333 
779 318 6868 
814 327 7090 
719 288 6449 
714 291 6131 
694 282 5 062 
716 294 6336 
743 303 6978 
690 279 6122 
653 268 6 091 
682 277 6 798 
659 266 6404 
651 264 6 sos 
673 273 6938 
628 256 6294 
658 271 6 747 
605 249 5 732 
561 223 4792 
1 Stoff-t • Hoeveelheid 
Il Fe-Inhale • Fe-gehalte 
Il 
18 375 
21 519 
22634 
24230 
24143 
24792 
26 719 
26 493 
25n8 
22 593 
2156 
2004 
1 310 
2048 
2109 
1 916 
1 826 
1 513 
1 893 
2 084 
1 829 
1 820 
2 037 
1 915 
1 955 
2 081 
1 887 
2 033 
1 725 
1 439 
Bestlnde bei den Gruben 
Stocks des mines 
Giacenze delle miniere 
Voorraden bij de mijnen 
(b) 
darunter-
dont· 
Zusammen di cui· 
waarvan. 
Total Roherz 
Minerai Totale brut 
Totaal Minerale 
grezza 
Ruwerts 
6229 5799 
4413 4109 
3 621 3 225 
4 858 4 421 
7138 6 sos 
7 935 7 201 
7 945 7184 
8 670 7 514 
11199 9 759 
11400 9 350 
11 575 10 029 
11 850 
1 
10 271 
11 306 9 647 
11 390 9 679 
11 637 1 9 861 
1 
11 794 9 961 
11 535 9 628 
11 003 9 093 
1 
11 112 9172 
11 335 9 371 
1 11446 9 415 
11402 9 352 
11 6n 9 669 
11 796 9 769 
11 997 9 936 
12 295 10 338 
12 156 10 234 
12 453 16 560 
11 967 10 049 
111n 9 300 
1 
(a) EinschlieBiich Rôsterz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met inbecrip van cerooste en gesinterde ertsen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het einde van het tijdvak 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle minlere dl ferro della Comunltd 
ln die Gemeinschaft 
Dans la Communauté 
Nella Comunitl 
Zeit Binnen de Gemeenschap 
Période 
Versand der Eisenerzgruben der Gemelnschaft 
Leverlngen der ljzerertsmljnen ln de Gemeenschop 
Nach dritten Lindern 
Dans les pays tiers 
Nei paesi terzi 
Naar derde landen 
1000 t 
lnscesamt 
Total général Aufbereitetes Erz Aufbereitetes Erz Roherz Zusammen Roherz Zusammen Minerai traité Minerai traité Periodo Totale cenerale 
Minerai brut et grillé Total Minerai brut et grillé Total 
Tijdvak Minerale trattato Minerale trattato Totaal generaal 
Minerale grezza e grigliato Totale Minerale crezza e grigliato Totale 
Ruwerts Bereid eru Totaal Ruweru Bereid arts Totaal (a) (a) 
1954 51 217 7 066 58283 434 159 593 58 876 
1955 62 763 8 973 71736 654 268 922 n658 
1956 65 244 9 616 74860 616 250 866 75n6 
1957 68768 10 045 78 813 648 302 950 79 763 
1958 68156 10 051 78207 509 255 764 78971 
1959 70 736 10 671 81407 450 238 688 82 095 
1960 76 464 12125 88 589 293 442 735 89 324 
1961 77109 11100 88209 170 477 647 88856 
1962 73 852 9 868 83no 102 474 576 84296 
1963 65 743 8184 73 927 121 400 521 74448 
1963 1 6107 741 6848 18 28 47 6 895 
Il 5 712 666 6 378 14 26 41 6419 
Ill 4138 773 49ff 19 33 52 4963 
IV 6 043 710 6 753 7 34 41 6794 
v 6102 731 6 833 8 35 43 6 876 
VI 5 647 626 6273 9 33 42 6 315 
VIl 5 718 636 6354 6 35 41 6 395 
VIII 4918 619 5 537 10 34 43 5 580 
IX 5 552 624 6176 5 40 45 6nt 
x 5 994 667 6 661 10 35 46 6707 
Xl 5 313 694 6007 7 31 38 6045 
Xli 5 398 622 6 020 7 34 41 6 061 
1964 1 5 816 619 6 436 12 21 33 6 468 
Il 5 592 603 6195 20 21 41 6236 
Ill 5 666 628 6294 28 20 49 6 343 
IV 5 971 686 6658 18 20 39 6 696 
v 5 648 613 6 261 16 19 35 6296 
VI 5873 650 65n 18 19 37 6 559 
VIl 5 593 559 6152 21 19 40 6192 
VIII 4944 591 5 535 30 21 51 5586 
(a) Minerais trait'-, enrichis, cali bru, crillés, frittés, agglomérés, etc. 
Minerall trattati, arricchitl, calibrati, cricliati, arrostiti, acclomerati 
(a) EinschlieBiich Rë>sterz sowie Eisenerzsinter der Gruben 
Met inbegrip van cerooste en cesinterde eruen van de mijnen 
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Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Produzione, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
Eisenerzftirderung, Versand und Bestinde 
f}zerertswlnnlng, feverlngen en voorroden blj de 
mljnen 
1000 t DEUTSCHLAND · FRANCE 
1 Versand 
Livraisons 
Consegne 
Bestlnde Roherzforderung Erzeucung leverincen 
von handelsflhigem Erz 
Extraction brute ln andere Stocks lia Zeit de minerai de fer Production marchande Linder der fln de la ln das Gemeinschaft ln dritte période Période Estrazione grezza Produzione utilizzabile ln land Linder Zusammen di minerale di ferro Autres pays Scorte 
·Periode Produktie van in de handel Dans le pays dela Pays tiers Total alla fine del 
Bruto-ijzerertswinning gangbaar ijzererts Communauté periodo Tijdvak (a) Nel paese Altri paesi Paesi terzi Totale della Voorraden 
Aan Comunid Aan Totaal binnenlandse Aan andere darde 
1 
(b) 
1 1 
verbruikers landen van de landen 1 Il 1 Il Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1954 13 039 3 551 9 927 
1955 15 683 4 227 11 855 
1956 16 928 4 512 12 875 
1957 18 320 4826 13 813 
1958 17984 4 745 13 479 
1959 18 063 4 778 13 753 
1960 18 869 4 998 14184 
1961 18 866 5 011 14 067 
1962 16 643 4 469 12426 
1963 12 898 3477 9 sos 
1964 1 1 020 277 751 
Il 1 012 271 753 
Ill 938 256 703 
IV 945 260 725 
v 912 245 681 
VI 925 253 696 
VIl 933 255 718 
VIII 952 258 713 
IX 987 267 734 
1954 44 362 13 331 43 824 
1955 50 885 15 463 50 265 
1956 53 359 16121 52 689 
1957 58 525 17 728 57 777 
1958 60167 18127 59 438 
1959 61 597 18 442 60 898 
1960 67 724 20 054 66 911 
1961 67 395 19 796 66 580 
1962 67117 19 800 66 317 
1963 58 476 17 364 57 883 
1964 1 5 503 1 635 5 450 
Il 5 078 1 506 5 038 
Ill 5 234 1 561 5184 
IV 5 644 1 677 5 379 
v 5 009 1 496 4970 
VI 5 428 1 627 5 380 
VIl 4 325 1 294 4 295 
VIII 3470 1 035 3 430 
IX 5 433 1 622 5 385 
1 
1 Quantités - Quantità 
Il Fer contenu - Ferro contenuto 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc. 
Minerali trattati. arritchiti, calibrati, gri11iati, arrostiti, agglomorati 
(b) A la fin de la période 
Alla fine del periodo 
1130 
3100 
3 679 
3 939 
4 217 
4108 
4 216 
4 412 
4 369 
3 892 
3074 
243 
241 
226 
237 
218 
225 
232 
230 
235 
France 
13 240 
15 375 
16 016 
17 611 
18 006 
18 353 
19 957 
19 708 
19 706 
17 318 
1 630 
1 sos 
1 555 
1 576 
1 496 
1 626 
1 294 
1 030 
1 620 
9 661 47 
11 878 19 
12 530 35 
13 217 48 
13 011 24 
13 560 9 
14 412 0 
13 912 
11 959 
9150 
716 0 
702 0 
681 0 
684 0 
648 0 
670 0 
679 0 
772 0 
702 0 
24 912 16 666 
30 979 20 019 
32180 20 715 
34 327 21 759 
34 298 22 951 
36 043 24 065 
39 416 26 310 
40153 25 568 
38 347 25699 
36 377 21 342 
3 258 1 863 
3 078 1 830 
3167 1 829 
3 465 1 860 
3 225 1 742 
3 349 1 830 
3 098 1 698 
2473 1 627 
3289 1 888 
1 Stoff-t - Hoeveelheid 
Il Fe-ln hait - Fe-gehalte 
183 9 891 766 
253 12150 443 
258 12823 531 
268 13 533 821 
265 13300 1198 
250 13 819 1 463 
.t.17 14 629 1 091 
223 14136 1 273 
251 12211 1 894 
254 9405 2 254 
21 737 2294 
21 nJ 2 307 
20 702 2 314 
20 704 2 314 
19 668 2 312 
20 690 2 314 
20 699 2 322 
21 794 2 249 
21 723 2 252 
409 41 990 4 203 
652 51 650 2879 
608 53 503 1 962 
631 56 717 2 983 
501 57750 4 676 
438 60 5<46 5178 
519 66245 5 739 
424 66145 6151 
325 64 371 8059 
267 57 985 7 710 
12 5 t33 7 935 
20 4927 8 025 
28 5 OlS 8168 
18 5 343 8 541 
15 4982 8508 
17 5196 8 672 
20 4 817 8134 
29 4129 7 432 
18 5195 7 602 
(a) Gewinnunc von handelsflhigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem 
Erz einschl. R&terz und Eisenerzsinter der Gruben 
Winninc van in de handel gangbaar ruwerts en produktie van bereid eru 
met inbecrip van gerooste en cesinterde ertsen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het einde van het tijdvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsenerzftirderung, Versand und Bestinde 
Produzlone, eonsegne e seorte dl minerale dl ferro 1/zerertswlnnlng, leverlngen en voorraden bi} de 
ml}nen 
RoherzfèSrderung 
Extraction brute 
Zeit de minerai de fer 
Période Estrazione grezza 
Periodo 
di minerale di ferro 
Tljdvak Bruto-ijzerertswinning 
1 
1 
Il 
1954 1 601 613 
1955 2151 781 
1956 2 650 900 
1957 2 611 881 
1958 2150 736 
1959 2 045 679 
1960 2138 695 
1961 2065 671 
1962 1 983 657 
1963 1 709 606 
1964 1 131 41 
Il 118 40 
Ill 122 42 
IV 131 44 
v 118 41 
VI 155 53 
VIl 176 59 
VIII 151 49 
1954 5 887 1493 
1955 7204 1 792 
1956 7 594 1 894 
1957 7 843 1 729 
1958 6 636 1 646 
1959 6 509 1614 
1960 6 978 1 721 
1961 7 458 1 817 
1962 6 507 1 578 
1963 6 990 1 684 
1964 1 519 128 
Il 534 133 
Ill 543 137 
IV 537 132 
v 564 136 
VI. 577 140 
VIl 609 148 
VIII 558 136 
IX. 580 142 
1 Quantitols - Quantid 
Il Fer contenu - Ferro contenuto 
ITALIA LUXEMBOURG 
Versand 
Livraisons 
Erzeugung 
Consegne 
Leveringen 
von handelsflhigem Erz 
ln andere 
Production marchande Linder der ln das Gemeinschaft ln dritte 
Produzione utilizzabile ln land Ll.nder Autres pays 
Produktie van in de handel Dans le pays de la Pays tiers 
gangbaar ijzererts Communauté 
(a) Nel paese Altri paesi Paesi terzi 
della 
Aan Comunitl Aan 
binnenlandse Aan andere derde 
1 
verbruikers landen van de landen 1 Il Gemeenschap 
ltalia 
1 092 515 1 031 
1 375 640 1 299 41 17 
1 624 744 1 483 55 
1 576 744 1 331 51 49 
1 253 604 1 183 4 
1 204 589 1180 
1 222 578 1 239 
1158 561 1 152 
1 097 527 1179 
1 006 487 911 
70 35 69 
74 35 60 
72 32 73 
71 34 105 
74 35 79 
89 41 105 
105 49 69 
87 41 80 
Luxembur1 
5 892 1493 4 448 1435 -
7182 1 792 5 668 1 723 -
7 594 1 890 5 823 1 846 -
7 836 1 729 6 314 1 652 -
6 572 1 630 5 482 1 123 -
6 402 1 591 5 296 1 114 -
6 978 1 721 5 848 1 203 -
7458 1 817 6179 1 153 -
6 507 1 578 5451 1 002 -
6 990 1 684 6 024 918 -
519 128 436 88 -
534 133 438 81 -
543 137 449 86 -
537 132 448 90 -
564 136 485 76 -
577 140 485 78 -
609 148 522 81 -
558 136 499 61 -
580 142 497 84 -
1 Stoff-t- Hoeveelheid 
Il Fe-lnhalt- Fe-gehalte 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
1 031 
1 357 
1 538 
1 431 
1187 
1180 
1239 
1152 
1179 
911 
69 
60 
73 
105 
79 
105 
69 
80 
5 883 
7 391 
7 669 
7 966 
6 605 
6 410 
7051 
7 331 
6452 
6942 
524 
519 
535 
538 
561 
563 
603 
560 
581 
1000 t 
Bestinde 
Stocks lia 
fln de la 
période 
Scorte 
alla fine del 
periodo 
Voorraden 
(b) 
347 
377 
486 
551 
698 
698 
610 
620 
544 
628 
638 
643 
642 
616 
635 
628 
666 
658 
911 
713 
639 
501 
543 
590 
490 
617 
694 
796 
791 
806 
814 
813 
816 
831 
837 
835 
834 
(a) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittés, agglomérés, etc. (a) Gewinnung von handelsflhigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem 
Erz einschl. RèSsterz und Eisenerzsinter der Gruben 
Minerali trattati, arricchiti, calibrati, crigliati, arrostlti, acclomerati 
(b) A la fln de la période 
Alla fine del periodo 
Winning van in de handel cangbaar ruwerts en produktie van bereid eru 
met inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen van de mijnen 
(b) Am Ende des Zeitraumes 
Op het einde van het tijdvak 
181 
Extraction brute et production marchande de minerai de fer par régions 
Estrazfone grezza e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per rerlonl 
1000 t 
Zeit 
Nord 
Période 
Periodo Salzcitter 
Tijdvak llsede 
1 
1954 7 410 
1955 9 232 
1956 9 917 
1957 10 767 
1958 10 774 
1959 10 899 
1960 11 322 
1961 11 446 
1962 9 929 
1963 7 721 
1963 x 637 
Xl 582 
Xli 488 
1964 1 592 
Il 594 
Ill 576 
IV 573 
v 568 
VI 547 
VIl 546 
VIII 578 
IX 598 
1954 5 480 
1955 6 748 
1956 7 322 
1957 7 936 
1958 7 844 
1959 8170 
1960 8 469 
1961 
.,.~ 
8 436 
1962 7 431 
1963 4 967 
1963 x 424 
Xl 379 
Xli 337 
1964 1 453 
Il 446 
Ill 435 
IV 447 
v 422 
VI 413 
VIl 423 
VIII 430 
IX 442 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Oocgererzcebiet, Kreideerzgebiet 
Deutschland (BR) 
Mitte 
Übrice (b) Osnabrück 
Weser- Siegerland Mitte Süd (a) 
Wiehengebir&e 
2 3 4 5 
Roherz Minerai brut 
1180 1 253 1 535 1 657 
1 548 1 337 1 544 2022 
1 748 1 374 1 481 2 407 
1 965 1 444 1 585 2 561 
1 969 1 364 1 464 2413 
2 065 1 239 1 445 2415 
2138 1 296 1 678 2435 
2077 1 245 1 727 2 371 
1 752 913 1 592 2458 
1196 791 1192 1 997 
97 65 107 179 
94 61 103 170 
92 61 87 153 
102 65 98 162 
105 57 97 159 
91 46 74 152 
87 50 78 157 
96 43 72 133 
104 47 79 148 
106 -46 82 154 
102 44 77 151 
105 46 79 159 
Erzeugung von handelsfii.hlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
1108 807 
1 
1 376 856 
1 514 862 
1 661 883 
1 614 810 
1 653 744 
1 708 786 
1 675 765 
1 376 577 
881 490 
71 40 
69 38 
70 38 
n 40 
81 36 
66 30 
62 31 
73 27 
80 29 
82 29 
78 28 
81 30 
1 025 1 508 
1 042 1 833 
1 023 2154 
1 067 2266 
1 011 2200 
·1 003 2183 
1 063 2157 
1 070 2 020 
929 2 114 
563 1 688 
50 150 
47 141 
42 125 
45 136 
45 144 
44 127 
47 138 
43 116 
46 128 
49 135 
47 130 
47 134 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Docgererzgebiet, Kreideerzcebiet 
France 
lnscesamt Est 
6 7 
13 035 41189 
t5 683 -46690 
16 917 48902 
18 321 53 833 
t7 984 55 912 
19 063 57 235 
18 869 62 725 
18866 62 400 
16 643 62421 
tl 898 54 365 
1 085 5158 
1 011 4440 
881 4 521 
t 020 5 151 
t 012 4759 
938 4880 
945 5 287 
912 4687 
925 5 050 
933 4057 
952 3 235 
987 5 065 
9917 41189 
11855 -46690 
12875 48 902 
13813 53 833 
13 479 55 912 
13 753 57 235 
14184 62 725 
14067 62 400 
12426 62422 
9 sos 54366 
736 5158 
674 4440 
6tt 4 521 
751 5 151 
753 4 759 
703 4880 
725 5 287 
680 4 687 
696 5 050 
718 4057 
713 3 235 
734 5 065 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, aulomérés, etc. (c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, cricliati, arrostiti, aulomerati 
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F6rderung von ltoherz und handelsfahlgem Erz nach Bezlrken 
Wlnnlnr van ruwerts en ln de handel ganrbaar erts per beldcen 
France 
1 ltalia 
Ouest Centre-Midi Total cénéral Belcique · 
B 9 10 1 11 12 
Minerale grezzo - Ruwerts 
2986 187 ..... 362 1 600 81 
3878 317 50885 2151 106 
4 095 362 53 359 2 650 144 
4341 350 58524 2610 137 
3 863 392 60167 2150 123 
3 966 396 61 597 2 045 142 
4 592 407 67724 2138 160 
4608 387 67395 2 065 115 
4374 322 67 tt7 1 983 81 
3976 134 58476 1709 96 
345 12 5 515 150 4 
314 7 4 761 158 3 
310 11 4842 134 5 
342 10 5 503 131 6 
310 9 5078 118 5 
344 9 5234 122 6 
348 9 5644 131 8 
313 8 5009 118 5 
369 10 5 429 155 5 
258 10 4325 176 5 
232 3 3470 151 4 
359 9 5 433 138 4 
UEBL · BLEU 
Belgii Luxembourc 
13 
5 887 
7204 
7 594 
7 843 
6 636 
6 510 
6 978 
7 458 
6 507 
6 990 
618 
865 
544 
519 
534 
543 
537 
564 
577 
609 
558 
580 
Produzione commerclabile (c) • Produktle van in de handel gangbaar ljzererts (c) 
2454 181 43 824 1 092 81 5 892 
3 286 289 50 265 1 375 106 7 f82 
3471 317 52690 1 624 144 7 594 
3 629 303 57 765 1 576 137 7 836 
3194 332 59 438 1 253 124 6571 
3 327 336 60898 1 204 142 6 402 
3 849 337 66 911 1 227 160 6 978 
3 880 300 66 sao 1158 115 7 458 
3 662 233 66 317 1 097 81 6 507 
3415 102 57 883 1 006 96 6990 
301 8 5 467 84 4 618 
273 4 4 718 87 3 568 
268 7 4 796 74 5 544 
291 8 5450 70 6 519 
272 7 5038 74 5 534 
293 7 5181 72 6 543 
302 7 5 596 71 8 537 
276 7 4970 74 5 564 
322 8 5380 89 5 577 
231 7 4295 105 5 009 
193 2 3430 87 4 558 
313 7 5 385 4 580 
1000 t 
EGKS Zeit 
Période 
CECA Periodo 
Tijdvak 
14 
64965 1954 
76 029 1955 
80 675 1956 
87 435 1957 
87 060 1958 
88 356 1959 
95 869 1960 
95 899 1961 
92331 1962 
80169 1963 r 
7 371 x 1963 
6 sot Xl 
6406 Xli 
7180 1 1964 
6747 Il 
6 843 Ill 
7 265 IV 
6607 v 
7 091 VI 
6049 VIf 
5135 V Ill 
7142 IX 
60 819 195-4 
70 782 1955 
74926 1956 
81 132 1957 
80 865 1958 
82399 1959 
89 468 1960 
89 395 1961 
86428 1962 
75 480 1963 
6909 x 1963 
6 051 Xl 
6030 Xli 
6 798 1 1964 
6404 Il 
6505 Ill 
6938 IV 
6 294 v 
6747 VI 
5732 VIl 
4792 VIII 
IX 
la) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück. Oberheasan b) DoJ4arerqebiac, Krelclurqabiat c) Gawtnnunc von handalsflhicam Roherz und Erzaugunc von aufbereitacam 
Erz ainschlie81ich Rlllterz und Eisenerzsinter dar Gruben 
(a) Lahn-Dill, Taunus-Hunsrück, Oberhessen 
(b) Dogcararqebiet, Kreidearqebiet 
(c) Winninc van in de handel cancbaar ruwerts en produktle van bareid •"• 
met inbecrip van gerooote en c•interde eruen van da mijnen 
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évolutlqn de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer 
fvoluz:lone della mano d•opera nelle mlnlere dl ferro 
Monatsenda -·-----· ·-- ---~--- ---------- -·--~~-
Fin du mois 
Fine del mesa Arbeiter insgesamt · Ensemble des ouvriers Complesso degli operai • Alle arbeiders tezamen 
Einde van de maand 
Deutschland (BR) 
1 
France 
1 
ltalia 
1 
luxemboure 
1 2 3 ... 
1955 Xli 18 770 24 658 
1 
3 974 2450 
1956 Xli 19 763 24 374 3 836 2 447 
1957 Xli 20892 24 624 3 576 2 384 
1958 Xli 19 393 24 223 2 963 2213 
1959 Xli 17 793 23 714 2 886 2131 
1960 Xli 16 758 23 215 2 888 2 058 
1961 1 16 739 23 121 2848 2 051 
Il 16 678 23 065 2 908 2 038 
Ill 16 641 23 063 2856 2 042 
IV 16 568 22996 2838 2 035 
v 16 472 22908 2 775 2026 
VI 16 323 22 869 2 781 2 012 
VIl 16158 22681 2 778 2 002 
VIII 16 065 22 886 2 773 2 020 
IX 16 020 22 775 2 765 2017 
x 15 889 22 735 2 807 2 013 
Xl 15 799 22 745 2 802 2013 
Xli 15 616 22605 2 782 2 005 
1962 1 15 379 22 450 2 773 1 999 
Il 14 957 22 342 2 762 1 997 
Ill 14 516 22241 2 707 1 981 
IV 14108 22107 2 689 1 983 
v 13 656 22 028 2635 1 979 
VI 13 343 21 923 2 606 1 957 
VIl 13012 21 713 2 580 1 940 
VIII 12 867 21 831 2 554 1 935 
IX 12 685 21 690 2 510 1 940 
x 12 428 21 627 2500 1 936 
Xl 12 239 21 698 2491 1 927 
Xli 11 933 21 572 2484 1 924 
1963 1 11 367 21 439 2456 1 900 
Il 11 243 21142 2 309 1 896 
Ill 10 939 21 035 2 247 1 900 
IV 10 700 20 892 2208 1 881 
v 10 375 20 728 2173 1 879 
VI 10 062 20 527 2143 1 857 
VIl 9872 20 252 2136 1 848 
VIII 9 658 20191 2120 1 837 
IX 9 412 19 996 2126 1 827 
x 9 365 19 781 2111 1828 
Xl 9 201 19 602 2067 1 821 
Xli 9 131 19 274 2046 1 821 
1964 1 9 038 18 909 2 036 1 800 
Il 8 923 18 740 2023 1 794 
Ill 8 666 18 590 1 981 1 775 
IV 8 479 18 385 1 967 1 774 
v 8 336 18277 1 941 1 765 
VI 8194 18170 1 924 1 749 
VIl 8106 18123 1 858 1 742 
VIII 7 992 18122 1 829 1 732 
Arbeiter · Ouvriers • 
Untertqe 
au fond 
all'interno 
ondereronds 
1 
EGKS • 
5 
1 
6 
1 (1+2+3+-4) 
49852 33 588 
50410 33 895 
5f 476 35 072 
48792 33 273 
46524 31 502 
449ft 30 234 
44 75t 30167 
44689 30 061 
44602 29 989 
44437 29 832 
44 f8f 29 664 
43 985 29 413 
436ft 29 268 
43744 29 321 
43 577 29 242 
43444 29162 
43 35t 29133 
43 008 28984 
4l60f 28 771 
41058 28 337 
4f445 27 779 
40887 27 307 
40298 26 915 
3t81t 26 314 
3t245 26 235 
3t f87 25 940 
31815 25 929 
3849f 25 721 
38 355 25442 
• 379f3 25 338 
37 f62 24691 
36590 24 366 
36 f2f 24022 
3568f 23 682 
35155 23292 
34589 22950 
34t08 22 525 
33 806 22299 
33 36f 21 979 
33 085 21 713 
3l69f 21 426 
32272 21152 
3t 783 20 937 
3f- 20733 
3f Ot2 20 425 
30605 20142 
303ft 19986 
30037 19 781 
29 819 19 606 
lt675 19 sos 
(a) EinschlieBiich der Arbeitskrlftebeweeune zwischen Gruben derselben 
Gesellschaft 
(a) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre min• de la mime 
sociét' 
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Entwlcklung der eingeschrlebenen Beschiftigten in dem Elsener:zbergbau 
Ontwlkkellnr van het aantallnreschreven werknemers ln de ljzerertsmljnen 
Arbeiukrliftebewegung (Arbeiter) (a) 
Beschlftigte Mouvement de la main-d'œuvre 
Operai • Arbeiden inscesamt (ouvriers) (a) 
Movimento della mano d'opera (operai) (a) Lehrlince Ancestellte 
Main-d'œuvre Mutaties (arbeiden) (a) 
Apprentis Employés totale 
im Tagebau 
Übercage Apprendisci lmpiecati Mano d'opera Zuglnge Abgl.nce Mines totale Arrivées Départs i ciel ouverc au jour Leerlingen Beambten 
Miniere all"esterno Tocaal Arrivi Partenze 
a cielo aperco bovengronds werknemers Aangenomen Afgevloeid 
in dagbouw personeel personeel 
• CECA. EGKS • CECA 
-
1 1 1 1 1 
11 
1 7 8 9 10 (5+9+10) 12 13 
1 871 14 393 2170 5 518 57 540 512 474 
1 706 14 819 1 899 s 597 57 916 539 378 
1 907 14 497 1 802 5 901 59179 370 519 
1 538 13 981 1 711 6 057 56560 212 484 
1 368 13 654 1 525 6 074 54123 250 398 
1 406 13 279 1 370 6118 52 407 204 406 
1 296 13 284 1 358 6 156 52 273 518 643 
1 388 13240 1 358 6102 52149 335 443 
1 359 13 254 1 345 6 092 52 039 554 611 
1 361 13 244 1 243 6099 51 779 387 658 
1 345 13 172 1 243 6 110 51 534 348 541 
1 355 13 217 1188 6109 51 282 292 551 
1 370 12 981 1157 6108 50884 559 671 
1 394 13 029 1 064 6125 50 933 536 712 
1 381 12 954 1 073 6124 50774 sn 766 
1 345 12 937 1178 6107 sont 485 621 
1 328 12 898 1153 6 092 50 604 299 394 
1 241 12 783 1143 6 067 50218 150 510 
1 269 12 561 1139 6071 49 811 365 736 
1 275 12 446 1148 6 049 49 255 167 690 
1 350 12 316 1149 6 023 48617 374 957 
1 365 12 215 1 096 5 968 47 951 407 991 
1 312 12 061 1 061 5 961 47 320 273 889 
1 293 12 222 1 059 5 922 46 810 185 618 
1 265 11 745 1 032 5 835 46112 516 841 
1 460 11 787 955 5 847 45 989 418 663 
1 286 11 610 1 010 5 827 45 662 386 740 
1266 11 504 1054 s·742 45 287 366 679 
1 254 11 659 1 054 5 741 45150 223 412 
1 243 11 332 1 047 5 713 44673 142 567 
1 243 11 228 1 048 5 659 43 869 305 957 
1 219 11 005 1 038 5 622 43 250 152 627 
1 239 10 860 1 023 5 558 42702 257 703 
1 221 10n8 973 5489 42143 183 644 
1 217 10 646 963 5 466 41 584 211 739 
1186 10 453 955 5 421 40965 112 674 
1179 10404 898 5 325 40 331 297 574 
1178 10 329 830 5 322 39958 308 762 
1171 10 211 806 s2n 39444 311 753 
1206 10 256 799 5 218 39111 322 624 
1196 10 069 795 5 208 38 694 251 647 
1124 9 996 820 5169 38261 159 580 
1 072 9n4 791 5 130 37 704 275 763 
1 042 9 705 787 5 099 37 366 196 498 
999 9 588 783 5 061 36856 227 692 
965 9498 756 5 040 36401 152 582 
946 9 387 750 5 038 36107 130 418 
938 9 318 743 5 018 35 798 135 418 
924 9 299 694 5013 35 536 252 459 
922 9248 596 4 981 35 252 251 406 
Monauende 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 
Xli 1955 
Xli 1956 
Xli 1957 
Xli 1958 
Xli 1959 
Xli 1960 
1 1961 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1962 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1963 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
(a) lvi compreoi i movimenti della mano d'opero fro miniere della stesoa socied {a) Met inbegrip van de mutacies tuuen mijnen van eenzelfde muucbappll 
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Rendement par poste dans les mines de fer (a) Lelstung je Mann und Schlcht ln den Elsenerz-
gruben (a) 
Rendlmento per turno nelle miniere dl ferro (a) 
Période Deuuchland France 
Periodo (BR) Est Ouest 
Durée du poste 
Durato del turno 
Fond • All'interno 8,- 7,45 7,45 
jour • All'esterno 8,- 8,- 8,-
A) Unter Tage Fond: mines souterraines 
1955 4,25 10,71 6,78 
1956 4,30 11,77 7,35 
1957 4,45 12,96 7,65 
1958 4,79 13,60 7,26 
1959 5,20 14,53 7,85 
1960 5,86 16,04 8,74 
1961 6,39 16.77 9,41 
1962 7,24 17,48 10,10 
1963 7,83 18,46 11,04 
1963 VIl 7,87 18,78 11,65 
VIII 7,87 18,16 11,89 
IX 7,89 19,19 11,40 
x 7,89 18,96 9,35 
Xl 7,64 19,11 11,63 
Xli 7,67 19,87 12,00 
1964 1 7,71 19,78 11,74 
Il 8,10 20,07 11,91 
Ill 8,16 20,25 12,33 
IV 7,83 20,82 12,88 
v 8,16 21,20 12,47 
VI 8,21 16.34 13,04 
VIl 8,51 21,02 12,41 
VIII 8,68 20,83 13,29 
Prestatle #)er man en par dienst ln de ljzerertsmiJ· 
nen (a) 
Zeit ltalia Luxembourc 
France total Tijdvak 
Schichtdauer 
Duur van de dienst 
7,45 8,- 8,- UnterTace · Ondercronds 
8,- 8,- 8,- lmTqebau · ln dacbouw 
• All'interno: miniere in sotterraneo Ondergronds 
10,08 3,01 7,55 1955 
11,02 3,86 7,71 1956 
12,10 3,70 8,16 1957 
12,59 3,88 8,68 1958 
13,46 4,28 8,99 1959 
14,84 4,51 9,17 1960 
15,59 4,61 9,93 1961 
16,46 5,09 10,83 1962 
17,61 4,90 12,61 1963 
18,02 4,90 13,03 VIl 1963 
17,46 5,31 13,24 VIII 
18,36 5,04 12,89 IX 
17,81 5,01 13,41 x 
18,31 5,04 12,59 Xl 
19,05 4,92 12,75 Xli 
18,95 4,96 13,11 1 1964 
19,21 5,29 13,08 Il 
19,38 5,23 13,77 Ill 
19,99 5,43 13,79 IV 
20,26 5,37 13,48 v 
20,39 5,42 13,84 VI 
20,16 5,65 13,97 VIl 
19,97 5,55 13,59 VIII 
B) lm Tagebau • Chantiers de production des mines à ciel ouvert • 8) Cantieri di produzione delle miniere a cielo aperto · ln dagbouw 
1955 13,24 74,16 
1956 14,23 82,69 
1957 18,26 109,56 
1958 16,14 140,04 
1959 21,23 125,79 
1960 28,88 133,29 
1961 27,28 120,29 
1962 26,30 139,05 
1963 24,n 92,21 
1963 VIl 22,82 103,33 
VIII 24,73 149,46 
IX 26,37 109,78 
x 25,67 102,42 
Xl 32,02 98.16 
Xli 27,38 85,63 
1964 1 28,14 110,55 
Il 27,58 99,28 
Ill 20,96 113,31 
IV 24,79 119,05 
v 37,32 108,52 
VI 36,61 126,19 
VIl 37,94 163,77 
VIII 40,92 135,04 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis) 
Estrazione grezza per turno (lavorator ie apprendisti) 
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4,48 
4,27 
5,36 
4,06 
3,49 
4,65 
7,18 
8,27 
6,95 
6,94 
6,48 
7,79 
7,00 
7,54 
7,13 
6,57 
6,54 
5,86 
4,84 
5,96 
7,18 
7,49 
9,44 
25,42 8,26 41,34 
21,58 8,88 40,36 
22,62 8,11 41,14 
24,86 6,74 43,89 
30,05 7,22 53,51 
36,61 7,67 62,32 
34,56 7,99 70,56 
38,01 7,80 61,94 
n,n 9,08 70,91 
30,81 9,67 82,95 
40,75 11,06 92,54 
37,61 9,63 76,26 
34,86 9,04 68,49 
32,78 10,61 70,68 
35,31 10,90 65,29 
39,67 9,02 59,56 
38,25 7,50 64,18 
41,37 9,91 65,34 
41,65 9,04 62,48 
40,53 10,23 74,68 
42,63 13,32 73,05 
51,66 13,34 n,s3 
56,51 13,38 88,38 
(a) Rohfilrderunc je Schicht (Arbeiter und Lehrlince) 
Bruto-winninc par dienst (arbeiders en leerlincen) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
VIl 1963 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1964 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto} (a) 
Deutschland (BR) 
Zeit Einschl. Bergmannsprlimie P6riode 
Periodo Y compris la prime de mineur 
Tijdvak lnclusief mijnwerkerspremie 
Compreso il pre mio di minatore 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne lm Eisen· 
er:z:bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de l}zerertsml}nen 
(directe lonen} (a) 
France (Est) ltalia Luxembourc 
~~--
1955 Xl 
1956 Xl 
1957 Xl 
1958 Xl 
1959 Xl 
1960 Xl 
1961 Xl 
1962 Xl 
1963 Il 
v 
VIII 
Xl 
1964 Il 
IV 
VIl 
1955 Xl 
1956 Xl 
1957 Xl 
1958 Xl 
1959 Xl 
1960 Xl 
1961 Xl 
1962 Xl 
1963 Il 
v 
VIII 
Xl 
1964 Il 
IV 
VIl 
DM 
011vrlers du fond • Untertagearbelter 
2,55 
2,64 
2,80 
3,16 
3,41 
3,71 
3,74 
3,76 
3,80 
3,96 
4,02 
4,31 r 
4,50 
Ouvriers du jour · Obertagearbelter 
1,57 
1,79 
1,89 
1,95 
2,15 
2,47 
2,65 
2,91 
3,00 
3,01 
3,04 
3,23 
3,22 
3,58 r 
3,74 
Ffr 
Operai al/'inœrno 
3.22 
3,37 
3,93 
4,37 
4,44 
4,n 
5,03 
5,41 
5,51 
5,63 
5,64 
5,55 
5,79 
5,85 
5,92 
Operai al/' esterno · 
2,17 
2,32 
2,81 
3,10 
3,18 
3,34 
3,54 
3,87 
3,98 
4,07 
4,25 
4,06 
4,26 
4,37 
4,48 
Lit 
Ondergrondse arbelders (b) 
189,62 
207,31 
218,27 
221,08 
223,69 
237.18 
258,65 
288,77 
297,35 
351,77 
387,81 
396,44 
466,78 
482,42 
587,95 
8ovengrondse arbelders (b) 
179,98 
185,75 
196,75 
206,32 
205,36 
217,42 
232,15 
257,99 
252,41 
311,21 
319,28 
334,76 
395,60 
366,15 
382,01 
Flbc 
50,23 
50,74 
55,95 
56,50 
57,19 
59,86 
59,42 
61,55 
63,29 
65,09 
66,01 
66,46 
67,00 
70,71 
71,97 
35,69 
36,57 
41,52 
41,58 
43,15 
44,28 
45,41 
48,n 
50,46 
52,00 
53,46 
53,23 
54,63 
56,14 
56,82 
Ouvriers du fond et du jour Untl.lrtage- und Obertagearbelter • Operai a/l'lntern9 e a/l'esterno · Onder- en bovengrondse arbelders (b) 
1955 Xl 2,96 184,86 45,37 
1956 Xl 3,10 195.05 45,77 
1957 Xl 2,35 3,65 207,72 50,87 
1958 Xl 2,43 4,05 213,50 51,10 
1959 Xl 2,60 4.12 215,05 52,11 
1960 Xl 2,94 4,37 227,94 53,09 
1961 Xl 3,16 4,66 245,89 54,19 
1962 Xl 3,44 5,03 273,57 56,32 
1963 Il 3,48 5,13 274,85 58,09 
v 3,48 5,24 330.S5 59,65 
VIII 3,51 5,26 351,72 60,58 
Xl 3,68 5,18 364,81 60,92 
1964 Il 3,71 5,42 429,52 61,87 
IV 4,02 r 5,49 417,14 64,27 
VIl 4,19 5,55 437,24 65,19 
(a) Salaire horaire brut directement li6 au travail effectif des ouvriers (a) Direkter Lohn. der in unmittelberem Zusammenhanc mit dam Arbelts-
einsaa steht 
Salarlo orario lordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dacli 
operai 
(b) Y compris lu apprentis 
lvi comprul cil apprendisti 
Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de celeverde arbeld 
(b) EinschlleBIIch Lehrlince 
lndusief leerlincen 
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Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Erzeugung, Bestinde und Beschiiftigte ln der. 
Manganerzgruben 
Produzlone, scorte e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganise 
Produk.tle, voorraden en aantal werlmemers 'ln de 
mangaanertsmljnen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeuaunc von handelsflhicem Erz Bescllnde bei Einceschriebene 
Belepchaften Production marchande den Gruben 
Zeit Roherzfllrderung Produzione utilizzabile 
Produktie van de in handel cancbaar mancaaneru Stocks des mines Effectifs inscriu 
Période Extrection brute 
Scorce della miniera Effettivi inscritti 
Periodo Estrazione crezza Roherz Aufbereitetes Zusammen Traité 
Tijdvak Bruto-eruwinninc 
1 
Brut Trattate Grezzo 
Ruwercs Be reid (b) 
1955 122153 26 826 28 521 
1956 108 793 22 091 23 323 
1957 104 214 18 962 23 722 
1958 66 816 33 058 10 050 
1959 50 374 50 374 
-
1960 46 804 966 45 838 
1961 47 218 118 47100 
1962 44140 726 43 414 
1963 44 589 730 43 859 
1962 1 4125 79 3 997 
Il 3960 77 3 883 
Ill 4125 39 3 283 
IV 3 255 57 2 627 
v 3 875 58 3 817 
VI 3 000 34 2 865 
VIl 3 000 75 2 963 
VIII 3 726 65 3688 
IX 3 879 82 3 779 
x <4320 58 4 262 
Xl 3 840 55 3 785 
Xli 3 020 47 2 973 
1963 1 3 360 
-
3 360 
Il 1 374 42 1 372 
Ill 3 949 67 3 882 
IV 3960 91 3 869 
v 4435 80 4355 
VI 3 607 52 3 555 
VIl 4940 84 4856 
VIII 3 640 62 3 578 
IX 3 564 69 3 495 
x 4 051 83 3968 
Xl 3 530 33 3497 
Xli 4179 67 4112 
1964 1 3 763 75 3 688 
Il 3 561 74 3 487 
Ill 3 581 81 3500 
IV 4200 84 4116 
v 3 561 55 3506 
VI 4028 65 3 963 
VIl 4480 70 4 402 
VIII 3 597 58 3 539 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communauté producteur de mineral de man-
canàe (Mineral contenant plus de 20 % Mn) 
L'Italie, nella Comunlcl, e la sola procluttrice dl minerale di mancanese 
(Minerale contenante pill del 20 % de Mn) 
(b) Minerale traita. enrichis. calibra, srllla, frittés, asclomérés, etc. 
Mlnerall trattaci, arricchiti, callbrati, srlsllatl, arrostlti, aulomeratl, etc. (c) En fln de !Mriocle 
Alla fine del periodo 
(d) Ouvriers, apprenti• et employés inacrita en fln de P'riode 
Operai, apprendlatl a lmplesaci ilcritti alla fine del periodo 
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Voorraden Werk-Total bij de mijnen nemers Totale 
Totaal (c) (d) 
55 347 7 416 391 
45 414 3 389 389 
42684 4313 423 
43108 16 553 296 
50 374 19 048 246 
46804 20137 231 
47 218 23 892 159 
44140 24 963 140 
44 589 18 062 134 
4 076 26 872 156 
3960 28 363 155 
3 321 29 265 153 
2684 28580 150 
3 875 27134 147 
2899 25 956 138 
3 038 24 518 138 
3 753 21 232 137 
3 879 20 753 137 
4nG 22236 138 
3 840 23 317 140 
3 010 24 963 140 
3360 26 348 143 
1374 26 705 143 
3 949 28 572 143 
3 960 28 293 140 
4435 27 003 140 
3 607 24 093 141 
4940 21 626 139 
3 640 20131 138 
3 564 19 061 135 
4051 18 880 132 
3 530 18 338 132 
4179 18 062 134 
3763 18 042 129 
3 561 17 680 132 
3 581 17 699 136 
4200 17 012 134 
3 561 16 673 136 
4028 16 664 137 
4480 15 760 138 
3 597 14 603 139 
(a) Italien lat du einzice Erzeuserland der Gemeinschaft von Mansanerzen mit 
einam Mn-Gehalt von mehr ais 20 % 
ltaliê is hat anis• land in de Gemeenachap dac manpanercaen met een Mn-
gehalte van meer dan 20 % voorcbrencc 
(b) EinachlieBiich Rllsterz sowie Manpnerzslntar 
Mat inbecrlp van serooste en cesinterda ertaen (c) Am Ende des Zeltraums 
Op het elnde van het tijdvak 
(d) Arbeotar, Lahrllnse und Ancestallta inss-mt am Enda des Zaltraums 
Arbeiders, laerlingan en beambran in totaal op hat einda van hat tijdvak 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
1:1• Partie: Mines de fer et de manganèse 
Jll• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Jll• Deel: IJzererts- en mangaanertsmijnen 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabblii.nden 
(AuBenhandelsstatlstlk) 
Commercio estero dl minerale dl ferro, 
di minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
e scambl all'lnterno della Comunità 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Commerce ext6rieur du mineral de fer, 
du minerai de manganèse et des cendres de 
pyrltes,etéchangesàl'lnt6rleurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ljzererts, man1aanerts en 
pyrlet-residu 
(Douanestatistleken) 
1000t 
Zeit 
P6riocle 
Perioclo 
Tijdvak 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 IX 
x 
Xl 
Xli 
196-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
195-4 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 IX 
x 
Xl 
Xli 
196-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
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Commerce extc!irleur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl all•lnterno della Comu-
nltà dl minerale dl ferro. dl minerale di manganese 
e dl ceneri dl plrltl 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrinde 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
ljzererts Mangaanerts Pyriet-resid u 
Einfuhr aus dritten Lindern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazioni provenienti dai paesi terzi 
lnvoer uit derde landen 
12 590 790 588 
18 538 1145 628 
22840 1 301 1 279 
2-4 791 1 588 1 211 
23 758 1178 1 062 
22 668 1 277 1106 
3-4 192 1 658 1 759 
3-4 781 1 7"" 1 6-41 
32 950 1 SM 1 219 
36 556 1 837 1277 
3 225 126 149 
3 635 136 92 
3 2-45 139 118 
H74 170 103 
2 942 226 97 
3299 103 88 
3 285 163 94 
3 991 158 108 
4182 158 155 
Bezüge aus Lindern der Gemeinschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrivl dai paesl della Comunitd 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
10 956 3 921 
13 236 6 1050 
13 999 
" 
1 217 
14-425 2 945 
15 038 5 704 
19 938 6 77-4 
26 -448 11 1 37-4 
25 6-47 7 97-4 
25 767 6 7-49 
21 -408 9 726 
1758 1 60 
1832 1 59 
1 769 1 39 
1 818 1 49 
1 813 0 43 
1 910 1 59 
1 881 1 64 
1 8-46 1 66 
1 770 0 84 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln-
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles-
abbrinden 
Bultenlandse handel Yan - en ruiiYerlceer blnnen -
de Gemeenschap in l}zererts. mangaanerts en pyrlet· 
residu 
Eisenerz Manganerz Schwafelkiasabbrinde 
Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrite 
Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
ljzererts Mangaanerts Pyriet-residu 
Ausfuhr nach dritten Lindern 
Exportations vers les pays tiers 
Expartazioni verso 1 paesi terzl 
Uitvoer naar derde landen 
683 3 393 
9-45 3 318 
902 2 33-4 
956 
" 
3-42 
803 8 377 
715 6 -462 
779 6 6-43 
680 9 592 
622 7 510 
538 9 539 
51 1 -45 
-46 1 59 
38 1 37 
43 1 29 
38 1 31 
41 0 63 
52 1 57 
37 1 50 
42 1 50 
Lieferungen nach Lindern der Gemeinschaft 
Livraisons aux pays de la Communauté 
Consegne ai paesl della Comunitd 
Leveringen aan landen van de Gemeenschap 
10 829 
" 
905 
13 522 9 978 
14 038 
" 
1189 
1-4 314 6 957 
14 935 7 688 
19 720 9 779 
26 76-4 12 1356 
25 657 2 956 
25 592 9 791 
21 235 10 798 
1 698 1 58 
1 838 1 62 
1736 1 67 
1 666 1 70 
1 897 1 63 
1 885 1 45 
1 856 1 63 
19-40 1 73 
17-46 1 78 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py-
rites 
lmportazlonl ed esportazionl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl mai1ganese e dl ceneri dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en py-
riet-resldu 
EGKS CECA 1000 t 
Eisenerz Mancanerz Schwefelkiesabbrlinde 
Linder Minerai de fer Mineral de mancanèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri dl p1riti 
Paesi ljzererts Mangaanerts Pyriet-residu 
Landen 1~1 1 1 1 1 1963 1964 1963 1963 1964 1963 1963 1964 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
{ ""*"'"" (BR) 20 France 21104 
EGKS ltalia 
-CECA Nederland 15 
UEBL ·BLEU 269 
EGKS · CECA 21 408 
lns1esamt • Total 16m 1 .......... ''"' 14 689 West• Finn. •. Norw: • Din. 1 Fini. - Norv. - Dan. 806 Schwe1z • Su1sse 59 
Euro pa europa Spanien • Espagne 924 Eu ope Griechenland · Grèce 54 
Europe r Türkei • Turquie 33 ~O est Sonstige • Autres 33 
u Zusammen • Total 16 596 
dar. EFTA • dont AELE 15 582 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 326 
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 326 
r~··To~ 9935 Nordamerika · Amérique du Nord 1 286 darunter Kanada · dont Canada 1141 
Am erika Mittelamerika · Amérique Centrale 
-
SUdamerika • Amérique du Sud 8 649 
Amérique { Venezuela · Vênézuéla 1 no 
darunter Peru · Pérou 2139 
dont Brasilien · Brésil 4101 
Chile ·Chili 689 
lns1esamt · Total 81n 1 "'"'"''"' . ""· ,, ""' 1 307 Agypten • Egypte 13 
Afrika Mauritanien · Mauritanie 955 darunter Sierra Leone 1 469 
Afrique Li beria · Li béria 3 756 dont Gabun · Gabon 
-
Kongo (Leo) · Congo (Léo) 
-
Portug. Gebiete · Terr. portug. 521 
Südafr. Union · Union Sud-Afr. 99 
{ lns1esamt • Total 1527 
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 4 
Asie Ferner Osten • Exti'Eme-Orient 1 523 
darunter Indien • dont Indes 1 516 
Ozeanlen • oœanie 0 
Drltte Lll.nder zusammen · Total pays tiers 36 556 
lns1 .. amt • Total 16n6ral 57 964 
{ """"'''"' (BR) 68n France 278 EGKS ltalia 0 
CECA Nederland 6 
UEBL ·BLEU 14 079 
EGKS • CECA 21 235 
GroBbritannien · Royaume-Uni 264 
Osterreich • Autriche 271 
Sonstige dritte Linder • Autres pays tiers 3 
Drltte Linder zusammen • Total pay• tiers 538 
ln11 .. amt • Total 16n6ral 21m 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazionl verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunità 
Einfuhr · Importations · lmportazioni • lnvoer (a) 
8 24 3 1 1 1 0 6 
10 629 10 818 1 0 0 232 116 129 
-
1 1 0 0 215 116 58 
7 2 4 2 1 65 37 105 
147 117 1 1 0 213 100 97 
10 790 10 963 6 4 4 7l6 368 395 
7205 8884 288 150 80 1118 467 606 
62n 7 787 9 
-
0 181 63 55 
356 422 1 
-
1 320 126 1n 
22 33 
- - -
28 14 4 
384 527 
- -
0 591 229 362 
50 
-
6 2 4 41 lé 
-31 
-
2 1 1 
- - -15 5 1 0 1 16 7 13 
7 129 8 773 18 4 7 1178 467 606 
6 664 8 239 11 1 2 376 157 146 
76 111 270 146 73 
- -
0 
76 111 242 143 44 
- - -
4638 5223 55 22 42 80 26 44 
558 392 
- - -
80 26 44 
429 392 
- - -
80 26 44 
-
35 0 0 9 
- - -4080 4 795 55 22 32 
- - -717 1 266 
- - - - - -957 914 
- - - - - -2 079 2 320 51 20 31 
- - -326 296 4 2 1 
- - -
3 006 6953 1 370 762 769 18 3 8 
650 639 244 125 137 
- -
2 
12 1 102 70 51 18 3 7 
31 1 486 
- - - - - -670 756 
- - - - - -1 370 3 577 
- - - - - -
-
0 195 142 140 
- - -
- -
131 75 127 
- - -219 471 2 0 3 
- - -26 11 573 270 222 
- - -
854 713 123 37 87 0 • -4 4 1 1 
- - - -850 710 122 37 87 0 0 
-850 675 120 35 87 
- - -
0 0 1 
- -
0 
- -
15 703 21 773 1 837 971 979 1277 496 659 
26 491 32 735 1 846. 976 982 2003 864 1 054 
Ausfuhr • Exportations • Espartazloni • Uitvoer (b) 
3 571 3 165 2 1 1 512 258 336 
146 124 3 2 1 16 6 4 
0 0 3 2 2 
- - -1 2 1 0 1 128 66 27 
7 041 7955 2 1 1 142 56 55 
10 759 11246 10 6 5 798 386 422 
144 113 0 0 0 179 84 147 
131 132 1 0 0 352 164 156 
1 2 8 4 5 7 6 2 
276 248 9 4 6 539 254 305 
tt 035 tt 493 19 10 10 1337 640 n1 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezüge aus andaren Llndern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van da Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drittan Undern und Lieferungen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoar naar darde landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
191 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de py-
rites 
lmportazlonl ed uportazlonl dl minerale dl ferro. di 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl pirltl 
Elnfur und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbriinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts. mangaanerts en py-
riet-resldu 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Eisenerz Mancanerz Schwefelkiesabbrlnde 
Linder Minerai de fer Minerai de mancan~se Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di poriti 
Paesi 
Landen 
1 
1963 
rA 6802 EGKS ltalia -Nederland 9 
CECA UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 6 810 
lnssuamt ·Total 9 702 
r-~-·~· 7 967 West- Finn. -. Norw: - Dln. 1 Fini. - Norv. - Dan. 747 Schweoz · Suosse 59 europa Spanien • Espacne 555 
Euro pa E Griechenland · Grèce 44 
d urope Tilrkei • Turquie 
-
Europe 1,0 est Sonstice • Autres 4 u Zusammen • Total 9 376 
dar. EFTA · dont AELE am 
Osteuro0a { lnscesamt • Toto/ 326 Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 326 
r--•·To~ 6335 Nordomeriko · Amér/ ue du Nord 996 darunter ?<anada • dont Canada 850 
Am erika Mittelomeriko • Amérique Centrale 
-SOdomeriko • Amérique du Sud 5 340 
Amérique { Venezuela • Vénézuéla 1 070 
darunter Paru • Pérou 1 368 
dont Brasilien • Brésil 2 587 
Chile ·Chili 315 
lnasesamt · Total 3311 
( Nordafrika · Afr. du Nord 301 
r--~~ -Afrlka Mauritanien · Mauritanie 254 darunter Sierra Leone 578 
Afrique Liberia • Libéria 1 655 dont Gabun • Gabon 
-
Konco (Lao) • Conco (Léo) 
-
Portuc. Gebiete · Terr. portuc. 487 
Südafr. Union • Union Sud-Afr. 19 
{ lnasesamt • Total 840 
Asien Mittlerer Osten · Moyen-Orient 
-Asie Ferner Osten • Extrfme-Or/ent 840 
darunter Indien · dont Indes 840 
Ozeanlen • Océanie 0 
Drltte Uinder zusammen · Total pays tiare 20 190 
lnaseaamt • Totals6n6ral 17000 
r- 8 EGKS ltalla 0 CECA Nederland 3 UEBL ·BLEU 2 
EGKS · CECA 13 
GroBbritannien • Royaume-Uni 0 
Osterreich · Autriche 271 
Sonstice dritte Linder • Autres pays tiers 2 
Drltte Uinder zuaammen · Total pays tlera 173 
lnasuamt · Total s6n6ral 186 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consecne acli altri paesi della Comunitl 
192 
ljzererts Mancaanerts Pyriet-residu 
1 1 1 1 1 
1963 1964 1963 1963 1964 1963 1963 1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Einfuhr • Importations • /mportazioni • lnvoer (a) 
3 576 3 185 0 0 0 221 114 99 
- -
1 0 0 197 105 52 
4 1 0 0 0 61 35 104 
-
18 0 0 
-
197 94 94 
3 580 3104 1 1 0 675 348 348 
4231 5 189 103 44 37 1142 451 571 
3 554 4 362 
- -
0 181 63 55 
326 376 0 
- -
320 126 1n 
22 33 
- - -
28 14 4 
214 308 
- - -
555 213 330 
40 
-
4 1 3 41 28 
-
- - - - - - - -0 0 0 0 0 16 7 10 
4156 5078 4 1 3 1142 451 571 
3902 4n1 0 0 0 376 156 146 
76 111 99 43 34 
- -
0 
76 111 n 39 5 
-
--
-
3 046 3Sn 36 1 8 80 16 44 
408 334 
- - -
80 26 44 
280 334 
- - -
80 26 44 
- -
0 0 
- - - -2 638 3 238 36 2 8 
- - -395 986 
- - - - - -671 681 
- - - - - -1 384 1 344 32 
-
6 
- - -188 227 4 2 1 
- - -
1 111 3 654 488 311 300 18 3 8 
119 170 7 4 4 
- -
2 
-
1 21 10 16 18 3 7 
16 531 
- - - - - -286 293 
- - - - - -503 2 189 
- - - - - -
-
0 73 74 57 
- - -
-
- 50 29 n 
- - -179 458 
- -
1 
- - -11 10 237 134 67 
- - -
404 440 103 13 56 
- - -
-
- - - - - - -404 440 103 23 56 
- - -404 440 103 23 56 
- - -
-
0 
- - - - - -
8 803 11855 730 380 401 1 241 480 623 
12383 16 058 731 380 401 1 9t6 828 9n 
Ausfuhr · Exportations • Esportozioni • Uitvoer (b) 
3 2 0 0 0 
- - -0 0 1 1 0 
- - -1 2 1 0 0 
- - -1 1 1 0 0 3 1 1 
5 5 1 1 1 3 1 1 
0 0 
- - - - -
6 
131 132 1 0 0 
- - -1 1 4 2 2 
- - -
131 134 5 2 3 
- -
6 
137 139 7 3 4 3 1 1 8 
(a) Einfuhr aus dritten Lindern und Bezilce aus anderen Lindern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Lindern und Lieferuncen nach anderen Lindern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, di 
mlnerall dl man1anese e dl ceneri dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, man,aanerts en py-
rlet-resldu 
FRANCE 1000 t 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrllnde 
Linder Minerai de fer Minerai de manganùe Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di p1riti 
Paesi 
Landen 
1 
1963 
l O.ouoh""d (BR) 5 EGKS ltalia 
-Nederland 
-CECA UEBL • BLEU 266 
EGKS · CECA 171 
lnsgesamt · Total 773 
r-"···~· 627 West- Finn. -. Norw: - Dlln. f Fini. - Norv. - Dan. 2 Schwe~z · Su1sse -Europa europa Spanien · Espagne 145 Europe G_riec~enland · .Grèce -
Europe de TUrke1 · Turquie -!"Ouest Sonstige · Autres 0 
Zusommen • Total 773 
dar. EFTA • dont AELE 628 
Osteuropa { lnsgesomt • Total 
-
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 
-
r-T·~ 959 Nordomerika • Améri'f(e du Nord 4 darunter anada · dont Canada 4 Amerika Mittelameriko · Amérique Centrale 
-SUdomerika • Amérique du Sud 956 
Amérique {Venezuela · Vén6zuéla -darunter Peru · Pérou 282 
dont Brasilien · Brésil 674 
Chile ·Chili 
-
lnsgesamt • Total 1438 1 "'""''" . A •• do N"d 156 Jl.gypten · Egypte -
Afrika Mauritanien • Mauritanie 434 darunter Sierra Leone 81 
Afrique Liberia · Libéria 751 dont Gabun · Gabon 
-
Kongo (Leo) · Congo (Léo) 
-Portug. Gebiete · Terr. portug. 1 
Südafr. Union · Union Sud-Afr. 16 
{ lnsgeeamt • Total 37 
"Asien Mitt/erer Osten • Moyen-Orient 4 
Asie Ferner Osten • Extr@me-Orient 33 
darunter Indien • dont Indes 33 
Ozeanlen • Océanie 
-
Dritte Uinder zusammen · Total pays tle" 3107 
lnsgesamt • Total g6n6ral 3478 
l Do~h ... d (BR) 6 863 
EGKS ltalia 0 Nederland 
-CECA UEBL ·BLEU 14 077 
EGKS • CECA 10 940 
GroBbritannien · Royaume-Uni 264 
Osterreich • Autriche 
-Sonstige dritte Under • Autres pays tiers 0 
Drltte Llinder zusammen • Total pays tle" 164 
lnsgeeamt · Total g6n6ral 11104 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunità 
ljzererts Mancaanerts Pyriet-residu 
1 1 1 1 1 
1963 1964 1963 1963 1964 1963 1963 1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Einfuhr • Importations · lmportazioni • lnvoer (a) 
0 8 1 0 0 
- -
0 
-
1 
- - -
17 9 6 
- -
0 0 0 
- - -147 99 
- - -
4 1 
-147 109 1 0 0 11 10 6 
357 171 115 74 36 6 5 10 
270 203 0 
- - - - -0 4 0 
-
0 
- - -
- - - - - - - -86 63 
- -
0 6 5 10 
- -
2 1 1 
- - -
- -
1 1 1 
- - -0 
-
0 
- -
- - -357 271 3 2 2 6 5 10 
271 207 0 
-
0 
- - -
- -
113 71 34 
- - -
- -
113 71 34 
- - -
413 363 19 19 15 
- - -4 
- - - - - - -4 
- - - - - - -
- - - - - - - -410 363 19 19 25 
- - -
- - - - - - - -89 143 
- - - - - -320 218 19 19 25 
- - -
-
2 
- - - - - -
447 1050 561 277 334 
- - -110 144 228 119 128 
- - -
- - - - - - - -10 503 
- - - - - -32 16 
- - - - - -283 374 
- - - - - -
- -
120 66 83 
- - -
- - - - - - - -1 12 
- - - - - -12 0 200 79 120 
- - -
29 33 14 11 5 
- - -4 4 
- - - - - -25 30 14 11 5 
- - -25 30 14 11 5 
- - -
- -
1 
- - - - -
1246 1 716 711 380 401 6 5 10 
1 393 1 815 711 381 401 17 15 16 
Ausfuhr · Exportations · Esportozioni • Uitvoer (b) 
3 568 3146 0 0 0 235 139 119 
0 
-
1 0 0 
- - -
- -
0 0 0 
- - -7 039 7 954 0 0 0 57 32 25 
10 608 11100 1 0 1 191 171 144 
144 113 
- - -
52 30 26 
- - - - - - - -0 0 1 0 0 
- - -
144 114 1 0 0 51 30 16 
10 751 11113 2 1 1 344 201 170 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezlige aus anderen Lllndarn der Gemein-
schaft 
lnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferuncen nach anderen Llndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
193 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts. mangaanerts en py-
rlet-resldu 
1000 t ITALIA 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrlnde 
Und er Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri di p1riti 
Paesi 
Landen 
1 1963 
{ Dw...,lmd (B~ 0 EGKS France 0 
Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU -
EGKS • CECA 0 
lnsgesamt · Total 597 
Schweden · Suède 519 
West• Finn •• Norw. • Dlln. 1 Fini.· Norv. • Dan. 0 Schweiz • Suisse 
-europa Spanien · Espacne 37 Euro pa Griechenland · Grèce 9 Europe TOrkei • Turquie 31 Europe de Sonstice • Autres 
-l'Ouest Zusammen · Total 597 
dar. EFTA • dont AELE 519 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 
-
Europe Orient. darunter UdSSR · dont URSS 
-r-·T-· 2312 Nordamerika • Amérique du Nord 69 darunter Kanada · dont Canada 69 Am erika Mittelamerika · Amérique Centrale -SUdamerika • Amérique du Sud 2 243 
Amérique { Venezuela · Vénézuéla 651 
darunter Paru · Pérou 489 
dont Brasilien • Brésil 757 
ChUe· Chili 346 
lnssesamt • Total 1 n6 1 No ... ddb · Al•. d• No•d 846 ABYpten • Ecypte 
-
Afrika Mauritanien · Mauritanie 236 
darunter Sierra Leone 0 
Afrique Liberia · Libéria 555 
dont Gabun · Gabon 
-Konco (lao) · Conca (léo) 
-
PortUI· Gebiete · Terr. portuc. 29 
SOdafr. Union · Union Sud-Afr. 60 
Asien { lnsgeaamt · Total 590 
Asie Mittlerer Osten · Moyen-Orient -Ferner Osten · Exttfme-Orient 590 
darunter Indien · dont Indes 582 
Ozeanlen • Océanie 0 
Drltte Under zusammen ·Total pays tiers 5 226 
lnssesamt. • Totalsénéral 5 226 
{ O..~hl"'d (BR) 0 
EGKS France -
CECA Nederland -UEBL ·BLEU 
-EGKS · CECA 0 
Gro8britannien · Royaume-Uni 
-
Osterreich • Autriche 
-Sonstige dritte Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 0 
lnsgesamt · Totalsénéral 0 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunitl 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Cam· 
munauté 
Esportazioni verso i paesi terzi e consegne agli altri paesi della Comunitl 
194 
l)zererts Mangaanerts Pyriet-residu 
1963 1 1964 1~1 1963 1964 1963 1 1963 1 1964 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Einfuhr • Importations · /mportazioni • lnvoer (a) 
0' 0 1 0 0 0 
- -0 0 1 0 0 1 1 
-
- -
1 1 1 
- - -
- -
0 0 
- - - -0 0 3 1 1 1 1 
-
224 222 25 16 4 0 
-
3 
175 192 
- - - - - -0 
- - - - - - -
- - - - -
0 
- -8 30 
- - - - - -9 - - - - - - -31 
-
1 0 
- - - -
- -
0 
-
0 
- -
3 
224 222 1 0 0 0 
-
3 
175 192 0 0 0 0 
- -
- -
24 16 4 
- - -
- -
24 16 4 
- - -
1 070 858 
- - - - - -50 31 
- - - - - -50 31 
- - - - - -
-
35 
- - - - - -1 019 792 
- - - - - -322 280 
- - - - - -197 90 
- - - - - -362 422 
- - - - - -138 
-
-
- - - - -
689 868 137 87 21 
- - -417 '318 8 1 4 
- - -
- -
60 39 
- - - -
-
340 
- - - - - -0 0 
- -
- - - -261 210 
- - - - - -
- -
2 2 
- - - -
- -
50 28 17 
- - -11 
- - - - - - -
- -
10 10 
- - - -
377 194 3 3 0 0 0 
-
- -
1 1 
- - - -377 194 2 2 0 0 0 
-377 160 0 
- - - - -
0 
-
- - -
0 
- -
2360 2142 164 106 26 0 0 3 
2 360 2143 167 107 27 1 1 3 
Ausfuhr · Exportations · Esportazioni • Uitvoer (b) 
0 0 1 0 0 45 9 21 
-
1 
- - -
13 6 4 
- -
- - -
115 61 23 
- -
0 0 0 81 22 2B 
0 1 1 0 0 254 98 76 
- -
0 0 
-
46 16 87 
- - - - -
352 164 156 
0 0 0 0 
-
3 2 2 
0 0 0 0 
-
402 182 245 
0 1 1 0 0 656 280 321 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und Bezilge aus anderen Undern der Gemein· 
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferungen nach anderen Lllndern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en leverincen aan andere landen van de Ge-
meenschap · 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de minerai de manganèse et des cendres de py· 
rites 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz:, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
lmportazionl ed esportazloni dl minerale dl ferro. dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrlti 
lnvoer en ultvoer van ljzererts. mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
NEDERLAND 1000 t 
Eisenerz Manganerz Schwefelkiesabbrlinde 
Linder Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di piriti 
Paesi 
Landen 
1 1963 
{Do_, .. , .. ., 2 
EGKS France 
-ltalia 
-CECA UEBL ·BLEU 3 
EGKS • CECA 6 
lnscesamt • Total 866 
Schweden · Suède 674 
West- Finn. - Norw. - Dan. f Fini. - Norv. - Dan. 4 
euro pa Schweiz · Suisse -Spanien · Espagne 187 Euro pa Griechenland · Grioce 
-Europe Türkei • Turquie 
-Europe de 
l'Ouest Sonstige • Autres -Zusommen · Toto/ 866 
dar. EFTA • dont AELE 679 
Osteuropa { lnsgesomt • Total 
-
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
,,,._m, · To<al 79 Nordomerika • Amérique du Nord 59 
darunter Kanada · dont Canada 59 
Am erika Mittelomeriko • Amérique Centrale 
-
SUdomerika • Amérique du Sud 20 
Amérique { Venezuela • Vénézuéla 
-darunter Peru · Pérou 
-
dont Brasilien • Brésil 20 
Chile ·Chili 
-
lnscesamt ·Total 1528 1 No..... lb · Al,. do N"" -Agypten • Egypte 13 
Afrika Mauritanien • Mauritanie -darunter Sierra Leone 811 
Afrique Liberia • Libéria 684 dont Gabun • Gabon 
-
Kongo (Leo) • Congo (Léo) 
-Portug. Gebiete · Terr. portug. 
-Südafr. Union • Union Sud-Afr. 2 
{ lnscesamt • Total 60 
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
-
Asie Ferner Osten • Extrlme-Orient 60 
darunter Indien • dont Indes 60 
Ozeanien • Oc6anie 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 2534 
lnacesamt • Total c6n6ral 2539 
{ Dw""'""' (BR) 6 
EGKS France -
CECA ltalia -UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 6 
GroBbritannien · Royaume-Uni 0 
Osterreich · Autriche 
-
Sonstige dritte Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zuaammen • Total paya tiers 0 
lnacesamt • Total c6n6ral 7 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi terzi e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazionl verao i paesl terzi a consegne agli altri paesi della Comunitl 
IJzererts Mangaaneru Pyriet-residu 
1 1 1 1 1963 1~ 1963 1963 1964 1963 1963 1964 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Einfuhr · Importations · lmportozioni • lnvoer (a) 
1 2 1 0 1 
- ~1 5 - - - - - - -- - - - - 0 -0 
-
1 1 0 12 3 
2 2 2 1 1 12 5 . 9 
157 356 3 2 2 2 - -
79 228 1 
-
0 
- - -
2 2 
- -
1 
- - -
- - - - - - - -76 126 
- - -
2 
-
-
- -
0 0 0 
- - -
- - - - - - - -
- -
0 
-
1 
- - -
157 356 1 0 1 2 
- -82 230 1 0 1 
- - -
- -
2 1 0 
- - -
- -
2 1 0 
- - -
27 84 0 
- - - - -27 
- - - -
- - -
27 
- - - - - - -
-
0 
- - - - - -
-
84 0 
- - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
-
84 
-
.,..-
- - - -
- -
0 
- - - - -
732 900 7 l 4 
- - -
- -
2 1 1 
- - -
12 
-
0 
- - - - -
-
55 
- - - - - -352 446 - - - - - -323 398 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
0 
- - -25 
-
0 
-
1 
- - -1 1 2 
-
0 
- -
-
43 
-
1 0 1 
- - -
- - - - - - - -43 
-
1 0 1 
- - -43 
-
1 0 1 
- - -
- - - - - - - -
960 1 340 11 4 8 2 
- -
962 1 342 13 5 8 14 5 9 
Ausfuhr · Exportations · E.sportazioni • Uitvoer (b) 
2 1 1 1 1 34 17 100 
- -
0 0 0 
- - -
- -
1 1 1 
- - -
- -
1 1 0 2 
-
2 
2 1 4 2 2 36 17 101 
0 0 
- - -
BO 38 27 
- -
- - - - - -
-
0 3 2 2 4 4 
-
0 0 3 2 2 85 42 27 
2 1 7 4 4 120 59 128 
(a) Einfuhr aus dritten Llindern und Bezüge aus anderen Undern der Gemein-
schaft 
lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Landern und Lieferungen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar derde landen en leveringen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
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Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lm.portozlonl ed es.portozlonl dl minerale dl ferro. dl 
mlnerofl dl monronese e di ceneri dl .plrlti 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer von ljzererts. monroonerts en .py-
rlet-resldu 
1000 t UEBL • BLEU 
Eisen en: Manganen: Schwefelkiesabbrinde 
Und er Minerai de fer Minerai de manganèse Cendres de pyrites 
Pays Minerale di ferro Minerale di manganese Ceneri di p1riti 
Paesi 
Landen 
1 
1963 
{ ""'""'""' (!IR) 
12 
EGKS France 14302 
ltalia 
-
CECA Nederland 6 
EGKS • CECA 14 llO 
lnssesamt ·Total 4984 
r~ .... w. 4902 W t Finn. • Norw. • Dlln. / Fini. • Norv. • Dan. 53 
es • Schweiz • Suisse 0 
Euro pa europa Spanien • Espagne -E ro e Griechenland • Grèce 
-
Europe d~ P Türkei • Turquie -
1•0 est Sonstige • Autres 29 u Zusammen • Total 4 984 
dar. EFTA • dont AELE 4 984 
Osteuropa { lnsgesamt • Total -
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
lnssesamt ·Total 249 
Nordamerika • Améri1('e du Nord 159 
darunter anada · dont Canada 159 
Am erika Mittelamerika • Amérique Centrale -
SUdamerika • Amérique du Sud 90 
Amérique {Venezuela · Vénézuéla -
darunter Peru • Pérou 
-dont Brasilien • Brésil 63 
Chile ·Chili 27 
lnssesamt • Total 168 1 "'"'"rl". Ah.,,""' 4 ,ll.gypten • Egypte -
Afrika Mauritanien • Mauritanie 31 darunter Sierra Leone 
-
Afrique Liberia • Libéria 112 dont Gabun · Gabon 
-
Kongo (Leo) • Congo (Léo) 
-
Portug. Gebiete • Terr. portug. 4 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 2 
{ lnssesamt • Total -
Asien Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
-
Asie Ferner Osten · fxtrbne-Orient 
-darunter Indien • dont Indes 
-
Ozeanien • Océanie 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 5 400 
lnssesamt · Total sénéral 19 no 
! Do~oM..,d (BR) 2 
EGKS France 270 
CECA ltalia -Nederland 3 
EGKS • CECA 275 
GroBbritannien • Royaume-Uni 
-O.terreich • Autriche 
-Sonstige dritte Linder • Autres pays tiers 1 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 1 
lnapAmt • Total s6n6ral 275 
(a) Importations des pays tiers et réceptions des autres pays de la Communauté 
lmportazioni dai paesi ten:i e arrivi dagli altri paesi della Comunità 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munauté 
Esportazioni verso i paesi ten:i e conseane aall altrl paHi della Comuniù 
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IJzererts Mangaanerts Pyrlet-residu 
1 1 1 1 
1963 1964 1963 1963 1964 1963 1963 1964 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Einfuhr • Importations • lmport<Jzioni • lnvoer (a) 
6 13 1 0 1 1 0 
-7 053 7 634 0 0 0 10 1 31 
- -
0 0 
-
1 1 
-3 1 2 1 0 4 1 2 
7 062 7 648 J 1 1 17 J 32 
2235 2846 41 15 0 l8 11 n 
2194 2802 8 
- - - - -27 39 1 
- - - - -0 
- - - - - - -
- - - - -
28 11 n 
- - - - - - - -
- - - - - - - -14 5 0 
-
0 
- -
0 
2 235 2 846 9 
-
0 28 11 22 
2235 2839 9 
-
0 
- -
0 
- -
31 15 
- - - -
- -
31 15 
- - - -
82 346 
-
1 9 0 
- -69 27 
- - -
0 
- -69 27 
- - - - - -
- - - -
9 
- - -13 319 
-
1 
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -13 252 
-
1 
- - - -0 67 
- -
-
- - -
16 481 1'17 84 109 
- - -4 6 0 0 
- - - -
- -
20 20 35 
- - -6 57 
- - - - - -
- - - - - - - -
-
406 
- - - - - -
- - - - -
-
- -
- -
32 18 38 
- - -4 1 2 0 1 
- - -2 
-
124 47 35 
- - -
- 46 2 1 24 
- - -
- - - - - - - -
-
46 2 1 24 
- - -
-
46 2 1 24 
- - -
- - - - - - - -
2333 3 719 220 101 143 l8 11 n 
9 395 11368 223 102 144 44 14 54 
Ausfuhr · Exportations • Esportaz/onl · Uitvoer (b) 
1 18 0 0 
-
198 93 96 
143 120 2 2 1 3 0 
-
- -
0 0 
- - - -0 
-
0 
-
0 13 5 
"' 144 138 2 2 1 214 98 100 
- -
0 0 0 
- - -
- - - - - - - -0 0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 0 
- - -
145 139 2 2 1 214 98 too 
(a) Einfuhr aus dritten Undern und BezOae aus anderen Llndern der Gemeln-
schaft 
Jnvoer uit derde landen en aanvoer uit andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Lieferunaen nach anderen Undern der 
Gemeinschaft 
Uitvoer naar darde landen en Jeverinaen aan andere Juden van de Ge-
oneenschap 
Umla,e 
Prellevio 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Heffing 
%-REJUC 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Evoluzlone del tasso dl prellevo sul valore delle pro-
duzlonl CECA ln % e ln unltà dl conto A.M.E. per 
tonnellata dl prodottl (a) 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er-
zeugnisse in % und EW A-Rechnungseinheiten Je 
t Erzeugnisse (a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het EGKS-Verdrag vallende produkten. ln % en ln 
E.M.O.-rekeneenheden per ton (a) 
Nettouml31e je t • Prélèvement net lia tonne • Prelievo netto per t · Netto-heffinc per ton 
Zeit Satz% Braunkohlenbriketu und Braunkohlen 
schwelkoks Stelnkohle Période Taux en% Bri~ettes et 
Periodo Tasso in% semico e de licnite Houille 
Mattonelle e Carbon fossile Tl(dvak Percentage semicoke dl li&nite 
(b) Bruinkoolbriketten 
en halfcokes van 
Steenkool 
bruinkool 
1 2 3 
1953 1 o.3 0,0141 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 0,02n 0,0448 
1960 1 0,35 o,o2n 0,0448 
Ill 0,35 0,02n 0,0448 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,0384 
1962 VIl 0,20 0.0158 0,0256 
1964 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
(e) Le taux en %de la valeur moyenne de la production est commun l tous les 
produiu de la CECA - Son équivalence en unités de compte A.M.E. est 
fixée d'après la valeur moyenne à la t pour chacun des grands groupes de 
produiu CECA - elle peut varier lors des rajustemenu effectués sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays. L'équivalence en monnaie nationale (voir tableau suivant) dépend 
en outre des fluctuations du taux de change officiel qui, lécalement définit 
la valeur des différentes monnaies en unités A.M.E. (1 unité A.M.E. vaut 
actuellement: 4 DM, 50,- fra. b. ou lux., 4,937 Ffr., 625 Ut, 3,62 FI) 
Il tasso in %del valora medio della produzione è comune a tutti i prodotti 
CECA. La sua equivalenza in unltl di conto A.M.E. è fissata sulla base del 
valore medlo per tonnellata per ciascuno del grandi gruppi di prodotti 
CECA. Essa puo'variare a seguito dei r..,&iustamenti effettuati sui valori 
medi, ma essa è comune per ogni prodotto par tutti i paesi. L'equivalenza in 
valuta nazionale {dr. tabella seeuente) dipende inoltre·dalle fluttuazioni del 
tasso di cambio ufficiale che flssa legalmente il valore delle varie valute in 
unitl A.M.E. (1 unitl A.M.E. equivale attualmente a 4 DM, 50,- fr. b. o 
luss., 4,937 Ffr., 625 Lit, 3,62 FI.) 
(b) Date des chaneements de taux ou des valeurs moyennes 
Data ln cui sono stati modiflcatl i tassi o i valori medi 
(c) Non destinés à la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabrlcazlone dell'acciaio 
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Walzstahlfertic-
Roheisen Thomas· Sonstice und weiterverarb. 
StahlrohbiiScke Stahl biiScke Walzstahl· 
Fonte ferticerzeucnisse 
Lincou Thomas Autres lincou Produiu finis et finals Ghisa 
Prodottl flnltl • flnall Lineotti Thomas Altrl lineottl 
Ruwljzer Walserij-produkten (c) Thomasblokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
4 5 6 7 
0,1422 1 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3140 0,1225 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,4266 0,4194 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in% lst beislmtlichen EGKS. 
Erzeugnissen clelch. Der enuprechende Wert in EWA·Rechnunpeinhel· 
ten wird nach dem mittleren Wert je t für jade der eroBen EGKS.Erzeue· 
nisgruppen festcesetzt - er kann sich bei Berichtiguncen der mittleren 
Werte lndern, ist jedoch bei jedem Erzeugnis für alle Linder eleich. Der 
Wert in Landeswiihrung (siehe folgende Tabelle) hln&t auBerdem von den 
Schwankungen des amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der vel'-
schiedenen Wlhrungen in EWA-Rechnunpeinheiten, bestimmt (1 EWA-
Einhelt ist gegenwlrti& gleich 4 DM, 50,- bfrs oder lfrs, 4,937 Ffr, 
625 Lit, 3,62 FI.) 
Het percent31e van de cemiddelde waarde van de produktie ls voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celijk.- Het equivalent in E.M.O.-rekeneenhe· 
den wordt voor eike croep EGKS-produkten volcans de cemlddelde 
wurde per ton vastcesteld - deze kan enigszins afwijken wanneer er 
herzieningen worden ungebracht in de gemiddelde wurden, doch blijft 
gelijk voor elk produkt voor alle landen. Het equivalent in nationale valuta 
(zie volgende tabel) hanct bovendien af van de schommelingen van de offl• 
ciile wisselkoers welke wettelijk de wurde van de verschillenda valuta ln 
E.M.O.-rekeneenheden bepult (1 E.M.O.-rekeneenheid is moment .. l celljk 
un: DM 4,-, frs. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Lit 625, Fl3,62) 
(b) Zeitpunkt der Varlnderuna des Satzes oder dar mittleren Werte 
Datum van da wijzlgincen in hat hefflngspercent"'e of de cemlddelde 
waarden 
(c) Nicht für dia Stahlherstellunc bestlmmt 
Nlet bestemd voor de staaifebrlcqe 
lêvolutlon en monnaie nationale des taux du pré-
lèvement à la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3• décimale) 
E.voluzlone ln valuta nazionale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl (Cifre arrotondate alla terza decimale) 
Zalt Deutsch-
P6rlocla 
Parloclo 
land (BR) France Julia Nederland 
Tijdvak 
(d) 
(DM) 
(a) 
(Ffr) 
(a) 
(lit) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Gh/sa grezza (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 49,770 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
B) Thomasblticke • Llngou Thomas 
8) Ungottl Thomas • Thomasblokken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 n,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0 660 
VIl 0,730 85,806 108,625 1),660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 o.sss 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'au Juin 1959, ensuite avec I'AIIemaane 
Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia flno al 
clucno 1959 data a decorrere dalla quala sono compresa ln quelle della 
Germania 
(b) Non destin6 lia fabrication da l'acier 
Non desdnata alla fabricuione dell'acciaio 
(c) Ou 6vencuellamenc produits finals 
0 eventualmanta proclo«i finale 
(d) Data des chancamants de taux 
Data in cui sono atad mocllflcatll taui 
Entwicklung der Umlagesitz.e Je t auf die Erz.eu· 
gung der Eisen- und Stahlerzeugnlsse in Landes-
wiihrung 
(auf die 3. Dezimalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflnr per ton op de produktle van 
Ijzer- en staalprodukten, ln nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal) 
Deutsch-
UEBL land (BR) France ltalia Nederland 
(Fb ou (DM) (Ffr) (lit) (FI) 
Flb&) (a) (a) 
C) Andere Blticke • Autres lingots 
C) Altrl 1/ngotti • Andere bfokken 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
D) Fertlgerzeugnlsse (c) • Produlu finis (c) 
D) ProdottJ finit/ (c) • WafseriJprodukten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 o,no 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8.690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 M95 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
UEBL 
(Fb ou 
Ft bal 
9,420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
12,535 
8,360 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
4,300 
2,865 
(a) Saarland bis )uni 1959 unter Frankrelch, anschlieBend uncar Deuachland 
erfaBt 
Saarland bll Frankrljk lnbacrapen - an met jun i1959, vervolaens bll 
Duitsland 
(b) Nlcht fOr die Stahlhemellunc baetlmmc 
Niet bestemd voor da ltaalfabrlcaae 
(c) Oder c•cabenenfalls Endeneupllle 
Of evencueel eindproclukten 
(d) Zeltpunkt der Anderunc des Umlaaesaua 
Datum van wijziainc van hat hefftnpparcencaae 
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évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo. 
ln valore (V} per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowie Antell der elnzel· 
nen Erzeugnlsse ln % 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de he[; 
fJng. fJer produkt. ln waarde (V} en aandeel ln !4 
van elk produkt 
Mio REJUC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Eisen- und Scahllndustrie • Industrie sid6ruralque • lndustrla siderurcica · IJze,... en staalindustrie 
Rechnunas· Kohlenbergbau jahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice charbonnière 
financier Fonte 
lndustria minerarla 
Esercizl di carbone Ghisa 
flnanzlari 
Kolenmijnen Ruwijzer 
Boekjaar (a) 
v 1 % v 1 % 
1952/1953 ·4.06 54,6 0,18 
1953{1954 15,11 56,0 0,68 
1954/1955 15,68 50,7 0,84 
1955/1956 10,22 48,4 0,58 
1956/1957 8,03 47,0 0,46 
1957/1958 6,14 41,2 0,37 
1958/1959 5,73 41,4 0,30 
1959/1960 6,35 38,6 0,35 
1960/1961 6,42 37,3 0,40 
1961/1962 5,28 37,9 0,37 
1962/1963 3,54 38,1 0,21 
1963 1 0,9] 39,8 0,06 
2 0,86 38,5 0,05 
3 0,87 37,5 0,05 
4 0,92 38.2 0,05 
1964 1 0,87 346 0,05 
2 0,83 32,8 0,05 
1952/1953 1,46 42,7 0,13 
1953/1954 5,16 44,9 0,40 
1954/1955 5,44 41,1 o,-43 
1955/1956 3,43 38,8 0,31 
1956/1957 2,73 37,8 0,25 
1957/~958 2,21 33,3 0,22 
1958/1959 2,20 33,7 0,18 
1959/1960 2,31 30,4 0,19 
1960/1961 2,07 27,8 0,20 
1961{1962 1.75 28,3 0,17 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 
191>3 1 0.20 21,7 0,03 
2 0,28 26,2 0,03 
3 0,27 27,7 0.02 
.4 0,31 27,4 0,03 
1964 1 0,32 27,3 0.03 
2 0,29 24,5 0.03 
(a) Non destinés l la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabricazione dell'acclalo 
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2,4 
2,5 
2,7 
2,7 
2,7 
2,5 
2,2 
2,1 
2,3 
2,6 
2,3 
2,4 
2,3 
2,0 
2,1 
2,2 
1,9 
3,8 
3,5 
3,2 
3,5 
3,5 
3,3 
2,8 
2,5 
2,7 
2,8 
2,8 
2,9 
2,7 
2,4 
3,0 
2,6 
2,4 
Walzstahlfertl~und Thomas- Sonsti&e weiterverarb. alz.. Zuaammen Scahlrohblëlcke Scahlrohblëlcke stahlfertiaerzeuanlsse 
Produits finis et finals Total Linaou Thomu Autrealinaou 
Prodottl flnltle flnall Totale Llnaottl Thomu Altrl linaottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
0,98 13,2 1,49 
3,27 12,1 5,37 
4,35 14,1 6,76 
3,22 15,3 4,67 
2,63 15,4 3,96 
2,18 14,6 4,34 
2,10 15,2 3,98 
2,54 15,5 5,04 
2,63 15,3 5,51 
2,15 15,5 4,32 
1,25 13,5 3,09 
0,30 13,1 0,76 
o;3o 13,3 0,75 
0,33 14,3 0,77 
0,30 12,5 0,83 
0,30 11,8 0,96 
0,31 12,1 1,00 
France 
0,78 22,8 0,61 
2,35 2o,4 2,15 
3,06 23,1 2,49 
2,08 23,5 1,74 
1,70 23,5 1,48 
.1,52 22,9 1,65 
1,53 23,4 1,59 
1,88 24,7 1,92 
1,87 25,1 1,97 
1,54 24,9 1,61 
1,00 24.6 1,17 
0,25 26,0 0,29 
0,25 23,5 0,32 
0,22 23,0 0,29 
0,25 22,4 0,33 
0,26 22,1 0,35 
0,27 22,6 0,39 
20,1 0,72 9,7 3,37 
19,9 2,54 9,5 11,86 
21,8 3,30 10,7 15,25 
22,1 2,42 11,5 10,89 
23,2 2,00 11,7 9,05 
29,1 1,88 12,6 8,77 
28,8 1,72 12,4 .8,10 
30,7 2.15 13,1 10,08 
32,0 2,26 13,1 10,80 
31,0 1,81 13,0 8,64 
33,3 1,19 12,8 5,75 
32,4 0,29 12,4 1,41 
33,4 0,28 12,6 1,38 
33,1 0,31 13,2 1,45 
34,4 0,31 12,8 1,49 
38,1 0,34 13,4 1,66 
39,4 0,35 13,8 1,70 
17,8 0,44 12,9 1,96 
18,7 1,44 12,5 6,34 
18,8 1,83 13.8 7,81 
19,8 1,27 14,4 5,40 
20,5 1,07 14,7 4,50 
24,8 1,04 15,7 4,43 
24,3 1,03 15,8 4,33 
25.2 1,31 17,2 5,30 
26,5 1,33 17,9 5,37 
26,1 1,11 17,9 4,43 
28,6 0,73 18,0 3,02 
29.9 0,19 19,5 0,75 
29.9 0,19 17,7 0,79 
30,1 0,16 16,9 0,70 
29,5 0.20 17,7 0,81 
30,4 0,21 17,6 0,85 
32,6 0,21 18,0 0,90 
(a) Nlcht zur Stahlheratelluna beatlmmt 
Nlet butemd voor de ataalfabrlcqe 
45,4 
<14,0 
49,3 
51,6 
53,0 
58,8 
58,6 
61,4 
62,7 
62,1 
61,9 
60,2 
61,5 
62,5 
61,8 
65,4 
67,2 
57,3 
55,1 
58,9 
61,2 
62,2 
66,7 
66,3 
69,6 
72,2 
71,7 
73,9 
78,3 
73,8 
72,3 
72,6 
72,7 
75,5 
lnsa-mt 
Total a6n6ral 
Totale cenerale 
Totaalaeneraal 
v 1 % 
7,43 100,0 
16,97 100,0 
30,93 100,0 
21,11 100,0 
17,08 100,0 
14,91 100,0 
13,83 100,0 
16,43 100,0 
17 ,2'l. 100,0 
13,22 100,0 
9,29 1oo.o 
2,34 100,0 . 
2,25 100,0 
2,32. 100,0 
2,41 100,0 
2,53 100,0 
2,53 100,0 
3,42 100,0 
11,50 100,0 
13,25 100,0 
8,83 100,0 
7,23 100,0 
6,64 100,0 
6,53 100,0 
7,61 100,0 
7,<14 100,0 
6,18 100,0 
4,08 100,0 
0,96 100,0 
1,07 100,0 
0,96 100,0 
1,12 100,0 
1,17 100,0 
1,19 100,0 
~volutlon des déclarations relatives au r.rélève-
ment, en valeur (V) par produits et contr butions 
relatives en % de chaque produit 
Evofuzlone delle dlchlarazlonl relative al prelfevo, 
ln vafore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowie Antell der einzelnen 
Erzeugnlsse in % 
Verfoop van de aanglften met betrekldng tot de hef-
fJng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC -% 
Eisen- und Stahllnduscrie · Industrie sid,rurclque o lnduscria siderurcica o Ijzer- en staallnduscrie 
Rechnunp- Kohlenbercbau 
Jahr 
Industrie Roheisan Thomu-
Exercice charbonni~ra StahlrohbllScka 
Rnander Fonce 
Industrie minararia Lincots Thomu 
Esarcizl di carbone Ghisa 
Rnanziari Lincoccl Thomu 
Kolenmijnen 
Boekjaar 
Ruwijzer 
(a) Thomublokken 
v 1 % v 1 % v 1 % 
1952/1953 0,03 4,7 0.01 1,6 0,02 3,1 
1953/1954 0,10 3,6 0,05 1,8 0,14 5,0 
1954/1955 0,10 2,8 0,07 2,0 0,15 4,3 
1955/1956 0,07 2,7 0,06 2,3 0,09 3,5 
1956/1957 0,05 2,2 0,04 1,7 0,07 3,0 
1957/1958 0,03 1,2 0,04 1,7 0,06 2,5 
1958/1959 0,03 1,3 0,05 2,2 0,06 2,6 
1959/1960 o,o3 1,1 0,03 1,1 0,07 2,4 
1960/1961 0,03 0,9 0,03 0,9 0,09 2,8 
1961/1962 0,02 0,8 0,04 1,3 0,09 3,1 
1962/1963 0,01 0,7 0.02 1,0 0,07 3,2 
1963 1 0,00 0,6 0,01 1,0 0,01 3,2 
2 0,00 0,6 0,01 1,1 0.02 3,0 
3 0,00 0,7 0,01 1,4 0,02 3,1 
4 0,00 0,6 0,01 1,3 0,02 3,1 
19641 0,00 0,5 0,01 1,2 0.02 3,1 
2 0,00 0,6 0,01 1,6 0,02 3,2 
1952/1953 0,34 64,1 0,03 5,7 - -
1953/1954 1,21 61,7 0,10 5,1 - -
1954/1955 1,21 58,7 0,14 6,8 
- -
1955/1956 0,77 57,9 0,08 6,0 - -
1956/1957 0,59 56,2 0,05 4,8 - -
1957/1958 0,46 46,9 0,04 4,1 - -
1958/1959 0,46 43,8 0,04 3,8 
- -
1959/1960 0,51 41,5 0,04 3,2 - -
1960/1961 0,52 39,7 0,05 3,8 - -
1961/1962 0,41 40,3 0,05 5,1 - -
1962/1963 0,27 35,2 0,03 3,8 - -
1963 1 0,07 36,8 0,00 2,5 - -
2 0,07 33,4 0,00 2,1 - -
3 0,07 34,0 0,01 3,6 - -
4 0,07 33,2 0,00 2,4 - -
1964 1 0,07 32,3 0,00 2,7 - -
2 0,06 31,2 0,00 1,6 
- -
(a) Non daecina lia fabrication da l'acier 
Non daecinata alla fabbrlcaziona dall'acciaio 
Walzscahlfercic· und Sonscice weicerverarbo Walz- Zusammen Stahlrohblilcke scahlfercigerzeucnisse 
Autres lincou Produits finis ec finals Total 
Prodocci flnici a flnali Totale Alcri linconi Walserij-produkcen 
en verder bewarkce Andere blokken produkcen 
Tocaal 
v 1 % v 1 % v 1 
!talla 
0,46 71,9 0,12 18,7 0,61 
1,95 70,1 0,54 19,5 1,68 
2,46 70,1 0,73 20,8 3,41 
1,85 71,2 0,53 20,3 1,53 
1,67 72,3 MS 20,8 1;1.6 
1,83 76,3 0,44 18,3 1,37 
1,69 74,5 0,44 19,4 1;1.4 
2,14 75,1 0,58 20,3 1,81 
2,37 74,6 0,66 20,8 3,15 
2,21 74,4 0,61 lM 2,95 
1,56 74,5 0,43 20,6 1,08 
0,39 74,0 0,11 21,2 0,52 
0,41 74,6 0,11 20,8 0,55 
0,38 74,2 0,11 20,7 0,51 
0,39 74,1 0,11 20,9 0,51 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,51 
0,35 72,5 0,11 22,2 0,49 
Nederland 
0,12 22,7 0,04 7,5 0,19 
0,51 26,0 0,14 7,2 0,75 
0,53 25,8 0,18 8,7 0,85 
0,36 27,1 0,12 9,0 0,56 
0,32 30,4 0,09 8,6 0,46 
0,38 38,8 0,10 10,2 0,51 
0,44 41,9 0,11 10,5 0,59 
0,54 43,9 0,14 11,4 o,n 
0,59 45,0 0,15 11,5 0,79 
0,43 41,9 0,13 12,8 0,61 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 
0,09 47,7 0,02 13,0 0,12 
0,10 51,4 0,03 13,1 0,13 
0,10 49,8 0,02 12,6 0,13 
0,10 51,9 0,02 12,6 0,13 
0,11 52,3 0,02 12,7 0,14 
0,11 53,6 0,03 13,6 0,14 
(a) Nicht zur Scahlharscallunc bascimmc 
Nlac bascamd voor da scaalfabricace 
% 
95,3 
96,4 
97;1. 
97,3 
97,8 
98,8 
98,7 
98,9 
99,1 
99;1. 
99,3 
99,4 
99,4 
99,4 
99,4 
99,5 
99,4 
35,9 
38,3 
41,3 
41,1 
43,8 
53,1 
56;1. 
58,5 
60,3 
59,7 
64,8 
63;1. 
66,6 
66,0 
66,8 
67,7 
68,8 
lnscesamc 
Total c'néral 
Totale cenerala 
Totaal ceneraal 
v 1 % 
0,64 100,0 
1,78 100,0 
3,51 100,0 
1,60 100,0 
1,31 100,0 
1,40 100,0 
1,17 100,0 
1,85 100,0 
3,18 100,0 
2,97 100,0 
1,10 100,0 
0,74 too,o 
0,54 100,0 
0,51 100,0 
0,53 100,0 
0,52 100,0 
0,49 100,0 
0,53 100,0 
1,96 100,0 
1,06 100,0 
1,33 100,1! 
1,05 100,0 
0,98 100,0 
1,05 100,0 
1;J.l 1QO,O 
1,31 100,0 
1,03 100,0 
0,76 100,0 
0,19 100,0 
0;1.0 100,0 
0,19 100,0 
0;1.0 108.0 
0;1.1 too,o. 
0,10 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en o/o de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazionl relative al f'rellevo, 
in valore (V) f'er fJrodottl e ln o/o fJer fJrodotto 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der elnzelnen 
Erzeugnisse in o/o 
VerloOfJ van de aanglften met betrekldng tot de hef-
flng, fJer fJrodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk fJrodukt 
Mio RE/UC-% BELGIQUE LUXEMBOURG 
Eisen- und Stahlindustrie · Industrie sid6rurcique · lndustria siderurclca · IJzer· en staalindustrie 
Rechnuncs- Kohlenbergbau jahr 
Industrie Roheisen 
Exercice charbonnière 
financier Fonte 
lndustria mineraria 
Eserclzi di carbone Ghisa 
finanziari 
Kolenmijnen Ruwijzer 
Boekjaar (a) 
v 1 % v 1 
1952/1953 0,84 51,2 0,01 
1953/1954 2,90 51,8 0,04 
1954/1955 2,88 46,4 0,06 
1955/1956 1,91 44,6 0.03 
1956/1957 1,41 42,0 0.03 
1957/1958 1,03 39,6 0.02 
1958/1959 0,81 33,9 0.02 
1959/1960 0,88 32,6 0.02 
1960/1961 0,92 34,1 0,02 
1961/1962 0,72 30,4 0.02 
1962/1963 0,48 30,6 0,01 
1963 1 0,13 31,5 0,00 
2 0,12 30,2 0,00 
3 0,11 27,9 o.oo 
4 0,13 29,9 0,00 
1964 1 0,13 27,9 0,00 
2 0,12 26,3 0,00 
1952/1953 - - -
1 1953/1954 - - -1954/1955 
- - -
1955/1956 - - -
1956/1957 
- - -
1957/1958 - - -
1958/1959 - - -
1959/1960 
- - -
1960/1961 
- - -
1961/1962 
- - -
1962/1963 
- - -
1963 1 
- - -
2 
- - -
3 
- - -
4 
- - -
1964 1 
- - -
2 
- - -
1 
{a) Non destina l la fabrication de l'acier 
Non destinata alla fabricazione dell'acciaio 
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% 
0,6 
0,7 
1,0 
0,7 
0,9 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,8 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0.6 
0,5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Walzstahlfertlc- und Thomas- Sons ti ce weiterverarb. Walz- Zusammen Stahlrohblocke Stahlrohblocke stahlfertlcerzeucnisse 
Produiu finis et finals Total lingots Thomas Autres llncou 
Prodottl finitle finali Totale lingotti Thomas Altri lincotti Walserij-produkten 
Thomasblokken Andere blokken en verder bewarkte produkten 
Totaal 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Belgique • Be/g/1! 
0.47 28.7 
1,62 28,9 
1,98 31,9 
1,38 32,2 
1,11 33,0 
0,88 33,8 
0,91 38,1 
1,03 38,1 
1,01 37,4 
0,94 39,9 
0,64 40,6 
0,16 40,3 
0,16 40,7 
0,16 42,2 
0,17 39,1 
0,17 39,0 
0,18 39,5 
0,32 71,1 
1,05 70,5 
1,27 69,8 
0,88 69,8 
0,72 69,9 
0,58 68,2 
0,59 67,8 
0,67 68,3 
0,70 68,0 
0,59 67,6 
0,38 65,9 
0,09 65,8 
0,10 65,7 
0,10 64,7 
0,10 64,6 
0,10 63,8 
0,11 64,2 
0,11 6,7 0,21 12,8 0,80 
0,32 5,7 0,72 12,9 2,70 
0,40 6,5 0,88 14,2 3,32 
0,32 7,5 0,64 15,0 2,37 
0,29 8,6 0,52 15,5 1,35 
0,26 10,0 0,41 15,8 1,57 
0,22 9,2 0,43 18,0 1,58 
0,28 10,4 0,49 18,2 1,82 
0,28 10,4 0,47 17,4 1,78 
0,23 9,7 0,45 19,2 1,64 
0,13 8,2 0,31 20,1 1,09 
0,03 7,9 0,08 19,8 0,27 
0.03 7,9 0,08 20,7 0,28 
0.03 9,1 0,08 20.2 0,27 
0,05 10,5 0,09 19,9 0,30 
0,05 12,0 0,09 20,5 o,n 
0,06 13,1 0,09 20,6 0,33 
Luxembourg 
0,01 
0,02 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,03 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
2,2 0,12 26,7 0,45 
1,3 0,42 28,2 1,49 
1,6 0,52 28,6 1,82 
2,4 0,35 27,8 1,26 
1,9 0,29 28,2 1,03 
2,4 0,25 29,4 0,85 
2,3 0,26 29,9 0,87 
2,1 0,29 29,6 0,98 
1,9 0,31 30,1 1,03 
2,3 0,26 30,1 0,87 
4,4 0,17 29,7 0,58 
5,0 0,04 29,2 0,14 
4,5 0,04 29,8 0,14 
5,7 0,04 29,7 0,15 
5,6 0,04 29,9 0,15 
6,9 0,04 29,3 0,15 
6,9 0,05 28,9 0,17 
1 
(a) Niche zur Stahlheratellunc beatimmt 
Niee bestemd voor ataalfabricace 
48,8 
48,2 
53,6 
55,4 
58,0 
60,4 
66,1 
67,4 
65,9 
69,6 
69,4 
68,5 
69,8 
n,1 
70,1 
n,1 
73,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
lnscesamt 
Total &6n6ral 
Totale cenerala 
Totaal cenaraal 
v 1 % 
1,64 100,0 
5,60 100,0 
6,20 100,0 
4,28 100,0 
3,36 100,0 
2,60 100,0 
2,39 100,0 
2,70 100,0 
2,70 100,0 
2,36 100,0 
1,57 100,0 
0,40 100,0 
0,40 100,0 
0,38 100,0 
0,43 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
0,45 100,0 
1,49 100,0 
1,82 100,0 
1,26 100,0 
1,03 100,0 
0,85 100,0 
0,87 100,0 
0,98 100,0 
1,03 100,0 
0,87 100,0 
0,58 100,0 
0,14 100,0 
0,14 100,0 
0,15 100,0 
0,15 100,0 
0,15 100,0 
0,17 100,0 
fl 
'" 
f.•; 
1 
~volution des déclarations relatives au pr,live· 
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produit 
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo. 
ln valore (V) per prodouo e ln % per prodouo 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Antell der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Verloop van de aanglften met betreklclng tot de hef-
flnr. per produkt. ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
EGKS • CECA Mio RE/UC-% 
Kohlenbergbau 
Eisen· und Stahlindustrie • Industrie sld6rurgique • lndustrla siderurgica • Ijzer- en staallndustrie 
Rechnungs-jahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice charbonnière 
flnander Fonte 
Industrie minerari· 
Esercizl di carbone Ghisa 
flnanziarl 
Kolenmijnen Ruwijzer 
Boekjur (a) 
v 1 % v 1 % 
1952/1953 6,73 47,7 0,36 
1953/1954 24,49 48,7 1,27 
1954/1955 25,31 43,8 1,53 
1955/1956 16,39 41,6 1,06 
1956/1957 12,81 40,0 0,84 
1957/1958 9,88 34,8 0,69 
1958/1959 9,n 34,2 0,59 
1959/1960 10,08 31,7 0,64 
1960/1961 9,97 30,3 0,69 
1961/1962 8,18 29,9 0,65 
1962/1963 5,36 29,2 0,39 
19631 1,34 29,3 0,10 
2 1,34 29.0 0,09 
3 1,31 29,0 0,09 
4 1,43 29,5 0,10 
19641 1,39 27,6 0,10 
2 1,31 26,0 0,09 
(a) Non destin6 lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabricazione dell'acclaio 
2,6 
2,5 
2,6 
2,7 
2,6 
2,4 
2,2 
2,0 
2,1 
2,4 
2,1 
2,1 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
1,8 
Walzstahlfertig· und Thomu• Sonstlge welterverarb. Walz-Stahlrohbl6cke Stahlrohblllcke suhlfertigerzeugn. 
Lingots Thomu Autres llngota Produiu finis et finals 
Prodottl flnitl • flnali 
Lingotti Thomu Altrl llngottl WalseriJ-produkten 
en vardar bewerkte Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CfCA 
2,56 18,1 
8,42 16,7 
10,81 18,8 
7,64 19,4 
6,23 19,4 
5,23 18,4 
5,18 19,2 
6,20 19,5 
6,31 19,2 
5,39 19,7 
3,34 18,2 
0,82 18,1 
0,82 17,9 
0,83 18,3 
0,83 17,2 
0,85 16,9 
0,88 17,5 
2,79 19,8 1.67 11,8 
10,30 20,5 5,81 11,6 
12,67 21,9 7,45 12,9 
8,97 n,8 5,3..4 13,5 
7,73 24,1 ·MS 13,9 
8,46 29,9 4,12 1-4,5 
7,96 29,6 4,00 1-4,8 
9,94 31,2 4,96 15,6 
10,72 32.6 5,18 15,8 
8,74 32,0 4,37 16,0 
6,34 34,5 2,94 16,0 
1,57 34,4 0,74 161 
1,61 35,1 0,74 16,0 
1,57 34,9 0,72 15,9 
1,71 35,3 0,77 16,0 
1,88 37,4 0,82 16.2 
1,92 38,1 0,84 16,7 
(a) Nlcht fOr die Stahlerzeugung bptimmt 
Niet bestemd voor de stulfabrleqe 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
v 1 % 
7,38 51,3 
25,80 11,3 
32,46 su 
23,01 58,4 
19,25 60,0 
11,50 
"·2 17,73 54,8 
21,74 68,3 
n,90 69,7 
19,15 70,1 
13,01 70,8 
3,23 70,7 
3,26 71,0 
3,20 71,0 
3,41 70,5 
3,65 72,4 
3,72 74,0 
lnsgesamt 
Total g6n6ral 
Totale generale 
Totaal generaal 
v 1 % 
14,11 100,1 
10,29 100,0 
57,77 100,1 
39,40 100,0 
32,06 100,0 
28,38 100,0 
26,95 100,0 
31,82 100,1 
32,17 100,0 
27,33 100,0 
18,37 100.0 
4,8 100,0 
4,60 100,0 
4,52 100,0 
4,83 100,0 
5,04 100,1 
5,03 100,0 
Part en .% de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrqs der einz:elnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln % 
Quota percentuale dl ornl paese sul prellevo CE.CA Het aandeelln% van de bljdrare van elk land ln de 
E.GKS-heffJng 
Rechnunr:,Jahr 
Exerc ce UEBL • BLEU 
financier Deuuchland France !talla Nederland 
Belgique • Belgill 
Esercl%1 (BR) 
flnanziari Luxembourg 
Boekjur 
A) Gesamtumlage Pr,l6vement total • Prellevo complesslvo • Totale hefflnf 
1952/1953 52,7 24,2 4,5 1,8 11,6 3,2 
1953/1954 53,6 n;9 5,5 3,9 11,1 3,0 
1954/1955 53,5 n.t 6,1 
'·' 
10,7 3,2 
1955/1956 53,5 n,4 6,6 3,4 10,9 3,2 
19511/1957 53,2 n,6 7;J. 1,3 10,5 3,2 
1957/1958 52,5 23,4 8,5 3,5 9,1 3,0 
1958/1959 51,3 24,3 8,4 3,9 1,9 3,2 
1959/1960 51,6 23,9 9,0 3,9 8,5 3,1 
1960/1961 52,4 n,6 9,7 4,0 8,2 3,1 
1961/1962 50,8 n,6 10,8 3,9 8,7 3,2 
1962/1963 50,6 n.2 11,4 4,1 8,6 3,2 
B) Umlage auf die Erzeugung der Eisen- und Stahllndustrle Pr"èvement sur la Sld,rurgle 
Pre//evo lndustrio slderurfiCo • Hefflnf op de Ijzer- en stoo/lndustrle 
1952/1953 45,7 26,6 8,3 2,5 10,8 6,1 
1953/1954 45,9 24,6 10,3 2,9 10,5 5,8 
1954/1955 47,0 24,1 10,5 2,6 10,2 5,6 
1955/1956 47,3 23,5 11,0 2,4 10,3 5,5 
1956/1957 47,0 23,4 11,7 2,4 10,1 5,4 
1957/1958 47,4 23,9 12,8 2,8 8.5 4,6 
1958/1959 45.9 24,4 12,6 3,3 8,9 4,9 
1959/1960 46,6 24,4 13,0 3,3 8,4 4,5 
1960/1961 47.1 23,5 11,7 3,4 7,8 4,5 
1961/1962 45,1 23.1 15,3 1,5 8,5 4,5 
1962/1963 44,2 23,1 16,0 3,8 8,4 4,5 
EGKS 
CECA 
100,1 
100,0 
100,0 
100,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,1 
100,1 
100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Il 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrlein 
EJ Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformazlone dl chisa e dl acclalo (a) 
1000 t 
Zele 
Période 
Periodo 
Tlfdvak 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 3 
4 
1964 1 
2 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 3 
4 
1964 1 
2 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 3 
4 
1964 1 
2 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 3 
" 1964 1 
2 
Deutsch-
land 
(BR) 
(k) 
1 
2 840 (h) 
3 040 (h) 
3 679 
3664 
3 507 
3 320 
815 
870 
918 
920 
France 
2 
1442 
1 273 
1 403 
1 464 
1 520 
1 532 
302 
426 
434 
440 
. UEBL · BLEU 
ltalia Neder-land Belclque 
Belgil 
3 
"' 
5 
1. ElsenguBerzeugung • Moulages de fonte 
Getti di ghlsa • ljzergietwerk 
620 166 264 
680 191 270 
770 225 319 
860 230 354 
980 230 351 
1 090 216 356 
260 48 85 
300 62 95 
272 54 92 
239 
Luxem-
boure 
6 
Darunter: R~hren und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tubi e raccord/ di ghlsa Waarvan: 8ulzen en verbindlngsstukken 
384 (h) 385 21 
422 (h) 403 30 23 
540 534 29 28 
458 537 36 36 
507 570 37 33 
471 533 47 29 
125 107 10 7 
117 1<16 17 8 
126 H6 12 8 
121 148 10 
1 061 
1 073 
1 323 
1 405 
1 261 
1199 
297 
304 
343 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fucina e stampaggio (b) Smederljen en stamperl}en (b) 
118 s 
119 . 5 
141 6 
162 9 
166 7 
156 6 
36 2 
40 1 
38 2 
40 2 
EGKS 
CECA 
7 
Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug · Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, assall, centri dl ruota Waarvan: rollend materiaal voor spoorwegen 
181 51 32 
-
1 
. -
135 <19 35 
- -
138 44 36 
- -
168 27 36 
- -
172 34 37 
- -
150 30 43 
- -
38 6 10 
- -
34 7 12 
- -
42 9 11 
- -
41 12 
- -
Deutsch· 
land France ltalia (BR) 
(k) 
8 9 10 
Ill. PreB-, Zleh- und Stanztelle 
lmbutitura e cesolatura 
190 (1) 191 
194 186 
225 204 
232 196 
217 201 
222 
56 
55 
58 
IV. Stahlrohren (c) 
Tubi dl accialo (c) 
1 954 
2 155 (h) 
2552 
2 587 
2 654 
2344 
620 
593 
658 
(1) 932 
1 059 
1 064 
1 210 
1 098 
1 113 
251 
293 
304 
343 
743 
790 
876 
1106 
1 283 
1 366 
325 
353 
335 
288 
Darunter: 1. Nahtlose R~hren 
Dl cul: 1• Tubi senza sa/datura 
1 010 
1 127 (h) 
1 427 
1452 
1 360 
1 333 
340 
355 
370 
370 
435 
390 
464 
497 
472 
445 
96 
107 
115 
125 
581 
572 
644 
781 
793 
817 
196 
220 
204 
182 
Darunter: 2. GeschweiBte Rohren 
Dl cul: 2• Tubi soldat/ 
794 (h) (1) 497 162 
1 028 (h) 669 218 
1125 600 232 
1135 713 325 
1 294 626 490 
1022 668 549 
280 155 129 
238 186 133 
288 189 131 
218 106 
(a) Pour plus de détails se reporter au Bulletin de «Statistiques industrielles » 
de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fin de Bulletin) oil on 
trouvera aussi 1'6volutlon de l'activité des autres Industries consomma-
trices d'acier 
(a) Per maniori dettqll consultare il Bollettino di « Statistiche industriali » 
dell'lstituto (vedi elenco delle pubblicazioni dell'lstituto in fondo al Bollet-
tino) ove si troverl anche l'evoluzione dell'attivid delle altri industrie 
consumatrici di acciaio 
(b) Comprend: les barres forgées, les pièces de forge de plus et de moins de 
125 kg, les pièces estampées, les bandaces, frettes et centres de roues 
~ Y compris tubes de précision, tubes électriques et cros tubes soudés ) Production totale de fll tréfilé simple ) Production de barres d'acier, comprimées, tournées, profilées etc. Production de feuillards l froid hors Traité Production des profils obtenus par pliqe l froid de feuillards (l froid ou l 
chaud) ou da t&les 
ih) Sans la Sarre 1) Livraisons 1) Y compris profllace l froid k) A partir de 1964 y compris Berlin (Ouest) 
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(b) Comprende: le barre forgiate, i pazzi dl fucina maqiori e mlnori di 125 q, 
i pazzi stampati, i cerchionl a ruote laminate 
(c) Compresi 1 tubi di precisione, 1 tubi elettrlcl ed 1 crossi tubi saldati 
(d) Produzione totale di fllo crafllato sempllce 
(e) Produzione di barre d'acclalo stirate, tornite, profllate ace. 
(f) Produzione di nutri laminatl a freddo non contemplatl dai Trattsto 
(c) Produzlone di profllati ottenuti mediante plepmento a freddo dl nutrl(a 
caldo o a freddo) e di lamlere 
gh) Senza la Sarre Consecne l Compresi profllati a freddo 
(k) Da 1964 inclusa Berlin (Ovest) 
Erzeugung der verschledenen lndustrien der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle van de verschlllende primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrlein per land (a) 
1000t 
UEBL • BLEU Deuuch• UEBL • BLEU 
Nader· EGKS land Neder- EGKS Zelt 
land Belclque Luxem· CECA (BR) France lulla land Belclque Luxem- CECA P'rlode 
Belcil boure (k) Beleil boure Periodo TIJdvak 
11 12 13 1 .. 15 16 17 18 19 20 21 
Emboutissage et découpage V. Drahtziehereien (d) Tréfilage (d) 
Dieptrekker/jen en stanserljen Trafilatura (d) Draadtrekkerljen (d) 
18 1 106(h) (i) 659 129 430 1958 
18 1 ll8(h) 741 148 506 1959 
17 1496 808 148 585 1960 
20 1452 793 134 580 1961 
16 1285 746 133 617 1962 
9 1 301 786 136 629 1963 
l 425 169 32 148 3 1963 
l 342 213 37 163 4 
2 367 220 36 158 1 1964 
229 2 
Tubes d'acier (c) VI. Kaltzlehereien (e) Etirage (e) 
Stalen buizen (c) Stiratura (e) P/etterljen (e) 
89 159 22 3899 437 (i) 266 18 1958 
111 179 55 442 255 l3 1959 
127 202 66 4887 628 316 28 1960 
128 lOO 83 5 314 662 349 30 1961 
141 221 84 5 481 558 364 25 1962 
145 235 83 5286 507 369 24 1963 
38 55 22 1311 130 98 5 3 1963 
36 64 23 1 362 129 106 7 4 
41 69 l3 1430 147 109 7 1 1964 
22 107 2 
Dont: 1 .. Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
Waarvan: 1• Naadloze bu/zen Laminati a freddo (0 · Koudwalserljen (() 
' 
50 
-
0) 1 041 (h) (i) 164 95 10 1958 
47 
-
864(h) 159 115 12 1959 
59 
-
1 131 198 149 17 1960 
59 
-
1 222 193 141 18 1961 
63 - 1243 193 169 19 1962 
68 - 1132 198 199 21 1963 
16 - 275 37 48 5 3 1963 
18 
-
287 54 54 5 4 
21 
-
320 55 58 6 1 1964 
-
53 6 2 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Hent. kaltgefalzter Profile · Profilage l froid 
Waarvan: 2• Ge/aste bu/zen Prof/lat/ a freddo • Vervaordlging van koudgevouwen Profielen 
109 22 
132 55 
143 66 
140 83 
158 84 
167 83 
39 22 
1 
46 23 
48 l3 
22 
(a) Weitere Einzelheiten slehe ,Zahlen zur lndustriewiruchaft" des Su-
tistischen Amtes (vel. Veroffentlichungsverzeichnis am Ende des Bulletins). 
Die eenannte Veroffentlichung cibt auch AufschluB über die Entwicklunc 
der Tlitickeit der übricen stahlverbrauchenden lndustrien 
(b) UmfaBt: ceschmiedete Stlibe, SchmiedestOcke unter und über 125 kc, 
Gesenkschmiedestücke sowle rollendes Eisenbahnzeuc 
!c) Einschl. Prlizisionsrohren, Elektrorohren und ceschweiBte GroBrohre d) Gesamterzeucunc von kaltJezoeenem Draht e) Erzeucunc von Blanksuhl (cezogen, cepreBt, cedreht, profiliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertraces) 
(c) Erzeucunc von kaltcewalztan Profilen aus warm· oder kaltcewalzterr Band-
stahl und Blechen 
gh) Ohne Surland ) Lleferun1en . ) Elnschl. kaltcefalzter Profile 
(k) Ab 1964 einschl. Berlin (West) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
3 1963 
4 
1 1964 
2 
(a) Voor verdere bijzonderheden zie men ,Statistieken van de Industrie" 
(blauwe serie - zie ,Uitcaven van het Bureau voor de Statistlek" achtar 
in dit handboek). De genoemde publikatie bevat ook cegevens over de ont-
wikkeling van de activiteit in de overige staalverwerkende industrieln 
(b) Omvat: gesmede staven, smeedstukken onder 125 kg, stampwerk en rol-
land materieel voor spoorwecen 
(c) Met inbegripvan precisie-buizen, electriciteiubuizen en eelute crote buizen 
(d) Totale produktie van cetrokken draad 
(e) Produktle van blankstaal (cetrokken, geperst, getordeerd, gepro-
ftleerd, enz.) 
(f) Produktie van koudcewalst bandstaal (nlet onder hat Verdrac vallend) 
(e) Vervurdieine van koudeewalste proftelen ult warm- of koudcewalst band· 
staal of plut 
f
h) Zonder Surland 
1) Leverincen 
Il Met lnbegrlp van koudcevouwen proftelen 
(k) Vanaf 1964 inclusief Berlijn (West) 
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INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BULLETIN 
INDEX IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) ) 
Frankrelch 
Italien EGKS 
Nlederlande 
Belglen } BLWU 
Luxemburg 
Belglsch-Luxemburglsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUROPA, darunter: 
GroBbrltannlen 1 Norwegen 
Schweden 
Dlnemark EFT A 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Finn land 
Spanlen 
TOrkel 
Jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SODAMERIKA, darunter: 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Ch ile 
Argentlnlen 
Kolumblen 
Uruguay 
AFRIKA, darunter: 
Algerien } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Mozamblk 
Âgypten 
Assozllerte Uberseelsche Linder 
der EGKS 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten, darunter: 
Iran und lsraêl 
Ferner Osten, darunter: 
Pakistan 
Indien u. Macau, Timor 
China 
japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Drltte Linder 
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Français 
Allemagne (RF) ) 
France 
Italie CECA 
~fi:' Bas 
~ue UEBL ~l,ourg} 
Union Economique 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 1 Norvège 
Suède 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont: URSS 
AMERIQUE du NORD, dont: 
Etats-Unis (USA) 
Canada 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont: 
Vén&uéla 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Algérie} 
Maroc Afrique du Nord 
Tunisie 
Llbéria 
Sierra Leone 
Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés à la 
CECA 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient, dont: 
Iran et Israël 
Extrême Orient, dont: 
Pakistan 
Inde et Macao, Timor 
Chine 
Japon 
OCEAN lE 
Autres pays 
Pays tiers 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (RF) l Francia 
ltali~ . CECA 
Paes1 Bass• 
Belglo } UEBL 
Lussemburgo 
Unlone Economica 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, di cul: 
Regno Unlto 1 Norvegla 
Svezia 
Danlmarca AELE 
Austrla 
Svlzzera 
Portogallo 
Flnlandia 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavia 
Grecia 
Europa orient., dl cui: URSS 
AMERICA SETTENT., di cui: 
Stati Uniti 
Canadà 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cul: 
Venezuela 
Bras ile 
Perù 
Clle 
Argentina 
Colombia 
Uruguay 
AFRICA, di cui: 
Algeria } 
Marocco Afrlca settentrionale 
Tunlsla 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnea portoghese } Porto· 
Angola ghese 
Mozambico Africa 
Egltto 
Paesl d'Oitremare associati alla 
CECA 
Unione Sud-Africana 
ASIA, dl cul: 
Asia occidentale, di cul: 
Iran e lsraele 
Resto deii'Asia, dl cui: 
Pakistan 
lndia, Macao, Timor 
Cl na 
Giappone 
Altrl paesl 
Paesl Terzi 
OCEAN lA 
Nederlands 
Duitsland (BR) ) 
Frankrljk 
ltaliê 
Nederland EGKS 
~~~~~burg } BLEU 
Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie 
EUROPA, waarvan: 
Groot-Brlttanniê 1 Noorwegen 
Zweden 
Denemarken AELE 
Oostenrifk 
Zwitserland · 
Portugal 
Fln land 
Spanje 
Turkije 
Joegoslaviê 
Griekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan: 
Verenigde Staten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUID-AMERIKA. waarvan: 
Venezuela 
Brasilië 
Peru 
Chili 
Argentinië 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Algerlê } 
Marokko Noord-Afrlka 
Tuneslë 
Liberia 
Sierra Leone 
Portugees Guinea } P rt 
A 1 o ugees-ngo a . Afrlka 
Mozamb1que 
Egypte 
Landen overzee, geassodeerd 
met de EGKS 
Zuld-Afrikaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West-Azië, waarvan: 
Iran en Israël 
Overig deel van Azië, waarvan: 
Pakistan 
lndia, Macao, Timor 
China 
Japan 
OCEAN lE 
Overlge landen 
Derde landen 
VERÔFFENTLICH U NGEN 
DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPliSCHEN GEMEINSCHAFTEN • 1964 
TITEL 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN : 
All1emelnee Statlatl1chea Bulletin 
(violace) 
deutsch / fronzllsisch /ltalienisch / nieder-
lilndisch 1 engllsch 
11 Hefte jlhrlich 
Statlatl1che lnformatlonen (orange) 
deutsch 1 fronzllslsch /ltallenisch 1 nieder-
lilndlsch 
Yierteljlhrlich 
Statlatl~ehe Grundzahlen 
deutsch, franzllsisch, ltallenisch, nleder-
lilndlsch, engllsch 
Jlhrlich 
AuBenhandel 1 Monatatatlatlk (rot) 
deutsch 1 fronzllsisch 
11 Hefte jlhrlich 
AuBenhandel : Analytlache Oberalchten 
(rot) 
deutsch 1 fronzllslch 
Vierteljlihrlich in zwei Blnden (lm-
porte - Exporte) 
Binde Jan.-Mlrz, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: 
Importe 
Exporte 
AuBenhandel der anozlierten Ober-
•eeleblete (rot) 
deutsch / fronz/Ssisch 
Vierteljlihrlich; kann nur lm Abonne-
ment bezogen werden 
Kohle und aonatl1e Ener1ietr&8er 
(nachtblau) 
deutsch / fronz/Ssisch /ltalienisch / nleder-
lilndisch 
Zweimonatlich 
Jahrbuch 
lnduatrlestatlstik (blau) 
deutsch 1 fronz6sisch fltallenisch 1 nieder-
liindisch 
Vierteljlhrlich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch f fronziisisch 1 italienisch 1 nieder-
liindisch 
Zweimonatlich 
Jahrbuch 
Sozlalstatl1tik (gelb) 
deutsch, fronz/Ssisch, itallenisch, nlederliln-
disch 
Unregelm18ig 
A1raratatlatlk (grün) 
deutsch 1 fronz6sisch 
6-8 Hefte jlhrlich 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN : 
Internationales Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franziisisch, italienisch, nieder-
lilndisch 
Syttematlaches Verzelchnla der Indu-
aerien ln den Europllachen Gemeln-
achaften (NICE) 
deutsch f franz/Sslsch und ltalienlsch / nle-
derlilndisch 
AuBenhandel : Llnderverzelchnla 
deutsch 1 fronzlisisch /ltalienlsch / nieder-
lilndlsch 
Elnheltllchee GUterverzelchnla fUr die 
Verkehrutatlstlk (NST) 
deutsch, franz6sisch 
Einzelnummer 
Prix par num6ro 
DM 
-4,-
8,-
-4,-
-4,-
8,-
12,-
20,-
6,-
6,-
6,-
6,-
6,-
6,-
8,-
6,-
-4,-
-4,-
-4,-
-4,-
FF 
5,-
10,-
5,-
5,-
10,-
15,-
1-4,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
10,-
7,50 
5,-
s.-
5,-
5,-
FB 
50,-
100,-
50,-
50,-
100,-
150,-
150,-
75,-
75,-
75,-
75,-
75,-
75,-
100,-
75,-
50,-
50,-
50,-
50,-
PUBLICATIONS 
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Jahresabonnement 
Abonnement annuel 
DM FF 1 FB 
-40,- -49,- 500,-
28,- 3-4,- 350-
-40,- -49,- 500,-
68,- 83,- 850,-
56,- 68,- 700,-
30,- 37,- 375,-
18,- 11,- 125,-
30,- 37,- 375,-
:H,- 19,- 300,-
30,- 37,- 375,-
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES: 
Bulletin 16n6ral de atatlatlquee 
(s6rie violette) 
allemand / français / italien / n6erlandois 
anglais 
11 num6ros par an 
Information• atatiatlquee (s6rie orange) 
allemand 1 français 1 italien 1 M8rlondois 
Publication trimestrielle 
Statlatlqu• de bue 
allemand 1 français /Italien 1 M8rlondois 1 
anglais 
Publication annuelle 
Commerce ext6rleur 1 Statlatlque 
menauelle (série rouge) 
allemand 1 françois 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlqu• (s6rie rouee) 
allemand 1 françois 
Publication trimestrielle de deux tomes 
{import - export) 
f'asCiculesjanv.-mars,jan.-juln,janv.-sept. 
Fascicule janv.-d6c. : 
Importations 
Exportations 
Commerce extérieur : Commerce d• 
uaod61 d'outre-mer (s6rle rouge) 
allemand / fronçais 
Publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
Charbon et autree aourcea d'6ner~le 
(s6rie bleu nuit) 
allemand / françois /Italien / M8rlandais 
Publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statlatlqu• lnduatrlell• (s6rle bleue) 
allemond 1 françois 1 Italien 1 Merlandois 
Publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sld6rur1ie (s6rie bleue) 
allemand 1 français 1 Italien 1 n6erlandais 
Publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statlstlquee aodal• (s6rie jaune) 
allemond 1 français /Italien 1 M8rlandais 
Publication irr6guliire 
Statlstlquee atricol• (série verte) 
allemond 1 français 
6-8 fuclcules par an 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES: 
Cluslflcatlon statistique et tarifaire 
pour le commerce International (CST) 
allemond 1 français /Italien 1 M8rlandais 
Nomenclature d• induatrl• 6tabllee 
dans lea Communaut6a europ6ennea 
(NICE) 
allemond 1 françois et Italien 1 n6erlondals 
Commerce ext6rleur: Code 16o1raphl-
que 
allemond 1 fronçais 1 italien 1 M8rlandala 
Nomenclature uniforme de marchan-
dlaee pour 1• atatlatlquea de trana-
port (NST) 
allemond, français 
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO 
STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE • 1964 
Pre:ao di ogni numero 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE : 
Bollettino Generale dl Statistlche 
(serie viola) 
tedesco 1 francese 1 italiano 1 olandese 1 
ing/ese 
11 numeri all'anno 
lnformazloni Statlstiche 
(serie arancione) 
tedesco / francese / italiano 1 o/andese 
Trimestrale 
Statlstlche Generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, 
inglese 
Annuale 
Commerclo Estero : Statistica Menslle 
(serie rossa) 
tedesco 1 francese 
11 numeri all'anno 
Commercio Estero 1 Tavole Analltlche 
(serie rossa) 
tedesco 1 francese 
Trimestrale in due tomi (import • ex-
port) 
Fascicoli cenn.-marzo, cenn.-giucno, 
genn.-sett. 
Fascicolo cenn.-dic.: 
lmportazioni 
Esportazioni 
Commerclo Estero del Paesl e Terrltorl 
d'Oitremare Associatl (serie rossa) 
tedesco 1 francese 
Trimestrale; vendita solo par abbona-
mento 
Carbone ed altre Fontl d'Enercla 
(serie blu notte) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 
Bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statlstlche dell'lndustrla (serie blu) 
tedesco 1 francese/ italiano 1 olandese 
Trimestrale 
Faacicolo annuo 
Slderurcia (serie blu) 
tedesco 1 francese //tallano 1 olandese 
Bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statlstlche Sociali (serie cialla) 
tedesco, francese, /tallano, olondese 
Periodlcltllrrecolare 
Statlstlca Acrarla (serie verde) 
tedesco 1 francese 
6-8 numerl all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE : 
Cluslflcazlone Statlstica e Tariffarla per 
Il Commercio lnternazlonale (CST) 
tedesco, froncese, itoliono, o/ondese 
Nomenclatura delle Industrie nelle 
Comunltà Europee (NICE) 
tedesco 1 francese e lta/iano 1 olondese 
Commercio Estero: Codlce ceoeraflco 
tedesco / francese / italiano 1 olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per 
la statlstica del truportl (NST) 
tedesco, francese 
Prijs per nummer 
Lit. 1 
620 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3120 
930 
930 
930 
930 
930 
930 
1 250 
930 
620 
620 
620 
620 
FI 
3,60 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
11,-
18,-
5,«1 
5,«1 
5,«1 
5,«1 
5,«1 
5,«1 
7,25 
5,«1 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
FB 
50,-
100,-
50,-
50,-
100,-
150,-
250,-
75,-
75,-
75,-
75,-
75,-
75,-
100,-
75,-
50,-
50,-
50,-
50,-
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Abbonamenco annuo 
jaarabonnement 
Lit. 1 FI FB 
6250 36,50 500,-
-4370 25,50 350,-
6 250 36,50 500,-
10 620 61,50 850,-
8750 50,- 700,-
4680 27,30 375,-
2800 16,- 225,-
4680 27,30 375,-
3750 22,- 300,-
4680 27,30 375,-
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN : 
Aleemeen Statlstlsch Bulletin (paars) 
duits 1 frans 1 itoliaons 1 nederlands 1 
engels · 
11 nummers per jaar 
Statlstlsche Mededellneen (oranje) 
duits 1 frans 1 ltaliaans 1 nederlands 
Driemaandelijks 
Bulutatlstleken 
duits, frans, ltaliaans, neder/ands, engels 
jaarlijks 
Bultenlandse Handel : Maandstatlstlek 
(rood) 
duits 1 frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel 1 Analytlsche ta-
bellen (rood) 
duits / frans 
Driemaandelijks in twee banden (invoer· 
uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec: 
lnvoer 
Uitvoer 
Bultenlandse Handel van de bij de EEG 
passocieerde landen en eebleden over-
zee (rood) 
duits 1 (rans 
Driemaandelijks; verkoop uiuluitend 
par abonnement 
Kolen en overlee enerelebronnen 
(nachtblauw) 
duits 1 frans / italioans / neder/ands 
Tweemaandelijks jaarboek 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
duits / (rans /lta/ioons 1 nederlonds 
Driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en staal (blsuw) 
duits 1 frans /ltaliaans 1 nederlands 
Tweemaandelijks 
jaarboek 
Sociale statlstlek (geel) 
duits, frans, italiaans, nederlands 
Onrecelmatic 
Landbouwstatlstlek (croen) 
duits 1 (Nins 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN: 
Classlflcatle voor Statlstlek en Tarief 
van de Internationale handel (CST) 
duits, frans, italiaans, neder/ands 
Systematlsche lndelln& der lndustrle-
takken ln de Europese Gemeenschapo 
pen (NICE) 
duits 1 frans en ita/ioons 1 nederlands 
Bultenlandse Handel 1 Landenlijst 
duits 1 (rGns 1 italiaans 1 nederlands 
Eenvormiee coederennomenclatuur 
voor de verv-"tatlstleken (NST) 
duits, frans 
STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
VERWALTUNGSAUFBAU 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE 
Verwaltungsrat 
Consiglio d'Amministrazione 
Vizeprasident der Hohen Behôrde der Euro-
paischen Gemelnschaft für Kohle und Stahl 
Vice-Presidente dell' Alta Autorità della Comu-
nità Europea del Carbonee deii'Acciaio 
Vizeprasident der Kommlssion der Euro-
p1ilschen Wirtschaftsgemelnschaft 
Vicepresidente della Commisslone della Co-
munità Economlca Europea 
Mitglied der Kommlssion der Europlilschen 
Atomgemelnschaft 
Membro della Commlsslone della Comunità 
Europea deii'Energla Atomlca 
Generaldirektor 
Direttore Generale 
Assistent/ Asslstente 
Di rektorenfDi retto ri 
Allgemelne Statistlk 
Statistlca Generale 
Energiestatistlk 
Statistik der assoziierten überseelschen Uinder 
Maschinelle Auswertung 
Statistiche deii'Energla 
Statistiche degli Associati d'Oitremare 
Lavori meccanografici 
AuBenhandels- und Verkehrsstatlstlk 
Statlstica del Commerclo estero e del 
Trasportl 
Industrie- und Handwerksstatistlk 
Statlstlca dell'lndustrla e dell' Artlglanato 
Sozlalstatistl k 
Statistlca Sociale 
Hauptabteilungsleiter 
Capo Settore 
Agrarstatlsti k 
Statlstica Agrarla 
Redaktlon der Verôffentlichungen 
Redazione delle pubblicazioni 
Vorsltzender J Président 
PresldenteJVoorzltter 
A. COPP~ 
MitgliederJMembres 
MembrifLeden 
Conseil d'administration 
Raad van Bestuur 
Vice-président de la Haute Autorité de la 
Communauté européenne du charbon et 
de l'acier 
Vice-voorzitter van de Hoge Autoritelt der 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
L. LEVI SANDRI Vice-président de la Commission de la 
Communauté économique européenne 
Vice-voorzitter van de Commissle der Euro-
pese Economische Gemeenschap 
P. DE GROOTE Membre de la Commission de la Communauté 
européenne de l'énergie atomique 
Lid van de Commissle der Europese Ge-
meenschap voor Atoomenergle 
R. WAGENFOHR Directeur général 
Directeur-Generaal 
H. ScHUMACHER Assistant/Assistent 
DirecteursfDirecteuren 
R. DuMAS Statistiques générales 
Algemene Statistiek 
V. PARETTI Statistiques de l'énergie 
Statistiques des associés d'outre-mer 
Exploitations mécanographiques 
Energiestatistiek 
Statistieken van de Geassocieerde Overzeese 
Gebieden 
Machinale bewerking 
C. LEGRAND Statistiques du commerce extérieur et des 
transports 
Statistleken van de Bultenlandse Handel en 
Vervoer 
F. GROTIUS Statistiques Industrielles et artisanales 
Industrie- en Ambachtsstatlstlek 
P. GAVANJER Statistiques sociales 
Sociale Statistiek 
N. N. 
R. SANNWALD 
Chef de secteur 
Chef hoofdsektor 
Statistiques agricoles 
Land bouwstatistiek 
Rédaction des publications 
Redaktie van de publikaties 
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